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Das SAEG gibt folgende Jahrbücher der allgemeinen Statistik heraus 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
— Zahlungsbilanzen 
— Steuerstatistik 
— Regionalstatistik 
L'OSCE publie les annuaires suivants de statistiques générales : 
— Comptes nationaux 
— Balances de paiements 
— Statistiques fiscales 
— Statistiques régionales 
L'ISCE pubblica i seguenti annuari di statistiche generali : 
— Conti nazionali 
— Bilance dei pagamenti 
— Statistiche fiscali 
— Statistiche regionali 
Het BSEG publiceert de volgende algemeen statistische jaarboeken : 
— Nationale rekeningen 
— Betalingsbalansen 
— Belastingstatistiek 
— Regionaalstatistiek 
The SOEC publishes the following yearbooks of general statistics : 
— National accounts 
— Balances of payments 
— Tax statistics 
— Regional statistics 
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Einleitung 
Das vorliegende Jahrbuch enthält die neuesten Ergebnisse 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitglieds-
lander der Europäischen Gemeinschaften sowie bestimmte 
Aggregate für die vier beitrittswilligen Länder (Vereinigtes 
Königreich, Irland, Norwegen, Dänemark), die Vereinigten 
Staaten und Japan. Es ist in fünf Abschnitte unterteilt: 
I. Vergleichende Tabellen 
II. Tabellen für die Gemeinschaft 
III. Tabellen für die sechs Mitgliedsländer 
IV. Tabellen für das Vereinigte Königreich, die Vereinigten 
Staaten und Japan 
V. Tabellen der finanziellen Transaktionen 
Die Angaben der vier ersten Abschnitte sind nach den 
Regeln des bisherigen internationalen Systems Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen (der Vereinten Nationen und der 
OECD) erstellt. Zur Unterrichtung über Begriffe und Defini-
tionen sei auf die entsprechenden methodischen Veröffentlichun-
gen dieser Organisationen verwiesen ('). Für die sechs Mitglieds-
länder, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten 
sind die veröffentlichten Angaben direkt von den Statistischen 
Ämtern dieser Länder geliefert worden. Die Zahlen für die 
übrigen Länder wurden vom Sekretariat der OECD zur Ver-
fügung gestellt. 
Die Angaben über die finanziellen Transaktionen, die in 
Abschnitt V erscheinen, sind nach einem Schema erstellt, das 
sich bereits an dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG) (2) orientiert. 
Bei den Angaben der Abschnitte I bis III für die Gemein-
schaft und ihre Mitgliedsländer ist auf folgende Abweichungen 
von den Regeln des bisherigen Standardsystems hinzuweisen: 
- Der private Verbrauch — und demzufolge die laufenden 
Übertragungen des Staates an private Haushalte —· enthält für 
die Mitgliedsländer außer Deutschland den Wert der sozialen 
Sachleistungen, d.h. den Wert der Waren und Dienstleistungen 
der Gesundheitspflege, die von privaten Haushalten individuell 
verbraucht, jedoch direkt von der Sozialversicherung bezahlt 
worden sind. In Deutschland werden diese sozialen Sachlei-
stungen dagegen als Staatsverbrauch verbucht und sind demnach 
in den Waren- und Dienstleistungskäufen des Staates enthalten. 
— Der Posten „Staat" in den Tabellen 4 und 5, in denen eine 
Aufgliederung des Bruttoinlandsproduktes nach Tätigkeits-
bereichen gegeben wird, und in den Tabellen 7, 9 und 12, in 
denen Erwerbstätige, Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
und Bruttoanlageinvestitioncn nach Tätigkeitsbereichen aufge-
gliedert werden, bezieht sich auf alle Tätigkeiten des Staates und 
nicht nur auf die Tätigkeiten „Allgemeine Verwaltung und 
Verteidigung", wie es das bisherige System der Vereinten Na-
tionen und der OECD vorsieht. 
— Der private Verbrauch ist in der Tabelle 14 entsprechend der 
„Europäischen Grundsystematik der Waren und Dienstlei-
stungen" gegliedert, die von der Europäischen Statistikerkonfe-
renz festgelegt worden ist; diese Gliederung weicht in mchr-
fachor Hinsicht von derjenigen ab, die für den privaten Ver-
brauch im bisherigen System Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen der Vereinten Nationen und der OECD vorgesehen 
ist. 
— für Belgien bestimmte Angaben für die Erwerbstätigen und 
die beschäftigten Arbeitnehmer ab 1960 revidiert wurden. 
Abschnitt I enthält vergleichende Angaben (global und pro 
Kopf) für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 6) und ihre Mit-
gliedsländer, die vier beitrittswilligen Länder (Vereinigtes 
Königreich, Irland, Norwegen, Dänemark), diese zehn Länder 
insgesamt (EUR 10), die Vereinigten Staaten und Japan, und 
zwar für die Jahre 1955 bis 1970. Die Angaben in absoluten 
Werten sind in Rechnungseinheiten (1 RE = 1 US-Dollar) 
ausgedrückt. Die Faktoren für die Umwandlung von nationalen 
Währungen in Dollar basieren auf den IWF-Paritätskursen 
(siehe Übersicht auf Seite III). Bei Änderungen der Parität 
während eines Jahres wurden die Angaben in jeweiligen Preisen 
das betreffende Jahr mittels eines pro rata temproris gewogenen 
Wechselkurses umgerechnet. 
Es ist zu betonen, daß die IWF-Paritätskurse nicht notwen-
digerweise die Beziehungen zwischen der Binnenkaufkraft der 
Währungen widerspiegeln. Die Gegenüberstellung von Dollar-
zahlen für verschiedene Länder bietet daher keinen genauen 
Maßstab für die zwischen diesen bestehenden realen Niveau-
unterschiede. Eine bessere Vergleichsmöglichkeit wird erst dann 
bestehen, wenn Kaufkraftparitäten für die wichtigsten Gesamt-
größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verfügbar 
sind. 
Dieser Abschnitt ist um folgende Tabellen erweitert worden: 
— Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Tab. B.l) 
— Preisindices des Bruttoinlandsprodukts, der Hauptposten der 
letzten Verwendung und der Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (Tab J). 
Abschnitt II enthält Angaben für die Gemeinschaft. Diese 
sind unter Verwendung der Zahlen des Abschnittes III erstellt, 
die durch Schätzungen des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften angepaßt und vervollständigt worden sind. Die 
Umrechnung in Rechnungseinheiten (1 RE = 1 US-Dollar) 
erfolgte mittels der für den Abschnitt I verwendeten und nach-
stehend aufgeführten Wechselkurse. 
Zur Vervollständigung der Angaben sind zwei neue Tabellen 
hinzugefügt worden: 
— Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
nach Tätigkeitsbereichen (Tab. 4.2) 
— Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer nach Tätig-
keitsbereichen (Tab. 7). 
In Abschnitt III wird für jedes Mitgliedsland ein einheitlicher 
Tabellensatz mit Angaben in nationaler Währung gegeben, der 
die Jahre 1960 bis 1970 umfaßt. 
Den Einheitstabellen jedes Landes folgen Zusatztabellen, 
in denen die Beiträge zum Inlandsprodukt nach Tätigkeits-
bereichen feiner aufgegliedert werden. Diese nach den nationalen 
Systematiken erstellten Angaben werden in jeweiligen Preisen 
und, soweit verfügbar, auch in Preisen von 1963 (von 1962 für 
Deutschland) gegeben. 
Da im vergangenen Jahr kein Mitgliedsland eine allgemeine 
Revision seiner Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorge-
nommen hat, sind die Angaben dieses Jahrbuches für die Jahre 
vor 1967 im allgemeinen gegenüber dem Jahrbuch des Vorjahres 
unverändert. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß 
— für Frankreich die Angaben für die Abschreibungen, die 
Zahl der Erwerbstätigen und die beschäftigten Arbeitnehmer für 
alle Jahre des Berichtszeitraums revidiert wurden; 
Abschnitt IV enthält für das Vereinigte Königreich, die 
Vereinigten Staaten und Japan die Tabellen, in denen die wich-
tigsten Aggregate, die Aggregate je Einwohner sowie Verwen-
dung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen dar-
gestellt werden. 
(') Vereinte Nationen: ,,A System of National Accounts and Supporting Tables", Studies in Methods, Scries F, No. 2, Rev. 2, New York, 1964. 
Organisation tor Economic Co-operation and Development: „A Standardized System of National Accounts", 1958 edition, Paris 1959. 
(*) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften : „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG)", 1970. 
In Abschnitt V sind die Angaben über die finanziellen Trans-
aktionen in zwei Tabellengruppen zusammengefaßt: 
— Vergleichende Tabellen 
Diese Tabellen sind in das Jahrbuch 1960-1970 neu aufgenom-
men worden. Sie enthalten für die Mitgliedsländer und für die 
Gemeinschaft insgesamt (ohne Luxemburg) synthetische An-
gaben, die durch Zusammenfassung der Rubriken der Länder-
tabellen gebildet worden sind. Durch diese Zusammenfassung 
sind die Angaben der vergleichenden Tabellen homogener und 
damit auch miteinander besser vergleichbar geworden. 
Der Zusammenhang zwischen den Rubriken der vergleichenden 
Tabellen und den Rubriken der Ländertabellen ist nachstehend 
dargestellt. 
Die vergleichenden Tabellen bieten zwei Arten von Informatio-
nen: zum einen enthalten sie in Dollar umgerechnete Angaben 
in absoluten Werten, zum anderen werden für diese Angaben 
Prozentsätze ausgewiesen, die sich bei Forderungen auf die 
Summe der Forderungen und bei Verbindlichkeiten auf die 
Summe der Verbindlichkeiten beziehen. 
— Ländertabellen 
Diese Tabcllcngruppe enthält für jedes Mitgliedsland die finan-
ziellen Transaktionen der einzelnen Sektoren sowie eine Ge-
samtübersicht der finanziellen Transaktionen aller Sektoren. 
Die vergleichenden Tabellen und die Ländertabellen umfassen 
die Jahre 1966 bis 1970. Die Gesamtübersicht der finanziellen 
Transaktionen betrifft das Jahr 1970 (1969 für Belgien, da für 
dieses Land nur Angaben bis 1969 verfügbar sind). 
Die Bedingungen für die Erstellung der Tabellen des Ab-
schnitts V, bei denen eine Annäherung an die Bestimmungen des 
ESVG angestrebt wird (siehe insbesondere Jahrbuch 1958-1968, 
Seite III bis VII der Einleitung), wie auch die in den einzelnen 
Ländern angewandten Methoden haben gegenüber der letzten 
Veröffentlichung keine wesentlichen Änderungen erfahren. 
Die grundlegende Neuerung besteht aber darin, daß in den 
Angaben für 1970 eine neuartige finanzielle Transaktion auf-
tritt, nämlich die Sonderziehungsrechte (SZR), die vom IWF 
erstmals im Januar 1970 zugeteilt worden sind, und von denen in 
der Folge die Länder für ihren internationalen Zahlungsaus-
gleich Gebrauch gemacht haben (*). 
Im vorliegenden Jahrbuch werden die SZR einheitlich ent-
entsprechend den Regeln des ESVG dargestellt, wonach in 
gesonderten Transaktionen einerseits die Veränderung der 
Guthaben an SZR (Zuteilungen des IWF plus Nettoerwerb von 
andeien Ländern) und andererseits des Gegenpostens zu den 
vom IWF zugeteilten SZR zu verbuchen sind. 
Im übrigen ist noch auf folgende Verbesserungen hinzu-
weisen: 
— Deutschland 
Die Revision der Angaben wurde insbesondere durch die Ver-
besserung der Unterlagen über die Transaktionen des Staates 
ermöglicht. 
— Frankreich 
Die Aufgliederung der Wertpapiere der nichtfinanziellen Unter-
nehmen und der privaten Haushalte in Geldmarktpapiere, fest-
verzinsliche Wertpapiere und Aktien wird jetzt in der vorläu-
figen Rechnung, d.h. in der Rechnung für das jeweils letzte Jahr, 
vorgenommen. 
— Italien 
Die Revision der Angaben für die Jahre 1966-1968 beruhen 
ausschließlich auf verbesserten Basisstatistiken. Dennoch 
bestehen weiterhin Lücken, insbesondere bei den Transaktionen 
zwischen nichtfinanziellen Unternehmen und privaten Haus-
halten und beim Sektor Privaten Organisationen, der überhaupt 
noch nicht berücksichtigt werden kann. 
Rubriken 
\ der 
N. vergi. 
\ T a b . 
Land 
Deutschland 
(BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Einlagen und 
Liquiditäten 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder 
3. Spareinlagen 
8. Gold und Devisenbestand 
der Bundesbank 
9. Sonderziehungsrechte 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
6. Gold und Devisen 
7. Sonderziehungsrechte 
1. Banknoten, Münzen und 
Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
7. Gold 
8. Sonderziehungsrechte 
1. Bargeld und übertragbare 
Einlagen 
2. Sonstige Einlagen 
8. Zentrale Gold und Devisen-
reserven 
9. Sonderzichungsrcchte 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
7. Verschiedene Forderungen 
und Verbindlichkeiten ge-
genüber dem Ausland 
8. Sonderzichungsrcchte 
Wertpapiere 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wert-
papiere 
7. Aktien 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wert-
papiere 
5. Aktien 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wert-
papiere 
6. Aktien und Beteiligun-
gen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wert-
papiere 
6. Schuldscheine 
7. Aktien 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligun-
gen 
Kredite und Darlehen 
10. Kurzfristige Bankkre-
dite 
11. Mittel- und langfristige 
Bankkredite 
12. Darlehen der Bauspar-
kassen und Versiche-
rungen 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige 
Kredite 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Mittel- und langfristige 
Kredite 
10. Kurzfristige Kredite 
11. Handelskredite 
12. Langfristige Kredite 
9. Sehr kurzfristige Geld-
aufnahme, Diskont-, 
Akzeptkredite und Vor-
schüsse 
10. Sonstige Mittel- und 
langfristige Geldauf-
nahme 
11. Durchlaufende Gelder 
Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
4. Geldanlage bei Ver-
sicherungen 
14. Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
3. Versicherungstech-
nische Rückstellungen 
11. Sonstige finanzielle Ak-
tiva und Passiva 
12. Berichtigungen 
3. Lebensversicherungs-
und Pensionsfonds-
rückstellungen 
13. Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
3. Deckungsrückstellun-
gen, Sozialversiche-
rungsrückstellungen 
12. Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
(') Die einzelnen Länder haben die SZR in ihren Finanzicrungsrechnungen unterschiedlich behandelt: 
Vorbuchung in einer neu gebildeten Rubrik, die alle Transaktionen mit SZR (Zuteilung und entsprechende Veränderung der Verbindlichkeiten, sonstiger Erwerb 
abzüglich Veräußerung) enthält (Italien), 
— Einbeziehung der gleichen Transaktionen in bereits bestehende Rubriken des eigenen Schemas (Deutschland), 
Verbuchung in einer bereits vorhandenen Rubrik, soweit es sich um SZR handelt, die nicht aus Zuteilungen des IWF stammen (Frankreich, Niederlande). 
II 
Auf den IWF­Paritäten basierende Wechselkurse 
Vereinigte Staaten 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Verein. Königreich 
Irland 
Norwegen 
Dänemark 
Japan 
Währungs­
einheit 
S 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
£ 
Nkr 
Dkr 
Yen 
Gegenwert von 1 RE in nationaler Währung (1) 
1955 bis 1958 1959 bis 1960 1961 1962 bis 1966 1967 1969 1970 
1,000 00 
4,200 00 
(2) 4,937 06 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
0,357 143 
7,142 86 
6,907 14 
360,000 
> 4,035 07 4,000 00 3,938 52 
5,178 84 
3,660 00 
5,554 19 
­> 3,652 05 3,620 00 
­* 0,364 318 0,416 667 
­^0,364 318 0,416 667 
6,973 74 7,500 00 
(') Eine Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften entspricht 0,88867088 Gramm Feingold. 
(■) In Abschnitt I sind die Zahlen in jeweiligen Preisen des Jahres 1958 für Frankreich mittels eines fiktiven Wechselkurses von 1 S = 4,64 Ffr. umgerechnet worden. 
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Frankreich 
¡talien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Einzelstaatiiche Veröffentlichungen 
Statistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Deutsche Bundesbank/Frankfurt am Main Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Nr. 5, 1971 
Fachserie N, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Reihe 1, Konten und Standardtabellen 1970, 1971 
Institut National de la Statistique et des Études Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1970, 1971 
Économiques/ Paris 
Istituto Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Annuario di contabilità nazionale, voi. Io, 1971 
Relazione annuale 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den Haag Nationale Rekeningen 1970 
Institut National de Statistique/Bruxelles 
Banque Nationale de Belgique/Bruxelles Bulletin d'information et de documentation 
Les comptes nationaux de la Belgique 1966-1970, Bulletin 
de statistique 7-8, 1971 
Service Central de la Statistique et des Études Comptes nationaux de 1969 et aperçu rétrospectif de 1954 
Économiques/Luxembourg à 1969, Cahiers économiques n° 49, 1971 
Vereinigtes Königreich Central Statistical Office/London 
Vereinigte Staaten Office of Business Economics/Washington 
Japan Economic Planning Agency, Economic 
Research Institute/Tokio 
National Income and Expenditure, 1971 
U.S. National Income and Product Accounts, 1967-70 
Survey of Current Business, No. 7, 1971 
Annual report on National Income Statistics, 1971 
Zeichen und Abkürzungen 
0 
• 
O 
[ ] 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in den betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabc 
Vom Statistischen Amt der Europäischen Ge-
meinschaften vorgenommene Schätzung 
Million 
Milliarde 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 6 
EUR 10 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Dollar 
Pfund Sterling 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der Europäi-
schen Gemeinschaften : Deutschland (BR), 
Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und 
Luxemburg 
EUR 6 plus Vereinigtes Königreich, Irland, Nor-
wegen und Dänemark 
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VIII 
Introduction 
Le présent annuaire fournit les résultats les plus récents des 
comptes nationaux des pays membres des Communautés Euro-
péennes, ainsi que certains agrégats pour les quatre pays candi-
dats à l'adhésion (Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Danemark), 
les Etats-Unis et le Japon. Il est subdivisé en cinq sections : 
I. Tableaux comparatifs 
II. Tableaux pour la Communauté 
III. Tableaux pour les six pays membres 
IV. Tableaux pour le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Japon 
V. Tableaux d'opérations financières. 
Les données des sections I à IV sont établies selon l'ancien 
système international de comptabilité nationale (Nations-Unies 
et OCDE); pour tout renseignement concernant les concepts et 
définitions utilisés, on se référera aux documents méthodologi-
ques publiés par ces organisations (1). Pour les six pays membres, 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les chiffres publiés provien-
nent directement des Instituts Nationaux de Statistique. Les 
chiffres relatifs aux autres pays ont été communiqués par le 
Secrétariat de l'OCDE. 
Les données sur les opérations financières, qui font l'objet de 
la section V, sont établies selon un schéma inspiré du système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC) (2). 
Pour ce qui est des données des sections I à III concernant la 
Communauté et ses pays membres, il convient toutefois de si-
gnaler les déviations suivantes par rapport à l'ancien système 
international : 
— La consommation privée — et par conséquent le montant 
des transferts courants des administrations publiques aux ména-
ges — inclut pour tous les pays membres sauf l'Allemagne, la 
valeur des prestations sociales en nature, c'est-à-dire la valeur 
des soins de santé et produits pharmaceutiques consommés indi-
viduellement par les ménages mais payés directement par les 
administrations de sécurité sociale. En Allemagne par contre, 
les prestations sociales en nature sont comptabilisées dans la 
consommation publique et de ce fait apparaissent dans les achats 
de biens et services des administrations publiques. 
— La rubrique « Administrations publiques » des tableaux 
4 et 5, relatifs au produit intérieur brut par type d'activité, et des 
tableaux 7, 9 et 12, concernant l'emploi, la rémunération des 
salariés et la formation brute de capital fixe par type d'activité, 
se réfère à l'ensemble des activités des administrations publiques 
et non pas, comme le prévoit l'ancien système des Nations-Unies 
et de l'OCDE, aux seules activités d'administration et de défense 
de ces institutions. 
la ventilation de la consommation privée dans le tableau 14 
est faite sur la base de la « Nomenclature européenne fondamen-
tale de biens et services » adoptée par la Conférence des Statisti-
ciens Européens; cette nomenclature s'écarte en plusieurs points 
de la classification des dépenses de consommation privée conte-
nue dans l'ancien système de comptabilité nationale des Nations-
Unies et de l'OCDE. 
Aucune révision générale des comptes nationaux des pays 
membra n'étant intervenue au cours de l'année écoulée, les 
chiffres concernant les années avant 1967 sont en règle générale 
Inchangée par rapport à ceux figurant dans l'annuaire précédent. 
Il convient toutefois de signaler : 
— que pour la France les données sur les amortissements et sur 
remploi total et salarié ont été revisées pour toute la période et 
qu'en outre les principaux agrégats concernant les années 1955 à 
1958 ont subi des modifications; 
— que pour la Belgique certaines séries concernant l'emploi 
total et l'emploi salarié ont été revisées à partir de 1960. 
La section I fournit des données comparatives (globales et 
par tête), portant sur les années 1955 à 1970, pour l'ensemble de 
la Communauté (EUR 6) et ses pays membres, les quatre pays 
candidats à l'adhésion (Royaume-Uni, Irlande, Norvège et 
Danemark), le total de ces dix pays (EUR 10), les Etats-Unis et 
le Japon. Les données en valeur absolue sont exprimées en unités 
de compte (1 UC = 1 dollar E.U.). Les facteurs de conversion 
des monnaies nationales en S sont basés sur les parités monétaires 
FMI (voir tableau page III). En cas de changement de parité 
au cours d'une année, la conversion des données aux prix cou-
rants a été effectuée pour l'année en question en appliquant un 
taux de change pondéré prorata temporis. 
Il importe de souligner que les parités monétaires FMI ne 
traduisent pas nécessairement les rapports entre les pouvoirs 
d'achat intérieurs des monnaies. La comparaison des valeurs en 
dollars entre pays ne peut donc être considérée comme fournis-
sant une mesure précise des différences de niveau réel entre pays. 
Une meilleure comparabilité ne pourra être atteinte que lors-
qu'on disposera de parités de pouvoir d'achat pour les princi-
paux agrégats de la comptabilité nationale. 
Cette section a été complétée par l'introduction des nouveaux 
tableaux suivants : 
— le produit intérieur brut aux prix du marché (tab. B.l). 
— les indices de prix du produit intérieur brut, des principaux 
emplois finals et des importations de biens et services (tab. J). 
La section II fournit des données pour l'ensemble de la Com-
munauté. Celles-ci sont établies à partir des données de la sec-
tion III, ajustées et complétées par des estimations de l'Office 
Statistique des Communautés Européennes (OSCE) et conver-
ties en unités de compte (1 UC = 1 dollar E.U.). 
Afin de compléter l'information chiffrée, on a introduit deux 
nouveaux tableaux, à savoir : 
— le produit intérieur brut aux prix du marché par type d'acti-
vité par personne occupée (tab. 4.2). 
— l'emploi total et l'emploi salarié par type d'activité (tab. 7). 
La section III contient pour chacun des pays membres, un 
même ensemble de tableaux fournissant des données exprimées en 
monnaie nationale, relatives aux années 1960 à 1970. 
Ces tableaux normalisés sont suivis de tableaux annexes qui 
apportent des données complémentaires sur la contribution des 
différents types d'activité au produit intérieur. Les données, 
établies selon les nomenclatures nationales, sont fournies aux 
prix courants, et dans la mesure où elles sont disponibles, aux 
prix de 1963 (aux prix de 1962 pour l'Allemagne). 
La section IV fournit pour le Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et le Japon les tableaux relatifs aux principaux agrégats, aux 
agrégats par habitant et aux emplois et ressources de biens et 
services. 
(') Nations Unies : «SyittaM da comptabilité nationale et tableaux connexes », Etudes Méthodologiques, Série F. n° 2, Rév. 2, New York 1964. 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques : «Système normalisé de comptabilité nationale ». Edition 1958, Paris 1959. 
Boa Statistique des Communautés Européennes : « Système Européen de comptes économiques intégrés (SEC) », 1970. 
Dans la section V, les données relatives aux opérations 
financières sont reprises sous deux séries de tableaux : 
— Tableaux comparatifs 
Ces tableaux constituent une innovation de l'annuaire 1960­1970. 
Ils fournissent pour les Etats membres et pour la Communauté 
(le Luxembourg non compris), des données de caractère synthéti­
que obtenues en regroupant en ensembles moins nombreux les 
divers types d'opérations qui apparaissent dans les tableaux par 
pays. Etant moins détaillées, les données des tableaux compara­
tifs sont plus homogènes et, de ce fait, relativement plus compara­
bles entre elles. 
La correspondance des rubriques entre tableaux comparatifs et 
tableaux par pays est reprise ci­dessous. 
Les tableaux comparatifs fournissent deux types d'information : 
d'une part les données y sont exprimées en valeur absolue, après 
conversion des monnaies nationales en dollars; d'autres part, ces 
mêmes données y sont traduites en pourcentages, respectivement 
calculés pour les créances par rapport au total des créances, et 
pour les engagements par rapport au total des engagements. 
—■ Tableaux par pays 
Ces tableaux reprennent pour chaque Etat membre les tableaux 
des opérations financières des différents secteurs et le tableau 
d'ensemble des opérations financières de tous les secteurs. 
Les tableaux comparatifs et les tableaux sectoriels des pays 
concernent les années 1966 à 1970. Les tableaux d'ensemble des 
opérations financières portent sur l'année 1970. Toutefois, pour 
la Belgique les dernières données disponibles sont celles de 1969. 
Les conditions d'élaboration des tableaux de la section V en 
vue de leur rapprochement avec les prescriptions du SEC (voir 
notamment annuaire 1958­1968 pages III à VII de l'introduction) 
comme aussi les méthodes nationales, n'ont subi que des chan­
gements de caractère mineur. 
L'innovation essentielle est l'apparition dans les comptes de 
1970 d'un nouveau type de rapport financier : les droits de tirage 
spéciaux (DTS) qui, en janvier 1970, ont fait l'objet d'une pre­
mière distribution par le FMI et qui, par la suite, ont été utilisés 
par les pays pour les règlements internationaux (1). 
Dans le présent annuaire, les DTS sont repris sur une base 
uniforme, correspondant à la méthodologie du SEC, et suivant 
laquelle il y a lieu de créer une opération distincte conçue pour 
enregistrer séparément les DTS détenus (allocations par le FMI 
et acquisitions nettes auprès d'autres pays) d'une part, la contre­
partie des DTS alloués par le FMI d'autre part. 
Il convient encore de signaler les améliorations suivantes : 
— Allemagne : la révision des données les plus récentes corres­
pond notamment aux progrès réalisés dans la connaissance des 
opérations des administrations publiques. 
— France : la ventilation, en titres à court terme, obligations et 
actions, des titres respectivement détenus par les entreprises non 
financières et les ménages est maintenant fournie dans les comp­
tes provisoires, c'est­à­dire ceux qui concernent l'année la plus 
récente. 
— Italie : les rectifications apportées aux données 1966­1968 
tiennent uniquement à une meilleure disponibilité du matériel 
statistique de base; des lacunes subsistent encore, notamment 
pour ce qui a trait aux rapports entre entreprises non financières 
et ménages et à l'impossibilité de servir encore le secteur des 
administrations privées. 
Rubriques des 
tableaux 
^ s . comparatifs 
Payses . 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Has 
Belgique 
Dépôts et 
liquidités 
1. Numéraire et dépôts à 
vue 
2. Comptes à terme 
3. Dépôts d'épargne 
8. Avoirs en or et devises 
de la Bundesbank 
9. Droits de tirage spé­
ciaux 
I. Monnaie 
2. Autres dépôts 
6. Or et devises 
7. Droits de tirage spé­
ciaux 
1. Billets monnaies et dé­
pôts à vue 
2. Autres dépôts 
7. Or 8. Droits de tirage spé­
ciaux 
1. Numéraire et dépôts 
transférables 
2. Autres dépôts 
8. Avoirs officiels en or et 
devises 
9. Droits de tirage spé­
ciaux 
1. Monnaie et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
7. Avoirs et engagements 
divers envers l'étranger 
8. Droits de tirage spé­
ciaux 
Titres 
5. Titres à court 
6. Obligations 
7. Actions 
3. Titres à court 
4. Obligations 
5. Actions 
4. Titres à court 
5. Obligations 
terme 
terme 
Crédits et prêts 
10. Crédits bancaires à 
court terme 
11. Crédits bancaires à 
moyen et long terme 
12. Prêts des caisses d'épar­
gne construction et des 
organismes d'assurance 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et 
long terme 
terme | 9. Crédits à court terme 
6. Actions et participations 
4. Titres à court 
5. Obligations 
terme 
6. Certificats de dettes 
7. Actions 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actionset parts 
10. Crédits à moyen et 
long terme 
10. Crédits à court tenne 
11. Crédits commerciaux 
12. Crédits à long terme 
9. Argent à très court 
terme, crédits d'es­
compte, d'avances et 
d'acceptations 
10. Autres emprunts à mo­
yen et long terme 
11. Fonds de tiers 
Autres créances 
et engagements 
4. Placements auprès des 
organismes d'assuran­
ce 
13. Autres créances et en­
gagements 
3. Réserves techniques 
d'assurance 
11. Autres actifs et passifs 
financiers 12. Ajustements 
3. Réserves des assuran­
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VIII 
Introduzione 
Il presente annuario fornisce i risultati più recenti dei conti 
nazionali dei paesi membri delle Comunità Europee, oltre che 
taluni aggregati per i quattro paesi candidati all'adesione 
(Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Danimarca), gli Stati Uniti 
ed il Giappone. Si articola nelle seguenti sezioni : 
I. Tavole comparative 
IL Tavole per la Comunità 
III. Tavole per i sei paesi membri 
IV. Tavole per il Regno Unito, gli Stati Uniti ed il Giappone 
V. Tavole d'operazioni finanziarie. 
I dati relativi alle prime quattro sezioni sono elaborati secon­
do il vecchio sistema internazionale di contabilità nazionale 
(Nazioni Uniti e OCSE); per informazioni relative a concetti e 
definizioni, si rimanda ai documenti metodologici pubblicati 
dalle predette organizzazioni (1). Per i paesi membri, il Regno 
Unito e gli Stati Uniti i dati pubblicati provengono diretta­
mente dagli Istituti di Statistica. Quelli degli altri paesi sono 
stati comunicati dal Segretariato dell'OCSE. 
Le tavole d'operazioni finanziarie, che costituiscono la 
sezione V, sono elaborate secondo uno schema ispirato al 
Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) (2). 
Per quanto riguarda i dati delle sezioni da I a III, relativi 
alla Comunità ed ai paesi membri, è utile segnalare le divergenze 
seguenti rispetto al sistema internazionale precitato : 
— I consumi privati e, di conseguenza, l'ammontare dei trasferi­
menti correnti della pubblica amministrazione alle famiglie, 
comprendono per tutti i paesi membri salvo la Germania, il 
valore delle prestazioni sociali in natura, cioè il valore delle 
spese mediche e dei prodotti farmaceutici consumati individual­
mente dalle famiglie, ma pagati direttamente dagli enti di pre­
videnza ed assistenza sociale. In Germania invece, le prestazioni 
sociali in natura sono registrate nei consumi pubblici e figurano, 
pertanto, fra gli acquisti di beni e servizi dell'amministrazione 
pubblica. 
— La rubrica « Amministrazione pubblica », nelle tavole 4 e 5 
relative al prodotto interno lordo per tipo di attività e nelle 
tavole 7, 9 e 12 relative all'occupazione, ai redditi da lavoro di­
pendente e agli investimenti fissi lordi per tipo di attività, si 
riferisce all'insieme delle attività svolte dalle amministrazioni 
pubbliche e non, come prevede il sistema delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE, alle sole attività di amministrazione e di difesa di 
dette istituzioni. 
— La classificazione dei consumi privati nella tavola 14 è data 
secondo la « Classificazione europea fondamentale di beni c 
servizi » adottata dalla Conferenza degli statistici europei; essa 
diverge sotto vari aspetti dalla classificazione delle spese per 
consumi privati prevista nel sistema delle Nazioni Unite e del­
l'OCSE. 
Poiché, in linea di massima, non sono intervenute revisioni 
sistematiche dei conti nazionali dei paesi membri nel corso del­
l'ultimo anno, i dati relativi al periodo precedente il 1967 sono 
generalmente invariati rispetto a quelli riportati nel precedente 
annuario. 
È opportuno segnalare tuttavia : 
— che per la Francia, i dati relativi agli ammortamenti ed al­
l'occupazione totale e dipendente sono stati riveduti per tutto 
il periodo e che, inoltre, i principali aggregati per il periodo 
1955­1958 sono stati modificati; 
■— che per il Belgio, talune serie relative all'occupazione totale 
e dipendente sono state rivedute dal 1960. 
La sezione I presenta dati comparativi (globali e pro­capite) 
per l'insieme della Comunità (EUR 6) ed i paesi membri, i 
quattro paesi candidati all'adesione (Regno Unito, Irlanda, 
Norvegia e Danimarca), il totale di questi dieci paesi (EUR 10), 
gli Stati Uniti ed il Giappone. I dati in valore assoluto sono 
espressi in unità di conto (1 UC = 1 dollaro SU). I fattori di 
conversione delle monete nazionali in $ sono basati sulle 
parità monetarie FMI (cfr. la tavola a pag. III). 
In caso di cambiamento di parità nel corso di un anno, la 
conversione dei dati a prezzi correnti è stata effettuata applican­
do un tasso di cambio ponderato prorata temporis. 
E' opportuno osservare che le parità FMI non riflettono 
necessariamente i rapporti fra i vari poteri d'acquisto interni 
delle monete. Per questo motivo, il confronto dei dati, espressi 
in dollari, dei vari paesi non fornisce una misura precisa delle 
differenze di livello reale fra paesi. Si potrà arrivare ad una mi­
gliore comparabilità solo quando saranno disponibili parità di 
potere d'acquisto per i principali aggregati della contabilità 
nazionale. 
La presente sezione è stata completata mediante l'introdu­
zione delle seguenti nuove tavole : 
— il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (tav. B.l). 
— gli indici dei prezzi del prodotto interno lordo, dei princi­
pali impieghi finali e delle impoitazioni di beni e servizi (tav. J). 
La sezione II presenta alcuni dati per l'insieme della Comu­
nità, elaborati sulla base dei dati pubblicati nella sezione III, 
completati da stime e rettifiche effettuate dall'Istituto Statistico 
delle Comunità Europee (ISCE) e convertiti in unità di conto 
(1 UC = 1 dollaro SU). 
AI fine di completare l'informazione sono state introdotte 
due nuove tavole : 
— il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per tipo d'at­
tività per persona occupata (tav. 4.2) 
— l'occupazione totale e dipendente per tipo d'attività (tav. 7). 
La sezione III presenta per ciascuno dei paesi membri uno 
stesso insieme di tavole, con dati espressi in moneta nazionale e 
relativi al periodo 1960­1970. 
Le tavole standardizzate sono seguite da tavole allegate 
relative a dati complementari sul contributo dei vari tipi di 
attività alla formazione del prodotto interno. Questi dati, 
elaborati secondo le classificazioni nazionali, sono riportati ai 
prezzi correnti e, nella misura del possibile, ai prezzi del 1963 
(ai prezzi del 1962 per la Germania). 
La sezione IV fornisce, per il Regno Unito, gli Stati Uniti ed 
il Giappone, le tavole relative agli aggregati principali, a quelli 
pro­capite ed agli impieghi e risorse di beni e servizi. 
( l) Nazioni Unite : « Système de comptabilité nationale et tableaux connexes », Etudes Méthodologiques, série F, n°2, New York, 1964. Organizzazione per la Coopera­
t o n e e lo Sviluppo Economico : « Système normalisé de comptabilité nationale », Edition 1958, Paris 1959. 
(*) Istituto Statistico delle OomunltA Europee : « Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)», 1970. 
Nella sezione V, i dati relativi alle operazioni finanziarie sono 
suddivisi in due serie di tavole : 
— Tavole comparative 
Queste tavole costituiscono un'innovazione dell'annuario 
1960­1970. Esse forniscono per gli Stati membri e per la Comu­
nità (Lussemburgo non compreso), alcuni dati di carattere 
sintetico ricavati riassumendo in insiemi meno numerosi i diversi 
tipi di operazioni esposti nelle tavole per paese. I dati delle tavole 
comparative, essendo meno particolareggiati, sono più omogenei 
e, cioè, relativamente più comparabili tra loto. 
La corrispondenza fra il contenuto delle tavole comparative e 
quello delle tavole per paese è esposta a fine pagina. 
Le tavole comparative forniscono due tipi d'informazione : 
da un lato, i dati sono espressi in valore assoluto, previa conver­
sione delle monete nazionali in dollari; dall'altro, gli stessi dati 
sono espressi in percentuale, per le attività rispetto al totale delle 
attività, e per le passività rispetto al totale delle passività. 
— Tavole per paese 
Queste tavole riprendono, per ogni Stato membro, le tavole 
delle operazioni finanziarie dei diversi settori e la tavola riassun­
tiva delle operazioni finanziarie di tutti i settori. 
Le tavole comparative e le tavole settoriali riguardano gli 
anni 1966­1970. Le tavole riassuntive delle operazioni finanziarie 
riguardano l'anno 1970. Tuttavia, per il Belgio, gli ultimi dati 
disponibili si riferiscono al 1969. 
Nel 1970, i metodi seguiti per l'elaborazione delle tavole 
della sezione V ai fini del loro ravvicinamento alle prescrizioni del 
SEC (cfr. in particolare Annuario 1958­1968, pagg. III­VII del­
l'Introduzione), nonché i metodi nazionali, hanno subito solo 
alcuni mutamenti di scarsa entità. 
L'innovazione essenziale è la comparsa nei conti del 1970 di 
un nuovo tipo di strumento finanziario : i diritti speciali di 
prelievo (DSP) distribuiti per la prima volta dal FMI nel gennaio 
1970 e successivamente utilizzati per i pagamenti interna­
zionali (1). 
Nel presente annuario, i diritti speciali di prelievo sono stati 
contabilizzati su una base uniforme corrispondente alla metodo­
logia del SEC, secondo la quale bisogna creare un'operazione 
distinta per registrare separatamente, da un lato, i diritti speciali 
di prelievo detenuti (attribuzioni da parte del FMI e acquisizioni 
nette presso altri paesi) e, dall'altro, la contropartita dei diritti 
speciali di prelievo attribuiti dal FMI. 
E' opportuno inoltre segnalare i seguenti miglioramenti : 
— Germania : la revisione dei dati più recenti è dovuta in 
particolare ai progressi realizzati nella conoscenza delle opera­
zioni delle amministrazioni pubbliche. 
— Francia : la ripartizione, fra titoli a breve termine, obbliga­
zioni ed azioni, dei titoli rispettivamente detenuti dalle imprese 
non finanziarie e dalle famiglie è ora fornita nei conti provvisori 
e cioè in quelli riguardanti l'anno più recente. 
— Italia : le rettifiche apportate ai dati 1966­1968 derivano 
unicamente da una migliore disponibilità di materiale statistico 
di base; sussistono pero' ancora alcune lacune, in particolare per 
quanto riguarda le relazioni fra imprese non finanziarie e famiglie 
e l'impossibilità di fornire dati per il settore delle istituzioni 
sociali varie. 
Rubriche delle 
tavole com­
\ . parative 
P a e s e \ 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Paesi Batti 
Belgio 
Depositi c 
liquidità 
1. Numerario e depositi a 
vista 2. Conti a termine 
3. Depositi a risparmio 
8. Attività nette, in oro e divise, della Deutsche 
Bundesbank 
9. Diritti speciali di pre­
lievo 
1. Moneta 
2. Altri depositi 
6. Oro e divise 
7. Diritti speciali di pre­
lievo 
1. Biglietti, monete e de­
positi a vista 
2. Altri depositi 
7. Oro 
8. Diritti speciali di pre­
lievo 
1. Numerario e depositi 
trasferibili 
2. Altri depositi 
8. Attività ufficiali in oro c 
divise 
9. Diritti speciali di pre­
lievo 
1. Moneta e depositi a 
vista 
2. Altri depositi 
7. Attività e passività di­
verse verso l'estero 
8. Diritti speciali di pre­
lievo 
Titoli 
5. Titoli a breve termine 
6. Obbligazioni 7. Azioni 
3. Titoli a breve termine 
4. Obbligazioni 
5. Azioni 
4. Titoli a breve termine 
5. Obbligazioni 
6. Azioni e participazioni 
4. Titoli a breve termine 
Crediti e prestiti 
10. Crediti bancari a breve 
termine 11. Crediti bancari a medio 
e lungo termine 
12. Prestiti delle casse di risparmio per l'edilizia 
c degli organismi assi­
curativi 
8. Crediti a breve termine 
9. Crediti a medio e lungo 
termine 
9. Crediti a breve termine 
10. Crediti a medio e lungo 
termine 
10. Crediti a breve termine 
5. Obbligazioni 11. Crediti commerciali 
6. Certificati di debito 
7. Azioni 
4. Certificati a breve ter­
12. Crediti a lungo termine 
9. Fondi a brevissimo ter­
mine mine, crediti di sconto, 
5. Obbligazioni 
6. Azioni e participazioni 
di anticipazione e di 
accettazione 
10. Altri prestiti a medio e 
lungo termine 
111. Fondi di terzi 
Altre attività 
e passività 
4. Impieghi presso orga­
nismi assicurativi 13. Altre attività e passivi­
tà 
3. Riserve tecniche di as­
sicurazione 
11. Altre attività e passivi­
tà finanziai ie 
12. Aggiustamento 
3. Riserve delle società 
d'assicurazione sulla vi­
ta e dei fondi di pen­
sione 
13. Altre attività e passivi­
tà 
3. Riserve matematiche, 
riserve di sicurezza so­
ciale 
12. Diverse 
(*) I diritti speciali di prelievo hanno lubltO un trattamento diverso nei conti finan/iari dei diversi paesi : 
— contabilizzazione in una nuova voce ad hoc di tutte le operazioni (attribuzioni e passivi corrispondenti, altre acquisizioni nette delle cessioni) relative ai diritti 
speciali di prelievo (Italia). 
— inserimento di queste stesse opera/ioni nelle rubriche già esistenti dello schema nazionale (Germania). 
— registrazione in una voce già esistente solo dei diritti speciali di prelievo non acquisiti attraverso attribuzioni da parte del FMI (Francia, Paesi Bassi). 
π 
Tassi di cambio basati sulle parità monetarie FMI 
Unità 
monetaria 
Controvalore in moneta nazionale di 1 UC (1) 
955 al 1958 1959 e 1960 1961 1962 al 1966 1967 1968 1969 1970 
Stati Uniti 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Norvegia 
Danimarca 
Giappone 
S 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
£ 
Nkr 
Dkr 
Yen 
1,000 00 
4,200 00 
(2) 4,937 06 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
0,357 143 
7,142 86 
6,907 14 
360,000 
> 4,035 07 4,000 00 3,938 52 
5,178 84 
3,660 00 
5,554 19 
-> 3,652 05 3,620 00 
-> 0,364 318 0,416 667 
-> 0,364 318 0,416 667 
6,973 74 7,500 00 
(») Un'unità di conto delle Comunità europee corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino. 
(·) Nella sezione I, i dati a prezzi correnti dell'anno 1958 per la Francia sono stati convertiti in dollari mediante un tasso di cambio fittizio di $ = 4,64 Ffr. 
Ili 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Stati Uniti 
Giappone 
Pubblicazioni nazionali 
Statistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Deutsche Bundesbank/Frankfurt am Main 
Fachserie N, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Reihe 1, Konten und Standardtabellen 1970, 1971 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Nr. 5, 1971 
Institut National de la Statistique et des Études Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1970,1971 
Économiques/Paris 
Istituto Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Annuari) di contabilità nazionale, voi Io, 1971 
Relazione annuale 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den Haag Nationale Rekeningen 1970 
Institut National de Statistique/Bruxelles 
Banque Nationale de Belgique/Bruxelles 
Les comptes nationaux de la Belgique 1966­1970, Bulletin 
de statistique n° 7­8, 1971 
Bulletin d'information et de documentation 
Service Central de la Statistique et des Études Comptes nationaux de 1969 et aperçu rétrospectif de 1954 
Économiques/Luxembourg à 1969, Cahiers économiques n° 49, 1971 
Central Statistical Office/London 
Office of Business Economics/Washington 
Economie Planning Agency, Economie 
Research Institute/Tokio 
National Income and Expenditure, 1971 
U.S. National Income and Product Accounts, 1967­1970 
Survey of Current Business, No. 7, 1971 
Annual report on National Income Statistics, 1971 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
0 
• 
o 
[ ] 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore alla 
metà dell'ultima unità o dell'ultimo decimale 
dei numeri indicati sotto la rispettiva rubrica) 
dato non disponibile 
dato incerto o stima 
stima effettuata dall'Istituto Statistico delle Co­
munità Europee 
milione 
miliardo 
marco tedesco 
franco francese 
Lit 
Π 
Ft 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 6 
EUR 10 
lira 
fiorino 
franco belga 
franco lussemburghese 
dollaro S.U. 
lira sterlina 
Insieme dei paesi membri delle Comunità Europee : 
Germania (RF), Francia, Italia, Paesi Bassi, 
Belgio e Lussemburgo 
EUR 6 più Regno Unito, Irlanda, Norvegia e 
Danimarca 
IV 
Indice delle tavole 
SEZIONE I : TAVOLE COMPARATIVE 
A Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
A 1 Dati globali 
— a prezzi di tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
A 2 Dati pro­capite 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
A 3 Tassi d'incremento annui 
Β Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Β 1 Dati globali 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
Β 2 Dati per persona occupata 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
C Reddito nazionale 
C 1 Dati globali 
C 2 Dati pro­capite 
D Redditi da lavoro dipendente 
D 1 Dati globali 
D 2 Dati per persona dipendente 
E Consumi privati 
F, 1 Dati globali 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— Ìndici di quantità (1963 = 100) 
Pagina 
2 
10 
11 
10 
11 
12 
E 2 Dati pro­capite 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
F Consumi pubblici 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
G Investimenti fissi lordi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
H Esportazioni di beni e servizi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
I Importazioni di beni e servizi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
J Indici dei prezzi (1963 = 100) 
— prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
■— consumi privati 
— consumi pubblici 
— investimenti fissi lordi 
— esportazioni di beni e servizi 
— importazioni di beni e servizi 
Κ Popolazione ed occupazione 
— popolazione totale 
— occupati 
— dipendenti 
Pagina 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
SEZIONE II : TAVOLE PER LA COMUNITÀ 
SEZIONE ΠΙ : TAVOLE PER I SEI PAESI MEMBRI 
1. Principali aggregati 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
1 Prodotto interno lordo al prezzi di mercato 
2 Redditi dei fattori provenienti dall'estero 
3 Redditi del fattori versati all'estero 
4 Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
5 Ammortamenti 
6 Prodotto nazionale nello at prezzi di mercato 
7 Imposte indirette 
8 Contributi alla produzione 
9 Prodotto nazionale netto at costo del fattori (— Red­
dito nazionale} 
2. Aggregati pro­capite e popolazione totale 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— Ìndici di quantità (1963 = 100) 
1 Prodotto nazionale lordo al prezzi di mercato pro­
capite 
2 Consumi privati pro­capite 
3 Reddito nazionale pro­capite 
4 Popolazione totale 
Comu­
nità 
22 
23 
22 
23 
22 
23 
22 
23 
Germania 
(RF) Francia Italia 
Paesi 
Bassi Belgio 
Pagina 
Lussem­
burgo 
38 
39 
38 
39 
38 
39 
38 
39 
70 
71 
70 
71 
70 
71 
70 
71 
98 
99 
98 
99 
98 
99 
98 
99 
130 
131 
130 
131 
130 
131 
130 
131 
160 
161 
160 
161 
160 
161 
160 
161 
190 
191 
190 
191 
190 
191 
190 
191 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1963 
— tassi d'incremento annui (a prezzi del 1963) 
— indici di quantità (1963 = 100) 
— indici dei prezzi (1963 = 100) 
1 Consumi privati 
2 Consumi pubblici 
3 Investimenti fissi lardi 
4 Variazione delle scorte 
5 Risorse Impiegate per usi Interni 
6 Esportazioni di beni e servizi 
7 Importazioni di beni e servizi 
8 Prodotto interno lordo al prezzi di mercato 
4. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per tipo di attività 
4.1 Dati globali 
— a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
1 Agricoltura, foreste e pesca 
2 Industria 
a) Industrie estrattive 
b) Elettricità, gas ed acqua 
e) Industrie manifatturiere 
dj Industria delle costruzioni 
3 Servizi 
a) Trasporti e comunicazioni 
b) Commercio all'ingrosso e ai minuto 
e) Credito ed assicurazione 
d) Fabbricati 
e) Servizi vari 
4 Amministrazione pubblica 
5 Diritti e tasse su importazioni 
6 Totale 
7 Rettifiche 
8 Prodotto Interno lordo at prezzi di mercato 
4.2 Dati per persona occupata 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Cfr. la tabella 4.1 per ¡1 testo delle rubriche, salvo 
la rubrica 5 
5 Prodotto Interno lordo al prezzi dì mercato 
5. Prodotto interno lordo al costo dei fattori per tipo di attività 
— a prezzi correnti 
- % 
Cfr. la tabella 4.1 per II lesta delle rubriche, salvo 
le rubriche 
3 Totale 
6 Rettifiche 
7 Prodotto Interno lordo al costo del fattori 
6. Produzione e formazione del reddito nell'agricoltura 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
1 Produzione finale totale 
2 Consumi intermedi 
3 Valore aggiunto al prezzi di mercato 
4 Ammortamenti 
3 Prodotto nello al prezzi di mercato 
6 Imposte Indirette 
7 Contributi alta produzione 
8 Prodotto nello al costo de' fattori 
a) di cui .· Redditi da lavoro dipendente 
Comu-nità 
24 
25 
24 
25 
24 
26 
27 
26 
27 
28 
29 
28 
29 
Germania (RF) 
40 
41 
40 
41 
40 
41 
42 
43 
42 
43 
44 
45 
44 
45 
46 
47 
Francia 
72 
73 
72 
73 
72 
73 
74 
75 
74 
75 
76 
77 
76 
77 
78 
79 
Italia 
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100 
101 
100 
101 
100 
101 
102 
103 
102 
103 
104 
105 
104 
105 
106 
107 
Paesi 
Bassi 
132 
133 
132 
133 
132 
133 
134 
135 
134 
135 
136 
137 
136 
137 
138 
139 
Belgio 
162 
163 
162 
163 
162 
163 
164 
165 
164 
165 
166 
167 
166 
167 
168 
169 
Lussem-
burgo 
192 
193 
192 
193 
192 
193 
194 
195 
194 
195 
196 
197 
196 
197 
198 
199 
VI 
7. Occupazione per tipo di attività 
7.1 Occupati 
7.2 Dipendenti 
Cfr. la tabella 4.1 per il testo delle rubriche, salvo 
le rubriche 
5 Totale (concetto interno) 
6 Occupazione all'esterno del paese di residenti 
7 Meno : Occupazione all'Interno del paese di non-
resident l 
8 Totale (concetto nazionale) 
Ripartizione del reddito nazionale 
— valori assoluti 
- % 
Parte delle famiglie 
a) Redditi da lavoro dipendente 
b) Redditi da impresa 
e) Redditi da capitale 
d) Meno : Interessi del debito del consumatori 
Parte delle società 
a) Imposte dirette 
b) Risparmio (redditi non distribuiti) 
Parte dell*amministrazione pubblica 
a) Redditi da capitale c Impresa 
b) Meno : Interessi del debito pubblico 
Reddito nazionale 
9. Redditi da lavoro dipendente per tipo di attività 
9.1 Dati globali 
9.2 Dati per persona dipendente 
Cfr. la tabella 4.1 per II testo delle rubriche, salvo 
le rubriche 
5 Redditi da lavoro dipendente (concetto interno) 
6 Redditi da lavoro dipendente provenienti dalVestero 
7 Meno : Redditi da lavoro dipendente versati all'estero 
8 Redditi da lavoro dipendente (concetto nazionale) 
10. Finanziamento degli investimenti lordi 
1 Investimenti fissi lordi 
a) Delle Imprese 
b) Dell*amministrazione pubblica 
2 Variazione delle scorte 
3 Investimenti lordi 
4 Ammortamenti 
a) Delle imprese 
b) Dell'amministrazione pubblica 
5 Risparmio 
a) Delle società 
b) Delle famiglie 
e) Dell'amministrazione pubblica 
6 Deficit ( + ) o eccedenza (—) in conto corrente 
del paese 
7 Finanziamento degli Investimenti lordi 
Comu-
nità 
Germania 
(RF) Francia Italia 
Paesi 
Bassi Belgio 
Lussem-
burgo 
30 
31 
30 
31 
46 
47 
48 
49 
32 
48 
49 
50 
78 
79 
80 
81 
80 
81 
82 
Pagina 
106 
107 
108 
109 
108 
109 
110 
138 
139 
140 
141 
140 
141 
142 
168 
169 
170 
171 
170 
171 
172 
198 
199 
200 
201 
200 
201 
202 
VU 
11. Investimenti fìssi lordi per tipo di beni 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricati non res'denztalt 
e) Altre costruzioni ed opere 
Ecu 'pagglamentt 
a) Mezzi di trasporto 
b) Macchine ed attrezzature 
e) Rettifiche 
Investimenti fissi lordi 
12. Investimenti fìssi lordi per tipo di attività 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
/ Agricoltura, foreste e pesca 
2 Industrie estrattive 
3 Elettricità gas ed acqua 
4 Industrie manifatturiere e costruzione 
5 Trasporti e comunicazioni 
6 Fabbricati 
7 Commercio e servizi vari 
8 Amministrazione pubblica 
9 Investimenti fissi lordi 
13. Transazioni correnti delle famiglie 
1 Redditi da lavoro dipendente 
a) Salari e stipendi (compresa la remunerazione 
delle forze armate) 
b) Contributi sociali del datori di lavoro 
2 Redditi da impresa 
3 Redditi da capitale 
4 Meno . Interessi del debito dei consumatori 
5 Parte del'e famiglie nel reddito nazionale* 
6 Trasferimenti correnti provenienti dall'amministra­
zione pubblica 
a) Dalle amminlstruz'oni centrali 
b) Dalle amministrazioni locali 
e) Dagli enti di previdenza ed assistenza sociale 
7 Trasferimenti correnti αΙΓamministrazione pubblica 
a) Imposte dirette 
b) Contributi socudi 
e) Altri trasferimenti correnti 
8 Saldo del trasfer'mentt correnti con ί'amministra­
zione pubblica 
9 Trasferimenti correnti provenienti dall'estero 
10 Trasferimenti correnti all'estero 
11 Saldo del trasferimenti correnti con l'estero 
12 Reddito disponibile 
13 Consumi privati 
14 Risparmio 
Comu­
nità 
Germania 
(RF) Francia Italia 
Paesi 
Bassi Belgio 
Lussem­
burgo 
32 
33 
14. Composizione della spesa per consumi privati 
a prezzi correnti a prezzi del 1963 
1 Ceneri alimentari e bevande 
A 
a) 
b) 
e) 
dì 
e) 
f) 
K) 
h) 
Β 
a) 
b) 
e) 
Ceneri alimentari 
Pane e farinacei 
Carni 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Burro, olii e grassi 
Frutta 
Patate e ortaggi 
Altri genert alimentari 
Bevande 
Caffi, ti 
Altre bevande non alcoliche 
Bevande alcoliche 
50 
51 
50 
51 
52 
34 
35 
54 
56 
82 
83 
82 
83 
84 
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110 
111 
110 
111 
142 
143 
172 
173 
202 
203 
142 
143 
172 
173 
202 
203 
112 
86 
88 
114 
116 
144 174 204 
146 
148 
176 
178 
206 
208 
VIU 
2 Tabacco 
3 Vestiario e calzature 
a) Vestiario 
b) Calzature 
4 Abitazione 
5 Combustibili ed energia elettrica 
a) Combustibili solidi 
b) Combustibili liquidi 
e) Elettricità 
d) Gas 
e) Varie 
6 Articoli durevoli e non durevoli di uso domestico 
e servizi per la casa 
a) Mobili ed arredamento 
b) Apparecchi durevoli di uso domestico 
e) Articoli non durevoli di uso domestico e serv'zl 
per la casa 
7 ¡glene e salute 
A Igiene 
Salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Servizi ospedalieri 
Onorari medici, ecc. 
Trasporti e comunicazioni 
A Trasporti 
Autovetture 
Altri mezzi da trasporto privati 
Beni e servizi per l'esercizio del mezzi da tra­
sporto privati 
Servizi delle Imprese di trasporto 
Comunicazioni 
9 Spese di carattere educativo e ricreativo 
a) Libri, giornali e periodici 
b) Beni di carattere ricreativo 
e) Istruzione e ricerca 
d) Servizi ricreativi 
10 Altri beni e servizi 
11 Rettifiche 
12 Consumi privati (concetto interno) 
13 Spese all'estero del residenti 
14 Meno : Spese net paese del non­residenti 
15 Consumi privati (concetto nazionale) 
Β 
a) 
b) 
e) 
a) 
b) 
e) 
d) 
Β 
15. Elementi di calcolo dei consumi pubblici 
— a prezzi correnti 
1 Salari e stipendi ai personale civile 
2 Remunerazione delle forze armate 
3 Ammortamenti 
4 Fitto figurativo det pubblici edifici 
5 Acquisto di equipaggiamenti e di attrezzature militari 
6 Altri acquisti correnti 
7 Meno : Vendite di beni e servizi 
8 Consumi pubblici 
Comu­
nità 
Germania 
(RF) Francia Italia Paesi Bassi Belgio Lussem­burgo 
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IX 
16. Transazioni dell'amministrazione pubblica 
16.1 Insieme dell'amministrazione pubblica 
16.2 Amministrazioni centrali 
16.3 Amministrazioni locali 
16.4 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
20 
21 
22 
Redditi da capitale e Impresa 
Imposte Indirette 
Imposte dirette pagate dalle società 
Imposte dirette pagate dalle famiglie 
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Allegato : 
Dati complementari sull'apporto dei vari tipi di attività alla formazione 
del prodotto interno 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per tipo di attività 
— a prezzi correnti 
— a prezzi costanti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato per tipo di attività 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per tipo di attività 
1. Dati globali 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
2. Dati per persona occupata 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Prodotto interno netto al costo dei fattori per tipo di attività 
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SEZIONE IV : TAVOLE PER IL REGNO UNITO, GLI STATI UNITI ED IL GIAPPONE 
1. Principali aggregati 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
2. 
3. 
Cfr. la tabella 1 Sezioni II e III per il testo delle 
rubriche 
Aggregati pro-capite e popolazione totale 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
Cfr la tabella 2 Sezioni 11 e Ut per il testo delle 
rubriche 
Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1963 
— tassi di incremento annui (a prezzi del 1963) 
— indici di quantità (1963 = 100) 
— indici dei prezzi (1963 = 100) 
Cfr. la tabelia 3 Sezioni II e III per il lesto delle 
rubriche 
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Inleiding 
In dit jaarboek worden de meest recente resultaten van de 
nationale rekeningen van de lid-staten der Europese Gemeen-
schappen alsmede enige totalen voor de kandidaat-leden (Vere-
nigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Denemarken), de Vere-
nigde Staten en Japan gegeven. De publikatie omvat de volgende 
vijf afdelingen : 
I. Vergelijkende tabellen 
II. Tabellen voor de Gemeenschap 
III. Tabellen voor de zes lid-staten 
IV. Tabellen voor het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 
en Japan 
V. Tabellen betreffende de financiële transacties. 
De gegevens van de eerste vier afdelingen zijn opgesteld vol-
gens het vroegere internationale systeem van nationale reke-
ningen (Verenigde Naties en OESO); voor nadere inlichtingen 
betreffende de gebruikte begrippen en definities wordt verwezen 
naar de methodologische publikaties van deze organisaties Q). 
Voor de zes lid-staten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten zijn de cijfers rechtstreeks afkomstig van de nationale 
bureaus voor de statistiek. De cijfers voor de overige landen 
werden medegedeeld door het secretariaat van de OESO. 
De gegevens betreffende de financiële transacties, welke in 
afdeling V zijn opgenomen, zijn opgesteld volgens een schema, 
dat aansluit op het Europese stelsel van economische rekenin-
gen (ESER) (2). 
Ten aanzien van de in afdelingen I t/m III verstrekte gege-
vens voor de Gemeenschap en haar lidstaten dient er te worden 
gewezen op de volgende afwijkingen ten opzichte van het vroe-
gere internationale systeem : 
— In de consumptie van gezinshuishoudingen — en dienten-
gevolge ook in het bedrag van de inkomensoverdrachten om 
niet van de overheid aan de gezinshuishoudingen — is voor alle 
lidstaten behalve voor Duitsland, de waarde inbegrepen van de 
uitkeringen in natura van de sociale verzekering, d.w.z. de waar-
de van de individueel door de gezinshuishoudingen geconsumeerde 
gezondheidsdiensten en farmaceutische produkten, welke recht-
streeks door de sociale verzekering zijn betaald. In Duitsland 
echter worden de uitkeringen in natura van de sociale verzeke-
ring tot de consumptie van de overheid gerekend en zijn derhalve 
in de aankopen van goederen en diensten door de overheid 
opgenomen. 
— In de tabellen 4 en 5 betreffende het bruto binnenlands pro-
dukt naar bedrijfstakken evenals in de tabellen 7, 9 en 12, 
waarin de beroepsbevolking, de lonen, salarissen en sociale lasten 
en de bruto investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 
worden verdeeld, heeft de rubriek „Overheid" betrekking op 
alle activiteiten van de overheidslichamen en niet, zoals dit in 
het vroegere systeem van de Verenigde Naties en de OESO het 
geval is, uitsluitend op de activiteiten „administratie" en „de-
fensie" van deze instellingen. 
— De consumptie van gezinshuishoudingen in tabel 14 is ver-
deeld volgens de Europese nomenclatuur van goederen en dien-
sten, welke door de Conferentie van Europese Statistici is op-
gesteld; deze nomenclatuur wijkt op verscheidene punten af van 
de classificatie van de consumptieve bestedingen van gezins-
huishoudingen, welke in het vroegere systeem van nationale 
rekeningen van de Verenigde Naties en de OESO voorkomt. 
Aangezien in het afgelopen jaar geen enkele lidstaat een 
algehele herziening van zijn nationale rekeningen heeft doorge-
voerd, zijn de cijfers betreffende de jaren vóór 1967 in het alge-
meen ongewijzigd tegenover de in het vorige jaarboek gepubli-
ceerde cijfers. 
Er dient echter opgemerkt : 
— dat voor Frankrijk de gegevens betreffende de afschrijvingen, 
de beroepsbevolking en de loon- en salaristrekkenden over de 
ganse periode zijn herzien en bovendien wijzigingen werden aan-
gebracht aan de voornaamste totalen over de jaren 1955 t/m 
1958; 
— dat voor België bepaalde reeksen betreffende de beroeps-
bevolking en de loon- en salaristrekkenden vanaf 1960 zijn 
herzien. 
Afdeling I omvat vergelijkende gegevens (globaal en per 
hoofd) over de jaren 1955 t/m 1970 voor de Gemeenschap als 
geheel (EUR 6), voor haar lid-staten, voor de vier kandidaat-
leden (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Denemarken), 
voor het geheel van deze tien landen (EUR 10), en voor de 
Verenigde Staten en Japan. De gegevens in absolute waarde zijn 
uitgedrukt in rekeneenheden (1 RE = 1 VS dollar). De omreke-
ning van de nationale valuta in dollars werd op basis van de 
monetaire pariteiten van het IMF (zie tabel blz. III) doorge-
voerd. In geval van wijziging van de muntpariteit in de loop van 
een jaar, geschiedde de omrekening van de gegevens in lopende 
prijzen voor dat jaar bij middel van een „prorata temporis" 
gewogen wisselkoers. 
Er dient echter op te worden gewezen dat de monetaire pari-
teiten van het IMF niet noodzakelijkerwijs de verhoudingen 
tussen de binnenlandse koopkracht van de verschillende valuta 
weerspiegelen. Een vergelijking van de waarden in dollars tussen 
verschillende landen kan dus niet worden beschouwd als een 
exacte maatstaf van de tussen deze landen bestaande werkelijke 
niveauverschillen. Een betere vergelijkbaarheid zal slechts 
worden bereikt wanneer men voor de voornaamste totalen van 
de nationale rekeningen over koopkrachtpariteiten zal beschik-
ken. 
In afdeling I zijn twee nieuwe tabellen opgenomen, met 
name : 
— het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (tab. B 1), 
— de prijsindexcijfers van het bruto binnenlands produkt, van 
de belangrijkste finale bestedingen en van de invoer van goede-
ren en diensten (tab. J). 
Afdeling II omvat gegevens voor de Gemeenschap in haar 
geheel. Deze zijn opgesteld op basis van de cijfers van afdeling 
III, welke zijn aangepast en aangevuld door ramingen van het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
(BSEG) en omgerekend in rekeneenheden (1 RE = 1 VS dollar). 
Twee nieuwe tabellen werden in deze afdeling opgenomen, 
met name : 
•— het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per hoofd 
der beroepsbevolking naar bedrijfstakken (tab. 4.2), 
— de beroepsbevolking en de loon- en salaristrekkenden naar 
bedrijfstakken (tab 7). 
Afdeling III omvat voor ieder van de lid-staten, eenzelfde 
geheel van tabellen met gegevens in nationale valuta voor de 
jaren 1960 t/m 1970. 
Deze standaardtabellen worden gevolgd door bijlage-tabellen 
waarin aanvullende gegevens worden verschaft betreffende de 
bijdrage van de verschillende bedrijfstakken tot het binnenlands 
produkt. De gegevens, opgesteld volgens de nationale bedrijfs-
indelingen, worden verstrekt in lopende prijzen en voorzover 
voorhanden, in prijzen van 1963 (prijzen van 1962 voor Duits-
land). 
In afdeling IV worden voor het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten en Japan de tabellen gegeven van de voor-
naamste totalen, de totalen per inwoner en de bestedingen en 
middelen van goederen en diensten. 
(') Verenigde Naties : ,,A System of National Accounts and Supporting Tables" „Studies in Methods, Series F, Nr. 2, Rev. 2, New York, 1964. 
Organisatie voor Economische Samenwerking: en Ontwikkeling : ,,A Standardized System of National Accounts" 1958 edition, Paris 1959. 
r t Bureau voor de Statistiek »k-r Europe« Gemeenschappen : „Europees stelsel van economische rekeningen", 1970. 
In afdeling V worden de gegevens over de financiële trans­
acties in twee reeksen tabellen gepresenteerd : 
— Vergelijkende tabellen 
Deze tabellen worden voor de eerste maal in het jaarboek 
1960­1970 ingevoerd. Zij verschaffen voor de lid­staten en voor 
de Gemeenschap (exclusief Luxemburg) samenvattende gege­
vens, welke zijn verkregen door hergroepering van de verschil­
lende soorten transacties, die in de tabellen per land voorkomen. 
Wegens hun mindere graad van detaillering zijn de gegevens van 
de vergelijkende tabellen meer homogeen en daarom onderling 
beter vergelijkbaar. 
De overeenstemming tussen de rubrieken van de vergelijkende 
tabellen en die van de tabellen per land wordt in het onderstaan­
de overzicht gegeven. 
De vergelijkende tabellen verschaffen tweeërlei soort informatie : 
enerzijds worden de gegevens hierin uitgedrukt in absolute 
waarde, na omrekening van de nationale valuta in dollars, ter­
wijl anderzijds deze zelfde gegevens worden weergegeven in 
percentages, voor de vorderingen berekend in verhouding tot 
het totaal van de vorderingen en voor de verplichtingen in ver­
houding tot het totaal van de verplichtingen. 
— Tabellen per land 
Deze tabellen omvatten voor iedere lid­staat de tabellen van de 
financiële transacties van de verschillende sectoren en een sa­
menvattende tabel van de financiële transacties van alle sectoren. 
De vergelijkende tabellen en de sectoriële tabellen voor de 
verschillende landen hebben betrekking op de jaren 1966 t/m 
1970. De samenvattende tabellen van de financiële transacties 
hebben betrekking op het jaar 1970. Voor België zijn de laatste 
beschikbare gegevens deze over 1969. 
De voor hel opstellen van de tabellen van afdeling V aan­
gehouden methoden, welke er op gericht zijn deze beter in 
overeenstemming te brengen met de voorschriften van het 
ESER (zie met name jaarboek 1958­1968, blz. III t/m VII van de 
Inleiding) hebben, evenals de nationale methoden, slechts zeer 
geringe wijzigingen ondergaan. 
Het voornaamste nieuwe element is het verschijnen in de 
rekeningen voor 1970 van een nieuw soort financieringsmiddel, 
namelijk de bijzondere trekkingsrechten (BTR), die in januari 
1970 voor de eerste maal door het IMF werden toegewezen en 
die vervolgens door de verschillende landen zijn gebruikt voor 
hun internationale betalingen ('). 
In dit jaarboek zijn de BTR op uniforme basis opgenomen, 
in overeenstemming met de methodologie van het ESER, vol­
gens welke er een afzonderlijke transactie dient te worden ge­
schapen ten einde enerzijds de in het bezit van de verschillende 
landen zijnde BTR (toewijzingen door het IMF en netto­ver­
wervingen bij andere landen) en anderzijds de tegenwaarde van 
de door het IMF toegewezen BTR te kunnen boeken. 
Voorts dienen nog de volgende verbeteringen te worden vermeld : 
— Duitsland 
De herziening van de meest recente gegevens is met name te 
danken aan het feit dat er een betere kennis van de overheids­
transacties is verkregen. 
— Frankrijk 
De verdeling tussen effecten op korte termijn, obligaties en aan­
delen van de waardepapieren, welke respectievelijk in het bezit 
zijn van niet­financiële bedrijven en gezinshuishoudingen, 
wordt thans gegeven in de voorlopige rekeningen, d.w.z. in de 
rekeningen die betrekking hebben op het meest recente jaar. 
— Italië 
De in de gegevens over 1966 t/m 1968 aangebrachte verbete­
ringen zijn uitsluitend te danken aan het feit dat er meer statis­
tisch basismateriaal ter beschikking is gekomen ; er blijven echter 
nog leemten bestaan, met name wat betreft de onvoldoende 
afscheiding tussen niet­financiële bedrijven en gezinshuishou­
dingen en het feit dat het nog niet mogelijk is gegevens over de 
sector privaatrechtelijke instellingen te verschaffen. 
v ^ Rubrieken 
^ s . vergelijkende 
\ ^ T a b e l l e n 
Land ^ \ 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
Bclgi6 
Deposito's en liquiditeiten 
1. Munten, muntbiljcttcn en di­
rect opvraagbare deposito's 
2. Termijnrekeningen 
3. Spaardeposito's 
8. Ncttogoeden in goud en de­
viezen van de Bundesbank 
9. Bijzondere trekkingsrechten 
(BTR) 
t. Geld 
2. Andere deposito's 
6. Goud en deviezen 
7. Bijzondere trekkingsrechten 
(BTR) 
1. Biljetten, munten en direct op­
vraagbare deposito's 
2. Andere deposito's 
7. Goud 
8. Bijzondere trekkingsrechten 
(ΒΓΚ) 
1. Munten en inunibiljeiien en 
overdraagbare deposito's 
2. Andere deposito's 
8. Officiële tegoeden in goud en 
deviezen 
9. Bijzondere trekkingsrechten 
(BTR) 
1. Geld en direct opvraagbare de­
posito's 
2. Andere deposito's 
7. Diverse vorderingen en ver­
plichtingen t.o.v. het buiten­
land 
8. Hij/ondcrc trekkingsrechten 
(BTR) 
Waardepapieren 
5. Effecten op korte termijn 
6. Obligaties 
7. Aandelen 
3. Effecten op korte termijn 
4. Obligaties 
5. Aandelen 
4. Effecten op korte termijn 
5. Obligaties 
6. Aandelen en deelnemingen 
4. Effecten op korte termijn 
5. Obligaties 
6. Schul deert i fi ca ten 
7. Aandelen 
4. Certificaten op korte termijn 
5. Obligaties 
6. Aandelen en deelnemingen 
Kredieten en leningen 
10. Bankkredieten op korte ter­
mijn 
11. Bankkredieten op middellan­
ge en lange termijn 
12. Leningen van spaar­bouw­
kassen en verzekeringsmaat­
schappijen 
8. Kredieten op korte termijn 
9. Kredieten op middellange en 
lange termijn 
9. Kredieten op korte termijn 
10. Kredieten op middellange en 
lange termijn 
10. Kredieten op korlc termijn 
11. HandcKkrcdictcn 
12. Kredieten op lange termijn 
9. Geld op zeer korte termijn 
10. Andere leningen op middel­
lange en lange termijn 
11. Gelden van derden 
Andere vorderingen 
en verplichtingen 
4. Beleggingen bij verzekerings­
maatschappijen 
13. Andere vorderingen en ver­
plichtingen 
3. Technische reserves van het 
verzekeringswezen 
11. Andere financiële activa en 
passiva 
12. Aanpassingen 
3. Reserves van de verzekerin­
gen en de pensioenfondsen 
13. Andere vorderingen en ver­
plichtingen 
3. Wiskundige reserves — reser­
ves van de sociale verzekering 
12. Diversen 
(') Al naar gelang de landen hebben de BTR een verschillende behandeling gekregen in de financiële rekeningen : 
— boeking onder een nieuwe post ad hoc van alle transacties ttocwijzingen en overeenkomstige verplichtingen, undere netlo­verwervingen) welke betrekking hebben 
up de BTR (Itulifi), 
— opname van de/e /elfde transacties onder reeds bestaande rubrieken van het nationale schema (Duitsland), 
— boeking onder een reeds bestaande post van alleen die BTR, welke op andere wij/e zijn verworven dan door toewijzing door het IMF (Frankrijk, Nederland). 
II 
Wisselkoersen gebaseerd op de monetaire pariteiten van het IMF 
Verenigde Staten 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Veren. Koninkrijk 
Ierland 
Noorwegen 
Denemarken 
Japan 
Valuta­
eenhei d 
S 
DM 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
£ 
£ 
Nkr 
Dkr 
Yen 
Tegenwaarde in nationale valuta van 1 RE(1) 
1955 t/m 1958 1959 en 1960 
1,000 00 
4,200 00 
(2) 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
0,357 143 
7,142 86 
6,907 14 
360,000 
1961 1962t/ml966 1967 1968 1969 1970 
4,937 06 
4,035 07 4,000 00 
3,652 05 3,620 00 
3,938 52 3,660 00 
5,178 84 5,554 19 
0,364 318 0,416 667 
0,364 318 0,416 667 
6,973 74 7,500 00 
(') Een rekeneenheid der Europese Gemeenschappen stemt overeen met 0.88867088 gram fijn goud. 
(■) In afdeling I zijn de gegevens in lopende prijzen voor 1958 voor Frankrijk omgerekend in dollar, gebruikmakende van de fictieve koers : 1 S = 4,64 Ffr. 
III 
Duitsland (BR) 
Nationale publikaties 
Slalistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Deutsche Bundesbank/Frankfurt am Main Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Nr. 5, 1971 
Fachserie N, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Reihe 1, Konten und Standardtabellen 1970, 1971 
Frankrijk Institut National de la Statistique et des Études Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1970, 1971 
Economiques/Paris 
Italie Istituto Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Annuario di contabilità nazionale, voi. Io, 1971 
Relazione annuale 
Nederland 
België 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den Haag Nationale Rekeningen 1970 
Nationaal Instituut voor de Statistiek/Brussel De nationale rekeningen van België 1966-1970, Statistisch 
Tijdschrift n° 7-8, 1971 
Nationale Bank van België/Brussel Tijdschrift voor documentatie en voorlichting 
Luxemburg Service Central do la Statistique et des Études Comptes nationaux de 1969 et aperçu rétrospectif de 1954 
Économiques/Luxembourg à 1969, Cahiers économiques n° 49, 1971 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 
Central Statistical Office/London National Income and Expenditure, 1971 
Office of Business Economics/Washington U.S. National Income and Product Accounts, 1967-1970 
Survey of Current Business, No. 7, 1971 
Japan Economic Planning Agency, Economic Annual report on National Income Statistics, 1971 
Research Institute/Tokyo 
Tekens en afkortingen 
— nihil 
0 zeer klein getal (in het algemeen minder dan 
de helft van de kleinste, in de betreffende reeks, 
gebruikte eenheid of decimaal) 
geen gegevens beschikbaar 
( ) onzekere of geschatte gegevens 
[ ] schatting van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
Mio miljoen 
Mrd miljard 
DM Duitse mark 
Ffr Franse frank 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 6 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond sterling 
Totaal van de lid 
EUR 10 
meenschappen: Duitsland (BR), Frankrijk, Italië, 
Nederland, België en Luxemburg. 
EUR 6 plus Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noor-
wogen en Denemarken. 
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10 
11 
10 
11 
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— in lopende prijzen en wisselkoersen 
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H Uitvoer van goederen en diensten 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
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I Invoer van goederen en diensten 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
J Prijsindexcijfers (1963 = 100) 
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— consumptie van gezinshuishoudingen 
— consumptie van de overheid 
— bruto investeringen in vaste activa 
— uitvoer van goederen en diensten 
— invoer van goederen en diensten 
Κ Bevolking en beroepsbevolking 
— totale bevolking 
— beroepsbevolking 
— loon­ en salaristrekkenden 
Bladzijde 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
AFDELING II : TABELLEN VOOR DE GEMEENSCHAP 
AFDELING III : TABELLEN VOOR DE ZES LID­STATEN 
1. Voornaamste totalen 
— in lopende prijzen 
— waarde­indexcijfers (1963 = 100) 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
1 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
2 Factorinkomens uit het buitenland 
3 Factorinkomens aan het buitenland 
4 Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
5 Afschrijvingen 
6 Netto nationaal produkt legen marktprijzen 
7 Indirecte belastingen 
8 Subsidies 
9 Netto nationaal produkt tegen factorkoslen (— Na­
tionaal Inkomen) 
Totalen per inwoner en totale bevolking 
— in lopende prijzen 
— waarde­indexcijfers (1963 = 100) 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
1 Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per 
Inwoner 
2 Consumptie van gezinshuishoudingen per Inwoner 
3 Nationaal Inkomen per Inwoner 
4 Totale bevolking 
2. 
Gemeen­
schap 
22 
23 
22 
23 
22 
23 
22 
23 
Duitsland 
CBR) 
Frank­
rijk Italië 
Neder­
land 
38 
39 
38 
39 
38 
39 
38 
39 
70 
71 
70 
71 
70 
71 
70 
71 
Bladzijde 
98 
99 
98 
99 
98 
99 
98 
99 
Belgi« Luxem­burg 
130 
131 
130 
131 
130 
131 
130 
131 
160 
161 
160 
161 
160 
161 
160 
161 
190 
191 
190 
191 
190 
191 
190 
191 
3. Bestedingen en middelen van goederen en diensten 
— in lopende prijzen 
— % 
— in prijzen van 1963 
— jaarlijkse stijgingspercentages (in prijzen van 1963) 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
— prijsindexcijfers (1963 = 100) 
/ Consumptie van gezinshuishoudingen 
2 Consumptie van de Overheid 
3 Bruto investeringen In vaste activa 
4 Toeneming voorraden en onderhanden werk 
5 Nationale bestedingen 
6 Uitvoer van goederen en diensten 
7 Invoer van goederen en diensten 
8 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken 
4.1 Globale gegevens 
— in lopende prijzen 
— % 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
/ Landbouw, bosbouw en vluerij 
2 Industrie 
a) Mijnbouw 
b) Elektriciteit!­, gas­ ι 
cj Verwerkende Industrie 
d) Bouwnijverheid 
3 Diensten 
a) Ve­voers­ en communicatiebedrijven 
b) Groot­ en kleinhandel 
cj Banken en verzekeringswezen 
d) rVonlngbeztt 
e) Overige diensten 
4 Overheid 
5 Rechten en belastingen op Invoer 
6 Totaal 
7 Correctie 
8 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
waterleidingbedrijven 
Gemeen­
schap Duitsland (BR) 
24 
25 
24 
25 
24 
40 
41 
40 
41 
40 
41 
26 
27 
26 
27 
4.2 Gegevens per hoofd der beroepsbevolking 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Voor de tekst van de rubrieken, zie tabel 4.1, uit­
gezonderd voor rubriek 5 : 
S Bruto binnenlands predukt tegen marktprijzen 
5. Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen 
­ % 
Voor de lek 11 van de rubrieken, zie tabel 4.1, uit­
gezonderd voor rubrieken : 
3 Totaal 
6 Correctie 
7 Brulo binnenlands produkt legen factorkosten 
6. Produktio en inkomensvorming in de landbouw 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
/ Totale elndproduktle 
2 Intermediair verbruik 
3 Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
4 Afschrijvingen 
5 Nello toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
6 Indirecte betastingen 
7 Subsidies 
8 Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
a) Waarvan : Lonen, salarissen en sociale lasten 
28 
29 
42 
43 
42 
43 
44 
45 
28 
29 
44 
45 
46 
47 
Frank­
rijk Italia 
72 
73 
72 
73 
72 
73 
74 
75 
74 
75 
76 
77 
76 
77 
78 
79 
Bladzijde 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
102 
103 
102 
103 
104 
105 
104 
105 
106 
107 
Neder­
land 
132 
133 
132 
133 
132 
133 
134 
135 
134 
135 
136 
137 
136 
137 
België 
162 
163 
162 
163 
162 
163 
164 
165 
164 
165 
166 
167 
Luxem­
burg 
166 
167 
138 
139 
168 
169 
VI 
7. Beroepsbevolking naar bedrijfstakken 
7.1 Beroepsbevolking 
7.2 Loon- en salaristrekkenden 
Voor de tekst van de rubrieken, zie tabel 4.1, uit-
gezonderd voor rubrieken : 
5 Totaal (binnenlands concept) 
6 In het buitenland werkzame Ingezetenen 
7 Minus : In het binnenland werkzame nlet-ingezetenen 
8 Totaal (nationaal concept) 
8. Primaire verdeling van het nationaal inkomen 
— absolute cijfers 
- % 
Primair Inkomen van gezinshuishoudingen 
a) Lonen, salarissen en sociale lasten 
b) Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
c) Inkomen uit beleggingen en deelnemingen 
d) Minus : Rente op consumptief krediet 
Primair Inkomen van bedrijven met rechtspersoon-
lijkheid 
a) Directe belastingen 
b) Besparingen (nlet-ultgekeerde winsten) 
Primair Inkomen van de Overheid 
a) Inkomen uit beleggingen en deelnemingen 
b) Minus : Rente op overheidsschuld 
Nationaal Inkomen 
9. Lonen, salarissen en sociale lasten naar bedrijfstakken 
9.1 Globale gegevens 
9.2 Gegevens per loon- en salaristrekkende 
Voor de tekst van de rubrieken, zie label 4.1, uit-
gezonderd voor rubrieken : 
5 Lonen, salarissen en sociale lasten (binnenlands 
concept) 
6 Lonen en salarissen uit het buitenland 
7 Minus: Lonen en salarissen aan het buitenland 
8 Lonen, salarissen en sociale tasten (nationaal con-
cepì) 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk Italië 
Neder-
land België 
Luxem-
burg 
30 
31 
30 
31 
10. Bruto investeringen en hun financiering 
/ Bruto Investeringen In vaste activa 
a) Van bedrijven 
b) Van de Overheid 
2 Toeneming voorraden en onderhanden werk 
3 Bruto investeringen 
4 Afschrijvingen 
a) Van bedrijven 
b) Van de Overheid 
5 Besparingen 
a) Van bedrilven met rechtspersoonlijkheid 
b) Van gezinshuishoudingen 
c) Van de Overheid 
6 Tekort ( + ) of overschot (—) lopende rekening 
t.o.v. hel buitenland 
7 Financiering van de bruto investeringen 
46 
47 
48 
49 
78 
79 
80 
81 
48 
49 
32 50 
80 
81 
Bladzijde 
106 
107 
108 
109 
82 
108 
109 
138 
139 
140 
141 
110 
140 
141 
168 
169 
170 
171 
170 
171 
142 
198 
199 
200 
201 
200 
201 
172 202 
vu 
11. Bruto investeringen in vaste activa naar type van activa 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Bouwwerken 
a) Woningen 
b) Overige gebouwen 
c) Overige bouwwerken 
Uitrusting 
a) Vervoermiddelen 
b) Machines en overige uitrustingsstukken 
c) Correctie 
Bruto investeringen In vaste activa 
12. Bruto investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
1 Landbouw, bosbouw en visserij 
2 Mijnbouw 
? Elektriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven 
4 Verwerkende Industrie en bouwnijverheid 
3 Vervoers· en communicatiebedrijven 
6 Woningbezll 
7 Handel en overige diensten 
8 Overheid 
9 Bruto investeringen in vaste activa 
13. Lopende transacties van gezinshuishoudingen 
/ Lonen, salarissen en sociale lasten 
a) Lonen en salarissen (incl. beloning van de 
militairen) 
b) Werkgeverspremies sociale verzekering 
2 Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
3 Inkomen uit beleggingen en deelnemingen 
4 Minus : Rente op consumptief krediet 
5 Primair Inkomen van gezinshuishoudingen 
6 Inkomensoverdrachten om niet van de Overheid 
a) Van de centrale Overheid 
b) Van de lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) Van de sociale verzekeringsinstellingen 
7 Inkomensoverdrachten om niet aan de Overheid 
a) Direcle belastingen 
b) Premies sociale verzekering 
c) Overige inkomensoverdrachten om niet 
8 Saldo van de Inkomensoverdrachten om niet met de 
Overheid 
9 Inkomensoverdrachten om niet van het buitenland 
10 Inkomensoverdrachten om niet aan het buitenland 
11 Saldo van de inkomensoverdrachten om niet met het 
buitenland 
12 Beschikbaar Inkomen 
13 Consumptie van gezinshuishoudingen 
14 Besparingen 
14. Samenstelling van de consumptie van gezinshuishoudingen 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Voedingsmiddelen en dranken 
A Voedingsmiddelen 
a) Brood en meet 
b) Vlees 
c) Vis 
d) Melk, kaas en eieren 
e) Bmer, oliin en vetten 
f) Fruit 
g) Aardappelen en groenten 
h) Overige voedingsmiddelen 
B Dranken 
a) Kolfte, thee 
b) Overige alcoholvrije dranken 
c) Alcoholhoudende dranken 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk Italië 
Neder-
land België 
Luxem-
burg 
32 
33 
34 
35 
50 
51 
50 
51 
52 
54 
56 
82 
83 
82 
83 
84 
86 
88 
Bladzijde 
110 
111 
110 
111 
112 
114 
116 
142 
143 
172 
173 
202 
203 
142 
143 
172 
173 
202 
203 
144 174 204 
146 
148 
176 
178 
206 
208 
VIII 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Tabak 
Kleding en schoeisel 
a) Kleding 
b) Schoeisel 
Huur, water, onderhoud woning 
Verwarming en verlichting 
a) Vaste brandstoffen 
b) Vloeibare brandstoffen 
c) Elektriciteit 
d) Gas 
e) Diversen 
Meubelen, woninginrichting, huishoudelijke artikelen 
en dagelijks onderhoud 
a) Meubelen en meubileringsartikelen 
b) Duurzame huishoudelijke apparaten 
c) Niet duurzame huishoudelijke artikelen en 
dagelijks onderhoud 
Persoonlijke en gezondheidszorg 
A Persoonlijke zorg 
Gezondheidszorg 
Medische en farmaceutische produkten 
Ziekenhuis verpleging 
Doktershonorarla, enz. 
Vervoer en verkeer 
A Vervoer 
Personenauto's 
Andere prlvé-transportmiddelen 
Goederen en diensten voor het gebruik van 
privé- transportmiddelen 
Diensten van transportondernemingen 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
a) Boeken, kranten en tijdschriften 
b) Goederen voor ontspanningsdoeleinden 
c) Onderwijs en ontwikkeling 
d) Ontspanningsdiensten 
Overige goederen en diensten 
Correctie 
Consumptie van gezinshuishoudingen (binnenlands 
concept) 
Uitgaven van Ingezetenen ¡n het buitenland 
Minus : Uitgaven van niet-ingezetenen in het binnen-
land 
Consumptie van gezinshuishoudingen (nationaal 
concept) 
B 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
d) 
B 
15. Berekeningselementen van de consumptie van de Overheid 
— in lopende prijzen 
1 Lonen, salarissen en sociale lasten van het burgerlijk 
o verheidspersoneel 
2 Lonen, salarissen en sociale lasten van het militair 
personeel 
3 Afschrijvingen 
4 Toegerekende rente op overheidsgebouwen 
5 Aankoop militaire uitrustingsstukken en bouwwerken 
6 Overige aankopen 
7 Minus : Verkoop van goederen en diensten 
8 Consumptie van de Overheid 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk Italia 
Neder-
land België 
Luxem-
burg 
Bladzijde 
56 88 116 148 178 208 
IX 
16. Transacties van de Overheid 
16.1 Overheid totaal 
16.2 Centrale Overheid 
16.3 Lagere publickrechlelijke lichamen 
16.4 Sociale verzekeringsinstellingen 
1 Inkomen uit deelnemingen en beleggingen 
2 Indirecte belastingen 
3 Directe belastingen van bedrijven met rechtsper-
soonlijkheid 
4 Directe belastingen van gezinshuishoudingen 
5 Premies sociale verzekering 
6 Overige Inkomensoverdrachten om niet van bedrijven 
en gezinshuishoudingen 
7 Inkomensoverdrachten om niet van de overige 
publiekrechtelijke lichamen 
8 Inkomensoverdrachten om niet uit het buitenland 
9 Lopende ontvangsten 
10 Rente op overheidsschuld 
11 Subsidies 
12 Inkomensoverdrachten om niet aan gezinshuishou-
dingen 
13 Inkomensoverdrachten om niet aan de overige 
publiekrechtelijke lichamen 
14 Inkomensoverdrachten om niet aan het buitenland 
15 Consumptie 
a) Waarvan · militaire uitgaven 
16 Lopende uitgaven 
17 Besparingen 
18 Afschrtlvlngen 
19 Kapitaaloverdrachten om niet 
a) Van bedrijven 
b) Van gezinshuishoudingen 
c) Van de overige publiekrechtelijke lichamen 
d) Van het buitenland 
20 Kapitaaloverdrachten om niet 
a) Aan bedrijven 
b) Aan gezinshuishoudingen 
c) Aan de overige publiekrechtelijke lichamen 
d) Aan het buitenland 
21 Bruto investeringen in vaste activa 
22 Financieringsoverschot ( + ) of financieringste-
kort (—) 
17. Transacties niet het buitenland 
17.1 Totaal 
17.2 EEG-landen 
17.3 Derde landen 
1 Uitvoer van goederen (fob) 
2 Uitvoer van diensten 
3 Urnen, salarissen en sociale lasien uit het buitenland 
4 Inkomen uil drchirminyrn en beleggingen uil het 
buitenland 
5 Inkomensoverdrachten om niet uit het buitenland 
6 Lopende ontvangsten uit het buitenland 
7 Invoer van goederen (fob) 
8 Invoer van diensten 
9 Lonen, salarissen en sociale lasten aan het buitenland 
10 Inkomen uit deelnemingen en beleggingen aan het 
buitenland 
11 Inkomensoverdrachten om niet aan het buitenland 
12 Lopende betalingen aan het buitenland 
13 Overschot (+) of tekort (—) op de lopende reke-
ning t.o.v. hel buitenland 
14 Kapitaaloverdrachten om niet uit het buitenland 
15 Kapitaaloverdrachten om niet aan het bullenland 
16 Financieringsoverschot ( + ) of financlerlnvste-
kort (—) 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk Italië 
Neder-
land België 
Luxem-
burg 
58 
59 
60 
61 
62 
62 
62 
90 
91 
92 
93 
94 
94 
94 
Bladzijde 
118 
119 
120 
121 
122 
122 
122 
150 
151 
152 
153 
180 
181 
182 
183 
210 
211 
212 
213 
154 
154 
154 
184 
184 
184 
214 
214 
214 
Bijlage : 
Aanvullende gegevens betreffende de bijdrage van de verschillende bedrijfs-
takken tot het binnenlands produkt 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen 
— in vaste prijzen 
Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken 
1. Globale gegevens 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
2. Gegevens per hoofd der beroepsbevolking 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Netto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken 
Duitsland 
(BR) 
64 
65 
66 
68 
69 
Frank-
rijk 
96 
97 
— 
— 
— 
Italië Neder-land 
Bladzijde 
126 
— 
— 
128 
124,129 
124 
125 
156 
— 
157 
158 
— 
_ 
— 
159 
België 
186 
187 
— 
188 
— 
— 
Luxem-
burg 
— 
— 
216 
216 
216 
217 
Afdeling IV : TABELLEN VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK, DE VERENIGDE STATEN EN JAPAN 
1. Voornaamste totalen 
— in lopende prijzen 
— waarde-indexcijfers (1963 = 100) 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie tabel 1 afdelin-
gen II en UI 
2. Totalen per inwoner en totale bevolking 
— in lopende prijzen 
— waarde-indexcijfers (1963 = 100) 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
Voor de tekst van tie rubrieken, zie tabel 2 afdelin-
gen Il en UI 
3. Bestedingen en middelen van goederen en diensten 
— in lopende prijzen 
— % 
— in prijzen van 1963 
— jaarlijkse stijgingspercentages (in prijzen van 1963) 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
— prijsindexcijfers (1963 = 100) 
Voor de tekst van de rubrieken, zie label .ï afdelin-
gen Il en lil 
Vercr.ifed Koninkrijk 
220 
221 
220 
221 
220 
221 
220 
221 
222 
223 
222 
223 
222 
223 
Verenigde Staten 
Bladzijde 
224 
225 
224 
225 
224 
225 
224 
225 
226 
227 
226 
227 
226 
227 
Japan 
228 
229 
228 
229 
228 
229 
228 
229 
230 
231 
230 
231 
230 
231 
XI 
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XII 
Introduction — for Belgium certain data on total employment and wage and 
salary earners have been revised from 1960 onwards. 
This yearbook presents the most recent national accounts 
data ot the Member countries of the European Communities, as 
well as certain national accounts aggregates for the four applicant 
countries (United Kingdom, Ireland, Norway, Denmark), the 
United States and Japan. The publication comprises fives 
sections : 
I. Comparative tables 
II. Tables for the Community 
III. Tables for the six Member countries 
IV. Tables for the United Kingdom, the United States and Japan 
V. Tables on financial transactions. 
The data for the first four sections are established in accor­
dance with the former international system of national accounts 
(United Nations and OECD); for information on the concepts 
and definitions used, the reader is referred to the relevant basic 
documents published by these organizations (*). 
The data for the six Member countries, the United Kingdom 
and the United States have been supplied by the competent 
statistical offices of these countries. For the other countries, 
the data have been made available by the OECD Secretariat. 
The data on financial transactions which are contained in 
Section V have been compiled in a form based on the European 
System of Integrated Economic Accounts (ESA) (a). 
Concerning the data given in section I to III for the Commu­
nity and its Member countries, the following deviations from 
the former international system should be listed : 
— Private consumption — and consequently current transfers 
from general government to households — includes for all 
Member countries except Germany the value of social security 
benefits in kind i.e. the value of medical treatment and pharma­
ceuticals consumed individually by households but paid for 
directly by the social security funds. In the accounts for Ger­
many social benefits in kind are recorded among public con­
sumption and arc thus included in the purchases of goods and 
services by general government. 
■— The item „General government" in Tables 4 and 5 (on gross 
domestic product by industry) as well as in Tables 7, 9 and 12 
(on total employment, compensation of employees and gross 
fixed capital formation by industry) refers to all activities of 
general government rather than, as in the former UN and OECD 
system, only to „public administration and defence". 
— The breakdown of private consumption in Table 14 follows 
the basic European List of goods and services adopted by the 
Conference of European Statisticians; this list differs on several 
points from the classification of privalo consumption expen­
diture in the former UN and OECD system of national accounts. 
As a rulo, the data for lhe years prior to 1967 published in 
this yearbook have remained unchanged against those contained 
in the preceding yearbook, since no general revision of the 
national accounts of Members countries has been carried out 
during the past year. 
It should, however, be mentioned that : 
— for Franco the data on depreciation allowances, total em­
ployment and wage and salary earners have been revised for all 
years under review 
Section I gives, for the years 1955 to 1970 comparative data 
(on an overall and a per capita basis) for the Community 
(EUR 6), the Member countries, the four applicant countries 
(United Kingdom, Ireland, Norway, Denmark), these ten coun­
tries as a whole (EUR 10), the United States and Japan. Abso­
lute values are expressed in units of account (1 UA = US S 1). 
The currencies of the individual countries have been converted 
into US dollars on the basis of IMF currency parities (see table 
on page III). Where a parity was changed in the course of a given 
year, figures at current prices relating to this year have been 
converted by using an average yearly exchange rate weighted 
prorata temporis. 
It must be emphasized that IMF currency parities do not 
necessarily reflect the relations between the domestic purchasing 
powers of the currencies. For this reason a comparison of 
dollar values for the individual countries cannot be regarded as 
providing a precise measure of the real differences of level 
between countries. A better comparability cannot be obtained 
until after purchasing power equivalents for the major aggregates 
of the national accounts have become available. 
This section has been expanded by the inclusion of the following tables: 
— gross domestic product at market prices (Tab. B.l) 
— price indice of gross domestic product, principal items of final 
uses and imports of goods and services (Tab. J). 
Section II provides data for the Community as a whole. They 
are established on the basis of the figures given in Section III, 
adjusted and supplemented by estimates made by the Statistical 
Office of the European Communities and converted into units 
of account (I UA = US S 1). 
Two new tables have been added to this section: 
— gross domestic product at market prices per person em­ployed by industry (Tab. 4.2) 
— total employment and wage and salary earners by industry (Tab. 7). 
Section III presents for each Member country, for the years 
1960 to 1970, an equal set of tables containing data expressed 
in the currency of the country. 
In addition to the standard tables, supplementary tables are 
included for each country in which gross domestic product by 
industry is shown in greater detail. The data in these tables 
reflect the national classifications; they arc given at current prices 
and. as far as available, also at constant prices of 1963 (1962 
for Germany). 
Section IV contains tables on the principal national accounts 
aggregates, aggregates per capita and use and supply of goods 
and services for the United Kingdom, the United States and 
Japan. 
(') United Nations „A S*su­m of National Account] ind Supportine Tables", Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 2, New York 1964 
Organization l'or l Bonomie Co­opention and Development : „A Standardized System of National Accounts", 1958 edition Paris' 1959 
(') St.nistio.il Office »I' the I uropeen Communities : „European System of Integrated Economic Accounts" (ESA), 1970 
In Section V data on financial transactions are given in two 
sets of tables : 
— Comparative tables 
These are an innovation of the 1960­1970 yearbook. They give 
consolidated figures for the Community and its Member coun­
tries, except Luxembourg. The data arc obtained by arranging 
into fewer and thus more uniform items the various kinds of 
transactions appearing in the country tables. Being less 
detailed, the data of the comparative tables arc more homoge­
neous and thus relatively more comparable among each other. 
The correspondence between the items cf the comparative tables 
and those of the country tables is given below. 
The comparative tables give information of two kinds : first, 
after conversion of national currencies into dollars, data are 
presented in absolute terms; secondly, the same data are expres­
sed as percentages (assets in relation to total assets, liabilities 
in relation to total liabilities). 
— Country tables 
These cover for each Member country tables on the financial 
transactions of the various seclors and a comprehensive table 
on the financial transactions of all sectors. 
Comparative tables and sector tables for individual coun­
tries cover the years 1966 to 1970. Comprehensive tables on 
the financial transactions relate to 1970. For Belgium, however, 
the last available data are those of 1969. 
Only minor changes were made to the methods used for the 
elaboration of the tables in Section V, so as to bring them into 
line with ESA requirements (see Introduction to 1958­1968 
yearbook, pages III to VII), as well as to national methods. 
The main innovation is the appearance in the 1970 accounts 
of a new kind of financial transaction : special drawing rights 
(SDRs). These were first distributed by the IMF in January 1970 
and have since been used by countries for international settle­
ments Í1). 
In this yearbook, SDRs are recorded on a uniform basis, 
which corresponds to the ESA method, and according to which 
separate items are provided to show transactions in assets con­
sisting of SDRs (IMF allocations and net acquisitions from other 
countries) on one hand, and the counterpart of SDRs allocated 
by the IMF on the other hand. 
The following improvements also deserve mention : 
— Germany 
The revision of most recent data reflects the progress achieved 
in the detail known about the transactions of general govern­
ment. 
— France 
The breakdown of securities held by non­financial enterprises and 
by households into short­term securities, bonds and shares is 
now given in the provisional accounts, i.e. those relating to the 
most recent year. 
— Italy 
The revision of the data for 1966­1968 solely reflects improve­
ments in the availability of basic statistical material; gaps still 
exist, especially concerning transactions between non­financial 
enterprises and households; also, it is still not possible to cover 
the sector private non­profit institutions. 
Items of 
Comparative 
­ ^ ^ ^ tables 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Currency and deposits 
1. Notes and coin, and 
sight deposits 
2. Time deposits 
3. Saving deposits 
8. Gold and exchange hol­
dings of Deutsche Bun­
desbank 
9. Special drawing rights 
1. Money 
2. Other deposits 
6. Gold and foreign ex­
change 
7. Special drawing rights 
1. Notes and coin, and 
sight deposits 
2. Other deposits 
7. Gold 
8. Special drawing rights 
l. (ash and transferable 
deposits 
2. Other deposits 
8. Official gold and foreign 
exchange reserves 
9. Special drawing rights 
1. Notes and coin, and 
sight deposits 
2. Other deposits 
7. Various assets and liabi­
lities with non­residents 
8. Special drawing rights 
Securities 
5. Short term securities 
6. Long term bonds 
7. Shares 
3. Short tenn securities 
4. Long term bonds 
5. Shares 
4. Short term securities 
5. Long term bonds 
6. Shares and other equities 
4. Short term securities 
5. Long term bonds 
6. Debt certificates 
7. Shares 
4. Short term certificates 
5. Long tenn bonds 
6. Shares and other equities 
Loans 
10. Short term bank loans 
11. Longer term bank loans 
12. Building and loan asso­
ciation and insurance 
company loans 
8. Short term loans 
9. Medium and long term 
loans 
9. Short term loans 
10. Medium and long term 
loans 
10. Short term loans 
11. Irado credit 
12. Long term loans 
9. Very short term loans, 
advances 
10. Other medium and long 
term borrowing 
Other assets 
and liabilitites 
4. Funds placed with in­
surance companies 
13. Other assets and liabi­
lities 
3. Insurance technical re­
serves 
11. Other financial assets 
and liabilities 
12. Adjustments 
3. Life insurance and pen­
sion funds reserves 
13. Other assets and liabili­
ties 
3. Actuarial reserves, so­
cial security reserves 
12. Miscellaneous 
(') SDKs have undergone varying treatment In the financial accounts of the countries : 
— introduction οΓ a new ad hoc item covering all transactions relating to SDRs (issues and corresponding commitments, and other acquisitions net of disposals) duly). 
— inclusion of these transactions under items already existing in the national nomenclature (Germany), 
— recording under in existing heading only SDKs acquired otherwise than through IMF allocations (France, Netherlands). 
Π 
Exchange rates based on IMF currency parities 
Currency 
unit 
Counterpart value of 1 UA in national currency (1) 
1955 to 1958 1959 and 1960 1961 1962 to 1966 1967 1968 1969 1970 
United States 
Germany (RF) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Norway 
Denmark 
Japan 
S 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
£ 
Nkr 
Dkr 
Yen 
1,000 00 
4,200 00 
(2) 4,937 06 
625,000 
3,800 00 — 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
0,357 143 
7,142 86 
6,907 14 
360,000 
> 4,035 07 4,000 00 3,938 52 
5,178 84 
3,660 00 
5,554 19 
■* 3,652 05 3,620 00 
-> 0,364 318 0,416 667 
-> 0,364 318 0,416 667 
-> 6,973 74 7,500 00 
(*) One unit of account of the European Communities equals 0,88867088 gram of fine gold. 
(') In section I, 1958 data at current prices for France have been converted into dollars by using the imputed exchange rate of 1 S = 4,64 Ffr. 
πι 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
I uxembourg 
United Kingdom 
I tilted States 
Japan 
National publications 
Statistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Deutsche Bundesbank/Frankfurt am Main Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Nr. 5, 1971 
Fachserie N, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Reihe I, Konten und Standardtabellen 1970, 1971 
Institut National de la Statistique et des Études Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1970, 1971 Économiques/Paris 
Istillilo Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Annuario di contabilità nazionale, voi. 1, 1971 
Relazione annuale 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den Haag Nationale Rekeningen 1970 
Institut National de Statistique/Bruxelles 
Banque Nationale de Belgique/Bruxelles Bulletin d'information et de documentation 
Les comptes nationaux de la Belgique 1966­1970, Bulletin 
de statistique nü 7­8, 1971 
Service Central de la Statistique et des Études Comptes nationaux de 1969 et aperçu rétrospectif de 1954 
Économiques/Luxembourg à 1969, Cahiers économiques n° 49, 1971 
Central Statistical Office/London National Income and Expenditure, 1971 
Office of Business Economics/Washington U.S. National Income und Product Accounts, 1967­70 
Survey of Current Business, No. 7, 1971 
Economic Planning Agency, Economic 
Research Institute/Tokio Annual report on National Income Statistics, 1971 
Abbreviations and symbols used 
0 
, 
( ) 
π 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
nil 
very small (generally less than half of the smallest 
unit used in the table) 
not available 
uncertain or estimated 
estimate made by the Statistical Office of the 
European Communities 
million 
thousand million (US: billion) 
Deutsche Mark 
French Franc 
Lit 
Fl 
Fb 
FIbg 
£ 
EUR 6 
EUR 10 
Lira 
Guilder 
Belgian Franc 
Luxembourg Franc 
Dollar 
Pound Sterling 
Total of the Member countries of the European 
Communities : Germany (FR), France, Italy, 
Netherlands, Belgium and Luxembourg. 
EUR 6 plus United Kingdom, Ireland, Norway 
and Denmark 
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d) Gas 
e) Other fuels 
6 Furniture, furnishings, household equipment and 
operation 
a) Furniture and furnishings 
b) Durable household goods 
c) Non­durable household goods and household 
services 
7 Personal care and health 
A Personal care 
Β Health 
a) Medical and pharmaceutical products 
b) Hospital care 
c) Services of physicians, etc. 
8 Transportation and communication 
A Transportation 
a) Motor cars 
b) Other personal transport equipment 
c) Goods and services for use of personal transport 
equipment 
d) Transport services 
Β Communication 
9 Education, entertainment and recreation 
a) Books, newspapers and magazines 
b) Recreational goods 
c) Education and research 
d) Entertainment and recreational services 
10 Other goods and services 
¡I Adjustment 
12 Private consumption (domestic concept) 
13 Expenditure abroad of residents 
14 Less : Expenditure in the country of non­residents 
15 Private consumption (national concept) 
15. Calculation elements of public consumption 
— at current prices 
/ Compensation of civilian personnel 
2 Pay and allowances of armed forces 
3 Depreciation allowances 
4 Imputed rent on government buildings 
5 Purchases of military equipment and construction 
6 Other purchases 
7 Less : Sales of goods and services 
8 Public consumption 
Commu­
nity 
Germany 
(FR) France Italy 
Nether­
lands Belgium Luxem­bourg 
Page 
56 116 148 178 208 
IX 
16. Government transactions 
16.1 General government 
16.2 Central government 
16.3 Local authorities 
16.4 Social security funds 
/ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Income from property and entrepreneurship 
Indirect taxes 
Direct taxes on corporations 
Direct taxes on households 
Contributions to social security 
Other current transfers from enterprises and house­
holds 
Current transfers from other public authorities 
Current transfers from the rest of the world 
Current receipts 
Interest on the public debt 
Subsidies 
Current transfers to households 
Current transfers to other public authorities 
Current transfers to the rest of the world 
Consumption 
a) Of which : defence 
Current expenditure 
Saving 
Depreciation allowances 
Capital transfers received 
a) From enterprises 
b) From households 
c) From other public authorities 
d) From the rest of the world 
Capital transfers paid 
a) To enterprises 
b) To households 
c) To other public authorities 
d) To the rest of the world 
Gross fixed asset formation 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
17. Transactions with the rest of the world 
17.1 Total 
17.2 EEC countries 
17.3 Non member countries 
/ Exports oj goods (fob) 
2 Exports of services 
3 Compensation of employees received from abroad 
4 Income from property and entrepreneurship received 
from abroad 
5 Current transfers from the rest of the world 
6 Current receipts from the rest of the world 
7 Imports of goods (fob) 
8 Imports oj services 
9 Compensation of employees paid abroad 
10 Income from property and entrepreneurship paid abroad 
11 Current transfers to the rest of the world 
12 Current payments to the rest of the world 
13 Surplus ( + ) or deficit (■—) of the nation on current 
account 
14 Capital transfers from the rest of the world 
15 Capital transfers to the rest of the world 
16 Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
C o m m u ­
nity 
G e r m a n y 
( F R j France Italy 
Nether ­
lands Belgium 
Luxem­
bourg 
58 
59 
60 
60 
62 
62 
62 
90 
91 
92 
93 
94 
94 
94 
Page 
118 
119 
120 
121 
122 
122 
122 
150 
151 
152 
153 
180 
181 
182 
183 
210 
211 
212 
213 
154 
154 
154 
184 
184 
184 
214 
214 
214 
Annex : 
Supplementary data on the contribution of the various industries to the 
domestic product 
Gross domestic product at market prices by industry 
— at current prices 
— at constant prices 
Net domestic product at market prices by industry 
Gross domestic product at factor cost by industry 
1. Total 
— at current prices 
— at 1963 prices 
2. Per person employed 
— at current prices 
— at 1963 prices 
Net domestic product at factor cost by industry 
Germany 
(FR) 
64 
65 
66 
68 
— 
69 
France 
96 
97 
— 
— 
— ■ 
Italy Nether­lands 
Page 
126 
— 
— 
128 
124,129 
124 
125 
156 
— 
157 
158 
— 
_ 
— 
159 
Belgium 
186 
187 
— 
188 
— 
Luxem­
bourg 
— 
— 
216 
216 
216 
217 
SECTION IV : TABLES FOR THE UNITED KINGDOM, THE UNITED STATES AND JAPAN 
I. Principal aggregates 
— at current prices 
— value indices (1963 = 100) 
— at 1963 prices 
— volume indices (1963 = 100) 
For translation of Items see table I Sections II 
and III 
2. Aggregates per capita and total population 
— at current prices 
— value indices (1963 = 100) 
— at 1963 prices 
— volume indices (1963 = 100) 
For translation of Items see table 2 Sections 11 
and III 
Use and supply of goods and services 
— at current prices 
— % 
— at 1963 prices 
— annual rates of growth (at 1963 prices) 
— volume indices (1963 = 100) 
— price indices (1963 = 100) 
For translation of ¡terns see table 3 Sections II 
ondili 
United Kingdom 
220 
221 
220 
221 
220 
221 
220 
221 
222 
223 
222 
223 
222 
223 
United States 
Page 
111· 225 
224 
225 
224 
225 
224 
225 
226 
227 
226 
227 
226 
227 
Japan 
228 
229 
228 
229 
228 
229 
228 
229 
230 
231 
230 
231 
230 
231 
XI 
SECTION V : TABLES ON FINANCIAL TRANSACTIONS 
Comparative tables 
1.1 National economy 
1.2 Financial sectors 
1.3 General government 
1.4 Non-financial enterprises and households 
1.5 Rest of the world 
Page 
234 
236 
238 
240 
242 
Germany (FR) 
Financial accounts (1966-1970) 
2.1 Monetary and financial institutions 
Insurance companies 
Financial sectors (2.1 + 2.2) 
General government 
Enterprises 
Households 
Foreign 
Comprehensive table on financial transactions (1970) 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
244 
244 
244 
245 
245 
246 
247 
246/247 
France 
2. Financial accounts (1966-1970) 
2.1 Financial institutions 
2.2 Insurance companies 
2.3 Financial sectors (2.1 + 2.2) 
2.4 General government and private non-profit 
institutions 
2.5 Non-financial enterprises 
2.6 Households 
2.7 Foreign 
3. Comprehensive table on financial transactions (1970) 250/251 
Page 
Italy 
2. Financial accou n ts ( 1966-1970) 
2.1 Credit institutions 252 
2.2 Insurance enterprises 252 
2.3 Credit institutions and insurance enterprises (2.1 + 2.2) 252 
2.4 General government 253 
2.5 Non-financial enterprises 253 
2.6 Households 254 
2.7 Rest of the world 255 
3. Comprehensive table on financial transactions (1970) 254/255 
Netherlands 
2. Financial accounts (1966-1970) 
2.1 Monetary institutions 
2.2 Other financial institutions 
2.3 Financial institutions (2.1 4- 2.2) 
2.4 General government 
2.5 Other resident sectors 
2.6 Rest of the world 
3. Comprehensive table on financial transactions (1970) 
256 
256 
257 
257 
258 
259 
258/259 
248 
248 
248 
249 
249 
250 
251 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 .6 
Belgium 
2. Financial accounts (1965-1969) 
Monetary and financial institutions 260 
Insurance institutions (Life, industrial accidents and 260 
pension funds) 
Financial intermediaries (2.1 4- 2.2) 261 
Public sector 261 
Enterprises and semi-public business enterprises, in- 262 
dividuals 
Foreign 262 
3. Comprehensive table on financial transactions (1969) 262/263 
XII 
Abschnitt I: Vergleichende Tabellen 
Section I: Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tavole comparative 
Afdeling I: Vergelijkende tabellen 
Section I : Comparative tables 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
A.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1955 1956 1957 1958 1959 19WI 1961 1962 1963 1964 1965 I 966 1967 196S 1969 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Bclgique/Belgic 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Bclgique/Belgic 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Bclgique/Belgic 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd S 
4.1.4 
24.1 
8.0 
9,1 
0,4 
54,0 
1,5 
3.4 
4.2 
403.7 
24.0 
a) 47.9 
26,2 
8.6 
9.7 
0,4 
58,5 
1,5 
3.8 
4.5 
425,2 
27.0 
a) 52,1 
28.2 
9.3 
10,3 
0,4 
61.9 
1.6 
4,0 
4.8 
447.9 
30.8 
a) 55,8 
53,6 
30.3 
9,5 
10.4 
0,4 
■ ;> 160.(1 
64,8 
1.6 
4,0 
5.0 
a) 235,4 
455,0 
32,0 
a) 60,7 
55,2 
32.2 
10,1 
10,7 
0,4 
a) 169,4 
68.0 
1.8 
4.3 
5.5 
a) 249,0 
491,2 
35.9 
72.0 
61.1 
34,9 
11.2 
11,4 
0,5 
191,2 
72,2 
1.9 
4,5 
6.0 
275,7 
511.4 
43.1 
82,4 
66,5 
38,9 
12.4 
12.1 
0.5 
212,8 
77.1 
2,0 
4,9 
6,6 
303,4 
528.6 
53.1 
90,0 
74,4 
43,7 
13,4 
13,0 
0.5 
235,0 
81,0 
2,2 
5.3 
7.4 
330,9 
569,1 
58.9 
96,0 
83,4 
50,0 
14,6 
13.9 
0,5 
258,5 
86,1 
2,3 
5,7 
7,9 
360,6 
599,7 
68,0 
105,2 
92,5 
54,7 
17,2 
15,6 
0,6 
285,8 
93.5 
2.6 
6,3 
9,0 
397,3 
642.8 
80,1 
115,1 
99,2 
58,9 
19,2 
17,0 
0,7 
310,0 
100,5 
2,8 
7.0 
10,2 
430,5 
696.3 
88,3 
122,7 
107,9 
63,7 
20,8 
18.3 
0,7 
334,0 
107,2 
3,0 
7,7 
11,1 
463,0 
762,7 
101,5 
123,9 
116,4 
70,1 
22,9 
19,6 
0.7 
353,6 
111,7 
3,2 
8,4 
12.1 
489,0 
808.1 
119,7 
135,0 
127,6 
75,6 
25,3 
20,8 
0,8 
385,1 
103,6 
3.1 
9,0 
12,4 
513,2 
879,5 
142,1 
153,2 
141,3 
83,4 
28,3 
23,0 
0.9 
430,1 
111,0 
3,5 
9,8 
14,1 
568,5 
945.7 
165,8 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd S 
a) 58.0 
55,0 
31,4 
10,8 
10,6 
[0.4] 
a) 166.3 
69.1 
1.9 
4,3 
5.6 
a) 247,1 
476.6 
32,6 
a) 62.1 
58,3 
32,9 
11,3 
10,9 
10.4] 
o) 175,9 
70,5 
1.9 
4.5 
5.7 
a) 2583 
485.0 
35.2 
a) 65.7 
61.7 
34,7 
11.6 
11.2 
[0.5] 
a) 185,3 
71.9 
1.9 
4,5 
6,0 
a) 269,7 
492.5 
38,0 
a) 68,3 
63.5 
36,4 
11.5 
11.1 
10.5] 
a) 1914 
72.6 
1.9 
4,6 
6,2 
a) 276,4 
488,7 
40,1 
a) 73,3 
65,4 
38.8 
12.1 
11.4 
10.5] 
a) 2013 
75.3 
1.9 
4.7 
6.6 
a) 290,1 
518.3 
43.8 
84.6 
70.1 
41.2 
13.1 
12.0 
0.5 
221,6 
78,9 
2.0 
4.9 
7.0 
314,4 
530.6 
50.0 
89.2 
73,9 
44.7 
13.6 
12,6 
0.5 
234,4 
81.7 
2.i 
5.2 
7.4 
330,9 
542.0 
57,8 
92,8 
78,9 
47.5 
14.1 
13,3 
0.5 
247,1 
82,7 
2,2 
5.4 
7.9 
3453 
576,8 
61.5 
96.0 
83,4 
50,0 
14,6 
13,9 
0.5 
2583 
86.1 
2.3 
5.7 
7,9 
360,6 
599,7 
68,0 
102,4 
89.0 
51.5 
15,9 
14.9 
0.6 
274,2 
90,8 
2,4 
6,0 
8.6 
382,0 
632,2 
77,0 
108.1 
93,1 
53,3 
16,8 
15,4 
0.6 
287,4 
93.1 
2.5 
6.4 
9.0 
398,4 
672,0 
80.4 
111.3 
98,3 
56,5 
17.2 
15.9 
0.6 
299,8 
95.1 
2.5 
6.6 
9,3 
4133 
716.2 
88,5 
Il 1.0 
103.2 
60.3 
18.2 
16,5 
0,6 
309,9 
97.1 
2.6 
7,0 
9.6 
4263 
736.2 
100,2 
119.1 
108.0 
64,2 
19,4 
17,1 
0,6 
328,4 
100,0 
2.9 
7.3 
10.0 
448,6 
772.7 
114,6 
128,6 
116,3 
68.0 
20,5 
18,3 
0,7 
3523 
102,0 
3,0 
7.7 
10,9 
475,8 
792,2 
128,4 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
64.1 
65.9 
62,8 
74.3 
76.2 
65.7 
80.2 
82.6 
74.2 
70.8 
6 9 3 
79.5 
48.0 
68.6 
69.9 
65.8 
77.1 
78,4 
69.5 
81,8 
81,5 
78.0 
72.4 
72,7 
80.9 
51.8 
72.6 
74,0 
69.3 
79,3 
80.4 
7 3 3 
83.5 
82,0 
78.6 
76.0 
75,9 
82.1 
56.0 
75.4 
76.1 
72.7 
79,0 
79.9 
75.6 
84.3 
80.4 
79,6 
78.1 
77,8 
81.5 
59,0 
81,0 
78.4 
77.5 
82.9 
81.8 
79,7 
87,4 
83.7 
82.3 
83.4 
81.7 
86.4 
64.4 
88.1 
84.0 
82.4 
89,8 
86.3 
93.2 
85,7 
91.6 
88,2 
85,2 
88.6 
87,2 
88.5 
73.5 
92.9 
88.5 
89.3 
92.9 
90.7 
96.5 
90,7 
94,8 
92,6 
90,7 
94,0 
91,8 
90,4 
85.0 
96,7 
94.6 
94,9 
96,4 
95.8 
98.1 
95,6 
96.0 
95.7 
95,0 
99,3 
95,8 
96,2 
90.5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,7 
106,6 
102.9 
108,9 
106.8 
107,2 
106.0 
105.4 
103.7 
104.8 
109,0 
105,9 
105.4 
113.4 
112.6 
111.6 
106.6 
114.8 
110.9 
109,3 
111,2 
108.1 
106.6 
110,9 
114,2 
1103 
112.1 
118.4 
115.9 
117.9 
112,9 
117,7 
114,2 
110,9 
116,0 
110,5 
108.1 
115.7 
117,0 
114,6 
119,4 
130.2 
115,6 
123,7 
120.6 
124,6 
118.7 
111,1 
119,9 
112.8 
114.0 
122.3 
121,8 
118.2 
122.8 
147.4 
124,0 
129.4 
128.3 
132.8 
122.9 
117,0 
127.0 
116.1 
123.2 
127.3 
127.0 
124,4 
128.8 
168.6 
133,9 
139.3 
135,9 
140,4 
131,2 
126,0 
1363 
118,4 
127,8 
133,7 
137,4 
131,9 
132,1 
189.0 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
A. Produit national brut aux prix du marché 
A.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen ­
$ 
aux prix et taux de change courants 
«ι 882 
495 
741 
1 032 
1 207 
1 054 
517 
980 
941 
2 433 
269 
o) 962 
536 
787 
1 095 
1 320 
1 138 
529 
1 096 
1 001 
2 518 
300 
a) 1 034 
573 
844 
1 153 
1 418 
1 199 
552 
1 153 
1 059 
2 604 
339 
a) 1 094 
1 197 
612 
845 
1 154 
1 402 
a) 965 
1 249 
578 
1 138 
1 101 
ai 1 030 
2 602 
349 
a) 1 176 
1 221 
646 
892 
1 183 
1 437 
a) 1 012 
1 304 
616 
1 197 
1 213 
a) 1 080 
2 762 
388 
1 298 
1 337 
696 
979 
1 253 
1 568 
1 110 
1 373 
655 
1 263 
1 300 
1 169 
2 830 
462 
1 467 
1 441 
769 
1 066 
1 323 
1 590 
1 223 
1 456 
709 
1 365 
1 431 
1 275 
2 877 
565 
1 581 
1 582 
858 
1 136 
1 406 
1 599 
I 333 
1 516 
762 
1 461 
1 600 
1 374 
3 049 
620 
1 667 
1 745 
971 
1 220 
1 498 
1 689 
1 449 
1 602 
812 
1 564 
1 689 
1 481 
3 166 
708 
1 806 
1 915 
1 049 
1 416 
1 660 
1 915 
1 583 
1 726 
918 
1 717 
1 916 
1 615 
3 346 
826 
1 950 
2 035 
1 118 
1 559 
1 794 
1 989 
1 698 
1 843 
979 
1 888 
2 135 
1 733 
3 578 
901 
2 057 
2 194 
1 199 
1 672 
1 916 
2 071 
1 813 
1 955 
1 028 
2 040 
2 324 
1 848 
3 874 
1 026 
2 069 
2 350 
1 310 
1 820 
2 041 
2 113 
1 907 
2 027 
1 103 
2 224 
2 500 
1 940 
4 059 
1 198 
2 243 
2 556 
1 406 
1 990 
2 161 
2 302 
2 064 
1 870 
1 070 
2 369 
2 545 
2 024 
4 372 
1 405 
2 518 
2 808 
1 542 
2 197 
2 389 
2 630 
2 286 
1 994 
1 200 
2 555 
2 878 
2 226 
4 668 
1 620 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
a) 1 178 
1 267 
646 
1 009 
1 199 
«) 1 032 
1 349 
655 
1 242 
1 261 
a) 1 073 
2 872 
366 
a) 1 247 
1 330 
673 
1 034 
1 227 
β) 1 081 
1 370 
651 
1 293 
1 282 
fl) 1 149 
2 871 
392 
o) 1 303 
1 393 
705 
1 050 
1 249 
α) 1 129 
I 393 
658 
I 291 
I 340 
fl) 1 189 
2 863 
419 
fl) 1 337 
1 418 
735 
1 032 
1 232 
α) 1 153 
1 399 
652 
1 295 
I 368 
η) I 209 
2 794 
438 
o) 1 419 
1 447 
778 
1 067 
1 256 
a) 1 203 
I 444 
681 
1 327 
I 452 
fl) 1 258 
2 914 
474 
1 526 
1 535 
821 
1 142 
1 318 
1 628 
1 287 
1 501 
720 
1 364 
1 531 
1 334 
2 937 
536 
1 588 
1 600 
884 
I 166 
1 377 
1 664 
1 347 
1 543 
761 
1 438 
1 612 
1 390 
2 950 
614 
1 630 
1 679 
932 
1 193 
1 446 
1 672 
1 402 
1 548 
783 
1 497 
1 690 
1434 
3 090 
647 
1 667 
1 745 
971 
1 220 
1 498 
1 689 
1 449 
1 602 
812 
1 564 
1 689 
1481 
3 166 
708 
1 757 
1 841 
987 
1 312 
1 586 
1 786 
1519 
1 676 
839 
1 628 
1 826 
1 553 
3 291 
795 
1 832 
1 910 
1 012 
1 364 
1 631 
1 806 
1 574 
1 708 
858 
1 708 
1 899 
1 604 
3 453 
821 
1 866 
2 000 
1 063 
1 380 
1 668 
1 821 
1 627 
1 736 
868 
1 768 
1 930 
1 650 
3 637 
894 
1 854 
2 083 
1 128 
1 444 
1 725 
1 823 
1 671 
1 762 
911 
1 853 
1 991 
1 691 
3 697 
1 002 
1 979 
2 163 
1 193 
1 523 
1 779 
1 912 
I 760 
1 805 
980 
1 911 
2 065 
1 769 
3 841 
1 133 
2 113 
2 311 
1 256 
1 592 
1 894 
2 047 
1 872 
1 833 
1 013 
1 991 
2 222 
1 862' 
3 910 
1 254 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
70,7 
72,6 
66.5 
82,7 
80.0 
71,4 
84.2 
80,7 
79.4 
74,7 
75.8 
90.7 
51.7 
74.8 
76,2 
69,3 
84,7 
81,9 
74,8 
85,5 
80.2 
82.7 
75.5 
78,7 
90.7 
55.3 
78.1 
79.8 
72,6 
86.0 
83.3 
78,1 
86,9 
81,0 
82.5 
79,3 
80,4 
90.4 
59,2 
80,2 
81,2 
75,7 
84,5 
82,2 
79,8 
87,3 
80,3 
82,8 
81,0 
81,7 
88.3 
61.8 
85.1 
82,9 
80,1 
87,4 
83,8 
83,3 
90,1 
83,8 
84.8 
86,0 
85,1 
92,0 
66,9 
91,6 
87,9 
84,6 
93,6 
88.0 
96,4 
88,8 
93,7 
88,7 
87,2 
90,6 
90,1 
ι 92,8 
75.7 
95.3 
91.7 
91,0 
95,5 
91,9 
98,5 
93,0 
96,3 
93,6 
92,0 
95,5 
93,9 
93,2 
86.7 
97,8 
96,2 
95,9 
97,7 
96,5 
99,0 
96,8 
96,6 
96,4 
95,7 
100,0 
96,8 
97,6 
91,4 
100 % 
100 ' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,4 
105,5 
101,7 
107,5 
105,8. 
105,7 
104,8 
104,6 
103.2 
104,1 
108.1 
104,9 
103,9 
112,2 
109,9 
109,4 
104,2 
111,7 
108,9 
106,9 
108.6 
106,6 
105,7 
109,2 
112,4 
108.3 
109.1 
115.9 
111,9 
114,6 
109,5 
113.1 
111.3 
107,8 
112,3 
108,3 
106.9 
113,1 
114,3 
111,4 
114.9 
126,3 
111,2 
119,4 
116,1 
118,3 
115,1 
107.9 
1153 
110,0 
112.1 
118.5 
117,9 
114.2 
116.8 
141.5 
118,7 
124,0 
122,9 
124,8 
118,7 
113.2 
121,5 
112.7 
120.7 
122.2 
122,2 
119.4 
121.3 
159,9 
126,7 
132,4 
129,4 
130,5 
126,4 
121.2 
129,2 
114.4 
124,8 
127,3 
131,5 
125,7 
123,5 
177,1 
3 028 
2 906 
1 710 
2 398 
2 656 
(2 929) 
2 555 
2 175 
1 321 
2 937 
3 163 
2 476 
4 839 
1 894 
2 202 
2 428 
1 312 
1 660 
2 002 
(2 110) 
1 959 
1 864 
1 019 
2 050 
2 278 
1 935 
3 842 
1 376 
132.1 
139.1 
135.1 
136.0 
133.6 
(124.9) 
135.2 
116.4 
125.4 
131.1 
134.9 
130,7 
121.4 
194.2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
n) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 
A.3 Jährliche Zuwachsraten a) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Deutschland (BR) 
7,1 6,5 
5,8 
5.6 
4.8 
3.9 
6,0 
5.7 
5,6 
7.4 
6.6 
6.4 
6,6 
8,0 
8,7 
6.4 
6.2 
6,3 
7,2 
7.1 
5,4 
6.0 
5.9 
5.9 
6.4 
6.1 
4.7 
4,0 
5,7 
5.5 
5.5 
5.8 
5,4 
4,3 
3.7 
3.4 
5.8 
5.7 
5,6 
5.9 
5,6 
4,9 
4.7 
5,0 
6,7 
5,8 
5,6 
5,6 
5,9 
5.6 
5.0 
4.9 
5,2 
6,1 
5.6 
5.5 
5.4 
5,3 
5.5 
5.2 
4.7 
4.5 
4,6 
5.0 
4,2 
2,9 
5.0 
4.8 
4.8 
4.9 
4.5 
4.0 
3.7 
3.6 
3.7 
2.7 
1.3 
­0.2 
5.2 
5.0 
5.0 
5.1 
4.8 
4,4 
4,2 
4,2 
4,4 
3,8 
3,3 
3.4 
7,3 
5,4 
5.3 
5,2 
5,3 
5,1 
4,8 
4,7 
4.8 
5,0 
4,7 
4.4 
4,9 
7.6 
8.0 
5,4 
5.3 
5,2 
5.4 
5.2 
4,8 
4,8 
4.8 
5.0 
4,8 
4,6 
5.1 
6.9 
6.7 
5.4 
France 
6.0 5,9 
5,9 
4.9 
4.4 
2.9 
4.4 
3.9 
3.0 
3.1 
5.0 
4.7 
4.3 
5.1 
7.1 
5.0 
4.9 
4.6 
5.2 
6.2 
5.4 
5,3 
5.2 
5.0 
5.6 
6.4 
6.1 
6.8 
5.3 
5.3 
5.2 
5.6 
6.3 
6.0 
6.3 
5.8 
5,5 
5,4 
5,4 
5.8 
6,3 
6.1 
6.4 
6.2 
6.6 
5.4 
5.3 
5,3 
5.6 
6.1 
5.8 
6,0 
5.7 
5.6 
4.7 
, 
5,4 
5.4 
5.3 
5.6 
6.0 
5.8 
5.9 
5.7 
5.6 
5.1 
5,6 
5.4 
5.3 
5.3 
5.6 
5.9 
5.7 
5.7 
5.5 
5.5 
5,1 
5.3 
5.0 
5,3 
5.3 
5.2 
5.5 
5,7 
5.5 
5.6 
5,4 
5,3 
5.0 
5.1 
4.8 
4.6 
5.5 
5,5 
5.4 
5.7 
5,9 
5.8 
5,8 
5,7 
5,7 
5.5 
5.7 
5.7 
6.1 
7.7 
5,5 
5.5 
5.5 
5.7 
5.9 
5.8 
5,9 
5.7 
5.7 
5.6 
5.8 
5.8 
6.1 
6.9 
6.0 
Itilia 
4.7 5.1 
5.4 
5.0 
5.1 
4,9 
5.4 
5.6 
5.8 
6.6 
5.6 
5.8 
5.9 
6.5 
6.3 
6.0 
6.3 
6.5 
7.1 
7.3 
8.3 
6.1 
6.3 
6.5 
6.9 
7.0 
7.3 
6.3 
6.0 
6.2 
6.3 
6.6 
6.6 
6.7 
5.8 
5.4 
5.6 
5.8 
5.8 
6.0 
5,8 
5.7 
4.8 
• 4.1 
2,9 
5.4 
5.5 
5.5 
5.6 
5.5 
5.3 
4.5 
4.0 
3.3 
3.6 
5.5 
5.6 
5.6 
5,7 
5.5 
5.4 
4.8 
4.5 
4.1 
4.8 
5.9 
5.6 
5.7 
5.7 
5.8 
5.7 
5.6 
5.1 
4.9 
4.8 
5.4 
6.4 
6.8 
5.7 
5.7 
5.8 
5.8 
5.8 
5.7 
5.3 
5.2 
5.1 
5.7 
6.4 
6.6 
6.4 
5.7 
5.7 
5.8 
5.9 
5.8 
5.7 
5.4 
5.3 
5.3 
5.7 
6.3 
6.4 
6.2 
5.9 
5.6 
5.7 
5.7 
5.8 
5.7 
5.7 
5.4 
5.3 
5.2 
5.6 
6.0 
6.1 
5.8 
5.5 
5.1 
o) Geometrische Durchschnitte der jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in Preisen von 1963. 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 
A.3 Taux de croissance annuels a) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Nederland 
3,7 3,3 
2,8 
2,1 
1,3 
-0,3 
2,8 
2,5 
2,3 
4,9 
3,9 
'3,9 
4,3 
6,6 
8,4 
3,8 
3,8 
4,0 
5,5 
5,9 
3,4 
3,8 
3,8 
4,0 
5,1 
5,2 
3,6 
3.8 
3,8 
3,8 
3,9 
4,8 
4,8 
3,6 
3,8 
3,7 
4,3 
4,4 
4,6 
5,5 
5,6 
4,9 
5,4 
6,3 
8,9 
4,4 
4,5 
4,7 
5,5 
5,6 
5,0 
5,4 
6.0 
7,1 
5,4 
4,3 
4,3 
4,5 
5,1 
5,1 
4,6 
4,9 
5,1 
5,6 
4,0 
2,6 
4,4 
4,5 
4,6 
5,2 
5,2 
4,8 
5,0 
5,3 
5,6 
4,6 
4.2 
5,8 
4,6 
4,6 
4,8 
5,3 
5,4 
5.0 
5,2 
5.5 
5,8 
5,1 
5,0 
6,2 
6,6 
4.7 
4,7 
4,9 
5,4 
5,4 
5,1 
5,3 
5,5 
5,8 · 
5,2 
5,2 
6,0 
6,2 
5,7 
4,7 
4,8 
4,9 
5,4 
5,4 
5,1 
5,3 
5,5 
5,8, 
5,3 
5,2 
5,9 
6,0 
5,7 
5,6 
Belgique/België 
2,9 2,7 
2,5 
1,6 
0,9 
-0,6 
1,8 
1,4 
0,9 
2,5 
2,5 
2,4 
2,4 
4,0 
5,5 
2,9 
2,9 
3,0 
4,3 
5,3 
5,0 
3,5 
3,3 
3,4 
3,6 
4,6 
5,4 
5,3 
5,6 
3,5 
3,5 
3,7 
4,6 
5,1 
5,0 
5,0 
4,4 
3,8 
3,9 
4,1 
5,0 
5,5 
5,5 
5,6 
5,6 
6,8 
Luxembourg 
2,6 
1,7 
2,4 
1,8 
1.9 
3,4 
3,6 
4,5 
7,2 
3,8 
3,9 
4,1 
4,8 
5,2 
5,1 
5,2 
5,0 
5,3 
3,8 
3,2 
3,2 
3,7 
4,6 
2,0 
3,7 
3,8 
4,0 
4,6 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 
4,5 
3,4 
2,9 
2,9 
2.8 
3,1 
3,5 
1,7 
1,4 
3,8 
3,8 
4,0 
4,5 
4,8 
4,7 
4,6 
4,4 
4,4 
3,6 
3,5 
4,0 
2,2 
2,4 
2,5 
2,7 
1,2 
0,8 
0,2 
3,7 
3,8 
3,9 
4,4 
4,6 
4.5 
4.4 
4,3 
4,2 
3,6 
3,5 
3,8 
3,5 
2,9 
2,9 
3,0 
3.2 
2,2 
2,3 
2,7 
5,3 
4,0 
4,0 
4,2 
4,6 
4,8 
4,8 
4,7 
4,6 
4,6 
4,2 
4,3 
4,7 
5,1 
6,7 
3,4 
3,4 
3,6 
3,9 
3,3 
3,6 
4,4 
6,5 
7,7 
4,1 
4,2 
4.3 
4,7 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,8 
4,5 
4,6 
5,1 
5,4 
6,4 
6,1 
3,4 
3,4 
3,6 
3.9 
3.3 
3,6 
4,1 
5.5 
5,6 
3,5 
a) Moyennes géométriques des taux d'accroissement annuels du produit national brut aux prix du marché aux prix, de 1963. 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 
A.3 Jährliche Zuwachsraten a) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
EUR 6 
5,8 5,6 
5,4 
4,8 
4,3 
3,2 
4.9 
4,7 
4,3 
5,4 
5,5 
5.4 
5.4 
6.5 
7,5 
5,5 
5,5 
5,5 
6,2 
6,7 
5,8 
5,5 
5,4 
5,5 
6,0 
6,2 
5,6 
5,4 
5,4 
5.3 
5,3 
5,8 
5,8 
5,3 
5,0 
4,6 
5,5 
5,4 
5,4 
5,8 
5,9 
5,5 
5,4 
5,3 
6,0 
5,4 
5,4 
5,3 
5,7 
5,7 
5,3 
5,2 
5.2 
5,4 
4.8 
5,3 
5.2 
5.2 
5.5 
5.5 
5,2 
5.0 
5,0 
5,1 
4,6 
4,3 
5,1 
5,1 
5,0 
5,3 
5,2 
4,9 
4,8 
4,6 
4,6 
4,2 
3,8 
3,4 
5,2 
5,2 
5,1 
5,3 
5,3 
5,0 
4,9 
4,9 
4,9 
4,6 
4.5 
4,7 
6,0 
5,3 
5,3 
5,3 
5,5 
5,5 
5,3 
5,2 
5,2 
5,3 
5,1 
5,2 
5,4 
6.6 
7.3 
5,4 
5,3 
5,3 
5,5 
5,5 
5,3 
5,3 
5,2 
5,3 
5,2 
5,3 
5,5 
6,3 
6.4 
5.6 
United Kingdom 
2,0 2,1 
2,1 
1.7 
1.5 
0.9 
2.2 
2,2 
2,3 
3.8 
2,7 
2,9 
3.1 
4.3 
4.8 
2,8 
3,0 
3.2 
4.0 
4.1 
3,5 
2,6 
2,7 
2,8 
3,3 
3,2 
2,4 
1.3 
2,8 
2,9 
3,0 
3,5 
3,4 
3,0 
2.7 
4,1 
3,1 
3,2 
3,4 
3,8 
3,8 
3,6 
3,6 
4,8 
5,4 
3,0 
3,1 
3,3 
3,6 
3,6 
3,4 
3,3 
4,0 
4,0 
2.6 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
3,4 
3,2 
3.1 
3,6 
3,4 
2,4 
2.1 
2,9 
3.0 
3,0 
3,3 
3,2 
3,0 
2,9 
3,3 
3.0 
2,3 
2,1 
2,1 
2,9 
3,0 
3,0 
3,3 
3,2 
3,0 
2,9 
3,2 
3.0 
2,4 
2,4 
2,5 
3,0 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,1 
2,9 
2,8 
3,0 
2,9 
2,4 
2,3 
2,3 
2,5 
2,0 
2,8 
2,8 
2.9 
3,0 
3,0 
2,8 
2,7 
2,9 
2,7 
2,3 
2,2 
2,3 
2,3 
2.0 
2,0 
Ireland 
­ 1.3 - 0,4 
0.6 
-0,9 
-0,7 
- 2.0 
0.3 
0.9 
1.0 
4.1 
1,3 
2,0 
2.5 
4.7 
5.4 
1.9 
2.6 
3.1 
4.8 
5.2 
5.0 
2.1 
2,7 
3.1 
4,5 
4,6 
4.2 
3.4 
2.4 
3,0 
3.4 
4,5 
4,6 
4.3 
3,9 
4,5 
2,6 
3,1 
3.4 
4,3 
4.4 
4,2 
3,9 
4.1 
3,7 
2,6 
3,0 
3.3 
4.1 
4.1 
3.9 
3,6 
3.7 
3.2 
2,7 
2,5 
2,9 
3,1 
3,8 
3,7 
3.5 
3.2 
3.1 
2,6 
2,1 
1.5 
2,7 
3,1 
3,4 
4,0 
3,9 
3.7 
3.5 
3.6 
3,3 
3,2 
3,4 
5,5 
3,1 
3,5 
3,8 
4,4 
4.4 
4,3 
4,2 
4,3 
4.3 
4,4 
4.9 
6.7 
8.0 
3.2 
3,5 
3,8 
4,3 
4.3 
4,2 
4.1 
4,2 
4,2 
4,3 
4.6 
5,7 
5,9 
3,7 
3.0 
3,4 
3,6 
4,1 
4,1 
3,9 
3,8 
3,9 
3,8 
3,8 
4.0 
4.6 
4,3 
2,5 
1,4 
Norge 
5.1 2.9 
0.8 
2.3 
1.0 
1.2 
2.6 
1.8 
2.3 
3.4 
2.8 
2.2 
2.7 
3.5 
3.6 
3.4 
3,0 
3,6 
4.4 
5.0 
6,4 
3.6 
3.3 
3,8 
4.5 
4,9 
5.6 
4.7 
3.8 
3,6 
4,1 
4,7 
5,0 
5,5 
5,0 
5.3 
3,9 
3,8 
4.2 
4,7 
5.0 
5.3 
5,0 
5,1 
4.8 
4.1 
4,0 
4,4 
4,9 
5.1 
5,4 
5.2 
5.3 
5,3 
5.8 
4.1 
4,0 
4.4 
4,8 
5,0 
5,2 
5,0 
5.1 
5,0 
5.1 
4.4 
4.2 
4.2 
4.5 
4.9 
5.1 
5.3 
5.1 
5,2 
5,2 
5,3 
5,0 
5,7 
4.2 
4.2 
4,5 
4,8 
5.0 
5.1 
5.0 
5.0 
4,9 
5,0 
4,7 
4,9 
4,1 
4.3 
4.2 
4.5 
4,8 
5.0 
5,1 
5,0 
5,0 
5,0 
5.0 
4.8 
4,9 
4.6 
5,1 
4.3 
4,2 
4.5 
4.7 
4.9 
5.0 
4.8 
4.8 
4.8 
4,8 
4,6 
4,6 
4,3 
4,4 
3.7 
α) Geometrische Durchschnitte der jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in Preisen von 1963. 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 1957 1958 
A.3 Taux de croissance 
1959 1960 1961 1962 
annuels a) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Danmark 
2,2 3,6 
5,0 
3,3 
3,9 
2,7 
4,2 
4,9 
4,8 
6,9 
4,6 
5,2 
5,3 
6,6 
6,2 
4,8 
5,4 
5,5 
6,4 
6,1 
6,0 
4,9 
5,4 
5,5 
6,2 
6,0 
5,8 
5,6 
4,4 
4,7 
4,7 
5,1 
4,6 
4,1 
3,2 
0,8 
4,9 
5,3 
5,3 
5,7 
5,5 
5,3 
5,0 
4,8 
9,0 
4,9 
5,2 
5,2 
5,6 
5,4 
5,2 
5,0 
4,8 
6,9 
4,8 
4,7 
4,9 
4,9 
5,2 
4,9 
4,7 
4,5 
4,2 
5,4 
3,6 
2,5 
4,6 
4,8 
4,8 
5,1 
4,8 
4,6 
4.4 
4,2 
5,0 
3,8 
3,3 
4,1 
4,6 
4,8 
4,8 
5,0 
4.8 
4,6 
4,4 
4,2 
4,9 
3,9 
3,6 
4,2 
4,3 
4,9 
5,1 
5,1 
5,3 
5,1 
5,0 
4,9 
4,8 
5,4 
4,7 
4.7 
5,5 
6,2 
8,2 ■ 
4,7 
4,9 
4,9 
5,1 
4,9 
4,8 
4,7 
4,6 
5,1 
4,5 
4,4 
4,9 
5,2 
5,6, 
3,1 
E U R 10 
4,6 4,5 
4,4 
3,8 
3,4 
2,5 
4,1 
3,9 
3,7 
5,0 
, 
4,6 
4,6 
4,7 
5,8 
6,7 
4,7 
4,8 
4,9 
5,6 
6,0 
5,2 
4.7 
4,7 
4,8 
5,3 
5,4 
4,8 
4,4 
4,6 
4,7 
4,7 
5,1 
5,2 
4,7 
4,4 
4,4 
4,8 
4,8 
4,9 
5,3 
5,3 
5,0 
4,9 
5,2 
5,9 
4,7 
4,8 
4.8 
5,1 
5,2 
4,8 
4,7 
4,9 
5,1 
4,3 
4,7 
4,7 
4,7 
5,0 
5.0 
4,7 
4,6 
4,6 
4,7 
4,0 
3,8 
4,5 
4,5 
4,5 
4,8 
4,7 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 
3,7 
3,4 
3,1 
4,6 
4,6 
4,6 
4,8 
4.8 
4,5 
4,4 
4,5 
4,5 
4.1 
4.0 
4,2 
5,2 
4,7 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 
4,7 
4,6 
4,7 
4,7 
4,5 
4,5 
4,8 
5,6 
6.1 
4,7 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,7 
4.7 
4,5 
4,6 
4,8 
5,3 
5,4 
4,7 
United States 
1,8 1,7 
1,5 
0,8 
0.4 
-0,8 
2,1 
2,2 
2,6 
6.1 
2,2 
2.3 
2,5 
4,2 
2,4 
2.2 
2,2 
2,4 
3,5 
2,3 
2,1 
2,8 
2,9 
3,2 
4,2 
3.6 
4,3 
6,4 
2,9 
3,1 
3,3 
4,2 
3,7 
4,2 
5.2 
4,0 
3.2 
3.4 
3.6 
4,4 
4,1 
4.5 
5.3 
4,7 
5.4 
3.5 
3,7 
4,0 
4,7 
4,4 
4.8 
5,5 
5,2 
5,9 
6,3 
3,8 
4,0 
4,2 
4,9 
4,7 
5.1 
5.7 
5.6 
6,1 
6,4 
6,6 
3,7 
3,9 
4,1 
4,7 
4,5 
4,8 
5,2 
5,0 
5,3 
5,2 
4,7 
2.8 
3.8 
4,0 
4,2 
4,7 
4.5 
4,8 
5,2 
5,0 
5.2 
5,1 
4,8 
3,9 
5,0 
3,7 
3,8 
4,0 
4,5 
4.3 
4.6 
4,9 
4,6 
4,7 
4,6 
4,2 
3,4 
3,7 
2,5 
3.4 
3,5 
3,7 
4,1 
3,9 
4,0 
4,2 
4,0 
4,0 
3,7 
3.2 
2,4 
2,2 
0,9 
-0.7 
Japan 
8.0 8,0 
8,0 
7,1 
6,7 
5,4 
7.6 
7,5 
7.3 
9,2 
8,9 
9,1 
9,5 
11.7 
14.1 
10.0 
10.4 
11,0 
12,9 
14,9 
15.6 
9,5 
9,7 
10,1 
11,3 
12,0 
10,9 
6,4 
9.6 
9,8 
10,2 
11.1 
11.6 
10,8 
8.5 
10.6 
10,0 
10,3 
10,6 
11,5 
12,0 
11,4 
10,1 
11,9 
13,4 
9,4 
9,6 
9,8 
10,5 
10,7 
10,0 
8.6 
9.4 
8,8 
4,4 
9.5 
9,6 
9,8 
10,4 
10.6 
10,0 
8,9 
9,5 
9,2 
7,2 
10.0 
9,8 
10,0 
10,2 
10,7 
10.9 
10,4 
9,6 
10,3 
10,2 
9.1 
11.6 
13,2 
10,1 
10,3 
10,5 
11.1 
11.3 
10,9 
10,3 
10,9 
11.0 
10,4 
12.5 
13,8 
14,4 
10,3 
10,5 
10,7 
11.2 
11.4 
11,1 
10.5 
11.1 
11.2 
10.8 
12.4 
13,2 
13.2 
12,1 
10,3 
10.5 
10,7 
11.1 
113 
11.0 
10,5 
11.1 
11.2 
10.8 
12,1 
12.6 
12.5 
113 
10.9 
a) Moyennes géométriques des taux d'accroissement annuels du produit national brut aux prix du marché aux prix de 1963. 
Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
B.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd $ 
«I 43.5 
24.1 
7,8 
9,0 
0,4 
53.5 
1.5 
3,4 
4,2 
101,9 
23.9 
a) 48.0 
26,2 
8.5 
9,6 
0,4 
57,9 
1.5 
3,8 
4,5 
423,2 
27,0 
a) 52,2 
28.1 
9.2 
10,2 
0,5 
61,2 
1.5 
4,1 
4,8 
445,7 
30,8 
a) 55,9 
53,6 
30,2 
9,3 
10,3 
0.4 
a) 159,6 
63,8 
1,6 
4,0 
5,0 
a) 234,0 
452,9 
32.0 
a) 60,8 
55,2 
32,0 
10.0 
10,6 
0,5 
a) 169,1 
67,2 
1.7 
4.3 
5,5 
.ι 2473 
489,1 
35,9 
72,0 
61,0 
34,8 
U.1 
11.3 
0,5 
190,8 
71.4 
1.8 
4.6 
6,0 
2743 
509,0 
43,1 
82,6 
66,5 
38,7 
12,2 
12,0 
0,5 
212,6 
76.2 
1.9 
5.0 
6,6 
3023 
525,7 
53,2 
90,2 
74,3 
43,5 
13,3 
12,9 
0,5 
234,7 
79,9 
2,1 
5,4 
7,4 
329,5 
565,9 
59,0 
96,2 
83,3 
49,8 
14,4 
13,8 
0,6 
258,1 
84,8 
2,3 
5,8 
7,9 
358,9 
596,4 
68,1 
105,5 
92,4 
54,4 
17,0 
15,5 
0,6 
285,4 
92,2 
2.6 
6,4 
9,1 
395,7 
638,9 
80,4 
115,5 
99,0 
58,6 
19,0 
16,8 
0,7 
309,6 
99,1 
2,7 
7,1 
10,2 
428,7 
692,1 
88,6 
123,0 
107,7 
63,3 
20,7 
18,1 
0.7 
3333 
105.8 
2.9 
7,8 
11,2 
461,1 
758.6 
101.8 
124,2 
116,2 
69,7 
22,7 
19,4 
0.7 
353,0 
110,3 
3.1 
8.5 
12,1 
487,1 
803.6 
120.0 
135,1 
127,4 
75,2 
25,2 
20,6 
0,8 
3843 
102.4 
3.0 
9,2 
12,4 
511,4 
874,8 
142,5 
153,3 
141,1 
82,8 
28,1 
22,9 
0,9 
4293 
109,4 
3,4 
9,9 
14,1 
566,1 
941,5 
166.3 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd S 
a) 58,2 
54.9 
31.4 
10,7 
10,5 
[0.4] 
a) 166,1 
68,9 
1,9 
4,3 
5.6 
a) 246,8 
475.6 
32.6 
a) 62.2 
58,2 
32,9 
11.2 
10.8 
(0.4) 
a) 175,7 
70,0 
1,8 
4.5 
5,7 
a) 257,8 
483,8 
35.2 
a) 65.8 
61,7 
34,6 
11,5 
11.1 
(03] 
a) 185,1 
71,4 
1.8 
4,5 
6,0 
a) 268,9 
490,4 
38.1 
a) 68,2 
63,5 
36.3 
11.4 
11.0 
[0.5] 
a) 190,9 
71.6 
1.8 
4.6 
6,2 
a) 275,1 
486,6 
40,1 
a) 73,3 
65.5 
38,6 
11.9 
113 
[03] 
a) 2013 
74,5 
1,9 
4.8 
6,6 
a) 289,0 
516,1 
43,8 
84.6 
70,1 
41.1 
13,0 
11.9 
0,5 
2213 
78,2 
2,0 
4,9 
7,0 
313,4 
528.3 
50,1 
89,4 
73.9 
44,5 
13.4 
12.6 
0,5 
234,2 
80,8 
2,1 
5.3 
7,4 
3293 
539,1 
57,9 
93,0 
78,8 
47,3 
14.0 
13,2 
0,5 
246,8 
81,6 
2,2 
5,5 
7,9 
343,9 
573,5 
61.6 
96,2 
83,3 
49,8 
14,4 
13,8 
0,6 
258,1 
84,8 
2,3 
5,8 
7,9 
358,9 
596,4 
68,1 
102,7 
88,8 
51,2 
15,7 
14,8 
0,6 
273,8 
89,6 
2,3 
6,1 
8.6 
3803 
628,3 
77,3 
108,5 
92,9 
53,0 
16,6 
15,3 
0,6 
287,0 
91.8 
2,4 
6,5 
9,0 
396,6 
668,0 
80,7 
111,6 
98,1 
56,1 
17,1 
15,8 
0,6 
2993 
93,7 
2.4 
6.7 
9,3 
4113 
712.3 
88.7 
111.3 
103.0 
60.0 
18.0 
16,4 
0.6 
3093 
95.7 
2.6 
7,1 
9,7 
4243 
731.9 
100.3 
119.2 
107,8 
63,7 
19.3 
17.0 
0.6 
327,7 
98,9 
2,8 
7.4 
10.1 
446,8 
768.4 
114.8 
128,7 
116,0 
67,5 
20,4 
18,1 
0,7 
351.4 
100.5 
2.9 
7.7 
10,9 
473,4 
788,4 
128,7 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
64,2 
65,9 
63,0 
74,2 
76.2 
65,8 
81.3 
82.6. 
73.2 
70.9 
69,8 
79.7 
47,8 
68,7 
69,9 
65,9 
77,4 
78,3 
69.5 
82.6 
81.6 
77,0 
72,4 
72,9 
81.1 
51.7 
• 
72,6 
74,0 
69.4 
79,8 
80,2 
7 3 3 
84,2 
81,9 
77,6 
76,0 
76,1 
82.2 
55,9 
75,3 
76,2 
72,8 
79,0 
79,6 
75,6 
84.5 
80,0 
79,2 
78,0 
77,8 
81,6 
58,9 
80,9 
78,6 
77,5 
82,7 
81.9 
79,7 
87,9 
83.6 
81.9 
83.3 
81,8 
86.5 
64,3 
88,0 
84,1 
82.5 
90,2 
86.4 
93.2 
85,7 
92,2 
88.1 
85.0 
88,5 
8 7 3 
88.6 
73,5 
92.9 
88.6 
89,3 
92,8 
90.8 
96.5 
90,7 
95,3 
92.4 
90,5 
93.9 
91,9 
90.4 
84.9 
96,7 
94,6 
94,9 
96,8 
95,6 
98,2 
95,6 
96,2 
95,6 
94,9 
99,2 
95,8 
96,2 
90.4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106.8 
106.6 
102.8 
108.9 
106.9 
107,2 
106,1 
105,7 
103,8 
104,9 
109.0 
106,0 
105,4 
113.4 
112,8 
111,5 
106.4 
115,0 
110,8 
109,4 
111,2 
108,2 
105,9 
111,0 
114,2 
1103 
112,0 
118,4 
116.0 
117,8 
112,6 
118,4 
114.1 
Il 1.0 
116,0 
110.6 
107,7 
115.8 
117.1 
114,6 
119,4 
130.1 
115.7 
123,6 
120,4 
124,9 
118,7 
111,2 
119,8 
112.8 
113.5 
122.6 
121.9 
118.2 
122.7 
147.3 
123,9 
129.3 
127.9 
133,7 
122,9 
117,1 
126,9 
116.6 
122.3 
127,2 
127,3 
124,5 
128,8 
168.5 
133.8 
139,3 
135,4 
141,3 
131.2 
125,9 
136,1 
118.5 
127,3 
133.2 
137.8 
131,9 
132,2 
188.8 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
B. Produit intérieur brut aux prix du marché 
B.2 Angaben je Erwerbstät igen — Chiffres par personne occupée 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen -
% 
aux prix et taux de change courants 
a) 1 911 
1 172 
1 949 
[2 584] 
2 204 
6 181 
584 
a) 2 053 
1 273 
2 083 
[2 736] 
2 361 
1 319 
2 649 
2 338 
6 358 
647 
a) 2 187 
1 361 
2 256 
[2 883] 
2 494 
1 418 
2 814 
2 472 
6 665 
718 
a) 2 331 
2 714 
Í 460 
2 296 
[2 937] 
a) 2 215 
2 627 
1 491 
2 833 
2 564 
a) 2 322 
6 897 
744 
a) 2 513 
2 822 
1 551 
2 426 
[3 061] 
a) 2 344 
2 760 
1 605 
3 010 
2 758 
fl) 2 454 
7 280 
829 
2 762 
3 114 
1 687 
2 665 
3 240 
3 727 
2 574 
2 881 
1 706 
3 177 
2 897 
2 654 
7 454 
972 
3 124 
3 391 
1 872 
2 884 
3 420 
3 809 
2 849 
3 041 
1 839 
3 426 
3 169 
2 899 
7 694 
1 183 
3 387 
3 777 
2 128 
3 072 
3 604 
3 844 
3 138 
3 168 
1 975 
3 679 
3 516 
3 149 
8 138 
1 296 
3 597 
4 199 
2 474 
3 289 
3 848 
4 082 
3 449 
3 362 
2 112 
3 969 
3 697 
3 427 
8 459 
1 483 
3 930 
4 604 
2 713 
3 804 
4 249 
4 622 
3 794 
3 616 
2 391 
4 356 
4 141 
3 752 
8 868 
1 727 
4 271 
4 922 
2 976 
4 216 
4 618 
4 804 
4 121 
3 849 
2 552 
4 806 
4 573 
4 058 
9 376 
1 873 
4 560 
5 319 
3 266 
4 563 
4 944 
4 987 
4 450 
4 084 
2 704 
5 207 
4 932 
4364 
9 979 
2 109 
4 746 
5 723 
3 556 
5 027 
5 313 
5 158 
4 745 
4 329 
2 926 
5 673 
5 244 
4 650 
10 327 
2 440 
5 153 
6 278 
3 838 
5 524 
5 651 
5 627 
5 162 
4 051 
2 829 
6 067 
5 362 
4 887 
11 009 
2 849 
5 739 
6 837 
4 210 
6 088 
6 165 
6 412 
5684 
4 328 
3 176 
6 532 
6 030 
5 354 
11 565 
3 300 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
a) 2 552 
2 829 
1 530 
2 664 
[3 017] 
u) 2 361 
2 837 
7 314 
797 
a) 2 660 
2 964 
1 598 
2 740 
[3 088] 
u) 2 464 
2 858 
1 633 
3 128 
2 993 
a) 2 571 
7 269 
845 
a) 2 754 
3 113 
1 675 
2 807 
[3 140] 
a) 2 567 
2911 
1 701 
3 150 
3 127 
a) 2 660 
7 334 
889 
a) 2 847 
3 217 
1 755 
2 805 
[3 152] 
u) 2 649 
2 952 
1 687 
3 224 
3 186 
a) 2 730 
7 410 
933 
a) 3 032 
3 347 
1 870 
2 907 
[3 263] 
a) 2 790 
3 061 
1 775 
3 336 
3 301 
a) 2 862 
7 683 
1 011 
3 245 
3 577 
1 991 
3 110 
3 431 
3 858 
2 986 
3 156 
1 880 
3 432 
3 412 
3 030 
7 736 
1 128 
3 380 
3 768 
2 152 
3 156 
3 576 
3 982 
3 139 
3 225 
1 975 
3 615 
3 571 
3 163 
7 891 
1 287 
3 491 
4 007 
2 311 
3 226 
3 706 
4 018 
3300 
3 234 
2 030 
3 770 
3 712 
3 286 
8 248 
1 352 
3 597 
4 199 
2 474 
3 289 
3 848 
4 082 
3 449 
3 362 
2 112 
3 969 
3 697 
3 427 
8 459 
1 483 
3 824 
4 427 
2 553 
3 520 
4 060 
4 314 
3640 
3 513 
2 181 
4 132 
3 947 
3608 
8 722 
1 660 
4011 
4 618 
2 695 
3 687 
4 199 
4 365 
3 819 
3 563 
2 230 
4 350 
4 067 
3 754 
9 050 
1 705 
4 137 
4 848 
2 895 
3 764 
4 304 
4 391 
3 994 
3 620 
2 275 
4 517 
4 097 
3 894 
9 370 
1 837 
4 254 
5 072 
3 060 
3 983 
4 489 
4 452 
4 158 
3 754 
2 405 
4 726 
4 177 
4 051 
9 406 
2 039 
4 546 
5 310 
3 255 
4 229 
4 652 
4 679 
4 401 
3 911 
2 580 
4 894 
4 354 
4 270 
9 671 
2 296 
4 817 
5 620 
3 430 
4 410 
4 887 
4 971 
4 654 
3 975 
2 671 
5 088 
4 660 
4 478 
9 685 
2 553 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
71,1 
67.4 
61,8 
81.0 
[78,4] 
68,6 
84.4 
86,5 
53.8 
74.2 
70,6 
64,6 
83,3 
[80.3] 
71,6 
85.0 
77.3 
78.8 
81.0 
76,1 
85,9 
57,0 
76,8 
74,1 
67,7 
85,4 
[81,6] 
74,6 
86,6 
80,5 
79.4 
84,6 
78.8 
86.7 
60.0 
79.4 
76,6 
70.9 
85,3 
[81.9] 
77,0 
87,8 
79,9 
81.2 
86.2 
79,8 
87.6 
62.9 
84,5 
79,7 
75,6 
88,4 
[84,8] 
81,1 
91,0 
84,1 
84.1 
89,3 
83,7 
90,8 
68,2 
90,2 
85,2 
80,5 
94,6 
89,2 
94,5 
86,6 
93,9 
89,0 
86,5 
92,3 
88,4 
91,5 
76,1 
94,0 
89,7 
87,0 
96,0 
92,9 
97,5 
91,0 
95,9 
93,5 
91,1 
96,6 
92,3 
93,3 
86,8 
97,1 
95,4 
93,4 
98,1 
96,3 
98,4 
95,7 
96,2 
96,1 
95,0 
100,4 
95.9 
97,5 
91.2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,3 
105.4 
103,2 
107,0 
105.5 
105,7 
105,5 
104,5 
103,3 
104,1 
106,8 
1053 
103,1 
112,0 
111,5 
110,0 
108,9 
112,1 
109,1 
106,9 
110,7 
106,0 
105,6 
109.6 
110,0 
109,5 
107,0 
115,0 
115,0 
115,4 
117,0 
114,4 
111,9 
107,6 
115,8 
107,7 
107,7 
113,8 
110,8 
113,6 
110,8 
123,9 
118,3 
120,8 
123,7 
121,1 
116,7 
109,1 
120,6 
111,7 
113,9 
119.1 
113.0 
118,2 
111,2 
137.5 
126.4 
126.5 
131.6 
128.6 
120,9 
114,6 
127,6 
116.3 
122,2 
123,3 
117.8 
124.6 
114.3 
154.8 
133,9 
133,8 
138,6 
134.1 
127,0 
121,8 
134,9 
118.2 
126,5 
128,2 
126,0 
130,7 
114,5 
172,2 
6 886 
7 027 
4711 
6 675 
6 753 
(6 995) 
6 345 
4 776 
3 549 
7 442 
6 576 
5 969 
12 057 
3 857 
5 009 
5 864 
3 611 
4 622 
5 091 
(5 019; 
4864 
4 090 
2 730 
5 195 
4 742 
4 662 
9 570 
2 799 
139.3 
139,7 
146,0 
140,6 
132,3 
.(122,9) 
141,0 
121.7 
129.3 
130.9 
128.3 
136,0 
113,1 
188,7 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Irci.ind 
Norge ' · 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
C. Volkseinkommen 
C l Globale Angaben — Chiffres globaux 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
α) 
Mrd$ 
33,5 
19,4 
6,5 
7,4 
0,3 
43,5 
1.3 
2.6 
3,4 
333,0 
19.8 
a) 37,2 
21,0 
7,0 
7,9 
0,3 
47,2 
1,2 
3,0 
3,6 
352,8 
21,8 
a) 40,7 
22,6 
7,6 
8,4 
0,3 
50,0 
1,3 
3,2 
3.9 
368.2 
25,6 
a) 43,5 
40,7 
24,4 
7,8 
8,4 
0,3 
a) 125,1 
52,3 
1,3 
3,1 
4,0 
a) 185,9 
370,0 
26,6 
fl) 47,2 
41,3 
25,9 
8,3 
8,6 
0,3 
a) 131,6 
54,9 
1.4 
3,2 
4,4 
a) 195,6 
402,4 
29,4 
56,1 
46,0 
28,0 
9,2 
9,1 
0,4 
148,9 
58,6 
1.5 
3.5 
4,8 
2173 
417,1 
35,6 
63,9 
50,1 
31,1 
10,1 
9,6 
0,4 
1653 
62,7 
1.6 
3,8 
5.3 
2383 
430,1 
42,1 
69,4 
56,2 
35,1 
10,9 
10,3 
0,4 
1823 
65,6 
1,8 
4,1 
6,0 
259,7 
460,6 
48,2 
73,9 
62,9 
40,3 
11,9 
11.0 
0,4 
2003 
69,9 
1,9 
4,4 
6,3 
282,9 
485.3 
55,3 
81.1 
69,4 
44,1 
14,1 
12,4 
0,5 
221,6 
75,4 
2,1 
4,9 
7,2 
3113 
521,7 
63,2 
88,8 
74,5 
47,5 
15,7 " 
13,5 
0,5 
2403 
80.6 
2.2 
5,4 
8,0 
336,8 
568,4 
70,0 
94,3 
81,0 
51,6 
17,0 
14,4 
0,5 
258,8 
84,8 
2,3 
5,9 
8,7 
360,4 
625,1 
81,1 
94,0 
87,8 
56,6 
18,7 
15,4 
0.5 
273,0 
88,6 
2,5 
6,4 
9,4 
380,0 
658,5 
96,3 
104,2 
97.7 
61,4 
20,6 
16,4 
0,6 
300,9 
80,9 
2,5 
6,9 
9,5 
400,8 
716,6 
114,2 
116,6 
108,2 
68,0 
23,2 
18,2 
0,7 
334,8 
85,2 
2,7 
7,5 
10,8 
440,9 
769,8 
131,9 
143,8 
113.6 
75,5 
25.3 
20,4 
10,7] 
3793 
93,2 
8,4 
11.8 
802,7 
156,8 
D. Einkommen aus unselbständiger Arbe i t ' 
D.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
Deutschland (BR) 
France 
Italia > " 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
1955 
a) 19.9 
9.6 
3.5 
4.0 
0.2 
31.5 
0.7 
1.6 
2.0 
225,2 
9.8 
1956 
a) 22.3 
10,4 
3.9 
4,3 
0,2 
34,3 
0,7 
1,7 
2.1 
243,7 
11.1 
1957 
a) 24.5 
11.4 
4,3 
4,7 
0.2 
36.3 
0.7 
1.9 
2,2 
256.6 
12,7 
1958 
a) 26.6 
23,9 
12,2 
4.5 
4.9 
0.2 
a) 72,2 
37,7 
0,7 
2.0 
2.3 
a) 115,0 
258,5 
13,9 
1959 
a) 28.5 
24,6 
13.1 
4,7 
4,9 
0.2 
a) 76,0 
39,5 
0,8 
2,1 
2.6 
a) 120,9 
279,7 
15.4 
I960 
34,0 
26.7 
14,5 
5.2 
5.2 
0,2 
86.0 
42.5 
0.8 
2,3 
2,8 
1343 
294,9 
17.9 
1961 
39,8 
29,9 
16,2 
6,0 
5,5 
0,2 
97,6 
45,9 
0.9 
2.5 
3.2 
150,0 
303,4 
21.2 
1962 
Mr 
44,4 
33,9 
18.8 
6.6 
6.0 
0,3 
110,0 
48,5 
1.0 
2.7 
3,6 
165,8 
324,5 
25.3 
1963 
dS 
47,6 
38,7 
22.9 
7.4 
6.6 
0,3 
123,4 
50,9 
1.1 
2,9 
3,8 
1823 
342,0 
29,7 
1964 
52,1 
43,0 
25.6 
8,8 
7,4 
0.3 
1373 
55,2 
1.3 
3,2 
4,4 
2013 
366,9 
34,3 
1965 
57,5 
46.4 
27.1 
10,0 
8,2 
0.3 
149,6 
59,5 
1.3 
3,5 
5,1 
219,0 
3953 
39,7 
1966 
61,9 
50.1 
29,0 
11.2 
9.0 
0,4 
161,6 
63,7 
1,5 
3.9 
5,6 
2363 
437,1 
45,6 
1967 
62,0 
54,1 
32,0 
12.3 
9,6 
0,4 
1703 
65,7 
1,5 
4,4 
6,1 
248.1 
469,0 
52,8 
1968 
66,6 
60,8 
34,8 
13,5 
10,2 
0,4 
1863 
60,7 
1,5 
4.7 
6,4 
259,6 
516,6 
61,7 
1969 
76,2 
66,9 
38.3 
15.3 
11.3 
0,4 
2083 
65,2 
1,7 
5.1 
7.2 
287,7 
567,9 
72,3 
1970 
96,5 
70,1 
44,6 
17,4 
12,9 
[0.5] 
241,9 
73,2 
5,8 
604,7 
87.5 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
Κ) 
C. Revenu national 
C.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
a) 681 
399 
600 
840 
959 
848 
431 
772 
768 
2 007 
222 
a) 747 
430 
640 
889 
1 017 
918 
430 
865 
814 
2 089 
242 
a) 807 
459 
693 
934 
1 090 
969 
445 
904 
860 
2 141 
282 
a) 853 
908 
493 
695 
935 
1 073 
a) 755 
1 009 
464 
871 
888 
a) 813 
2 115 
290 
a) 914 
912 
520 
729 
948 
1 106 
a) 786 
1 053 
494 
909 
978 
a) 849 
2 263 
318 
1 012 
1 007 
558 
806 
1 003 
1 229 
865 
1 115 
532 
964 
1 046 
921 
2 308 
382 
1 138 
1 086 
616 
872 
1 050 
1 254 
950 
1 185 
579 
1 042 
1 159 
1 004 
2 341 
447 
1 218 
1 195 
690 
927 
1 116 
1 256 
1 035 
1 228 
621 
1 116 
1 287 
1 079 
2 468 
507 
1 284 
1 315 
783 
996 
1 186 
1 332 
1 123 
1 300 
654 
1 205 
1 335 
1 162 
2 562 
576 
1 391 
1 437 
847 
1 164 
1 317 
1 514 
1 227 
1 393 
736 
1 319 
1 519 
1 265 
2 716 
652 
1 505 
1 528 
901 
1 280 
1 430 
1 540 
1 318 
1 478 
782 
1 453 
1 684 
1356 
2 921 
■ 721 
1 581 
1 647 
971 
1 366 
1 511 
1 603 
1 404 
1 547 
809 
1 560 
1 812 
1 439 
3 175 
819 
I 570 
1 772 
1 058 
1 486 
1 603 
1 613 
1 472 
1 608 
870 
1 699 
1 943 
1 508 
3 307 
963 
1 732 
1 958 
1 142 
1 617 
1 703 
1 736 
1 613 
1 461 
846 
1 807 
1 955 
1 580 
3 563 
1 129 
1 916 
2 150 
1 256 
1 802 
1 886 
1 967 
1 779 
1 531 
935 
1 940 
2 202 
1 726 
3 800 
1 289 
2 337 
2 237 
1 385 
1 943 
2 104 
1 998 
1 670 
2 164 
2 396 
3 919 
1 515 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan ι 
D. Rémunération des salariés 
1955 
a) 1 183 
846 
I 135 
[1 533 
1 399 
4 185 
551 
1956 
β) 1 277 
914 
1 235 
[1 643] 
I 511 
1 638 
4 401 
581 
1957 
a) I 362 
970 
1 370 
[1 762] 
1 595 
1 755 
4 591 
620 
D.2 Angaben 
1958 
a) 1 461 
1 730 
1 033 
1 432 
[1 846] 
fl) 1455 
1 677 
I 873 
4 703 
648 
1959 
a) 1 539 
1 788 
1 094 
1 466 
[1864] 
a) 1 516 
1 750 
1 997 
4 961 
684 
je beschäftigten Arbeitneh 
I960 
1 679 
1 925 
1 172 
1 587 
1 977 
2 488 
1 636 
1 847 
2 081 
I 757 
5 112 
754 
1961 
1 919 
2 128 
1 268 
1 774 
2 034 
2 581 
1 819 
1 972 
1 402 
2 222 
I 983 
1 871 
5 250 
855 
1962 
2 108 
2 375 
1 442 
1 912 
2 183 
2 704 
2 012 
2 065 
1 530 
2 457 
2 203 
2 037 
5 468 
974 
1963 
S 
2 235 
2 653 
1 726 
2 090 
2 362 
2 950 
2 223 
2 169 
1 623 
2 627 
2 305 
2 214 
5 636 
1 110 
mer — 
1964 
2 418 
2 885 
1 932 
2 434 
2 588 
3 322 
2440 
2 320 
1 851 
2 815 
2 551 
2 413 
5 896 
1 242 
Chiffres par 
1965 
2 633 
3 076 
2 088 
2718 
2 832 
3 504 
2 645 
2 476 
1 942 
3 053 
2 905 
2 607 
6 162 
1 381 
1966 
2 830 
3 272 
2 253 
3 020 
3 077 
3 695 
2 847 
2 632 
2 073 
3 332 
3 212 
2 799 
6 548 
1 522 
salarié 
1967 
2 926 
3 498 
2444 
3 298 
3 304 
3 828 
3 018 
2 771 
2 165 
3 668 
3 408 
2964 
6 739 
1 721 
1968 
3 121 
3 907 
2 625 
3 585 
3 500 
4 037 
3 274 
2 582 
2 085 
3 933 
3 463 
3 089 
7 242 
1 961 
1969 
3 476 
4 175 
2 824 
3 983 
3 797 
4 286 
3 570 
2 780 
2 324 
4 201 
3 873 
3364 
7 757 
2 259 
1970 
4 301 
4 264 
3 255 
4 439 
4 198 
4 057 
3 145 
4 597 
8 195 
2 647 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
11 
E. Privater Verbrauch 
E.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
I955 1956 I957 1958 1959 I960 I 961 1962 1963 1964 1965 1966 I967 1968 1969 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United Sutes 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
Uniled States 
Japan 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd J 
a) 25,4 
16,2 
4,7 
6.3 
0,2 
36.4 
1.2 
2.0 
2,9 
255,2 
15,4 
a) 28,2 
17,7 
5,2 
6.6 
0,2 
38.4 
1.2 
2.2 
3.1 
267,5 
16,7 
a) 30,7 
18,8 
5,5 
7,1 
0,3 
40,5 
1.2 
2.3 
3,2 
282,3 
18.3 
a) 33,1 
33,8 
19,9 
5,6 
7,1 
0,3 
a) 99,8 
42,7 
1,3 
2,3 
3,4 
a) 1493 
291.1 
19,6 
a) 35,2 
34,5 
20,8 
5,9 
7,4 
0,3 
a) 104,1 
45,0 
1.3 
2,5 
3.6 
a) 1563 
3123 
21,5 
41,1 
37,4 
22,4 
6,4 
7.8 
0.3 
1153 
47,3 
1.4 
2.7 
3,9 
170,6 
326,5 
24,5 
' 46 ,8 
40,9 
24,5 
7,2 
8,2 
0,3 
127,9 
49,8 
1,5 
• 2,9 
4,3 
186,4 
336,6 
28,1 
51,3 
45,8 
27,5 
7,9 
8.6 
0.3 
141,4 
52,9 
1.6 
3,1 
4,9 
203,8 
356,6 
32,6 
54,6 
51,6 
32,1 
8,7 
9,3 
0,3 
156,6 
56,2 
1.7 
3,3 
5,1 
223,0 
376,6 
38,2 
58,7 
56,3 
34,8 
9,9 
9,9 
0,4 
170.0 
60,1 
1,9 
3,6 
5,8 
241,4 
402,9 
44,3 
64,7 
60,3 
37,2 
11,Γ 
10.8 
0,4 
184,4 
64,2 
2,0 
3,9 
6,3 
260,8 
434,7 
49,8 
69,5 
65,1 
40,9 
12,1 
11,6 
0,4 
199,5 
68.0 
2,1 
4,2 
7,0 
280,9 
468.3 
56,5 
71,3 
70,5 
45,1 
13,1 
12,3 
0,4 
212,8 
70,5 
2,2 
4,5 
7,7 
297,7 
494,2 
64,2 
75,4 
78,1 
48,1 
14,4 
13,2 
0,5 
229,7 
65,3 
2,2 
4,9 
7,8 
309,8 
538.5 
74.1 
84.8 
84.9 
52.6 
15,9 
14,4 
0.5 
253,1 
69,0 
2.4 
5,4 
8,8 
338,7 
582,2 
85,0 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd $ 
a) 32,1 
34,2 
20.5 
6.1 
7,4 
[0,2] 
a) 1003 
45.0 
1.4 
2.5 
3.8 
a) 1533 
292,0 
20.0 
a) 34.8 
36,4 
21.5 
6.6 
7,5 
[03] 
a) 107,0 
45.4 
1.4 
2.6 
3,9 
a) 1603 
299,6 
21,6 
a) 37,0 
38,9 
22,4 
6.6 
7,8 
[0.3] 
a) 112,8 
46,3 
1,4 
2,6 
3,9 
a) 167,1 
306,5 
23,0 
a) 38.9 
39,4 
23,2 
6.6 
7.8 
[03] 
a) 116,1 
47.5 
1.4 
2.7 
4.1 
a) 171,8 
308.9 
24.6 
a) 40.9 
40.3 
24.4 
6,9 
7.9 
[03] 
a) 120,7 
49.6 
1.4 
2,8 
4.3 
a) 1783 
327.1 
26.6 
47.0 
42.3 
25.9 
7.3 
8.4 
0,3 
131,2 
51,5 
1,5 
2.9 
4,5 
191,7 
336.6 
29,3 
50.0 
44,9 
27,7 
7,7 
8,5 
0,3 
139,1 
52.7 
1.6 
3,1 
4,9 
2013 
343.8 
31,8 
52,7 
48,1 
29.5 
8,2 
8,9 
0,3 
147,6 
53,9 
1,6 
3,2 
5,2 
2113 
360,7 
34,8 
54,6 
51,6 
32,1 
8,7 
9.3 
0,3 
156,6 
56,2 
1,7 
3,3 
5,1 
223,0 
376,6 
38,2 
57,4 
54,4 
33,1 
9.3 
9.6 
0.4 
164,1 
58,2 
1.8 
3,4 
5,6 
233,0 
398,2 
42,5 
61,2 
56,8 
34.0 
10,0 
10,0 
0,4 
172,4 
59,4 
1.8 
3.5 
5,8 
242,8 
423.7 
44,7 
63,5 
59,6 
36.3 
10,3 
10.4 
0.4 
180,3 
60,6 
1.8 
3,7 
6,0 
2523 
445,3 
48,3 
64,0 
62,8 
38,9 
10,8 
10.6 
0,4 
1873 
61.9 
1,9 
3,8 
6,3 
261,4 
458,3 
52,9 
66,5 
66,3 
40,8 
11.6 
11.2 
0,4 
196,7 
63,4 
2,0 
4,0 
6,4 
2723 
482,6 
57,9 
71,8 
70,7 
43,3 
12,1 
11,9 
0.4 
2103 
63,5 
2.1 
4.3 
7,0 
287,1 
500,2 
63,4 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
62,9 
66.4 
63,8 
69,7 
79,4 
65,6 
80.0 
85.8 
75.9 
74,3 
69,8 
77,5 
52.4 
68.3 
70,5 
66.8 
75,0 
81.0 
69,9 
80,7 
83.6 
78.2 
75,8 
73,0 
79.6 
56.5 
72,6 
75,4 
69,5 
75,1 
84,0 
73,7 
82,4 
82.0 
79,9 
76,3 
76,1 
81.4 
60.1 
76.2 
76,3 
72,3 
75,4 
83,7 
75,9 
84.5 
84,1 
80,3 
79,8 
7 8 3 
82,0 
64,4 
80.2 
78.2 
75.9 
78,7 
85,3 
78,9 
88.2 
85.1 
83.4 
84,2 
8 1 3 
86.9 
69.5 
86.2 
82.0 
80.6 
83,5 
89.9 
87,8 
83,7 
91,7 
89,8 
88.4 
88,1 
86,0 
89,4 
76.5 
91,6 
87,0 
86.3 
88,0 
91,7 
90,9 
88,8 
93,8 
92,6 
93.0 
94.7 
9 0 3 
91,3 
83,1 
96,5 
93,3 
91,8 
93,4 
95.4 
95.3 
9 4 3 
95,8 
96,1 
96.5 
100.3 
94,8 
95.8 
91.1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105.1 
105,6 
103,0 
106,0 
103.3 
107.4 
104,8 
103,5 
104,3 
103,6 
107,9 
1043 
105.8 
111.1 
112.2 
110,2 
105.8 
113.8 
107.8 
110,9 
110,0 
105,6 
105.2 
106.9 
111,9 
108,9 
112,5 
116,9 
116.4 
115,5 
112,9 
117,6 
111,4 
112.4 
115,2 
107,9 
107,7 
111.5 
117.0 
113,2 
118.3 
126.3 
117,4 
121.8 
121,0 
123,7 
114,5 
112,5 
119,7 
110,1 
110,9 
116,2 
121,6 
117.2 
121,7 
138,3 
121,9 
128,5 
126.9 
132,2 
121,0 
116,6 
125.6 
112,7 
120,2 
120,6 
124,2 
122.2 
128.2 
151.5 
131,6 
137,1­
134,8 
138,0 
128,2 
122.2 
134,2 
113.0 
125.4 
130.0 
135,1 
128,8 
132.8 
165.8 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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E. Consommation privée 
E.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
fl) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
517 
332 
435 
717 
704 
711 
403 
586 
662 
I 538 
172 
a) 567 
362 
474 
743 
757 
747 
407 
621 
696 
1 584 
186 
a) 610 
381 
495 
793 
821 
785 
418 
650 
710 
1 642 
202 
a) 648 
754 
403 
497 
785 
844 
a) 602 
824 
450 
666 
742 
a) 654 
1 664 
214 
a) 682 
762 
417 
518 
820 
875 
a) 622 
863 
459 
700 
797 
a) 679 
1 756 
232 
741 
820 
446 
556 
857 
881 
670 
900 
490 
740 
851 
724 
1 807 
263 
834 
887 
484 
615 
890 
918 
735 
941 
520 
• 796 
940 
783 
1 832 
298 
901 
975 
540 
667 
930 
956 
802 
989 
558 
853 
1 048 
846 
1 910 
344 
947 
1 078 
624 
731 
1 000 
1 022 
878 
1 046 
592 
902 
1 099 
916 
1 988 
399 
1 008 
1 165 
668 
816 
1 060 
1 136 
942 
1 110 
656 
977 
1 223 
981 
2 097 
457 
1 096 
1 236 
706 
901 
1 143 
1 211 
1 010 
1 177 
688 
1 039 
1 332 
1 050 
2 234 
508 
1 165 
1 324 
770 
969 
1 221 
1 265 
1 083 
1 241 
727 
1 112 
1 467 
1 121 
2 378 
571 
1 191 
1 423 
844 
1 042 
1 279 
1 292 
1 148 
1 280 
761 
1 200 
1 582 
1 181 
2 482 
642 
1 254 
1 564 
894 
1 128 
1 377 
I 376 
1 231 
1 178 
744 
1 274 
1 594 
1 222 
2 677 
732 
1 394 
1 687 
972 
1 235 
1 493 
1 466 
1 345 
I 240 
830 
1 404 
1 790 
1 326 
2 874 
830 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
o) 
o) 
652 
788 
422 
567 
834 
624 
878 
494 
732 
861 
686 
1 760 
225 
a) 700 
829 
439 
602 
846 
a) 658 
882 
486 
747 
874 
«) 713 
1 774 
240 
a) 733 
877 
455 
596 
870 
a) 687 
897 
479 
756 
875 
a) 737 
1 782 
253 
o) 761 
879 
470 
590 
862 
fl) 700 
916 
497 
753 
909 
a) 752 
1 766 
269 
a) 792 
892 
490 
607 
874 
a) 721 
951 
504 
775 
952 
fl) 776 
1 839 
287 
848 
926 
516 
636 
916 
928 
762 
981 
535 
816 
990 
813 
1 863 
314 
890 
972 
549 
661 
930 
949 
799 
996 
554 
851 
1 056 
846 
1 871 
338 
925 
1 024 
579 
692 
961 
983 
838 
1 008 
572 
877 
1 110 
878 
1 932 
367 
947 
1 078 
624 
731 
1 000 
1 022 
878 
1 046 
592 
902 
1 099 
916 
1 988 
399 
984 
1 127 
635 
764 
1 024 
1 083 
909 
1 074 
614 
928 
1 177 
947 
2 073 
438 
1 037 
1 166 
645 
810 
1 059 
1 109 
944 
1 089 
617 
949 
1 211 
977 
' 2 177 
456 
1 064 
1 212 
683 
826 
1 087 
1 118 
979 
1 106 
630 
982 
1 255 
1 008 
2 262 
488 
1 069 
1 267 
727 
859 
1 111 
1 11.7 
1 011 
1 123 
645 
1 015 
1 293 
1 037 
2 302 
529 
1 105 
1 328 
758 
909 
1 169 
1 153 
1 054 
1 144 
697 
1 045 
1 314 
1 075 
2 399 
573 
1 180 
1 405 
801 
937 
1 235 
I 201 
1 117 
1 142 
724 
1 116 
1 421 
1 124 
2 469 
619 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
69.4 
73.1 
67.5 
77.6 
83,4 
71,3 
83,9 
83,4 
81.2 
78.3 
76,1 
88.5 
56.5 
74.4 
76,9 
70,3 
82,4 
84.6 
75,2 
84,3 
82,2 
82,9 
79,5 
79,0 
89,2 
60,3 
78,0 
81,3 
72.8 
81,6 
87,0 
78,6 
85,7 
81,0 
83,9 
79.6 
80,6 
89.6 
63,5 
81,0 
81,5 
75,3 
80,7 
86,1 
80,1 
87,6 
84.0 
83,5 
82.8 
82,2 
88.8 
67,5 
84.3 
82,7 
78,5 
83,0 
87,3 
82,5 
90.9 
85,2 
86.0 
86,7 
84,8 
92.5 
72,1 
89,5 
85,9 
82,7 
87,0 
91,5 
90,7 
86,8 
93,8 
90,3 
90,4 
90,1 
88,8 
93.7 
78,7 
94,0 
90,1 
87,9 
90,5 
92,9 
92,8 
91,0 
95,2 
93.7 
94,4 
96,2 
92,4 
94,1 
84,8 
97,6 
94,9 
92,8 
94,7 
96,1 
96,1 
95,4 
96,4 
96,7 
97,2 
101,1 
95,9 
97,2 
92,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,9 
104,5 
101,7 
104,6 
102,3 
105,9 
103,5 
102,7 
103,7 
102,9 
107.1 
103,4 
104,3 
109.9 
109,5 
108,1 
103,4 
110,8 
105,9 
108,4 
107,5 
104,1 
104,3 
105,2 
110,2 
106,7 
109,5 
114,4 
112,4 
112,4 
109,5 
113,0 
108,6 
109,3 
111,5 
105.8 
106,4 
108,9 
114,2 
110,0 
113,8 
122,4 
112,9 
117.5 
116,5 
117,5 
111,1 
109,2 
115,1 
107,4 
109,0 
112,6 
117,7 
113,2 
115,8 
132,8 
116,6 
123,1 
121,5 
124.3 
116,9 
112,8 
120,0 
109,4 
117,7 
115,8 
119,6 
117,4 
120.7 
143,7 
124,6 
130,3 
128,3 
128,2 
123,5 
117.5 
127,2 
109,2 
122,3 
123,8 
129,3 
122,7 
124,2 
155,4 
1 645 
1 710 
1 093 
1 360 
I 590 
(1 650) 
1 482 
1 341 
1 564 
1 963 
3 021 
955 
1 246 
1 453 
859 
994 
1 279 
(1 293) 
1 175 
1 171 
1 126 
1 471 
2 477 
662 
131,5 
134,7 
137,6 
136,1 
127,9 
(126,4) 
133,8 
112,0 
124,8 
133,9 
124,6 
166,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge , 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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F. Staatsverbrauch — Consommation publique 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Deutschland ili IO 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
fl) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd J 
5 . H 
2,8 
1,1 
I.» 
(1.(1 
9.2 
0,2 
0,4 
( 1 . 5 
68,3 
2,5 
a) 6,1 
3,1 
1.3 
1.1 
0,0 
9,9 
0,2 
0,5 
0,6 
72,7 
2,6 
a) 6,6 
3,3 
1.4 
1,2 
0,0 
10,4 
0,2 
0,5 
0,6 
80.1 
2.8 
a) 7,4 
7,0 
3,6 
1,3 
1,3 
0,1 
a) 20,6 
10,6 
0,2 
0,6 
0,7 
a) 32,6 
84,8 
3.1 
a) 8,1 
7,4 
3,9 
1,3 
1.4 
0,1 
a) 22,1 
11.3 
0,2 
0,6 
0,7 
a) 35,0 
88,2 
3,4 
9,8 
7,9 
4,2 
1,5 
1,4 
0,1 
24,8 
12,0 
0,2 
0,6 
0.8 
3 8 3 
91,2 
3,8 
11.5 
8,6 
4,6 
1,7 
1.5 
0,1 
27,9 
13,0 
0,2 
0,7 
0,9 
42,8 
99,0 
4.5 
13,4 
9,6 
5.4 
1,9 
1,6 
0,1 
32,0 
13,9 
0,3 
0,8 
1.1 
48,0 
107,2 
5,2 
14,9 
10.8 
6,5 
2,2 
1.8 
0.1 
36,4 
14,7 
0,3 
0,9 
1.2 
53,4 
112.2 
6,1 
15,6 
11,8 
7,4 
2,6 
2,0 
0,1 
39,4 
15,6 
0,3 
1,0 
1,3 
57,7 
118,6 
7,1 
17,5 
12,5 
8,3 
2,9 
'2 ,2 
0,1 
4 3 3 
17,0 
0,4 
1,2 
1.6 
63,6 
126,2 
8,2 
19,1 
13,3 
8.8 
3.3 
2.4 
(1.1 
47,0 
18.5 
0,4 
1,3 
1.8 
69,0 
146,9 
9,2 
20,3 
14,3 
9,4 
3.7 
2,7 
0,1 
50,4 
20,3 
0,4 
1,4 
2,1 
74,6 
168.3 
10,4 
21,1 
16,1 
10,2 
4,0 
2,9 
0,1 
54,4 
18,7 
0,4 
1,6 
2,2 
77,3 
183.8 
11,9 
24,1 
17,3 
11.1 
4,4 
3,2 
0,1 
60,2 
19,7 
0,5 
1,8 
2,5 
84,6 
195,5 
13,8 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd$ 
a) 8,3 
8,2 
4.7 
1,8 
1.2 
[0.11 
a) 24,4 
13.5 
0,3 
0,6 
I I . « 
a) 39,6 
88.3 
4.3 
a) 8.4 
9,1 
4,9 
1,9 
1.2 
[0.1] 
a) 253 
13,4 
0,3 
0,6 
0,8 
a) 40,7 
89,0 
4,3 
a) 8,7 
9,4 
4,9 
1.9 
1.2 
[0,1] 
a) 2 6 3 
13,2 
0.2 
0.7 
0.9 
a) 4 1 3 
93,6 
4.3 
a) 9,5 
9.0 
5,2 
1.9 
1,3 
[0,1] 
a) 26,9 
12,9 
0,2 
0.7 
0,9 
a) 41,7 
95,2 
4;4 
a) 10,3 
9,6 
5,4 
1.8 
1.4 
[0.1] 
a) 28,6 
13,2 
0.2 
0,7 
0,9 
a) 43,7 
96,3 
4,7 
11,8 
9,8 
5,7 
1,9 
1.5 
0,1 
3 0 3 
13.5 
0,3 
0,7 
1.0 
46,2 
97,0 
4,9 
12.6 
10,2 
5.9 
2,0 
1,5 
0.1 
3 2 3 
14,0 
0,3 
03 
1.0 
48,3 
102,9 
5,2 
13,9 
10,6 
6.2 
2.1 
1.6 
0.1 
34,6 
14.4 
0.3 
0,9 
l.l 
5 1 3 
109,9 
5,6 
14.9 
10.8 
6,5 
2,2 
1.8 
0.1 
36,4 
14,7 
0,3 
0,9 
1,2 
53,4 
112,2 
6,1 
14,8 
11,2 
6,8 
2,3 
1.9 
0.1 
37,0 
14,9 
0,3 
0.9 
1,2 
54.4 
114,3 
6.5 
15,5 
11,5 
7.0 
2,3 
2,0 
0,1 
38,4 
15,3 
0,3 
1,0 
13 
56,4 
118,1 
6,9 
15,9 
11.8 
7,3 
2.3 
2,1 
0,1 
39,4 
15,7 
0,3 
1.1 
1,4 
57,8 
133,1 
7,2 
16,4 
12,3 
7,6 
2,4 
2,2 
0,1 
40,9 
16,5 
0,3 
1.2 
1,5 
6 0 3 
147,4 
7,6 
16,4 
12,9 
7,9 
2,5 
2.3 
0,1 
42,0 
16,6 
0,3 
1,2 
1,6 
61,7 
152.2 
8.1 
17,3 
13,5 
8,1 
2,5 
2,5 
0,1 
43,9 
16,4 
0,4 
1,3 
1,7 
63,7 
151,8 
8,6 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
60.0 
76,2 
71.9 
83,0 
66,0 
68,7 
92.2 
90.6 
69.5 
72.9 
75,4 
78,7 
70.2 
60,2 
84,2 
74,3 
86.3 
67.1 
72,0 
91.4 
91.3 
71,4 
73.1 
77.4 
79.3 
70.0 
62.9 
87,0 
75,6 
85.8 
67,8 
74,0 
90,1 
88,4 
74.1 
75.4 
78,6 
83,4 
69.5 
68,1 
83.3 
79,8 
83.4 
72,9 
75,9 
88.1 
87,3 
76.7 
75,8 
793 
84,8 
72,7 
74,0 
88,2 
83.2 
82,2 
76,8 
80,6 
89.9 
88.9 
80.8 
80.8 
83,2 
85.8 
76,5 
79,4 
90.8 
86.6 
86,7 
80,9 
96,9 
84,6 
91,9 
90,9 
83.2 
83,9 
86,6 
86.4 
79,9 
84.4 
94.4 
90,8 
89,7 
82.2 
98.1 
8 8 3 
95.4 
93.0 
88.6 
88.4 
90,6 
91.7 
84.8 
93.7 
98.3 
95.6 
93,7 
89,6 
99,0 
95,2 
98,4 
96,1 
95.3 
97,3 
96,1 
97,9 
92,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99,5 
103.6 
103,6 
101,7 
104,0 
101,1 
101,8 
101,8 
102,7 
105,9 
107,8 
102,0 
101,8 
105.9 
104,2 
106,4 
107,7 
103,4 
109,8 
101,1 
105,7 
104,2 
106,9 
115,6 
111,6 
105,6 
105.3 
112.4 
106.6 
108,9 
111,2 
105,0 
114.1 
106,7 
108.4 
106.9 
108,5 
119,9 
118,3 
108,4 
118.6 
118,5 
110,0 
113,3 
115,9 
108,0 
120,8 
110,5 
112,4 
112.4 
113.8 
129,3 
127,4 
113,1 
131,4 
124.7 
110,0 
119.2 
120,7 
110,4 
126,4 
114,9 
1153 
113,1 
121,4 
136.7 
134.4 
115,7 
135,6 
133.3 
116.0 
124,4 
124,7 
112,9 
134,6 
118,7 
120,8 
111,8 
132,1 
146,2 
143,7 
1193 
135,2 
141.2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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G. Bruttoanlageinvestitionen — Formation brute de capital fixe 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
β ) 
fl) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
M r d $ 
10,0 
4,9 
1,8 
1,6 
0,1 
7.9 
0,3 
1." 
0,7 
71,3 
4,7 
a) 11.1 
5,4 
2,1 
1.8 
0,1 
8,7 
0,3 
1,1 
0,7 
76,8 
6,4 
a) 11,5 
6,1 
2,4 
1,8 
0,1 
9,5 
0,2 
1,2 
0,8 
79,5 
8,2 
a) 12,4 
10,9 
6,2 
2,1 
1,7 
0,1 
a) 3 3 3 
9,8 
0,2 
1,3 
0,9 
a) 45,7 
77,0 
8,2 
fl) 14,2 
11,2 
6,7 
2,3 
1,9 
0,1 
a) 36,5 
10,5 
0,2 
1.3 
1.0 
a) 4 9 3 
85,5 
9,5 
17,3 
12,4 
7,7 
2,7 
2,2 
0,1 
42,3 
11,5 
0,3 
1,3 
1.2 
56,5 
85,9 
13,0 
20,8 
14,3 
8.8 
3,0 
2,4 
0,1 
49,5 
12,9 
0,3 
1,5 
1,4 
65,6 
85,7 
17,7 
23,4 
16,2 
10,1 
3,2 
2,7 
0,1 
55,8 
13,2 
0,4 
1,6 
1,5 
72,5 
94,0 
19,8 
24,8 
18,6 
11,8 
3,4 
2,8 
0,2 
61,5 
13,8 
0,4 
1,7 
1,6 
79,0 
99,5 
21,9 
28,4 
22,0 
11,8 
4,3 
3,4 
0.2 
70,1 
16,4 
0,5 
1,8 
2,0 
90,8 
108,0 
26,1 
30,6 
24,2 
11,0 
4,7 
3,7 
0,2 
74,4 
17,7 
0,6 
2,0 
2,2 
96,9 
120,0 
27,1 
31,6 
26,8 
11.7 
5.3 
4,1 
0,2 
79,7 
18,8 
0,6 
2,2 
2,4 
103,7 
130,3 
31,5 
28,6 
29,2 
13,3 
5,9 
4,4 
0,2 
81,5 
20,1 
0,6 
2,5 
2,7 
107,5 
133,6 
38,8 
31,2 
31,8 
14,9 
6,7 
4,4 
0,2 
89,1 
18,9 
0,6 
2,5 
2,6 
113,7 
146,2 
48,1 
37,1 
35,5 
17,1 
7.1 
4.8 
0,2 
101,9 
19,5 
0,8 
2,4 
3,1 
127,7 
157,9 
58,4 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd J 
13,9 
10.0 
6,1 
2.4 
:.o 
ic i 
a) 34,4 
9.4 
0,3 
1.3 
0,8 
a) 46,2 
85,5 
(..1 
a) 15,0 
10,9 
6,5 
2,6 
2,1 
10,1] 
a) 37,3 
9,9 
0,3 
1.3 
0,9 
a) 49,6 
86,7 
7,5 
a) 15,2 
11,9 
7,1 
2,8 
2,1 
[0.1] 
a) 39,1 
10,4 
0.3 
1.3 
0,9 
a) 52,0 
85,8 
8,9 
a) 16,0 
12,6 
7,2 
2,4 
1,9 
[o.i: 
a) 40,3 
10,5 
0,2 
1.4 
1,0 
a) 53,4 
82,1 
9,3 
a) 18,0 
13,0 
7,9 
2,7 
2,1 
[o.i: 
a) 43,8 
11,3 
0,3 
1,3 
1,2 
a) 57,8 
89,1 
10,6 
20,9 
14,0 
8,8 
3,0 
2,4 
0,1 
49,2 
12,4 
0,3 
1,4 
1,3 
64,5 
88,9 
14.0 
22,9 
15,7 
9,9 
3,2 
2,7 
0,1 
54,5 
13,6 
0,3 
1,5 
1.5 
71,4 
88,2 
18,0 
24,2 
17,1 
10,9 
3,4 
2,8 
0,2 
58,6 
13,5 
0,4 
1,6 
1,6 
75,7 
95,3 
19,9 
24,8 
18,6 
11,8 
3,4 
2,8 
0,2 
61,5 
13,8 
0,4 
1,7 
1,6 
79,0 
99,5 
21,9 
27,7 
21,1 
11,0 
4,0 
3,2 
0,2 
67,3 
16,0 
0,5 
1.8 
1,9 
87,5 
106,0 
25,6 
29,0 
22,6 
10.1 
4,2 
3,3 
0.2 
69,4 
16,7 
0,5 
1.9 
2,0 
90,5 
115,5 
26,2 
29,2 
24,6 
10,5 
4,6 
3,5 
0,2 
72,6 
17,1 
0,5 
2,0 
2,1 
94,3 
121,9 
29,3 
26,8 
26,1 
11,7 
5,0 
3,6 
0,2 
73,3 
18,3 
0,5 
2,2 
2,3 
96,6 
120,1 
34,6 
28,9 
27,6 
12,8 
5.5 
3,5 
0,1 
78,6 
19.2 
0,6 
2,1 
2,2 
102,6 
128,7 
42,2 
32,4 
30,6 
13,9 
5,5 
3,7 
0,2 
86,3 
19,0 
0,7 
2,0 
2,6 
110,5 
132,5 
49.6 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
58,9 
53,9 
51,6 
69,3 
69,0 
57,1 
68.6 
78,1 
73,9 
53,4 
59,5 
85,9 
28,1 
64,0 
58,5 
55,0 
77,1 
75,2 
61,9 
71,8 
73,6 
74,5 
55,6 
63,8 
87,1 
34,3 
64,5 
64,1 
59,9 
80,9 
72,7 
64,8 
75,6 
61,7 
77,5 
59,4 
66,9 
86.2 
40,7 
67,9 
67,8 
61,5 
71,1 
67,5 
66,8 
76.1 
60.4 
80.6 
63,4 
68,6 
82,5 
42.4 
76,4 
69,9 
66,8 
79,2 
74,1 
72,7 
81,9 
62,8 
77,5 
76,4 
74,4 
89,6 
48,6 
84,3 
75,3 
75,1 
88,3 
84,3 
75,9 
80,0 
89,9 
66,9 
78,5 
83,6 
81,7 
89,3 
64,0 
92,5 
84,6 
84,0 
94,1 
9 3 3 
81,3 
88.6 
98,7 
77,6 
88,2 
93,6 
90,4 
88,6 
82,1 
97,6 
92,4 
92,5 
98.1 
99,6 
87,0 
95,2 
98,3 
89,1 
92,5 
102.8 
95,8 
95,7 
91,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111,9 
113.8 
93,6 
118,0 
112,7 
115,6 
109,3 
116.6 
110,9 
103.2 
122,0 
110,7 
106,5 
117,1 
117,0 
122,0 
85,5 
123,7 
117,2 
97,1 
112,8 
121,3 
122,5 
109,5 
127,1 
114,6 
116,1 
119,7 
118,1 
132,3 
89,0 
134,2 
124,6 
95,1 
117,9 
124,4 
118,3 
116.5 
133,4 
1193 
122,4 
133,8 
108,2 
140,5 
99,5 
145,2 
127,8 
86,2 
119,2 
132,8 
126,6 
130,0 
144,3 
1223 
120,7 
158,1 
116.7 
148.8 
109,1 
161.1 
124,8 
81,4 
127,7 
139,5 
141,5 
119,3 
142,6 
129,9 
129,3 
193.1 
130,7 
165,2 
117,8 
161,9 
131,8 
87,6 
140,3 
138,0 
172,6 
113.2 
163,6 
139,9 
133.1 
226,8 
49.5 
3S.1 
19.7 
S.2 
5.6 
(0,3) 
121,4 
21,3 
3,1 
3.4 
160.5 
69.9 
36.2 
32,9 
14.4 
5.9 
4.0 
(0.2) 
93,6 
19.3 
2,3 
2.7 
128.3 
56,8 
146,1 
177,4 
122,2 
173,5 
140.9 
(97.5) 
152,1 
140.2 
132,6 
170,5 
128,9 
259.5 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge , 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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H. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen — Exportations de biens et services 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 />) 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 h) 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Jipan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 h) 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
fl) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd J 
8,5 
2,6 
3.7 
2,9 
0,3 
11,7 
0,4 
1.4 
1,4 
17,5 
2.6 
a) 10,2 
3,0 
4,1 
3,3 
0,4 
12,9 
0,4 
1,7 
1,5 
21,1 
3,1 
a) 12,1 
3.7 
4,5 
3,4 
0,4 
13,5 
0,5 
1,8 
1,6 
23.8 
3,6 
α) 12,4 
6,6 
3,8 
4,5 
3,3 
0,3 
a) 30,8 
13,2 
0,5 
1.6 
1,7 
β) 47,8 
20,5 
3,5 
a) 13,8 
7,6 
4,1 
4.9 
3,3 
0,4 
a) 34,2 
13,6 
0,5 
1,8 
1.8 
a) 51,8 
20,8 
4.1 
14,3 
9,2 
5,1 
5.6 
3,7 
0,4 
3 8 3 
14,4 
0.6 
1,9 
1,9 
57,1 
24,2 
4.8 
15.5 
9,6 
5,8 
5,8 
4,0 
0,4 
4 1 3 
15,0 
0,7 
2,0 
2,0 
61,0 
25,0 
5.0 
16,4 
9,9 
6,5 
6,3 
4.4 
0,4 
43,9 
15,4 
0,7 
2,1 
2,2 
64,2 
26,3 
5.8 
17,9 
11,0 
7,1 
6,8 
4.8 
0,4 
48,0 
16,3 
0,7 
2,3 
2,4 
69,7 
28,2 
6,3 
20,0 
12,1 
8,2 
7,8 
5,6 
0,5 
54,2 
17,1 
0.8 
2,6 
2,8 
7 7 3 
32,1 
7,8 
21,9 
13,6 
9,9 
8,5 
6,1 
0,5 
60,6 
18,4 
0,9 
2,9 
3,0 
85,7 
33,8 
9,6 
24,6 
15,0 
11,0 
9,1 
6,6 
0,5 
66,8 
19,7 
1.0 
3,1 
3,2 
93,8 
37,7 
11,2 
26,5 
16,0 
11,9 
9,7 
7,1 
0,5 
71,7 
20,1 
1,1 
3.5 
3,4 
99,7 
39,9 
12,0 
29,7 
17,4 
13,6 
10,8 
7,9 
0,6 
80,1 
21,1 
1.1 
3.8 
3,5 
109,7 
43,7 
14,9 
34,5 
20,2 
15.6 
12,8 
9,5 
0,7 
9 3 3 
23.6 
1.2 
4,1 
4.0 
1263 
47,6 
18,3 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd$ 
fl) 
fl) 
9.8 
6,5 
2,3 
4,0 
2,9 
[03] 
25,8 
13.1 
1.3 
1.5 
19.7 
2.5 
β) 11.3 
6,3 
2,7 
4.1 
3.2 
[03] 
a) 27,8 
13.6 
1.4 
1.5 
22.8 
3,0 
a) 13,1 
6.5 
3,3 
4,4 
3.2 
[0.3] 
a) 30,9 
14.0 
0,5 
1.5 
1.6 
a) 4 8 3 
2 3 3 
3.4 
a) 13.5 
7,0 
3.7 
4.7 
3.2 
[03] 
a) 3 2 3 
13,8 
0,5 
1.5 
1.8 
a) 50,0 
20,7 
3.6 
«) 15.2 
8,0 
4.3 
5.2 
3,4 
[0.4] 
a) 3 6 3 
14.1 
0.5 
1.6 
1.9 
a) 54,6 
21.2 
4,1 
15.4 
9.4 
5,2 
5.9 
3.8 
0.4 
40,1 
14,9 
0.6 
1.8 
2,0 
59,4 
24.5 
4,7 
15,9 
9,9 
6,0 
6,0 
4,1 
0.4 
42,4 
15.4 
0,7 
1.9 
2.1 
6 2 3 
24,6 
5,0 
16,5 
10,1 
6,7 
6.4 
4,4 
0,4 
44,6 
15.6 
0,7 
2,1 
2,2 
65,2 
26,2 
5,9 
17,9 
11.0 
7.1 
6.8 
4.8 
0,4 
48,0 
16.3 
0.7 
2,3 
2,4 
69,7 
28,2 
6.3 
19,9 
11,8 
8,0 
7,6 
5,3 
0,5 
53,1 
16,9 
0.8 
2,5 
2,7 
76.0 
31.9 
7.6 
21,4 
13,2 
9,6 
8,2 
5,7 
0,5 
58,6 
17,8 
0.8 
2,7 
2.9 
82,7 
32.4 
9.3 
23,7 
14,3 
10,8 
8,6 
5,9 
0,5 
63,9 
18,6 
0,9 
2,9 
3,0 
89,2 
35,1 
10.8 
25,6 
15,4 
11.5 
9,2 
6,3 
0,5 
68,6 
18,6 
1.0 
3,2 
3.2 
94.6 
36,5 
11.4 
29,0 
16,9 
13,3 
10,4 
7.1 
0.6 
7 7 3 
21,0 
1.1 
3,5 
3,5 
1063 
39.6 
14,0 
32,6 
19,8 
15,0 
12,1 
8,1 
0,7 
88,2 
22,9 
1.1 
3,7 
3,8 
119,7 
41,8 
16.7 
Volumenindices — Indices de volume 
48.9 
59.7 
32.5 
58.5 
61.2 
51.7 
80.3 
56.4 
58.7 
70.0 
39.7 
56.7 
57.1 
37,7 
61,0 
66.4 
55.6 
83.8 
62.0 
60.2 
81.0 
47.2 
65.8 
59.7 
45,8 
65.5 
67,3 
61.6 
85.9 
69.6 
6 4 3 
66.1 
67,6 
84,6 
53.7 
67,9 
64.3 
51,5 
69,4 
67.5 
64,9 
84,5 
68.4 
66.1 
72,3 
69,8 
73,4 
57.6 
76.1 
72.9 
60.6 
76.4 
71.9 
72,8 
86.8 
69.6 
72,4 
76,3 
76,2 
75,3 
65,0 
86,1 
85.7 
72,7 
87.1 
79.5 
96.1 
83,6 
91.7 
78.6 
79.0 
82,4 
85,2 
86,9 
74.6 
88,8 
90,1 
84.3 
88.9 
86.9 
99,8 
8 8 3 
94,5 
92,1 
85,1 
86.0 
89,6 
87.5 
79,8 
(1963 . 
92.2 
91,9 
93,9 
94,7 
93,0 
98.6 
92,9 
96.0 
91.3 
90,5 
90.4 
93,4 
93,1 
93,2 
­ 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110.9 
107,8 
112.1 
111.9 
111.4 
112,2 
110,6 
104,0 
108,2 
110,7 
108,9 
109,0 
U3.3 
121.1 
119.2 
120.5 
134,4 
120.4 
119.8 
118.2 
122,0 
109,2 
109.2 
118.2 
117,6 
118.6 
US.2 
148.1 
132,1 
130,7 
151,8 
127,3 
124,3 
119,8 
133.1 
114,1 
118.1 
126,6 
121,7 
127,9 
124,8 
171,0 
142.8 
140.6 
161,9 
136,0 
132,7 
117,8 
142,9 
114.6 
133.0 
140.2 
129,3 
135,6 
129,8 
181.3 
161,7 
154,1 
186,6 
153,7 
148,0 
133,6 
160,9 
128,9 
146,4 
155,1 
141,2 
152,4 
140.7 
222.6 
181,7 
180.2 
210,6 
177.5 
170,1 
149.7 
183.6 
140,9 
151.5 
163,8 
154.1 
171,6 
148.5 
265.7 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
fc) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
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I. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen — Importat ions de biens et services 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
fl) 
39,9 
54,2 
30,7 
54.s 
59,7 
45,9 
76,9 
60,0 
54,9 
69,6 
10,4 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd J 
7,4 
2,9 
3,7 
2.H 
0,3 
12,5 
0,6 
1,5 
13 
18,0 
2.4 
a) 8,5 
3,4 
4,3 
3,3 
0,3 
12,8 
0,5 
1,6 
1,5 
19,4 
3,2 
a) 10,0 
4,0 
4,7 
3,5 
0,3 
13,4 
0,5 
1.8 
1,6 
• 
20,4 
4.2 
a) 10,3 
6,9 
3,6 
4,2 
3,1 
0,3 
a) 28,4 
12,8 
0,6 
1.8 
1.5 
fl) 45,1 
20,3 
3.1 
a) 11.6 
6.8 
3,8 
4,6 
3,4 
0,3 
a) 3 0 3 
13,7 
0,6 
1,8 
1.8 
a) 48,4 
22,8 
3,7 
12,5 
8.1 
5,2 
5,4 
3,8 
0,4 
35,3 
15,6 
0,7 
2,0 
2,0 
55,5 
22,5 
4,6 
13.7 
8.6 
5,8 
5,8 
4,2 
0,4 
38,5 
15,4 
0,8 
2,1 
2,1 
59,0 
22,3 
5,8 
15,3 
9,4 
6,8 
6,2 
4,4 
0,4 
42,5 
15,7 
0,8 
2,2 
2,4 
63,5 
24,4 
5,6 
16.5 
10,7 
8,4 
6,9 
5,0 
0,5 
47,9 
16,6 
0,9 
2,4 
2,4 
70,2 
25,6 
6,9 
18.4 
12,3 
8,2 
8,1 
5,7 
0.5 
53,2 
18,8 
1,0 
2,6 
2,9 
78,6 
27,6 
7,9 
21,6 
12,8 
8,3 
8,7 
6,1 
0.5 
58,0 
19,2 
1,1 
2,9 
3,2 
84,4 
31.1 
8,3 
22,7 
14,8 
9,7 
9,3 
6,7 
0,5 
63,8 
20,0 
1.1 
3,1 
3,4 
91,5 
36,5 
9,5 
22,2 
15,8 
11,1 
9,8 
7,0 
0,5 
66,4 
21,3 
1,2 
3,6 
3,6 
96,1 
39,2 
11,7 
25,2 
17,5 
11,8 
10,8 
8,0 
0,6 
73,9 
22,0 
1,3 
3,6 
3,7 
104,4 
45,9 
13,2 
30,6 
21,1 
14,3 
12,8 
9,4 
0,7 
88,9 
23,2 
1.5 
3,8 
4,3 
121,8 
49,9 
15,5 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
M r d $ 
7.4 
5.K 
2,6 
3.S 
3,0 
[03] 
22,8 
12,8 
1.5 
1.3 
17,8 
2.1 
a) 8,4 
6,9 
2,9 
4,3 
3,4 
[0,3] 
a) 26,2 
12,8 
1,6 
1,4 
18.8 
2,8 
a) 9,6 
7,2 
3,3 
4,4 
3,4 
[0,3] 
a) 28,2 
13,2 
0,5 
1.6 
1.5 
a) 44,9 
19.5 
3.5 
a) 10,5 
7.1 
3.4 
4,2 
3,3 
[0,3] 
a) 28,8 
13,3 
0,6 
1.6 
1.5 
a) 45,9 
20,2 
2,9 
a) 12,1 
7,0 
3,8 
4.8 
3,6 
[0,4] 
a) 31,6 
14,2 
0,6 
1.7 
1.9 
a) 49,9 
22,8 
3,7 
12,7 
8.1 
5,2 
5,5 
4,1 
0,4 
36,0 
15,9 
0,7 
1,9 
2,0 
56,5 
22,2 
4,6 
13,7 
8,7 
5,9 
5,9 
4,4 
0,4 
39,0 
15,8 
0,8 
2,1 
2,1 
59,7 
22,1 
5,8 
15,3 
9,5 
6,9 
6,3 
4,6 
0,4 
43,0 
16,1 
0,8 
2,2 
2,4 
64,5 
24,8 
5,8 
16,5 
10,7 
8,4 
6,9 
5,0 
0,5 
47,9 
16,6 
0,9 
2,4 
2,4 
70,2 
25,6 
6,9 
18,3 
12,1 
8,0 
7,9 
5,5 
0,5 
52,3 
18,2 
1.0 
2,6 
2,9 
77,0 
27,1 
7,8 
20,9 
12,5 
8,1 
8,4 
5,9 
0.5 
56,3 
18,4 
1.1 
2,8 
3,1 
81,7 
29,8 
8.4 
21,5 
14,2 
9,2 
9,0 
6,3 
0,5 
60,8 
19,0' 
1,1 
3,0 
3,3 
87,1 
34,4 
9,4 
21,1 
15,4 
10,4 
9,6 
6,5 
0,5 
63,5 
20,1 
1,1 
3,4 
3,5 
91,7 
36,7 
11,7 
24,4 
17,3 
11.2 
10,8 
7,4 
0,5 
71,6 
21,7 
1,3 
3.4 
3,6 
101,6 
42,4 
13.2 
28,6 
21,0 
13,4 
12,4 
8,5 
0,6 
84,5 
22,3 
1.5 
3,6 
4,1 
116,0 
45,0 
15,0 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
45,2 
65,0 
34.9 
62,2 
67,9 
52,8 
77,1 
64,6 
58,7 
73.5 
40.1 
52.0 
66.9 
383 
64,2 
69.1 
56,7 
79,1 
59,1 
65,8 
60,1 
623 
76,3 
51,5 
56.8 
66,3 
40,2 
61,4 
66,1 
57,8 
79.9 
65,6 
6S.1 
64,2 
63,7 
79,1 
43,0 
65,4 
65.1 
44 .8 
69.1 
73.5 
63,2 
85,1 
71.5 
71.2 
77,8 
69.3 
89,3 
53,5 
77.1 
76.0 
61,7 
80,5 
83,0 
85,0 
75,3 
95,3 
75.2 
78,8 
85.3 
80,5 
86.7 
66,5 
83,0 
81,4 
70,6 
85,6 
88,5 
90,8 
81,5 
94,7 
85.7 
86.6 
88.9 
85,1 
86,6 
84,8 
92,9 
88,9 
81,8 
91,3 
92,8 
93,2 
89,8 
96,5 
90,4 
91,4 
101,5 
91,9 
96.9 
84.4 
101) 
îoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
KMI 
100 
100 
111.3 
112,9 
94,9 
115,2 
110,7 
113,0 
109.3 
109,6 
112,9 
107,9 
120.1 
109.7 
105.9 
114.1 
127,2 
116.6 
96,2 
122,2 
118,2 
113,2 
117,6 
110,7 
118.3 
117,7 
128,4 
116.3 
116.7 
122,5 
130,7 
133,1 
109,7 
13011 
1273 
1133 
127,1 
113,9 
119,3 
127,1 
135.4 
124,1 
134,5 
137,7 
128,5 
144,0 
123,7 
139,2 
131,9 
108,2 
132,8 
121,0 
124,8 
143,3 
144,1 
130,6 
143,4 
171.0 
148,4 
161.7 
132,7 
157,3 
149,2 
118,6 
149.7 
130,1 
146,1 
142,9 
150,1 
144.8 
165.8 
192,3 
173,7 
196,7 
159,4 
179,9 
171,2 
130,0 
176,5 
133.9 
165.4 
150,1 
172.1 
165,2 
176.0 
219.1 
37,7 
23,2 
17,2 
15.5 
10,7 
[0.8] 
105,2 
26,2 
4,7 
4.9 
55,3 
19.4 
32.9 
22,6 
15.6 
14.1 
9,2 
[0.6] 
95,0 
23,6 
4,1 
4.4 
46.1 
IS.2 
199,9 
211,8 
185.0 
204,7 
185,3 
198,5 
141.8 
171,1 
184.1 
180.3 
265.8 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 b) 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 Λ) 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 b) 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les échanges intra­communautaires. 
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J. Preisindices (1963= ioo)a) 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
72.7 
54.5 
60,5 
63.9 
«6.6 
67.9 
71,7 
68.8 
63.9 
77.4 
57.9 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen — Produit intérieur brut aux prix du marché 
78.6 
63,7 
76.6 
76.8 
85,6 
77,7 
78,6 
78.9 
74,6 
84,5 
73.2 
81.0 
66.8 
79,7 
79.8 
88.6 
82.6 
80,8 
84.7 
78.1 
87,5 
76.5 
83,4 
70,9 
81,2 
84.4 
91,8 
85,7 
83,4 
89,3 
79.1 
90,9 
80,8 
85,9 
79,3 
83,2 
85,9 
93.2 
89.0 
88,3 
87.9 
80,5 
93,1 
79,8 
87,1 
84,3 
82,9 
87,6 
93,8 
90,2 
90,4 
90,2 
83,6 
94,8 
81.9 
89,4 
87,1 
84,7 
89,9 
94,5 
96,6 
91,3 
90,8 
92,6 
84,9 
96.3 
86.1 
93,2 
90.0 
87.0 
92,2 
95,7 
95,7 
94,3 
93,1 
94,8 
88,8 
97.5 
92.0 
97,0 
94,3 
92,1 
95,2 
97,2 
95,7 
98,0 
97,3 
97,6 
94,7 
98,7 
95,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,8 
104,0 
106,3 
108.0 
104,7 
107,1 
102,9 
109,6 
105,4 
104.9 
101,7 
104,0 
106.5 
106,6 
110,4 
114,4 
110,0 
110,1 
108,0 
114,4 
110,5 
112,4 
103,6 
109,8 
110,2 
109,7 
112,8 
■ 121,2 
114,9 
113,6 
112,8 
118,9 
115,3 
120,4 
106,5 
114.8 
111,6 
112,8 
116,2 
126,2 
418.3 
115.8 
116,3 
122,8 
120,0 
126,7 
109,8 
119.6 
113,3 
118,2 
117,9 
130,6 
121,5 
120,3 
120,9 
127,9 
124,0 
133,7 
113.8 
124.1 
117,3 
127,6 
122,8 
138.0 
126,2 
129,0 
127,0 
138,7 
128,4 
140.5 
119,4 
129,3 
Privater Verbrauch — Consommation privée 
83,2 
65,3 
78,8 
80.6 
86.0 
81.0 
81.3 
80,1 
76,8 
87,4 
76.6 
85.1 
68.3 
82.6 
82.7 
87,8 
84,7 
83.7 
83,1 
79.6 
89.3 
77.3 
87.3 
72,0 
83,9 
87,1 
91,0 
87,5 
87,2 
85.9 
81,2 
92.1 
79,8 
89,5 
80.7 
85.8 
88.5 
91.1 
89.9 
90.6 
88.4 
81,6 
94.2 
79.6 
90,4 
85.4 
85.2 
89.6 
93.8 
90,8 
91.0 
90.3 
83.6 
95.5 
80.7 
91,7 
88.5 
86.4 
91,8 
93.5 
95.0 
91.8 
91.7 
90,7 
86.0 
97,0 
83.7 
. 94.5 
91,3 
88.2 
93.9 
95.7 
96.8 
94.5 
93.9 
93.6 
89.0 
97.9 
88.3 
97,4 
95.2 
93.2 
96.4 
96,8 
97,2 
98.1 
97.5 
97,3 
94,4 
98,9 
93,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,4 
103,4 
105,2 
106,8 
103.5 
104.8 
103.3 
106,8 
105,3 
103,9 
101.2 
104.2 
105.7 
106,0 
109,5 
111,2 
108,0 
109,2 
108,0 
111,6 
109,4 
110.0 
102.6 
111.4 
109,4 
109,2 
112,7 
117,3 
112,3 
113,2 
112.2 
115,5 
113,2 
116,9 
105.2 
117.0 
111.4 
112,3 
116,1 
121,3 
115,1 
115.7 
115,0 
119,0 
118.2 
123,5 
107,8 
121,4 
113.5 
117,8 
117,9 
124,2 
117,8 
119,3 
120.2 
124.6 
122,0 
131.7 
111.6 
127.8 
116.3 
125,9 
121,4 
131,7 
120,9 
122,0 
126,6 
133,8 
125,8 
136,8 
116,4 
134,0 
Staat·.» i'rhrauch — Consommation publique 
76,9 
59.3 
64.0 
69.4 
89.4 
74,0 
75,5 
75,1 
68.1 
81,7 
60,8 
79.4 
64,3 
66,8 
75,6 
92,9 
78,5 
76,9 
79,5 
70,0 
85,6 
65,9 
82,2 
72,6 
69,4 
75,9 
93,9 
82,1 
81.2 
.81.3 
74.1 
89.0 
69.1 
82.8 
77.8 
71,1 
76.8 
95.8 
85.7 
83,4 
84.5 
75.3 
91.6 
71.9 
87.0 
80.1 
74,2 
81,7 
97,0 
74.7 
89.1 
86,4 
86,3 
77,4 
94.1 
78,6 
92,3 
84,2 
77.6 
86,6 
97.2 
74,7 
92.9 
90.4 
88.6 
88.3 
96,2 
86.1 
95,9 
90,6 
85.8 
93.0 
98,3 
84.8 
96,5 
95.7 
95.3 
95,0 
97.6 
92.1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,0 
105,3 
108,7 
116,7 
103.7 
100,0 
104.5 
116.4 
105.2 
106.8 
103.8 
109.6 
112.8 
108.5 
117,7 
128.0 
109.4 
104.1 
111.3 
121.9 
111,2 
121,2 
106.8 
119.3 
120,5 
113,0 
121.7 
140,7 
115,3 
108.0 
118,0 
126,1 
118,2 
131,7 
110,3 
127,7 
123,9 
116.8 
123,9 
153,4 
119.8 
110,3 
124.2 
128.4 
125.0 
141.5 
114,2 
136,1 
128.8 
124,9 
129,6 
162.1 
124,6 
114.2 
131,4 
137,0 
130,3 
154,8 
120.8 
145.8 
137.7 
134,4 
135,8 
176,8 
130.1 
117,4 
139,9 
146,6 
135,9 
162,3 
128.8 
159.6 
a) Paasche­Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in Landeswährung in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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J. Ind ices de pr ix (1963 = 100) a) 
Ι955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Bruttoanlageinvestitionen — Formation brüte de capital fixe 
75.5 
66,8 
81,5 
79,2 
79,3 
83,9 
79,6 
80,9 
80,0 
83,4 
77,1 
77,3 
69,8 
83,3 
85,0 
83,0 
88,0 
84,3 
82,9 
83,7 
88,5 
84,8 
79,6 
75,5 
86,3 
90,3 
87,9 
91.1 
87,9 
87,9 
86,2 
92,7 
91,9 
81,5 
81,8 
85,9 
91,6 
90,1 
93,4 
89,7 
93,6 
86,3 
93,7 
88.0 
83,3 
86,5 
85,1 
90,9 
89,0 
92,8 
89,9 
94,7 
86,6 
95,9 
89,7 
87,1 
88.4 
86,9 
92,2 
90,1 
81,5 
93,3 
91,4 
96,1 
87,9 
96,7 
92,8 
91,7 
91,2 
89,2 
93,7 
91,5 
88,2 
95,3 
95,0 
96,9 
92,5 
97,2 
98,5 
97,0 
94,4 
93,0 
95,6 
95,2 
92.8 
98,0 
98,0 
98,6 
95,8 
98,6 
99,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,4 
104,1 
107,4 
106.0 
106,6 
110.8 
102,4 
105,8 
100,6 
103,4 
101,9 
102,0 
105,5 
107,1 
109,7 
110,9 
111,5 
114,6 
106,0 
109,4 
106,9 
109.8 
103,9 
103,6 
108,0 
109,2 
111,2 
116,4 
115,5 
116,9 
109,9 
112,8 
111,0 
114,7 
106,9 
107,6 
106,8 
112,0 
113,7 
118,7 
120,3 
116,7 
111,3 
116,4 
113,6 
119,2 
111.2 
112,2 
107,9 
115,1 
116,1 
120,8 
123,2 
124,7 
115,1 
120,1 
119,7 
125,2 
113,6 
114,0 
112,9 
121,6 
123,4 
128,8 
128,5 
135,3 
119,8 
129,0 
125,0 
130,5 
119,2 
117,6 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen — Exportations de biens et services 
91,6 
73,4 
113,9 
99,0 
99,2 
89,6 
88.9 
102.1 
94,9 
76,7 
113,3 
103,0 
105,2 
94,5 
92,6 
105,6 
97,2 
82,0 
112,8 
105,8 
106,5 
96,9 
92,3 
' 123,2 
100,1 
104,8 
95,9 
87,6 
102,4 
100,3 
101,7 
95,8 
95,1 
109,1 
94,9 
99,2 
97,2 
95,8 
95,6 
96,0 
99,8 
95,3 
96,2 
97,7 
106,9 
97,5 
98,0 
100,4 
97,6 
97,3 
98,5 
99,4 
97,6 
106,0 
96,6 
96,7 
104,9 
96,6 
99,0 
101,2 
98,4 
97,4 
97,0 
97,7 
97,5 
102,8 
97,8 
96,6 
102,6 
95,4 
101,4 
99,1 
99,4 
98,1 
96,9 
97,5 
98,4 
100,3 
98,7 
98,1 
100,6 
97,7 
100,4 
97,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100,6 
102,6 
103,2 
102,2 
104.5 
102,9 
101,3 
104,9 
103,7 
103,1 
100,7 
101,9 
102,5 
103,0 
103,1 
104,5 
107,0 
103,6 
103,4 
106,8 
106,3 
105,2 
104,1 
102,6 
104,1 
104,6 
. 101,8 
105,0 
110,4 
104,2 
106,1 
108,7 
107,5­
108,8 
107,2 
103,9 
103,6 
104.0 
103,3 
104,8 
111,2 
105.8 
108.6 
; 109,3 
/ 109.2 
­107,8 
109,3 
104,9 
102,6 
103,1 
102,5 
103,9 
111.5 
105,9 
117,4 
116,3 
108,8 
111,1 
110,2 
105,6 
104,3 
107,4 
104,1 
105,8 
116,5 
115,0 
120,2 
122,9 
109,7 
115,1 
113,9 
109,0 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen — Importations de biens et services 
106.7 
76,2 
112,3 
102,5 
95,6 
98,0 
101,0 
116.4 
108.4 
78,4 
115,5 
106,1 
98,2 
99.3 
103,0 
118,0 
110,4 
85,0 
121,6 
111,1 
101,2 
101.6 
101.0 
112.4 
104.6 
118.0 
103.5 
90,9 
106,8 
105,0 
94,4 
96,5 
97,3 
108,2 
100,3 
100,5 
104.1 
101.7 
97,8 
100.4 
101,8 
92,9 
96,5 
95,3 
105,8 
96,1 
99,8 
101.1 
103,5 
99,3 
100,1 
101,5 
93,2 
96,4 
98,0 
96,9 
104,5 
98,1 
101.6 
99,8 
101,2 
99,0 
98.1 
99,6 
95,3 
98,0 
98,0 
97,8 
103,1 
98,4 
100,7 
100,2 
100,1 
98,6 
98,2 
98,7 
96,0 
98,8 
97,7 
98,2 
100,7 
97,8 
98,6 
97,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100,6 
101,8 
102,4 
102,3 
103,2 
102,1 
103,2 
101,3 
101,2 
101,1 
102,0 
101,2 
103,3 
102,4 
103,0 
102,9 
104,1 
103,7 
104,3 
103,9 
102,1 
102,6 
104,0 
98,8 
105,4 
104,0 
105,3 
103,6 
106,7 
104,2 
105,4 
104,2 
103,5 
104,3 
106,1 
101.1 
104,9 
102,5 
106,4 
102,8 
107,6 
104,8 
106,8 
103,7 
104,2 
105,0 
106.9 
99.9 
103.2 
101.0 
105.8 
99.9 
108,0 
104,4 
118,7 
112,0 
104,7 
111,1 
108,3 
100.4 
105,5 
105,5 
106,5 
103,3 
111.4 
109.0 
121,4 
116,9 
107,2 
113,0 
110,9 
103.1 
125,1 
130,1 
137.0 
138,5 
140,6 
(149,5) 
129.0 
136.2 
138.3 
125.1 
123.2 
106,8 
115,5 
109,8 
110,6 
123.6 
130.4 
123,7 
121.5 
120,0 
114.1 
104.9 
115.4 
110,8 
110,0 
117,0 
129,3 
116.4 
119,6 
119.9 
106.7 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues en monnaie nationale aux prix courants par les valeurs correspondantes calculées aux prix de 1963. 
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K. Bevölkerung und Erwerbstät ige — Population et emploi 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Gesamtbevölkerung — Population totale 
1000 
Deutschland(BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United Sutes 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Danmark 
EUR 10 
United States 
Japan 
a) 49 203 
43 428 
48 633 
10 749 
8 848 
306 
a)161 167 
51 221 
2 921 
3 429 
4 439 
a)223 177 
165 931 
89 060 
a) 49 797 
43 843 
48 921 
10 888 
8 900 
308 
a)162 657 
51 430 
2 898 
3 462 
4 466 
a)224 913 
168 903 
89 980 
a) 50 434 
44 311 
49 181 
11 022 
8 963 
309 
a) 164 220 
51 657 
2 885 
3 494 
4 488 
a) 226 744 
171 984 
90 760 
a) 51 056 
44 789 
49 476 
11 185 
9 024 
311 
a) 165 841 
51 870 
2 853 
3 525 
4 515 
u) 228 604 
174 882 
91 580 
a) 51 634 
45 240 
49 831 
11 347 
9 072 
313 
o) 167 437 
52 157 
2 846 
3 556 
4 547 
a)230 543 
177 830 
92 460 
55 433 
45 684 
50 198 
II 483 
9 119 
315 
172 232 
52 559 
2 834 
3 585 
4 581 
235 791 
180 684 
93 260 
56 175 
46 163 
50 533 
11 637 
9 166 
319 
173 993 
52 932 
2 819 
3 615 
4 612 
237 971 
183 756 
94 090 
56 938 
46 998 
50 942 
11 801 
9 221 
323 
176 223 
53 431 
2 830 
3 639 
4 647 
240 770 
186 656 
94 980 
57 587 
47 816 
51 503 
11 964 
9 290 
326 
178 486 
53 755 
2 850 
3 667 
4 684 
243 442 
189 417 
95 940 
58 266 
48 310 
52 130 
12 125 
9 378 
330 
180 539 
54 156 
2 864 
3 694 
4 720 
245 973 
192 120 
96 950 
59 012 
48 758 
52 687 
12 293 
9 464 
333 
182 547 
54 520 
2 876 
3 723 
4 757 
248 423 
194 592 
98 030 
59 638 
49 164 
53 129 
12 455 
9 528 
335 
184 249 
54 806 
2 884 
3 753 
4 797 
250 489 
196 907 
98 920 
59 873 
49 548 
53 492 
12 597 
9 581 
335 
185 426 
55 112 
2 899 
3 785 
4 83$ 
252 061 
199 114 
99 970 
60 184 
49 914 
53 798 
12 726 
9 619 
337 
186 578 
55 391 
2 910 
3 819 
4 867 
253 565 
201 152 
101 150 
60 848 
50 315 
54 121 
12 875 
9 646 
339 
188 144 
55 643 
2 921 
3 851 
4 893 
255 452 
202 600 
102 380 
Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
a) 22 790 
19 419 
20 520 
4 016 
[3 492] 
a) [70 379] 
24 290 
65 023 
40 900 
a) 23 387 
19 637 
20 561 
4 078 
[3 505] 
a) [71 310] 
24 509 
1 125 
1 443 
1 915 
. ni" ­.o: 
66 553 
41 710 
a) 23 881 
19 810 
20 657 
4 100 
[3 529] 
a) [72 119] 
24 537 
1 084 
I 444 
1 925 
■ lol 109] 
66 868 
42 810 
β) 23 965 
19 731 
20 665 
4 062 
[3 492] 
u) [72 057] 
24 270 
1 068 
1 429 
1 939 
a)[100763] 
65 672 
42 980 
a) 24 184 
19 566 
20 666 
4 104 
[3 471] 
β)[72 125] 
24 341 
1 060 
1 428 
1 999 
α)[100953] 
67 180 
43 350 
26 085 
19 600 
20 630 
4 182 
3 481 
134 
74 112 
24 774 
1 055 
I 440 
2 054 
103 435 
68 291 
44 360 
26 453 
19 601 
20 677 
4 243 
3 510 
134 
74 618 
25 057 
1 053 
I 456 
2 084 
104 268 
68 318 
44 980 
26 638 
19 664 
20 450 
4 328 
3 566 
136 
74 782 
25 214 
1 060 
1 463 
2 116 
104 635 
69 530 
45 560 
26 744 
19 843 
20 139 
4 387 
3 592 
136 
74 841 
25 222 
1 066 
1 465 
2 142 
104 736 
70 500 
45 950 
26 856 
20 060 
20 066 
4464 
3 641 
138 
75 227 
25 500 
1 071 
1 476 
2 186 
105 460 
72 043 
46 550 
27 046 
20 123 
19 680 
4 502 
3 648 
139 
75 138 
25 750 
1 069 
1 483 
2 224 
105 664 
73 810 
47 300 
26 979 
20 246 
19 377 
4 537 
3 665 
140 
74 944 
25 894 
1 066 
I 491 
2 264 
105 659 
76 021 
48 270 
26 171 
20 307 
19 596 
4 523 
3 654 
138 
74 389 
25 483 
1 063 
I 506 
2 312 
104 753 
77 819 
49 200 
26 224 
20 296 
19 585 
4 561 
3 650 
139 
74 455 
25 283 
1 067 
1 511 
2 315 
104 631 
79 455 
50 020 
26 717 
20 645 
19 670 
4 624 
3711 
140 
75 507 
25 284 
1 073 
1 522 
2 342 
105 728 
81 408 
50 400 
Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
fl) 16 840 
12 986 
Il 237 
3 050 
[2 600] 
a) [46 795] a) (48 010] a) [49 242] 
22 503 
53 807 
17 780 
,;) 17 483 13 348 
Il 345 
3 125 
[2 6251 
22 727 
I 060 
55 383 
19 130 
,1) 17 992 
13 704 
11 624 
3 167 
[2 669] 
22 759 
1 066 
55 887 
20 530 
a) 18 188 
13 794 
11 721 
3 145 
12 633] 
a) [49 568] 
22 496 
1 059 
54 955 
21 390 
a) 18 508 
13 752 
Il 854 
3 199 
[2 627] 
a) (50 0271 
22 571 
1 064 
56 392 
22 500 
20 252 
13 898 
12 257 
3 296 
2 645 
91 
52 439 
23 007 
1 082 
1 580 
57 689 
23 700 
20 730 
14 049 
12 588 
3 369 
2 694 
92 
53 522 
23 297 
650 
1 103 
(1 613] 
(80 185) 
57 796 
24 780 
1000 
21 053 
14 254 
12 88S 
3 465 
2 757 
94 
54 508 
23 466 
(659^ 
I 116 
(1 647] 
(81 396] 
59 347 
25 930 
21 303 
14 572 
13 093 
3 536 
2 804 
94 
55 402 
23 487 
(669J 
1 123 
(1 668] 
60 684 
26 720 
21 547 
14 905 
13 088 
3 623 
2 878 
96 
56 137 
23 780 
(680) 
1 139 
d 7101 
(82 349) (83 446] 
62 227 
27 630 
21 841 
15 076 
12 780 
3 676 
2911 
97 
56 381 
24 044 
(69 Γ 
1 154 
1 740 
(84 010] 
64 132 
28 760 
21 870 
15 306 
12 669 
3 722 
2 934 
98 
56 599 
24 200 
702 
1 167 
(1 754; 
(84 422] 
66 744 
29 940 
21 180 
15 465 
12918 
3 718 
2 919 
97 
56 297 
23 721 
710 
I 188 
1 803 
83 719 
69 596 
30 710 
21 330 
15 557 
13 076 
3 771 
2 919 
97 
56 750 
23 525 
720 
1 200 
(1 839 
(84 034 
71 334 
31 480 
21 920 
16 018 
13 382 
3 848 
2 986 
99 
58 253 
23 465 
734 
1 219 
1 856 
85 527 
73 213 
31 990 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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Abschnitt I I : Tabellen für die Gemeinschaft 
Section I I : Tableaux pour la Communauté 
Sezione I I : Tavole per la Comunità 
Afdeling I I : Tabellen voor de Gemeenschap 
Section II: Tables for the Community 
G E M E I N S C H A F T 
1 . Die wicht igsten Aggregate 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland a) 
3. Faktoreinkommen an das Ausland a) 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 - 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland a) 
3. Faktoreinkommen an das Ausland a) 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
190,8 
1,9 
1,5 
191,2 
17,5 
173,7 
27,1 
2,3 
148,9 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd S 
212,6 
2,0 
1,8 
212,8 
19,7 
193,1 
30,3 
2,5 
165,3 
234,7 
2,3 
2,0 
235,0 
22,1 
212,9 
33,6 
3,0 
182,3 
258,1 
2,5 
2,1 
258,5 
24,6 
233.9 
36,8 
3,4 
200,5 
285,4 
2,8 
2,4 
285,8 
27,3 
258,5 
40,8 
3,9 
221,6 
309,6 
3,1 
2,7 
310,0 
30,1 
279,9 
44,0 
4,6 
240,5 
333,5 
3,5 
3,0 
334,0 
32,7 
301,3 
47,5 
5,0 
258,8 
353,0 
3,8 
3,2 
353,6 
35,3 
318,3 
50,7 
5,4 
273,0 
384,3 
4,4 
3,6 
385,1 
37,9 
347,2 
53,5 
7,2 
300,9 
429,2 
5,6 
4,7 
430,1 
41,9 
388,2 
60,9 
7,5 
334,8 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd$ 
221,3 
2,0 
1.7 
221,6 
20.0 
201.6 
234,2 
2,1 
1,9 
234,4 
21,4 
213,0 
246,8 
2,3 
2,0 
247,1 
23,0 
224,1 
258,1 
2,5 
2,1 
2583 
24,6 
233,9 
273,8 
2,7 
2.3 
274,2 
26,3 
247,9 
287,0 
2,9 
2,5 
287,4 
28,2 
259,2 
299^ 
3,2 
2,7 
299,8 
30,2 
269,6 
3093 
3,5 
2,9 
309,9 
32,1 
277,8 
327,7 
3,9 
3,2 
328,4 
34,1 
294,3 
351,4 
5,0 
4,1 
3523 
36.4 
315,9 
484,5 
7.3 
6,7 
485,1 
48,8 
436,3 
64,7 
7,7 
379,3 
371,4 
6.1 
5,5 
372,0 
38.8 
333,2 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change couranis 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
I 110 
670 
S65 
1 287 
762 
1 223 
735 
950 
1 333. 
802 
1 035 
1 449 
878 
1 123 
1 583 
942 
1 227 
S 
1 698 
1 010 
1 318 
1 813 
1 083 
1 404 
1 907 
1 148 
1 472 
2064 
1 231 
1 613 
2 286 
1 345 
1 779 
1 347 
74') 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
$ 
1 574 4(12 
838 
1 449 
S7S 
1 519 
909 '144 
1 627 
979 
1 671 
1 OU 
1 760 
1 054 
1 872 
1 117 
2 555 
1 482 
1 998 
1 959 
1 175 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 172 232 173 993 176 223 178 486 180 539 182 547 184 249 185 426 186 578 188 144 189 866 
a) Einschließlich der inncrgcmeinschaftlichen Faktorcinkommenströme. 
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COMMUNAUTÉ 
1. Principaux agrégats 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
73,9 
75,1 
72,4 
73,9 
71,2 
74,2 
73,5 
68,8 
74,3 
85,7 
81,2 
82,5 
85,7 
81,3 
86,2 
8 2 3 
82,8 
86,3 
82,3 
80,1 
82,6 
82,4 
75,1 
82,5 
90,7 
86,7 
93,3 
90,7 
87,2 
91,1 
90,9 
91,1 
95,0 
90,9 
89,6 
91,0 
91,3 
89.0 
90,9 
95,6 
94,9 
97,6 
95,6 
93,5 
95,8 
Wertindices — Indices de valeur 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(1963 = 100) 
110,6 
110,5 
114,4 
110,5 
110,9 
110,5 
110,8 
113.4 
110,5 
119,9 
127,1 
131.5 
119,9 
122,3 
119,7 
119,6 
135,7 
120,0 
129,2 
140,8 
142,6 
129,2 
133,3 
128.8 
129,0 
147,1 
129,0 
136,7 
153,3 
153,7 
136,8 
143,5 
136,1 
137,7 
158,6 
136,1 
148,9 
175,5 
171,6 
149,0 
154,1 
148,4 
145,3 
212,9 
150,1 
166,3 
227.5 
225,9 
166,4 
170,5 
165,9 
165,5 
220,4 
166,9 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) " 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,1 
106,3 
109,9 
106,0 
106.9 
106,0 
111,2 
118,1 
122,1 
111,2 
114,8 
110,8 
Il o.o 
127,2 
128,1 
116,0 
122,7 
115,3 
119,8 
139,4 
138,9 
119,9 
130,5 
118.7 
126,9 
159,5 
155,2 
127,0 
138,7 
125,8 
136,1 
201,1 
197,4 
136,3 
148,0 
135,0 
187,7 
296,0 
323,4 
187,6 
198,2 
186,5 
175,7 
226,0 
189,2 
143,9 
246,5 
261,7 
143,9 
157,6 
142,4 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
a) 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
a) 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
a) 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
a) 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats 
I960 1961 
76.6 
76,3 
77,0 
84,4 
83,7 
84,6 
• 
88.8 
86,8 
93,0 
91,0 
par habitant et pop 
1962 
92,0 
91,3 
92 2 
96,8 
95,4 
1963 1964 
ulation 
1965 
totale 
1966 
Wertindices — Indices de valeur 
. (1963 = 100 
100 
100 
' 100 
109,2 
107,3 
109,3 
117,2 
115.0 
117.4 
) 
125,1 
123,3 
125,0 
Volumenindices — Indices de volui 
(1963 100) 
100 
100 
104,8 
103,5 
108.6 
107,5 
112,3 
111,5 
1967 
131,6 
130,8 
131,1 
ne 
115,3 
115,1 
1968 
. 142,4 
140,2 
143,6 
121,5 
120,0 
1969 
157,8 
153,2 
158,4 
129.2 
127,2 
1970 
176,3 
168,8 
177,9 
135,2 
133,8 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Y compris les flux intra-communautaires de revenus de facteurs. 
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GEMEINSCHAFT 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen d) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen a) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 t 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (I bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen o) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen a) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoaplageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen a) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen a) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
131,2 
30,8 
49,2 
6,0 
217,2 
40,1 
36,0 
2213 
83,7 
84,6 
80,0 
84,2 
83,6 
753 
85,7 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd$ 
115,3 
24,8 
42,3 
5,4 
187,8 
38,3 
35,3 
190,8 
127,9 
27,9 
49,5 
4,5 
209,8 
41,3 
38,5 
212,6 
141,4 
32,0 
55,8 
4,1 
2333 
43,9 
42,5 
234,7 
156,6 
36,4 
61,5 
3,5 
258,0 
48,0 
47,9 
258,1 
170,0 
39,4 
70,1 
4,9 
284,4 
54,2 
53,2 
285,4 
184,4 
43,5 
74,4 
4,7 
307,0 
60,6 
58,0 
309,6 
199.5 
47.0 
79,7 
4,3 
330,5 
66,8 
63.8 
333,5 
212,8 
50,4 
81,5 
3,0 
347,7 
71,7 
66,4 
353,0 
229,7 
54,4 
89,1 
4,9 
378,1 
80,1 
73,9 
3843 
253,1 
60,2 
101,9 
9,6 
424,8 
93,3 
88,9 
429,2 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd$ 
139,1 147,6 156,6 164,1 172,4 
32.3 34,6 36,4 37,0 38,4 
54,5 58,6 61,5 67,3 69.4 
4,9 4,4 3.5 4,6 4,5 
230,8 245,2 258,0 273,0 284,7 
42.4 44,6 48,0 53,1 58,6 
39,0 43,0 47,9 52,3 56,3 
2343 246,8 258,1 273,8 287,0 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
180.3 
39.4 
72,6 
3,9 
296,2 
63,9 
60,8 
299,3 
187,5 
40.9 
73,3 
2,5 
304,2 
68.6 
63,5 
3093 
196,7 
42.0 
78,6 
4,7 
322,0 
77,3 
71.6 
327,7 
210,3 
43,9 
86.3 
7,2 
347,7 
88.2 
84,5 
351,4 
88,8 
88,8 
88,6 
8 9 3 
88,3 
81,5 
90,7 
94,3 
95,2 
95,2 
95,0 
92,9 
89,8 
95,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
104,8 
101,8 
109.3 
105,8 
110.6 
109.3 
106,1 
110,0 
105,7 
112,8 
110,4 
122,0 
117,6 
111,2 
115.2 
108.4 
117.9 
114,8 
133.1 
127.1 
116,0 
119.7 
112.4 
119.2 
117,9 
142.9 
132.8. 
119,8 
125,6 
115,5 
127.7 
124,8 
160.9 
149.7 
126,9 
134.2 
120.8 
140.3 
134,8 
183,6 
176.5 
136,1 
a) Einschließlich der innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
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C O M M U N A U T É 
3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
% 
60,5 
13,0 
-» 22,1 
2,8 
98,4 
20,1 
18,5 
100 
60,1 
13,1 
23,3 
2,1 
98,7 
19,4 
18,1 
100 
59,8 
14,1 
23,9 
1,3 
99,1 
20,0 
4:9,1 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen und Wechselkursen von 1963) 
Taux d'accroissement annuels (aux prix et taux de change de 1963) 
60,3 
13,6 
23,8 
H7 
99,4 
18,7 
18,1 
100 
60,7 
14,1 
23,8 
1,3 
99,9^ 
18,6 
18,5 
100 
59,6 
13,8 
24,6 
1,7 
99,7 
19,0 
18,6 
100 
59,6 
14,1 
24,0 
1,5 
99,2 
19,6 
18,7 
100 
60.3 
14.3 
23.1 
0,8 
98,5 
20.3 
18,8 
100 
59,8 
14.1 
23,2 
1,3 
98,4 
20,8 
19.2 
100 
6,1 
5,0 
10,0 
8,1 
14,7 
19,2 
7,5 
6,0 
4,9 
10,8 
6,3 
5,7 
8,1 
5,9 
6.1 
7.2 
7.4 
6.2 
5,1 
10,3 
5.4 
6.1 
5,0 
5.1 
5.2 
7,7 
113 
4.6 
4.S 
1.8 
9,3 
5,8 
10,6 
9,3 
6,1 
% 
5,0 
3.8 
3.2 
43 
10,3 
7.6 
4,8 
4.6 
2.5 
4.5 
4,1 
9.1 
8,1 
4,3 
59.0 
14.0 
23.7 
2.2 
99,0 
21.7 
20.7 
1(H) 
4,0 
3.7 
1,0 
2,7 
7,4 
4,5 
3,3 
4.9 
2,7 
7,2 
5,8 
12,6 
12,7 
5,9 
6.9 
4.6 
9.9 
8,0 
14.1 
17.9 
7,2 
6,1 
4.0 
8,4 
6,1 
10.5 
12,5 
5,7 
58,1 
14,0 
25,1 
2.0 
99,2 
22.5 
21.7 
100 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services a) 
1. Importations de biens et services a) 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services a) 
7. Importations de biens et services a) 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services a) 
7. Importations de biens et services a) 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Y compris les échanges intra-communautaires. 
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GEMEINSCHAFT 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undbrden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
und Nachrichtenüber-a) Verkehr 
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
16,1 
91,2 
3,9 
4.3 
69.5 
13,5 
63,9 
11.4 
23,0 
5.4 
6,5 
17.6 
15,8 
3.8 
190,8 
19,1 
1023 
4.1 
4.6 
76,9 
16.7 
75,1 
12,8 
26.5 
6.2 
8,3 
21,3 
20,5 
4 . ? 
221,3 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd $ 
17,0 
102,0 
3,9 
4.6 
77.9 
15.6 
71,5 
12.5 
25,6 
6,0 
7.6 
19,8 
17,8 
4,3 
212,6 
18,6 
111,7 
4,1 
5,0 
84,9 
17,7 
79,4 
13,6 
28.8 
6,6 
8,5 
21.9 
20,0 
5,0 
234,7 
19,7 
121,8 
4,2 
5,6 
92,2 
19,8 
88,0 
14,8 
31,9 
7,5 
9,5 
24,3 
22,9 
5,7 
258,1 
20,6 
136,1 
4,4 
6,1 
102.1 
23,5 
97,3 
16,1 
34,6 
8,6 
10,5 
27,5 
25,4 
6,0 
285,4 
21,4 
147,3 
4,3 
6,7 
110,8 
25,5 
106,3 
17,3 
37,4 
9,5 
11.6 
30,5 
28,2 
6,4 
309,6 
22,0 
157,8 
4,3 
7,3 
118,7 
27.5 
115,8 
18,7 
39,9 
10,7 
13,0 
33,5 
30,9 
7,0 
333,5 
23,3 
164,3 
4,0 
8,0 
123,4 
28,9 
124,7 
19,7 
42,0 
11,8 
14,7 
36,5 
33,0 
7,7 
353,0 
23,2 
179,8 
4,1 
9,0 
135,2 
31,5 
136,2 
21,8 
44,7 
13,3 
16.4 
40,0 
36,2 
8,9 
3843 
24,8 
203,1 
4,2 
9,6 
153,8 
35,5 
150,7 
24,2 
48,4 
15,5 
18,2 
44.4 
40,0 
10,6 
429,2 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
19,3 
109,5 
4.2 
4.8 
82.5 
18.0 · 
7 9 3 
13,5 
28.1 
6.6 
8.7 
22,4 
21,4 
4.7 
234,2 
19,6 
116,0 
4,2 
5.1 
87,6 
19.1 
83,8 
14,3 
30,0 
7.0 
9,1 
23.4 
22,2 
5.2 
246,8 
19,7 
121,8 
4,2 
S,6 
92.2 
19.8 
88.0 
14.8 
31.9 
7,5 
9.5 
24.3 
22,9 
5,7 
258,1 
20,6 
131,5 
4.4 
6.0 
99.2 
21.9 
92,4 
15.6 
33.4 
8.1 
9.9 
25,4 
23,5 
5,8 
273,8 
Mrd$ 
203 
139,0 
4,3 
6.5 
105.3 
22,9 
9 7 3 
16,2 
35.2 
8.6 
10.4 
26.8 
24.3 
6.0 
287,0 
20,6 
146,1 
4.3 
6.9 
110.8 
24.1 
101,0 
16.7 
36.5 
9,2 
10.9 
27.7 
25,2 
6.4 
299,3 
2 2 3 
1493 
4.0 
7,3 
113,3 
24,7 
104,7 
17,0 
37.7 
9.7 
11,4 
28.9 
25,9 
6,9 
3093 
22,8 
1603 
4,0 
7.9 
122,8 
25.6 
109,8 
18.2 
39,5 
10.5 
12,0 
29.6 
26,9 
7,9 
327,7 
22,5 
174,4 
4,1 
8,6 
134,5 
27.2 
117,5 
19,9 
42,3 
11.5 
12.5 
31.3 
27,8 
9.2 
351,4 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité COMMUNAUTÉ 
4.1 Chiffres globaux 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
8.4 
47,8 
2,0 
2.2 
36,5 
7,1 
33,6 
6,0 
12,1 
2,8 
3.4 
9.2 
8 3 
2,0 
KM) 
96,9 
83,9 
98,0 
81.7 
83,4 
83.9 
85,3 
86.5 
83.0 
83.0 
87.1 
87.5 
89,7 
76.4 
85,7 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
% 
8,0 
48,0 
1,9 
2,2 
36,6 
7,3 
33,6 
5,9 
12.1 
2,8 
3.6 
9,3 
8,4 
2,0 
100 
7,9 
47,6 
1,7 
2,1 
36,2 
7.6 
33,8 
5,8 
12,3 
2.8 
3,6 
9,3 
8,5 
2.1 
100 
7,6 
47,2 
1.6 
2.2 
35,7 
7,7 
34,1 
5,7 
12,4 
2,9 
3.7 
9.4 
8,9 
2,2 
100 
7,2 
47,7 
1,5 
2,1 
35.8 
8.2 
34,1 
5.6 
12.1 
3.0 
3.7 
9.6 
8,9 
2.1 
100 
6,9 
47,6 
1.4 
2,2 
35,8 
8,2 
34,3 
5,6 
12,1 
3,1 
3.7 
9,8 
9,1 
2,1 
100 
6,6 
47,3 
1.3 
2,2 
35.6 
8,3 
34,7 
5.6 
12,0 
3,2 
3,9 
10.0 
9,3 
2.1 
100 
98,1 
89,9 
99,5 
85,8 
89,5 
90.9 
90,1 
91,0 
88,0 
88,6 
91,3 
92,3 
93,3 
82,8 
90,7 
6.6 
46,5 
1.1 
2.2 
35,0 
8.2 
35,3 
5,6 
11,9 
3.3 
4.2 
10,3 
9.4 
2.2 
100 
6,0 
46,8 
1.1 
2,3 
35,2 
8.2 
35,4 
5.7 
11.6 
3,5 
4,3 
10,4 
9,4 
2.3 
100 
5,8 
47,3 
1,0 
2,2 
35,8 
8,3 
35,1 
5,6 
11,3 
3,6 
4,2 
10,4 
9,3 
2.5 
100 
99,2 
95,2 
100,2 
91,2 
95,0 
96,1 
95,2 
96,3 
93.9 
93.4 
95.8 
96.4 
97,1 
92,3 
95,6 
KM) 
KM) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
KM) 
100 
KM) 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
104,0 104,5 
107,9 
103,8 
107.8 
107.6 
110,4 
105,0 
105,2 
104,7 
107.4 
104.8 
104.7 
102,7 
101,9 
106,1 
114,1 
102,3 
116.3 
114,2 
115.3 
110,4 
109,5 
110,3 
114,1 
109,9 
110.2 
106,3 
105,8 
111,2 
104,3 
120,0 
101,7 
124,5 
120,2 
121.3 
114,8 
113,0 
114.4 
122,2 
115.0 
114,0 
109,9 
112,9 
116,0 
113,9 
122,6 
94,8 
130.3 
122,9 
124,5 
118,9 
114,7 
118,0 
129.6 
120,4 
118.8 
113,2 
122,2 
119,8 
115,4 
131,6 
95.9 
140,8 
133,2 
129,1 
124,7 
123.2 
123,7 
139,8 
126.0 
121.8 
117,6 
138,9 
126,9 
113,8 
143,2 
98,2 
154,0 
145,9 
137,0 
133,5 
134,6 
132,3 
153.1 
131.2 
129,1 
121,4 
162,4 
136,1 
5 3 
48,0 
0.9 
2.3 
36,2 
8.5 
34,7 
5.6 
11.1 
3.6 
4.1 
10,3 
9,4 
2.6 
100 
115,9 
152,4 
99,7 
166,2 
155,6 
145,2 
140,1 
143,6 
138.2 
162,4 
137.2 
134.7 
126,7 
183,7 
143,9 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
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GEMEINSCHAFT Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung) 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen a) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1 080 
2 980 
3 360 
8 730 
3 030 
2 230 
2660 
3 060 
2 780 
5 320 
2 050 
2 290 
2 570 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
$ 
1 190 
3 260 
3 590 
9 330 
3 320 
2 480 
2 920 
3 260 
3 050 
5 640 
2 310 
2500 
2850 
1 360 
3 510 
3 900 
10 010 
3 580 
2 720 
3 210 
3 490 
3 400 
5 920 
2 540 
2 740 
3 140 
1 540 
3 780 
4 150 
10 860 
3 850 
2 920 
3 510 
3 740 
3 720 
6 410 
2 800 
3090 
3 450 
1 690 
4 170 
4 510 
Il 580 
4 230 
3 360 
3 790 
4 030 
3 980 
7 100 
3 060 
3 370 
3 790 
1 800 
4 520 
4 660 
12 360 
4 580 
3 660 
4 120 
4 310 
4 300 
7 590 
3 390 
3680 
4 120 
I 940 
4860 
4 900 
13 330 
4 910 
3 990 
4 410 
4 660 
4 510 
8 190 
3 660 
3950 
4 450 
2 120 
5 170 
5 190 
14 220 
5 220 
4 270 
4 650 
4 940 
4 690 
8 620 
3900 
4 130 
4 750 
2 230 
5640 
5 770 
15 720 
5 700 
4 600 
4990 
5 470 
4 930 
9 400 
4 180 
4 450 
5 160 
2480 
6 220 
6 430 
16 690 
6 290 
5 070 
5 410 
6 050 
5 240 
10 420 
4 540 
4 790 
5 680 
2 750 
6980 
7 310 
18 840 
7 010 
5 860 
5 890 
6 630 
5 680 
11 270 
4 950 
5340 
6 350 
1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen ( 1 — 2 ) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag, zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
6. Prod 
I960 
21.5 
6.1 
15,4 
1.4 
14,0 
0.4 
0.4 
14,0 
I96I 
in jei 
22,7 
6,5 
163 
1.6 
14,6 
0.4 
0,5 
14,7 
uktion 
1962 
^eiligen Pi 
25,3 
7.5 
17,8 
1.8 
16,0 
0,4 
0.5 
16,1 
und E 
1963 
■eisen und 
26,8 
7.9 
18,9 
1,9 
17.0 
0,4 
0,6 
17,2 
inkommensentsteh 
1964 1965 
Wechselkursen — av 
28,5 
8.8 
19,7 
2,1 
17,6 
0.5 
0.6 
17,7 
Mrd$ 
30.2 
9,7 
20,5 
2,3 
18.2 
0,5 
0.7 
18,4 
1966 
ung in 
1967 
der Landwirtschaft 
1968 1969 1970 
χ prix et taux de change courants 
31.6 
10.5 
21,1 
2,4 
18.7 
0.6 
0.7 
18,8 
33,6 
11.2 
22,4 
2,6 
19.8 
0.6 
0.8 
20,0 
34.1 
11,6 
22,5 
2,7 
19,8 
0.7 
1.0 
20,1 
36.3 
12.4 
23,9 
2,9 
21.0 
0.6 
0.9 
2 1 3 
a) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3 d). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) COMMUNAUTÉ 
I960 
1 280 
3340 
3 560 
9 350 
3 350 
2 750 
3090 
3 430 
3 200 
6 180 
2 480 
2 970 
2 990 
1961 
in 
1 350 
3 490 
3 810 
9 660 
3 510 
2^880 
3 230 
3 530 
3 340 
6 290 
2 620 
3000 
3 140 
1962 
4 .2 Ch i f f re s par p e r s o n n e o c c u p é e 
1963 1964 1965 1966 
Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et 
1 440 
3 650 
4 020 
10 130 
3 690 
2 940 
3 380 
3 670 
3 550 
6 270 
2 710 
3 040 
3 300 
1 540 
3 780 
4 150 
10 860 
3 850 
2 920 
3 510 
3 740 
3 720 
6 410 
2 800 
3090 
3 450 
1 690 
4 030 
4 500 
11 460 
4 110 
3 120 
3 610 
3 900 
3 840 
6 640 
2 830 
3 130 
3 640 
1730 
4 260 
4 630 
12 020 
4 350 
3 280 
3 780 
4 040 
4 040 
6 830 
2 970 
3 180 
3 820 
1 820 
4 500 
4 950 
12 680 
4 590 
3 490 
3 870 
4 170 
4 130 
7 000 
3 030 
3 210 
3990 
1967 1968 1969 
taux de change de 1963 
2050 
4 700 
5 150 
13 040 
4 790 
3 650 
3 940 
4 250 
4 210 
7 130 
3 080 
3240 
4 160 
2 180 
5 030 
5 710 
13 790 
5 180 
3 730 
4 070 
4 590 
4 360 
7 400 
3 090 
3 300 
4400 
2 250 
5340 
6 250 
14 900 
5 500 
3 890 
4 280 
4 990 
4 570 
7 740 
3 200 
3 330 
4 650 
1970 
2440 
5 570 
6 670 
15 960 
5 720 
4 080 
4 380 
5 200 
4 670 
7 840 
3 250 
3 420 
4860 
1. Agriculture, sylviculture et pêche" 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services a) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
6. Production et formation de revenu dans l'agriculture 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
25,1 
(-.8 
18,3 
25,5 
7.0 
18,5 
26,6 
7,8 
18,8 
26,8 
7,9 
18,9 
28,2 
8.5 
19,7 
Mnl $ 
28,9 
9.2 
19,7 
29,5 
9.S 
19,7 
31.8 
10,2 
21,6 
32,3 
10,4 
21,9 
32,6 
11,0 
21,6 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( 1—2) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
(3 — 4) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7 ) 
a) tlont: Rémunération des salariés 
a) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). 
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GEMEINSCHAFT 7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
I960 196I I962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau,­ Gewinnung von Steinen 
unoErden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (I bis 4) a) 
14 970 
30 650 
1 160 
490 
22 950 
6 050 
21590 
3 740 
8 290 
1 010 
8 550 
6900 
74 110 
14 300 
31350 
1 100 
500 
23 480 
6 270 
21 860 
3 820 
8 410 
1 060 
8 570 
7 HO 
74 620 
13 610 
31 790 
1 050 
500 
23 740 
6 500 
22 080 
3 890 
8 460 
1 120 
8 610 
7300 
74 780 
12 790 
32 250 
1 010 
520 
23 930 
6 790 
22 390 
3 960 
8 590 
1 170 
8 670 
7 410 
74 840 
12 190 
32 630 
970 
520 
24 120 
7 020 
22 880 
4 000 
8 700 
1 210 
8 970 
7 520 
75 220 
1000 
11 890 
32 620 
930 
540 
24 180 
6 970 
22 970 
4 020 
8 710 
1 250 
8 990 
7 660 
75 140 
11 340 
32 460 
860 
550 
24 160 
6 890 
23 310 
4 010 
8 840 
1 310 
9 150 
7 830 
74 940 
10 980 
31 740 
770 
560 
23 640 
6 770 
23 670 
4 000 
8 950 
1 370 
9 350 
8000 
74 390 
10 440 
31 850 
700 
570 
23 710 
6 870 
24 020 
3 980 
9 060 
1 420 
9 560 
8 150 
74 460 
9 980 
32 670 
660 
580 
24 430 
7 000 
24 520 
4 000 
9 240 
1 490 
9 790 
8 340 
75 510 
9 370 
33 330 
630 
580 
25 060 
7 060 
25 160 
4 090 
9 450 
1 550 
10 070 
8 490 
76 350 
8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte h) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1960 
86.0 
4.8 
0,0 
2.7 
2.7 
148,9 
1961 
154,0 
97,6 
56,4 
11,2 
5.4 
5.8 
0,1 
3,0 
2.9 
1653 
1962 
1713 
110,0 
61.2 
11,0 
5.7 
5.3 
0,1 
3,2 
3.1 
182,3 
1963 
189,1 
123.4 
65.7 
11,1 
5.8 
5.3 
0 3 
3.6 
3.3 
200,5 
1964 
208.4 
137.3 
71.1 
12,9 
6,3 
6.6 
0,3 
3.8 
3.5 
221,6 
1965 
Mrd $ 
226,8 
149.6 
77,2 
133 
6,6 
6,9 
0,2 
4,1 
3,9 
240,5 
1966 
243,8 
161.6 
.82,2 
14,9 
6,7 
8.2 
0,1 
4,5 
4.4 
258,8 
1967 
258,0 
1703 
87,7 
15,4 
7.1 
8 3 
­ 0,4 
5.0 
5.4 
273,0 
1968 
2823 
186,3 
96.0 
19,2 
7.9 
11.3 
­ 0,6 
5.3 
5,9 
300,9 
1969 
312,9 
208.5 
104.4 
2 2 3 
' 9 .4 
13.1 
­ 0,6 
6.0 
6.6 
334,8 
1970 
356,4 
241.9 
114.5 
23,0 
10.1 
12,9 
­ 0,1 
7.1 
7.2 
3793 
β) Die Gesamtzahlen sind in Tab. 7.2 etwas niedriger als in Tabelle Κ des Abschnitts I (S. 20), in der die Gesamtzahl der gebietsansässigen Arbeitnehmer (Inländerkonzept 
nachgewiesen wird. 
b) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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7. Emploi par type d'activité 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
COMMUNAUTÉ 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3 190 
27 070 
1 140 
4SI) 
20 160 
5 290 
15 110 
3 330 
4 670 
9S0 
6 130 
6900 
52 270 
1000 
3 070 
27 810 
1 080 
490 
20 740 
5 500 
15 370 
3 390 
4 820 
1 020 
6 140 
7 110 
53 360 
3 040 
28 350 
1 030 
500 
21 100 
5 720 
15 650 
3 430 
4 940 
1 080 
6 200 
7 300 
54 340 
2 930 
28 880 
1 000 
510 
21 370 
6 000 
16 020 
3 490 
5 110 
1 130 
6 290 
7 410 
55 240 
2 710 
29 310 
960 
520 
21 620 
6 210 
16 450 
3 520 
5 230 
1 180 
6 520 
7 520 
55 990 
2 640 
29 330 
920 
530 
21 720 
6 160 
16 620 
3 540 
5 290 
1 220 
6 570 
7 660 
56 250 
2 490 
29 230 
850 
540 
21 750 
6 090 
16 920 
3 530 
5 400 
1 270 
6 720 
7 830 
56 470 
2 430 
28 540 
760 
550 
21 270 
5 960 
17 190 
3 500 
5 460 
1 330 
6 900 
8000 
56 160 
2 320 
28 640 
690 
570 
21 330 
6 050 
17 500 
3 470 
5 560 
1 380 
7 090 
8 150 
56 610 
2 270 
29 540 
650 
570 
22 140 
6 180 
17 980 
3 490 
5 750 
1 450 
7 290 
8 340 
58 130 
2 120 
30 210 
620 
570 
22 780 
6 240 
18 570 
3 590 
5 940 
1 510 
7 530 
8 490 
59 390 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) a) 
8. Répartition du revenu national 
I960 
57.7 
3,2 
0,0 
1,8 
1.8 
100 
1961 
93,2 
59,0 
34,2 
6,8 
3.2 
3,5 
0,1 
1.8 
1.7 
100 
1962 
93,9 
60,3 
33.6 
6,1 
3,2 
2,9 
0,1 
1,8 
1.7 
100 
1963 
94,3 
61,6 
32,7 
5,6 
2,9 
2,6 
0,1 
1.8 
1.6 
100 
1964 
94,1 
62,0 
32,1 
5,8 
2,8 
3,0 
0,1 
1.7 
1.6 
100 
1965 
% 
94,3 
62,2 
32,1 
5,6 
2,8 
2,9 
0,1 
1.7 
1.6 
100 
1966 
94,2 
62,5 
31,8 
5,8 
2,6 
3,2 
0,0 
1,7 
1.7 
100 
1967 
94,5 
62,4 
32,1 
5,7 
2.6 
3,0 
0,2 
1.8 
2.0 
100 
1968 
93,8 
61.9 
31.9 
6,4 
2,6 
3,8 
­ 0,2 
1.8 
2,0 
100 
1969 
93,4 
62,3 
31,2 
6,7 
2,8 
3,9 
­ 0,2 
1,8 
2,0 
100 
1970 
94,0 
63.8 
■ 30.2 
6,1 
2.7 
3.4 
0,0 
1.9 
1.9 
100 
1. Part échéant aux ménages b.) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ai Revenus de la propriété et de l'entre­
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) a) 
a) Le total du tableau 7.2 est légèrement inférieur à celui publié au tableau K de la section I (p. 20), qui fournit le nombre total des salariés résidents (concept national). 
b) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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G E M E I N S C H A F T 
10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen 11 ?) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte a) 
c) des Staates 
6. Defizit ( 4 ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
I960 
42,3 
36,8 
5.5 
5,4 
47,7 
17,5 
17,0 
0,5 
32,1 
} « { 
9.2 
- 1.9 
47,7 
1961 
49,5 
43,1 
6,4 
4,5 
54,0 
19,7 
19,1 
0,6 
35,7 
5,8 
18.5 
11.4 
- 1.4 
54,0 
1962 
Mrd$ 
55,8 
48,1 
7,7 
4.1 
59,9 
22,1 
21,4 
0,7 
37,7 
5,3 
21,1 
113 
+ 0,1 
59,9 
1963 
61,5 
52,6 
8,9 
3,5 
65,0 
24,6 
23,8 
0,8 
39,2 
5,3 
22,6 
11,3 
+ 1,2 
65,0 
1964 
70,1 
59,4 
10,7 
4,9 
75,0 
27,3 
26,4 
0,9 
47,1 
6.6 
26,2 
14,3 
+ 0,6 
75,0 
1. Ballten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1960 
23,2 
10,3 
1 12,9 
' 19,1 
4 2 3 
1961, 
in j 
2 6 3 
11,7 
15,1 
22,7 
4 9 3 
1962 
:weiligen F 
3 0 3 
13,2 
17,3 
2 5 3 
55,8 
11 
1963 
reisen une 
34,2 
15,0 
19,2 
2 7 3 
6 1 3 
. Bruttoanlageinvestitionen nac 
1964 1965 1966 1967 1968 
h Güterarten 
1969 
1 Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd $ 
41,2 
18,7 
22,5 
28,9 
70,1 
44,2 
20,3 
23,9 
30,2, 
74,4 
4 7 3 
21,4 
25,8 
3 2 3 
79,7 
48,4 
21.8 
26,6 
33,1 
8 1 3 
52,9 
23,7 
29,2 
36,2 
89,1 
59,2 
26,5 
32,7 
42,7 
101,9 
1970 
69,4 
30.1 
39,3J 
52,0 
121,4 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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COMMUNAUTÉ 
10. Formation brute de capital et 
1965 
74,4 
63,3 
11.1 
4,7 
79,1 
30,1 
29,1 
1.0 
49,7 
6,9 
31.0 
11,8 
- 0,7 
79,1 
1966 
79,7 
67,7 
12,0 
4,3 
84,0 
32,7 
31.6 
1.1 
52,5 
8,2 
31,6 
12,7 
- 1,2 
84,0 
1967 
Mrd 
81,5 
69,5 
12,0 
3.0 
84,5 
35,3 
34,1 
1.2 
52,6 
8.3 
32,5 
11,8 
- 3,4 
84,5 
1968 
i 
89,1 
75,6 
. 13,5 
4,9 
94,0 
37,9 
36,5 
1,4 
60,2 
11,3 
37,0 
11,9 
- 4,1 
94,0 
son financement 
1969 
101,9 
87.1 
14,8 
9.6 
111,5 
41,9 
40,4 
1,5 
71,8 
13,1 
40,2 
18,5 
- 2,2 
111,5 
1970 
121,4 
103.7 
17,7 
9,8 
131,2 
48,8 
46,9 
1,9 
83,3 
12,9 
49,6 
20,8 
- 0,9 
131,2 
1. Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
4. Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
5. Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages a) 
c) des administrations publiques 
6. Déficit ( - ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
7. Financement de la formation brute de capital 14 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
I960 
28,2 
I2.7 
} 15,5 
21,0 
49,2 
1961 
in Pi 
30,5 
13,5 
17.0 
24,0 
54,5 
1962 
eisen und 
32,6 
14,2 
18,4 
26,0 
58,6 
1963 
Wechselki 
34,2 
15,0 
19,2 
2 7 3 
61,5 
1964 
irsen von 
38,9 
17,5 
21,4 
28,4 
67,3 
1965 
1963 — au 
Mrd $ · 
40,5 
18,3 
22,2 
28,9 
69,4 
1966 
* prix et t 
42,1 
18,7 
23.4 
30,5 
72,6 
1967 
tux de cha 
42,5 
18.8 
23.7 
30,8 
73,3 
1968 
nge de 196 
44,9 
19.6 
25.3 
33,7 
78,6 
1969 
3 
47,5 
20.7 
26,8 
38,8 
86,3 
1970 
49,8 
21,1 
28,7 | 
43.8 
93,6 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
3. Formation brute de capital rixe 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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GEMEINSCHAFT 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel. Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt 
der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
11. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 10) 
12. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland b) 
13. abzüglich : Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden 
im Inland b) 
14. Privater Verbrauch (Inianderkonzept) ( 11 , 12—13) 
1960 
43,8 
3,5 
13,0 
9,1 
4,1 
12,2 
6,4 
9.5 
7,5 
6,9 
116,0 
2,1 
2,8 
1153 
1961 
14. Zusammensetzung des 
1962 1963 1964 1965 1966 
privaten Verbrauchs 
1967 1968 1969 
n»jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
47,3 
3,8 
14,6 
10,4 
4,4 
13,6 
7,3 
10,9 
8,4 
7,8 
1283 
2.4 
3.0 
127.9 
51,6 
4,0 
16,0 
11,7 
5,2 
15,0 
8,1 
12.4 
9,2 
8,7 
141,9 
2,7 
3,2 
141,4 
56,5 
4,3 
17,7 
13,1 
6,0 
16,5 
9,2 
14,3 
10,2 
9,6 
157,4 
2,8 
3,6 
156,6 
60,2 
4,5 
18,9 
14,7 
6.1 
18,2 
10,6 
15.6 
11,2 
10,9 
170,9 
3,1 
4.0 
170,0 
Mrd $ 
64,5 
4,8 
20,1 
16,3 
6,5 
19,4 
12,2 
17,4 
12,2 
12,0 
185,4 
3,4 
4,4 
184,4 
69,0 
5,0 
21.4 
18,4 
6,8 
20,7 
13,9 
19,0 
13,1 
13.4 
200,7 
3.8 
5.0 
199,5 
72,1 · 
5.3 
22,1 
20.7 
7.5 
21.4 
15.5 
20,6 
14.0 
14.6 
213,8 
4.0 
5.0 
212,8 
75,4 
5,7 
23,3 
23.3 
8.2 
23.0 
17.0 
22.9 
15.3 
16.5 
230,6 
4.3 
5.2 
229,7 
80,9 
6,1 
25,4 
26,0 
9.0 
25.4 
19.3 
25.9 
17.0 
18,9 
253,9 
4.9 
5.7 
253,1 
1970 
1 
87,9 
6,6 
28,5 
28,9 
10.1 
28,8 
21,3 
29.5 
18.9 
21,1 
281,6 
5,9 
6.2 
281,3 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
ft) Einschließlich der entsprechenden innergemcinschafllichen Transaktionen. 
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COMMUNAUTÉ 
14. Composition de la consommation privée 
I960 1961 I962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd $ 
50, l 52,3 54,1 56.5 58,3 60,2 62.3 64,4 66.4 69.2 
3.9 
14,3 
11.4 
4.4 
13,5 
7.5 
10,2 
8.5 
8,3 
132,1 
2.3 
131,2 
4.1 
15,4 
11,9 
4,6 
14,4 
8,1 
11,4 
9,0 
8,7 
139,9 
2,5 
3.3 
139,1 
4.2 
16,5 
12,5 
5,3 
15,4 
S. 6 
12,8 
4.3 
17.7 
13.1 
6,0 
16.5 
9,2 
14.3 
9,6 10.2 
9,2 
148,2 
2,8 
3,4 
147,6 
9,6 
157,4 
2,8 
3,6 
4.4 
18,4 
13,8 
6,0 
17.8 
10.0 
15. 
10.8 
10,1 
164,8 
3,0 
i 
3.7 
156,6 164,1 
4.7 
19,0 
14,5 
6,5 
18,6 
10,8 
16,6 
11.5 
10,7 
173,1 
3,3 
-t.i) 
172,4 
4.S 
19.7 
15, 
6. S 
19.4 
12.0 
17.6 
12.1 
5.0 
20,0 
15,9 
7.2 
20,0 
12.9 
18,4 
12.6 
1.3 11.8 
181,2 
3,5 
4.4 
1803 
188,2 
3,6 
4,3 
187,5 
5.3 
20,9 
16.7 
7.9 
21.1 
13.4 
19.6 
13.3 
12,6 
197,2 
3. S 
4,3 
196,7 
5.5 
22.3 
17.5 
22.8 
14.7 
»1.9 
14.3 
13.8 
210,7 
4.3 
4.7 
210,3 
5.S 
23.8 
18.2 
9,5 
24.4 
15,8 
23.8 
15.2 
14,4 
223,1 
4,6 
4.7 
223,0 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
. 5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien 
courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services a) 
11. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 10) 
12. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents b) 
13. moins : Dépenses effectuées dans le pays par les non-
résidents b) 
14. Consommation privée (concept national) (11 + 12 —13) 
a) Y compris ajustements statistiques. 
b) Y compris les opérations intra-communautaircs correspondantes. 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 ­ 5) 
7. indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
(= Volkseinkommen) (6 7 i 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 r­ 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 5) 
1960 
302,55 
2,47; 
2,72 
302,30 
25,73 
276,57 
43,37 
2,50 
235,70 
338,56 
2,89 
3.05 
338,40 
28,73 
309,67 
1961 
333,45 
2,53 
3,38 
332,60 
29.26 
303,34 
47,97 
2,64 
258,01 
357,64 
2.80 
3,64 
356,80 
31.35 
325.45 
1962 
360,91 
2,70 
3,51 
360,10 
33,48 
326,62 
52,03 
2,86 
277,45 
372,01 
2,82 
3,63 
371,20 
34,24 
336,96 
1963 1964 1965 
1. D 
1966 
ie wichtigsten Agg 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
384,77 
2,82 
3,59 
384,00 
37,19 
346,81 
54.64 
3,59 
295,76 
422,14 
2,96 
4 3 0 
420,90 
41,17 
379,73 
59,60 
4,12 
324,25 
in Preisen von 
384,77 
2,82 
3,59 
384,00 
37.19 
346.81 
410,82 
2,86 
4,08 
409,60 
40,25 
369.35 
Mrd DM 
462,02 
3,29 
4,91 
460,40 
46,21 
414,19 
64,77 
5,83 
355,25 
492,10 
3,73 
5,13 
490,70 
50,68 
440,02 
68,72 
5,79 
377,09 
496,86 
4,11 
5,47 
495,50 
53,80 
441,70 
71,34 
5,63 
375,99 
1963 — aux prix de 1963 
Mrd DM 
433,96 
3,03 
4,59 
432,40 
43,63 
388,77 
446,42 
3,28 
4,60 
445,10 
47.10 
398,00 
44531 
3.54 
4,85 
444,00 
50,23 
393,77 
1968 
540,54 
4,88 
5,42 
540,00' 
57,40 
482,60 
73,34 
7,60 
416,86 
476,89 
4,14 
4.73 
47630 
53,39 
422.91 
1969 
603,88 
6,02 
6,50 
603,40 
■ 63,80 
539,60 
88,36 
7,83 
459,07 
514,73 
4,92 
5,45 
514,20 
57,10 
457.10 
regate 
1970 
683,48 
7,50 
8,88 
682,10 
74,13 
607,97 
91,04 
9,54 
526,47 
543,33 
5,74 
6.97 
542,10 
61,04 
481,06 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevöikerun; 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gcsamtbcvölkcrung (1000) 
1960 
5 453 
3 111 
4 252 
6 105 
3 393 
55 433 
1961 
5 921 
3 365 
4 593 
6 352 
3 560 
56 175 
1962 
6 324 
3 604 
4 873 
6 519 
3 699 
56 938 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — au 
DM 
6 668 
3 789 
5 136 
7 224 
4 032 
5 565 
7 802 
4 383 
6 020 
in Preisen von 1963 — au 
DM 
6 668 
3 789 
57 587 
7 030 
3 937 
58 266 
7 327 
4 148 
59 012 
1966 1967 
χ prix courants 
8 228 
4 659 
6 323 
8 276 
4 765 
6 280 
χ prix de 1963 
7 463 
4 258 
59 638 
7 416 
4 277 
59 873 
1968 
8 972 
5 014 
6 926 
7 914 
4 418 
60 184 
1969 
9 917 
5 489 
7 545 
8 451 
4 721 
60 848 
1970 
11 083 
6 022 
8 554 
8 808 
4 983 
61 547 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Principaux agrégats 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
78,6 
87,6 
75,8 
78,7 
69,2 
79,7 
79,4 
69,6 
79,7 
88,0 
102,5 
85.0 
88,1 
77,3 
89,3 
86,7 
89,7 
94,2 
86,6 
78,7 
87,5 
87,8 
73,5 
87,2 
92,9 
99,3 
101,4 
92,9 
84,3 
93,8 
93,8 
95,7 
97,8 
93,8 
90,0 
94,2 
95,2 
79,7 
93,8 
96,7 
100,0 
101,1 
96,7 
92,1 
97,2 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100* 
100 
100 
100 
100 
109,7 
105,0 
117,0 
109,6 
110,7 
109,5 
109,1 
114,8 
109,6 
120,1 
116,7 
136,8 
119,9 
124,3 
119,4 
118,5 
162,4 
120,1 
127,9 
132,3 
142,9 
127,8 
136,3 
126,9 
125,8 
161,3 
127,5 
129,1 
145,7 
152,4 
129,0 
144,7 
127,4 
130,6 
156,8 
127,1 
140,5 
173,0 
151,0 
140,6 
154,3 
139,2 
134,2 
211.7 
140,9 
156,9 
213,5 
181,1 
157,1 
171,6 
155,6 
161,7 
218,1 
155,2 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
100 
I0Q 
100 
KM) 
100 
loo 
106,8 
101,4 
113,6 
106,7 
108,2 
106,5 
112,8 
107,4 
127,9 
112,6 
117,3 
112,1 
116,0 
116,3 
128,1 
115,9 
126,6 
114,8 
115,7 
125,5 
135,1 
115,6 
135,1 
113,5 
123,9 
146,8 
131,8 
124,0 
143,6 
121,9 
133,8 
174,5 
151,8 
133,9 
153,5 
131,8 
177,6 
266,0 
247,4 
177,6 
199,3 
175,3 
166,6 
265,7 
178,0 
141,2 
203,5 
194,2 
141,2 
164,1 
138,7 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
I960 
81,8 
82,1 
82,8 
91,6 
89,5 
1961 
88,8 
88,8 
89,4 
95,3 
94.0 
1962 
94,8 
95,1 
94,9 
97,8 
97,6 
1963 1964 1965 1966 
Wertindices — Indices de valeu 
(1963 100) 
100 
100 
100 
108,3 
106,4 
108,4 
117,0 < 
115,7 
117,2 
123,4 
123,0 
123,1 
Volumenindices — Indices de volt 
(1963 100) 
100 
100 
105,4 
103,9 
109,9 
109,5 
111,9 
112,4 
1967 
r 
124,1 
125,8 
122,3 
ime 
111.2 
112.9 
1968 
.134,6 
132,3 
134,9 
118.7 
116,6 
1969 
148,7 
144.9 
146,9 
126,7 
124,6 
1970 
166,2 
158,9 
166,5 
132,1 
131.5 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1., Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte Inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
3. 
I960 
172,43 
41,12 
72,66 
8,70 
294,91 
60,20 
52,56 
302,55 
188.08 
47.29 
83.46 
8.S0 
327,63 
61.70 
50,77 
338,56 
86,2 
79,4 
84,3 
86,5 
86.1 
77,1 
88,0 
Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1961 
189,02 
46.39 
84.05 
6,60 
326,06 
62,63 
55,24 
333,45 
199.96 
50.27 
91,67 
. 6.70 
348,60 
63,64 
54,60 
357,64 
91.6 
84.4 
92,5 
92,0 
88.8 
83.0 
92,9 
1962 
205,20 ■ 
53,47 
93,77 
4,00 
356,44 
65,67 
61,20 
360,91 
210,62 
55.78 
96.71 
4,00 
367,11 
66.05 
61,15 
372,01 
96,5 
93.7 
97,6 
96,9 
92,2 
92,9 
96,7 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
218,20 
59,55 
99,06 
2,10 
378,91 
71,67 
65,81 
384,77 
234,95 
62,24 
113,49 
5,20 
415,88 
79,95 
73,69 
422,14 
258,67 
70,03 
122,24 
10,00 
460,94 
87,58 
86,50 
462,02 
277,85 
76,49 
126,31 
3,60 
484,25 
98,56 
90,71 
492,10 
285,31 
81,14 
114,43 
­ 1,30 
47938 
106,01 
88,73 
496,86 
in Preisen von 1963 — aux prix de 19é3 
Mrd DM 
218,20 
59,55 
99,06 
2,10 
378,91 
71,67 
65,81 
384,77 
229,41 
59,25 
110,80 
5,10 
404,56 
79,49 
73,23 
410,82 
244,77 
62,06 
115,89 
9,50 
43232 
85,45 
83,71 
433,96 
253,92 
63,48 
116,98 
3,40 
437,78 
94,68 
86,04 
446,42 
256,09 
65,49 
107,17 
­ 130 
42735 
102,33 
84,57 
44531 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,1 
99,5 
111,9 
106,8 
110,9 
111,3 
106,8 
112,2 
104,2 
117,0 
114,1 
119,2 
127,2 
112,8 
116,4 
106,6 
118.1 
115,5 
132,1 
130,7 
116,0 
117,4 
110,0 
108.2 
112,8 
142,8 
128,5 
115,7 
1968 
301,77 
84,34 
124,78 
11,50 
52239 
118,95 
100,80 
54034 
265,92 
65,50 
115.65 
11,60 
458,67 
115,91 
97,69 
476,89 
121.9 
110,0 
116,7 
121,0 
161.7 
148.4 
123,9 
1969 
334,00 
95,11 
146,20 
13,30 
588,61 
135,83 
120,56 
603,88 
287,24 
69,08 
129,45 
13.00 
498,77 
130,24 
114,28 
514,73 
131,6 
116,0 
130,7 
131,6 
181,7 
173,7 
133,8 
1970 
370,66 
108,21 
181,08 
11,20 
671,15 
150,31 
137,98 
683,48 
306,71 
72,06 
144,77 
10,60 
534,14 
140,76 
131,57 
54333 
140,6 
121.0 
146,1 
141,0 
196,4 
199,9 
141,2 
a) Paaschc­lndiccs, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix cou ran t s 
% 
57,0 
13,6 
24,0 
2,9 
97,5 
19,9 
17,4 
00 
56,7 
13,9 
25,2 
2,0 
97,8 
18,8 
16.6 
100 
56,9 
14,8 
26,0 
1,1 
98,8 
18,2 
17,0 
00 
56,7 
15,5 
25,7 
0,5 
98,5 
18.6 
17,1 
100 
55,7 
14,7 
26,9 
1,2 
98,5 
18,9 
17,5 
100 
56,0 
15,2 ■ 
26,5 
2,2 
99,8 
19,0 
18,7 
100 
56,5 
15,5 
25,7 
0,7 
98,4 
20,0 
18,4 
100 
57,4 
16,3 
23,0 
­ 0,3 
96,5 
21.3 
17,9 
100 
55,8 
15,6 
23,1 
2,1 
"6.6 
22,0 
18,6 
100 
55,3 
15,7 
24,2 
2.2 
97,5 
22,5 
20,0 
100 
54.2 
15,8 
26,5 
1.6 
98,2 
22,0 
20,2 
1(H) 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
(..3 
6.3 
' 9 , 8 
6.4 
3,1 
7.5 
5,6 
5,3 
11,0 
5,5 
5,3 
3,8 
12,0 
4,0 
3,6 
•6,8 
2,4 
3,2 
8,5 
7,6 
3,4 
5,1 
­ 03 
11,9 
6,8 
10,9 
11,3 
6,8 
6,7 
4,7 
4.6 
6,8 
7,5 
14,3 
5,6 
3.7 
2,3 
0.9 
1.3 
10,8 
2.8 
2.9 
0,9 
3,2 
8,4 
2,3 
8,1 
1,7 
0,2 
3,8 
0,0 
7,9 
7,3 
13,3 
15,5 
7,1 
8.0 
5.5 
11,9 
8,7 
12,4 
17,0 
7,9 
6.8 
4.3 
11,8 
7.1 
8,1 
15,1 
5.6 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 = 100) 
91.7 
87.0 
87,1 
90,0 
97,6 
103,5 
89,4 
94,5 
92,3 
91.7 
93,5 
98,4 
101,2 
93,2 
97,4 
95,9 
97,0 
97,1 
99,4 
100,1 
97,0 
100 
100 
100 
1(H) 
100 
100 
100 
102,4 
105,0 
102,4 
102,8 
100.6 
100,6 
102,8 
105,7 
112,8 
105,5 
106,6 
102,5 
103,3 
106,5 
109,4 
120,5 
108,0 
110,6 
104,1 
105,4 
110,2 
111.4 
123,9 
106,8 
112,2 
103,6 
104.9 
111,6 
113,5 
128,8 
107,9 
113,9 
102.6 
103,2 
113,3 
116,3 
137,7 
112,9 
118,0 
104,3 
105,5 
117,3 
120,9 
1503 
125,1 
125,7 
106.8 
104.9 
125,8 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale ( 1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale ( 1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
o) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei * 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden a) 
• b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe b) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben c) 
6. Insgesamt (I bis 4) 
7. Berichtigung d) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden d) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe o) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mit t lung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe b) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben c) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I960 
17,31 
164,69 
. 8,48 
7,47 
127,55 
21,19 
98,71 
18,80 
40,51 
6,69 
7,49 
25,22 
21,84 
5,88 
302,55 
— 
30235 
18,40 
179,13 
8,59 
7.55 
137,03 
25,96 
115,03 
20,49 
47,13 
7.35 
9.65 
30,41 
26,00 
— 
338,56 
1961 
17,48 
182,05 
8,30 
7.74 
141,36 
24,65 
108,97 
20,01 
44,16 
7,34 
9,39 
28,07 
24,95 
6,23 
333,45 
— 
333,45 
1838 
191,25 
8.60 
7.71 
146.68 
28.26 
120,27 
21.42 
49.18 
7.87 
10.25 
31,55 
2734 
— 
357.64 
1962 
17,76 
196,16 
8,54 
8,04 
151,68 
27*90 
119,66 
21,09 
49,82 
8,14 
10.12 
30.49 
2733 
7,49 
360,91 
— 
360,91 
17,96 
199,66 
8,78 
8.06 
153.48 
29.34 
12535 
22,19 
51,70 
8,42 
10,84 
32.20 
29,04 
— 
372,01 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
18,91 
205,83 
8,82 
8,63 
158,34 
30,04 
129,70 
22,96 
53,11 
8,97 
11,39 
33,27 
3033 
7,93 
384,77 
— 
384,77 
20,39 
22739 
8,73 
9,34 
174,75 
34,57 
141,18 
24,85 
57,55 
9,96 
12,73 
36,09 
33,18 
7,68 
422,14 
— 
422,14 
in Preisen von 
18,91 
205,83 
8,82 
8.63 
158,34 
30,04 
129,70 
22,96 
53,11 
8,97 
11,39 
33,27 
3033 
— 
384,77 
20,38 
224,16 
8,83 
9.35 
172,67 
33,31 
135,09 
24,03 
55,41 
9,42 
12,03 
34,20 
31,19 
— 
410,82 
19,69 
250,07 
8,77 
10,16 
194,52 
36,62 
154,50 
26,25 
62,71 
11,03 
14,09 
40,42 
37,76 
8,34 
462,02 
— 
462,02 
20,71 
262,12 
8,54 
11,06 
203,12 
39,40 
167,05 
28,59 
66,12 
12,52 
15,84 
43.98 
42,22 
8,66 
492,10 
— 
492,10 
20,97 
257,56 
7,62 
11,67 
201,38 
36,89 
173,59 
28,94 
66,88 
13,23 
18,15 
46,39 
44,74 
9,36 
496,86 
— 
496,86 
1963 —aux prix de 1963 
Mrd DM 
18,06 
240,43 
8.70 
9,82 
187,33 
34,58 
142,82 
25,13 
59,06 
9,86 
12.79 
35,98 
32,65 
— 
433,96 
1832 
24634 
8,62 
10,51 
190,94 
36,47 
14730 
25,69 
60,40 
10,85 
13,56 
36.80 
34,06 
— 
446,42 
20,74 
240,00 
7,50 
10,86 
186,42 
35,22 
149,44 
25.57 
60,73 
11,24 
14,41 
37,49 
35,13 
— 
44531 
1968 
20,76 
287,70 
7,80 
13,54 
226,52 
39,84 
188,03 
31,42 
71,76 
14,40 
20,33 
50,12 
4735 
13,30 
544.34 
- 3,80 
54034 
2136 
263,41 
7,64 
11.41 
207,87 
36,49 
155,76 
27,66 
63,02 
11.76 
15,34 
37,98 
3636 
— 
476,89 
1969 
22,43 
325,95 
8,07 
14,43 
258,52 
44,93 
207,17 
34,13 
78,10 
16,93 
23,37 
54,64 
54,13 
15,06 
609,68 
- 5,80 
603,88 
20,60 
291,09 
7,80 
12.51 
232,56 
38,22 
16539 
29,89 
68.14 
12,63 
16.08 
38.85 
37,45 
— 
514,73 
1970 
21,69 
374,53 
. 25,26 
293,65 
55,62 
231,23 
37,35 
86,58 
19,29 
25,29 
62,72 
63,03 
19,49 
690,48 
- 7,00 
683,48 
2039 
30936 
I 21.55. 
246,98 
40,83 
173,98 
31,70 
72,35 
13,30 
16,84 
39,79 
39,40 
— 
543,33 
a) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
61 Effektenbörsen, Vermittler von Bank- und Effektengeschäften und Versicherungsvermittler sind im Posten 3e enthalten. 
c) Die Einfuhrabgaben sind bereits in der Wortschöpfung der betreffenden Tätigkeilsbereiche enthalten. 
d) Differenz aus Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorratsveränderung) und Investitionssteuer. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité DEUTSCHLAND (BR) 
4.1 Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
°/o 
5,7 
54,4 
2,8 
2,5 
42 2 
7,0 
32,6 
6,2 
13,4 
2,2 
2,5 
8,3 
7,2 
1,9 
100 
100 
f,2 
54,6 
2.5 
2,3 
42.4 
7.4 
32,7 
6,0 
13,2 
• 2,2 
2,8 
8,4 
7,5 
1.9 
100 
100 
4,9 
54,4 
2,4 
2,2 
42,0 
7,7 
33,2 
5,8 
13,8 
2,3 
2,8 
8,4 
7,6 
2,1 
100 
100 
4,9 
53,5 
2,3 
2,2 
41,2 
7,8 
33,7 
6,0 
13,8 
2,3 
3,0 
8,6 
7,9 
2,1 
100 
100 
4,8 
53,9 
2,1 
2,2 
41,4 
8,2 
33,4 
5,9 
13,6 
2,4 
3,0 
8,5 
7,9 
1,8 
100 
100 
4,3 
54,1 
1,9 
2,2 
42,1 
7,9 
33,4 
5,7 
13,6 
2,4 
3,0 
8,7 
8,2 
1.8 
100 
100 
4 3 
53,3 
1,7 
- 2,2 
41,3 
8,0 
33,9 
5,8 
13,4 
2,5 
3,2 
8.9 
8,6 
1.8 
100 
100 
4.2 
51,8 
1.5 
2.3 
40.5 
7.4 
34,9 
5.8 
13,5 
2,7 
3.7 
9,3 
9,0 
1+) 
100 
1(H) 
3,8 
52,9 
1,4 
2,5 
41,6 
7,3 
34,5 
5,8 
13,2 
2,6 
3,7 
9,2 
8,8 
2,4 
100 
3,7 
53,5 
1.3 
2,4 
42,4 
7,4 
34,0 
5,6 
12,8 
2,8 
3,8 
9,0 
8,9 
2,5 
100 
3.1 
54,2 
. 3.7 
42.5 
8.1 
33,5 
5.4 
12,5 
2.8 
.3,7 
9.1 
9.1 
2.8 
10!) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives a) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail, 
c) Banques et assurances b) 
d) Propriété de locaux d'habitation. 
e) Autres services b) 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations c) 
6. Total (1 à 4) 
7. Ajustement d) 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
97,3 
87,0 
97,4 
87,5 
86,5 
86,4 
88,7 
89,2 
88,7 
81,9 
84,7 
91,4 
85.7 
88,0 
9 8 3 
92,9 
97.5 
.89.3 
92,6 
94.1 
92,7 
93.3 
92.6 
87.7 
90.0 
94.8 
90.8 
92.9 
95,0 
97,0 
99,5 
93,4 
96.9 
97.7 
96,6 
96.6 
97,3 
93,9 
95.2 
96.8 
95,7 
96,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,8 
108,9 
100,1 
108,3 
109,1 
110,9 
104,2 
104.7 
104,3 
105,0 
105,6 
102,8 
102,8 
106,8 
95,5 
116,8 
98.6 
113,8 
118,3 
115,1 
110,1 
109,5 
111,2 
109,9 
112.3 
108,1 
107,6 
112,8 
97,9 
119,8 
97,7 
121,8 
120.6 
121,4 
113,6 
111,9 
113,7 
121,0 
119.1 
110,6 
112,3 
116,0 
109,7 
116,6 
85,0 
125,8 
117,7 
117.2 
115,2 
111.4 
114,3 
125.3 
126,5 
112,7 
115,8 
115,7 
113,0 
128,0 
86,6 
132,2 
131,3 
121,5 
120,1 
120,5 
118,7 
'131.1 
134,7 
114,2 
119,9 
123,9 
108,9 
141,4 
88,4 
145,0 
146.9 
127,2 
127,7 
130,2 
128,3 
140,8 
141,2 
116,8 
123,5 
133,8 
108,9 
150,3 
123,5 
156,0 
135,9 
134,1 
138.1 
136,2 
148,3 
147,8 
119.6 
129,9 
141,2 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives a) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances b) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations c) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2c. 
b) Les bourses de valeurs, les courtiers en valeurs mobilières et les courtiers d'assurance sont compris sous la rubrique 3e. 
c) Le montant des droits et taxes sur importations est déjà compris dans la valeur ajoutée des différents types d'activité concernés. 
il) Différence entre TVA déductible sur investissements (en actifs fixes et en stocks) et taxe sur les investissements. 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereicher 
(Fortsetzung 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden a) 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe c) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen c) 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1960 
4 830 
13 190 
15 090 
38 310 
13 160 
10 380 
11 540 
12 880 
12 280 
17 470 
9 130 
10 350 
11600 
1961 
5 070 
14 220 
15 570 
39 290 
14 16Q 
11 800 
12 510 
13 660 
13 210 
17 860 
10 240 
11 140 
12 610 
1962 
5 350 
15 200 
17 080 
40 200 
15 090 
12 980 
13 600 
14 320 
14 770 
18 540 
11 000 
11590 
tesso 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
DM 
5940 
15 920 
18 730 
42 510 
15 820 
13 370 
14 470 
15 580 
15 420 
19 590 
11 890 
12 350 
14 390 
6640 
17 470 
19 310 
45 560 
17 380 
14 980 
15 640 
16 900 
16 750 
20 880 
12 740 
13 000 
15 720 
6 670 
18 930 
20 300 
48 150 
18 970 
15 830 
17 030 
18 050 
18 370 
22 020 
14 050 
14 310 
17 080 
7260 
19 990 
21 510 
52 420 
19 840 
17400 
18 220 
20 090 
19 140 
23 400 
15 230 
15 530 
18 240 
7660 
20 890 
22 090 
55 570 
20 810 
17 560 
18 700 
20 790 
19 490 
23 210 
15 880 
16 040 
18 990 
1968 
7860 
23 140 
25 410 
65 100 
23 180 
18 540 
20 120 
23 240 
20 880 
24 530 
16 940 
17 000 
20 610 
1969 
8 830 
25 300 
28 620 
69 380 
25 290 
20 760 
21 820 
25 550 
22 410 
27 530 
18 290 
18 860 
22 600 
1970 
9 010 
28 410 
51 550 
27 940 
25 510 
23 970 
27 420 
24 520 
30 190 
20 500 
21 440 
25 200 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereiche! 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden a) 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe c) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen c) 
4. Staat 
5. Insgesamt ( 1 bis 4) 
6. Berichtigung d) 
7. 'Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
I960 
17,16 
13735 
7,17 
6,98 
104,16 
19.04 
85,45 
17,97 
32.04 
5.83 
6.64 
22,97 
21,72 
261,68 
— 
261,68 
­ * 
1961 
17,49 
151,76 
6.92 
7.22 
115.49 
22.13 
94,05 
18.93 
34,56 
6,35 
8,55 
25.66 
24,82 
288,12 
— · 
288,12 
1962 
17,99 
16335 
7,11 
7,47 
123,69 
25,08 
103,21 
19,88 
38.87 
7.12 
9.36 
27,98 
27,19 
311,74 
— . 
: 3 1 1 , 7 4 
1963 
in jev 
19,60 
171,66 
7,36 
8,02 
129,28 
27,00 
112,28 
21,87 
41,25 
7,85 
10,66 
30,65 
30,18 
333,72 
— 
333,72 
1964 
/eiligen Pr 
20,85 
190,21 
7,86 
8,69 
142,63 
31,03 
122,61 
23,75 
44,79 
8,76 
12,04 
33,27 
32,99 
366,66 
— 
366,66 
1965 1966 1967 
eisen — aux prix courants 
Mrd DM 
2035 
20931 
7,92 
9,45 
159,09 
32,85 
135,86 
26,31 
49,00 
9,85 
13,41 
37,29 
37,56 
403,08 
— 
403,08 
21,29 
218,78 
7,61 
10,29 
165,58 
35,30 
147,11 
28,54 
51,66 
11,14 
15,16 
40,61 
41,99 
429,17 
— 
429,17 
21,04 
213,44 
7,05 
10,79 
162.71 
32.89 
152,18 
28,62 
51,83 
11.57 
17.46 
42.70 
44,49 
431.15 
— 
431,15 
1968 
21,73 
243,08 
7,33 
12,08 
188,11 
35,56 
166,22 
31,56 
56,50 
12,52 
19,60 
46,04 
47,57 
478,60 
­ 3,80 
474,80 
1969 
2230 
27139 
7,37 
12,86 
211,03 
40,13 
181,42 
34,19 
59,74 
14,82 
22,51 
50.16 
53,84 
529,15 
­ 5,80 
52335 
1970 
22,84 
318,60 
204,84 
105.16 
99,68 
62,70 
608,98 
­ 7,00 
601,98 
α) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. b) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3d). c) Effektenbörsen, Vermittler von Bank­ und Effektengeschäften und Versicherungsverraittler sind im Posten 3e enthalten. ./) Differenz aus Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorratsveränderung) und Investitionssteuer. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'act iv i té (suite) DEUTSCHLAND (BR) 
I960 
5 140 
14 340 
15 280 
38 720 
14 140 
12 710 
13 330 
14 030 
14 290 
19 190 
Il 010 
12 320 
12 980 
1961 
5 390 
14 940 
16 140 
39 140 
14 690 
13 530 
13 820 
14 620 
14 710 
19 150 
11 510 
12 290 
13 520 
1962 
5 410 
15 470 
17 560 
40 300 
15 270 
13 650 
14 220 
15 060 
15 330 
19 180 
Il 620 
12 310 
13 970 
4 .2 Ch i f f re s par p e r s o n n e o c c u p é e 
1963 1964 
in Preisen von 
5 940 
15 920 
18 730 
42 510 
15 820 
13 370 
14 470 
15 580 
15 420 
19 590 
11 890 
12 350 
14 390 
6 630 
17 220 
19 540 
45 610 
17 180 
14 440 
14 980 
16 350 
16 130 
19 750 
12 080 
12 220 
15 300 
1965 1966 1967 
1963 — aux prix de 1963 
DM 
6 120 
18 200 
20 140 
46 540 
18 27X) 
14 940 
15 770 
17 280 
17 300 
19 680 
12 510 
12 370 
16 050 
6 490 
18 810 
21 710 
49 810 
18 650 
16 110 
16 120 
18 050 
17 490 
20 280 
12 750 
12 530 
16 550 
7 580 
19 460 
21 740 
51 710 
19 270 
16 760 
16 240 
18 370 
17 700 
19 720 
12 830 
12 600 
17 020 
. 1968 
8 090 
21 180 
24 890 
54 860 
21 270 
16 980 
16 850 
20 460 
18 340 
20 030 
12 840 
12 920 
18 190 
1969 
8 110 
22 590 
26 990 
60 140 
22 750 
17 660 
17 750 
22 370 
19 550 
20 540 
13 010 
13 050 
19 270 
1970 
8560 
23 470 
43 980 . 
23 500 
18 730 
18 290 
23 270 
20 490 
20 810 
13 010 
13 400 
20 040 
1. Agriculture, sylviculture et pêche' 
2. Industrie 
a) Industries extractives o) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances c) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services c) 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur 
I960 
6,6 
52,5 
2,7 
2,7 
39,8 
7,3 
32,7 
6,9 
12,2 
2,2 
2,5 
8.8 
8,3 
100 
100 
1961 
6,1 
52,7 
2.4 
2,5 
40.1 
7.7 
32.6 
6.6 
12,0 
2,2 
3,0 
8,9 
8,6 
100 
100 
1962 
5,8 ι 
2,4 
2,3 
2,4 
19,7 
8,0 
33,1 
6,4 
12,5 
2,3 
3,0 
9.0 
8,7 
00 
100 
brut au coût des facteurs par type d'activité 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
5,9 
51,4 
2,2 
2,4 
38,7 
8.1 
33,6 
6,6 
12,4 
2,4 
3,2 
9.2 
9,0 
100 
100 
5,7 
51,9 
2.1 
2*1 
38,9 
8,5 
33,4 
6,5 
12.2 
2,4 
• 
3,3 
9,1 
9,0 
100 
100 
5,0 
51,9 
2,0 
2,3 
39,5 
8,1 
33,7 
6,5 
12,2 
2,4 
3,3 
9,3 
9,3 
100 
100 
5,0 
51,0 
1,8 
2,4 
38,6 
8,2 
34,3 
6,7 
12,0 
2,6 
3,5 
9,5 
9,8 
100 
100 
4,9 
49,5 
1,6 
2,5 
37.7 
7,6 
35,3 
6,6 
12,0 
2,7 
4,0 
9,9 
10,3 
100 
100 
4,5 
50,8 
1,5 
2,5 
39,3 
7,4 
34,7 
6,6 
11,8 
2,6 
4,1 
9,6 
9,9 
100 
4,3 
51,3 
1,4 
2,4 
39,9 
7,6 
34,3 
6,5 
11,3 
2,8 
4,3 
9.5 
10,2 
100 
1970 
3,8 
52,3 
33,6 H 
16.4 ■ 
10,3 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche ' 
2. Industrie 
a) Industries extractives a) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances c) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services c) 
4. Administrations publiques 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement d) 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
a) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2c. 
</) Différence entre TVA déductible sur investissements (en actifs fixes et en stocks) et taxe sur les investissements1. 
b) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3d). 
r) Les bourses de valeurs, les courtiers en valeurs mobilières et les courtiers d'assurance sont compris sous la rubrique 3e. 
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1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
6 
I960 
24,47 
9,05 
15,42 
1,76 
13,66 
0,76 
0,79 
13,69 
. Prod 
1961 
24,65 
9,37 
15,28 
1,99 
13,29 
0,82 
1,06 
13,53 
uktion 
1962 
26,45 
10,81 
15,64 
2,24 
13,40 
0,85 
1,27 
13,82 
und E 
1963 
inkommensentsteh 
1964 1965 1966 
ung in 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
27,71 
10,77 
16,94 
2,42 
14,52 
0,88 
1,73 
15,37 
30,12 
12,02 
18,10 
2,62 
15,48 
1,00 
1,66 
16,14 
Mrd DM 
30,60 
13,14 
17,46 
2,86 
14,60 
1,06 
1,92 
15,46 
32,53 
14,20 
18,33 
. 3,09 
15,24 
1,10 
1,90 
16,04 
33,67 
14,75 
18,92 
3,34 
15,58 
1,15 
1,40 
15,83 
der La 
1968 
33,13 
14,35 
18,78 
3,32 
15,46 
1,15 
2,30 
16,61 
ndwirtschaft 
1969 1970 
35,83 
15,67 
20,16 
3,53 
16,63 
1,18 
1,43 
16,88 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen a) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzcpt) (I bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus­
länder 
8. Insgesamt (Inländcrkonzcpt) (5 t 6 7) 
I960 
3 581 
12 490 
562 
195 
9 691 
2 042 
7904 
1 460 
3 299 
383 
2 762 
2 HO 
26 085 
• 155 
26 240 
1961 
3 449 
12 804 
533 
197 
9 985 
2 089 
7960 
1 465 
3 344 
411 
2 740 
2240 
26 453 
f 138 
26 591 
1962 
3 321 
12 903 
500 
200 
10 054 
2 149 
8 055 
1 473 
3 372 
439 
2 771 
2 359 
26 638 
+ 145 
26 783 
1963 
3 184 
12 930 
471 
203 
10 010 
2 246 
8 174 
1 474 
3 445 
458 
2 797 
2 456 
26 744 
+ 136 
26 880 
1964 
3 073 
13 017 
452 
205 
10 053 
2 307 
8 214 
1 470 
3 435 
477 
2 832 
2 552 
26 856 
f 123 
26 979 
1965 
1000 
2 951 
13 211 
432 
211 
10 254 
2 314 
8 245 
1 454 
3413 
501 
2 877 
2 639 
27 046 
107 
27 153 
1966 
2 852 
13 HO 
397 
211 
10 238 
2 264 
8 299 
1 423 
3 454 
535 
2 887 
2 718 
26 979 
+ 103 
27 082 
1967 
2 737 
12 331 
345 
210 
9 675 
2 101 
8 314 
1 392 
3 431 
570 
2 921 
2 789 
26 171 
­ 121 
26 292 
1968 
2640 
12 435 
307 
208 
9 771 
2 149 
8 335 
1 352 
3 437 
587 
2 959 
2 814 
26 224 
■ 118 
26 342 
1969 
2 541 
12 883 
289 
208 
10 222 
2 164 
8 423 
1 336 
3 485 
615 
2 987 
2 870 
26 717 
­ 105 
26 822 
1970 
2406 
13 181 
282 
208 
10 511 
2 180 
8 591 
1 362 
3 531 
639 
3 059 
2940 
27 118 
• 86 
27 204 
a) Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et formatie 
I960 
26,18 
9.72 
16,46 
1961 
26,54 
10,00 
16,54 
1962 
27,13 
11,23 
15,90 
1963 
n de revenu 
1964 1965 
dans Γ 
1966 
agricu 
1967 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
27,71 
10,77 
16,94 
Mrd DM 
30,04 
11,88 
18,16 
28,48 
12,63 
15,85 
29,53 
13,31 
16,22 
32,02 
13,57 
18,45 
ture 
1968 
32,51 
13,41 
19,10 
1969 1970 
3234 
14,33 
18,21 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 ­ 2 ) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dom: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité a) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1000 
491 
11 504 
562 
194 
8 917 
1 831 
5 992 
1 361 
2 254 
382 
1 995 
2 110 
20 097 
t 155 
20 252 
452 
11 844 
533 
196 
9 236 
1 879 
6 056 
1 366 
2 308 
410 
1 972 
2240 
20 592 
1 138 
20 730 
418 
H 961 
500 
199 
9 321 
1 941 
6 170 
1 373 
2 362 
438 
1 997 
2 359 
20 908 
f 145 
21 053 
399 
12 001 
471 
202 
9 293 
2 035 
6311 
1 376 
2 453 
457 
2 025 
2 456 
21 167 
+ 136 
21 303 
•680 
12 101 
452 
204 
9 356 
2 089 
6 391 
1 372 
2 483 
476 
2 060 
2 552 
21 424 
+ 123 
21 547 
355 
12 320 
432 
210 
9 579 
2 099 
6 420 
1 357 
2 467 
500 
2 096 
2 639 
21 734 
+ 107 
21841 
335 
12 248 
397 
210 
9 592 
2 049 
6466 
1 328 
2 498 
534 
2 106 
2 718 
21 767 
+ 103 
21 870 
321 
11 477 
345 
209 
9 034 
1 889 
6 472 
1 298 
2 474 
569 
2 131 
2 789 
21 059 
• 121 
21 180 
314 
11 586 
307 
207 
9 134 
1 938 
6 498 
1 262 
2 482 
586 
2 168 
2 814 
21 212 
• 118 
21 330 
307 
12 042 
289 
207 
9 591 
1 955 
6 596 
1 247 
2 537 
614 
2 198 
2 870 
21815 
105 
21 920 
299 
12 349 
282 
207 
9 892 
1 968 
6 759 
1 271 
2 589 
63S 
2 261 
2940 
22 347 
86 
22 433 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non­résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
a) Moyennes annuelles. 
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8. Vertei lung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit b) 
a) Direkte Steuern c) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. AnteU des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen ( 1 bis 3) 
1960 
215,37 
142,83 
73.46 
J 
0,92 
17,49 
9,10 
8.23 
2,84 
5,00 
2.16 
235,70 
1961 
236,97 
160,51 
77,43 
0,97 
17,65 
10,16 
7,34 
3,39 
5,61 
2,22 
258,01 
1962 
256,48 
177,48 
80,06 
1,06 
1739 
10,85 
6,40 
3 3 8 
5,99 
2,41 
277,45 
1963 
274,69 
190,44 
85,38 
1,13 
1734 
10,73 
6,46 
3,73 
6,37 
2.64 
295,76 
1964 
301,12 
208,42 
93,94 
1,24 
19,20 
11,34 
7,70 
3,93 
6,80 
2,87 
324,25 
1965 
Mrd DM 
332,41 
229,99 
103,87 
1,45 
19,03 
11,27 
7,57 
3,81 
7,04 
3,23 
355,25 
1966 
354,51 
247,56 
108,66 
1,71 
18,87 
10,87 
7,75 
3,71 
7,71 
4,00 
377,09 
1967 
354,85 
247,90 
108,53 
1,58 
18,04 
10,47 
7,26 
3,10 
8.15 
5.05 
375,99 
1968 
38934 
266,31 
124,91 
1,68 
23,70 
12,05 
11,30 
3,62 
8,85 
5,23 
416,86 
1969 
43031 
300,10 
132,45 
2,04 
24,67 
14,61 
9,69 
3,89 
9,62 
5,73 
459,07 
1970 
497,69 
353,14 
146,99 
2,44 
24,71 
13,09 
11,10 
4,07 
10,24 
6,17 
526,47 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereicher 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden d) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe iO 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe e) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen <·) 
4. Staat 
5. -Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 t 6 - 7) 
I960 
2,67 
81,04 
6,62 
61.67 
12,75 
37,47 
10.78 
12.74 
3.34 
10.61 
20,58 
141,76 
1,37 
0.30 
142,83 
1961 
2,69 
91,87 
7,04 
69,89 
14,94 
41,41 
11,94 
13.84 
3,84 
11,79 
23,55 
159,52 
1,38 
0.39 
160,51 
1962 
2,81 
101,86 
7,39 
77,66 
16,81 
45,98 
12.77 
15,76 
4,39 
13,06 
25,73 
17638 
1.45 
0,35 
177,48 
1963 
2,87 
107,03 
7,52 
81,31 
18.20 
50,91 
13,85 
18,05 
4,82 
14.19 
28,54 
18935 
1.50 
0,41 
190,44 
1964 
2,92 
117,65 
7,59 
88.62 
21,44 
55,68 
14,81 
20,26 
5,31 
15,30 
31,14 
20739 
1,49 
0,46 
208,42 
1965 
Mrd DM 
3,00 
129,78 
8,28 
98,72 
22,78 
60,79 
16,19 
22,08 
5,97 
16,55 
35,46 
229,03 
1.50 
0,54 
229,99 
1966 
3,06 
137,66 
8,20 
105,47 
23,99 
66,26 
17,35 
24,36 
6.84 
17,71 
39,59 
246,57 
1,58 
0,59 
247,56 
1967 
2,97 
13239 
7.72 
102.66 
22,21 
69.07 
17.75 
25.11 
7.51 
18.70 
42,02 
246,65 
1,66 
0.41 
247,90 
1968 
3,04 
144,07 
7,68 
112,69 
23.70 
73,09 
18.23 
26,74 
8,26 
19,86 
44,83 
265,03 
1,72 
0,44 
266,31 
1969 
3,19 
163,84 
8,25 
130.07 
25,52 
81,07 
20,06 
29,59 
9,42 
22,00 
50,81 
298,91 
1,77 
0,58 
300.10 
1970 
3,48 
195,76 
93,79 
59,03 
352,06 
1,90 
0,82 
353,14 
u) Einschl. der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Posten 2 enthält außer der Summe der Posten 2a und 2b auch den Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit und Schaden-
versicherungsunternehmen (Nettoprftmicn abzüglich Schadenversicherungsleistungen) sowie laufende Übertragungen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an 
das Ausland: 
c) Einschl. der Differenz zwischen tatsachlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte der öffentlichen Unternehmen. 
Strafen u.a. 
dì Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
e) Effektenbörsen, Vermittler von Bank- und Effektengeschäften und Versicherungsvermittler sind im Posten 3e enthalten. 
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8. Répartit ion du revenu national 
I960 
91,4 
60.6 
31.2 
0,4 
7,4 
3,9 
3.5 
1,2 
2,1 
0,9 
100 
1961 
• 91,8 
62,2 
30,0 
0,4 
6,8 
3,9 
2,8 
1,3 
2,2 
0,9 
100 
1962 
92,4 
64,0 
28,9 
0,4 
6,3 
3,9 
2,3 
1,3 
2,2 
0,9 
100 
1963 
92,9 
64,4 
28,9 
0,4 
5,9 
3,6 
. 2,2 
1 3 
2,2 
0.9 
100 
1964 
92,9 
64,3 
29,0 
0,4 
5,9 
3,5 
2,4 
1 3 
2.1 
0,9 
100 
1965 
% 
93,6 
64,7 
29,2 
0.4 
5,4 
3,2 
2,1 
1,1 
2,0 
0,9 
100 
1966 
94,0 
65,7 
28,8 
0,5 
5,0 
2,9 
2,1 
1,0 
2,0 
1,1 
100 
1967 
94,4 
65,9 
28,9 
0,4 
4,8 
2,8 
1,9 
0,8 
2,2 
1,3 
100 
1968 
93,4 
63,9 
30,0 
0,4 
5,7 
2,9 
2,7 
0,9 
2,1 
1,3 
100 
1969 
93,8 
65,4 
28,9 
0,4 
5,4 
3,2 
2,1 
0,8 
2,1 
1,2 
100 
1970 
94,5 
67.1 
27,9 | 
0,5 
4,7 
2,5 
2,1 
0,8 
1,9 
1,2 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés b) 
a) Impôts directs c) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
9. Rémunération des salariés par type d'activité 
9.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer — Chiffres par salarié 
1960 
5440 
7 040 
8 760 
6 920 
6 960 
6 250 
7 920 
5 650 
8 740 
. 5 320 
9 750 
7 050 
7 050 
1961 
5 950 
7 760 
9 660 
7 570 
7 950 
6 840 
8 740 
6 000 
9 370 
5 980 
10 510 
7 750 
7 740 
1962 
6 720 
8 520 
10 570 
8 330 
8 660 
7 450 
9 300 
6 670 
10 020 
6 540 
10 910 
8440 
8430 
1963 
7 190 
8 920 
11 170 
8 750 
8 940 
8 070 
10 070 
7 360 
10 550 
7 010 
11 620 
8 950 
8940 
1964 
7680 
9 720 
11 570 
9 470 
10 260 
8 710 
10 790 
8 160 
Il 160 
7 430 
12 200 
9680 
9 670 
1965 
DM 
8 450 
10 530 
12 900 
.10 310 
10 850 
9 470 
Il 930 
8 950 
Il 940 
7 900 
13 440 
10 540 
10 530 
1966 
9 130 
11 240 
13 510 
11 000 
11 710 
10 250 
13 060 
9 750 
12 810 
8 410 
14 570 
11 330 
11 320 
1967 
9 250 
11 550 
13 940 
11 360 
11 760 
10 670 
13 670 
10 150 
13 200 
8 780 
15 070 
11 710 
11 700 
1968 
9 680 
12 430 
14 940 
12 340 
12 230 
11 250 
14 450 
10 770 
14 100 
9 160 
15 930 
12 490 
12 490 
1969 
10 390 
13 610 
16 630 
13 560 
13 050 
12 290 
16 090 
Il 660 
15 340 
10 010 
17 700 
13 700 
13 690 
1970 
11640 
15 850 
13 880 
' ( 
20 080 
15 750 
15 740 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives ιΛ 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières d) 
à) Construction 
3. Service^ 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances e) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) f u t r e s services e) 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 ­ 6 ­ 7 ) 
u) Y compris les organismes privés sans but lucratif. b) La rubrique 2 comprend, outre la somme des rubriques 2a et 2b. le solde des transferts courants (primes nettes moins indemnités Λ 'assurance­dommages) entre les sociétés et les entreprises d'assuranec­dommages ainsi que les transferts courants des sociétés au reste du monde. e) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles­ci à un Fonds de retraite fictif, les amendes, etc.. d) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2 c. ii Les bourses de valeurs, les courtiers en valeurs mobilières et les courtiers d'assurance sont compris sous la rubrique 3e. 
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10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
I. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen (l · 2) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte a) 
c) des Staates 
6. Defizit ( '·. ) oder Überschuß (­ ) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
I960 
72,66 
63,17 
9,49 
8,70 
81,36 
25,73 
24,59 
1,14 
60,31 
8,23 
30,32 
21.76 
­ 4,68 
81,36 
1961 
84,05 
72,82 
11,23 
6,60 
90,65 
29,26 
27,99 
1,27 
64,30 
7,34 
30,87 
26,09 
­ 2,91 
90,65 
1962 
Mrd DM 
93,77 
79,75 
14,02 
4,00 
97,77 
33,48 
32,02 
1.46 
63,75 
6,40 
30,87 
26,48 
­ 0,54 
97,77 
1963 
99,06 
82,80 
16,26 
2,10 
101,16 
37,19 
35,55 
1,64 
64,56 
6,46 
33,21 
24.89 
0.59 
101,16 
1964 
113,49 
93,98 
19,51 
5,20 
118,69 
41,17 
39,32 
1,85 
77,67 
7,70 
41,21 
28,76 
­ 0,15 
118,69 
1 1 . Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarfen 
I. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung Λ) 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
I960 
40,12 
17.24 
I 22.88 
' 32,54 
7.01 
26,60 
1,07 
72,66 
1961 
45,75 
19.44 
26.31 
38,30 
7.85 
31.45 
1.00 
84,05 
1962 
51,88 
21.78 
30,10 
41,89 
9,00 
33.89 
1.00 
93,77 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
56,00 
23.11 
32,89 
43,06 
9,80 
34,17 
­ 0,91 
99,06 
66,24 
27,11 
39.13 
47,25 
10,64 
37,67 
­ 1.06 
113,49 
Mrd D M . 
70,24 
29,29 
40,95 
52,00 
10,45 
42,54 
­ 0,99 
122,24 
73,69 
30,86 
42,83 
52,62 
10,97 
42,50 
­ 0,85 
126,31 
66,41 
28,89 
37,52 
48,02 
9,71 
39,26 
­ 0,95 
114,43 
1968 
71,91 
30,03 
41,88 
52,87 
10,93 
42,92 
­ 0,98 
124,78 
1969 
7930 
31,41 
47,89 
66,90 
13,59 
54,71 
­ 1,40 
146,20 
1970 
98,18 
37,14 
61,04 I 
82,90 
17,86 
66,91 
­ 1,87 
181,08 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Hundel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1960 
17.24 
9,49 
72,66 
1961 
19,44 
11.23 
84,05 
12. 
1962 
21.78 
14,02 
93,77 
Bruttoanlage 
1963 1964 
Investitionen 
1965 1966 
nach Tätigkeitsbereichen 
1967 1968 1969 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
23,11 
16.26 
99,06 
27,11 
19,51 
113,49 
29.29 
■ 20,19 
122,24 
30.86 
21,02 
12631 
28.89 
18.43 
114,43 
30,03 
20,60 
124,78 
31,41 
23,30 
146,20 
1970 
37 
29 
181 
14 
40 
.08 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
6) Käufe (abzüglich Verkäufe) νβη gebrauchten Ausrüstungen (einschließlich Anlageschrott). 
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10. Formation brute de capital 'et son f inancement 
1965 
122,24 
102,05 
20,19 
10,00 
132,24 
46,21 
44,11 
2,10 
79,66 
7,57 
49,03 
23,06 
• 6,37 
132,24 
1966 
126,31 
105,29 
21,02 
2,60 
129,91 
50,68 
48,28 
2,40 
79,97 
7,75 
47,72 
24,50 
0,74 
129,91 
1967 1968 
Mrd DM 
114,43 
96,00 
18,43 
­ 1,30 
113,13 
53,80 
51,33 
2,47 
69,35 
7,26 
45,66 
16,43 
­ 10,02 
113,13 
124.78 
104,18 
20,60 
11,50 
136,28 
57,40 
54,66 
2,74 
89,55 
11,30 
57,96 
20,29 
­ 10,67 
136,28 
1969 
146,20 
122,90 
23,30 
13,30 
159,50 
63,80 
60,77 
3,03 
102,41 
9,69 
56,05 
36,67 
­ 6,71 
159,50 
1970 
181,08 
151,68 
29,40 
11,20 
192,28 
74,13 
70,46 
3,67 
119,87 
11.10 
67.91 
40.86 
­ 1.72 
192,28 
1. Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital ( 1 t 2) 
4. Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
5. Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages a) 
c) des administrations publiques 
6. Déficit (­\ ) ou excédent (—) de la nation en compte 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
, courant 
11. Formation brute de capital fixe par 
I960 
48,50 
2I.15 
| 27,35 
34,96 
7,36 
28.73 
­ I.13 
83,46 
1961 
51,75 
22,19 
29,56 
39,92 
8,13 
32.82 
1,03 
91,67 
1962 
54,53 
22,98 
31,55 
42,18 
9,05 
34,14 
­ 1,01 
96,71 
1963 
in Ρ 
56,00 
23,11 
32,89 
43,06 
9,80 
34,17 
­ 0,91 
99,06 
1964 
reisen von 
64,02 
25,93 
38,09 
46,78 
10,65 
37,19 
1,06 
110,80 
1965 
1963 — at 
Mrd DM 
66,10 
26,93 
39,17 
49,79 
10,31 
40,43 
­ 0,95 
115,89 
type 
1966 
ix prix dc 
67,63 
27,50 
40,13 
49,35 
10,66 
39,51 
­ 0,82 
116,98 
de biens 
1967 
1963 
62,26 
26,15 
36,11 
44,91 
9,45 
36,39 
­ 0,93 
107,17 
1968 
66,00 
26,29 
39.71 
49,65 
10,81 
39,75 
­ 0,91 
115,65 
1969 
68,58 
26,01 
42,57 
60,87 
13,30 
48,91 
­ 1,34 
129,45 
1970 
73,14 
26,42 
46.72 j 
71,63 
14,34 
58,99 
­ 1,70 
144,77 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement b) 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f 
I960 1961 
21.15 
11,10 
83,46 
22,19 
12.47 
91,67 
1962 
\ 
22,98 
14,63 
96,71 
1963 1964 
ixe pai 
1965 
type d'activité 
1966 1967 1968 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd DM 
23.11 
16,26 
99,06 
25,93 
19.14 
110,80 
26,93 
19,77 
115,89 
27,50 
20.24 
116,98 
26,15 
18.19 
107,17 
26,29 
19,74 
115,65 
1969 
26,01 
21,10 
1Î9.45 
1970 
26,42 
23.20 
144,77 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
'1. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Achats moins ventes d'équipements usagés (y compris ferraille). 
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13. Laufende Transaktionen der 
I. Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeilgeberbeiträge zur Sozialversicherung b)c) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeil 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (l bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralsiaat ,/> 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung <<) f) 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge h) 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
IO. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
I2. Verfügbares Einkommen (5 ι 8 ι II) g) 
13. Privater Verbrauch Í) 
14. Ersparnis (12 — 13) 
1960 
142,83 
124,54 
18,29 
ï 
73,46 
0,92 
21537 
37,61 
6,67 
1,12 
29,82 
49,72 
19.89 
29,22 
0,61 
­ 12,11 
0,07 
0,67 
­ 0,60 
202,75 
172.43 
3032 
1961 
160,51 
140,44 
20,07 
77,43 
0,97 
236,97 
41,03 
6,78 
1,14 
33,11 
57,26 
24,45 
32,14 
0,67 
­ 16,23 
0,07 
1,03 
­ 0,96 
219,89 
189,02 
30,87 
privaten. Haus 
1962 
Mrd DM 
177,48 
155,54 
21,94 
80,06 
1,06 
256,48 
45,05 
7,24 
1,31 
36,50 
64,20 
27,97 
35,45 
0,78 
­ 1945 
0,07 
1,43 
­ 1,36 
236,07 
205,20 
30,87 
1963 
190,44 
166,90 
23,54 
85,38 
1,13 
274,69 
48,01 
6,85 
1,50 
39,66 
69,71 
30,80 
38,15 
0.76 
­ 21,70 
0,09 
1,78 
­ 1,69 
251,41 
218,20 
33,21 
nalte a) 
1964 
208,42 
183,81 
24,61 
93,94 
1,24 
301,12 
52,86 
8,82 
1,*77 
42,27 
75,86 
34,30 
40,59 
0,97 
­ 23,00 
0,13 
2,20 
­ 2,07 
276,16 
234,95 
4131 
α) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die als indirekte Steuern gebucht sind; einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. c) Einschließlich zusätzlicher Aufwendungen der Arbeitgeber für direkte Sozialleistungen. d) Bund und Länder. e) Einschließlich der direkten Versorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. /) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. g) Posten 12 entspricht der Summe der Posten 5, 8 und 11 zuzüglich des Saldos der laufenden Übertragungen mjt Schadenversicherungsunternehmen (Schadenversicherungs­leistungen abzüglich ­Nettoprämien). 
I
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd D M 
229,99 
203,13 
26,86 
103,87 
1,45 
332,41 
59,13 
11,09 
2,18 
45,86 
81,15 
35,35 
44,69 
1,11 
- 22,02 
0,15 
2,96 
2.81 
307,70 
258,67 
49,03 
247,56 
217,96 
29,60 
108,66 
1.71 
354,51 
64,42 
11,47 
2,61 
50,34 
90,25 
39,42 
49,62 
1,21 
- 25,83 
0,16 
338 
3,22 
325,57 
277,85 
47,72 
247,90 
217,89 
30,01 
108,53 
1,58 
354,85 
70,93 
12,11 
2,56 
56,26 
92,05 
39,82 
50,88 
1,35 
- 21,12 
0,18 
3,06 
2,88 
330,97 
285,31 
> 
45,66 
266,31 
232,75 
33,56 
124,91 
1,68 
389,54 
74,37 
12,04 
2,60 
59,73 
101,43 
43,71 
56,26 
1,46 
- 27,06 
0,21 
3,10 
- 2,89 
359,73 
301,77 
57,96 
300,10 
261,10 
39,00 
132,45 
2,04 
430,51 
80,33 
12,10 
2,70 
65,53 
117,15 
50,09 
65,51 
1,55 
- 36,82 
0,23 
4,06 
- 3,83 
390,05 
334,00 
56,05 
353,14 
306,40 
46,74 · 
146,99. 
2,44 
497,69 
86,40 
13,10 
3,10 
70,20 
140,20 
60,29 
78,27 
1,64 
- 53,80 
0,29 
5,82 
5,53 
438,57 
370,66 
67,91 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs b) c) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale il) 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale <·) /) 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale b) 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 -
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
1 1. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 t 8 t 11) g) 
13. Consommation privée /) 
14. Epargne (12 — 13) 
- 7 ) 
ï 
g) 
Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
Non compris les cotisations à l'assurance-accident obligatoire, qui sont comptabilisées comme impôts indirects; y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite 
fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques. 
Y compris les dépenses supplémentaires des employeurs pour prestations sociales directes à leurs salariés. 
Bund et Länder. 
Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
Non compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
La rubrique 12 comprend, outre la somme des rubriques 5. 8 et 11. le solde des transferts courants avec les entreprises d'assurance-dommages (indemnités d'assurance-
dommages moins primes nettes). 
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14. Zusammensetzung des privaten Verb 
l. Nahrungsmittel und Getränke a) 
A. Nahrungsmitlei 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Gelränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak a) 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebiihren b) 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung Λ) 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege c) 
A. Körperpflege 
ß. Gesundheitspflege c) 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr d) 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge l 
d) Beförderungsdicnstleistungen j 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwccke 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
11. Berichtigung e) 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzcpt) (15 * 14— 13)./) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland ƒ) 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland/) 
15. Privater Verbrauch (Inländcrkonzepl) (1 bis 11) 
1960 
58,98 
5,96 
21,84 
17,45 
4.39 
12,22 
5,62 
23,75 
6,84 
2,83 
4,01 
15,05 
14,24 
3,28 
10,96 
0,81 
11,93 
7,99 
2.25 
174,12 
2,90 
4,59 
172,43 
1961 1962 
Mrd DM 
63,10 
6,42 
23,88 
19,21 
4,67 
14,48 
6,C3 
25,85 
7,44 
3,19 
4,25 
17,11 
16,24 
3,86 
12,38 
0,87 
12,99 
9,14 
2,58 
190.00 
3.55 
4,53 
189.02 
66,75 
6,78 
26,00 
21,19 
4,81 
15,74 
7,28 
28,01 
8,00 
3,55 
4,45 
19,62 
18,63 
4,52 
14,11 
0,99 
13,93 
10,27 
2,82 
205,53 
4.56 
4,89 
205.20 
1963 
rauchs 
1964 
in jeweiligen Preisen 
69,49 
6,89 
27,08 
22,01 
5,07 
17,69 
8,64 
29,21 
8,59 
3,75 
4,84 
21,82 
20,66 
4,85 
15,81 
1,16 
14,69 
11,14 
2,96 
218,99 
4,67 
5,46 
218,20 
73,67 
7,28 
28,97 
23,71 
5,26 
20,02 
8 3 9 
31,85 
9,49 
4.15 
5,34 
24,16 
22,87 
5,21 
17,66 
1.29 
15,93 
12,21 
2,98 
235,76 
5,06 
5.87 
234,95 
Die Ausgaben für den Verzehr in Gaststätten sind in den Posten 1 und 2 enthalten. 
Die Ausgaben der Mieter für Schönheitsreparaturen sind im Posten 6 enthalten. 
Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Staatsverbrauch angesehen werden. 
Ohne von privaten Haushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
Da die Posten 13 und 14 bereits in den einzelnen Verwendungszwecken berücksichtigt worden sind, entspricht die Summe der Posten 1 bis 11 dem Posten 15 und nicht dem 
Posten 12. 
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14. Composit ion de la consommation privée 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
aux prix courants 
79,24 83,53 
7,67 
32,28 
26,63 
5,65 
22,57 
9,05 
34,93 
10,52 
4,41 
'6,11 
27,59 
26,16 
6,17 
19,99 
1,43 
17,63 
14,03 
3,16 
259,06 
5,83 
6,22 
258,67 
8,01 
33,94 
28,01 
5,93 
26,11 
9,51 
37,32 
11,38 
4,63 
6,75 
30,41 
28,76 
6,55 
22,21 
1,65 
18,74 
15,51 
3,39 
278,52 
6,61 
7,28 
277,85 
Mrd DM 
83,81 85,64 
8,56 
33,86 
27,84 
6,02 
29,47 
10,19 
37,49 
11,97 
4,61 
7,36 
30,68 
28,93 
5,69 
23,24 
1,75 
19,62 
16,19 
3,47 
286,12 
6,56 
7,37 
285,31 
9,09 
35,15 
29,09 
6,06 
33,24 
11,30 
38,56 
12,82 
4,70 
8,12 
33,78 
31,90 
6,20 
25,70 
1,88 
20,82 
17.60 
3,77 
302,64 
6,82 
7,69 
301,77 
92,45 100,67 
9,60 
38,97 
32,49 
6,48 
37,98 
12,31 
42,86 
14,01 
4.96 
9,05 
38,35 
36,30 
8,01 
28,29 
2,05 
22,% 
20,06 
4,45 
334,40 
8,09 
8,49 
334,00 
10,02 
43,75 
36,57 
7,18 
40,98 
13,95 
2 
3 
4 
5 
48,16 
15,21 
5,45 
9,76 
44,09 
41,86 
10,31 
31,55 
2,23 
25,78 
22,91 
5,14 
369,76 
9,80 
8,90 
370,66 
Produits alimentaires et boissons .■ ι 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
Tabac a) 
Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau b) 
Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant h) 
a) Meubles et articles d'ameublçment 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires c) 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires c) 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports d) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services a) 
11. Ajustement e) 
12. Consommation privée (concept intérieur) (15 + 14 — 13)./) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents /) 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents/) 
15. Consommation privée (concept national) (1 à 11) 
a) Les dépenses dans les cafés, restaurants, etc. sont comprises sous les rubriques I et 2. 6) Les dépenses des locataires pour travaux d'embellissement sont comprises sous la rubrique 6. e) A l'exclusion des prestations en nature de sécurité sociale qui figurent dans la consommation publique. _^_ d) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages lesquelles figurent dans les impôts directs. e) Dépenses de consommation des organismes privés sans but lucratif. J) Les dépenses des rubriques 13 et 14 étant déjà incluses ou déduites des autres catégories, le total des rubriques 1 à 11 correspond à la rubrique 15 et non pas à la rubrique 12. 
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14. Zusammensetzung des pr 
1. Nahrungsmittel und Getränke a) 
2. Tabak a) 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren b) 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung h) 
7. Körper­ und Gesundheitspflege c) 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
9. Bildung und Unterhaltung 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
11. Berichtigung e) 
I2. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) /) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland ñ 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland / ) 
15. Privater Verbrauch (lnländerkonzcpt) (1 bis 11) 
1960 
69,54 
23,30 
14,90 
6,00 
26,14 
7,46 
15,85 
13,04 
9,10 
2,75 
189,% 
3,22 
5,10 
188,08 
1961 
73,33 
24,97 
15,83 
6,39 
27,37 
7,90 
17,75 
13,63 
9,91 
2,88 
201,01 
3,83 
4,88 
199,% 
vaten Verbrauchs (Fortsetzung] 
1962 
Mrd DM 
75,32 
26,53 
16,73 
7,43 
28,46 
8,22 
20,11 
14,18 
10,63 
3,01 
210,97 
4,73 
5,08 
210,62 
1963 
in 
76,38 
27,08 
17,69 
8,64 
29,21 
8,59 
21,82 
14,69 
11,14 
2,96 
218,99 
4,67 
5,46 
218,20 
1964 
'reisen von 1963 
79,00 
28,55 
18,79 
8,50 
31,36 
9,21 
23,82 
15,53 
11,85 
2,80 
230,20 
4,92 
5,71 
229,41 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte g) 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe h) 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (I bis 6 — 7) 
1960 
20,58 
1.14 
— 
23,37 
3,97 
41,12 
1961 
23,55 
1.27 
— 
25,79 
4.22 
4639 
I%2 
Mrd DM 
25,73 
1,46 
— 
31,24 
4,96 
53,47 
1963 1964 
in jeweiligen Preiser 
28,54 
1,64 
— 
34,56 
5,19 
59,55 
31,14 
1,85 
— 
34,99 
5.74 
62,24 
o) bis/) : Siehe Fußnoten auf Seite 54. κ) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind im Posten 6 enthalten. li) Einschließlich der Käufe für Sachleistungen der Sozialversicherung, der Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sowie der vom Staat gezahlten indirekten Steuern. 
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14. Com 
1965 
position 
1966 
lux prix de 1963 
81,77 
31,11 
19,97 
9,08 
33,65 
9,73 
27,06 
16,66 
13,04 
2,70 
245,14 
5,49 
5,86 
244,77 
83,63 
31,91 
21,18 
9,45 
35,09 
9,91 
28,83 
17,34 
13,89 
2,69 
254,52 
5,95 
6,55 
253,92 
de la consommation privée (suite) 
1967 1968 1969 
Mrd DM 
84,36 
31,57 
22,46 
9,71 
35,17 
10,20 
28,08 
17,76 
14,14 
2,64 
256,80 
5,73 
6,44 
256,09 
86,17 
32,81 
23,74 
10,48 
35,99 
10,54 
30.05 
18,58 
1433 
2,73 
266,67 
5,70 
6,45 
265,92 
90,85 
35,97 
24,92 
11,46 
39,28 
11,11 
34,27 
20,16 
16,31 
2.91 
287,58 
6,66 
7.00 
287,24 
1970 
95,73 ■ 
38,79 
26.00 
12,39 
42.29 
11,53 
38,02 
21,46 
17,48 
3,02 
306,02 
7,76 
7,07 
306,71 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et' boissons a) 
Tabac a) 
Vêtements et chaussures 
Lover, contributions et charges de distribution d'eau />) 
Combustibles et énergie 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires c) 
Transports et communications d) 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services a) 
Ajustement e) 
Consommation privée (concept intérieur) /) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents f) 
b) 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents ƒ) 
Consommation privée (concept national) (1 à 11) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
I965 1966 1967 1968 1969 1970 
aux prix courants 
35,46 
2,10 
38.64 
6,17 
70,03 
39.59 
2,40 
4135 
6,85 
76,49 
Mrd DM 
42,02 
2,47 
43,91 
7,26 
81,14 
44,83 
2,74 
44,55 
7,78 
84,34 
50,81 
3,03 
49,60 
8,33 
95,11 
59,03 
3.67 
54,53 
9,02 
108,21 
I. Rémunération du personnel civil 
2.. Rémunération des forces armées g) 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats h) 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
a) à ƒ) : Voir notes page 55. 
-' Les dépenses d'habillement des forces armées sont incluses sous la rubrique 6. 
Y compris les achats pour prestations en nature de sécurité sociale, les dépenses d'habillement des forces armées, ainsi que les impôts indirects payés par les administrations 
publiques. 
ti 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 16. Transaktionen des Staates 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
IO. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
•c) an andere Institutionen des Staates 
d) andas Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen i) 
22. FlnanzierungsübcrschuB ( ■ ) oder ­deli­
zi! (—) 
(17 · 18 ■ 19 20 21) 
1960 
5,00 
43,30c) 
8,10 
19,89 
29,27</) 
1,63e) 
107,19 
2,16 
2,46 
37.61/) 
2,06 
41,12«) 
9,64 
85,43/t) 
21,76 
1,14 
1,48 
1.18 
0.20 
0,10 
4,97 
2,56 
1,61 
— 
0.80 
9,49 
1 9,92 
16.1 S t a a t i n s g e s a m t a 
1961 
• 
5,61 
47,91c) 
9,32 
24,45 
32,2 \d) 
1,53e) 
0,03 
121,06 
2.22 
2,63 
41,03/) 
2,68 
46.39g) 
11,49 
94,97/)) 
26,09 
1,27 
1.37 
1,07 
0,24 
0,06 
7,36 
4;47 
2,00 
— 
0.89 
11,23 
t 10,14 
1962 
5,99 
51,98c) 
9,85 
27,97 
35.52Λ) 
1,80e) 
0,01 
133,12 
2,41 
2,85 
45,05/) 
2,84 
53.47*) 
15,06 
106,64/i) 
26,48 
1,46 
1.32 
1.03 
0.29 
— 
9,36 
5,96 
2,40 
— 
1,00 
14,02 
r' 5,88 
1963 
6,37 
54,60c) 
9,66 
30,80 
38,23¿) 
1,86e) 
0,03 
141,55 
2,64 
3,57 
48,01/) 
2,86 
59,55*) 
17,24 
116,66/i) 
24,89 
1,64 
1,23 
1.01 
0.22 
— 
7,19 
4.20 
2,43 
— 
0,56 
16,26 
f 4,31 
1 — E n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t i o n s pubi 
1964 
6,80 
59,56c) 
10,15 
34,30 
40,67rf) 
2,19e) 
0,03 
153,70 
2,87 
4.10 
52,86/) 
2.84 
62,24g) 
15,87 
124,94/1) 
28,76 
1,85 
1,62 
1,39 
0,23 
— 
7,95 
' 4,51 
2,96 
— 
0,48 
19,51 
f­ 4,77 
1965 
Mrd DM 
7,04 
64,72c) 
10,23 
35,35 
44,78¿) 
2,18e) 
0,08 
164,38 
3,23 
5,80 
59,13/) 
3,10 
70,03g) 
17.74 
14132/1) 
23,06 
2,10 
1,76 
1,44 
0,32 
— 
8,53 
4,89 
2,99 
— 
0,65 
20.19 
1,80 
1966 
7,71 
68,67c) 
9,84 
39,42 
49,73rf) 
2,27e) 
0,15 
177,79 
4,00 
5,77 
64.42/) 
2,58 
76,49g) 
17,78 
153,29/0 
24,50 
2,40 
1,66' 
133 
0,33 
— 
8,07 
4,75 
2,73 
— 
0,59 
21,02 
­ 0 3 3 
1967 
8,15 
71,28c) 
9,45 
39,82 
50,96¿) 
2,41e) 
0,16 
182,23 
5,05 
5 59 
70,93/) 
3,05 
81,14g) 
18,54 
165,80/i) 
16,43 
2,47 
1.81 
1.50 
0,31 
— 
8,63 
4,75 
3,37 
— 
0,51 
18.43 
635 
1968 
8,85 
73,27c) 
11,04 
43,71 
56,i4d) 
2,52e) 
0,99 
196,72 
5,23 
7,56 
74,37/) 
4,88 
84,34g) 
16,78 
176,43Λ) 
20,29 
2,74 
1,86 
1.51 
0,35 
— 
8,88 
4,79 
3.59 
— 
0,50 
20,60 
4.59 
q u e s a) 
1969 
9,62 
88,29c) 
13,59 
50,09 
65,63</) 
2,63e) 
1,34 
231,19 
5,73 
7,75 
80,33/) 
5,54 
95.11g) 
18,67 
19432Λ) 
36,67 
3,03 
1.97 
1,52 
0,45 
— 
11,17 
6,69 
3.97 
— 
0.51 
23.30 
­ 7,20 
1970 
10,24 
90,98c) 
12,10 
60,29 
78,44i/) 
2,69<?) 
1,63 
256,37 
6,17 
9,48 
86,40/) 
5.19 
108,21g) 
19,76 
21531/0 
40,86 
3,67 
2.37 
1,85 
0.52 
— 
12.68 
7,83 
4,30 
— 
0,55 
29,40 
­ 4,82 
Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. Bund und Länder. Einschließlich Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und der öffentlichen Unternehmen; ohne Beil rage zur gesetzlichen Unfallversicherung. Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Vcrsorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. Einschließlich der direkten Vcrsorgungsleistungen an Beamte des Staates und der öffentlichen Unternehmen: ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. Einschließlich Sachleistungen der Sozialversicherung. Posten 16 entspricht der Summe der Posten 10 bis 15 zuzüglich Nettoprämien an Schadenversicherungsunternehmen. 
Für die Tcilscktoren des Staates kassenmUßigc Angaben; ihre Summe entspricht daher nicht unbedingt dem Betrag, der für den Staat insgesamt nachgewiesen wird. 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat b)—Administration centrale b) 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1,96 
32,86 
8,10 
19,85 
0,34 
0,88 
63,99 
1.57 
2,43 
6,67 
11,06 
1,89 
25,24 
9.64 
48,86 
15,13 
0,37 
1,02 
0,71 
0,20 
0,01 
0,10 
5,74 
1.91 
1,61 
1,42 
0,80 
3,76 
ι 7,02 
Mrd DM 
2,10 
36,49 
9,32 
24,41 
0,38 
0,96 
0,03 
73,69 
1.57 
2,59 
6,78 
13,13 
2,47 
28,86 
11,49 
55,40 
18,29 
0,40 
0,89 
0,58 
0,24 
0,01 
0,06 
10,21 
3,53 
2,00 
3,79 
0,89 
4.22 
t 5,15 
2,24 
39,59 
9,85 
27,93 
0,37 
1,01 
0,01 
81,00 
1,68 
2,79 
7,24 
15,27 
2,61 
34,05 
15,06 
63,64 
17,36 
0,46 
0,77 
0,47 
0,29 
0,01 
— 
10,58 
4,80 
2,40 
2,38 
1,00 
5,13 
t 2,88 
2,31 
41,48 
9,66 
30,75 
0,38 
1,07 
0,03 
85,68 
1,82 
3,48 
6,85 
16,53 
2,61 
38,02 
17,24 
69,31 
16,37 
0,51 
0,52 
0,29 
^0,22 
0.01 
— 
9,17 
2,92 
2.43 
3,26 
0,56 
6.02 
f 2,21 
2,39 
45,26 
10,15 
34,25 
0,46 
1.07 
0,03 
93,61 
1.92 
4,03 
8,82 
18,35 
2,55 
38,60 
15,87 
74,27 
19,34 
0,56 
0,78 
0,55 
0,23 
0,00 
— 
10,12 
3,04 
2,96 
3,64 
0,48 
6,99 
i 3,57 
2,43 
49.46 
10,23 
35,30 
0,51 
1,09 
0,08 
99,10 
2,10 
5,72 
11,09 
19,99 
2,67 
43,34 
17,74 
84,91 
14,19 
0,63 
0,78 
0,46 
0,32 
0,00 
— 
10,88 
3,31 
2,99 
3,93 
0,65 
7,35 
2,63 
2,45 
52,31 
9,84 
39,37 
0,54 
1,25 
0,15 
105,91 
2,61 
5,69 
11,47 
21,80 
2,13 
46,14 
17,78 
89,84 
16,07 
0,77 
0,57 
0,24 
0,33 
0,00 
10.94 
3,44 
2,73 
4,18 
0,59 
7,46 
0,99 
2,64 
54,72 
9.45 
39,77 
0,60 
1.25 
0,16 
108,59 
3,49 
5,54 
12.11 
23,15 
2.55 
49.02 
18,54 
95,86 
12,73 
0,79 
0,61 
0.30 
0.31 
0.00 
12.11 
3.58 
3,37 
4.65 
0.51 
8.11 
6,09 
3,20 
55,81 
11,04 
43,66 
0,64 
1,34 
0,99 
116,68 
3,56 
7,27 
12,04 
23,62 
4,25 
49,54 
16,78 
100,28 
16,40 
0,86 
0.60 
0,25 
0 3 5 
0.00 
12,27 
3,57 
3,59 
4,61 
0.50 
7.85 
2,26 
3.79 
66,62 
13,59 
49,63 
0,69 
1,45 
1,34 
137,11 
3.95 
7,66 
12,10 
25,01 
4.83 
55,53 
18,67 
109,08 
28,03 
0,95 
0,66 
0.21 
0,45 
0.00 
14,94 
5,45 
3,97 
5,01 
0,51 
8.80 
5,90 
3,92 
76,16 
12,10 
53,59 
0.73 
0.97 
1,63 
149,10 
4,31 
9,35 
13.10 
26,35 
4,41 
62,76 
19,76 
120,28 
28,82 
1.15 
1.01 
0,49 
0,52 
0.00 
16,76 
6,52 
4,30 
5,39 
0,55 
10,93 
3,29 
20. 
21. 
T) 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courante provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts dé la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) doni: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
3ues e l'extérieur 
Formation brute de capital fixe i) 
Capacité ( ; ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 · 18 ­ 19 — 20 — 21) 
u) Administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale. h) Bund et Lander. c) Y compris les cotisations à l'assurancc­accident obligatoire. </) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques; non,compris les cotisations à l'assurance­. accident obligatoire. . ι Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles­ci à un Fonds de retraite fictif. /) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires; non compris les prestations en nature de sécurité sociale. Y compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
La rubrique 16 comprend, outre la somme des rubriques 10 à 15, les primes nettes versées aux entreprises d'assurance­dommages. 
) Pour les sous­secteurs des administrations publiques, les chiffres représentent des données de caisse; de ce fait, leur total ne correspond pas forcément au montant enregistré 
pour l'ensemble des administrations publiques. 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 16. Transaktionen des Staates (Fortsetzung) 
16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administ ra t ions locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( l bis 8) 
IO. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FlnanzierungsUberschuD ( t ) oder ­defl­
zit ( — ) 
(17 ( 1 8 + 19 — 20 — 21) 
1960 
1,37 
8,67 
0,04 
— 
0,32 
3,04 
13,44 
0,49 
0,03 
1,12 
1.19 
7,13 
9,98/) 
3,46 
0,74 
1,90 
0.47 
— 
1,43 
— 
0,65 
0.64 
— 
0,01 
— 
5.76 
0,31 
1961 
1,59 
9,45 
0,04 
— 
0,33 
4,06 
15,47 
0,54 
0,04 
1.14 
1,32 
7,72 
10,78/) 
4,69 
0,83 
2,18 
0,49 
— 
1,69 
— 
0,91 
0,90 
— 
0,01 
— 
6,90 
­ 0,11 
1962 
1,59 
10,21 
0,04 
— 
0,34 
5,21 
1739 
0,61 
0,06 
1,31 
1,39 
8,49 
11,88/) 
5,51 
0,96 
2,94 
0,56 
— 
2.38 
— 
1,13 
1,12 
— 
0,01 
— 
8,71 
­ 0,43 
1963 
1,62 
10,76 
0,05 
— 
0,29 
5.73 
18,45 
0,70 
0,09 
1.50 
1,50 
9,52 
1334/) 
5,11 
1,09 
3,98 
0,72 
— 
3,26 
— 
. 1,27 
1,26 
— 
0,01 
— 
10,16 
­ 1,25 
1964 
* 
1,66 
11,50 
0,05 
— 
0,40 
6,39 
20,00 
0,82 
0,07 
1.77 
1.51 
10,46 
14,66/) 
5,34 
1,24 
4,48 
0,84 
— 
3,64 
— 
1.43 
1,43 
— 
— 
— 
12,25 
­ 2,62 
1965 
Mrd DM 
1,71 
11,99 
0,05 
— 
0,45 
7,14 
21,34 
1,00 
0,08 
2,18 
1,57 
0,11 
11,53 
16,50/) 
4,84 
1,41 
4,91 
0,98 
— 
3,93 
— 
1,53 
1,53 
— 
— 
— 
12,68 
­ 3,05 
1966 
1,91 
12,87 
0,05 
— 
0,47 
7,90 
23,20 
1,25 
0.08 
■2,61 
1,77 
0,08 
12,58 
18,40/) 
4,80 
1,56 
5,27 
1,09 
— 
4,18 
— 
1.25 
1.25 
— 
— 
' — 
12,65 
­ 2 3 7 
1967 
2,01 
12,90 
0,05 
— 
0,52 
7,94 
23,42 
1,42 
0,05 
2,56 
1,79 
0.08 
13,00 
18,94/) 
4,48 
1.61 
5,85 
1.20 
— 
4,65 
— 
1.10 
1,10 
— 
— 
— 
11,52 
­ 0,68 
1968 
2,19 
13,56 
0,05 
— 
0,58 
8,23 
24,61 
1,53 
0,29 
2,60 
1,86 
0,08 
13,83 
20,24/) 
4 3 7 
1,81 
5,87 
1,26 
— 
4,61 
— 
1,16 
1.16 
— 
— 
— 
12,06 
­ 1,17 
1969 
2,36 
17,47 
0,46 
— 
0,64 
8,95 
29,88 
1,64 
0.09 
2,70 
2,01 
0,08 
16,01 
2239/) 
7,29 
2,00 
6,32 
1.31 
— 
5.01 
— 
1,19 
1,19 
— 
— 
— 
14,00 
+ 0,42 
1970 
2,52 
10,52 
6,70 
— 
0,67 
9,79 
30,20 
1,72 
0,13 
3,10 
1,56 
0,08 
18,60 
25,25/) 
4,95 
2,42 
6,75 
1,36 
— 
5,39 
— 
1,26 
1,26 
— 
— 
— 
16,88 
­ 4,02 
o) Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
b) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen, ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
c) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
? Einschließlich der direkten Vcrsorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen, ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. Einschließlich Sachleistungen der Sozialversicherung. Posten 16 entspricht der Summe der Posten 10 bis 15 zuzüglich Nettoprämien an Schadenversicherungsunternehmen. I 
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16. Opérations des administrat ions publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrat ions de sécurité sociale 
DEUTSCHLAND (BR) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1,57 
1,77a) 
29,276) 
0.97c) 
8,33 
41,91 
29,82rf) 
0,17 
8,75e) 
38,74 
3,17 
0,03 
— 
0,02 
.0,01 
0,01 
0,19 
1,81 
1,97a) 
32,216) 
0,82c) 
9,43 
46,24 
i3,\\d) 
0,21 
9,81e) 
43,13 
3,11 
0,04 
2,10 
2,10 
0,04 
0,04 
— * 
0,11 
+ 2,99 I 5,10 
2,04 
2,18a) 
35,526) 
1,09c) 
10,44 
51,27 
36,50a) 
0,23 
10,93e) 
47,66 
3,61 
0,04 
0,04 
0,04 
0,18 
2,32 
2,36a) 
38,236) 
1,19c) 
11,23 
55,33 
39,66Î / ) 
0,25 
12,01e) 
51,92 
3,41 
0,04 
0,02 
0,02 
0,18 
3,43 + 3,25 
2,62 
2,80a) 
40,676) 
133c) 
12,40 
59,82 
42,27d) 
0,29 
13,18e) 
55,74 
4,08 
0,05 
Mrd DM 
2,77 
3,27a) 
44,786) 
1,22c) 
13,33 
65,37 
45,86r/) 
0,32 
15,16e) 
61,34 
4,03 
0,06 
0,04 
0,04 
0,17 
I 3,92 
0,05 
0,05 
0,16 
+ 3,88 
3,21 
3,49a) 
49,736) 
1,26c) 
14,42 
72,11 
50,34a) 
' 0,37 
17,77c) 
68,48 
3,63 
0,07 
0,06 
0,06 
0,21 
+ 3,43 
3,36 
3,66a) 
50,966) 
139c) 
15.75 
75,02 
56,2600 
0,42 
19,12e) 
75,80 
0,78 
0,07 
0,07 
0,07 
0,24 
­ 1,02 
3,32 
3,90a) 
56.346) 
1,30c) 
15,91 
80,77 
59Jid) 
0,55 
20.97e) 
81,25 
­ 0,48 
0,07 
0,06 
0.06 
0,17 
0,64 
3,33 
4,20a) 
65,636) 
1,30c) 
16,62 
91,08 
65,53a) 
0,63 
23,57e) 
89,73 
1,35 
0,08 
0,05 
0,05 
0,19 
ι 1,19 
3,66 
4,30a) 
78,446) 
139c) 
17.15 
104,84 
10,20d) 
0,70 
26,85c) 
97,75 
7,09 
0,10 
0,05 
0,05 
0,20 
6,94 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
4. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 
21. 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes (1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations pubii­
3ues e l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
o) Cotisations^ l'assurance­accident obligatoire. Y compris.les cotisations imputées ό un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques, non compris les cotisations à l'assurance-
accident obligatoire. 
c) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles-ci à un Fonds de retraite fictif. 
a) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires: non compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
e) Y compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
f) La rubrique 16 comprend, outre la somme des rubriques 10 à 15, les primes nettes versées aux entreprises d'assurance-dommages. 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis II) 
13. Überschuß(t ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuD ( : ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 ­ 14—15) 
1. Ausfuhr von Waren/o6 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren/o6 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( · ) oder Defizit ( ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuB ( · ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft ( 13 ­ 14 15) 
1. Ausfuhr von Warenfob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Übcrschuß( ι ) oder Defizit (­■) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuD ( 1 ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 · 14 ­ 15) 
17. Transakti 
I960 
50,14 
10,06 
1,37 
1,10 
0,24 
62,91 
42,19 
10,37 
0,30 
2,42 
2,95 
58,23 
• 4,68 
0,12 
1.02 
• 3,78 
14.65 
1.73 
0,17 
0.13 
0.10 
16,78 
13,73 
2,92 
0.06 
0,57 
0,84 
18,12 
1.34 
0.00 
0.35 
1,69 
35.49 
8,33 
1.20 
0,97 
0.14 
46.13 
28.46 
7,45 
0.24 
1,85 
2.11 
40,11 
t 6,02 
0,12 
0,67 
­ 5,47 
1961 
52,72 
9,91 
1,38 ' 
1,15 
0,25 
65,41 
43,48 
11,76 
0,39 
2,99 
3,88 
62,50 
+ 2,91 
0,08 
1.07 
+ 1,92 
16,57 
1,90 
0,15 
0,13 
0.11 
18,86 
14,78 
3.32 
0.17 
0.66 
1.39 
2032 
­ 1.46 
0.00 
0,44 
1,90 
36.15 
8.01 
1.23 
1.02 
0.14 
4635 
28.70 
8.44 
0.22 
2,33 
2.49 
42,18 
+ 4.37 
0,08 
0,63 
+ 3,82 
onen mit dem Ausland a) 
1962 
Mrd DM 
54,65 
11,02 
1,45 
1,25 
0,24 
68,61 
47.70 
13,50 
0,35 
3,16 
4,44 
69,15 
­ 0.54 
0,02 
1.13 
1,65 
18.43 
2.29 
0,15 
0.13 
0,12 
21,12 
16,67 
4,12 
0.27 
0.73 
1.47 
23.26 
­ 2.14 
0.00 
0.52 
2,66 
36.22 
8.73 
1.30 
1.12 
0.12 
47,49 
31.03 
9 3 8 
0.08 
2.43 
2.97 
45.89 
­> 1.60 
0.02 
0.61 
4­ 1,01 
1963 
17.1 
"60,13 
11,54 
1,50 
1,32 
0,31 
74,80 
51,53 
14,28 
0,41 
3,18 
4,81 
74,21 
­ 0,59 
0,02 
0,68 
0,07 
1964 
I n s g e s a m t 
67,03 
12,92 
1,49 
1,47 
0,37. 
83,28 
57,61 
16,08 
0,46 
3,74 
5,24 
83,13 
+ 0,15 
0,02 
0.62 
0,45 
17 .2 EWG­Länder 
22,01 
2,56 
0,16 
0,13 
0,17 
25,03 
18,01 
4,37 
0,33 
0.77 
1,63 
25,11 
­ 0,08 
0.00 
0,16 
0.24 
23.74 
2,87 
0,17 
0.16 
0.20 
27,14 
20,83 
4.63 
0,36 
0,82 
1,53 
28.17 
­ 1.03 
0.00 
0.10 
1.13 
1 7 . 3 Dr i t te Länder 
38.12 
8.98 
134 . 
1.19 
0.14 
49,77 
33.52 
9.91 
0.08 
2.41 
3,18 
49,10 
­ 0,67 
0.02 
0.52 
+ 0,17 
43.29 
10.05 
1.32 
1.31 
0.17 
56,14 
36.78 
11.45 
0,10 
2.92 
3.71 
54.96 
• 1.18 
Ò.02 
0.52 
­ 0,68 
u) Wegen unterschiedlicher Erstcllungsmcihodcn weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilan2angabcn ab. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
17. Opérations avec l'extérieur a) 
1965 
Total 
73,48 
14,10 
1,50 
1,79 
0,48 
91,35 
68,53 
17,97 
0,54 
4,37 
6,31 
97,72 
6,37 
0,02 
0,99 
- 7,34 
Pays CEI 
24,84 
3,10 
0,18 
0,29 
0,26 
28,67 
26,88 
5,13 
0,43 
0,91 
1,82 
35,17 
6,50 
0,00 
0,19 
6,69 
Pays tier 
1966 
82,59 
15,97 
1,58 
2,15 
0,59 
102,88 
70,91 
19,80 
039 
4 3 4 
6 . 3 \ 
102,14 
! 0,74 
0,02 
0.76 
0,00 
28.74 
3.66 
0,19 
0,38 
0,29 
33,26 
27,66 
5,65 
0,46 
1,01 
1,90 
36,68 
3,42 
0.00 
0,09 
3,51 
s 
1967 1968 
Mrd DM 
89,13 
16,88 
1,66 
2,45 
0,64 
110,76 
68,02 
20,71 
0,41 
5,06 
6.54 
100,74 
1 10,02 
0,02 
0,71 
1 9,33 
31,58 
3,82 
0,19 
0,40 
0,33 
36,32 
27,40 
5,63 
0,31 
1,25 
2,07 
36,66 
0,34 
0,00 
0.14 
0,48 
101.10 
17,85 
1.72 
3,16 
1.51 
125,34 
79,06 
21,74 
0,44 
4,98 
8,45 
114,67 
1 10,67 
0,02 
0,68 
1 10,01 
36,59 
3,87 
0,18 
0,44 
1,18 
4236 
33.60 
5.77 
0,33 
1,17 
3,54 
44,41 
2,15 
0,00 
0,18 
2,33 
1969 
116,42 
19,41 
1,77 
. 4,25 
1,97 
143,82 
95,96 
24,60 
0,58 
5,92 
10,05 
137,11 
1 6,71 
0,03 
0,69 
t 6,05 
44,58 
4,36 
0,18 
0,61 
1,63 
51,36 
42,20 
6,62 
0,42 
1,47 
4,30 
55,01 
3,65 
0,00 
0,19 
3,84 
1970 
129,19 
21,12 
1,90 
5,60 
2,37 
160,18 
108,39 
29,59 
0,82 
8,06 
11,60 
158,46 
+ 1,72 
0.02 
0,75 
1 0,99 
49.58 
4,86 
0.19 
0,84 
1,99 
57,46 
48,22 
7,90 
0,61 
1.79 
4,17 
62,69 
5,23 
0.00 
0.20 
5.43 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
-> 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Exportations de biens ƒ06 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
Importations de biens ƒ06 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( ~ ) ou déficit (— ) de la nation en compte courant (6 -
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( · ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 + 14 — 
Exportations de biens ƒ06 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
Importations de biens ƒ06 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants a l'extérieur 
Paiements courants a l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( - ) ou besoin ( ) de financement de la nation (13+ 14 — 
. 
- 12) 
15) 
- 12) 
15) 
48,64 
11,00 
1.32 
1.50 
0.22 
62,68 
41,65 
12,84 
0.11 
3.46 
4,49 
62.55 
• 0,13 
0,02 
0.80 
0.65 
53,85 
12,31 
1,39 
1.77 
0,30 
69,62 
43,25 
14,15 
0,1.3 
3.53 
4.40 
65,46 
, 4.16 
0.02 
0.67 
: 3.51 
57.55 
13,06 
1.47 
2.05 
0,31 
74,44 
40.62 
15.08 
0,10 
3,81 
4,47 
64,08 
10,36 
0,02 
0,57 
t 9,81 
64.51 
13.98 
1.54 
2.72 
0,33 
83,08 
45,46 
15.97 
0,11 
3.81 
4,91 
70,26 
12,82 
0.02 
0,50 
12,34 
71,84 
15,05 
1.59 
3.64 
0.34 
92,46 
53,76 
17.98 
0,16 
4.45 
5,75 
82,10 
10,36 
0.03 
0.50 
t 9,89 
79.61 
16,26 
1.71 
4,76 
0,38 
102,72 
60,17 
21,69 
0,21 
6,27 
7.43 
95,77 
4 6.95 
0.02 
0,55 
6.42 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens /06 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( · ) ou déficit (- ) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( · ) ou besoin (■-) de financement de la nation ( 13 - 14- 15) 
(J) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 63 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
I960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
α) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei, gewerbliche Gärtne­
rei und Tierhaltung 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
a) Energiewirtschaft und Was­
serversorgung 
b) Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Chemische Industrie, Mine­
ralöl­, Kunststoff­, G u m m i · 
und Asbestverarbeitung 
6) Gewerbe der Steine und Er­
den, Fcinkeramüc. Glasge­
werbe 
c) Eisen­ und NE­Metallcrzeu­
gung und ­bearbeitung 
d) Stahl­, Maschinen­ und Fahr­
zeugbau 
e) Elektrotechnik, Feinmecha­
nik. Herstellung .von Eisen­. 
Blech­ und Metallwaren usw. 
D Holz­ , Papier­ und Druckge­
werbe 
1 ) Textilgewerbe 
h) Leder­ und Bekleidungsge­
werbe 
/) Nahrungs­ und GenuOmittel­
gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
α) GroOhandel und Handelsver­
mittlung 
6) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Eisenbahnen 
b) Schiffahrt. Wasserstraßen und 
Haren 
c) Übriger Verkehr 
d) Nachrichtenübermittlung 
(Deutsche Bundespost) 
7. Kreditinstitute und Versiche­
rungsunternehmen 
a) Kreditinstitute 
b) Versicherungsunternehmen 
8. Wohnungsvermletung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gaststätten­ und Beherber­
gungsgewerbe 
b) Wissenschaft, Bildung, Kunst 
und Publizistik 
c) Gesundheit*­ und Veterlnir­
wesen 
d) Übrige Dienstleistungen 
10. Unternehmen Inigesamt (Pos. 1 
bis 9) 
11. Staat 
α) Gebietskörperschaften 
b) Sozialversicherung 
12. Private Haushalle und private 
Organisationen ohne Erwerbs­
c h i rak ter 
β) Private Hauih i l t e (Häusliche 
Dienste) 
6) Private Organisationen ohne 
Erwerbscharakter 
13. Bruttoinlandiprodukt zu Markt­
preisen (10 + 11 + 12) 
17,31 
13.42 
1,39 
0,30 
15,95 
7,47 
S.48 
127,55 
17.47 
6.66 
17,34 
24,21 
17.63 
11,42 
6,69 
3,87 
20J6 
21,19 
40,51 
22,30 
18.21 
18,80 
6J2 
ISO 
3.71 
4.01 
6,6') 
4,88 
I.S1 
7.49 
20,26 
4,10 
3,03 
3,39 
9.74 
275,75 
21,84 
20.53 
1.29 
4,96 
2.19 
2.77 
302,55 
17,48 
15,28 
1.65 
0.55 
16,04 
7,74 
8.30 
141,36 
18,94 
17.38 
28,18 
Í 
20.48 
12,60 
7.33 
6.77 
22.26 
24.65 
44,16 
24.04 
20.12 
20.01 
6.70 
2.05 
6.31 
4.95 
7,34 
5.27 
2.07 
9,39 
22,77 
4M 
3.:i 
3.78 
11.24 
303,20 
24,95 
23J1 
1.44 
5,30 
2.18 
3,12 
333,45 
17,76 
15.64 
1J3 
0J9 
16,58 
8.04 
8J4 
151.68 
20.21 
8.11 
16.78 
31.95 
21,67 
14.01 
7.59 
7.79 
23J7 
27.90 
49.82 
26.87 
22.95 
21,09 
6.60 
2.23 
~.i)3 
5.23 
8.14 
5.94 
2.20 
10.12 
24,78 
4.85 
3.30 
4.20 
12.37 
327,87 
27,33 
25.78 
US 
5.71 
2.29 
3.42 
360,91 
18,91 
16.94 
1.31 
0.66 
17,45 
8.63 
8.82 
158.34 
21.82 
8.46 
16,45 
33.80 
22.78 
14J9 
7.7.' 
8.14 
24J8 
30,04 
53,11 
28.93 
24.18 
22,96 
b.o: 
2.32 
7.77 
5.95 
8,97 
6J2 
2.4 5 
11,39 
27,11 
5.15 
3.50 
4.53 
13.93 
348,28 
30,33 
28.65 
1.68 
6,16 
2.36 
3,80 
384,77 
Mrd D M 
20,39 19,69 
18.10 
1.53 
0.76 
18,07 
9.34 
8.73 
174,75 
23.93 
9.77 
19.13 
37.39 
25,12 
16.23 
8J0 
8.40 
26.28 
34.57 
57,55 
31.18 
' 26.37 
24,85 
7.DI 
2J5 
8.68 
b.tli 
9,96 
7.21 
2.75 
12,73 
29,58 
5.56 
3.72 
5.06 
15.24 
382,45 
33,18 
31.36 
1.82 
6,51 
2.40 
4M 
422,14 
17.46 
1.42 
0.81 
18,93 
10,16 
8.77 
194,52 
27.00 
10J1 
21.64 
41.49 
18.34 
V.50 
y.32 
28.37 
36,62 
62,71 
33,73 
28,98 
26,25 
7,03 
2.57 
9.31 
7J4 
11,03 
8.00 
3.03 
14,09 
33.44 
6.06 
4.22 
5.8" 
17.27 
417,28 
37,76 
35.74 
2.02 
6.'18 
2.42 
4.50 
462,02 
20,71 
18,33 
1.49 
0.89 
19,60 
11.06 
8.54 
203,12 
2S.J7 
11.05 
21 Jl 
44.33 
28.96 
19.17 
9.85 
9.72 
29,26 
39,40 
66,12 
35,20 
30.92 
28,59 
•7.43 
2,71 
9,94 
8J1 
12,52 
9.21 
3.31 
15,84 
36,35 
6.40 
4.45 
6.91 
18J9 
442,25 
42,22 
39,97 
2.25 
1,63 
2.55 
5.08 
492,10 
20,97 
18,92 
1.14 
0,91 
19,29 
11,67 
7,62 
201,38 
30,00 
10,30 
18,35 
44;12 
28 J9 
20,17 
9,13 
9,69 
3IJ3 
36,89 
66.88 
35.22 
31.66 
28.94 
6M) 
2,70 
10,29 
9,05­
13.23 
9,70 
3.53 
18,15 
38,34 
6,73 
4,80 
7.50 
19,31 
444,07 
44.74 
42,34 
2,40 
8.05 
2.61 
5,43 
496,86 
20.76 
18,78 
1,05 
0,93 
21,34 
13,54 
7,80 
226,52 
35,09 
11,46 
21.20 
48,99 
32J7 
22,49 
10.65 
10,05 
34,02 
39,84 
71,76 
38,85 
32,91 
31,42 
7.34 
2,84 
11 39 
9,85 
14,40 
10,46 
. 3,94 
20,33 
41,48 
7,14 
5,7« 
8.02 
21,14 
a) 484,05 
47,85 
45,35 
2¿0 
8,64 
2,74 
5,90 
540,54 
22,43 
20,16 
1,31 
0,96 
22,50 
14,43 
8,07 
258,52 
37,02 
13,03 
27,51 
58,85 
37 73 
25,69 
12,11 
10,79 
35,79 
44,93 
78,10 
42,83 
35,27 
34,13 
8,04 
2.85 
12.39 
10,85 
16,93 
12,68 
4,25 
23,37 
44,90 
7,61 
5,49 
8,70 
23,10 
a) 540,01 
54.13 
51,31 
2,82 
9,74 
2,96 
6,78 
603,88 
a) 
a) Diese Zahl entspricht nicht der Summe der Posten I bis 9, da sie um die Differenz aus Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorratsverän­
derung) und Investitionssteuer bereinigt ist. 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1962) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1962) 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. 2 
I960 I961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
18,17 
16.17 
1,40 
0,60 
15,90 
7.54 
8.36 
135,50 
17.06 
7.14 
17.06 
27.26 
19.23 
12,85 
6.92 
6.92 
21.06 
24,69 
45,45 
24.87 
20.58 
19,51 
6.57 
2,17 
6.12 
4.65 
7.12 
5.10 
2.02 
9,01 
22,92 
4.32 
3,31 
3J4 
11,35 
298,27 
24,46 
23,03 
1.43 
5.86 
2.69 
3.17 
328,59 
18,35 
16.25 
1.49 
0.61 
16.07 
7.70 
8.37 
145,06 
18.34 
7.70 
17.28 
30.21 
21.20 
13.36 
7.22 
7.37 
22.38 
26,88 
47.40 
25,69 
21,71 
20,37 
6.6« 
2.17 
6.55 
4.97 
7.1.1 
5.49 
2.12 
9,56 
24,18 
4.72 
3.32 
4.01 
12.13 
315.48 
25,91 
24,42 
1.49 
5.67 
2,40 
3.27 
347,06 
17,76 
15.64 
1J3 
0.59 
16,58 
8.04 
8.54 
151,68 
20.21 
8.11 
16.78 
31,95 
21.67 
14.01 
7.59 
7.79 
23.57 
27,90 
49,82 
26.87 
22.95 
21,09 
6.60 
2.23 
7.03 
5.23 
8,14 
5.94 
2.20 
10,12 
24,78 
4.85 
3,36 
4.20 
12,37 
327.87 
27,33 
25,7« 
US 
5.71 
2.29 
3.42 
360,91 
18,68 
16,65 
1.37 
0,66 
17,20 
8,62 
8.58 
156,51 
22.40 
8.14 
16.57 
32,87 
22,59 
14,03 
7.57 
7,83 
24,51 
28,58 
51,16 
27,70 
23.46 
21,82 
6,83 
2.21 
7.35 
5,43 
8,68 
6.32 
2.36 
10,63 
25,68 
4,85 
3.36 
4.35 
13.12 
338,94 
28.54 
26.93 
1J9 
2.22 
3.58 
373,28 
Mrd D M 
20,13 17.88 
;7 ,«J 
1.53 
0.75 
17,93 
9.34 
8.59 
170,59 
25,S 3 
9,09 
18,20 
35,64 
25,14 
15,15 
7,95 
8,14 
25,75 
31,68 
53,32 
28.53 
24,79 
22,82 
6.92 
2.36 
8.01 
5.53 
9,12 
6,54 
2.58 
11,22 
26,53 
5,00 
3,46 
4,54 
13,53 
363,34 
29,36 
27.75 
1.61 
5.80 
2.13 
3.65 
398,50 
15.61 
1.46 
0.81 
18,28 
9,81 
8,47 
185,03 
29.02 
9,58 
19,64 
38,31 
27.74 
16.29 
8.51 
8.81 
27.13 
32,89 
56,83 
30.08 
26.75 
23,86 
6,98 
2.38 
8.44 
6.06 
9,54 
6.76 
2,78 
11,93 
28,25 
5.16 
3.77 
4.82 
14,50 
384,49 
30,74 
29,10 
1.64 
5,80 
2.09 
3.71 
421,03 
18,33 
Í5 .97 
1.55 
0.81 
18,89 
10.50 
8.39 
188,58 
31.65 
9.79 
18.63 
39,71 
27.63 
16,24 
8.58 
8.68 
27.67 
34,69 
58,14 
30.55 
27.59 
24,36 
6.87 
2.45 
8.59 
6.45 
. 10,50 
7.52 
2,98 
12,65 
28,92 
5.12 
3,80 
5.22 
14,78 
395,06 
32,06 
30.36 
1.70 
5,89 
2.04 
3.85 
433,01 
20,50 
18,15 
1,47 
0,88 
18,15 
10,85 
7,30 
184,41 
31,98 
9,39 
17,82 
37,93 
26,44 
16,56 
7,94 
8,07 
28,28 
33,50 
58,45 
30,54 
27,91 
24,20 
6,42 
2,40 
8,62 
6,76 
10,87 
7,85 
3,02 
13,44 
29,55 
5,06 
4,06 
5,39 
15,04 
393,07 
33,07 
31,30 
1,77 
5.95 
2,00 
3.95 
432,09 
21,11 
18,79 
1,40 
0,92 
18.83 
11,40 
7,43 
205,58 
JS.30 
10,17 
20,91 
41,40 
30,35 
17,68 
8,80 
8,48 
29,49 
34,70 
60,61 
32,38 
28,23 
26,17 
6,90 
2,52 
9,31 
7,44 
11,38 
8,29 
3,09 
14,32 
29,89 
4,81 
4,20 
5,42 
15,46 
422,59 
34,24 
32,45 
1.79 
6,06 
1,98 
4,08 
462,89 
20,38 
17,93 
1,52 
0,93 
20,08 
12,49 
7,59 
230,04 
44,40 
11,21 
22,95 
47,57 
35,18 
19,56 
9,56 
8,98 
30,63 
36,35 
65 ,44 
35,47 
29,97 
28,30 
7,63 
2,58 
9,s; 
8,28 
12,22 
8,83 
3,39 
15,01 
30,53 
4,93 
4,23 
5,59 
15,78 
458,35 
35,27 
33,43 
1,84 
6,22 
1,96 
4,26 
499,84 
20,40 
21,30 
244,06 
38,83 
69,49 
30,01 
12,87 
15,72 
31,28 
483,96 
37,10 
35,14 
1,96 
6,35 
527,41 
1. Agriculture, sylviculture et peche 
a) Agriculture 
b). Sylviculture 
c) Pèche, services de jardinage et 
élevages d'animaux 
2. Electricité, gaz, eau et Industries 
minières 
a) Electricité, gaz et eau 
b) Industries minières 
3. Industries manufacturières 
a) Industries chimiques, dérives 
du pétrole, transformation de 
matières plastiques, caout­
chouc et amiante 
b) Matériaux de construction, 
céramique et verre 
c) Industrie métallurgique de 
base 
d) Construction métallique, cons­
truction de machines non élec­
triques et de matériel de trans­
port 
»·> Construction électrique, mé­
canique de précision, fabrica­
tion d'outillage et d'articles 
finis en métaux, etc. 
D Bois , meubles, papier et impri­
merie 
g) Textiles 
ii) Cuir et habillement 
0 Denrées alimentaires, boissons 
et tabac 
4. Construction 
5. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
6. Transports et communications 
a) Chemins de fer 
b) Navigat ion, voies fluviales et 
ports 
c) Autres transports 
d) Communications (Deutsche 
Bundespost) 
7. Institutions de crédit et entrepri­
ses d'assurance 
a) Institutions de crédit 
M Entreprises d'assurance 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
a) Restaurants et hôtels 
b) Science, éducation, art et édi­
tion 
c) Services sanitaires et vétéri­
naires 
d) Services divers 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrations publiques 
a) Administrât, centrale et locales 
b) Administrât, de sécurité sociale 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
a) Ménages (services domesti­
ques) 
6) Organismes prives sans but 
lucratif 
13. Produit intérieur brut aux prix 
­ du marché (10 ■ 11 · 12) 
■) Ce chiffre ne correspond pas à la somme des rubriques I à 9; l'écart est dû à la différence entre TVA déductible sur Investissements (en actifs fixes et en stocks) et taxe 
sur les Investissements. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
An. 3 Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
a) Energiewirtschaft und Wasserversorgung 
b) Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
S. Handel 
a) Großhandel und Handelsvermittlung 
b) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 
a) Kreditinstitute 
b) Versicherungsunternehmen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 bis 9) 
11. Staat 
a) Gebietskörperschaften 
b) Sozialversicherung 
12. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter 
a) Private Haushalte (Häusliche Dienste) 
b) Private Organisationen ohne Erwerbscharakter 
13. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (10 + 1 1 + 12) 
1960 
15,47 
13,34 
5,87 
7,47 
118,18 
20,25 
38,92 
21,57 
17,35 
15,69 
6,42 
4,66 
1,76 
3,76 
19,30 
251,33 
20,70 
19,44 
1,26 
4,79 
2,19 
2,60 
276,82 
1961 
15,41 
13,17 
5,95 
7,22 
130,68 
23,44 
42,33 
23,22 
19,11 
16,54 
7,01 
5,00 
2,01 
5,15 
21,67 
275,40 
23,68 
22,28 
1,40 
5,11 
2,18 
2,93 
304,19 
1962 
Mrd DM 
15,43 
13,31 
5,97 
7,34 
139,52 
26,37 
47,70 
25,93 
21,77 
17,19 
7,74 
5,61 
2,13 
5,29 
23,53 
296,08 
25,87 
24,36 
1,51 
5,48 
2,29 
3,19 
327,43 
1963 
16,41 
13,87 
6,29 
7,58 
144,70 
28,33 
50,78 
27,90 
22,88 
18,69 
8,45 
6,10 
2,35 
6,04 
25,71 
312,98 
28,69 
27,05 
1,64 
5,91 
2,36 
3r55 
347,58 
1964 
17,68 
14,29 
6,77 
7,52 
159,59 
32,56 
55,02 
30,06 
24,96 
20,05 
9,39 
6,75 
2,64 
6,84 
28,00 
343,^2 
31,33 
29,56 
1,77 
6,22 
2,40 
3,82 
380,97 
α) Diese Zahl entsprich! nicht der Summe der Posten I bis 9, da sie um die Difieren.· am Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorrats­
veranderung) und Investitionsiteuer bereinigt ist. 
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Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. 3 
1965 
16,74 
14,87 
7,32 
7,55 
176,95 
34,47 
59,84 
32,46 
27,38 
21,00 
10,37 
7,47 
2,90 
7,63 
31,62 
373,49 
35,66 
33,70 
1,96 
6,66 
2,42 
4,24 
415,81 
1966 
17,52 
15,31 
7,94 
7,37 
183,71 
37,04 
63,04 
33,88 
29,16 
22,91 
11,69 
8,56 
3,13 
8,80 
34,31 
394,33 
39,82 
37,64 
2,18 
7,27 
2,55 
4,72 
441,42 
1967 1968 
Mrd DM 
17,54 
14,62 
8,18 
6,44 
180,69 
34,50 
63,47 
33,73 
29,74 
23,02 
12,42 
9,11 
3,31 
10,82 
36,05 
393,13 
42,27 
39,94 
2,33 
7,66 
2,62 
5,04 
443,06 
17,33 
16,54 
9,88 
6,66 
204,23 
37,34 
68,11 
37,12 
30,99 
25,08 
13,48 
9,77 
3,71 
12,35 
39,17 
a)429,83 
45,11 
42,68 
2,43 
8,20 
2,74 
5,46 
483,14 
1969 
18,79 
17,51 
10,59 
6,92 
232,93 
42,10 
73,94 
40,77 
33,17 
27,38 
15,89 
11,90 
3,99 
14,55 
42,44 
0)479,73 
51,10 
48,36 
2,74 
9,25 
2,96 
6,29 
540,08 
1970 
17,62 
a)539,63 
59,36 
56,09 
3,27 
10,36 
3,13 
7,23 
609,35 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Electricité, gaz, eau et industries minières 
a) Electricité, gaz et eau 
b) Industries minières 
Industries manufacturières 
Construction 
Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
Transports et communications 
Institutions de crédit et entreprises d'assurance 
a) Institutions de crédit 
b) Entreprises d'assurance 
Propriété de locaux d'habitation 
Autres services 
Entreprises (total des rubriques 1 à 9) 
Administrations publiques 
a) Administrations centrale et locales 
b) Administrations de sécurité sociale 
Ménages et organismes privés sans but lucratif 
a) Ménages (services domestiques) 
b) Organismes privés sans but lucratif 
Produit intérieur net aux prix du marché (10 + 11 + 12) 
a) Ce chiffre ne correspond pas à ta somme des rubriques 1 à 9; l'écart est dû à la différence entre TVA déductible sur investissements {en actifs fixes et en stocks) et taxe 
sur les Investissements. 
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An. 4 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd DM 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
a) Energiewirtschaft und Wasserver­
sorgung 
b) Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
a) Großhandel u. Handelsvermittlung 
b) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Kreditinstitute und Versicherungs­
unternehmen 
a) Kreditinstitute 
b) Versicherungsunternehmen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 bis 9) 
11. Staat 
a) Gebietskörperschaften 
b) Sozialversicherung 
12. Private Haushalte und private Orga­
nisationen ohne Erwerbscharakter 
a) Private Haushalte (Häusliche 
Dienste) 
b) Private Organisationen ohne Er­
werbscharakter 
13. Inlandsprodukt zu Faktorkosten 
(10+ 11 + 12) 
— Brutto 
— Netto 
17,16 
14,15 
6,98 
7,17 
104,16 
19,04 
32,04 
17,86 
14,18 
17,97 
5,83 
4,46 
1,37 
6,64 
18,05 
235,04 
21,72 
20,44 
1,28 
4,92 
2,19 
2,73 
261,68 
17,49 
14,14 
7,22 
6,92 
115,49 
22,13 
34,56 
18,87 
15,69 
18,93 
6,35 
4,79 
1,56 
8,55 
20,41 
258,05 
24,82 
23,39 
1,43 
5,25 
2,18 
3,07 
288,12 
17,99 
14,58 
7,47 
7,11 
123,69 
25,08 
38,87 
20,74 
18,13 
19,88 
7,12 
5,45 
1,67 
9,36 
22,32 
278,89 
27,19 
25,65 
1,54 
5,66 
2,29 
3,37 
311,74 
19,60 
15,38 
8,02 
7,36 
129,28 
27,00 
41,25 
22,10 
19,15 
21,87 
7,85 
5,96 
1,89 
10,66 
24,55 
297,44 
30,18 
28,51 
1,67 
6,10 
2,36 
3,74 
333,72 
20,85 
16,55 
8,69 
7,86 
142,63 
31,03 
44,79 
23,87 
20,92 
23,75 
8,76 
6,63 
2,13 
12,04 
26,83 
327,23 
32,99 
31,18 
1,81 
6,44 
2,40 
4,04 
366,66 
20,35 
17,37 
9,45 
7,92 
159,09 
32,85 
49,00 
26,03 
22,97 
26,31 
9,85 
7,47 
2,38 
13,41 
30,38 
358,61 
37,56 
35,55 
2,01 
6,91 
2,42 
4,49 
403,08 
21,29 
17,90 
10,29 
7,61 
165,58 
35,30 
51,66 
27,12 
24,54 
28,54 
11,14 
8J5 
2,59 
15,16 
33,06 
379,63 
41,99 
39,75 
2J4 
7,55 
2,55 
5,00 
429,17 
21,04 
17,84 
10,79 
7,05 
162,71 
32,89 
51,83 
26,91 
24,92 
28,62 
11,57 
8,84 
2,73 
17,46 
34,73 
378,69 
44,49 
42,11 
2,38 
7,97 
2,62 
5,35 
431,15 
21,73 
19,41 
12,08 
7,33 
188,11 
35,56 
56,50 
30,40 
26,10 
31,56 
12,52 
9,50 
3,02 
19,60 
37,48 
α)418,67 
47,57 
45,09 
2,48 
8,56 
2,74 
5,82 
474,80 
22,50 
20,23 
12,86 
7,37 
211,03 
40,13 
59,74 
32,34 
27,40 
34,19 
14,82 
11,53 
3,29 
22,51 
40,51 
α)459,86 
53,84 
51,04 
2,80 
9,65 
2,96 
6,69 
523,35 
22,84 
a)528,41 
62,70 
59,35 
3,35 
10,87 
3,13 
7,74 
601,98 
o) Diese Zahl entspricht nicht der Summe der Posten 1 bis 9, da sie um die Differenz aus Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorrats­
verinderung) und Investitionssteucr bereinigt ist. 
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Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net au COÛT des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. 5 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd DM 
15,32 15,42 15,66 17,10 18,14 17,40 18,10 17,61 18,30 18,86 18,77 1. Agriculture, sylviculture et pêche 
11,54 
5,38 
6,16 
94,79 
18,10 
30,45 
17,13 
13,32 
14,86 
5,56 
4,24 
1,32 
2,91 
17,09 
210,62 
20,58 
19,33 
1,25 
4.75 
2,19 
2,56 
235,95 
11,27 
5,43 
5,84 
104,81 
20,92 
32,73 
18,05 
14,68 
15,46 
6,02 
4,52 
1,50 
4,31 
19,31 
230,25 
23,55 
22,16 
1,39 
5,06 
2,18 
2,88 
258,86 
11,31 
5,40 
5,91 
111,53 
23,55 
36,75 
19,80 
16,95 
15,98 
6,72 
5,12 
1,60 
4,53 
21,07 
11,80 
5,68 
6,12 
115,64 
25,29 
38,92 
27,07 
17,85 
17,60 
7,33 
5,54 
1,79 
5,31 
23,15 
247,10 
25,73 
24,23 
1,50 
5,43 
2,29 
3,14 
278,26 
262,14 
28,54 
26,91 
1,63 
5,85 
2,36 
3,49 
296,53 
12,77 
6,12 
6,65 
127',47 
29,02 
42,26 
22,75 
19,51 
18,95 
8,19 
6,17 
2,02 
6,15 
25,25 
288,20 
31,14 
29,38 
1,76 
6,15 
2,40 
13,31 
6,61 
6,70 
141,52 
30,70 
46,13 
24,76 
21,37 
21,06 
9,19 
6,94 
2,25 
6,95 
28,56 
314,82 
35,46 
33,51 
1,95 
6,59 
2,42 
3,75 
325,49 
4,17 
356,87 
13,61 
7,17 
6,44 
146,17 
32,94 
48,58 
25,80 
22,78 
22,86 
10,31 
7,90 
2,41 
8,12 
31,02 
331,71 
39,59 
37,42 
2,17 
7,19 
2,55 
4,64 
378,49 
13,17 
7,30 
5,87 
142,02 
30,50 
48,42 
25,42 
23,00 
22,70 
10,76 
8,25 
2,51 
10,13 
32,44 
327,75 
42,02 
39,71 
2,31 
7,58 
2,62 
4,96 
377,35 
14,61 
8,42 
6,19 
165,82 
33,06 
52,85 
28,67 
24,18 
25,22 
11,60 
8,81 
2,79 
11,62 
35,17 
364,45 
44,83 
42,42 
2,41 
8,12 
2,74 
5,38 
417,40 
15,24 
9,02 
6,22 
185,44 
37,30 
55,58 
30,28 
25,30 
27,44 
13,78 
70,75 
3,03 
13,69 
38,05 
399,58 
50,81 
48,09 
2,72 
9,16 
2,96 
6,20 
459,55 
458,56 
59,03 
55,78 
3,25 
10,26 
3,13 
7,13 
527,85 
2. Electricité, gaz, eau et ind. minières 
a) Electricité, gaz et eau 
b) Industries minières 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
6. Transports et communications 
7. Institutions de crédit et entreprises 
d'assurance 
a) Institutions de crédit 
b) Entreprises d'assurance 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
10. Entreprises (Total des rubriques 1 à 9) 
11. Administrations publiques 
a) Administrations centrale et locales 
b) Administrations de sécurité sociale 
12. Ménages et organismes privés sans 
but lucratif 
a) Ménages (services domestiques) 
b) Organismes privés sans but lucratif 
13. Produit intérieur au coût des facteurs 
(10+ 11 + 12) 
— Brut 
— Net 
a) Ce chiffre ne correspond pas à la somme des rubriques I à 9; l'écart est dä à la différence entre TVA déductible sur Investissements ien actifs fixes et en stocks) et taxe 
sur tes Investissements, 
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1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 ■ 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faklorcinkommen ¡IHN dem Ausland 
3. Faklorcinkommen ;in das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
0 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Ncttoso/iulprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
1960 
301 359 
1 722 
1 503 
301 578 
30 491 
271 087 
48 558 
4 528 
227 057 
346 091 
1 850 
1 802 
346 139 
34 436 
311 703 
1961 
328 146 
1 807 
1 626 
328 327 
33 350 
294 977 
53 397 
5 868 
247 448 
364 671 
1 916 
1 848 
364 739 
36 443 
328 296 
1962 
366 683 
2 083 
1 594 
367 172 
36 771 
330 401 
60 224 
7 177 
277 354 
389 018 
2 243 
1 712 
389 549 
38 745 
350 804 
1963 1964 1965 
1. D 
1966 
ie w ie 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
411 363 
2 203 
1 577 
411 989 
41 335 
370 654 
68 567 
8 310 
310 397 
455 994 
2 578 
1 903 
456 669 
45 648 
411 021 
77 091 
8 705 
342 635 
in Preisen von 
411 363 
2 203 
1 577 
411 989 
41 335 
370 654 
438 446 
2 500 
1 786 
439 160 
44 111 
395 049 
Mio Ffr 
489 002 
2 896 
2 064 
489 834 
50 027 
439 807 
81 899 
9 862 
367 770 
531 663 
3 131 
2 265 
532 529 
54 578 
477 951 
88 893 
10 711 
399 769 
573 822 
3 304 
2 305 
574 821 
59 768 
515 053 
93 477 
li 820 
433 396 
1963 ­ aux prix de 1963 
Mio Ffr 
458 843 
2 786 
1 855 
459 774 
47 191 
412 583 
484 537 
2 967 
1 955 
485 549 
50 427 
435 122 
508 529 
3 104 
1 975 
509 658 
y 902 
455 756 
htigsten Aggregate 
1968 
629 103 
3 798 
3 095 
629 806 
64 880 
564 926 
99 063 
16 712 
482 575 
532 086 
3 671 
2 654 
533 103 
57 615 
475 488 
1969 
730 961 
5 594 
4 878 
731 677 
73 380 
658 297 
114 967 
16 845 
560 175 
572 867 
5 183 
4 030 
574 020 
61 794 
512 226 
1970 
818 163 
8 319 
6 877 
819 605 
84 566 
735 039 
119 727 
15 613 
630 925 
606 870 
7.048 
5 215 
608 703 
66 479 
542 224 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1960 
6 601 
4 047 
4 970 
7 577 
4 571 
45 684 
1961 
7 112 
4 380 
5 360 
7 901 
4 798 
46 163 
2. Aggregate 
1962 
7 813 
4 815 
5 901 
8 289 
5 055 
46 998 
1963 1964 
je Einwohner und 
1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
8 616 
5 324 
6 491 
9 453 
5 752 
7 092 
Mr 
10 046 
6 102 
7 543 
10 832 
6 535 
8 131 
11 601 
7 025 
8 747 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
8 616 
5 324 
47 816 
9 090 
5 563 
48 310 
r i r 
9 430 
5 755 
48 758 
9 876 
5 982 
49 164 
10 286 
6 256 
49 548 
GesamtbevöIkerune 
1968 1969 1970 
12 618 
7 723 
9 668 
14 542 
8 737 
11 133 
16 141 
9 497 
12 425 
10 680 
6 555 
49 914 
11 409 
6 938 
50 315 
11 988 
7 173 
50 777 
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1. Principaux agrégats 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Wertindices — Indices de valeur 
73,3 
78,2 
95,3 
73,2 
73,8 
73,1 
70,8 
54,5 
73,2 
79,8 
82,0 
103,1 
79,7 
80,7 
79,6 
77,9 
70,6 
79,7 
89,1 
94,6 
101,1 
89,1 
89,0 
89,1 
87,8 
86,4 
89,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(1 
110,8 
117,0 
120,7 
110,8 
110,4 
110,9 
112,4 
104,8 
110,4 
963 = 10( 
118,9 
131,5 
130,9 
118,9 
121,0 
118,7 
119,4 
118,7 
118,5 
') 
129,2 
142,1 
143,6 
129,3 
132,0 
128,9 
129,6 
128,9 
128,8 
139,5 
150,0 
146,2 
139,5 
144,6 
139,0 
136,3 
142,2 
139,6 
152,9 
172,4 
196,3 
152,9 
157,0 
152,4 
144,5 
201,1 
155,5 
177,7 
253,9 
309,3 
177,6 
177,5 
177,6 
167,7 
202,7 
180,5 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
84,1 
84,0 
114,3 
84,0 
83,3 
84,1 
88,6 
87,0 
117,2 
88,5 
88,2 
88,6 
94,6 
101,8 
108,6 
94,6 
93.7 
94,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,6 
113,5 
113,3 
106,6 
106,7 
1067J~ 
111,5 
126,5 
117,6 
111,6 
114,2 
111,3 
117,8 
134,7 
124,0 
117,9 
122,0 
117,4 
123,6 
140,9 
125,2 
123,7 
130,4 
123,0 
129,3 
166,6 
168,3 
129,4 
139,4 
128,3 
139,3 
235,3 
255,5 
139,3 
149,5 
138,2 
198,9 
377,6 
436,1 
198,9 
204,6 
198,3 
174,6 
187,9 
203,3 
147,5 
319,9 
330,7 
147,7 
160,8 
146.3 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats 
I960 
76.6 
76,0 
76,6 
87,9 
85,9 
1961 
82,5 
82,3 
82,6 
91,7 
90,1 
par habitant et population 
1962 
90,7 
90,4 
90,9 
96,2 
94,9 
1963 1964 1965 
totale 
1966 
Wertindices — Indices de valeu 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
109,7 
108,0 
109.3 
116,6 
114,6 
116,2 
125,7 
122,7 
125,3 
Volumenindices — Indices de volu 
(1963 = 100) 
100 
100 
105,5 
104,5 
109,4 
108,1 
114,6 
112,4 
1967 
r 
134,6 
131,9 
134,8 
me 
119,4 
117,5 
1968 
146,4 
145,1 
148,9 
124,0 
123,1 
1969 
. 168,8 
164,1 
171,5 
132,4 
130.3 
1970 
187,3 
178,4 
191,4 
139,1 
134,7 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen a) 
4. Vorratsveränderung a) b) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen a) 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inlandische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen a) 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte Inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Ffr 
184 877 
38 878 
60 999 
11 245 
295 999 
45 185 
39 825 
301 359 
202 172 
42 488 
70 674 
7 797 
323 131 
47 533 
42 518 
328 146 
226 282 
47 593 
79 940 
10 299 
364 114 
48 855 
46 286 
366 683 
254 594 
53 446 
91 608 
10 349 
409 997 
54 143 
52 777 
411 363 
277 877 
58 328 
108 573 
12015 
456 793 
59 871 
60 670 
455 994 
297 497 > 
61 718 
119 682 
5 942 
484 839 
67 178 
63 015 
489 002 
321 266 
.65 769 
132 399 
11 343 
530 777 
73 986 
73 100 
531 663 
348 082 
70 699 
144 117 
9 689 
572 587 
79 184 
77 949 
573 822 
385 508 
79 538 
156 957 
7 302 
629 305 
86 001 
86 203 
629 103 
439 608 
89 355 
184 037 
22 709 
735 709 
104 745 
109 493 
730 961 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Ffr 
208 841 
48 522 
68 998 
13409 
339 770 
46417 
40 096 
346 091 
221 492 
50 456 
77 532 
9 362 
358 842 
48 780 
42 951 
364 671 
237 595 
52 522 
84 664 
11 391 
386 172 
49 780 
46 934 
389 018 
254 594 
53 446 
91 608 
10 349 
409 997 
54 143 
52 777 
411363 
268 769 
55 381 
104 266 
11 255 
439 671 
58 343 
59 568 
438 446 
280 597 
56 889 
111 776 
5 910 
455 172 
65 216 
61 545 
458 843 
294 109 
58 222 
121 220 
10 502 
484 053 
70 743 
70 259 
484 537 
309 970 
60 549 
128 692 
9 233 
508 444 
76 108 
76 023 
508 529 
327 200 
63 689 
136 310 
6 767 
533 966 
83 438 
85 318 
532 086 
349 077 
66 480 
151 320 
12 236 
579 113 
97 564 
103 810 
572 867 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
82,0 
90,8 
75,3 
82,9 
85,7 
76,0 
84,1 
87,0 
94,4 
84,6 
87,5 
90,1 
81,4 
88,6 
93,3 
98,3 
92,4 
94,2 
91,9 
88,9 
94,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,6 
103,6 
113,8 
107,2 
107,8 
112,9 
106,6 
110,2 
106,4 
122,0 
111,0 
120,5 
116,6 
111,5 
115,5 
108,9 
132,3 
118,1 
130,7 
133,1 
117,8 
121,8 
113,3 
140,5 
124,0 
140.6 
144,0 
123,6 
128,5 
119,2 
148,8 
130,2 
154,1 
161,7 
129,3 
137,1 
124,4 
165,2 
ui.: 
180.2 
196,7 
1393 
a) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier 
in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. Sie betragen : 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197(1 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1963 922 
I 204 
1 127 
I 610 
1 440 
10(19 
978 
152 
147 
4411 
543 
r.X9 
(.04 
1900 
1400 
Mio Ffr 
Mio Ffr 
b) Einschließlich Scheingewinne bei Vorratsbeständen 
c) Paasche-Indiccs errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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FRANCE 
3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
61,3 
12,9 
20,2 
5J 
98,2 
15,0 
13,2 
KM) 
61,6 
12,9 
21,5 
2,4 
98,5 
14,5 
13,0 
100 
61,7 
13,0 
21,8 
2,8 
99,3 
13,3 
12,6 
100 
61,9 
13,0 
22,3 
2,5 
99,7 
13,2 
12.8 
100 
60,9 
12,8 
23,8 
2,6 
100,2 
13,1 
13,3 
100 
60,8 
12,6 
24,5 
1,2 
99,1 
13,7 
12,9 
100 
60,4 
12,4 
24,9 
2,1 
99,8 
13,9 
13,7 
100 
60,7 
12,3 
25,1 
1,7 
99,8 
13,8 
13,6 
100 
61,3 
12,6 
24,9 
1,2 
100,0 
13,7 
13,7 
100 
60,1 
12,2 
25,2 
3,1 
100,6 
14,3 
15,0 
100 
58,9 
12,1 
25,8 
2.9 
99,8 
16,0 
15,8 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
4,8 
2,9 
7,7 
6,8 
17,6 
16,8 
7,0 
6,1 
4,0 
12,4 
5,6 
5,1 
7,1 
5,4 
7,3 
4,1 
9,2 
7,6 
2,1 
9.3 
6,7 
7.2 
1,8 
8,2 
6,2 
8.8 
12,4 
5,7 
5,6 
3,6 
13,8 
7,2 
7,8 
12,9 
6,6 
4,4 
2,7 
7,2 
3,5 
11,8 
3,3 
4,7 
4,8 
2,3 
8,4 
6,3 
8,5 
14,2 
5,6 
5,4 
4,0 
6,2 
5,0 
7,6 
8,2 
5,0 
5,6 
5,2 
5,9 
5,0 
9,6 
12,2 
4,6 
6,7 
4,4 
11,0 
8,5 
16,9 
21,7 
7,7 
4,3 
3,8 
7,4 
4,6 
15,9 
7,7 
5,9 
Preisindices c) — Indices de prix c) 
(1963 100 ) 
88,5 
80,1 
88,4 
87,1 
97,3 
99,3 
87,1 
91.3 
84,2 
91,2 
90,0 
97,4 
99,0 
90,0 
95,2 
90.6 
94,4 
94,3 
98,1 
98,6 
94,3 
100 
1110 
100 
KM) 
KHI 
1(10 
1(H) 
103,4 
105,3 
104,1 
103,9 
102,6 
101,8 
104,0 
106,0 
108,5 
107,1 
106,5 
103,0 
102.4 
106,6 
109.2 
113,0 
109,2 
109,7 
104,6 
104.0 
109,7 
112,3 
116,8 
112,0 
112,6 
104,0 
102,5 
112,8 
117,8 
124,9 
115,1 
117,9 
103,1 
101,0 
118.2 
125.9 
134.4 
121,6 
127,0 
107,4 
105.5 
127,6 
132,4 
143,8 
130,1 
134,8 
115,5 
115,4 
134,8 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe a) 
4. Variations de stocks a) b) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe a) 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (I à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe a) 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
o) Une variation de travaux de construction de logements est introduite ici dans la formation brute de capital fixe, alors qu'elle figure en variations de stocks dans les comptes de 
l'INSEE. Elle se chiffre comme suit : 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1 610 
1 440 
1009 
')7S 
i>: 
14-
- 440 
- 545 
689 
(.04 
1900 
1400 
• Mio Ffr 
Mio Ffr 
aux prix courants 922 1 204 
aux prix de 1963 922 1 127 
b) Y compris la plus-value sur stocks. 
c) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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FRANCE 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 I969 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden h) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe tl) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen d) 
4. Staat Í) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt (I bis 5) 
7. Berichtigung e) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei u) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden b) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe d) 
d) Wohnungsvermictung 
e) Sonstige Dienstleistungen tl) 
4. Staat . 
5. Einfuhrabgaben 
6. Berichtigung e) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
28 552 
144 773 
5 656 
5 488 
110 433 
23 196 
103 200 
15 685 
36 097 
8 419 
8 853 
34 146 
25 785 
4 764 
307 074 
- 5 715 
301359 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Ffr 
27 944 
158 254 
5 722 
5 814 
120 551 
26 167 
114 109 
17 032 
39 068 
9 234 
10 252 
38 523 
28 347 
5 689 
334 343 
-6 197 
328 146 
32 665 
173 787 
5 960 
6 324 
132 463 
29 040 
127 782 
18 552 
43 931 
9 876 
11 994 
43 429 
32 205 
6 769 
373 208 
-6 525 
366 683 
34 644 
195 764 
5 882 
7 263 
148 643 
33 976 
143 588 
20 243 
49 515 
11 301 
14 060 
48 469 
36 719 
8 161 
418 876 
-7 513 
411 363 
34 054 
220 337 
6 205 
7 919 
164 698 
41 515 
161 124 
22 183 
53 918 
13 231 
15 763 
56 029 
39 893 
9 556 
464 964 
-8 970 
455 994 
36 301 
235 653 
6 088 
8 743 
173 476 
47 346 
174 992 
23 924 
55 967 
14 832 
18 200 
62 069 
42 135 
9 935 
499 016 
- 10 014 
489 002 
37 495 
257 569 
5 906 
9 659 
190 211 
51 793 
191 273 
25 829 
59 889 
16 239 
20 986 
68 330 
45 272 
II 098 
542 707 
- 11 044 
531 663 
40 395 
275 786 
5 811 
10 565 
201 925 
57 485 
209 724 
27 481 
64 128 
17 939 
24 460 
75 716 
48 682 
li 578 
586 165 
- 12 343 
573 822 
41 933 
300 408 
5 621 
11 784 
219 602 
63 401 
233 727 
31 079 
69 423 
21 280 
27 969 
83 976 
56 171 
Il 392 
643 631 
- 14 528 
629 103 
43 937 
352 703 
5 900 
13 527 
260 374 
72 902 
272 363 
36 799 
77 800 
26 864 
32 017 
98 883 
63 711 
16 291 
749 005 
-18044 
730 961 
in Preisen von 1963 — aux prix de 
Mio Ffr 
1963 
34 139 
160 189 
5 902 
5 478 
121 218 
27 591 
119 305 
17 101 
39 973 
9 791 
12 182 
40 258 
34 297 
4 779 
-6618 
346 091 
32 880 
170 851 
5 862 
5 815 
129 110 
30 064 
126 704 
18 045 
42 413 
10 228 
12 779 
43 239 
35 299 
5 787 
-6 850 
364 671 
35 191 
182 333 
6 005 
6404 
137 862 
32 062 
135 009 
19 123 
45 669 
10 430 
13 441 
46 346 
36 507 
6 869 
-6 891 
389 018 
34 644 
195 764 
5 882 
7 263 
148 643 
33 976 
143 588 
20 243 
49 515 
11 301 
14 060 
48 469 
36 719 
8 161 
-7 513 
411 363 
35 030 
212 187 
6 173 
7 669 
159 529 
38 816 
152 833 
21 833 
51 855 
12 482 
14 734 
51 929 
37 508 
9 360 
-8 472 
438 446 
36 817 
223 485 
6 102 
8540 
166 201 
42 642 
159 911 
22 726 
53 291 
13 474 
15 425 
54 995 
38 184 
9 571 
-9 125 
458 843 
35 848 
240 929 
5 966 
9 162 
180 146 
45 655 
167 737 
23 485 
56 237 
14 161 
16 290 
57 564 
38 955 
10 721 
-9 653 
484 537 
38 642 
252 373 
5 845 
9 630 
187 986 
48 912 
176 424 
24 220 
58 991 
15 042 
17 189 
60 982 
40 120 
11 368 
- 10 398 
508 529 
40 152 
263 124 
5 674 
10 502 
197 045 
49 903 
184 434 
25 073 
62 352 
16 758 
18 107 
62 144 
42 340 
13 509 
- 11 473 
532 086 
38 340 
284 687 
5 751 
11 536 
213 831 
53 569 
201 216 
28 236 
66 285 
19 768 
19 083 
67 844 
44 259 
17 680 
- 13 315 
572 867 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
c) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
</) Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3e enthalten. 
e) Vorleistungen der Unternehmen (Versicherungsdienstleistungcn und unterstellte Bankgebühren). 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité FRANCE 
4.1 Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
9,3 
47,1 
1,8 
1,8 
36,0 
7,6 
33,6 
5.1 
11,8 
2,7 
2,9 
11,1 
8,4 
1,6 
KHI 
98,5 
81,8 
100,3 
75,4 
81,5 
81,2 
83,1 
84,5 
80,7 
86,6 
86,6 
83,1 
93,4 
58,6 
84,1 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
8.4 
47,3 
1,7 
1.7 
36,1 
7.8 
34,1 
5,1 
11,7 
2.X 
3,1 
11,4 
8,5 
1,7 
10« 
94,9 
87,3 
99,7 
80,1 
86,9 
88,5 
88,2 
89,1 
85,7 
90,5 
90,9 
89,2 
96,1 
70,9 
88,6 
8,« 
46,6 
1,6 
1,7 
35,5 
7,8 
34,2 
5,0 
11,8 
2,6 
3,2 
11,6 
8,6 
1,8 
100 
8,3 
46,7 
1,4 
1,7 
35,5 
8,1 
34,3 
4,8 
11,8 
2,7 
3,4 
11,6 
8,8 
1,9 
100 
7,3 
47,4 
1,3 
1,7 
35,4 
8,9 
34,7 
4,8 
11,6 
2,8 
3,4 
12,1 
8,6 
2,1 
100 
7,3 
47,2 
1,2 
1,8 
34,8 
9,5 
35,1 
4,8 
11,2 
3,0 
3,6 
12,4 
8,4 
2,0 
100 
6,9 
47,5 
1,1 
1,8 
35,0 
9,5 
35,2 
4,8 
11,0 
3,0 
3,9 
12,6 
8,3 
2,0 
100 
101,6 
93,1 
102,1 
88,2 
92,7 
94,4 
94,0 
94,5 
92,2 
92,3 
95,6 
95,6 
99,4 
84,2 
94,6 
6.9 
47,0 
1.0 
1.8 
34,4 
9.8 
35,8 
4.7 
10,9 
3.1 
4.2 
12,9 
8.3 
2.0 
100 
6,5 
46,7 
0,9 
1,8 
34.1 
9,9 
36,3 
4.8 
10,8 
3,3 
4,3 
13,0 
8,7 
1,8 
100 
5,9 
47,1 
0,8 
1,8 
34,8 
9,7 
36,4 
4,9 
10,4 
3,6 
4,3 
13,2 
8,5 
2,2 
100 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
1(H) 
100 
100 
100 
100 
100 
KM) 
100 
100 
100 
100 
100 
UM) 
100 
KM) 
101,1 
108,4 
104,9 
105,6 
107,3 
114,2 
106,4 
107,9 
104,7 
110,5 
104,8 
107,1 
102,1 
114,7 
106,6 
106,3 
114,2 
103,7 
117,6 
111,8 
125,5 
111,4 
112,3 
107,6 
119.2 
109,7 
113,5 
104,0 
117,3 
111,5 
103,5 
123,1 
101,4 
126,1 
121,2 
134,4 
116,8 
116,0 
113,6 
125,3 
115,9 
118,8 
106,1 
131,4 
117,8 
111,5 
128,9 
99,4 
132,6 
126,5 
144,0 
122,9 
119,6 
119,1 
133,1 
122,3 
125,8 
109,3 
139,3 
123,6 
115,9 
134,4 
96,5 
144,6 
132,6 
146,9 
128,4 
123,9 
125,9 
148,3 
128,8 
128,2 
115,3 
165,5 
129,3 
110,7 
145,4 
97,8 
158,8 
143,9 
157,7 
140,1 
139,5 
133,9 
174,9 
135,7 
140.0 
120,5 
216,6 
139,3 
5.9 
47,2 
0.S 
1.7 
34,9 
9,8 
36,2 
5.0 
10,2 
3.7 
4.3 
13,1 
8.5 
2.2 
100 
115,5 
155,6 
95,8 
169,4 
154,3 
169.0 
147,7 
150,0 
139,6 
188,4 
142,2 
147,0 
125,8 
226,6 
147,5 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives/)) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances d) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services d) 
4. Administrations publiques il) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. To t a l ( 1 à 5) 
7. Ajustement e) 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche d) 
2. Industrie 
a) Industries extractives b) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances d) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Aut res services d) 
4. Administrations publiques d) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Ajus tement e) 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Y compris la production de vin. non compris la pêche. 
b) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2 c. 
<·) Non compris la production de vin, y compris la peche et l'extraction de matériaux de construction. 
</) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3e. 
e) Consommation intermédiaire, par les entreprises, de services d'assurance et de commissions bancaires imputées. 
% 
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FRANCE 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung] 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen . ι 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I960 
7 070 
19 450 
22 080 
46 950 
20 190 
14 510 
16 320 
17 000 
18 480 
35 990 
12 780 
11 320 
15 380 
1961 
7 190 
21 060 
23 380 
49 400 
21 830 
16 050 
17 770 
18 170 
19 810 
38 020 
14 310 
12 370 
16 741 
1962 
8 730 
22 780 
24 870 
53 280 
23 670 
17 330 
19 480 
19 490 
21 900 
38 550 
15900 
14 090 
18 650 
4 .2 
1963 
A n g a b e n je E r w e r b s t ä t i 
1964 1965 1966 
j e n 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Ffr 
9 610 
24 980 
25 200 
59 930 
25 990 
19 270 
21 160 
20 600 
24 050 
41 590 
17 260 
16 560 
20 730 
9 810 
27 380 
27 500 
64 490 
28 240 
22 240 
23 160 
21 940 
25 600 
47 070 
19 460 
18 160 
22 730 
10 850 
29 150 
27 890 
69 940 
29 930 
24 330 
24 430 
23 260 
26 070 
51 090 
21 030 
19 080 
24 300 
11 660 
31 580 
28 220 
76 000 
32 590 
26 120 
25 950 
24 880 
27 300 
54 440 
22 540 
20 170 
26 260 
13 060 
33 880 
29 740 
81 330 
34 710 
28 790 
27 580 
26 180 
28 650 
57 770 
24 280 
21 290 
28 260 
1968 
14 080 
37 310 
31 250 
88 730 
38 360 
31 470 
30 070 
29 330 
30 690 
64 600 
26 310 
23 910 
31 000 
1969 
15 330 
42 950 
35 460 
100 270 
44 520 
35 360 
34 000 
34 080 
33 540 
75 570 
29 830 
26 300 
35 410 
1970 
17 900 
47 300 
41 580 
106 920 
48 860 
39 370 
36 710 
38 210 
35 990 
79 320 
31 950 
29 020 
39 030 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei b) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts­, Gas­und Wasserver­
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen c) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat r) 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung tl) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
5. 
I960 
28,2 
114,5 
94,5 
25,8 
263,0 
­ 5,7 
257,3 
Bruttoinlandsprodukt zu 
1961 
27.6 
126.8 
104,1 
28,3 
286.8 
­ 6,2 
280,6 
1962 
32,2 
138,8 
116,9 
32,2 
320,1 
­ 6,5 
313,6 
1963 
in jew 
34,3 
156,4 
131,2 
36,7 
358,6 
­ 7,5 
351,1 
1964 
Faktorkosten 
1965 1966 
nach Tätigkeitsbereiche! 
1967 1968 1969 
eiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Ffr 
33.6 
175,9 
147,2 
39,9 
396,6 
­ 9,0 
387,6 
35,8 
188,8. 
160,3 
42,1 
427,0 
­ 10,0 
417,0 
36,8 
206,9 
175,5 
45,3 
464,5 
­ 11,0 
453,5 
39,8 
504,5 
­ 12,3 
492,2 
41,2 
561,3 
­ 14,5 
546,8 
43,5 
650.8 
­ 18,0 
632,8 
1970 
48,6 
734,8 
­ 20,8 
714,0 
u) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3 d). b) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 11 Die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 enthalten. a) Vorleistungen der Unternehmen (Versichcrungsdienstleistungen und unterstellte Bankgebühren). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) FRANCE 
4.2 Chiffres par personne occupée 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen von 1963 — aux prix de 
Ffr 
1963 
8 460 
21 520 
23 040 
46 860 
22 160 
17 260 
18 530 
18 540 
20 470 
41 860 
15 070 
15 060 
17 660 
8460 
22 730 
23 960 
49 410 
23 380 
18 440 
19 490 
19 250 
21 500 
42 110 
16 060 
15 400 
18 600 
9 410 
23 890 
25 060 
53 950 
24 630 
19 140 
20 450 
20 090 
22 770 
40 710 
16 970 
15 970 
19 780 
9 610 
24 980 
25 200 
59 930 
25 990 
19 270 
21 160 
20 600 
24 050 
41 590 
17 260 
16 560 
20 730 
10 090 
26 370 
27 360 
62 450 
27 350 
20 790 
22 000 
21 590 
24 620 
44 400 
18 040 
17 070 
21 860 
11010 
27 640 
27 950 
68 320 
28 680 
21 910 
22 510 
22 100 
24 820 
46 410 
18 630 
17 290 
22 800 
11 150 
29 540 
28 500 
72 080 
30 870 
23 020 
23 080 
22 620 
25 630 
47 470 
18 990 
17 360 
23 930 
12 490 
31 010 
29 910 
74 130 
32 320 
24 490 
23 710 
23 080 
26 360 
48 440 
19 550 
17 550 
25 040 
13 480 
32 680 
31 540 
79 080 
34 420 
24 770 
24 310 
23 660 
27 560 
50 870 
19 470 
18 030 
26 220 
13 380 
34 670 
34 560 
85 520 
36 560 
25 990 
25 760 
26 150 
28 580 
55 610 
20 470 
18 270 
27 750 
14 550 
36 400 
36 260 
90 440 
38 310 
27 440 
26 310 
27 740 
29 130 
55 030 
20 690 
18 750 
28 950 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services a) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur 
I960 
10,7 
43,5 
35,9 
9,8 
100 
1961 
9,6 
44,2 
36,3 
9,9 
100 
1962 
10,1 
43,4 
36,5 
10,1 
100 
brut au coût des facteurs pa 
1963 ' 
in jcw 
9,6 
43,6 
36,6 
10,2 
100 
1964 1965 1966 
r type 
1967 
d'activité 
1968 1969 
eiligen Preisen — aux prix courants 
8,5 
44,4 
37,1 
10,1 
100 
8,4 
44,2 
37,5 
9,9 
100 
7,9 
44,5 
37,8 
9,8 
100 
7,9 
100 
7,3 
100 
6,7 
100 
1970 
6,6 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche b) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services c) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques c) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement tl) 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
a) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). 
b) Y compris la production de vin, non compris la pêche. 
ci La plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3. 
il) Consommation intermédiaire, par les entreprises, de services d'assurance et de commissions bancaires imputées. 
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1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 t 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
6. Produktion ur 
I960 
38 332 
9 780 
28 552 
2 480 
26 072 
535 
160 
25 697 
3 106 
1961 
38 473 
10 529 
27 944 
2 692 
25 252 
556 
230 
24 926 
3 155 
1962 
44 736 
12 071 
32 665 
2 927 
29 738 
645 
216 
29 309 
3 256 
d Einkommensentstehung 
1963 1964 1965 1966 
in der Landwirtschaft a) 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Ffr 
47 559 
12 915 
34 644 
3 204 
31 440 
712 
375 
31 103 
3 559 
48 303 
14 249 
34 054 
3 467 
30 587 
757 
260 
30 090 
3 817 
51 643 
15 342 
36 301 
3 735 
32 566 
801 
319 
32 084 
3 941 
54 016 
16 521 
37 495 
4017 
33 478 
927 
247 
32 798 
4 156 
58 342 
17 947 
40 395 
4 310 
36 085 
860 
298 
35 523 
4 352 
1968 
61 478 
19 545 
41 933 
4 626 
37 307 
1 250 
495 
36 552 
4 639 
1969 
65 145 
21 208 
43 937 
5 145 
38 792 
1 199 
731 
38 324 
5 034 
1970 
73 153 
23 885 
49 268 
5 434 
43 834 
1 279 
602 
43 157 
5 368 
i 
7. Erwerbstät ige nach Tätigkeitsbereichen b) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (l bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt (Inländcrkonzept) (5 + 6— 7) 
I960 
4 036,7 
7 442,0. 
256,2 
1I6.9 
5 470,4 
1 598,5 
5 843,2 
922.6 
1 952,9 
233,9 
63,0 
2 670,8 
2 277,6 
19 5993 
28,0 
73,4 
19 554,1 
1961 
3 885,1 
7 515,9 
244,7 
117,7 
5 522,7 
1 630,8 
5 907,9 
937,5 
1 972,3 
242,9 
62,8 
2 692,4 
2 292,1 
19 601.0 
28.0 
71,1 
19 557,9 
1962 
3 740,9 
7 630,6 
239,6 
118,7 
5 596,8 
1 675,5 
6 007,2 
951,8 
2 005,8 
256,2 
62,3 
2 731,1 
2 285,5 
19 664,2 
28,0 
70,5 
19 621,7 
1963 
3 6043 
7 837,2 
233,4 
121,2 
5 719,2 
1 763,4 
6 184,9 
982,9 
2 058,8 
271,7 
63,7 
2 807,8 
2 216,7 
19 843,1 
29,0 
63,6 
19 8083 
1964 
3 473,1 
8 047,0 
225,6 
122,8 
5 831,9 
1 866,7 
6 342,6 
1 011,1 
2 106,0 
281,1 
65,7 
2 878,7 
2 197,1 
20 059,8 
28,0 
64,9 
20 022,9 
1965 
1000 
3 344,4 
8 085.2 
218,3 
125,0 
5 795,8 
1 946,1 
6 485,6 
1 028,5 
2 146,9 
290,3 
67,8 
2 952,1 
2 208.2 
20 123.4 
27.0 
64,3 
20 086,1 
1966 
3 2143 
8 155,8 
209,3 
127,1 
5 836,2 
1 983,2 
6 6313 
1 038,1 
2 193,8 
298,3 
69,9 
3 031,2 
2 2443 
20 246,1 
28,0 
59,2 
20 214,9 
1967 
3 093,2 
8 139,2 
195,4 
129,9 
5 817,0 
1 996,9 
6 788,4 
1 049,5 
2 238,0 
310.5 
71,6 
3 118,8 
2 286,4 
20 307,2 
20,0 
53,1 
20 274,1 
1968 
2 978,9 
8 052,6 
179,9 
132,8 
5 725,1 
2 014,8 
6 916,0 
1 059,5 
2 262,3 
329,4 
73,1 
3 191,7 
2 348,9 
20 296,4 
12.0 
46,8 
20 261.6 
1969 
2 8663 
8 211,8 
166,4 
134,9 
5 849,0 
2 061,5 
7 144,5 
1 079,9 
2 319,5 
355,5 
74,9 
3 314,7 
2 422,2 
20 645.0 
12.0 
46.1 
20 610,9 
1970 
2 751,9 
8 370,2 
155,4 
136,0 
5 985,8 
2 093,0 
7 376,1 
1 094,7 
2 372,5 
387,0 
77.7 
3 444.2 
2 463,6 
20 961,8 
12,0 
45,0 
20 928,8 
a) Einschließlich Forstwirtschaft. 
l'i Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et formation de revenu dans l'agriculture a) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
45 024 
10 885 
34 139 
2 757 
31 382 
44 189 
11 309 
32 880 
2 904 
29 976 
47 616 
12 425 
35 191 
3 054 
32 137 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Ffr 
47 559 48 968 51558 51529 55 4: 
12 915 13 938 14 741 15 681 
35 030 
3 378 
31440 31652 33 256 32 095 34 685 
57 715 
17 563 
40 152 
4 185 
35 967 
56 465 
18 125 
38 340 
4 456 
33 884 
59 349 
19 320 
40 029 
4 675 
35 354 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 - 2 ) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
(3 — 4) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) doni: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité b) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1960 
8223 
6 618,9 
254,9 
116,7 
4 913,9 
1 333,4 
4 224,7 
867,7 
1 180,7 
231,7 
62,5 
1 882,1 
2 277,6 
13 943,5 
28,0 
73,4 
13 898,1 
1961 
784,3 
6 707,3 
243,2 
117,5 
4 983,3 
1 363,3 
4 308,1 
882,6 
1 209,8 
240,6 
62,3 
1 912,8 
2 292,1 
14 091,8 
28,0 
71,1 
14 048,7 
1962 
745,9 
6 835,9 
238,1 
118,5 
5 073,9 
1 405,4 
4 429,6 
896,2 
1 257,6 
253,8 
61,8 
1 960,2 
2 2853 
14 296,9 
28,0 
70,5 
14 254,4 
1963 
7093 
7 053,5 
231,9 
120,9 
5 210,5 
1 490,2 
4 626,8 
925,7 
1 323,6 
269,0 
63,0 
2 045,5 
2 216,7 
14 6063 
29,0 
63,6 
14 571,9 
1964 
677,1 
7 270,6 
224,1 
122,4 
5 334,0 
1 590,1 
4 796,9 
952,1 
' 1 378,1 
278,1 
64,8 
2 123,8 
2 197,1 
14 941.7 
28,0 
64,9 
14 904,8 
1965 
1000 
645,0 
7 314,9 
216,7 
124,5 
5 309,0 
1 664,7 
4 944,8 
967,3 
1 424,5 
286,9 
66,7 
2 199,4 
2 208,2 
15 112,9 
27,0 
64,3 
15 075,6 
1966 
608,6 
7 390,0 
207,5 
126,5 
5 359,2 
1 696,8 
5 094,4 
974,7 
1 475,5 
294,6 
68,7 
2 280,9 
2 244,5 
15 3373 
28,0 
59,2 
15 306,3 
1967 
577,8 
7 379,4 
193,6 
129,2 
5 349,3 
1 707,3 
5 254,9 
984,2 
1 522,2 
306,4 
70,3 
2 371,8 
2 286,4 
15 498,5 
20,0 
53,1 
15 465,4 
1968 
550,8 
7 300,1 
178,0 
132,0 
5 271,3 
1 718.8 
5 392,2 
993,9 
1 556,3 
324,8 
• 71,7 
2 445,5 
2 348,9 
15 592,0 
12.0 
46,8 
15 557,2 
1969 
523,2 
7 472,7 
164,5 
134,1 
5 409,8 
1 764,3 
5 634,2 
1 014,5 
1 627,1 
350,5 
73,4 
2 568,7 
2 422,2 
16 052,3 
12.0 
46,1 
16 018,2 
1970 
497,2 
7 645,0 
153,4 
135,2 
5 555,5 
1 800,9 
5 875,3 
1 028,9 
1 690,1 
382,0 
76,1 
2 698,2 
2 463,6 
16 481,1 
12.0 
45,0 
16 448,1 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non-résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
«) Y compris la sylviculture. 
b) Moyennes annuelles. 
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8. Vertei lung des Volkseinkommens 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit b) 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (I bis 3) 
211 171 
132 064 
63 054 
16 360 
307 
17 939 
7 066 
10 845 
- 2 053 
1 742 
3 795 
227 057 
231 044 
147 626 
65 989 
17 784 
355 
18 306 
7 337 
10 932 
- 1 902 
2 078 
3 980 
247 448 
261 531 
167 137 
74 758 
19 991 
355 
17 970 
7 421 
10 576 
- 2 147 
2 461 
4 608 
277 354 
292 344 
190 825 
80 085 
21 830 
396 
19 660 
8 021 
11 643 
1 607 
2 942 
4 549 
310 397 
320 520 
212 275 
84 918 
23 796 
469 
23 973 
8 724 
15 243 
1 858 
2 729 
4 587 
342 635 
Mio Ffr 
346 035 
228 926 
90 659 
26 958 
508 
23 814 
9 530 
14 288 
2 079 
3 114 
5 193 
367 770 
373 319 
247 239 
96 817 
29 880 
617 
28 821 
9 631 
19 080 
- 2 371 
3 030 
5 401 
399 769 
406 426 
267 085 
105 176 
34 837 
672 
30 171 
10 825 
19 140 
- 3 201 
3 886 
7 087 
433 396 
449 623 
300 099 
111 097 
39 223 
796 
36 600 
11 400 
24 987 
- 3648 
3 865 
7 513 
482 575 
514 053 
346 355 
122 978 
45 478 
758 
49 902 
14 210 
35 912 
- 3 780 
4 688 
8 468 
560 175 
575 115 
389 508 
135 262 
51 145 
800 
57 189 
19 563 
37 810 
- 1 379 
6 788 
8 167 
630 925 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen c) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei d) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden e) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe / ) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe g) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen g) 
4. Staat g) 
5. Einkommen ans unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 + 6 - 7 ) 
I960 
3 106 
64 486 
3 885 
1 898 
46 915 
11 788 
39 189 
11 573 
10 750 
3 249 
449 
13 168 
25 425 
132 206 
318 
460 
132 064 
1961 
3 155 
72 304 
4 122 
2 073 
52 582 
13 527 
44 362 
12 867 
12 204 
3 641 
483 
15 167 
27 937 
147 758 
345 
477 
147 626 
9.1 G l o b a l e A n g a b e n — Chiff 
1962 
3256 
80 875 
4 354 
2 425 
59 066 
15 030 
51367 
14 939 
14 055 
4 366 
615 
17 392 
31 725 
167 223 
411 
497 
167 137 
1963 
3 559 
91669 
4 560 
2 769 
66 412 
17 928 
59 518 
16 838 
16 613 
4 950 
708 
20 409 
36 129 
190 875 
444 
494 
190 825 
1964 
3 817 
102 633 
4 894 
3 018 
72 973 
21 748 
66 727 
18 462 
18 814 
5 471 
827 
23 153 
39 193 
212 370 
441 
536 
212 275 
1965 
Mio Ffr 
3 941 
110 978 
5 112 
3 255 
77 408 
25 203 
72 809 
19 907 
20 638 
5 943 
917 
25 404 
41 295 
229 023 
428 
525 
228 926 
res 
1966 
4 156 
44 322 
247 307 
445 
513 
247 239 
g l o b a u x 
1967 
4 352 
47 642 
267 226 
343 
484 
267 085 
1968 
4 639 
54 971 
300 423 
215 
539 
300 099 
1969 
5 034 
62 411 
346 702 
181 
528 
346 355 
1970 
5368 
70 003 
389 874 
195 
561 
389 508 
ïi 
c) 
I 
g) 
Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
Posten 2 enthalt außer direkten Steuern und Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit auch den Saldo der laufenden Übertragungen (laufende Schadens-
versicherungsleistungen abzüglich Nettopramien) zwischen Schadensversicherungsgesellschaften und privaten Haushalten, dem Staat und dem Ausland. 
Die Bereiche gruppieren hier Unternehmen nach ihrer Haupttätigkeit; die Angaben können daher nicht ohne weiteres mit denen der Tabellen 4, 5 und 7 verglichen werden, die 
nach Produktionsbereichen erstellt sind. 
Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der nil entliehen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten. 
Sil 
FRANCE 
Ì. Répartition du revenu 
I960 ι 
93.0 
58,2 
27,8 
7,2 
0,1 
7,9 
3,1 
4,8 
0,9 
0,8 
1.7 
100 
9. Réti 
1960 
3 780 
U 160 
9 480 
9500 
1961 
93,4 
59,7 
26,7 
7,2 
0,1 
7,4 
3,0 
4,4 
­ 0,8 
0,8 
1,6 
100 
i t inera 
9.2 A 
1961 
4 020 
12 190 
10 490 
10 510 
1962 
94,3 
60,3. 
27.0 
7,2 
0,1 
6,5 
2,7 
3,8 
­ 0,8 
0,9 
1,7 
100 
tion d 
n g a b e n 
1962 
4 370 
13 880 
11 700 
11 730 
1963 
94,2 
61,5 
25,8 
7,0 
0,1 
6,3 
2,6 
3.8 
­ 0,5 
0,9 
1,5 
100 
ss sala 
je b e s c l 
1963 
5 020 
16 . too 
13 070 
13 100 
national 
1964 
93,5 
62,0 
24,8 
6,9 
0,1 
7,0 
2,5 
4,4 
­ 0,5 
0.8 
1,3 
100 
ries pa 
a f t i g t e n 
1964 
5 640 
17 840 
14 210 
14 240 
1965 
% 
94,1 
62,2 
24,7 
7,3 
0,1 
6,5 
2,6 
3,9 
­ 0,6 
0,8 
1,4 
100 
r type 
Arbeitt 
1965 
Ffr 
6 110 
18 700 
15 150 
15 190 
1966 
93,4 
61.8 
24,2 
7,5 
0,2 
7,2 
2,4 
4,8 
­ 0,6 
0,8 
1,4 
100 
1967 
93,8 
61,6 
24,3 
8,0 
0,2 
7,0 
2,5 
4,4 
0,7 
0,9 
1.6 
100 
d'activité c) 
e h m e r ­
1966 
6 830 
19 750 
16 120 
16 150 
1968 
93,2 
62,2 
23,0 
8,1 
0,2 
7,6 
2,4 
5,2 
­ 0,8 
0,8 
1,6 
100 
1969 
91,8 
61.8 
22,0 
8.1 
0,1 
8,9 
2,5 
6,4 
0,7 
0,8 
1,5 
100 
— C h i f f r e s par sa lar ié 
1967 
7 530 
20 840 
17 240 
17 270 
1968 
8 420 
23 400 
19 270 
19 290 
1969 
9 620 
25 770 
21 600 
21 620 
1970 
91,2 
61,7 
21,4 
8,1 
0,1 
9,1 
3,1 
6,0 
­ 0.2 
1,1 
1.3 
100 
1970 
10 800 
28 410 
23 660 
23 680 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés />) 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche </) 
2. Industrie 
a) Industries extractives e) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières ./) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances g) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services g) 
4. Administrations publiques· g) 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7) 
a) Y compris les organismes prives sans but lucratif. 
b) La rubrique 2 comprend, outre les i i impôts directs et l'épargne des sociétés, le solde des transferts courants (indemnités courantes d'assurance­dommage moins primes nettes) entre les sociétés d'assurance­dommage et les ménages, les administrations publiques et l'extérieur. c) Ventilation par secteur d'activité, sur la base de l'entreprise. En principe ces données ne peuvent être rapprochées de celles des tableaux 4. 5 et 7 qui sont établies par branche. a) Y compris la production de vin, non compris la pêche. e) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2c. 
ƒ) Non compris la production de vin. y compris la peche et l'extraction de matériaux de construction. 
g) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e. 
FRANCE 
10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
I. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen a) 
b) des Staates 
2. Vorratsveränderung a) b) 
3. Bruttoinvestitionen (I + 2) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte c) 
c) des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß! — ) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
I960 
60 999 
54 036 
6 963 
ll 245 
72 244 
30 491 
30 131 
360 
42 262 
10 845 
19 838 
11 579 
- 509 
72 244 
1961 
70 674 
62 420 
8 254 
7 797 
78 471 
33 350 
32 940 
410 
44 884 
10 932 
20 890 
13 062 
+ 237 
78 471 
1962 
Mio Ffr 
79 940 
69 760 
10 180 
10 299 
90 239 
36 771 
36 291 
480 
51 242 
10 576 
28 729 
+ 11 937 
+ 2 226 
90 239 
1963 
91 608 
79 556 
12 052 
10 349 
101 957 
41 335 
40 745 
590 
57 714 
11 643 
31 073 
14 998 
+ 2 908 
101 957 
1964 
108 573 
94 244 
14 329 
12 015 
120 588 
45 648 
44 948 
700 
69 459 
15 243 
32 897 
21 319 
+ 5 481 
120 588 
1 1 . Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarten 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Bauten 
a) Wohnungen a) 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
Bruttoanlageinvestitionen 
32 880 
15 435 
. 17 445 
28 119 
6 856 
21 263 
60 999 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Ffr 
37 764 
16 882 
20 882 
32 910 
7 125 
25 785 
70 674 
42 398 
18 487 
23 911 
37 542 
8 347 
29 195 
79 940 
49 503 
22 166 
27 337 
42 105 
8 813 
33 292 
91 608 
61 787 
29 673 
32 114 
46 786 
9 916 
36 870 
108 573 
70 404 
34 634 
35 770 
49 278 
9 486 
39 792 
119 682 
76 939 
37 158 
39 781 
55 460 
11 057 
44 403 
132 399 
84 382 
39 240 
45 142 
59 735 
11 340 
48 395 
144 117 
92 284 
43 249 
49 035 
64 673 
12 550 
52 123 
156 957 
107 143 
49 828 
57 315 
76 894 
15 208 
61 686 
184 037 
122 030 
56 570 
65 460 
89 402 
16710 
72 692 
211 432 
12. Bruttoanlageinvestit ionen nach Tätigkeitsbereichen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196S 1969 1970 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschalt und 
Fischerei tl) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden tl) 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
d) 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen a) e) 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat c) 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
3 440 
I 4*77 
4 127 
17 564 
5 909 
15 243 
6 276 
6 963 
60 999 
4 267 
1 265 
4 302 
21 725 
6 148 
16 664 
8 049 
8 254 
70 674 
4 236 
1 257 
4 461 
25 136 
7 055 
18 214 
9 401 
10 180 
79 940 
4 979 
1 179 
4910 
28 125 
7 317 
21 845 
11 201 
12 052 
91 608 
5 450 
1 163 
5 798 
31 096 
8 323 
29 312 
13 102 
14 329 
108 573 
Mio Ffr 
5 881 
1 199 
6 041 
32 753 
8 662 
34 239 
14 971 
15 936 
119 682 
6646 
1 251 
6 857 
36 197 
10 022 
36 756 
17 062 
17 608 
132 399 
6 966 
1 444 
7 294 
38 300 
10 610 
38 816 
20 714 
19 973 
144 117 
7 892 
1 321 
7 690 
39 827 
11 782 
42 838 
24 097 
21 510 
156 957 
9 242 
1 364 
8 144 
48 592 
13 403 
49 389 
29 295 
24 608 
184 037 
9 710 
1 283 
7 642 
60 390 
15 038 
56 091 
33 580 
27 698 
211 432 
a) Siehe Fußnote a) zu Tabelle 3. b) Siehe Fußnote b) zu Tabelle 3. cj Einschließlich private Organisationen ohne Erwerbscharakter. d) Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 4 enthalten. <■) Wohnungsbau des Staates ist im Posten 8 enthalten. 
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IO. Formation brute de capital et 
1965 
119 682 
103 746 
15 936 
5 942 
12S624 
50 027 
49 187 
840 
74 922 
14 288 
37 312 
23 322 
+ 675 
125 624 
1966 
132 399 
114 791 
17 608 
11 343 
143 742 
54 578 
53 628 
950 
84 968 
19 080 
40 310 
25 578 
+ 4 196 
143 742 
1967 1968 
Mio Ffr 
144 117 
124 144 
19 973 
9 689 
153 806 
59 768 
58 728 
1 040 
89 743 
19 140 
45 700 
24 903 
+ 4 295 
153 806 
156 957 
135 447 
21 510 
7 302 
164 259 
64 880 
63 680 
1 200 
92 813 
24 987 
45 664 
22 162 
+ 6 566 
164 259 
son financement 
1969 
184 037 
159 429 
24 608 
22 709 
206 746 
73 380 
72 080 
1 300 
122 327 
35 912 
50 475 
35 940 
+ 11 039 
206 746 
1970 
211 432 
183 734 
27 698 
23 594 
235 026 
84 566 
83 086 
1 480 
146 451 
37 810 
70 175 
38 466 
+ 4 009 
235 026 
I. 
2 
3. 
4 
5 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises o) 
b) des administrations publiques 
Variations de stocks a) b) 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages c) 
c) des administrations publiques 
Déficit (4 ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement deila formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
I960 
38 138 
17 972 
20 166 
30 860 
7 371 
23 489 
— 68 998 
1961 
42 339 
19 059 
23 280 
35 193 
7 533 
27 660 
— 77 532 
1962 
45 733 
20 107 
25 626 
38 931 
8 603 
30 328 
— 84 664 
1963 
in Pr 
49 503 
22 166 
27 337 
42 105 
8 813 
33 292 
— 91 608 
1964 
eisen von 
58 545 
27 791 
30 754 
45 721 
9 879 
35 842 
— 104 266 
1965 
1963 — au 
Mio Ffr 
64 527 
31 007 
33 520 
47 249 
9 305 
37 944 
— 111776 
1966 
χ prix de 
69 070 
32 426 
36 644 
52 150 
10 797 
41 353 
— 121 220 
1967 
963 
73 636 
33 263 
40 373 
55 056 
10 958 
44 098 
— 128 692 
1968 
76 351 
34 591 
41 760 
59 959 
12 155 
47 804 
— 136 310 
1969 
83 120 
37 547 
45 573 
68 200 
13 962 
54 238 
— 151 320 
1970 
88 789 
39 827 
48 962 [ 
73 695 
14 457 
59 238 
— 162 484 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation a) 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
I960 
3 831 
I 661 
4 607 
19 580 
6 610 
17 754 
7 103 
7 852 
68 998 
1961 
4 616 
1 374 
4 667 
23 507 
6 675 
18 817 
8 772 
9 104 
77 532 
1962 
4 432 
. 1 318 
4 681 
26 261 
7 378 
19 816 
9 873 
10 905 
84 664 
1963 
in Pr 
4 979 
1 179 
4 910 
28 125 
7 317 
21 845 
11 201 
12 052 
91 608 
1964 
eisen von 
5 305 
1 125 
5 601 
30 252 
8 072 
27 441 
12 771 
13 699 
104 266 
1965 
1963 — au 
Mio Ffr 
5 589 
1 140 
5 755 
31 206 
8 289 
30 628 
14 309 
14 860 
111 776 
1966 
χ prix de 
6 194 
1 164 
6 412 
33 772 
9 432 
32 051 
16 039 
16 156 
121 220 
1967 
963 
6 355 
1 311 
6 601 
34 954 
9 713 
32 987 
18 910 
17 951 
128 692 
1968 
7 146 
' 1 178 
6 872 
35 929 
10 670 
34 236 
21 737 
18 538 
136 310 
1969 
7 884 
1 174 
6 965 
41 540 
Il 645 
37 193 
24 979 
19 940 
151 320 
1970 
7 724 
1 023 
6 095 
48 148 
12 188 
39 474 
26 683 
21 149 
162 484 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pêche d) 
Industries extractives d) 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion il) 
Transports et communications 
Locaux d'habitation a) e) 
Commerce et autres services 
Administrations publiques e) 
Formation brute de capital fixe 
a) Voir note a) en bas du tableau 3. Voir note b) en bas du tableau 3. c) Y compris Ies> organismes privés sans but lucratif. a*) La pêche et l'extraction de matériaux de construction sont comprises sous la rubrique 4. r) Les locaux d'habitation construits par les administrations publiques sont compris sous la rubrique 8. 
S3 
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13. Laufende Transaktionen der privaten. Haushalte a, 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung b) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (1 bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat . ι 
b) von lokalen Gebietskörperschaften d) 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge b) 
c) Sonstige laufende Übertragungen b) 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 + 8 4 11) <<) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12— 13) 
1960 
132 064 
106 261 
25 803 
63 054 
16 360 
307 
211 171 
38 948 
8 798 
1 099 
29 051 
45 021 
11 216 
33 805 
­ 6 073 
681 
1 083 
­ 402 
204 715 
184 877 
19 838 
1961 
147 626 
117 268 
30 358 
65 989 
17 784 
355 
231 044 
44 491 
10 001 
1 227 
33 263 
52 229 
12 472 
39 757 
­ 7 738 
929 
1 204 
­ 275 
223 062 
202 172 
20 890 
1962 
Mio Ffr 
167 137 
132 111 
35 026 
74 758 
19 991 
355 
261 531 
53 432 
12 702 
1 409 
39 321 
59 580 
13 573 
46 007 
­ 6 148 
1 074 
1 422 
­ 348 
255 011 
226 282 
28 729 
1963 
190 825 
149 664 
41 161 
80 085 
21 830 
396 
292 344 
63 482 
15 202 
1 642 
46 638 
69 691 
15 387 
54 304 
­ 6 209 
1 123 
1 580 
­ 457 
285 667 
254 594 
31 073 
1964 
212 275 
166 033 
46 242 
84 918 
23 796 
469 
320 520 
71 471 
16 051 
1 843 
53 577 
80 636 
19 173 
61 463 
­ 9 165 
1 321 
1 910 
­ 589 
310 774 
227 877 
32 897 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. ft) Einschließlich des Gegenwertes der direkten Sozialleistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. r) Einschließlich der direkten Sozialleistungen an das Personal des Zentralstaates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. d) Einschließlich der direkten Sozialleistungen an das Personal der lokalen Gebietskörperschaften. e) Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (Posten 12) entspricht der Summe der Posten 5, 8 und 11 zuzüglich bzw. abzüglich des Saldos der laufenden Übertragun­gen mit Schadensversicherungsgesellschaften (laufende Schadensversicherungsleistungen abzüglich Nettoprämien). 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mio Ffr 
228 926 
178 089 
50 837 
90 659 
26 958 
508 
346 035 
78 773 
I6 886 
2 064 
59 823 
89 091 
21 572 
67 519 
-10 318 
1 288 
2 196 
- 908 
334 809 
297 497 
37 312 
247 239 I 
192 144 
55 095 
96 817 
29 880 
617 
373 319 
86 317 
17 605 
2 327 
66 385 
96 984 
23 293 
73 691 
10 667 
1 242 
2 440 
1 198 
361 576 
321 266 
40 310 
267 085 
206 338 
60 747 
105 176 
34 837 
672 
406 426 
94 506 
18 688 
2 597 
73 221 
106 035 
24 550 
81 485 
- 11 529 
1 274 
2 606 
- 1 332 
393 782 
348 082 
45 700 
300 099 
231 975 
68 124 
1 11 097 
39 223 
449 623 
105 119 
21 256 
2 939 
80 924 
121 919 
30 345 
91 574 
16 800 
1 589 
3 488 
- 1 899 
431 172 
385 508 
45 664 
346 355 
267 204 
79 151 
122 978 
45 478 
758 
514 053 
120 637 
24 392 
3 215 
93 030 
142 400 
35 554 
106 846 
-21 763 
2 071 
4 091 
2 020 
490 083 
439 608 
50 475 
389 508 
301 382 
88 126 
135 262 
51 145 
SIM) 
575 115 
136 474 
27 415 
3 560 
105 499 
156 577 
37 725 
118 852 
-20 103 
2 139 
4 587 
- 2 448 
552 404 
482 229 
70 175 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs b) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale <) 
b) en provenance des administrations locales ώ 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale b) 
c) Autres transferts courants b) 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 t­ 8 · 11) e) 
13. Consommation privée 
14. Épargne ( 12— 13) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. ft) Y compris la contre­valeur des prestations sociales fournies directement au personnel des administrations publiques et de certaines entreprises publiques. c) Y compris le montant des prestations sociales fournies directement au personnel de l'administration centrale et de certaines entreprises publiques. d) Y compris le montant des prestations sociales fournies directement au personnel des administrations locales. . ι Le revenu disponible des ménages (rubrique 12) correspond à la somme des rubriques 5. 8 et 11, augmenté ou diminué du solde des transferts courants avec les sociétés d'assu­ranec­dommages (indemnités courantes d assurance­dommages moins primes nettes). 
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1. Nahrungsmittel und Getränke 
Α. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schübe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
J3. Gesundheilspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr a) 
a) Personenkraftwagen · 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge .. 
d) Beförderungsdienslleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwccke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwccke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzcpt) (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfrcmdcn im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländcrkonzcpt) (12 13—14) 
14. Zusammensetzung des 
I960 
73 392 
58 076 
8 842 
20 556 
2 888 
7 507 
4 304 
4 272 
6 343 
3 364 
15 316 
1 687 
1 128 
12 501 
3 663 
20 160 
16 593 
3 567 
11 796 
6 827 
3 106 
383 
1 643 
1 695­
— 
16 390 
5 953 
5 976 
4 461 
12 626 
2 575 
10 051 
3 595 
2 336 
4 120 
15 959 
15 072 
3 313 
587 
7 529 
3 643 
887 
12 115 
2 865 
5 851 
953 
2446 
10 459 
— 
183 387 
4 919 
3 429 
184 877 
1961 
77 111 
61 100 
9 155 
22 107 
2 799 
7 829 
4 500 
4 742 
6 390 
3 578 
16 011 
1 696 
1 342 
12 973 
3848 
22 198 
18 377 
3 821 
13 647 
7 134 
3 165 
444 
1 738 
1 787 
— 
18 067 
6 585 
6 481 
5 001 
14 851 
2 916 
11 935 
4 173 
3 143 
4 619 
18 081 
17 115 
3 933 
629 
8 572 
3 981 
966 
13 747 
3 044 
6 861 
1 145 
2 697 
11832 
— 
200 516 
5 454 
3 798 
202 172 
1962 
MioFfr 
85 584 
68 2 η 
9 866 
24 411 
3 094 
8 610 
4 887 
5 310 
8 035 
4 003 
17 368 
1 796 
1 486 
14 086 
4236 
24 921 
20 735 
4 186 
15 929 
8240 
3 660 
649 
1 955 
1 976 
— 
19 887 
7 337 
7 242 
5 308* 
16 961. 
3 500 
13 461 
4 659 
3 549 
5 253 
20 270 
19 211 
5 027 
732 
9 487 
3 965 
1 059 
15 786 
3 435 
7 977 
1 396 
2 978 
12 987 
— 
224 801 
5 329 
3 848 
226 282 
privaten Verbrauchs 
1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
94 958 
75 893 
10 591 
27 776 
3 464 
9 839 
5 602 
5 720 
8 414 
4 487 
19 065 
1 889 
1 770 
15 406 
4 679 
28 432 
23 843 
4 589 
18 717 
9 419 
4 229 
789 
2 248 
2 153 
— 
22 852 
8 437 
8 537 
5 878 
19 679 
4 084 
15 595 
5 216 
4 274 
6 105 
23 283 . 
22 134 
6 199 
762 
10 602 
4 571 
/ 149 
17 825 
3 797 
9 484 
1 359 
3 185 
14 060 
— 
253 904 
4 958 
4 268 
254 594 
100 339 
80 429 
10918 
29 944 
3 598 
10 198 
5 899 
6 261 
8 838 
4 773 
19 910 
2 029 
1 927 
15 954 
4880 
30 455 
25 705 
4 750 
21 258 
9 286 
3 555 
• 908 
2 565 
2 258 
— 
25 183 
9 491 
9 305 
6 387 
23 085 
4 729 
18 356 
5 936 
5 211 
7 209 
25 812 
24 548 
6 662 
757 
12 230 
4 899 
/ 264 
19 641 
4 263 
10 573 
1 430 
3 375 
17 178 
— 
277 117 
5 539 
4 779 
277 877 
a) Ohne von privaten Haushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Composition de la consommation privée 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
aux prix courants 
Mio Ffr 
106 214 
84 687 
11 492 
30 817 
3 879 
11 089 
6 510 
6 554 
9 367 
4 979 
21 527 
2 088 
2 135 
17 304 
5 193 
31 192 
26 314 
4 878 
24 539 
9 732 
3 481 
1 098 
2 737 
2 416 
26 188 
10 009 
9 229 
6 950 
26 380 
5 387 
20 993 
6 706 
6 461 
7 826 
27 956 
26 476 
7 002 
764 
13 528 
5 182 
/ 480 
21 152 
4 465 
11 333 
1 760 
3 594 
18 231 
296 777 
5 926 
5 206 
297 497 
113 427 
91 305 
Il 876 
34 230 
4 213 
11 757 
6 686 
7 260 
10 046 
5 237 
22 122 
2 156 
2 352 
17 614 
5 381 
32 714 
. 27 324 
5 390 
27 902 
9 784 
3 081 
1 211 
2 964 
2 528 
27 678 
10 605 
9 596 
7 477 
31 272 
6 215 
25 057 
7 694 
8 470 
8 893 
29 245 
27 689 
7 871 
793 
15 135 
3 890 
/ 556 
22 823 
4 839 
12 235 
I 930 
3 819 
20 461 
320 687 
6 314 
5 735 
321 266 
119444 
96 263 
12 568 
36 318 
4 549 
12 417 
7 006 
7 563 
10 207 
5 635 
23 181 
2 221 
2 680 
18 280 
5688 
34 193 
28 456 
5 737 
32 453 
10 707 
3 115 
1 502 
3 343 
2 747 
29 577 
11 439 
10 073 
8 065 
35 293 
7 062 
28 231 
8916 
9 346 
9 969 
31 970 
30 240 
8 173 
831 
16 902 
4 334 
/ 730 
24 850 
5 162 
13 484 
2 062 
4 142 
23 190 
347 365 
6 570 
5 853 
348 082 
127 713 
103 ¡12 
14 486 
38 414 
4 883 
13 721 
7 069 
7 726 
10 645 
6 168 
24 601 
2 397 
2 774 
19 430 
6 194 
36 579 
30 505 
6 074 
37 376 
11 978 
2 999 
2 051 
3 760 
3 168 
33 027 
12 648 
11 436 
8 943 
38 831 
8 277 
30 554 
9 939 
10 198 
10 417 
36 679 
34 810 
8 780 
891 
20 202 
4 937 
/ 869 
28 599 
6-534 
15 625 
2 157 
4 283 
27 482 
384 458 
6913 
5 863 
385 508 
140 613 
113 060 
15 877 
40 852 
5 303 
15 119 
7 394 
9 055 
12 476 
6 984 
27 553 
2 523 
3 402 
21 628 
6 709 
40 764 
34 100 
6 664 
43 384 
13 363 
2 933 
2 532 
4 312 
3 586 
37 517 
14 422 
13 207 
9 888 
47 200 
9 767 
37 433 
11 538 
13 154 
12 741 
43 182 
40 732 
10 660 
1 015 
23 509 
5 548 
2 450 
32 628 
7 274 
18 025 
2 539 
4 790 
33 864 
439 224 
7 098 
6 714 
439 608 
151 735 
121 639 
16 793 
44 196 
5 955 
16 987 
7 921 
8 968 
13 333 
7 486 
30 096 
2 947 
3 855 
23 294 
7 062 
43 678 
36 585 
7 093 
49 009 
14 897 
2 963 
3 057 
4 861 
4016 
40 409 
15 511 
14 052 
10 846 
54 033 
/() 919 
43 114 
13 457 
15 643 
14 014 
47 419 
44 639 
10 969 
1 078 
26 357 
6 235 
2 780 
35 902 
7 705 
20 087 
2 918 
5 192 
37 854 
481 998 
7 670 
7 439 
482 229 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports a) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés a) 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 ■ 1 3 — 14) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages lesquelles figurent dans les impôts directs. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung a) 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept)(1 bis II) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 1 3 - 14) 
1960 
83 889 
4 308 
21 784 
15 735 
6 812 
17 468 
14 717 
17 159 
13 266 
12 594 
— 
207 732 
4 984 
3 875 
208 841 
1961 
86 325 
4 463 
23 361 
16 677 
7 076 
19 028 
16 401 
18 906 
14 510 
13 372 
— 
220 119 
5 537 
4 164 
221 492 
1962 
Mio Ffr 
90 308 
4 530 
25 590 
17 700 
8 260 
20 550 
18 070 
21 158 
16 189 
13 872 
— 
236 227 
5 410 
4 042 
237 595 
1963 
in 
94 958 
4 679 
28 432 
18 717 
9 419 
22 852 
19 679 
23 283 
17 825 
14 060 
— 
253 904 
4 958 
4 268 
254 594 
1964 
'reisen von 1963 
98 283 
4 710 
29 530 
19 955 
9 165 
24 701 
21 948 
25 382 
19 031 
15 276 
— 
267 981 
5 414 
4 626 
268 769 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (1 bis 6 — 7) 
15. Berechnungse 
I960 
16 467 
8 958 
360 
— 
7 485 
8 338 
2 730 
38 878 
1961 
18 451 
9 486 
410 
— 
8 125 
9 141 
3 125 
42 488 
temente d 
1962 
Mio Ffr 
22 073 
9 652 
480 
— 
8 746 
10 116 
3 474 
47 593 
es Staatsverbrauchs 
1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
26 690 
9 439 
590 
— 
9 109 
11 539 
3 921 
53 446 
29 924 
9 269 
700 
— 
9 902 
12 860 
4 327 
58 328 
«) Ohne von privaten Haushalten gezahlte Kraftfahrzcugstcucr. die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
aux prix de 1963 
101 647 
5011 
29 625 
21 183 
9 775 
25 416 
23 978 
26 970 
20 366 
15 772 
279 743 
5 765 
4911 
280 597 
104 985 
5 191 
30 474 
22 301 
9 845 
26 570 
27 853 
27 665 
21 745 
16 684 
293 313 
6 049 
5 253 
294 109 
Mio 
108 714 
5 487 
31 163 
23 703 
10 691 
28 101 
30 629 
29 315 
23 268 
17 789 
308 860 
6 327 
5 217 
309 970 
Ffr 
112912 
5 739 
32 743 
25 255 
11 533 
30 633 
31 741 
30 728 
25 050 
19 036 
325 370 
6 757 
4 927 
327 200 
116 189 
5 894 
34 888 
26 837 
12 242 
33 099 
35 701 
34 212 
26 990 
21 703 
347 785 
6 629 
5 337 
349 077 
119 276 
6 212 
36 045 
28 228 
13 185 
33 935 
39 100 
35 655 
28 808 
22 859 
363 303 
6 536 
5 631 
364 208 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications a) 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) ( 12 · 13—14) 
15. Eléments de 
1965 1966 
aux prix courants 
32 333 
8 962 
840 
10 521 
13 603 
4 541 
61 718 
34 991 
9 331 
950 
— 
11 155 
14 501 
5 159 
65 769 
calcul de la consommation publique 
1967 
Mio 
38 045 
9 597 
1 040 
— 
12 120 
16 002 
6 105 
70 699 
1968' 
Ffr 
43 824 
11 147 
1 200 
— 
12 544 
17 298 
6 475 
79 538 
1969 
50 560 
Il 851 
1 300 
— 
13 348 
19 600 
7 304 
89 355 
1970 
56 994 
13 009 
1 480 
— 
14 572 
21 166 
7 978 
99 243 
1. Rémunération du personnel civil 
2·. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages lesquelles figurent dans les impôts directs. 
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FRANCE 16. Transaktionen des Staates 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge b) 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
II. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte b) 
13.'Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) ' 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsüberschuD ( t ) oder -defi-
zit (—) 
(17 t 18 + 19 — 20 — 21) 
1960 
1 742 
48 558 
7 066 
11 216 
1 33 805 
318 
102 705 
3 795 
4 528 
38 948 
4 971 
38 878 
16 399 
91 126 
11 579 
360 
777 
90 
658 
29 
4 163 
1 729 
2 239 
— 
195 
6 963 
t 1590 
16.1 S t a a t i n s g e s a m t a 
1961 
2 078 
53 397 
7 337 
12 472 
39 757 
307 
115 348 
3 980 
5 868 
44 491 
5 448 
42 488 
17 568 
102 286 
13 062 
410 
937 
95 
646 
196 
4 534 
2 156 
2 176 
— 
202 
8 254 
• 1621 
1962 
2 461 
60 224 
7 421 
13 573 
46 007 
430 
130 116 
4 608 
7 177 
53 432 
5 355 
47 593 
18 369 
118 179 
Il 937 
480 
980 
100 
688 
192 
4 902 
2 553 
2 157 
— 
192 
10 180 
1 685 
1963 
2 942 
68 567 
8 021 
15 387 
54 304 
444 
149 665 
4 549 
8 310 
63 482 
4 863 
53 446 
18 518 
134 667 
14 998 
590 
956 
104 
661 
191 
5 840 
3511 
2 029 
— 
300 
12 052 
- 1 348 
) — E n s e m b l e t 
1964 
2 729 
77 091 
8 724 
19 173 
61 463 
488 
169 668 
4 587 
8 705 
71 471 
5 238 
58 328 
19 140 
148 349 
21 319 
700 
978 
112 
826 
40 
7 158 
4 647 
2 287 
— 
224 
14 329 
f 1 510 
1965 
Mio Ffr 
3 114 
81 899 
9 530 
21 572 
67 519 
586' 
184 220 
5 193 
9 862 
78 773 
5 324 
61 718 
19 448 
160 898 
23 322 
840 
1 106 
137 
930 
39 
7 510 
5 038 
2 318 
— 
154 
15 936 
f 1 822 
e s a d m i n i s t r a t i o n s pubi 
1966 
3 030 
88 893 
9 631 
23 293 
73 691 
696 
199 234 
5 401 
10 711 
86 317 
5 426 
65 769 
20 481 
173 656 
25 578 
950 
1 120 
115 
976 
29 
8 427 
5 992 
2 279 
— 
156 
17 608 
4- 1 613 
1967 
3 886 
93 477 
10 825 
24 550 
81 485 
809 
215 032 
7 087 
11 820 
94 506 
5 985 
70 699 
21 721 
190 129 
24 903 
1 040 
1 182 
83 
1 070 
29 
8 726 
6 046 
2 513 
— 
167 
19 973 
1 574 
1968 
3 865 
99 063 
11 400 
30 345 
91 574 
1 058 
237 305 
7 513 
16 712 
105 119 
6 214 
79 538 
23 705 
215 143 
22 162 
I 200 
1 573 
94 
1 457 
22 
8 917 
. 5 920 
2 823 
— 
174 
21 510 
- 5 492 
q u ê s a) 
1969 
4 688 
114 967 
14 210 
35 554 
106 846 
1 834 
278 099 
8 468 
16 845 
120 637 
6 808 
89 355 
25 223 
242 159 
35 940 
1 300 
1 568 
121 
1 432 
15 
9 247 
5 868 
3 177 
— 
202 
24 608 
- 4 953 
1970 
6 788 
119 727 
19 563 
37 725 
118 852 i 
2 569 
305 224 
8 167 
15 613, 
136 474 
7 218 
99 243 
27 602 
266 758 
38 466 
1 480 
1 971 
120 
1 842 
9 
9 799 
6 129 
3 493 
— 
177 
27 698 
+ 4 420 
u) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Der Betrag der direkten Sozialleistungcn an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen ist im Posten 12 enthalten; der deiche Betrag ist als unter-
stellte Beiträge im Posten 5/6 enthalten. 
r ) Posten 16 entspricht der Summe der Posten 10 bis 15 zuzüglich des Saldos der laufenden Übertragungen mit Schadensversicherungsgesellschaften (Nettoprämien abzüglich 
laufende Schadensversichcrungslcistungen). 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat — Administrat ion centrale 
FRANCE 
196(1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1 444 
39 773 
7 066 
9 672 
4 851 
80 
316 
63 202 
3 041 
4 217 
8 798 
3 824 
4 834 
30 102 
16 399 
54 816 
8 386 
130 
KS: 
658 
195 
2') 
5 283 
1 551 
2 186 
1 351 
195 
I 926 
1 2 189 
1 679 
43 538 
7 337 
10 733 
5 379 
227 
305 
69 198 
3 074 
5 526 
10 001 
4 340 
5 288 
32 628 
17 568 
60 857 
8 341 
130 
981 
646 
139 
196 
5 847 
1 966 
2 118 
1 561 
202 
2 317 
1 1 288 
1 926 
48 794 
7 421 
11 567 
6 102 
249 
430 
76 489 
3 669 
6 778 
12 702 
4 990 
5 177 
36 643 
18 369 
69 959 
6 530 
160 
1 108 
688 
228 
192 
6 452 
2 357 
2 090 
1 813 
192 
2 936 
- 1 590 
2 266 
55 865 
8 021 
13 125 
7 215 
34') 
444 
87 285 
3 456 
7 832 
15 202 
5 545 
4 686 
40 972 
18 518 
77 695 
9 590 
200 
1 131 
661 
279 
191 
7 387 
3 261 
1 950 
1 876 
300 
3 573 
39 
1 981 
62 880 
8 724 
16 562 
7 939 
328 
488 
98 902 
3 245 
8 224 
16 051 
6 150 
4 992 
44 210 
19 140 
82 873 
16 029 
240 
1 185 
826 
319 
40 
8 905 
4311 
2 167 
2 203 
224 
4 045 
f 4 504 
Mio Ffr 
2 293 
66 456 
9 530 
18 667 
8 989 
.166 
586 
106 887 
3 706 
9 302 
16 886 
7 598 
4 910 
46 585 
19 448 
88 989 
17 898 
265 
1 342 
930 
39 
9 514 
4 645 
2 179 
2 536 
154 
4 747 
I 5 244 
2 136 
71 661 
9 631 
19 733 
9 651 
394 
696 
113 902 
3 653 
10 083 
17 605 
8 314 
4 903 
49 680 
20 481 
94 240 
19 662 
300 
1 406 
976 
401 
29 
10 263 
5 432 
2 106 
2 569 
156 
5 502 
♦ 5 603 
2 745 
76 053 
10 825 
20 741 
10 380 
518 
S09 
122 071 
5 015 
11 144 
18 688 
15 161 
5 351 
53 375 
21 721 
108 736 
13 335 
330 
1 631 
1 070 
.532 
29 
10 920 
5 413 
2 363 
2 977 
167 
6 372 
­ 1 9% 
2 704 
78 260 
11 400 
25 651 
11 654 
607 
1 058 
131 334 
5 262 
16 043 
21 256 
10 172 
5 335 
60 640 
23 705 
118 714 
12 620 
3S0 
2 035 
1 444 
569 
22 
11 056 
5 315 
2 627 
2 940 
[74 
7 159 
3 180 
3 323 
92 015 
14 210 
29 913 
13 116 
884 
1 834 
155 295 
5 906 
16 058 
24 392 
12 583 
5 777 
67 945 
25 223 
132 663 
22 632 
410 
2 081 
1 429 
637 
15 
11 775 
5 227 
2 988 
3 358 
202 
7 547 
4 5 801 
5 316 
94 098 
19 563 
31 944 
14 575­f 
799 
2 569 
168 864 
5 260 
14 784 
27 415 
14 153 
6 198 
75 487 
27 602 
143 299 
25 565 
465 
2 812 
1 838 
965 
9 
12 364 
5 506 
3 281 
3 400 
177 
8 643 
f 7 835 
1. Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale b) 
6. Autres transferts courants provenant b) 
des entreprises et des ménages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages b) 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes ( 10 à 15) c) 
17. Épargne ( 9 — 1 6 ) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 1 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
a) Administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale. b) Le montant des prestations sociales fournies directement au personnel des administrations publiques et de certaines entreprises publiques est compris sous la rubrique 12, sa contre­valeur (cotisations imputées) est comprise sous la rubrique 5/6. c) La rubrique 16 correspond à la somme des rubriques 10 à 15 augmentée du solde des transferts courants avec les sociétés d'assurance­dommages (primes nettes moins indem­nités courantes d'assuranec­dommages). 
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FRANCE 16. T ransak t ionen des Staates (Fortsetzung) 
16.3 Lokale Gebietskörperschaften a) —Administ ra t ions locales a) 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge b) 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten HaushaltenΛΙ 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
IO. Zinsen auf öffentliche Schulden 
II . Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte b) 13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) c) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Austand 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanziertuigsUberschuB ( + ) oder ­defi­
zit (—) 
(17 4­ 18 4­ 19 — 2 0 — 2 1 ) 
1960 
125 
7 544 
_ 
1 393 
285 
J 
1 850 
— 
11 197 
824 
255 
1 099 
57 
— 
7 221 
9 461 
1 736 
210 
1 450 
90 
— 
1 360 
— 
355 
130 
30 
195 
— 
4913 
­ 1872 
1961 
170 
8 383 
1 584 
317 
2 180 
— 
12 634 
994 
269 
1 227 
171 
— 
8 010 
10 681 
1 953 
260 
1 668 
95 
— 
1 573 
— 
302 
128 
35 
139 
— 
5 815 
­ 2 2 3 6 
1962 
217 
9 814 
1 859 
373 
2 336 
— 
14 599 
1 083 
297 
1 409 
203 
— 
8 950 
11954 
2 645 
300 
1 931 
100 
— 
1 831 
— 
407 
144 
35 
228 
— 
7 084 
­ 2 615 
1963 
230 
10917 
2 112 
428 
2 735 
— 
16 422 
1 257 
372 
1 642 
307 
— 
10 136 
13 727 
2695 
360 
2000 
104 
— 
1 896 
— 
493 
177 
37 
279 
— 
8 286 
­ 3 724 
1964 
250 
12 188 
2 448 
456 
2 952 
— 
18 294 
1 465 
386 
1 843 
302 
— 
H 368 
15 381 
2 913 
420 
2 338 
112 
— 
2 226 
— 
624 
242 
63 
319 
— 
10 006 
­ 4 959 
1965 
Mio Ffr 
300 
13 247 
2 702 
485 
3 875 
— 
20 609 
1 646 
448 
2064 
252 
— 
12 087 
16 521 
4088 
525 
2 691 
137 
— 
2 554 
— 
728 
285 
70 
373 
— 
10 856 
­ 4 2 8 0 
1966 
319 
1­4 757 
3 341 
538 
4 114 
— 
23 069 
1 912 
486 
2 327 
355 
— 
12 666 
17 774 
5 295 
590 
2 700 
115 
— 
2 585 
— 
908 
416 
91 
401 
— 
11 777 
­ 4 100 
1967 
365 
14 840 
3 526 
590 
5 593 
— 
24 914 
2 246 
506 
2 597 
441 
— 
13 527 
19 345 
5 569 
645 
3 078 
83 
— 
2 995 
— 
1 069 
464 
73 
532 
— 
13 275 
­ 5 052 
1968 
428 
17 508 
4 230 
614 
4 868 
— 
27 648 
2 523 
499 
2 939 
586 
— 
14611 
21 197 
6 451 
745 
3 065 
94 
13 
2 958 
— 
1 171 
513 
89 
569 
— 
13 984 
­ 4 8 9 4 
1969 
462 
20 390 
5 158 
.682 
5 129 
— 
31821 
2 779 
622 
3 215 
869 
— 
16 237 
23 763 
8058 
810 
3 528 
121 
3 
3404 
— 
1 297 
549 
111 
637 
— 
16 655 
­ 5 556 
1970 
501 
22 974 
5 297 
763. 
5 883 
— 
35 413 
3 191 
645 
3 560 
781 
— 
18 003 
26 219 
9 199 
920 
' 3 574' 
120 
4 
3 450 
— 
1 600 
511 
124 
965 
— 
18 622 
­ 6 529 
α) Einschließlich der «halböffentlichen Stellen für wirtschaftliche Aufgaben». b) In der Tabelle 16.3 ist der Betrag der direkten Sozialleistungen an das Personal der lokalen Gebietskörperschaften im Posten 12 enthalten; der gleiche Betrag ist als unter­stellte Beiträge im Posten 5/6 enthalten. c) Posten 16 entspricht der Summe der Posten 10 bis 15 zuzüglich des Saldos der laufenden Übertragungen mit Schadensversicherungsgesellschaften (Nettoprämien abzüglich laufende Schadcnsvcrsichcrungsleistungen). 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
FRANCE 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
243 
1 241 
151 
28 669 
2 0 1 5 
2 
32 321 
56 
29 051 
64 
137 
1 555 
30 864 
1 4 5 7 
20 
SO 
4S 
23 
• 9 
124 
+ 1 273 
318 
1 476 
155 
34 061 
2 234 
2 
38 246 
I 
73 
33 263 
130 
160 
1 850 
35 478 
2 768 
20 
97 
62 
23 
12 
122 
2 569 
462 
1 616 
147 
39 532 
2 762 
44 519 
102 
39 321 
154 
178 
2 000 
41 757 
2 762 
20 
102 
52 
32 
18 
160 
2 520 
611 
1 785 
150 
46 661 
2 929 
52 136 
1 
106 
46 638 
161 
177 
2 338 
49 423 
2 713 
30 
135 
73 
42 
20 
193 
2 415 
624 
2 023 
163 
53 068 
3 347 
59 225 
3 
95 
53 577 
175 
246 
2 750 
56 848 
2 377 
40 
174 
94 
57 
23 
27S 
! 1 965 
Mio Ffr 
683 
2 196 
203 
58 045 
3 896 
65 023 
3 
112 
59 823 
287 
414 
3 046 
63 687 
1 336 
50 
195 
IOS 
69 
IS 
333 
858 
745 
2 475 
219 
63 502 
4 355 
71 296 
6 
142 
66 385 
194 
523 
3 423 
70 675 
621 
60 
242 
144 
82 
16 
329 
955 
2 584 
2S3 
70 515 
9 722 
84 059 
5 
170 
73 221 
231 
634 
3 797. 
78 060 
5 999 
65 
264 
169 
77 
IS 
326 
110 + 5 474 
1 012 
3 295 
464 
79 306 
5 475 
89 552 
7 
170 
80 924 
192 
879 
4 287 
86 461 
3 091 
75 
217 
92 
107 
18 
367 
2 582 
1 127 
2 562 
4S3 
93 048 
7 560 
104 780 
7 
165 
93 030 
121 
1 031 
5 173 
99 530 
5 250 
SO 
216 
92 
78 
46 
406 
4 703 
1 262 
2 655 
484 
103 514 
8 397 
116 312 
7 
1S4 
105 499 
145 
1 020 
5 753 
112 610 
3 702 
95 
250 
112 
SS 
50 
433 
3 114 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale b) 
6. Autres transferts courants' provenant 
des entreprises et des ménages b) 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages h) 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) c) 
17. Épargne ( 9 — 1 6 ) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
3ues e l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations puWi-aues e l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité (4-) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 4- 18 4- 19 — 20 — 21) 
a) Y compris les organismes semi-publics d'action économique. 
b) Dans le tableau 16.3. le montant des prestations sociales fournies directement au personnel des administrations locales est compris sous la rubrique 12, sa contre-valeur 
(cotisations imputées) est comprise sous la rubrique 5/6. 
c) La rubrique 16 correspond à la somme des rubriques 10 à 15 augmentée du solde des transferts courants avec les sociétés d'assurance-dommages (primes nettes moins indem-
nités courantes d'assurance-dommages). 
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17. Transaktionen mit dem Ausland a) 
I960 1961 1962 1963 1964 
Mio Ffr 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( l bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis l l ) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6— 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuD ( ( ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 4­ 14 ­ 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( I bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis II) 
13. Überschuß (4·) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6— 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuD (­"­) oder ­defizit (­­) der Volkswirtschaft (13 + 1 4 ­ 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis II) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsUberschuB ( 4 ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 4­ 14 ­ 1 
­ 12) 
5) 
10 357 
2 515 
340 
150 
13 362 
8 720 
2 433 
540 
671 
12 364 
­ 998 
7 
Y 1 005 
24 133 
8 180 
1 382 
849 
34 544 
20 320 
8 352 
963 
5 398 
35 033 
489 
22 
195 
662 
34 490 
10 695 
318 
1 404 
999 
47 906 
29 040 
10 785 
460 
1 043 
6 069 
47 397 
509 
29 
195 
343 
36 029 
11 504 
345 
1 462 
1 236 
50 576 
30 761 
11 757 
477 
1 149 
6 669 
50 813 
237 
196 
202 
243 
36 689 
12 166 
411 
1 672 
1 504 
52 442 
33 969 
12317 
497 
1 097 
6 788 
54 668 
- 2 226 
1 492 
192 
926 
40 651 
13 492 
444 
1 759 
1 567 
57 913 
40 387 
12 390 
494 
1 083 
6 467 
60 821 
- 2 908 
191 
300 
3 017 
12 219 
2 863 
370 
361 
15 813 
9 981 
2 867 
605 
754 
14 207 
+ 1 606 
174 
• 1 780 
23 810 
8 641 
1 437 
875 
34 763 
20 780 
8 890 
1 021 
5915 
36 606 
­ 1 843 
22 
202 
­ 2 023 
13 523 
3 060 
382 
507 
17 472 
12 003 
3 380 
624 
1 040 
17 047 
425 
168 
24 
617 
23 166 
9 106 
1 701 
997 
34 970 
21 966 
8 937 
970 
5 748 
37 621 
­ 2 651 
1 324 
216 
­ 1 543 
17.1 Insgesamt 
45 111 
14 760 
441 
2 137 
1 809 
64 258 
46 603 
14 067 
536 
1 367 
7 166 
69 739 
­ 5 481 
40 
224 
­ 5 665 
17.2 EWG­Länder 
17 242 
3 924 
509 
538 
22 213 
18 097 
4 335 
717 
S12 
23 961 
­ 1 748 
15 
­ 1 733 
17.3 Dr i t te Länder 
27 869 
15 519 
3 524 
395 
456 
19 894 
14 937 
3 850 
615 
781 
20 183 
289 
168 
121 
25 132 
9 968 
1 808 
1 111 
38 019 
25 450 
8 540 
962 
5 686 
40 638 
­ 2 619 
23 
300 
2896 
10 836 
2 069 
1 271 
42 045 
28 506 
9 732 
I 186 
6 354 
45 778 
­ 3 733 
25 
224 
­ 3 932 
α) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
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17. Opérations avec l'extérieur a) 
1965 
Total 
50 746 
16 432 
428 
2 468 
1 874 
71 948 
47 841 
15 174 
525 
1 539 
7 544 
72 623 
- 675 
39 
154 
790 
Pays CEE 
20 284 
4 592 
550 
486 
25 912 
19 303 
4 876 
686 
958 
25 823 
4 89 
15 
— 
+ 104 
Pays t i er 
30 462 
Il 840 
2 346 
1 388 
46 036 
28 538 
10 298 
1 378 
6 586 
46 800 
- 764 
24 
154 
894 
1966 
54 808 
19 178 
445 
2 686 
1 938 
79 055 
54 853 
18 247 
513 
1 752 
7 886 
83 251 
- 4 196 
29 
156 
4 323 
22 578 
5 309 
553 
467 
28 907 
23 414 
5 296 
760 
1 075 
30 545 
- 1 638 
— 
— 
- 1638 
s 
32 230 
13 869 
2 578 
1 471 
50 148 
31 439 
12 951 
1 505 
6811 
52 706 
- 2 558 
29 
156 
2 685 
1967 1968 
Mio Ffr 
57 709 
21 475 
343 
2 961 
2 083 
84 571 
57 483 
20 466 
484 
1 821 
8 612 
88 866 
- 4 295 
29 
167 
4 433 
23 101 
6 075 
579 
572 
30 327 
25 952 
6 442 
618 
1 112 
34 124 
- 3 797 
— 
— 
- 3 797 
34 608 
15 400 
2 725 
1 511 
54 244 
31 531 
14 024 
1 687 
7 500 
54 742 
- 498 
29 
167 
» 636 
64 803 
21 198 
215 
3 583 
2 647 
92 446 
65 339 
20 864 
539 
2 556 
9 714 
99 012 
- 6 566 
22 
174 
6 718 
26 938 
6 109 
950 
879 
34 876 
31 974 
6 105 
809 
1 301 
40 189 
- 5 313 
— 
— 
- 5 313 
37 865 
15 089 
2 848 
1 768 
57 570 
33 365 
14 759 
2 286 
8 413 
58 823 
- 1 253 
22 
174 
1 405 
1969 
80 223 
24 522 
181 
5 413 
3 905 
114 244 
85 108 
24 385 
528 
4 350 
10 912 
125 283 
11 039 
15 
202 
11 226 
36 980 
6 259 
1 030 
1 726 
45 995 
43 935 
7 204 
935 
1 436 
53 510 
7 515 
— 
— 
- 7 515 
43 243 
18 263 
4 564 
2 179 
68 249 
41 173 
17 181 
3 943 
9 476 
71 773 
- 3 524 
15 
202 
- 3 711 
1970 
101 787 
28 911 
195 
8 124 
4 708 
143 725 
100 687 
28 346 
561 
6 316 
11 824 
147 734 
- 4 009 
9 
177 
- 4 177 
47 990 
8 321 
1 901 | 
2 545 
60 757 
50 289 
8 365 
1 486 | 
1 839 
61 979 
- 1 222 
— 
— 
- 1 222 
53 797 
20 590 
6 4 1 8 J 
2 163 
82 968 
50 398 
19 981 
5 391 j 
9 985 
85 755 
- 2 787 
9 
177 
- 2 955 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent (4-) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( 4- ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 + 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( 4 ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6— 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( 4 ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 4- 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( 4- ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 4- 14— 15) 
a) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
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FRANCE 
An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft und Forstwirt­
schaft (einschl. Weinerzeugung) 
2. Bergbau (ohne Gewinnung von 
Steinen und Erden) 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel, Getränke und 
Tabak (einschl. Fischerei, 
ohne Weinerzeugung) 
b) Textilien 
c) Bekleidung und Schuhe 
d) Holz und Möbel 
e) Papier, Druckerei und Ver­
lagsgewerbe 
f) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
g) Steine und Erden, Glas 
(einschl. Gewinnung) 
λ) Metallerzeugung und ­bear­
betning 
0 Metallverarbeitendes Gewer­
be, Maschinenbau und Elek­
trotechnik 
¡) Schiff­ und Fahrzeugbau 
k) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. GroB­ und Einzelhandel 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Gesundheitswesen und privates 
Unterrichuwesen 
11. Sonstige Dienstleistungen 
12. Berichtigung a) 
13. Staat 
14. Einfuhrabgaben 
13. Bruttoinlandsprodukt iu Markt­
preis« 
1960 
28 552 
5 656 
110 433 
17 414 
7 319 
3 384 
3 466 
6 373 
IS 110 
4 616 
8 778 
24 710 
10 806 
3 457 
5 488 
23 196 
15 685 
11959 
3 726 
36 097 
8 419 
8 853 
7 525 
26 621 
­ 5 715 
25 785 
4 764 
301 359 
1961 
27 944 
3 722 
120 551 
18 433 
7 646 
3 746 
3 846 
7096 
19 928 
5 150 
9 126 
28 213 
11628 
3 739 
5 814 
26 167 
17 032 
12 914 
4 118 
39 068 
9234 
10 252 
8 574 
29 949 
­ 6 197 
28 347 
5689 
328 146 
1962 
32 665 
5 960 
132 463 
19 832 
8 478 
6 245 
4 290 
7 767 
21631 
5 869 
9 168 
31 831 
13174 
4 178 
6 324 
29 040 
18 552 
13 965 
4 587 
43 931 
9 876 
11 994 
9 726 
33 703 
­ 6 525 
32 205 
6 769 
366 683 
1963 
34 644 
5 882 
148 643 
21 741 
10 264 
7 143 
4 956 
8668 
23 906 
6604 
9 648 
35 704 
15 138 
4 871 
7 263 
33 976 
20 243 
15 237 
3006 
49 515 
11 301 
14060 
11 351 
37 118 
­ 7513 
36 719 
8 161 
411 363 
1964 
34 054 
6 205 
164 698 
24 850 
10 614 
7 569 
5 695 
9606 
26 253 
7 973 
10 942 
39 529 
16 071 
S 596 
7 919 
41 515 
22 183 
16 578 
5 605 
53 918 
13 231 
15 763 
13 341 
42 688 
­ 8 970 
39 893 
9 556 
455 994 
1965 
Mio Ffr 
36 301 
6 088 
173 476 
26 694 
10 079 
7 369 
6 313 
10 217 
27 522 
8 498 
11226 
42 622 
17 129 
5 807 
8 743 
47 346 
23 924 
17406 
6 518 
55 967 
14 832 
18 200 
14 703 
47 366 
­ 10 014 
42 135 
9 935 
489 002 
1966 
37 495 
5 906 
190 211 
27 902 
. 1Λ380 
7996 
6 757 
11 201 
30 560 
9 053 
12 210 
46 755 
19 911 
6 486 
9 659 
51 793 
25 829 
18 717 
7 112 
59 889 
16 239 
20 986 
16 503 
51 827 
­ 11044 
45 272 
11 098 
531 663 
1967 
i 
40 395 
5 811 
201 925 
30 355 
10 919 
8 292 
7 121 
11 905 
32 969 
9 583 
12 196 
50 557 
21 175 
6 853 
10 565 
57 485 
27 481 
19 632 
7 849 
64 128 
17 939 
24 460 
18 327 
57 389 
— 12 343 
48 682 
11 578 
573 822 
1968 
41 933 
5 621 
219 602 
34 974 
11 365 
8 009 
7 343 
13 568 
36 973 
10 280 
11 744 
53 561 
24 215 
7 370 
11 784 
63 401 
31 079 
22 660 
8 419 
69 423 
21 280 
27 969 
20 015 
63 961 
— 14 528 
56 171 
11 393 
629 103 
1969 
43 937 
5900 
260 374 
38 843 
14 256 
8 753 
y 237 
16 003 
45 562 
12 255 
15 929 
62 444 
28 336 
8 756 
13 527 
72 902 
36 799 
26 425 
10 374 
77 800 
26 864 
32 017 
25 053 
73 830 
— 18 044 
63 711 
16 291 
730 961 
1970 
49 268 
6 461 
292 484 
40 843 
13 893 
9 134 
10 838 
17 731 
51021 
13 078 
21 947 
72 652 
31 734 
9 593 
14 541 
82 397 
41 828 
29 605 
12 223 
85 386 
30 698 
36 057 
28 689 
81 341 
— 20 795 
71483 
18 3*25 
818 163 
o) Vorleistungen der Unternehmen (Versicherungadianstleistungen und unterstellte Bankgebuhren). 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
FRANCE 
An. 2 
I960 
34 139 
5 902 
121 218 
18 954 
8 406 
5 888 
3 851 
7 350 
18 377 
S 386 
9 228 
27 683 
12 165 
3 930 
5 478 
27 591 
17 101 
13 359 
3 742 
39 973 
9791 
12 182 
9 001 
31 257 
- 6618 
34 297 
4779 
346 091 
1961 
32 880 
5 862 
129 110 
19 940 
8 602 
6 122 
4 282 
7 829 
19 767 
5 793 
9 550 
30 501 
12 614 
4 110 
5 815 
30 064 
18 045 
JJ 907 
4 138 
42 413 
10 228 
12779 
10 075 
33 164 
- 6 850 
35 299 
5 787 
364 671 
1962 
35 191 
6 005 
137 862 
20 616 
9 312 
6 461 
4 548 
8 168 
21 776 
6 184 
9 447 
33 175 
13 762 
4 512 
6 404 
32 062 
19 123 
14 532 
4 591 
45 669 
10 430 
13 441 
10 618 
35 728 
- 6 891 
36 507 
6 869 
389 018 
1963 
34 644 
5 882 
148 643 
21 741 
10 264 
7 143 
4 956 
8 668 
23 906 
6 604 
9 648 
35 704 
15 138 
4 871 
7 263 
33 976 
20 243 
15 237 
5006 
49 515 
11 301 
14060 
11 351 
37 118 
- 7513 
36 719 
8 161 
411 363 
1964 1965 
Mio Ffr 
35 030 
6 173 
159 529 
23 023 
10 062 
7 116 
S 449 
9 314 
26 472 
7 797 
10 868 
38 427 
ÍS 640 
5 361 
7 669 
38 816 
21 833 
16 407 
5 426 
51 855 
12 482 
14 734 
12 139 
39 790 
- 8 472 
37 508 
9 360 
438 446 
36 817 
6 102 
166 201 
24 085 
9 737 
6 585 
5 903 
9 849 
28 110 
8 181 
10 914 
40 980 
16 241 
5 616 
8 540 
42 642 
22 726 
16 996 
5 730 
53 291 
13 474 
15 425 
12 943 
42 052 
- 9 125 
38 184 
9 571 
458 843 
1966 
35 848 
5 966 
180 146 
25 414 
10 257 
7 043 
6 242 
10 656 
30 940 
8 616 
U 841 
44 601 
18 473 
6 063 
9 162 
45 655 
23 485 
17 428 
6 057 
56 237 
'14 161 
16 290 
13 816 
43 748 
- 9 653 
38 955 
10 721 
484 537 
1967 
38 642 
5 845 
187 986 
27 090 
9 982 
6 951 
6 513 
11 198 
33 413 
8 867 
Il 896 
46 856 
18 897 
6 323 
9 630 
48 912 
24 220 
17 743 
6 4/7 
58 991 
15 042 
17 189 
14 693 
46 289 
— 10 398 
40 120 
11 368 
508 529 
1968 
40 152 
5 674 
197 045 
28 882 
10 035 
7 214 
6 654 
U 125 
36 268 
9 261 
12 ¡37 
49 361 
19 467 
6 641 
10 502 
49 903 
25 073 
18 320 
6 753 
62 352 
16 758 
18 107 
14 457 
47 687 
— 11 473 
42 340 
13 509 
532 086 
1969 
38 340 
5 751 
213 831 
30 862 
10 464 
7 453 
6 791 
1¡ 79¡ 
40 513 
¡0 246 
13 501 
54 262 
20 999 
6 949 
11 536 
53 569 
28 236 
20 692 
7 544 
66 285 
19 768 
19 183 
16 497 
51 347 
— 13 315 
44 259 
17Í80 
572 867 
1970 
40 029 
5 635 
229 312 
31 909 
¡0 466 
7 629 
7 303 
12 428 
44 732 
10 457 
14 257 
59 337 
23 219 
7 575 
12 300 
57 435 
30 366 
21 808 
8 558 
69 108 
21 295 
19 997 
17 722 
53 532 
— 14 545 
46 194 
18 490 
606 870 
t. Agriculture et sylviculture (y 
compris le vin) 
2. Industries extractives (sauf l'ex-
traction de matériaux de con-
struction) 
3. Industries manufacturières 
o) Denrées alimentaires, boissons 
et tabac (y compris la pêche, 
non compris le vin) 
fc) Textiles 
c) Vêtements et chaussures 
d) Bois et meubles 
e) Papier, imprimerie et éditions 
ƒ) Industries chimiques et con-
nexes 
g) Pierre, argile et verre (y com-
pris extraction) 
h) Industries métallurgiques de 
base 
0 Métallurgie de transformation, 
industries mécaniques et élec-
triques 
j) Matériel de transport 
k) Industries manufacturières di-
verses 
4. Electricité, gai et eau 
5. Construction 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services sanitaires et enseigne-
ment privé 
11. Autres services 
12. Ajustement a) 
13. Administrations publiques 
14. Droits et taxes sur importations 
15. Produit ultérieur brut aux prix 
du marché 
*) Consommation intermédiaire, par les entreprises, de services d'assurance et de commissions bancaires imputées. 
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ITALIA 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosoziaiprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 - 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkoramcn aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 - 5) 
1960 1961 
1. Die wicht igsten Aggregate 
1962 I963 I964 (965 (966 1967 1968 1969 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
25 677 
170 
84 
25 763 
2 119 
23 644 
27 810 
206 
105 
27 911 
2 285 
25 626 
29 542 
265 
145 
29 662 
2 448 
27 214 
31 140 
302 
181 
31 261 
2 585 
28 676 
32 021 
317 
174 
32 164 
2 725 
29 439 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
33 148 35 066 37 482 
387 453 492 
200 215 265 
33 33S 35 304 37 709 
2 933 3 100 3 261 
30 402 32 204 34 448 
39 843 
575 
301 
40 117 
3 422 
36 695 
1970 
21 751 
167 
90 
21 828 
1 857 
19 971 
2 794 
329 
17 506 
24 198 
200 
109 
24 289 
2 063 
22 226 
3044 
264 
19 446 
27 195 
257 
149 
27 303 
2 286 
25 017 
3 420 
361 
21 958 
31 140 
302 
181 
31 261 
2 585 
28 676 
3 803 
342 
25 215 
34 027 
338 
186 
34 179 
2 904 
31 275 
4 146 
462 
27 591 
Mrd Lit 
36 610 
431 
223 
36 818 
3 136 
33 682 
4 517 
500 
29 665 
39 558 
5)6 
245 
39 829 
3 369 
36 460 
4 821 
596 
32 235 
43 555 
523 
274 
43 804 
3 615 
40 189 
5 508 
692 
35 373 
46 979 
610 
309 
47 280 
3 849 
43 431 
5 912 
873 
38 392 
51 758 
804 
413 
52 149 
4 271 
47 878 
6 373 
977 
42 482 
57 937 
929 
622 
58 244 
4 996 
53 248 
7 032 
944 
47 160 
42 162 
730 
397 
42 495 
3 605 
38 890 
44 407 
829 
565 
44 671 
3 814 
40 857 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamlbevölkerung (1000) 
98 
I960 
434,8 
278,5 
348.7 
513,2 
322,5 
50 198 
1961 
480,7 
302,5 
384,8 
552.3 
342,9 
50 533 
1962 
536.0 
337,6 
431.0 
582.3 
362,2 
50 942 
2. Aggregate 
1963 1964 
je Einwohner und Gesamtbevölkerunc 
1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
1000 Lit 
607,0 
390,1 
489,6 
655.6 
417,4 
529,3 
698,8 
441,5 
563,0 
749,7 
481,1 
606,7 
818,9 
527.4 
661.3 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
1000 Lit 
607,0 
390.1 
51 503 
617,0 
396,8 
52 130 
632,7 
403,3' 
52 687 
664,5 
427,0 
53 129 
704.9 
454.5 
53 492 
1968 
878,8 
558,9 
713,6 
745,7 
473,8 
53 798 
1969 
963,6 
607,5 
784,9 
785,2 
500,5 
54 121 
1970 
1 068,9 
683,0 
865,4 
819,8 
536,6 
54 492 
I 
ITALIA 
1. Principaux agrégats 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
69,8 
55,3 
49,7 
69,8 
71,8 
69,6 
73,5 
96,2 
69,4 
77,7 
66,2 
60,2 
77,7 
79,8 
77,5 
80,0 
77,2 
77,1 
82,5 
56,3 
46,4 
82.4 
82,0 
82,5 
89,3 
68,2 
58,0 
89,3 
88,4 
89,4 
87,3 
85,1 
82,3 
87,3 
88,4 
87,2 
89,9 
105,6 
87,1 
94,9 
87,7 
80,1 
94,9 
94,7 
94,9 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109,3 
111,9 
102,8 
109,3 
112,3 
109,1 
109,0 
135,1 
109,4 
117,6 
142,7 
123,2 
117,8 
121,3 
117,5 
118,8 
146,2 
117,6 
127,0 
170,9 
135,4 
127,4 
130,3 
127,1 
126,8 
174,3 
127,8 
139,9 
173,2 
151,4 
140,1 
139.8 
140.1 
144.8 
202.3 
140,3 
150,9 
202,0 
170,7 
151,2 
148,9 
151,5 
155,5 
255,3 
152,3 
166,2 
266,2 
228,2 
166,8 
165,2 
167,0 
167,6 
285,7 
168,5 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
100 
100 
100 
100 
1(1(1 
100 
102,8 
105,0 
96,1 
102,9 
105,4 
102,7 
106,4 
128,1 
110,5 
106,6 
113,5 
106,0 
112,6 
150,0 
118,8 
112,9 
119,9 
112,3 
120,4 
162,9 
146,4 
120,6 
126,2 
120,1 
127,9 
190,4 
166,3 
128,3 
132,4 
128,0 
135,4 
241,7 
219,3 
135,9 
139,5 
135,6 
186,1 
307,6 
343,6 
186,3 
193,3 
185,7 
184,9 
276,0 
187,0 
142,6 
274,5 
312,2 
142,9 
147,5 
142,5 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
71.6 
71,4 
71,2 
79,2 
77,5 
78,6 
88,3 
86,5 
88,0 
100 
100 
100 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 - 100) 
108,0 
107,0 
108.1 
115,1 
113.2 
115,0 
123,5 
123,3 
123,9 
134,9 
135,2 
135,1 
144,8 
143,3 
145,8 
158,7 
155,7 
160,3 
176.1 
175,1 
176,8 
84,6 
82,7 
91,0 
87,9 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
Volumenindices — Indices de volume 
95.9 
92,8 
1(1(1 
loo 
101,7 
101.7 
(1963 100) 
104.2 
103,4 
109.5 
109,5 
116.1 
116.5 
122,9 
121,5 
129,4 
128,3 
135,1 
137.6 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistunger 
I960 
1. Privater Verbrauch 13 980 
2. Staatsverbrauch 2 623 
3. Bruttoanlageinvestitionen 4 804 
4. Vorratsveränderung 407 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei- 3 250 
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 21 751 
( 5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 16 189 
2. Staatsverbrauch 3 533 
3. Bruttoanlageinvestitionen 5 526 
4. Vorratsveränderung 441 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 25 689 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei- 3 234 
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei- 3 246 
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 25 677 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Lit 
15 286 
2 872 
5 514 
529 
24 201 
3 638 
3 641 
24 198 
17 197 
3 349 
6 331 
486 
27 363 
4 051 
4 219 
27 195 
20 090 
4 080 
7 360 
416 
31 946 
4 451 
5 257 
31 140 
21 757 
4 594 
7 402 
233 
33 986 
5 148 
5 107 
34 027 
23 263 
5 176 
6 904 
311 
35 654 
6 168 
5 212 
36 610 
25 561 
5 521 
7 283 
387 
38 752 
6 878 
6 072 
39 558 
28 214 
5 861 
8 323 
634 
43 032 
7 442 
6 919 
43 555 
30 066 
6 382 
9 322 
80 
45 850 
8 509 
7 380 
46 979 
32 879 
6 910 
10 695 
440 
50 924 
9 761 
8 927 
51 758 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
17 330 
3 703 
6 185 
554 
27 772 
3 751 
3 713 
27 810 
18 450 
3 902 
6 807 
501 
29 660 
4 180 
4 298 
29 542 
20 090 
4 080 
7 360 
416 
31 946 
4 451 
5 257 
31 140 
20 683 
4 226 
6 892 
219 
32 020 
4 989 
4 988 
32 021 
2) 251 
4 396 
6 296 
280 
32 223 
5 984 
5 059 
33 148 
22 688 
4 535 
6 550 
302 
34 075 
6 758 
5 767 
35 066 
24 310 
4 729 
7 320 
420 
36 779 
7 204 
6 501 
37 482 
25 492 
4 925 
8 027 
70 
38 514 
8 304 
6 975 
39 843 
27 087 
5 088 
8 669 
322 
41 166 
9 375 
8 379 
42 162 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
80,6 
86,6 
75,1 
80.4 
72,7 
61,7 
82,5 
86,3 
90,8 
84,0 
86,9 
84,3 
70,6 
89.3 
91,8 
95,6 
92,5 
92,8 
93,9 
81,8 
94,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,0 
103,6 
93,6 
100,2 
112,1 
94,9 
102,8 
105,8 
107,7 
85,5 
100,9 
134.4 
96,2 
106,4 
112,9 
111.2 
89,0 
106.7 
151,8 
109,7 
112,6 
121.0 
115.9 
99.5 
115,1 
161,9 
123.7 
120,4 
126,9 
120,7 
109,1 
120,6 
186,6 
132,7 
127,9 
134,8 
124,7 
117,8 
128,9 
210,6 
159,4 
135,4 
145,6 
128,7 
122,2 
138,5 
222,1 
185,0 
142,6 
- J 
o) Paaschc-lndices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen voa 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
64,3 
12,1 
22,1 
1,9 
100,3 
14,7 
14,9 
100 
63,2 
11,9 
22,8 
2,2 
100,0 
15,0 
15,0 
100 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
63,5 64,6 64,8 
14.1 14,0 13,5 
18,9 18,4 19,1 
0,8 1,0 1.5 
97,4 98,0 98,8 
16,8 17,4 17.1 
14.2 15,3 15,9 
100 100 100 
63,2 
12,3 
23,3 
1,8 
100,6 
14,9 
15,5 
100 
64,5 
13,1 
23,6 
1,3 
102,6 
14,3 
16,9 
100 
63,9 
13,5 
21,8 
0,7 
99,9 
15,1 
15,0 
100 
64,0 
13,6 
19,8 
0.2 
97,6 
18,1 
15,7 
100 
63,5 
13,4 
20,7 
0.9 
98,4 
18,9 
17,2 
100 
64,2 
12,8 
21,3 
1,6 
99,9 
18,7 
18,6 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
('.I 
4.0 
12,3 
7.9 
19,8 
37,9 
6,3 
7.0 
4.K 
11,9 
8.1 
16.0 
14,4 
8,3 
6,5 
5,4 
10,1 
6,8 
11.4 
15,8. 
6,2 
8,9 
4,6 
8,1 
7,7 
6,5 
22,3 
5,4 
3,0 
3.6 
- 6,4 
0,2 
12,1 
- 5,1 
2,8 
2,7 
4,0 
- 8,6 
0,6 
19,9 
1,4 
3,5 
6,8 
3.2 
4,0 
5,7 
12,9 
14.0 
5,8 
7,1 
4.3 
11,8 
7.9 
6,6 
12.7 
6.9 
4.9 
4.1 
9.7 
4,7 
15,3 
7,3 
6,3 
6.3 
3.3 
8,0 
6,9 
12,9 
20,1 
5,8 
8,0 
3.2 
3.S 
7,5 
5.4 
16,1 
5,3 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
86,4 
74,2 
86,9 
84,9 
98,5 
100,1 
84.7 
88,2 
77,6 
89,2 
87,1 
97,0 
98,1 
87.0 
93,2 
85,8 
93,0 
92,3 
96,9 
98.2 
92.1 
100 
100 
10(1 
imi 
KM) 
100 
KM) 
105,2 
108,7 
107,4 
106,1 
103,2 
102,4 
106,3 
109,5 
117,7 
109,7 
110,6 
103,1 
103,0 
110,4 
112.7 
l i 1.7 
111.2 
113,7 
101,8 
105,3 
112,8 
116,1 , 
123.9 
113.7 
117.0 
103.3 
106.4 
116.2 
117,9 
129,6 
116,1 
119,0 
102,5 
105,8 
117,9 
121,4 
135,8 
123,4 
123,7 
104,1 
106,5 
122,8 
127,3 
141,0 
137,0 
130,8 
109,8 
110,8 
130,5 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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ITALIA 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereicher 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
und Nachrichtenüber-a) Verkehr 
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) 
4. Staat b) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt ( I bis 5) 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat . 
5. Einfuhrabgaben 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
2 845 
8 919 
1X3 
573 
6 667 
1 496 
7 537 
1 281 
2 573 
925 
1 187 
1 571 
2 023 
427 
21 751 
21751 
2 853 
25 677 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Lit 
2 963 
27 810 
in Preisen von 1963 c) — aux prix de 1963 c) 
Mrd Ut 
3 039 
29 542 
3 138 
31 140 
3 252 
32 021 
3 357 
33 148 
3 490 
35 066 
3 570 
37 482 
3 674 
39 843 
3 747 
42 162 
1970 
3 295 
9 910 
191 
647 
7404 
1 668 
8 313 
1 429 
2 850 
1 021 
1 298 
1 715 
2 212 
468 
24 198 
24 198 
3 627 
11 196 
199 
743 
8 264 
1 990 
9 271 
1 643 
3 099 
1 175 
1 480 
1 874 
2 552 
549 
27 195 
27 195 
3 857 
12 810 
220 
840 
94)1 
2 339 
10 666 
t 810 
3 684 
1 384 
1 596 
2 192 
3 138 
669 
31 140 
31 140 
4 101 
13 962 
241 
920 
10 112 
2 689 
11 812 
1 897 
4 012 
1 612 
1 768 
2 523 
3 536 
616 
34 027 
34 027 
4348 
14 762 
239 
1 012 
10 781 
2 730 
12 843 
2 049 
4 449 
1 746 
1 861 
2 738 
4 018 
639 
36 610 
36 610 
4446 
15 937 
256 
1 093 
1) 772 
2 816 
14 102 
2 195 
4 812 
2 004 
2 038 
3 053 
4 329 
744 
39 558 
39 558 
4 746 
17 799 
282 
1 217 
J3 156 
3 144 
15 629 
2 446 
5 330 
2 245 
2 209 
3 399 
4 533 
848 
43 555 
43 555 
4 494 
19 458 
297 
1 358 
J 4 295 
3 508 
17 173 
2 673 
5 748 
2 541 
2446 
3 765 
4 910 
944 
46 979 
46 979 
4 967 
21 734 
327 
1 389 
15 906 
4 112 
18 786 
2 965 
6 183 
2 802 
2646 
4 190 
5 256 
1 015 
51 758 
51 758 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten 1 enthalten, 
ft) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e) enthalten. 
c) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in Preisen von 1963) sowie die entsprechenden Volumenindices sind im Anhang (An 1 1) 
zu finden (Seite 124 und 125). 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité ITALIA 
4.1 Chiffres globaux 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
94,4 
89,3 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
13,6 
41,0 
0,8 
2,7 
30,6 
6.9 
34,4 
5,9 
11,8 
4,2 
5,4 
7,1 
9,1 
1,9 
100 
100 
13,3 
41,2 
0,7 
2,7 
30,4 
7,3 
34,1 
6,0 
11.4 
4,3 
5,4 
6,9 
9,4 
2,0 
100 
100 
12,4 
41,1 
0,7 
2,7 
30,2 
7,5 
34,3 
5,8 
11,8 
4,4 
5,1 
7,0 
10,1 
2,1 
100 
100 
12,1 
41,0 
0,7 
2,7 
29,7 
7,9 
34,7 
5,6 
11,8 
4,7 
5,2 
7,4 
10,4 
1,8 
100 
100 
11,9 
40,3 
0,7 
2,8 
29,4 
7,5 
35,1 
5,6 
12,2 
4,8 
5,1 
7,5 
11,0 
1,7 
100 
100 
11,2 
40,3 
0,6 
2,8 
29,8 
7,1 
35,6 
5,5 
12,2 
5,1 
5,2 
7,7 
10,9 
1,9 
100 
100 
10,9 
40,9 
0,6 
2,8 
30,2 
7,2 
35,9 
5,6 
12,2 
5,2 
5,1 
7,8 
10,4 
1,9 
100 
100 
9,6 
41,4 
0,6 
2,9 
30,4 
7,5 
36,6 
5,7 
12,2 
5,4 
5,2 
8,0 
10,5 
2,0 
100 
100 
9,6 
42,0 
0,6 
2,7 
30,7 
7,9 
36,3 
5,7 
11,9 
5,4 
5,1 
8,1 
10,2 
2,0 
100 
100 
Volumenindices c) — Indices de volume c) 
(1963 = 100) 
96,8 
94.9 
100 
100 
103,6 
102.8 
107,0 
106.4 
111,2 
112,6 
113,8 
120,4 
117,1 
127,9 
119,4 
135,4 
8.9 
43,0 
0.6 
2.7 
31,7 
8,0 
36,4 
5.8 
12,0 
5.5 
5.1 
X.l 
9.8 
2.(1 
100 
100 
123,0 
142,6 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) 
4. Administrations publiques b) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total (1 à 5) 
7. Ajustement 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques b) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 c). 
c) On trouvera en annexe (An. 1.1) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix de 1963), ainsi que les indices de volume correspon-
dants (pages 124 et 125). 
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ITALIA 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereicher 
(Fortsetzung 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge-
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1960 
433 
1 207 
1 228 
5 162 
1 246 
842 
1 252 
1 609 
I 292 
3 838 
769 
1 260 
1054 
1961 
531 
1 296 
1 273 
5 626 
1 350 
880 
1 359 
1 660 
1 4)1 
4 150 
842 
1332 
1 170 
- 1962 
624 
1434 
I 363 
6 297 
1 487 
1 001 
1523 
1 836 
1 568 
4 590 
943 
1487 
1330 
4 .2 
1963 
A n g a b e n je E r w e r b s t ä t i 
1964 1965 1966 
g e n 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
1000 Lit 
728 
1604 
1 457 
7 059 
i 664 
1 134 
I 785 
1 953 
1 881 
5 126 
1 138 
1 767 
1 546 
826 
1 746 
1 759 
7 360 
1 792 
1 287 
I 893 
2 020 
1 996 
5 819 
1 213 
1 968 
1696 
877 
1 910 
1 824 
7 845 
1 951 
1 406 
2 122 
2 139 
2 252 
6 258 
1 395 
2208 
1860 
954 
2 091 
2 016 
8 157 
2 145 
1 503 
2 302 
2 265 
2 410 
7 032 
1 534 
2 334 
2 041 
1 042 
2 287 
2 350 
8 631 
2 342 
1 652 
2 499 
2 501 
2 582 
7 822 
1 665 
2 401 
2 223 
1968 
1 058 
2466 
2 475 
8 934 
2 507 
1 831 
2 677 
2 714 
2 722 
8 556 
1 786 
2 523 
2 399 
1969 
1 235 
2 701 
2 748 
8 847 
2 741 
2 087 
2 882 
2 980 
2 865 
9 248 
1 953 
2 631 
2 631 
1970 
1 395 
3 033 
3000 
9 730 
3 080 
2 356 
3 154 
3 206 
3 129 
10 367 
2 151 
2 798 
2 945 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereicher 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei c) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
und 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 I 1970 
Nachrichtenüber-a) Verkehr 
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen d) 
4. Staat tl) 
5. Insgesamt ( I bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
2 850 
7 319 
183 
471 
5 241 
1 424 
7094 
1 396 
2 227 
811 
1 142 
1 518 
2 023 
19 286 
19 286 
3 293 
8 197 
216 
535 
5 866 
1 580 
7 716 
1 528 
2 470 
839 
1 243 
1 636 
2 212 
21 418 
21 418 
3 613 
9284 
191 
617 
6 588 
1 888 
8 687 
1 823 
2 695 
970 
1 408 
1 791 
2 552 
24 136 
24 136 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
\ lr , l lit 
3840 
10 757 
214 
694 
7 641 
2 208 
9944 
1 951 
3 228 
I 170 
I 503 
2 092 
3 138 
27 679 
27 679 
4080 
11 662 
236 
769 
8 131 
2 526 
11 065 
2 174 
3 535 
1 322 
I 650 
2 384 
3536 
30 343 
30 343 
4 322 
12 226 
233 
843 
8 558 
2 592 
12 027 
2 238 
3 908 
1 510 
1 761 
2 610 
4 018 
32 593 
32 593 
4 482 
13 262 
251 
911 
9 428 
2 672 
13 260 
2 437 
4 290 
1 708 
I 921 
2904 
4 329 
35 333 
35 333 
4 905 
14 682 
279 
965 
10 462 
2 976 
14 619 
2 645 
4 765 
1 893 
2 080 
3 236 
4 533 
38 739 
38 739 
4 650 
16 190 
310 
1 070 
11 478 
3 332 
16 190 
2 969 
5 152 
2 128 
2 316 
3 625 
4 910 
41 940 
41 940 
5 171 
18 133 
330 
1 151 
12 746 
3 906 
17 802 
3 310 
5 562 
2 395 
2 507 
4 028 
5256 
46 362 
46 362 
5 330 
20 983 
357 
1 284 
14 901 
4 441 
19 886 
3 594 
6 257 
2 722 
2 777 
4 536 
5 650 
51 849 
51 849 
a) Anaaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen je Erwerbstätigen (in Preisen von 1963) sind im Anhang (An 1.2) zu finden (Seite 124 und 
6) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3 d). I c) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten 1 enthalten. Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e) enthalten. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'act iv i té (suite) ITALIA 
I960 
1 778 
1 245 
1961 
1 784 
1 345 
1962 
1 771 
1 445 
4 .2 Ch i f f re s par p e r s o 
1963 1964 1965 
n n e o c c u p é e 
1966 1967 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
1000 Lit 
1 767 
1 546 
1 810 
1 5 % 
1 845 
1 684 
1881 
1 810 
1 891 
1 913 
1968 
1 888 
2 034 
1969 
1 875 
2 143 
1970 
1 911 
2 257 
1. Agriculture, sylviculture et pêche* 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur 
I960 1961 
14,8 
37,9 
0,9 
2,4 
27,2 
7.4 
36,8 
7,2 
11.5 
4.2 
5,9 
7,9 
10,5 
100 
100 
15,4 
38,3 
1.0 
2,5 
27,4 
7,4 
36,0 
7,1 
11,5 
3,9 
5,8 
7,6 
10,3 
100 
too 
1962 
15,0 
38,5 
0,8 
2.6 
27,3 
7,8 
36.0 
7,6 
11.2 
4,0 
5,8 
7,4 
10,6 
100 
— 
100 
brut au coût des facteurs par type d'activité 
1963 1964 
in jeweiligen Pr 
13,9 
38,9 
0,8 
2,5 
27,6 
8,0 
35,9 
7,0 
11,7 
4,2 
5,4 
7,6 
11,3 
100 
100 
13,4 
38,4 
0,8 
2,5 
26,8 
8,3 
36,5 
7,2 
11,7 
4,4 
5,4 
7,9 
11,7 
100 
— 
100 
1965 
sisen — ai % 
13.3 
37,5 
0.7 
2,6 
26,3 
8,0 
36,9 
6,9 
12,0 
4,6 
5,4 
8,0 
12,3 
100 
— 
100 
1966 
ix prix coi 
12,7 
37,5 
0,7 
2,6 
26,7 
7,6 
37,5 
6,9 
12,1 
4,8 
5,4 
8,2 
12,3 
100 
— 
100 
1967 
irants 
12,7 
37,9 
0.7 
2,5 
27,0 
7.7 
37,7 
6,8 
12,3 
4,9 
5,4 
8,4 
11,7 
100 
100 
1968 
11,1 
38,6 
0,7 
2,6 
27,4 
7,9 
38,6 
7,1 
12,3 
5,1 
5,5 
8,6 
11,7 
100 
— 
100 
1969 
11,2 
39,1 
0,7 
2,5 
27,5 
8,4 
38,4 
7,1 
12,0 
5,2 
5,4 
8,7 
11,3 
100 
— 
100 
1970 
10,3 
40,5 
0,7 
2,5 
28,7 
8,6 
38,4 
6,9 
12,1 
5,2 
5,4 
8,7 
10,9 
100 
— 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche c) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services il) 
4. Administrations publiques il) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
u) On trouvera en annexe (An. Ì.2) des données sur le produit interieur brut au coût des facteurs (aux prix de 1963) par personne occupée selon le type d'activité (pages 124 et 125). ft) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). ι j La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. if) Les hApitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e). 
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1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
.3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
6 
I960 
3 257 
590 
2 667 
216 
2 451 
24 
30 
2 457 
. Prod 
1961 
3 720 
617 
3 103 
242 
2 861 
23 
23 
2 861 
uktion 
1962 
4 137 
700 
3 437 
270 
3 167 
29 
16 
3 154 
und E 
1963 
inkommensentsteh 
1964 1965 1966 
ung in 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
4 432 
787 
3 645 
312 
3 333 
32 
16 
3 317 
4 766 
906 
3860 
356 
3 504 
40 
20 
3484 
Mrd Lit 
5 192 
1 090 
4 102 
379 
3 723 
41 
17 
3 699 
5 368 
1 177 
4 191 
402 
3 789 
39 
77 
3 827 
5 732 
1 250 
4 482 
435 
4 047 
39 
200 
4 208 
der Landwirtschaft 
1968 
5 529 
1 294 
4 235 
462 
3 773 
26 
185 
3 932 
1969 
6 094 
1 390 
4 704 
500 
4 204 
25 
231 
4 410 
1970 
6 333 
1 464 
4 869 
580 
4 289 
16 
212 
4485 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen a, 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzcpt) (1 bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 + 6— 7) 
1960 
6 567 
7388 
149 
111 
5 352 
1 776 
5 070 
796 
1 991 
241 
| 2 042 
1 605 
20 630 
1961 
6 207 
7646 
150 
115 
5 485 
1 896 
5 163 
861 
2 020 
246 
2 036 
1 661 
20 677 
1962 
5 810 
7 810 
146 
118 
5 557 
1 989 
5 114 
895 
1 976 
256 
1 987 
1 716 
20 450 
1963 
5 295 
7986 
151 
119 
5 654 
2 062 
5 082 
927 
1 959 
270 
1 926 
1776 
20 139 
1964 
4 967 
7996 
137 
125 
5644 
2 090 
5306 
939 
2 010 
277 
2 080 
1 797 
20 066 
1965 
1000 
4956 
7 728 
131 
129 
5 526 
1 942 
5 176 
958 
1 976 
279 
1 963 
1820 
19 680 
1966 
4660 
7 621 
127 
134 
5 487 
1 873 
5 241 
969 
1 997 
285 
1 990 
1 855 
19 377 
1967 
4 556 
7 782 
120 
141 
5 618 
1 903 
5 370 
978 
2064 
287 
2 041 
1888 
19 596 
1968 
4 247 
7 890 
120 
152 
5 702 
1 916 
5 502 
985 
2 112 
297 
2 108 
1 946 
19 585 
1969 
4 023 
8048 
119 
157 
5 802 
1 970 
5 601 
995 
2 158 
303 
2 145 
1 998 
19 670 
1970 
3683 
8 209 
117 
159 
5 957 
1 976 
5 765 
1 042 
2 224 
305 
2 194 
2 019 
19 676 
d) Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et formation de revenu 
I960 
3 919 
641 
3 278 
249 
3 029 
27 
37 
3 039 
1961 
4 251 
673 
3 578 
271 
3 307 
29 
26 
3304 
1962 
4 316 
749 
3 567 
293 
3 274 
30 
17 
3 261 
1963 1964 1965 
dans Γ 
1966 
agricu 
1967 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
4 432 
787 
3 645 
312 
3 333 
32 
16 
3 317 
4 647 
861 
3 786 
331 
3 455 
32 
17 
3440 
Mrd Lit 
4 918 
1 007 
3 911 
351 
3 560 
33 
18 
3 545 
5 106 
1 070 
4 036 
368 
3 668 
34 
19 
3 653 
5 437 
1 087 
4 350 
385 
3 965 
35 
21 
3 951 
ture 
1968 
5 341 
1 131 
4 210 
401 
3 809 
34 
21 
3 796 
1969 
5 552 
1 193 
4 359 
414 
3 945 
35 
21 
3 931 
1970 
5 581 
1 209 
4 372 
427 
3 945 
35 
22 
3 932 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 ­ 2 ) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Valeur ajoutée netie au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité a) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1960 
1 733 
6000 
138 
107 
4 155 
l 600 
2 919 
610 
665 
221 
1 423 
1 605 
12 257 
1961 
1 702 
6 249 
139 
' 112 
4 285 
1 713 
2 976 
644 
695 
226 
1 411 
1 661 
12 588 
1962 
1752 
6 469 
135 
114 
4 420 
1 800 
2948 
660 
685 
236 
1 367 
1716 
12 885 
1963 
1701 
6684 
140 
116 
4 562 
1 866 
2 932 
680 
673 
250 
1 329 
1776 
13 093 
1964 
1535 
6 716 
126 
122 
4 575 
1 893 
3040 
691 
670 
257 
1 422 
1 797 
13 088 
1965 
1000 
I 525 
6 461 
122 
126 
4 467 
1 746 
2 974 
703 
678 
259 
1 334 
1820 
12 780 
1966 
1435 
6 370 
118 
131 
4 441 
1 680 
3 009 
708 
681 
264 
1 356 
1855 
12 669 
1967 
1 425 
6 549 
112 
138 
4 586 
1 713 
3 056 
712 
694 
266 
1 384 
1888 
12 918 
1968 
1 357 
6 633 
111 
149 
4 647 
1 726 
3 140 
705 
725 
277 
1 433 
1 946 
13 076 
1969 
1 339 
6 847 
110 
154 
4 806 
1 777 
3 198 
714 
749 
283 
1 452 
1 998 
13 382 
1970 
1 232 
7 002 
108 
156 
4 956 
1 782 
3280 
754 
767 
285 
1 474 
2 019 
13 533 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non­résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
</) Moyennes annuelles. 
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8. Vertei lung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern b) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen ( 1 bis 3) 
1960 
9 073 
395 
- 56 
425 
481 
17 506 
1961 
18 491 
10 101 
6 567 
1 823 
1004 
444 
560 
- 49 
454 
503 
19 446 
1962 
21 032 
11 773 
7 285 
1 974 
966 
549 
417 
- 40 
504 
544 
21 958 
1963 
24 376 
14 316 
7 942 
2 118 
838 
573 
265 
1 
575 
574 
25 215 
1964 
26 706 
16 016 
8 402 
2 288 
843 
589 
254 
42 
652 
610 
27 591 
1965 
Mrd Lit 
28 402 
16 944 
8 971 
2 487 
1 216 
626 
590 
47 
727 
680 
29 665 
1966 
30 657 
18 134 
9 725 
2 798 
1 519 
678 
841 
59 
853 
794 
32 235 
1967 
33 782 
19 990 
10 611 
3 181 
1 585 
807 
778 
6 
924 
918 
35 373 
1968 
36 457 
21 736 
11 093 
3 628 
2 029 
865 
1 164 
- 94 
978 
1 072 
38 392 
1969 
40 339 
23 945 
12 359 
4 035 
2 193 
901 
1 292 
- 50 
1 163 
1 213 
42 482 
1970 
45 530 
27 854 
13 163 
4513· 
1 758 
917 
841 
- 128 
1 266 
1 394 
47 160 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
*« 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduziereodes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
uno Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvennietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) ( 1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 + 6—7) 
I960 
456 
4054 
101 
175 
3 038 
740 
2586 
853 
485 
478 
770 
1881 
8 977 
115 
19 
9 073 
1961 
470 
4600 
108 
206 
3 433 
853 
2850 
951 
546 
530 
823 
2058 
9 978 
144 
21 
10 101 
1962 
564 
5 443 
118 
235 
4 043 
1 047 
3 225 
1 104 
609 
628 
884 
2 377 
11609 
188 
24 
11773 
1963 
630 
6 753 
146 
347 
4 970 
1 290 
3 801 
I 308 
715 
746 
1032 
2940 
14 124 
222 
30 
14 316 
1964 
703 
7 449 
153 
416 
5 313 
1 567 
4 329 
1 452 
807 
874 
1 196 
3 321 
15 802 
248 
34 
16 016 
1965 
Mrd U t 
765 
7 441 
150 
433 
5 376 
1 482 
4 695 
1 567 
886 
959 
1 283 
3780 
16 681 
307 
44 
16 944 
1966 
793 
7909 
154 
465 
5 746 
1 544 
5 072 
I 687 
943 
1 049 
1 393 
4065 
17 839 
344 
49 
18 134 
1967 
865 
9044 
165 
511 
6 638 
1 730 
5 567 
I 834 
1 217 
1 124 
1 392 
4256 
19 732 
314 
56 
19 990 
1968 
879 
9 823 
170 
569 
7 175 
1 909 
6 152 
1 958 
1 363 
1 258 
1 573 
4 602 
21 456 
325 
45 
21736 
1969 
977 
10 973 
185 
617 
8 097 
2 074 
6 743 
2 117 
1 513 
1 370 
1 743 
4 927 
23 620 
362 
37 
23 945 
1970 
1081 
13 344 
213 
709 
9 972 
2 450 
7830 
2 473 
1 762 
1 622 
1 973 
5 278 
27 533 
364 
43 
27 854 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
ft) Einschließlich bestimmter steuerähnlichcr Übertragungen von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
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8. Répartition du revenu national 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
51,8 
2,3 
­ 0,3 
2,4 
2,7 
KM) 
95,1 
51,9 
33,8 
9,4 
5,2 
2,3 
2,9 
­ 0,3 
2,3 
2,6 
100 
95,8 
53,6 
33,2 
9,0 
4,4 
2,5 
1,9 
­ 0,2 
2,3 
2,5 
100 
96,7 
56,8 
31,5 
8,4 
3,3 
2,3 
1,1 
0,0 
2,3 
2,3 
100 
96,8 
58,0 
30,5 
8,3 
3,1 
2,1 
0,9 
0,2 
2,4 
2,2 
100 
% 
95,7 
57,1 
30,2 
8,4 
4,1 
2,1 
2,0 
0,2 
2,5 
2,3 
100 
95,1 
56,3 
30,2 
8,7 
4,7 
2,1 
2,6 
0,2 
2,6 
2,5 
100 
95,5 
56,5 
30,0 
9,0 
4,5 
2,3 
2,2 
0,0 
2,6 
2,6 
100 
95,0 
56,6 
28,9 
9,4 
5,3 
2,3 
3,0 
0,2 
2,5 
2,8 
100 
95,0 
56,4 
29,1 
9,5 
5,2 
2,1 
3,0 
­ 0,1 
2,7 
2,9 
100 
96,5 
59,1 
27,9 
4.6 
3,7 
1,9 
1.8 
­ 0,3 
2.7 
3.0 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs b) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
9. Rémunération des salariés par type d'activité 
9.2 Angaben je beschäft igten Arbeitnehmer — Chiffres par salarié 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1000 Lit 
263 
676 
732 
1 636 
731 
463 
886 
1 398 
7?') 
2 163 
■ 541 
1 172 
732 
276 
736 
777 
1 839 
801 
498 
958 
1 477 
786 
2 345 
583 
1 239 
793 
322 
849 
874 
2 061 
915 
582 
1094 
1 673 
889 
2 661 
647 
1 385 
901 
370 
1 010 
1 043 
2 991 
1 089 
691 
1 296 
1 924 
1 062 
2 984 
777 
1 655 
1 079 
458 
1 109 
1 214 
3 410 
1 161 
828 
1 424 
2 101 
1 204 
3 401 
841 
1848 
1 207 
502 
1 152 
1 230 
3 437 
1 203 
849 
1 579 
2 229 
1 307 
3 703 
962 
2 077 
1 305 
553 
1 242 
1 305 
3 550 
1 294 
919 
1 686 
2 383 
1 385 
3 973 
1 027 
2 191 
1408 
607 
1 381 
1 473 
3 703 
1 447 
1 010 
1 822 
2 576 
1 754 
4 226 
1 006 
2 254 
1 527 
648 
1 481 
1 532 
3 819 
1 544 
1 106 
1 959 
2 777 
1 880 
■ 4 542 
1 098 
2 365 
1 641 
730 
1 603 
1 682 
4 006 
1 685 
1 167 
2 109 
2 965 
2 020 
4 841 
1 200 
2466 
1 765 
877 
1 906 
1 972 
4 545 
2 012 
1 375 
2387 
3 280 
2 297 
5 691 
1 339 
2 614 
2 035 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7 ) 
u) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
ft) Y compris certains transferts payés par les sociétés, assimilables á des impôts. 
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1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates a) 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen ( 1 + 2) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte b) 
c) des Staates 
6. Defizit ( 4 ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
I960 1961 1962 
Mrd Lit 
4 804 
4 122 
682 
407 
5 211 
1 857 
I 791 
66 
3 549 
I 2 849 I 
700 
­ 195 
5 211 
5 514 
4 804 
710 
529 
6 043 
2 063 
1 991 
72 
4 296 
560 
2 827 
909 
­ 316 
6 043 
6 331 
5 574 
757 
486 
6 817 
2 286 
2 205 
81 
4 716 
417 
3 328 
971 
­ 185 
6 817 
1963 
7 360 
6 522 
838 
416 
7 776 
2 585 
2 493 
92 
4 741 
265 
3 522 
954 
+ 450 
7 776 
1964 
7 402 
6 424 
978 
233 
7 635 
2 904 
2 800 
104 
5 135 
254 
3 703 
1 178 
­ 404 
7 635 
1. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1960 
2 748 
1 260 
1 1 488 
2056 
505 
1 551 
— 4804 
1961 
3 052 
1 419 
1 633 
2 462 
598 
1 864 
— 5 514 
1962 
3 608 
1 769 
1 839 
2 723 
642 
2 081 
— 6 331 
11 
1963 
in jew 
4 178 
2 162 
2016 
3 182 
806 
2 376 
— 7360 
. Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarten 
1964 1965 1966 1967 
eiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Lit 
4 717 
2 547 
2 170 
2 685 
727 
1 958 
— 7 402 
4 608 
2 401 
2 207 
2 296 
689 
1 607 
— 6904 
4 710 
2 388 
2 322 
2 573 
689 
1 884 
— 7 283 
5258 
2 602 
2 656 
3 065 
861 
2 204 
— 8 323 
1968 1969 1970 
5909 
3 000 
2 909 
3 413 
960 
2 453 
— 9 322 
6994 
3 763 
3 231 
3 701 
999 
2 702 
— 10 695 
7809 
4 083 
3 726J 
4 518 
1 126 
3 392 
— 12 327 
12. Bruttoanlageinvestit ionen nach Tätigkeitsbereichen c J 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat a) 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
I960 
537 
1 518 
481 
1 221 
626 
421 
4804 
1961 
540 
1 869 
520 
1 376 
756 
453 
5 514 
1962 
599 
2 179 
527 
1 711 
860 
455 
6 331 
1963 
in jew 
624 
2 561 
600 
2 087 
1 010 
478 
7360 
1964 
eiligen Pre 
567 
2 158 
607 
2 453 
1 005 
612 
7 402 
1965 
sen — au 
Mrd Lit 
597 
I 758 
658 
2 311 
935 
645 
6904 
1966 
ic prix com 
628 
1 973 
655 
2 303 
1 017 
707 
7283 
1967 
ants 
715 
2 275 
806 
2 516 
1 175 
836 
8 323 
1968 
783 
2 567 
883 
2 901 
1 332 
856 
9 322 
1969 
785 
2 997 
923 
3 630 
1 488 
872 
10 695 
1970 
853 
3 721 
1 084 
3 939 
1 690 
1 040 
12 327 
α) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen weichen die Angaben des Postens 1 b der Tabelle 10 und die Angaben des Postens 8 (in jeweiligen Preisen) der Tabelle 12 von 
einander ab. (Tab. 12 : Aufgliederung nach verwendenden Tätigkeitsbereichen), 
ft) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
■ ι Aufgliederung nach verwendenden Tätigkeitsbereichen. 
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10. Formation brute de capital et son f inancement 
1965 
6 904 
5 965 
939 
3D 
7 215 
3 136 
3 021 
115 
5 483 
590 
4 649 
244 
1 404 
7 215 
1966 
7 283 
6 269 
1 014 
387 
7 670 
3 369 
3 244 
125 
5 653 
841 
4 695 
117 
­ 1 352 
7 670 
1967 1968 
Mrd Lit 
8 323 
7 336 
987 
634 
8 957 
3 615 
3 482 
133 
6 378 
778 
4 723 
877 
1 036 
8 957 
9 322 
8 133 
1 189 
80 
9 402 
3 849 
3 708 
141 
7 224 
1 164 
5 439 
621 
­ 1 671 
9 402 
1969 
10 695 
9 482 
1 213 
440 
U 135 
4 271 
4 117 
154 
8 386 
1 292 
6 707 
387 
­ 1 522 
11 135 
1970 
12 327 
10 953 
I 374 
905 
13 232 
4 996 
4 824 
172 
8 766 
841 
7 508 
417 
­ 530 
13 232 
I. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques a) 
Variations de stocks 
Formation brute de capital ι 1 .' ι 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Epargne 
a) des sociétés 
b) des ménages b) 
c) des administrations publiques 
Déficit (4 ) ou excédent (—) de la nation en compte 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
courant 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
I960 
3 280 
l 530 
l l 750 
2 246 
503 
l 743 
— 5 526 
1961 
3 538 
Ι 671 
l 867 
2 647 
604 
2 043 
6 185 
1962 
3 935 
1 929 
2 006 
2 872 
659 
2 213 
— 6 807 
1963 
in Pr 
4 178 
2 162 
2016 
3 182 
806 
2 376 
— 7 360 
1964 
:isen von 
4 248 
2 292 
1 956 
2644 
712 
1 932 
— 6 892 
1965 
963 — au. 
Mrd Lit 
4064 
2 149 
1 915 
2 232 
676 
1 556 
— 6 296 
1966 
t prix de 1 
4 088 
2 122 
1 966 
2 462 
678 
1 784 
— 6 550 
1967 
963 
4 413 
2 241 
2 172 
2 907 
845 
2 062 
— 7 320 
1968 
4 822 
2 508 
2 314 
3 205 
940 
2 265 
— 8 027 
1969 
5 274 
2 886 
2 388 
3 395 
970 
2 425 
— 8 669 
1970 
5 159 
2 709 
2 450 J 
3836 
1 035 
2 801 
— 8 995 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'act ivi té c) 
I960 
624 
l 766 
496 
l 478 
688 
474 
5 526 
1961 
609 
2 100 
538 
l 616 
822 
500 
6 185 
1962 
649 
2 355 
547 
1 864 
907 
485 
6 807 
1963 
in Pr< 
624 
2 561 
600 
2 087 
1 010 
478 
7 360 
1964 
:isen von 
538 
2 045 
590 
2 210 
946 
563 
6 892 
1965 
963 — au; 
Mrd Lit 
550 
1 621 
630 
2 068 
868 
559 
6 2% 
1966 
t prix de 1 
572 
1 789 
616 
2 046 
942 
585 
6 550 
1967 
963 
628 
2 030 
755 
2 165 
1 073 
669 
7 320 
1968 
672 
2 248 
820 
2 425 
1 195 
667 
8 027 
1969 
646 
2 496 
833 
2 783 
1 268 
643 
8 669 
1970 
631 
2 815 
915 
2 613 
1 315 
706 
8995 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
.s. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Administrations publiques a) 
Formation brute de capital fixe 
a) Les hases d'évaluation etani différentes, les données fournies à la rubrique 1 b du tableau 10 s'écartent de celles, aux prix courants, fournies à la rubrique 8 du tableau 12. (Venti­
lation par branche d'activité utilisatrice), 
ft) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
c) Ventilation par branche d'activité utilisatrice. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten. Haushalte a) 
I960 1961 1962 1963 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung b) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (l bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 f 8 ι II) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12— 13) 
9 073 
2 330 
352 
196 
1 782 
2 849 
830 
1 884 
135 
­ 519 
190 
9 
1SI 
13 980 
10 101 
7411 
2 690 
6 567 
1 823 
18 491 
2 515 
376 
206 
1 933 
3 103 
869 
2 089 
145 
­ 588 
222 
12 
210 
18 113 
15 286 
2 827 
Mrd Lit 
11 773 
8 585 
3 188 
7 285 
1 974 
21 032 
2 961 
381 
228 
2 352 
3 712 
1 035 
2 517 
160 
­ 751 
258 
14 
244 
20 525 
17 197 
3 328 
14 316 
10 350 
3 966 
7 942 
2 118 
24 376 
3 601 
425 
263 
2 913 
4 608 
1 223 
3 208 
177 
- 1 007 
267 
24 
243 
23 612 
20 090 
3 522 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwcrbscharaktcr. Al Einschließlich Zahlungen der Arbeitgeber an « Fondi di licenziamento e simili » der Unternehmen. c) Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd Lit 
16 944 
12 565 
4 379 
8 971 
2 487 
28 402 
4 916 
475 
299 
4 142 
5 665 
1 769 
3 693 
203 
749 
293 
34 
259 
27 912 
23 263 
4 649 
18 134 
13 359 
4 775 
9 725 
2 798 
30 657 
5 375 
494 
304 
4 577 
6 072 
1 954 
3 889 
229 
697 
332 
37 
295 
30 255 
25 561 
4 694 
19 990 
14 541 
5 449 
10611 
3 181 
33 782 
5 888 
509 
296 
5 083 
7 015 
2 176 
4 594 
245 
1 127 
323 
41 
2s : 
32 937 
28 214 
4 723 
21 736 
15 629 
6 107 
11 093 
3 628 
36 457 
6 709 
633 
.149 
5 727 
7 977 
2 393 
5 297 
287 
1 268 
J69 
53 
316 
35 505 
30 066 
5 439 
23 945 
17 160 
6 785 
12 359 
4 035 
40 339 
7 458 
711 
368 
6 379 
8 550 
2 654 
5 577 
319 
1 092 
414 
75 
539 
39 586 
32 879 
6 707 
27 854 
19 986 
7 868 
13 163 
4 513· 
45 530 
8 386 
759 
599 
7 228 
9 534 
2 777 
6414 
545 
1 148 
5SI 
35 
546 
44 728 
37 220 
7508 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs b) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (I à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 1 ­ 8 + 1 1 ) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12 — 13) 
ι;) Y compris les organismes prives sans but lucratif. ft) Y compris les versements des employeurs aux « Fondi di licenziamento c simili » des entreprises. r) Y compris un ajustement statistique. 
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I. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwarcn 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
ß. Gesundneilspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr a) 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge a) 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis.l l) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebictsfremdcn im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländcrkonzept) (12 t 1 3 — 14) 
14. Zusammensetzung des 
I960 
6 231 
5 324 
1 039 
1 370 
205 
836 
419 
393 
589 
473 
907 
207 
64 
636 
555 
1 367 
1 109 
258 
1 459 
424 
104 
25 
177 
118 
— 
836 
840 
¡93 
647 
232 
274 
141 
1 030 
931 
206 
61 
329 
335 
99 
904 
222 
293 
59 
330 
712 
— 
14 358 
77 
455 
13 980 
1961 
6 768 
5 769 
1 091 
1 460 
226 
885 
428 
495 
697 
487 
999 
215 
78 
706 
574 
1 512 
1 236 
276 
1 587 
452 
103 
30 
199 
120 
— 
935 
909 
207 
702 
252 
298 
152 
1 197 
/ 088 
283 
64 
352 
389 
109 
979 
243 
323 
64 
349 
805 
— 
15 718 
85 
517 
15 286 
1962 
Mrd Lit 
7560 
6 444 
1 130 
1 657 
250 
906 
541 
574 
864 
522 
1 116 
225 
91 
800 
621 
1 668 
1 371 
297 
1 810 
510 
104 
43 
229 
134 
— 
1 082 
999 
228 
771 
274 
333 
164 
1 415 
1 293 
376 
63 
416 
438 
122 
1 087 
268 
377 
71 
371 
916 
— 
17 668 
95 
566 
17 197 
privaten Verbrauchs 
1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
8 734 
7 478 
1 268 
1 995 
279 
985 
658 
645 
1 055 
593 
/ 256 
236 
103 
917 
6% 
1 964 
1 610 
354 
1 976 
586 
115 
54 
263 
154 
— 
1 313 
1 186 
265 
921 
315 
405 
201 
1 789 
1 653 
559 
66 
538 
490 
136 
1 252 
307 
450 
79 
416 
1 075 
— 
20 571 
134 
615 
20 090 
9 427 
8 071 
1 352 
2 250 
316 
1 052 
635 
708 
1 125 
633 
; 356 
254 
128 
974 
712 
2088 
1 715 
373 
2 174 
657 
116 
68 
298 
175 
— 
1 400 
1 427 
298 
1 129 
373 
468 
288 
1 843 
¡ 687 
472 
56 
644 
515 
¡56 
1 370 
335 
481 
90 
464 
1 192 
— 
22 290 
150 
683 
21 757 
a) Ohne Steuer auf von privaten Haushalten genutzte Kraftfahrzeuge, die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Composit ion de la consommation privée 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
aux prix courants 
Mrd Lit 
10 213 
8 738 
1 410 
2 389 
357 
1 196 
672 
808 
1 251 
655 
/ 475 
262 
154 
1 059 
734 
2 154 
1 768 
386 
2 305 
716 
99 
95 
334 
188 
— 
1 410 
1 641 
324 
l 317 
451 
533 
333 
2 014 
/ 830 
499 
47 
748 
536 
184 
1 478 
394 
487 
96 
501 
1 287 
— 
23 952 
160 
849 
23 263 
U 104 
9 515 
1 471 
2 761 
384 
1 324 
704 
891 
1 272 
708 
/ 589 
268 
165 
1 156 
794 
2 375 
1 949 
426 
2 513 
792 
94 
124 
362 
212 
— 
1 492 
1 886 
367 
/ 519 
511 
628 
380 
2 350 
2 134 
600 
46 
923 
565 
216 
1 601 
426 
509 
107 
559 
1 432 
— 
26 339 
185 
963 
25 561 
11 954 
10 272 
1 542 
3 155 
404 
1 389 
641 
968 
1 431 
742 
/ 682 
298 
176 
1 208 
831 
2644 
2 183 
461 
2 734 
920 
95 
147 
435 
243 
— 
1 609 
2 129 
415 
¡ 714 
555 
737 
422 
2 816 
2 568 
766 
.49 
1 159 
594 
248 
1 735 
460 
541 
118 
616 
1 575 
— 
28 947 
211 
944 
28 214 
12 457 
10 697 
1 567 
3 392 
426 
1 409 
674 
1 018 
1 459 
752 
/ 760 
309 
182 
1 269 
903 
2 797 
2 300 
497 
3 018 
970 
89 
172 
453 
256 
— 
1 750 
2 327 
455 
1 872 
589 
828 
455 
3 026 
2 750 
787 
48 
1 299 
616 
276 
1 844 
464 
558 
131 
691 
1 695 
— 
30 787 
254 
975 
30 066 
13 467 
11 549 
1 646 
3 673 
444 
1 506 
720 
1 101 
1 651 
808 
/ 918 
337 
193 
1 388 
998 
2 987 
2 468 
519 
3 279 
1 069 
89 
222 
480 
278 
— 
1 918 
2 598 
491 
2 107 
630 
943 
534 
3 416 
3 104 
840 
48 
1 551 
665 
312 
2 059 
621 
589 
142 
707 
1 847 
— 
33 638 
318 
1 077 
32 879 
14 888 
12 736 
1 753 
4 154 
469 
1 680 
804 
1 158 
1 847 
871 
2 152 
369 
239 
1 544 
1 081 
3 497 
2 885 
612 
3 652 
1 240 
92 
300 
535 
313 
— 
2 212 
2 918 
560 
2 358 
652 
1 108 
598 
3 993 
3 650 
1 017 
57 
1 855 
721 
343 
2 295 
698 
660 
169 
768 
2 083 
— 
37 859 
454 
1 093 
37 220 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports a) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
1 1. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 - 13 — 14) 
a) 
a) Ne comprend pas les taxes" sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages lesquelles figurent dans les impôts directs. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung u) 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebictsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 i 13—14) 
1960 
7 408 
612 
I 514 
1 771 
447 
897 
989 
1 093 
1 081 
819 
— 
16 631 
81 
523 
16 189 
1961 
7 833 
650 
I 658 
1 829 
475 
1 005 
1 045 
1 270 
1 137 
909 
— 
17 811 
87 
568 
17 330 
1962 
Mrd Ut 
8 203 
688 
1 769 
1 900 
526 
1 123 
1 103 
1 469 
1 188 
989 
— 
18 958 
93 
601 
18 450 
1963 
in 
8 734 
696 
1 964 
1 976 
586 
1 313 
1 186 
1 789 
1 252 
1 075 
— 
20 571 
134 
615 
20 090 
1964 
'reisen von 1963 
8 995 
712 
1 972 
2 061 
640 
1 344 
1 290 
1 726 
1 324 
1 101 
— 
21 165 
144 
626 
20 683 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude b) 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsvirbrauch (I bis 6 — 7) 
I960 
1 881 
66 
76 
670 
70 
2 623 
1961 
2 058 
72 
82 
735 
75 
2 872 
1962 
Mrd Ut 
2 377 
81 
94 
844 
47 
3 349 
1963 1964 
in jeweiligen Preisei 
2 940 
92 
106 
1 032 
90 
4080 
3 321 
104 
111 
1 161 
103 
4 594 
a) Ohne Steuer auf von privaten Haushalten genutzte Kraftfahrzeuge, die als direkte Steuer verbucht wird, 
ft) Einschließlich tatsächlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwccken genutzte Gebäude. 
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14. Com 
1965 
aux prix de 1 
9 310 
734 
1 969 
2 093 
697 
I 340 
1 426 
1 801 
1 339 
1 132 
— 
21841 
148 
738 
21 251 
position 
1966 
963 
9 865 
794 
2 106 
2 162 
769 
1 402 
1 585 
2 045 
1 399 
1 221 
— 
23 348 
160 
820 
22 688 
de la consommation privée (suite) 
1967 1968 
Mrd Lit 
10 394 
831 
2 280 
2 231 
837 
1 490 
1 712 
2 394 
1 463 
1 302 
— 
24 934 
177 
801 
24 310 
10 793 
903 
2 390 
2 296 
893 
1 588 
1 824 
2 522 
1 527 
1 369 
— 
26 105 
202 
815 
25 492 
1969' 
11 365 
963 
2 498 
2 361 
1 005 
1 693 
1 966 
2 785 
1 646 
1 444 
— 
27 726 
238 
877 
27 087 
1970 
12 041 
1 018 
2 746 
2 432 
1 149 
1 855 
2 118 
3 134 
1 740 
1 534 
— 
29 767 
317 
843 
29*241 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications a) 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services 
Ajustement 
Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (concept national) (12 r 13 — 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
aux prix courants 
3 780 
115 
123 
1 263 
105 
5 176 
4 065 
125 
139 
1 308 
116 
5 521 
Mrd 
4 256 
133 
144 
1 424 
96 
5 861 
lit 
4 602 
141 
167 
1 584 
112 
6 382 
4 927 
154 
175 
1 773 
119 
6 910 
5 278 
172 
200 
1 888 
154 
7404 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics b) 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages lesquelles figurent dans les impôts directs, 
ft) Y compris les loyers effectivement payés pour des bâtiments utilisés à des fins administratives. 
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16.1 Staat insgesamt a) — Ensemble des administrations publiques a) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsüberschuD ( · ) oder -defl-
lit (—) 
(17 + 18 i 19 — 20 — 21) 
424,9 
2 793,5 
373,2 
829,8 
1 884,1 
156,7 
17,9 
6 480,1 
480,9 
328,6 
2 330,0 
17,6 
2 622,7 
548,0 
5 779,8 
700,3 
65,5 
67,8 
67,7 
0,1 
229,2 
208,7 
4,6 
15,9 
681,7 
- 77,3 
Mrd Lit 
454,5 
3 043,5 
418,7 
869,5 
2 088,5 
170,1 
27,3 
7 072,1 
503,3 
264,0 
2 514,6 
9,4 
2 871,7 
575,0 
6 163,0 
909.1 
71,9 
6,3 
6,2 
0,1 
316,1 
291,0 
5,6 
19,5 
709,9 
- 38,7 
503,5 
3 420,3 
526,3 
1 035,0 
2 517,1 
182,6 
22,8 
8 207,6 
543,7 
361,0 
2 961,9 
21,7 
3 348,8 
656,0 
7 237,1 
970,5 
80,5 
7,1 
7,0 
0,1 
324,0 
282,5 
5,8 
35,7 
757,3 
- 23,2 
575,1 
3 802,6 
547,3 
1 222,6 
3 207,7 
203,0 
19,1 
9 577,4 
574,2 
341,7 
3 601,4 
26,1 
4 080,1 
769,0 
8 623,5 
953,9 
92,1 
8,5 
8,4 
0,1 
316,4 
293,9 
5,3 
17,2 
837,6 
- 99,5 
652,3 
4 146,3 
561,9 
1 522,5 
3 675,8 
205,7 
11,8 
10 776,3 
610,6 
461,8 
3 911,9 
20,2 
4 593,7 
811,0 
9 598,2 
1 178,1 
103,9 
6,7 
6,6 
0,1 
335,4 
313,2 
6,2 
16,0 
978,3 
- 25,0 
727,3 
4 517,2 
591,8 
1 769,1 
3 693,8 
236,9 
12,9 
11 549,0 
680,5 
500,6 
4 915,6 
32,3 
5 175,6 
921,2 
11 304,6 
244,4 
115,0 
9,3 
9,2 
0,1 
588,5 
557,2 
6,2 
25,1 
938,5 
- 1 1 5 8 , 3 
852,4 
4 820,5 
637,6 
1 954,4 
3 888,5 
269,7 
12,4 
12 435,5 
794,1 
596,1 
5 375,3 
31,6 
5 521,1 
978,3 
12 318,2 
117,3 
124,8 
7,6 
7,4 
0,2 
548,3 
508.8 
9,5 
30,0 
1 013,7 
-1312 ,3 
923,8 
5 508,3 
764,7 
2 176,1 
4 593,7 
287,8 
37.4 
14 291,8 
918,0 
691,9 
5 888,3 
55,1 
5 861,4 
962,3 
13 414,7 
877.1 
133.0 
8.7 
7,8 
0,9 
764.8 
708.8 
19.4 
36,6 
987.4 
- 733.4 
977,7 
5 912,4 
816,9 
2 393,4 
5 296,5 
334,3 
18,2 
15 749,4 
1 071,5 
873,4 
6 708,4 
93,3 
6 382,2 
1 057,5 
15 128,8 
620,6 
140,8 
4,6 
1,8 
2,8 
755,2 
711,0 
15,4 
28,8 
1 189,3 
- 1 178,5 
1 162,6 
6 372,8 
849,7 
2 654,1 
5 577,0 
371,7 
9,1 
16 997,0 
1 212,5 
977,0 
7 458,3 
51,5 
6 910,4 
1 112,6 
16 609,7 
387,3 
153,5 
22,1 
13,5 
2,4 
6,2 
809,9 
747,0 
18,2 
44,7 
1 212,8 
- 1 459,8 
u) Zentralstaal. lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
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16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
ITALIA 
I960 
279,1 
2 582,9 
318,2 
555,5 
— 
67,3 
8,1 
17,9 
3 829,0 
374,1 
270,8 
352,3 
448,3 
17,6 
1 783,0 
548,0 
3 246,1 
582,9 
37,9 
86,0 
62,8 
0,1 
23,1 
343,0 
199,5 
3,4 
124,2 
15,9 
273,9 
• 89,9 
1961 
306,3 
2 728,2 
346,6 
580,9 
— 
71,2 
11,8 
27,3 
4 072,3 
386,5 
208,2 
375,6 
428,0 
9,4 
1 959,0 
575,0 
3 366,7 
705,6 
41,9 
32,3 
0,6 
0,1 
31,6 
— 
420,3 
282,7 
4,5 
Π 3,6 
19,5 
280,7 
• 78,8 
1962 
338,0 
3 228,5 
460,5 
757,6 
— 
73,7 
23,9 
22,8 
4 905,0 
411,6 
298,3 
381,3 
721,4 
21,7 
2 284,3 
656,0 
4 118,6 
786,4 
47,6 
22,8 
0,9 
0,1 
21,8 
— 
452,0 
273,7 
4,2 
138,4 
35,7 
327,0 
• 77,8 
1963 
389,9 
3 484,4 
465,8 
857,9 
— 
73,7 
20,4 
19,1 
5 311,2 
433,0 
263,0 
425,2 
802,9 
26,1 
2 743,4 
769,0 
4 693,6 
617,6 
53,9 
31,9 
1,9 
0,1 
29,9 
— 
536,4 
281,9 
3,8 
233.5 
17,2 
334,7 
167,7 
1964 
422,8 
3 926,5 
487,2 
1 137,9 
— 
83,4 
17,1 
11.8 
6 086,7 
439,6 
349,3 
431,5 
954,7 
19,8 
3 102,5 
811,0 
5 297,4 
789,3 
61,3 
26,9 
0,5 
0,1 
26,3 
— 
525,4 
300,0 
4,3 
205,1 
16,0 
355,3 
3,2 
1965 
Mrd Lit 
465,7 
4 104,8 
509,3 
1 306,7 
— 
82,5 
25,9 
12,9 
6 507,8 
452,8 
428,9 
474,9 
1 390,3 
31.9 
3 565,2 
921,2 
6 344,0 
163,8 
69,5 
27,0 
5,9 
0,1 
21,0 
— 
749.2 
537.9 
4,2 
182.0 
25.1 
325.3 
814,2 
1966 
557,5 
4 560,6 
563,1 
1 514,0 
— 
107,0 
42,9 
12,4 
7 357,5 
515,3 
430,7 
494,1 
1 726,2 
31,3 
3 796,5 
978,3 
6 994,1 
363,4 
75,6 
24,2 
2,7 
0,1 
21,4 
— 
819,0 
472,3 
4,0 
312,7 
30,0 
328,0 
683,8 
1967 
604,2 
5 077,5 
669,9 
1 660,0 
— 
112.6 
30,4 
37.4 
8 192,0 
610,8 
605,0 
509,3 
1 278.5 
54.5 
3 925.5 
962,3 
6 983,6 
1 208,4 
81.6 
31.0 
6.6 
0.1 
24.3 
— 
809,8 
650.2 
5.0 
118,0 
36,6 
371.2 
140,0 
1968 
602,3 
5 486,4 
727,6 
1 869,0 
— 
111,6 
66,0 
18,2 
8 881,1 
674,0 
716.6 
632,5 
1 831,5 
93,3 
4 292,2 
1 057,5 
8 240,1 
641,0 
86,9 
49,0 
0,4 
0,1 
48.5 
— 
998,4 
646,0 
5,2 
318,4 
28,8 
475,4 
696,9 
1969 
729,4 
5 925,9 
753,4 
2 110,2 
— 
125.6 
54,2 
9,1 
9 707,8 
766,0 
825,9 
710,7 
2 281,1 
51,5 
4 634,3 
1 112,6 
9 269,5 
438,3 
94,3 
58,3 
11,6 
0,1 
40.4 
6,2 
1 028,4 
670.6 
5,1 
308,0 
44.7 
462,0 
899,5 
1970 
769,6 
6 482,4 
750,2 
2 153,7 
— 
131,4 
41,8 
48,8 
10 377,9 
888,7 
706,2 
759,3 
2 360,5 
253,2 
4 831,7 
1 173,7 
9 799,6 
578,3 
104,8 
236,1 
186,1 
0,2 
41.2 
8,6 
1 377,1 
1 014,1 
5,8 
326,7 
30,5 
558,7 
1 016,6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
2J. 
21 
n 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes (1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a> dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( t ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 + 18 f 19 — 20 — 21) 
</) Admin is t ra t ion centrale, administrations locales et administrat ions de sécurité sociale. 
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16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrations locales 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertrajzungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates a) 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Austand 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzlerungsüberschuO ( r ) oder -defi-
zit (—) 
(17 + 18 + 19 — 2 0 — 2 1 ) 
Mrd Lit 
61,3 
208,5 
55,0 
275,2 
76,2 
307,3 
983,5 
97,3 
57,8 
196,2 
1,9 
— 
681,6 
1 034,8 
- 51,3 
23,1 
86,5 
4,9 
— 
81,6 
11,8 
9,2 
1.2 
1.4 
319.3 
272,8 
57,0 
227,2 
63,9 
267,8 
81,2 
379,0 
1 076,1 
106,4 
55,8 
205,8 
2,2 
— 
740,9 
1 111,1 
- 35,0 
24,8 
62,3 
5,6 
— 
56,7 
11,2 
8,3 
1.1 
1.8 
331,1 
- 290,2 
64,1 
226,6 
73,0 
286,9 
.89,8 
462,9 
1 203,3 
123,6 
62,7 
228,4 
2,3 
— 
864,6 
1 281,6 
- 78,3 
27,1 
125,5 
6,1 
— 
119,4 
12,2 
8,8 
1,6 
1.8 
358,4 
296.3 
73,8 
264,3 
76,6 
347,9 
105,2 
540,9 
1 408,7 
137,8 
78,7 
263,0 
3,0 
— 
1 081,4 
1 563,9 
- 155,2 
31,2 
209,9 
6,5 
— 
203,4 
15,6 
12.0 
1.5 
2,1 
410.1 
- 339,8 
85,4 
297,5 
81,8 
397,6 
97,5 
541.6 
1 501.4 
165.0 
112.5 
263.6 
3,0 
0,4 
1 205,0 
1 749,5 
- 248,1 
34,8 
149,8 
6,1 
— 
143,7 
16,4 
13,2 
1,9 
1,3 
497,0 
576,9 
92,9 
326,0 
78,3 
447,8 
111,8 
675,4 
1 732,2 
219,8 
71,7 
298,9 
4,2 
0,4 
1 304,8 
1 899,8 
- 167,6 
37,5 
150,9 
3,3 
— 
147,6 
24,3 
19,3 
2,0 
3,0 
516,6 
- 520,1 
118,9 
359,9 
83,0 
463,5 
126,3 
697,4 
1 849,0 
263,5 
165,4 
304,0 
16,3 
0,3 
1 396,6 
2 146,1 
- 297,1 
40,6 
255,5 
4,7 
0,1 
250,7 
45,4 
36,5 
5,5 
3,4 
522,6 
- 569,0 
137,0 
403,3 
87,6 
493,1 
138,3 
806,4 
2 065,7 
296,0 
86,9 
295,8 
23,9 
0,6 
1 550,0 
2 253,2 
- 187,5 
42,3 
121,6 
1,2 
0,8 
119,6 
75.5 
58,6 
14,4 
2,5 
518.9 
618,0 
173,6 
442,0 
95,5 
541,2 
172,4 
952,1 
2 376,8 
373,3 
156,8 
348,9 
53,8 
— 
1 673,1 
2 605,9 
- 229,1 
44,5 
240,8 
1,4 
2,7 
236,7 
78,0 
65,0 
10,2 
2,8 
528,2 
- 550,0 
213,6 
471,4 
104,1 
566,6 
192,7 
932,7 
2 481,1 
421,5 
151,1 
368,2 
34,9 
• — 
1 824,0 
2 799,7 
- 318,6 
48,6 
253,4 
1,9 
2,3 
249,2 
91,9 
76,4 
13,1 
2,4 
581,0 
- 689,5 
u) Einschließlich der an den Zcntralstaat gezahlten Steuern und sonstigen Abgaben. 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
ITALIA 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
84,5 
1 884,1 
13,2 
138,6 
2 120,4 
9.5 
1 781,5 
2,6 
158,1 
1 951,7 
168,7 
4,5 
21,7 
21,7 
45,9 
4- 105,6 
91,2 
2 088,5 
17,7 
166,1 
2 363,5 
10,4 
1 933,2 
9,6 
171,8 
2 125,0 
238,5 
5.2 
30,8 
30,8 
40,2 
+ 172,7 
101,4 
2 517,1 
19,1 
207,1 
2 844,7 
8.5 
2 352,2 
21,7 
199,9 
2 582,3 
262,4 
5.8 
20,0 
20,0 
52,9 
t 195,3 
111,4 
3 207,7 
24,1 
336,8 
3 680,0 
3.4 
2 913,2 
16,6 
255,3 
3 188,5 
491,5 
7.0 
27,5 
27,5 
63,0 
I 408,0 
144,1 
3 675,8 
24,8 
317,2 
4 161,9 
6,0 
3 216,8 
16,0 
286,2 
3 525,0 
636,9 
7.8 
Mrd Lit 
168,7 
23,6 
23,6 
66,0 
+ 555,1 
3 693,8 
42,6 
823,4 
4 728,5 
7.9 
4 141,8 
25,0 
305,6 
4 480,3 
248,2 
8.0 
18,0 
18,0 
62,2 
+ 176,0 
176,0 
3 888,5 
36,4 
899,5 
5 000,4 
15,3 
4 577,2 
28,9 
328,0 
4 949,4 
51,0 
8.6 
18,0 
18,0 
101,1 
59,5 
182.6 201,8 
4 593.7 
36.9 
545,7 
5 358,9 
11,2 
5 083,2 
22,4 
385,9 
5 502,7 
143,8 
9,1 
21,8 
21,8 
98.9 
255.4 
5 296,5 
50,3 
864,9 
6 413,5 
24,2 
5 727,0 
36,7 
416,9 
6 204,8 
208,7 
9.4 
45,7 
45,7 
104.0 
68,4 
219,6 
5 577,0 
53,4 
1 312,0 
7 162,0 
25,0 
6 379,4 
37,9 
452,1 
6 894,4 
267,6 
10,6 
38,0 
38,0 
111,0 
129,2 
234,6 
6 413,6 
64,7 
1 216,5 
7 929,4 
25,6 
7 228,3 
32,0 
520,7 
7 806,6 
122,8 
11,5 
38,0 
38,0 
110,4 
14,1 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale 
6. Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques a) 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
3ues e l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
3ues e l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
a) Y compris les impôts et taxes payés à l'administration centrale. 
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1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­ 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuB ( 5 ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 + 14 ­ 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13., Überschuß ( + )oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6—12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuB ( ^  ) oder ­defizit ( j der Volkswirtschaft (13 + 14 — 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­ 12) 
14. VermögensUbertragungcn aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ι ) oder ­defizit ( j der Volkswirtschaft (13 + 14 ­ 15) 
17. Transa 
I960 
2 231 
956 
115 
52 
208 
3 562 
2 635 
615 
19 
71 
27 
3 367 
+ 195 
— 
16 
+ 179 
687 
208 
} » 
21 
969 
789 
117 
} " 
2 
925 
+ 44 
— 
— 
+ 44 
1 544 
748 
1 114 
187 
2 593 
1 846 
498 
1 » 
25 
2 442 
+ 151 
— 
16 
+ 135 
1961 
2 563 
1 075 
144 
56 
249 
4087 
2 925 
716 
21 
88 
21 
3 771 
+ 316 
— 
20 
+ 2% 
820 
245 
33 
34 
1 132 
900 
131 
24 
2 
1 057 
+ 75 
— 
— 
+ 75 
1 743 
830 
167 
215 
2 955 
2 025 
585 
85 
19 
2 714 
+ 241 
— 
20 
+ 221 
ktionen 
1962 
Mrd Lit 
2 869 
1 182 
188 
69 
281 
4 589 
3 441 
778 
24 
125 
36 
4404 
+ 185 
— 
36 
+ 149 
1 021 
316 
94 
56 
1 487 
1 120 
170 
31 
5 
1 326 
+ 161 
— 
— 
+ 161 
1 848 
866 
163 
225 
3 102 
2 321 
608 
118 
31 
3 078 
+ 24 
— 
36 
­ 12 
mit dem Auslanc 
1963 
17.1 
3 108 
1 343 
222 
80 
285 
5 038 
4 298 
959 
30 
151 
50 
5488 
­ 450 
— 
17 
­ 467 
1964 
I n s g e s a m t 
3 664 
1 484 
248 
90 
260 
5 746 
4 067 
1 040 
34 
152 
49 
5 342 
­I­ 404 
— 
16 
+ 388 
17 .2 EWG­Länder 
1 126 
316 
104 
43 
1 589 
1 503 
182 
61 
4 
1 750 
­ 161 
— 
— 
­ 161 
1 418 
350 
115 
47 
1930 
1 411 
198 
37 
4 
1 650 
4­ 280 
— 
— 
­ 280 
17 .3 Dr i t te Länder 
1 982 
1 027 
198 
242 
3 449 
2 795 
777 
120 
46 
3 738 
­ 289 
— 
17 
­ 306 
2 246 
1 134 
223 
213 
3 816 
2 656 
842 
149 
45 
3 692 
+ 124 
— 
16 
­i­ 108 
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17. Opérations avec l'extérieur 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd Lit 
T o t a l 
4 440 
1 728 
307 
124 
306 
6905 
4 036 
1 176 
44 
179 
66 
5 501 
1 404 
24 
1 380 
Pays C E E 
I 808 
447 
162 
69 
2486 
1 362 
221 
45 
4 
1 632 
+ 854 
854 
4 956 
1 922 
344 
172 
344 
7 738 
4 747 
1 325 
49 
196 
69 
6 386 
+ 1 352 
30 
I 1 322 
2 042 
509 
177 
74 
2 802 
1 669 
264 
32 
4 
1 969 
+ 833 
+ 833 
P a y s t i e r s 
2 632 
1 281 
269 
237 
4 419 
2 674 
955 
17S 
62 
3 869 
+ 550 
24 
526 
2 914 
1 413 
270 
4 936 
3 078 
I 061 
213 
65 
4 417 
-f 519 
30 
• 489 
5 378 
2 064 
314 
209 
360 
8 325 
5 391 
1 528 
56 
218 
96 
7 289 
+ 1 036 
37 
+ 999 
2 108 
526 
143 
60 
2 837 
2 030 
311 
32 
10 
2 383 
4- 454 
4- 454 
3 270 
1 538 
380 
300 
5488 
3 361 
I 217 
242 
86 
4906 
4- 582 
37 
* 545 
6 311 
2 198 
325 
285 
387 
9506 
5 666 
1 714 
45 
264 
146 
7 835 
+ 1 671 
29 
+ 1642 
2 549 
611 
160 
60 
3380 
2 204 
385 
34 
6 
2 629 
I- 751 
751 
3 762 
1 587 
450 
327 
6 126 
3 462 
1 329 
275 
140 
5 206 
4- 920 
29 
I 891 
7 276 
2 485 
362 
442 
423 
10 988 
6 962 
1 965 
37 
376 
126 
9466 
4- 1 522 
6 
45 
+ 1 483 
3 115 
666 
237 
73 
4 091 
2 890 
449 
57 
6 
3 402 
+ 689 
+ 689 
4 161 
1 819 
567 
350 
6 897 
4 072 
1 516 
356 
120 
6064 
-I- 833 
6 
45 
t 794 
8 192 
2 666 
364 
565 
430 
12 217 
8 445 
2 332 . 
43 
579 
288 
11687 
+ 530 
9 
31 
+ 508 
3 545 
686 
251 
77 
4 559 
3 708 
553 
"1 
9 
4 352 
+ 207 
• 207 
4 647 
1 980 
67S 
353 
7 658 
4 737 
1 779 
540 
279 
7 335 
+ 323 
9 
31 
+ 301 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin ( ) de financement de la nation ( 13 
12) 
1 4 - 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité (4 ) ou besoin (—) de financement de la nation (13 4- 14— 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excèdent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( 4 ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 4- 14 — 15) 
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An.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
An.1.1 Globale Angaben 
V 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge-
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) 
4. Staat b) 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
I960 
3 499 
8 452 
214 
567 
5 877 
1 794 
8 232 
1 586 
2 507 
950 
1 349 
1 840 
2 853 
23 036 
1961 
3 794 
9260 
252 
607 
6 482 
1 919 
8 826 
1 742 
2 722 
1 031 
1 396 
1 935 
2 963 
24 843 
1962 
3 758 
10 109 
220 
626 
7 175 
2 088 
9 410 
1 932 
2 930 
1 096 
1 448 
2004 
3 039 
26 316 
1963 1964 
in Preisen von 
3840 
10 757 
214 
694 
7 641 
2 208 
9944 
1 951 
3 228 
1 170 
1 503 
2 092 
3 138 
27 679 
3999 
10 938 
227 
754 
7 740 
2 217 
10 293 
1 974 
3 345 
1 251 
1 565 
2 158 
3 252 
28 482 
1965 1966 1967 
1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
4 115 
11 297 
224 
827 
8 140 
2 106 
10 718 
2 029 
3 514 
1 333 
1 624 
2 218 
3 357 
29 487 
4 249 
12 131 
239 
888 
8 887 
2 117 
11323 
2 130 
3 699 
1 441 
1 684 
2 369 
3 490 
31 193 
4566 
13 191 
246 
938 
9 770 
2 237 
11 997 
2 214 
4 017 
1 556 
1 720 
2 490 
3 570 
33 324 
1968 
4 431 
14 430 
272 
1 041 
10 681 
2 436 
12 900 
2 425 
4 324 
1 680 
1 772 
2 699 
3 674 
35 435 
1969 
4 578 
15 437 
290 
1 126 
11 400 
2 621 
13 736 
2 652 
4 621 
1 747 
1 811 
2 905 
3 747 
37 498 
1970 
4 578 
16 430 
297 
1 234 
12311 
2 588 
14 624 
2 842 
4 952 
1 833 
I 895 
3 102 
3 859 
39 491 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas-und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen c) 
a) Verkehr, und Nachrichtenüber-
mittlung" 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1960 
434 
991 
1 228 
4 243 
979 
802 
1 174 
1 754 
1 119 
3 365 
743 
1 260 
935 
1961 
531 
1072 
1 440 
4 652 
1 069 
833 
1 254 
1 775 
1 223 
3 411 
804 
1332 
I 036 
1962 
622 
1 189 
1 308 
5 229 
1 186 
949 
1423 
2 037 
1 364 
3 789 
901 
1 487 
1 180 
An. 
1963 
in jew 
725 
1 347 
1 417 
5 832 
1 351 
1 071 
1 661 
2 105 
1 648 
' 4 333 
1 086 
1767 
1374 
1.2 A n g a b e n je E 
1964 
eiligen Pn 
821 
1 458 
1 723 
6 152 
1 441 
1 209 
1 774 
2 315 
1 759 
4 773 
1 146 
1 968 
1 512 
1965 
r w e r b s t a t i g e n 
1966 1967 
risen — aux prix courants 
1000 Ut 
872 
1 582 
1 779 
6 535 
1 549 
1 335 
1 983 
2 336 
1 978 
5 412 
1 330 
2208 
1 656 
962 
I 740 
1 976 
6 799 
1 718 
1 427 
2 164 
2 515 
2 148 
5 993 
1 459 
2 334 
1823 
1 077 
1 887 
2 325 
6844 
1 862 
1 564 
2 335 
2 704 
2 309 
6 596 
1 585 
2 401 
1977 
1968 
1 095 
2 052 
2 583 
7 039 
2 013 
1 739 
2 522 
3 014 
2 439 
7 165 
1 720 
2 617 
2 149 
1969 
1 285 
2 253 
2 773 
7 331 
2 197 
1 983 
2 731 
3 327 
2 577 
7 904 
1 878 
2 631 
2 357 
1970 
1 447 
2 556 
3 051 
8 075 
2 501 
2 247 
2968 
3 449 
2 813 
8 925 
2 067 
2 831 
2638 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Posten I enthalten. 
b) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten, 
r) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3d). 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
An.1.1 Chiffres globaux 
ITALIA 
An.l 
I960 
91,1 
78,6 
100,0 
81,7 
76,9 
81,2 
82,8 
81,3 
77,7 
81,2 
89,8 
88,0 
90,9 
83,2 
1961 
98,8 
86,1 
117,8 
87,5 
84,8 
86,9 
88,8 
89,3 
84,3 
88,1. 
92,9 
92,5 
94,4 
89,8 
1962 
97,9 
94,0 
102,8 
90,2 
93,9 
94,6 
94,6 
99,0 
90,8 
93,7 
96,3 
95,8 
96,8 
95,1 
1963 1964 1965 1966 
Volumenindices — Indices de voli 
(1963 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,1 
101,7 
106,1 
108,6 
101,3 
100,4 
103,5 
101,2 
103,6 
106,9 
104,1 
103,2 
103,6 
102,9 
107,2 
105,0 
104,7 
119,2 
106,5 
95,4 
107,8 
104,0 
108,9 
113,9 
108,1 
106,0 
107,0 
106,5 
110,7 
112,8 
111,7 
128,0 
116,3 
95,9 
113,9 
109,2 
114,6 
123,2 
112,0 
113,2 
111,2 
112,7 
1967 
ime 
118,9 
122,6 
115,0 
135.2 
127.9 
101,3 
120,6 
113,5 
124,4 
133,0 
114,4 
119,0 
113,8 
120,4 
1968 
115,4 
134,1 
127,1 
150,0 
139,8 
110,3 
129,7 
124,3 
134,0 
143,6 
117,9 
129,0 
117,1 
128.0 
1969 
119,2 
143,5 
135,5 
162,2 
149,2 
118,7 
138,1 
135,9 
143,2 
149,3 
120,5 
138,9 
119,4 
135,5 
1970 
119,2 
152,7 
138,8 
177,8 
161,1 
117,2 
147,1 
145,7 
153,4 
156,7 
126,1 
148,3 
123,0 
142,7 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) 
4. Administrations publiques b) 
5. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
An.1.2 Chiffres par personne occupée 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
533 
1 144 
I 436 
5 108 
1 098 
1 010 
1 358 
1 992 
1 259 
3 942 
901 
1 778 
1 117 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 1000 Lit 
611 
1 211 
1 680 
5 278 
1 182 
1 012 
1 439 
2 023 
1 348 
4 191 
950 
1 784 
1 201 
647 
1 294 
1 507 
5 305 
1 291 
1 050 
1 557 
2 159 
1 483 
4 281 
1 009 
1 771 
1 287 
725 
1 347 
1 417 
5 832 
1 351 
1 071 
1 661 
2 105 
1 648 
4 333 
1 086 
1 767 
1 374 
805 
1 368 
1 657 
6 032 
1 371 
1 061 
1 645 
2 102 
1 664 
4 516 
I 038 
I 810 
1 419 
830 
1 462 
1 710 
6411 
1 473 
1 084 
1 757 
2 118 
1 778 
4 778 
1 130 
1 845 
1 498 
912 
1 592 
1 882 
6 627 
1 620 
1 130 
1 839 
2 198 
1 852 
5 056 
1 190 
1 881 
1610 
1 002 
1 695 
2 050 
6 652 
1 739 
1 176 
1 914 
2 264 
I 946 
5 422 
1 220 
I 891 
1 701 
1 043 
1 829 
2 267 
6 849 
1 873 
1 271 
2 023 
2 462 
2 047 
5 657 
1 280 
1 958 
1 816 
1 138 
1 918 
2 437 
7 172 
1 965 
1 330 
2 129 
2 665 
2 141 
5 766 
1 354 
1 875 
1 906 
1 243 
2 001 
2 538 
7 761 
2 067 
1 310 
2 208 
2 727 
2 227 
6 010 
1 414 
1933 
2009 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services c) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
d) La production de vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique I. 
M Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e . 
e) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3d). 
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ITALIA 
An. 2 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
I960 1961 1964 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Weinerzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und -bearbeitung 
Λ) Metallverarbeitendes Gewerbe, Maschinenbau und Elektrotechnik 
/) Schilf­ und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwandtes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe, Mineralöl­ und Kohlever­
arbeitung 
/) Papier 
m) Gummi 
n) Druckerei und Verlagswesen 
ó) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Handel, Hotel­ und Gaststättengewerbe 
a) Handel 
/Ί Hotel- und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Mrd Lit 
2 845 
2 667 
183 
6 667 
746" 
506· 
568 
388 
54 
320 
442 
1 223 
396 
386 
1 122 
129 
93 
\ 292 
1 496 
573 
1 281 
2 907 
2 573 
334 
925 
1 187 
1 237 
2 023 
427 
21751 
3 295 
3 103 
191 
7404 
796 
519 
589 
415 
62 
353 
494 
1 447 
446 
445 
1 258 
148 
108 
324 
1 668 
647 
1 429 
3 219 
2 850 
369 
1 021 
I 298 
1 346 
2 212 
468 
24198 
3 627 
3 437 
199 
8 264 
879 
544 
680 
458 
64 
396 
534 
1 625 
499 
501 
1440 
166 
116 
362 
1 990 
743 
1 643 
3 529 
3 099 
430 
1 175 
1 480 
1 444 
2 552 
549 
27 195 
3 857 
3 645 
220 
9 411 
990 
586 
754 
559 
77 
448 
568 
1 984 
589 
564 
1 552 
189 
136 
415 
2 339 
840 
I 810 
4 178 
3 684 
494 
1 384 
1 596 
1 698 
3 138 
669 
31140 
4 101 
3 860 
241 
10 112 
1067 
623 
769 
599 
75 
476 
521 
2 073 
616 
620 
1 896 
198 
139 
440 
2 689 
920 
1 897 
4 561 
4 012 
549 
1 612 
1 768 
1 974 
3 536 
616 
34 027 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
ITALIA 
An. 2 
1966 1967 1968 1969 1970 
4 446 
4 191 
256 
11 772 
1 290 
664 
832 
727 
94 
525 
650 
2 336 
702 
585 
2 445 
225 
172 
525 
2 816 
1 093 
2 195 
5 470 
4 812 
658 
2 0 0 4 
2 038 
2 395 
4 329 
744 
39 558 
4 746 
4 482 
282 
13 156 
1 369 
707 
861 
820 
97 
578 
729 
2 699 
768 
644 
2 831 
255 
191 
607 
3 144 
1 217 
2 446 
6 069 
5 330 
739 
2 245 
2 209 
2 660 
4 533 
848 
43 555 
Mrd Lit 
4 494 
4 235 
297 
14 295 
1 469 
777 
887 
945 
114 
662 
770 
2 992 
810 
736 
3 009 
274 
197 
653 
3 508 
1 358 
2 673 
6 535 
5 748 
787 
2 541 
2 446 
2 978 
4 910 
944 
46 979 
4 967 
4 704 
327 
15 906 
1615 
775 
1 023 
1 048 
123 
728 
893 
3 243 
863 
836 
3 506 
327 
214 
712 
4 112 
1 389 
2 965 
7 072 
6 183 
889 
2 802 
2 646 
3 301 
5 256 
1 015 
51758 
5 136 
4 869 
351 
18 348 
1 906 
846 
1 115 
1 173 
112 
860 
1037 
4 131 
1086 
931 
3 753 
357 
264 
H 
4 655 
1 547 
3 341 
7 976 
<5P5c? 
1 018 
3 162 
2 930 
3 701 
5 650 
1 140 
57 937 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
ƒ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de base 
Λ) Métallurgie de transformation, industries mécaniques et électriques 
/') Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et connexes, dérivés du pétrole et du charbon 
0 Papier 
m) Caoutchouc 
ri) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières diverses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce, hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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ITALIA 
An. 3 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
I960 1961 1962 1963 1964 196S 1966 1967 1968 1969 1970 
I. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Wein­
erzeugung) 
/') Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Stei­
nen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getranke 
b) Tabak 
c) Textillen 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und HAutc 
f) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und ­bcar­
beitung 
h) Metallverarbeitendes Ge­
werbe, Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
/) Schiff­ und Fahrzeugbau 
f) Baumaterialien und verwand­
tet Gewerbe 
k) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe. Mineralöl­
und Kohleverarbeitung 
I) Papier 
m) Gummi 
it) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
3. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
d) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Handel, Hotel­ und Gaslstatten­
gewerbe 
β) Handel 
b) Hotel­undGutsUUtengcwerbc 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Bruttoinlandsprodukt lu l'aktor-
kostsa 
2 850 
2 673 
140 
37 
183 
5 241 
536 
60 
524 
377 
51 
309 
394 
1 177 
389 
358 
590 
IIS 
87 
169 
105 
1 424 
471 
1 39« 
/ 147 
249 
2 570 
2 227 
343 
811 
1 142 
1 175 
2 023 
19 286 
3 293 
3 103 
146 
44 
216 
5 866 
580 
45 
548 
404 
59 
339 
441 
I 395 
439 
412 
668 
133 
101 
189 
113 
1 580 
5.15 
1 528 
1 265 
263 
2 835 
2 470 
365 
839 
1 243 
1 271 
2 212 
21418 
3 613 
3 424 
139 
50 
191 
6 588 
649 
52 
641 
446 
61 
380 
479 
1 564 
492 
463 
76 V 
¡48 
108 
217 
119 
1 888 
617 
1 823 
¡496 
327 
3 126 
2 695 
431 
»70 
1 408 
1 360 
2 352 
24 136 
3 840 
3 629 
151 
60 
214 
7 641 
740 
55 
710 
543 
73 
429 
508 
1 913 
581 
519 
885 
173 
127 
250 
135 
2 208 
694 
1 951 
1 578 
373 
3 719 
3 228 
491 
1 170 
1 503 
1 601 
3 138 
27 679 
4 080 
3 840 
169 
71 
236 
8 131 
837 
64 
734 
580 
72 
456 
465 
2 030 
597 
574 
I 001 
180 
131 
270 
140 
2 526 
769 
2 174 
1 74¡ 
433 
4 077 
3 535 
542 
1 322 
1 650 
1 842 
3 536 
30 343 
M r d Lit 
4 322 
4 078 
163 
81 
233 
8 558 
953 
66 
703 
633 
76 
463 
536 
2 064 
633 
521 
I ¡39 
184 
144 
287 
¡56 
2 592 
843 
2 238 
1 769 
469 
4500 
3908 
592 
1 510 
1 761 
2 018 
4 018 
32 593 
4 482 
4 229 
169 
84 
251 
9 428 
1 028 
70 
794 
703 
89 
502 
583 
2 287 
705 
537 
1 270 
202 
163 
313 
182 
2 672 
911 
2 437 
1 852 
585 
4946 
4 290 
656 
1 708 
1 921 
2 248 
4 329 
35 333 
4 905 
4 643 
176 
86 
279 
10 462 
1 094 
83 
825 
792 
91 
551 
646 
2 627 
785 
585 
1403 
223 
181 
357 
214 
2 976 
965 
2 645 
5 502 
4 765 
737 
1 893 
2 080 
2 499 
4 533 
38 739 
4 650 
4 394 
171 
85 
11 478 
1 165 
83 
868 
917 
108 
633 
690 
2 952 
834 
670 
24S 
188 
379 
239 
3 332 
1 070 
2 969 
5 938 
5 152 
786 
2 128 
2 316 
2 839 
4 910 
41 940 
5 171 
4 910 
167 
94 
330 
12 746 
I 303 
72 
1 013 
1 016 
117 
696 
804 
3 196 
884 
759 
1 715 
296 
203 
404 
268 
3906 
1 151 
3 310 
6 451 
5 562 
889 
2 395 
2 507 
3 139 
5 256 
46 362 
5 330 
5 065 
170 
95 
357 
14 901 
1 537 
72 
1 112 
1 137 
104 
822 
950 
4 065 
¡094 
843 
1861 
322 
251 
424 
307 
4 441 
1 284 
3 594 
7 275 
6 257 
1018 
2 722 
2777 
3 518 
5 650 
51849 
17.8 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
ITALIA 
An. 4 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3 499 
3 285 
158 
56 
214 
5 877 
519 
60 
558 
445 
36 
355 
379 
1 549 
387 
416 
554 
132 
7S 
260 
152 
1 794 
567 
1 586 
1 308 
278 
2 891 
2 507 
384 
050 
1 349 
1 436 
2 853 
23 036 
3 794 
3 573 
¡58 
63 
252 
6 482 
559 
53 
611 
485 
38 
388 
431 
1 751 
449 
429 
662 
135 
97 
253 
141 
1 919 
607 
1 742 
1 459 
283 
3 143 
2 722 
421 
1 031 
1 396 
1 514 
2 963 
24 843 
3 758 
3 553 
146 
59 
220 
7 175 
690 
59 
688 
502 
46 
414 
487 
1 794 
514 
514 
802 
155 
115 
263 
¡32 
2 088 
626 
1 932 
; 595 
337 
3 395 
2 930 
465 
1 096 
1 448 
1 539 
3 039 
26 316 
3840 
3 629 
151 
60 
214 
7 641 
740 
55 
710 
543 
73 
429 
508 
1 9¡3 
581 
519 
885 
173 
127 
250 
135 
2 208 
694 
1 951 
1 578 
373 
3 719 
3 228 
491 
1 170 
1 503 
1 601 
3 138 
27 679 
Mrd Lit 
3 999 
3 770 
163 
66 
227 
7 740 
755 
62 
688 
562 
69 
436 
477 
1 885 
570 
553 
976 
181 
¡26 
259 
141 
2 217 
754 
1 974 
1 563 
411 
3 848 
3 345 
503 
1 251 
1 565 
1 655 
3 252 
28 482 
4 115 
3 896 
150 
69 
224 
8 140 
819 
63 
684 
602 
71 
438 
579 
1 904 
614 
543 
1 066 
¡94 
136 
270 
157 
2 106 
827 
2 029 
1610 
419 
4 030 
3 514 
516 
1 333 
1 624 
1 702 
3 357 
29 487 
4 249 
4 022 
¡56 
71 
239 
8 887 
863 
69 
760 
649 
77 
462 
612 
2 100 
697 
569 
1 19¡ 
220 
154 
287 
177 
2 117 
888 
2 130 
1 691 
439 
4 256 
3 699 
557 
1 441 
1 684 
1 812 
3 490 
31 193 
4 566 
4 336 
160 
70 
246 
9 770 
898 
81 
775 
693 
82 
518 
705 
2 395 
761 
649 
1 296 
255 
171 
301 
190 
HYI 
938 
2 214 
4 613 
4 017 
596 
1 556 
1 720 
1 894 
3 570 
33 324 
4 431 
4 197 
166 
68 
272 
10 681 
970 
82 
810 
773 
¡(Χ) 
591 
770 
2 630 
820 
725 
1 436 
273 
178 
318 
205 
2 436 
1 041 
2 425 
4 946 
4 324 
622 
1 680 
1 772 
2 077 
3 674 
35 435 
4 578 
4 345 
¡63 
70 
290 
11 400 
1 039 
77 
917 
843 
¡Il 
634 
795 
2 784 
887 
780 
¡ 494 
3¡4 
191 
321 
213 
2 621 
1 126 
2 652 
5 305 
4 621 
684 
1 747 
1 811 
2 221 
3 747 
37 498 
4 578 
4 359 
150 
69 
297 
12311 
I 150 
75 
936 
881 
102 
652 
858 
3 185 
I 041 
810 
1 558 
304 
222 
311 
226 
2 588 
1 234 
2 842 
5 689 
4 952 
737 
1 833 
1 895 
2 365 
3 859 
39 491 
1. Agriculture, sylviculture et peche 
α) Agriculture (y compris le vin) 
6) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrees alimentaires et bois­
sons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
f) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de 
base 
h) Métallurgie de transforma­
tion, industries mécaniques et 
électriques 
0 Materiel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et con­
nexes, dérivés du pétrole et du 
charbon 
1) Papier 
m) Caoutchouc 
n) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières di­
verses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce, hotels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur brut au coût 
des facteurs 
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1. Die wicht igsten Aggregate 
I960 1961 I962 1963 1964 I965 I960 1967 1968 1969 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (fa — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
42 354 
1 331 
953 
42 732 
3 909 
38 823 
4 208 
534 
35 149 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Fl 
44 692 
1 606 
1 010 
45 288 
4 206 
41 082 
4 552 
515 
37 045 
48 133 
1 591 
1 207 
48 517 
4 545 
43 972 
4817 
436 
39 591 
52 231 
1 898 
1 271 
52 858 
4 940 
47 918 
5 240 
452 
43 130 
61 463 
2 097 
1 406 
62 154 
5 459 
56 695 
6 152 
536 
51 079 
68 710 
2 300 
1 642 
69 368 
6 010 
63 358 
6 910 
501 
56 949 
74 936 
2 275 
1 816 
75 395 
6 595 
68 800 
7 797 
565 
61 568 
82 302 
2 748 
2 053 
82 997 
7 166 
75 831 
8 797 
725 
67 759 
91 213 
2 891 
2 426 
91 678 
7 749 
83 929 
10 207 
791 
74 513 
101 900 
3 480 
2 990 
102 390 
8 650 
93 740 
10 000 
1 050 
83 990 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
113 040 
4 360 
4 270 
113 130 
9 690 
103 440 
13 200 
1 430 
91 670 
47 090 
1 340 
940 
47 490 
4 170 
43 320 
48 470 
1 640 
I 010 
49 100 
4 430 
44 670 
50 550 
1 630 
1 220 
50 960 
4 730 
46 230 
52 230 
1 900 
1 270 
52 860 
4 940 
47 920 
56 890 
2 050 
1 370 
57 570 
5 200 
52 370 
60 080 
2 200 
1 600 
60 680 
5 510 
55 170 
61 820 
2 170 
1 750 
62 240 
5 820 
56 420 
65 210 
2 620 
1 990 
65 840 
6 240 
59 600 
69 830 
2 780 
2 430 
70 180 
6 730 
63 450 
73 820 
3 290 
2 900 
74 210 
7 130 
67 080 
78 280 
3 940 
3 880 
78 340 
7 410 
70 930 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
I960 
3 721 
2 113 
3061 
4 136 
2 302 
11 483 
1961 
3 892 
2 247 
3 183 
4 219 
2 394 
11 637 
1962 
4 111 
2 414 
3 355 
4 318 
2 506 
II 801 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — ai 
4418 
2 646 
3 605 
5 126 
2 954 
4 213 
11 
5 643 
3 260 
4 633 
in Preisen von 1963 — ai 
4418 
2 646 
11 964 
4 748 
2 767' 
12 125 
ri 
4 936 
2 931 
12 293 
1966 1967 
χ prix courants 
6 053 
3 506 
4 943 
6 589 
3 772 
5 379 
χ prix de 1963 
4 997 
2 990 
12 455 
5 227 
3 109 
12 597 
1968 
7 204 
4 085 
5 855 
5 515 
3 290 
12 726 
1969 
7 953 
4 469 
6 523 
5 764 
3 393 
12 875 
1970 
8 680 
4 923 
7 033 
6 010 
3 600 
13 034 
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1. Principaux agrégats 
I960 
81,1 
70,1 
75,0 
80,8 
79,1 
81,0 
80.3 
118.1 
81,5 
90,2 
70,5 
74,0 
89,8 
84,4 
90,4 
1961 
85.6 
84,6 
79,5 
85,7 
85,1 
85,7 
86,9 
113,9 
85,9 
92,8 
86,3 
79,5 
92,9 
89,7 
93.2 
1962 
92,2 
83,8 
95,0 
91,8 
92,0 
91.8 
91.9 
96,5 
91,8 
96,8 
85.8 
96.1 
96,4 
95,7 
96,5 
1963 1964 
Wertindices 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
* 100 
1965 1966 
— Indices de valeui 
(1963 100) 
117,7 
110,5 
110,6 
117,6 
110.5 
118,3 
117,4 
118,6 
118,4 
131,6 
121,2 
129,2 
131,2 
121,7 
132,2 
131,9 
110,8 
132,0 
143,5 
119,9 
142,9 
142,6 
133,5 
143,6 
148,8 
125,0 
142.7 
1967 
157,6 
144,8 
161,5 
157,0 
145,1 
158,3 
167,9 
160,4 
157,1 
Volumenindices — Indices de volume 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
d 
108,9 
107,9 
107.9 
108,9 
105,3 
109,3 
963 = 10( 
115,0 
115,8 
126,0 
114,8 
111,5 
115,1 
>) 
118,4 
114.2 
137,8 
117,7 
117,8 
117.7 
124,9 
137,9 
156,7 
124,6 
126,3 
124,4 
1968 
174,6 
152,3 
190,9 
173,4 
156,9 
175,2 
194,8 
175,0 
172,8 
133,7 
146,3 
191,3 
132,8 
136,2 
132,4 
1969 
195,1 
183,4 
235,2 
193,7 
175,1 
195,6 
206,1 
232,3 
194,7 
1413 
173,2 
228,3 
140,4 
144,3 
140,0 
1970 
216,4 
229,7 
336,0 
214,0 
196,2 
215,9 
251,9 
316,4 
212,5 
149,9 
207,4 
305,5 
148,2 
150,0 
148,0 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
d. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats 
I960 
84.2 
79,9 
84,9 
93,6 
87,0 
1961 
88,1 
84,9 
88,3 
95,5 
90,5 
par habitant et pop 
1962 
93,1 
91.2 
93.1 
97.7 
94.7 
1963 1964 
ulatior 
1965 
totale 
1966 
Wertindices — Indices de valeu 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
116,0 
111,6 
116.9 
127,7 
123,2 
128,5 
137,0 
132.5 
137.1 
Volumenindices — Indices de volt 
(1963 100) 
100 
100 
107,5 
104,6 
111.7 
110,8 
113.1 
113.0 
1967 
149,1 
142,6 
149,2 
me 
118,3 
117,5 
1968 
.163,1 
154.4 
162.4 
124.8 
124.3 
1969 
180,0 
168,9 
180,9 
130,5 
128,2 
1970 
196,5 
186,1 
195,1 
136,0 
136,1 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte iniindische Verwendung (I bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte iniindische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Fl 
24 267 
5 705 
10 073 
1 415 
41 460 
21 270 
20 376 
42 354 
26 153 
6 254 
10911 
1 268 
44 586 
21 350 
21 244 
44 692 
28 493 
7 014 
Il 611 
764 
47 882 
22 705 
22 454 
48 133 
31 662 
8 051 
12 383 
479 
52 575 
24 577 
24 921 
52 231 
35 820 
9 560 
15 480 
1 851 
62 711 
28 125 
29 373 
61 463 
40 077 
10 649 
16 984 
1 382 
69 092 
30 934 
31 316 
68 710 
43 667 
Il 887 
19 345 
985 
75 884 
32 843 
33 791 
74 936 
47 516 
13 330 
21 325 
743 
82 914 
35 037 
35 649 
82 302 
51 985 
14 410 
24 078 
632 
91 105 
39 269 
39 161 
91 213 
57 540 
16 070 
25 810 
2 600 
102 020 
46 190 
46 310 
101 900 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
26 430 
6 980 
10 930 
1 420 
45 760 
21 400 
20 070 
47 090 
27 860 
7 220 
11 650 
1 220 
47 950 
21 850 
21 330 
48 470 
29 570 
7 540 
12 150 
760 
50 020 
23 280 
22 750 
50 550 
31 660 
8 050 
12 380 
480 
52 570 
24 580 
24 920 
52 230 
33 550 
8 190 
14 610 
1 740 
58 090 
27 510 
28 710 
56 890 
36 030 
8 320 
15 320 
1 250 
60 920 
29 600 
30 440 
60 080 
37 240 
8 450 
16 620 
850 
63 160 
31 280 
32 620 
61 820 
39 160 
8 690 
17 970 
640 
66 460 
33 430 
34 680 
65 210 
41 870 
8 890 
19 940 
550 
71 250 
37 780 
39 200 
69 830 
43 680 
9 090 
20 040 
2 200 
75 010 
43 640 
44 830 
73 820 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
83.5 
86.7 
88.3 
87.0 
87.1 
80.5 
90,2 
88.0 
89,7 
94,1 
91,2 
88,9 
85,6 
92,8 
93.4 
93,7 
98,1 
95,1 
94,7 
91.3 
96,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,0 
101,7 
118,0 
110,5 
111,9 
115.2 
108,9 
113,8 
103,4 
123,7 
115,9 
120,4 
122,2 
115,0 
117,6 
105,0 
134,2 
120,1 
127.3 
130,9 
118,4 
123,7 
108,0 
145,2 
126,4 
136,0 
139,2 
124,9 
132,2 
110,4 
161,1 
135,5 
153,7 
157,3 
133,7 
138,0 
112,9 
161,9 
142,7 
177,5 
179,9 
1413 
a) Paasche-lndiccs, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1%2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
57,7 57,0 56,5 56,8 
16.2 15,8 15,8 16,1 
25,9 26,4 25,3 26,3 
0,9 0,7 2,6 2,1 
100,7 99,9 100,1 1013 
42,6 43,1 45,3 48,3 
43.3 42,9 45,4 49,6 
100 100 100 100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
57,3 
13,5 
23,8 
3,3 
97,9 
50,2 
48,1 
100 
58,5 
14,0 
24,4 
2,8 
99,8 
47,8 
47,5 
100 
59,2 
14,6 
24,1 
1,6 
99,5 
47,2 
46,6 
00 
60,6 
15,4 
23,7 
0,9 
100,7 
47,1 
47,7 
100 
58,3 
15,6 
25,2 
3,0 
102,0 
45,8 
47,8 
100 
58,3 
15,5 
24.7 
2,0 
100,6 
45,0 
45,6 
100 
58,3 
15,9 
25,8 
1,3 
101,3 
43,8 
45,1 
100 
6,1 
5,4 
11.4 
9,9 
14,0 
16,6 
9,0 
5,4 
3,4 
6,6 
4,8 
2,1 
6,3 
2,9 
6.1 
4,4 
4,3 
4,3 
6,5 
6,7 
4,3 
7,1 
6,8 
1,9 
5,1 
5,6 
9.5 
3,3 
6,0 
1,7 
18,0 
10,5 
11,9 
15,2 
8,9 
7,4 
1.6 
4,9 
4,9 
7,6 
6,0 
5,6 
3,4 
1,6 
8,5 
3,7 
5,7 
7,2 
2,9 
5,2 
2,8 
8,1 
5,2 
6,9 
6,3 
5,5 
6,9 
2,3 
11,0 
7,2 
13,0 
13,0 
7,1 
4,3 
2,2 
0,5 
5,3 
15,5 
14,4 
5,7 
7,4 
5,5 
7,2 
6,5 
13,2 
13,8 
6,0 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
91.8 
81,7 
92,2 
90,6 
99,4 
101.5 
89,9 
93.9 
86,6 
93.7 
93.0 
97.7 
99,6 
92.2 
96.4 
93,0 
95,6 
95,7 
97.5 
98,7 
95.2 
HKI 
100 
100 
UM) 
100 
100 
KM) 
106.8 
116,7 
106,0 
108,0 
102.2 
102,3 
108,0 
111.2 
128,0 
110,9 
113,4 
104,5 
102,9 
114,4 
117,3 
140,7 
116,4 
120,1 
105,0 
103,6 
121,2 
121,3 
153,4 
118,7 
124,8 
104,8 
102,8 
126,2 
124,2 
162,1 
120,8 
127,9 
103,9 
99,9 
130,6 
131,7 
176,8 
128,8 
136,0 
105,8 
103,3 
138,0 
136,8 
189,7 
138,5 
143,3 
110,6 
110,0 
144,4 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
u) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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NEDERLAND 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereiche! 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen a) 
4. Staat a) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt (I bis 5) 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel b) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen a) 
4. Staat a) 
5. Einfuhrabgaben b) 
6. Berichtigung c) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I960 
3 788 
18 768 
761 
919 
14 241 
2 847 
14 479 
3 670 
4 888. 
1 169 
1 269 
3 483 
4 152 
1 167 
42 354 
— 
42 354 
4460 
19 660 
17 530 
3 870 
9 450 
4 210 
5440 
— 
47 090 
1961 
3 647 
19 715 
729 
992 
14 970 
3 024 
15 401 
3 628 
5 390 
Í 246 
, 1 371 
3 766 
4 547 
1 382 
44 692 
— 
44 692 
4 140 
20 580 
18 160 
3 910 
9900 
4 350 
5 530 
60 
48 470 
1962 
3 710 
20 864 
713 
1 068 
15 891 
3 192 
16 973 
3 892 
6 152 
·■ 1 340 
.1 479 
4 110 
5 154 
1 432 
48 133 
— 
48 133 
4 180 
21470 
19 170 
4 080 
10 700 
4 390 
5680 
50 
50 550 
1963 1964 
in jeweiligen Pre 
3 909 
22 353 
748 
1 174 
16 989 
3 442 
18 611 
4 288 
6 679 
1 459 
1 660 
4 525 
5 774 
1 584 
52 231 
— 
52 231 
4 613 
26 415 
821 
1 281 
19 896 
4417 
21 404 
4912 
7 523 
1 721 
1 814 
5 434 
7 094 
1 937 
61 463 
— 
61463 
in Preisen von 
3 910 
22 350 
20 200 
4 290 
11 380 
4 530 
5 770 
— 
52 230 
4 570 
24 800 
21 740 
4 630 
12 400 
4 710 
5840 
­ 60 
56 890 
1965 1966 1967 
isen — aux prix courants 
Mio Fl 
4 942 
29 592 
832 
1 445. 
22 267 
5 048 
23 862 
5 516 
8 380 
1 956 
1 973 
6 037 
8 123 
2 191 
68 710 
— 
68 710 
4 943 
32 466 
875 
I 618 
24 191 
5 782 
25 879 
5 785 
8 617 
2 278 
2 269 
6 930 
9 216 
2 432 
74 936 
— 
74 936 
5386 
35 116 
903 
1 846 
25 643 
6 724 
28 462 
6 399 
9 156 
2 552 
2 552 
7 803 
10 328 
3 010 
82 302 
— 
82 302 
963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
4 570 
26 370 
22 890 
4 890 
13 200 
4 800 
5980 
270 
60 080 
4460 
27 930 
23 270 
5 020 
13 310 
4 940 
6 130 
30 
61 820 
5000 
29 510 
24 330 
5 150 
14 110 
5 070 
6 270 
100 
65 210 
1968 
5 832 
39 121 
1 114 
2 073 
28 237 
7 697 
31 579 
7 128 
9 921 
2 886 
2 865 
8 779 
11330 
3 351 
91 213 
— 
91 213 
5240 
32 630 
25 530 
5 660 
14 670 
5 200 
6 520 
­ 90 
69 830 
1969 
12 610 
101 900 
— 
101 900 
5260 
35 300 
26 750 
6 000 
15 410 
5340 
6640 
­ 130 
73 820 
1970 
14 040 
113040 
— 
113 040 
5 520 
37 900 
28 240 
6 430 
16 330 
5 480 
6 780 
­ 160 
78 280 
a) Öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 3 e. das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten. 
b) Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfung des Groß­ und Einzelhandels (Posten 3 b) enthalten. 
c) Statistische Differenz. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité NEDERLAND 
4.1 Chiffres globaux 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 I968 1969 1970 
8,2 
44,1 
1,6 
2.2 
33,5 
6,8 
34,5 
8,1 
12,1 
2.S 
3,1 
8,4 
10,2 
3,1 
100 
111(1 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
7.7 
43,3 
1,5 
2,2 
33,0 
6,6 
35,3 
8,1 
12,8 
2,8 
3,1 
8,5 
10,7 
3,0 
100 
100 
7,5 
42,8 
1.4 
2,2 
32,5 
6,6 
35,6 
8,2 
12,8 
2,8 
3,2 
8,7 
11,1 
3,0 
100 
100 
7,5 
43,0 
1,3 
2,1 
32,4 
7,2 
34,8 
8,0 
12,2 
2.8 
3,0 
8,8 
11,5 
3,2 
100 
100 
7,2 
43,1 
1,2 
2,1 
32,4 
7,3 
34,7 
8,0 
12,2 
2,8 
2,9 
8,8 
11,8 
3,2 
100 
100 
6,6 
43,3 
1,2 
2,2 
32,3 
7,7 
34,5 
7,7 
11,5 
3,0 
3,0 
9,2 
12,3 
3,2 
100 
100 
6,5 
42,7 
1,1 
2,2 
31,2 
8,2 
34,6 
7,8 
11,1 
3,1 
3,1 
9,5 
12,5 
3,7 
00 
100 
6,4 
42,9 
1,2 
2,3 
31,0 
8,4 
34,6 
7,8 
10,9 
3,2 
3,1 
9,6 
12,4 
3,7 
100 
100 
12,4 
100 
100 
12,4 
100 
KM) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services a) 
4. Administrations publiques a) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total ( 1 à 5) 
7. Ajustement 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
­ marché 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
114,0 
88,0 
86.8 
90,0 
83,0 
93,0 
94,3 
90,2 
106,0 
92.0 
89,9 
91,0 
87,0 
96,0 
95,8 
92,8 
107.0 
96.0 
94.9 
95.0 
94,0 
97,0 
98.4 
96.8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
117.0 
111,0 
107,6 
108,0 
109,0 
104,0 
101,2 
108,9 
117.0 
118,0 
113.3 
114.0 
116.0 
106,0 
103,6 
115,0 
114.0 
125,0 
115,2 
117,0 
117,0 
109,0 
106.2 
118.4 
128,0 
132,0 
120,4 
120,0 
124,0 
112,0 
108,7 
124,9 
134,0 
146,0 
126,4 
132,0 
129,0 
115,0 
113,0 
133,7 
135,0 
158,0 
132,4 
140,0 
135,0 
118,0 
115,1 
141,3 
141,0 
170,0 
139,8 
150,0 
143,0 
121,0 
117,5 
149,9 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail b) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres'services </) 
4. Administrations publiques a) 
5. Droits et taxes sur importations b) 
6. Ajustement c) 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
</) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique .' c. l'enseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 4. b) Les droits et taxes sur importations sont inclus dans la valeur ajoutée du commerce de gros et de détail (rubrique 3 b). ι) Différence statistique. 
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NEDERLAND Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereiche! 
(Fortsetzung 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen a) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1960 
8 150 
10 940 
13 120 
24 840 
11 480 
7 510 
8 740 
12400 
8 620 
14 260 
6 140 
8 470 
10 130 
1961 
8 120 
11 270 
13 250 
26 810 
11 810 
7 770 
9060 
12 220 
9 210 
14 490 
6 490 
9 150 
10 530 
1962 
8 510 
11 660 
13 200 
28 860 
12 280 
7 880 
9 700 
12 840 
10 200 
14 890 
6 840 
10 210 
11 120 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Fl 
9 310 
12 280 
14 HO 
30 100 
13 040 
8 100 
10 350 
14 110 
10 740 
15 690 
7 310 
11 340 
11 910 
11 310 
14 170 
16 100 
32 030 
15 060 
9 770 
11 660 
16 100 
11 740 
17 930 
8 520 
13 860 
13 770 
12 740 
15 680 
16 640 
34 400. 
16 730 
10 880 
12 790 
18 140 
12 830 
19 960 
9 200 
15 740 
15 260 
13 180 
17 250 
19 890 
37 630 
18 240 
12 330 
13 480 
18910 
12 920 
22 550 
10 220 
17 450 
16 520 
14 720 
19 190 
25 080 
42 930 
19 820 
14 710 
14 470 
21 050 
13 410 
24 540 
11 160 
19 230 
18 200 
1968 1969 197.0 
16 570 
21 310 
38 410 
48 210 
21 890 
16 240 
15 670 
23 680 
14 110 
26 480 
12 190 
20 980 
20 000 
23 140 
22 040 
25 530 
24 160 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvennietung 
e) Sonstige Dienstleistungen c) 
4. Staat <) 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
5. 
I960 
4 062 
16 480 
741 
881 
12 216 
2 642 
13 986 
3 558 
4 636 
1 146 
1 291 
3 355 
4 152 
38 680 
— 
38 680 
Bruttoinlandsprodukt zu 
1961 
3 992 
17 275 
713 
954 
12 796 
2 812 
14 841 
3 500 
5 138 
1 215 
1 360 
3 628 
4 547 
40 655 
— 
40 655 
1962 
3 981 
18 258 
695 
1 029 
13 575 
2 959 
16 359 
3 751 
5 885 
1 307 
1 455 
3 961 
5 154 
43 752 
— 
43 752 
1963 
in jew 
4 186 
19 567 
732 
1 131 
14 512 
3 192 
17 916 
4 133 
6 389 
1 412 
1 625 
4 357 
5 774 
47 443 
— 
47 443 
1964 
eiligen Pr< 
4 915 
23 200 
802 
1 235 
17 059 
4 104 
20 638 
4 734 
7 221 
1 667 
1 766 
5 250 
7094 
55 847 
— 
55 847 
Faktorkoster 
1965 
:isen — au 
Mio Fl 
5 169 
26 068 
826 
1 389 
19 133 
4 720 
22 941 
5 290 
8 029 
1 894 
1 897 
5 831 
8 123 
62 301 
— 
62 301 
1966 
χ prix cou 
5 015 
28 606 
915 
1 556 
20 712 
5 423 
24 867 
5 529 
8 252 
2 217 
2 174 
6 695 
9 216 
67 704 
— 
67 704 
nach Tätigkeitsbereichen 
1967 
rants 
5409 
31 143 
965 
1 773 
22 149 
6 256 
27 350 
6 110 
8 780 
2 501 
2 428 
7 531 
10 328 
74 230 
— 
74 230 
1968 
5 736 
34 448 
1 174 
I 983 
24 153 
7 138 
30 283 
6 836 
9 471 
2 824 
2 702 
8 450 
11330 
81 797 
— 
81 797 
1969 
6 290 
38 570 
34 680 
7 540 
17 690 
9 450 
12 610 
92 150 
— 
92 150 
1970' 
6280 
42 570 
38 380 
8 160 
19 490 
10 730 
14 040 
101 270 
— 
101 270 
it) R< 
38 Berechnet unter Verwendung von in Vollarbeitskräften ausgedrückten Angaben, "hnc Wohnungsvermictung (Posten 3 d). ITcntliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 3 e. das vom Staal finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'act iv i té (suite) NEDERLAND 
I960 
9 590 
U 460 
13 070 
7 430 
Il 100 
Il 260 
1961 
9 220 
11 770 
13 160 
7 500 
11 130 
U 420 
1962 
9 590 
U 990 
13 470 
7 300 
11 250 
U 680 
4 . 2 Chi f f res par p e r s o n n e o c c u p é e a) 
1963 1964 1965 1966 1967 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Fl 
9 310 
12 280 
14 110 
7 310 
U 340 
11 910 
U 200 
13 300 
15 180 
7 380 
U 410 
12 740 
U 780 
13 970 
16 090 
7 320 
11 590 
13 350 
U 890 
14 840 
16 410 
7 290 
U 610 
13 630 
13 660 
16 130 
16 940 
7 250 
11 680 
14 420 
1968 
14 890 
17 770 
18 800 
7 220 
12 070 
15 310 
1969 
15 470 
18 980 
19 870 
7 220 
12 180 
15 970 
1970 
16 730 
20 260 
21 220 
7 190 
12 330 
16 730 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'act iv i té 
I960 
10,5 
42,6 
1.9 
2,3 
31,6 
6,8 
36,2 
9,2 
12,0 
3,0 
3,3 
8,7 
10,7 
100 
— 
KMI 
1961 
9,8 
42,5 
1.8 
2,3 
31,5 
6,9 
36.5 
8,6 
12,6 
3,0 
3,3 
8,9 
11,2 
100 
— 
too 
"1962 
9,1 
41,7 
1.6 
2,4 
31,0 
6.8 
37,4 
8,6 
13.5 
3.0 
3,3 
9,1 
11,8 
100 
— 
100 
.1963 
in jew 
8,8 
41,2 
1,5 
2,4 
30,6 
6,7 
37,8 
8,7 
13.5 
3,0 
3,4 
9,2 
12,2 
100 
— 
100 
;1964 
eiligen Pre 
8,8 
41,5 
1,4 
2,2 
30,5 
7,3 
37,0 
8,5 
12,9 
3,0 
3,2 
9,4 
12,7 
100 
— 
100 
•1965 
son ;ui % 
8,3 
41,8 
1,3 
2,2 
30,7 
7,6 
36,8 
8,5 
12,9 
3,0 
3,0 
9,4 
13,0 
100 
— 
100 
1966 
< prix coui 
7,4 
42,3 
1,4 
2,3 
30,6 
8,0 
36,7 
8,2 
12,2 
3,3 
3,2 
9,9 
13,6 
100 
— 
100 
1967 
ants 
7,3 
42,0 
1,3 
2,4 
29,8 
8.4 
36,8 
8,2 
11,8 
3,4 
3,3 
10,1 
13,9 
100 
— 
100 
1968 1969 
7,0 
42,1 
1,4 
2,4 
29,5 
8,7 
37,0 
8,4 
11,6 
3,5 
3,3 
10.3 
13,9 
100 
— 
100 
6,8 
41,9 
37,6 
8,2 
19,2 
10,3 
13,7 
100 
— 
100 
1970 
6,2 
42,0 
37,9 
8,1 
19,2 
. 
10,6 
13,9 
100 
— 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services c) 
4. Administrations publiques c) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
ni Chiffres calculés en utilisant des données «primées en hommc­;mnéc. 
M Λ l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). 
r) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e. renseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 4. 
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NEDERLAND 
1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
6 
I960 
6 198 
2 560 
3 638 
264 
3 374 
92 
370 
3 652 
663 
. Prod 
1961 
6 164 
2 682 
3 482 
275 
3 207 
100 
448 
3 555 
693 
uktion 
1962 
6 500 
2 961 
3 539 
287 
3 252 
105 
378 
3 525 
716 
und E 
1963 
inkommensentsteh 
1964 1965 1966 
ung in 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
6 862 
3 104 
3 758 
316 
3 442 
110 
389 
3 721 
721 
7 790 
3 343 
4 447 
340 
4 107 
124 
428 
4411 
754 
Mio Fl 
8 511 
3 776 
4 735 
362 
4 373 
155 
384 
4 602 
805 
8 901 
4 145 
4 756 
396 
4 360 
165 
241 
4 436 
845 
9 561 
4 351 
5 210 
423 
4 787 
159 
183 
4 811 
885 
der La 
1968 
10 244 
4 588 
5 656 
436 
5 220 
178 
83 
5 125 
872 
ndwirtschaf 
1969 1970 
11 109a) 
5 655 
918 
11 762a 
5 551 
965 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen b 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzcpt) (l bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt (Inländcrkonzept) (5 I 6 7) 
I960 
465 
1 715. 
58 
37 
1 241 
379 
1 512 
296 
567 
82 
567 
490 
4 182 
1961 
449 
1 749 
55 
37 
1 268 
389 
1 548 
297 
585 
86 
580 
497 
4 243 
1962 
436 
1 790 
54 
37 
1 294 
405 
1 597 
303 
603 
90 
601 
505 
4 328 
1963 
420 
1 820 
53 
39 
1 303 
425 
1 638 
304 
622 
93 
619 
509 
4 387 
1964 
408 
1 864 
51 
40 
1 321 
452 
1 680 
305 
641 
96 
638 
512 
4464 
1965 
1000 
388 
1 887 
50 
42 
1 331 
464 
1 711 
304 
653 
98 
656 
516 
4 502 
1966 
375 
1 882 
44 
43 
1 326 
469 
1 752 
306 
667 
101 
678 
528 
4 537 
1967 
366 
1 830 
36 
43 
1 294 
457 
1 790 
304 
683 
104 
699 
537 
4 523 
1968 
352 
1 836 
29 
43 
1 290 
474 
1833 
301 
703 
109 
720 
540 
4 561 
1969 
340 
1 860 
23 
43 
1 308 
486 
1 879 
302 
724 
113 
740 
545 
4 624 
1970 
330 
1 871 
19 
43 
1 318 
491 
1 927 
303 
743 
119 
762 
550 
4 678 
a) Ohne Mehrwertsteuer. 
b) In Vollarbeitskräften berechnete Jahresdurchschnitte. 
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NEDERLAND 
6. Production et formation de revenu 
I960 1961 
7 000 
2 760 
4 240 
6 790 
2 880 
3 910 
1962 1963 1964 1965 
dans Γ 
1966 
agricu 
1967 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
7 070 
3 050 
4 020 
6 860 
3 100 
3 760 
Mio Fl 
7 550 
3 160 
4 390 
7 730 
3 340 
4 390 
7 840 
3 510 
4 330 
8 530 
3 680 
4 850 
ture 
1968 
8 930 
3 830 
5 100 
1969 
9 220 
4 100 
5 120 
1970 
9 890 
4 500 
5 390 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 — 2 ) Amortissements 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
impôts indirects 
Subventions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'act iv i té b) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1960 
120 
1 547 
58 
37 
1 137 
315 
1 139 
261 
346 
77 
— 
455 
490 
3 296 
1961 
114 
1 582 
55 
37 
1 165 
325 
1 176 
262 
365 
81 
— 
468 
497 
3 369 
1962 
108 
1 627 
54 
37 
1 195 
341 
1 225 
269 
384 
85 
— 
487 
505 
3 465 
1963 
103 
1 660 
53 
39 
1 207 
361 
1 264 
270 
403 
88 
— 
503 
509 
3 536 
1964 
99 
1 705 
51 
40 
1 226 
388 
1 307 
272 
423 
91 
— 
521 
512 
3 623 
1965 
1000 
93 
1 729 
50 
42 
1 237 
400 
1 338 
271 
435 
93 
— 
539 
516 
3 676 
1966 
90 
1 725 
44 
43 
1 233 
405 
1 379 
274 
449 
96 
— 
560 
528 
3 722 
1967 
89 
1 674 
36 
43 
1 202 
393 
1 418 
272 
467 
99 
— 
580 
537 
3 718 
1968 
85 
1 681 
29 
43 
1 199 
410 
1465 
270 
490 
104 
• — 
601 
540 
3 771 
1969 
82 
1 706 
23 
43 
1 218 
422 
1515 
271 
516 
108 
— 
620 
545 
3848 
1970 
78 
1718 
19 
43 
1 229 
427 
1569 
273 
540 
114 
— 
642 
550 
3 915 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non­résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
a) Non compris la taxe sur la valeur ajoutée. 
b) Moyennes annuelles exprimées en hommes­année. 
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8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) b) 
1960 
31 419 
19 886 
11 533 
3 870 
1 370 
2 500 
145 
1 057 
1 202 
35 149 
1961 
33 521 
21 839 
11 682 
3 690 
1 490 
2 200 
­ 170 
1 067 
1 237 
37 045 
1962 
36 004 
24 028 
11 976 
3 750 
1 450 
2 300 
166 
1 094 
1 260 
39 591 
1963 
39 757 
26 793 
12 964 
3 547 
1 347 
2 200 
­ 177 
1 158 
1 335 
43 130 
1964 
46 987 
31 960 
15 027 
4 373 
1 473 
2 900 
­ 284 
1 219 
1 503 
51 079 
1965 
Mio Fl 
52 404 
36 201 
16 203 ■ 
4 831 
1 931 
2 900 
­ 289 
1 424 
1 713 
56 949 
1966 
57 154 
40 721 
16 433 
4 827 
1 927 
2 900 
­ 416 
1 570 
1 986 
61 568 
1967 
62 700 
44 357 
18 343 
5 677 
2 077 
3600 
­ 622 
1 709 
2 331 
67 759 
1968 
68 465 
48 896 
19 569 
6 631 
2 531 
4 100 
­ 588 
2 058 
2646 
74 513 
1969 
77 380 
55 470 
21 910 
7 190 
3 190 
4 000 
­ 590 
2 470 
3 060 
83 990 
1970 
85 310 
62 940 
22 370 
6950 
3 050 
3900 
­ 600 
2 950 
3 550 
91670 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen ¡1) 
4. Staat tl) 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(lnlandskonzept) (1 bis 4) e) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 + 6—7) 
1960 
727 
9 275 
511 
282 
6 772 
1 710 
6 282 
1 907 
1 778 
650 
— 
1 947 
3 743 
19 876 
109 
99 
19 886 
1961 
760 
10 255 
506 
303 
7 586 
1 860 
6 834 
1 998 
2 023 
701 
— 
2 112 
4 119 
21 824 
130 
115 
21 839 
1962 
787 
11 162 
514 
343 
8 254 
2 051 
7 505 
2 236 
2 213 
775 
— 
2 281 
4 658 
23 979 
190 
141 
24 028 
1963 
790 
12 441 
551 
388 
9 153 
2 349 
8 458 
2 455 
2 543 
879 
— 
2 581 
5 224 
26 753 
214 
174 
26 793 
1964 
832 
14 712 
614 
478 
10 665 
2 955 
10 098 
2911 
3040 
1 078 
— 
3 069 
6 494 
31 927 
232 
199 
31 960 
1965 
Mio Fl 
891 
16 587 
645 
561 
12 025 
3 356 
11439 
3 251 
3 487 
1 234 
— 
3 467 
7 458 
36 171 
267 
237 
36 201 
1966 
946 
18 491 
616 
634 
13 354 
3 887 
12 984 
3 575 
3 972 
1 421 
— 
4016 
8480 
40 686 
277 
242 
40 721 
1967 
990 
19 740 
534 
702 
14 364 
4 140 
14 479 
3840 
4 430 
1 567 
— 
4 642 
9508 
44 393 
228 
264 
44 357 
1968 
975 
21665 
489 
758 
15 664 
4 754 
16 338 
4 102 
5 090 
1 837 
— 
5 309 
10 358 
48 936 
241 
281 
48 896 
1969 
1 020 
24 540 
18 820 
4 570 
. 8 150 
— 
6 100 
11500 
55 480 
310 
320 
55 470 
1970 
1 070 
27 830 
21740 
5 140 
9 530 
— 
7 070 
12 770 
62 910 
420 
390 
62 940 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
M Dus Volkseinkommen entspricht der Summe der Posten 1 bis 3 zuzüglich der von niederländischen Unternehmen an die EGKS überwiesenen Abgaben und dem Saldo der 
Schrottausgleichungszahlen. 
c) Berechnet unter Verwendung von in Vollarbeitskräften ausgedruckten Angaben. 
d) Offen t liehe Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 3 c. das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten. 
e) Die im Posten 5 ausgewiesenen Beträge sind um die Kollcktivbciträgc zu Pensionssystemen, die nicht für jeden Tätigkeitsbereich einzeln abgezogen werden können, geringer 
als die Summen der Posten I bis 4. 
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8. Répartition du revenu 
I960 
89,4 
56.6 
32,8 
11,0 
3,9 
7.1 
0,4 
3,0 
3,4 
100 
1961 
90,5 
59,0 
31,5 
10,0 
4,0 
5,9 
­ 0,5 
2,9 
3,3 
100 
1962 
90,9 
60,7 
30,2 
9,5 
3,7 
5,8 
­ 0,4 
2.8 
3.2 
100 
1963 
92,2 
62,1 
30.1 
8,2 
3,1 
5.1 
­ 0,4 
2,7 
3,1 
100 
national 
1964 
92,0 
62,6 
29,4 
8,6 
2,9 
5,7 
­ 0,6 
2,4 
2,9 
100 
1965 
% 
92,0 
63,6 
28,5 
8 ^ 
3.4 
5,1 
­ 0,5 
2,5 
3,0 
100 
1966 
92,8 
66,1 
26,7 
7,8 
3,1 
4.7 
­ 0,7 
2,6 
3,2 
100 
1967 
92,5 
65,5 
27,1 
8,4 
3,1 
5,3 
0,9 
2.5 
3.4 
100 
1968 
91,9 
65,6 
26,3 
8,9 
3,4 
5,5 
­ 0,8 
2,8 
3,6 
100 
1969 
92,1 
66,0 
26,1 
8,6 
3,8 
4,8 
­ 0 , 7 
2,9 
3,6 
100 
1970 
93,1 
68,7 
24,4. 
7,6 
3,3 
4,3 
­ 0,7 
3,2 
3,9 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) b) 
9. Rémunération des salariés par type d'activité 
9.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer c) — Chiffres par salarié c) 
1960 
6 060 
6000 
8 810 
7 620 
5 960 
5 430 
5 520 
7 310 
5 140 
8 440 
4 280 
7640 
6 030 
1961 
6 670 
6 480 
9 200 
8 190 
6 510 
5 720 
5 810 
7 630 
5 540 
8 650 
4 510 
8 290 
6 480 
1962 
7 290 
6 860 
9 520 
9 270 
6 910 
6 010 
6 130 
8 310 
5 760 
9 120 
4 680 
9 220 
6 920 
1963 
7 670 
7 490 
10 400 
9 950 
7 580 
6 510 
6 690 
9 090 
6 310 
9 990 
— 
5 130 
10 260 
7 570 
1964 
8400 
8 630 
12 040 
Il 950 
8 700 
7 620 
7 730 
10 700 
7 190 
11 850 
— 
5 890 
12 680 
8 810 
1965 
II 
9 580 
9 590 
12 900 
13 360 
9 720 
8 390 
8 550 
12 000 
8 020 
13 270 
— 
6 430 
14 450 
9840 
1966 
10 510 
10 720 
14 000 
14 740 
10 830 
9 600 
9 420 
13 050 
8 850 
14 800 
— 
7 170 
16 060 
10 930 
1967 
U 120 
11 790 
14 830 
16 330 
11 950 
10 530 
10 210 
14 120 
9 490 
15 830 
— 
8000 
17 710 
11 940 
1968 
11 470 
12 890 
16 860 
17 630 
13 060 
11 600 
U 150 
15 190 
10 390 
17 660 
— 
8 830 
19 180 
12 980 
1969 
12 440 
14 380 
12 420 
16 860 
13 060 
— 
9 840 
21 100 
14 420 
1970 
13 720 
16 200 
13 860 
18 830 
14 570 ■ 
— 
Il 010 
23 220 
16 070 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services il) 
4. Administrations publiques tfì 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) c) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7 ) 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Le revenu national diffère de la somme des rubriques I à 3 du montant des impôts verses par les entreprises néerlandaises à la CECA et du solde des versements de péréquation 
pour la ferraille. 
e) Chiffres calculés en utilisant des données exprimées en hommes­année. 
ιΛ Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 c. l'enseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 4. 
ι') La rubrique 5 est inférieure à la somme des rubriques 1 à 4 du montant des primes collectives de pension qui n'ont pu être déduites par type d'activité. 
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Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Vorratsveränderung 
Bruttoinvestitionen ( 1 + 2 ) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis . 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte a) 
p\ rife ^ìtiistcs 
6. Defizit ( 4­ ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
I960 
10 073 
8 323 
1 750 
1 415 
11 488 
3 909 
3 651 
258 
8 823 
2 500 
4 047 
2 276 
- 1 244 
U488 
1961 
10911 
8 964 
1 947 
1 268 
12 179 
4 206 
3 940 
266 
8 606 
2 200 
3 851 
2 555 
- 633 
12 179 
1962 
Mio Fl 
1963 1964 
11 611 
9 447 
2 164 
764 
12 375 
4 545 
4 226 
319 
8 327 
2 300 
3 934 
2 093 
- 497 
12 375 
12 383 
9 900 
2 483 
479 
12 862 
4 940 
4 593 
347 
8 284 
2 200 
4 303 
1 781 
- 362 
12 862 
15 480 
12 487 
2 993 
1 851 
17 331 
5 459 
5 075 
384 
11 228 
2 900 
6 255 
2 073 
+ 644 
17 331 
1 1 . Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarten 
l. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
I960 
4 951 
1 808 
1 943 
1 200 
5 122 
2 047 
3 075 
10 073 
1961 
5 328 
1 847 
2 118 
1 363 
5 583 
1 967 
3 616 
10 91Γ 
1962 
5 639 
1 870 
2 248 
1 521 
5 972 
2 132 
3 840 
11611 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
6 182 
2 013 
2 336 
1 833 
6 201 
2 063 
4 138 
12 383 
Mio Fl 
8 493 
2 897 
3 224 
2 372 
6 987 
2 039 
4 948 
15 480 
9 403 
3 440 
3 510 
2 453 
7 581 
2 274 
5 307 
16 984 
10 788 
3 924 
4 189 
2 675 
8 557 
2 332 
6 225 
19 345 
12 479 
4 572 
4 919 
2 988 
8846 
2 482 
6 364 
21325 
1968 
14 171 
5 184 
5 669 
3 318 
9907 
2 928 
6 979 
24 078 
1969 
14 920 
5 480 
6000 
3 440 
10 890 
2 900 
7 990 
25 810 
1970 
16 630 
6 020 
6 830 
3 780 
13 120 
3 590 
9 530 
29 750 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschalt und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden , „ , 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe. Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen Λ) 
8. Staat ■'" 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1960 1961 
12. Bruttoanlageinvestit ionen nach Tätigkeitsbereichen 
1962 1963 1964 
J_ 
1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Fl 
384 
3000 
I 887 
1 808 
I 244 
1 750 
10 073 
474 
3 498 
1 774 
1 847 
1 371 
1 947 
10 911 
469 
3 879 
1 751 
1 870 
1 478 
2 164 
11 611 
513 
4 194 
1 547 
2013 
1 633 
2 483 
12 383 
697 
5 305 
I 489 
2 897 
2 099 
2 993 
15 480 
732 
5660 
1 637 
3440 
2 279 
3 236 
16 984 
825 
6 603 
1 950 
3 924 
2 476 
3 567 
19 345 
847 
6 814 
2011 
4 572 
3 034 
4 047 
21325 
1968 
915 
7 085 
2 253 
5 184 
3 818 
4 823 
24 078 
al Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. . D­..—. β ~..t..i»n 
b) öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 7, das vom Staat finanzierte private Unternchtswesen ist im Posten 8 enthalten. 
1969 
1 070 
7 770 
2 190 
5 480 
4 120 
5 180 
25 810 
1970 
1 260 
9 500 
2640 
6 020 
4 720 
5 610 
29 750 
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10. Formation brute de capital et son f inancement 
1965 
16 984 
13 748 
3 236 
1 382 
18 366 
6 010 
5 593 
417 
12 427 
2 900 
6 912 
2615 
­ 71 
18 366 
1966 
19 345 
15 778 
3 567 
985 
20 330 
6 595 
6 138 
457 
13 024 
2 900 
7 184 
2 940 
+ 711 
20 330 
1967 
Mio 
21 325 
17 278 
4 047 
743 
22 068 
7 166 
6 653 
513 
14 649 
3 600 
7 982 
3 067 
+ 253 
22 068 
1968 
Fl 
24 078 
19 255 
4 823 
632 
24 710 
7 749 
7 118 
631 
17 227 
4 100 
8 905 
4 222 
­ 266 
24 710 
1969 
25 810 
20 630 
5 180 
2 600 
28 410 
8 650 
7 930 
720 
19 740 
4 000 
10 810 
4 930 
+ 20 
28 410 
1970 
29 750 
24 140 
5 610 
2 400 
32 150 
9 690 
8 870 
820 
20 800 
3 900 
11 180 
5 720 
+ 1 660 
32 150 
I. 
ι 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Variations de stocks 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Epargne 
a) des sociétés 
b) des ménages­ a) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( ! ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
I960 
5 610 
2 060 
2 210 
1 340 
5 320 
2 040 
3 280 
10 930 
1961 
5 870 
2 040 
2 330 
1 500 
5 780 
1 980 
3 800 
U 650 
1962 
5 970 
1 980 
2 390 
1 600 
6 180 
2 160 
4 020 
— 
12 150 
1963 
in Pre 
6 180 
2010 
2 340 
1 830 
6 200 
2 060 
4 140 
— 
12 380 
1964 
isen von 1 
7 890 
2 700 
3 000 
2 190 
6 720 
2 000 
4 720 
— 
14 610 
1965 
963 — au> 
Mio Fl 
8 210 
3 010 
3 070 
2 130 
7 110 
2 230 
4 880 
— 
15 320 
1966 
prix de 1 
8840 
3 220 
3 440 
2 180 
7 780 
2 260 
5 520 
— 
16 620 
1967 
963 
9 920 
3 630 
3 920 
2 370 
8 050 
2 320 
5 730 
— 
17 970 
1968 
10 850 
3 960 
4 360 
2 530 
9 090 
2 730 
6 360 
— 
19 940 
1969 
10 400 
3 780 
4 240 
2 380 
9 640 
2 690 
6 950 
— 
20 040 
1970. 
10 650 
3 820 
4 430 
2 400 
10 830 
3 150 
7 680 
— 
21 480 
I. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. 1'urination brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
I960 1961 1962 1963 I 964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
4I0 
3 240 
1 970 
2 060 
I 310 
l 940 
10 930 
500 
3 710 
1 850 
2 040 
1 430 
2 120 
11 650 
490 
4 070 
1 800 
1 980 
1 530 
2 280 
12 150 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
510 660 670 720 720 
4 190 
1 550 
2 010 
1 640 
2 480 
12 380 
5 050 
1 420 
2 700 
2 000 
2 780 
14 610 
5 170 
1 520 
3 010 
: no 
2 840 
15 320 
5 780 
1 760 
3 220 
2 190 
2 950 
16 620 
5 970 
1 790 
3 630 
2 600 
3 260 
17 970 
770 
6 250 
2 030 
3 960 
3 180 
3 750 
19 940 
840 
6 590 
1 910 
3 780 
3 250 
3 670 
20 040 
910 
7 430 
2 140 
3 820 
3 530 
3 650 
21 480 
1. Agriculture, sylviculture et pèche 
2. Industries extractives 
3. Électricité, gaz et eau 
4. Industries manufacturières et construc­
tion 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services b) 
8. Administrations publiques b) 
9. Formation brute de capital fixe 
ni Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
M Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 7, l'enseignement privé a charge de l'État sous la rubrique 8. 
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13. Laufende Transaktionen der 
I. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung ft) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (l bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfugbares Einkommen (5 + 8 + 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12— 13) 
1960 
19 886 
17 196 
2 690 
11 533 
31419 
4 365 
515 
560 
3 290 
7 510 
3 850 
3 438 
222 
­ 3 145 
64 
24 
+ 40 
28 314 
24 267 
4 047 
1961 
21 839 
18 776 
3 063 
11 682 
33 521 
4 724 
614 
614 
3 496 
8 307 
4 357 
3 727 
223 
­ 3 583 
97 
31 
+ 66 
30 004 
26 153 
3 851 
private 
1962 
Mio Fl 
24 028 
20 797 
3 231 
11 976 
36 004 
5 329 
604 
701 
4 024 
8 974 
4 715 
4 012 
247 
­ 3 645 
121 
53 
+ 68 
32 427 
28 493 
3 934 
ï. Haushalte a) 
1963 
26 793 
22 824 
3 969 
12 964 
39 757 
6 644 
589 
791 
5 264 
10 496 
5 015 
5 175 
306 
­ 3 852 
117 
57 
+ 60 
35 965 
31 662 
4 303 
1964 
31 960 
27 107 
4 853 
15 027 
46 987 
7 863 
713 
913 
6 237 
12 818 
6 188 
6 250 
380 
­ 4 955 
112 
69 
+ 43 
42 075 
35 820 
6 255 
α) I HIM hin­Hin h der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
fc) Einschließlich der von Arbeitgebern an Pensionskassen gezahlten Beiträge sowie bestimmter direkter Sozialleistungen an Arbeitnehmer. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mio Π 
36 201 
30 712 
5 489 
16 203 
52 404 
9 614 
794 
1 029 
7 791 
15 014 
6 825 
7 734 
455 
5 400 
121 
136 
15 
46 989 
40 077 
6 912 
40 721 
33 935 
6 786 
16 433 
57 154 
11 336 
SSI 
1 327 
9 128 
17 591 
8 047 
9 024 
520 
6 255 
160 
208 
­ 48 
50 851 
43 667 
7 184 
44 357 
36 603 
7 754 
18 343 
62 700 
13 080 
1 014 
1 693 
10 373 
20 235 
9 264 
10 377 
594 
­ 7 155 
177 
224 
­ 47 
55 498 
47 516 
7 982 
48 896 
39 772 
9 124 
19 569 
68 465 
15 064 
1 165 
1 673 
12 226 
22 571 
9 525 
12 353 
693 
7 507 
1S7 
255 
- 68 
60 890 
51 985 
8905 
55 470 
44 737 
10 733 
21 910 
77 380 
17 660 
1 360 
1 870 
14 430 
26 530 
11 160 
14 550 
S20 
­ 8 870 
200 
360 
­ 160 
68 350 
57 540 
10 810 
62 940 
50 750 
12 190 
22 370 · 
85 310 
20 560 
1 590 
2 260 
16 710 
30 260 
12 580 
16 780 
900 
­ 9 700 
240 
500 
- 260 
75 350 
64 170 
U 180 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs b) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 + 8 + 11) 
13. Consommation privée 
14. Épargne ( 1 2 — 13) 
al Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
r>) Y compris les cotisations des employeurs aux caisses de pension et certaines prestations sociales fournies directement par les employeurs. 
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1. Nahrungsmittel und Getränke a) 
Α. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie ft) 
a) Feste BrennstofTe 
b) Flüssige Brennstoffe b) 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung c) 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände c) 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte c) 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
J3. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausieistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr tl) 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge tl) 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung e)f) 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Untcrhaltungszweoke ƒ) 
c) Unterricht und Forschung e) 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwccke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen <■) g) 
11. Berichtigung h) 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzcpt) (1 bis, 11 ) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebictsfremdcn im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzcpt) (12 , 13 — 14) 
14. Zusammensetzung des 
I960 
8 232 
7 156 
1 033 
1 808 
176 
1 419 
527 
638 
620 
935 
1 085 
338 
130 
617 
1 047 
3 132 
2 598 
534 
I 921 
1 240 
414 
291 
305 
230 
— 
3 659 
1 2 775 
884 
1 398 
222 
1 176 
165 
476 
535 
1 011 
849 
100 
253 
| 496 
162 
956 
439 
300 
217 
1 931 
­ 205 
24 322 
469 
524 
24 267 
1961 
8 890 
7 689 
1 083 
1 941 
199. 
1 512 
547 
757 
641 
1 009 
/ 187 
353 
143 
691 
1 094 
3 443 
2 888 
555 
2084 
1 302 
404 
330 
329 
239 
— 
3 834 
3 015 
819 
1 519 
247 
1 272 
170 
523 
579 
1 107 
932 
165 
269 
498 
175 
1 048 
480 
340 
228 
2 136 
­ 300 
26 157 
541 
545 
26 153 
1962 
Mio Fl 
9 494 
8 17¡ 
1 152 
2 028 
184 
1 565 
544 
786 
849 
1 063 
1 323 
381 
179 
763 
1 135 
3 557 
2 972 
585 
2260 
1 469 
495 
361 
355 
258 
— 
4 349 
3 441 
908 
1688 
253 
1 435 
172 
574 
689 
1 189 
¡000 
247 
234 
519 
189 
1 159 
528 
382 
249 
2400 
­ 228 
28 472 
646 
625 
28 493 
privaten Verbrauchs 
1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
10 537 
8 980 
1 225 
2 306 
228 
l 784 
601 
825 
803 
1 208 
/ 557 
412 
249 
896 
1 192 
3 989 
3 348 
641 
2480 
1723 
617 
409 
424 
273 
— 
4 982 
3 986 
996 
1 927 
297 
1 630 
196 
697 
737 
1 344 
/ 135 
362 
226 
547 
209 
1324 
601 
438 
285 
2 611 
­ 464 
31 645 
783 
766 
31 662 
11 448 
9 566 
1 335 
2 442 
249 
1 947 
664 
872 
765 
1 292 
1 850 
503 
336 
1 011 
1 259 
4448 
3 731 
717 
2 722 
1882 
551 
578 
463 
290 
— 
5 724 
4 599 | 
1 125 
2 273 
356 
1 917 
224 
816 
877 
1614 
1 366 
521 
278 
567 | 
248 
1 605 
704 
585 
316 
3 116 
­ 428 
35 663 
919 
762 
35 820 
a) Der Gesamtbetrag unterscheidet sich von der Summe der entsprechenden Posten durch den Betrag von Vorratsveränderungen, die nicht nach Gütergruppen aufteilbar sind. h) Einschließlich Treibstoff für Kraftfahrzeuge der privaten Haushalte. r) Einschließlich der Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten. Plattenspielern und Schallplatten; ohne Reparaturen von Haushaltsgegcnständen sowie das Dienstleistungs­entgelt der Versicherung der Wohnungseinrichtung (im Posten 10 enthalten). tl) Ohne Treibstoff für Kraftfahrzeuge (im Posten 5 b enthalten), Dienstleistungsentgelt der privaten Kraftfahrzeugversicherung sowie Kraftfahrzeugreparaturen (im Posten 10 enthalten). ι Unterricht und Forschung sind im Posten 10 enthalten. f) Ohne Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten, Plattenspielern und Schallplatten (im Posten 6 a/b enthalten) und Reparaturen solcher Geräte (im Posten 10 enthalten). g) Einschließlich Dicnstlcistungscntgelt der privaten Kraftfahrzeugversicherung und der Versicherung der Wohnungseinrichtung sowie Reparaturen an Kraftfahrzeugen und Haushaltsgegcnständen. A) Statistische Differenz; enthält besonders die Käufe von Gütern des privaten Verbrauchs durch andere Sektoren sowie die Veränderung von Textilvorräten im Handel. 
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14. Composition de la consommation privée 
1965 1966 1967- 1968 1969 1970 
aux prix courants 
12 613 
10 541 
1 394 
2 700 
272 
2 146 
698 
1 024 
962 
1 345 
2 072 
536 
367 
1 169 
1472 
4 635 
3 882 
753 
3 020 
2 026 
501 
651 
531 
343 
6 192 
5 015 
1 177 
2 621 
397 
2 224 
276 
957 
991 
2 071 
/ 775 
834 
309 
632 
296 
1 845 
776 
709 
360 
3 596 
- 284 
39 807 
1 054 
^S4 
40 077 
13 597 
11 329 
1 518 
3 020 
283 
2 184 
684 
1 057 
1 113 
1 470 
2 268 
584 
428 
1 256 
1 528 
5 097 
4 308 
789 
3406 
2 196 
423 
754 
610 
409 
6488 
5 172 
1 316 
3 104 
442 
2 662 
328 
1 241 
1 093 
1 991 
1 653 
680 
272 
701 
338 
2 055 
872 
760 
423 
4 206 
- 489 
43 179 
1 264 
776 
43 667 
Mio Fl 
14 403 
// 908 
1 597 
3 192 
307 
2 355 
608 
1 153 
1 061 
1 635 
2 495 
599 
488 
1 408 
1 659 
5 062 
4 235 
827 
3 780 
2 397 
347 
896 
684 
470 
6 703 
5 352 
1 351 
3 693 
540 
3 153 
390 
1 487 
1 276 
2 330 
/ 878 
812 
2S7 
779 
452 
2 195 
917 
S15 
465 
4 773 
- 214 
46 781 
I 424 
689 
47 516 
15 079 
12 440 
1 703 
3 547 
329 
2 388 
580 
1 090 
1 081 
1 722 
2 639 
614 
556 
1 469 
1 673 
5368 
4 500 
868 
4 222 
2 676 
300 
1 038 
787 
551 
7 513 
6 016 
1 497 
4 195 
591 
3 604 
451 
1 712 
1 441 
2 721 
2 214 
1 102 
269 
94 
749 
507 
2 491 
1 038 
921 
532 
5 352 
- 264 
51 026 
1 724 
765 
51 985 
_L 
16 360 
1 780 
5 710 
4 790 
2 950 
8 320 
4 620 
3 120 
2 730 
6 080 
- 330 
56 130 
2 140 
730 
57 540 
17 630 
1 940 
6480 
5360 
3 190 
9 730 
5 160 
3 650 
3 070 
6860 
- 350 
62 720 
2 340 
890 
64 170 
1. Produits alimentaires et boissons a) 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie ft) 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides ft) 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant c) 
a) Meubles et articles d'ameublement c) 
b) Appareils ménagers durables c) 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports d) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés il) 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs c) f) 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif ƒ) 
c) Enseignement et recherche e) 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services e) g) 
11. Ajustement li) 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 (-13 — 14) 
n) Le total indiqué pour les produits alimentaires et boissons diffère de la somme des rubriques correspondantes du montant des variations de stocks qui n'ont pu être réparties par 
produit. 
b) Y compris l'essence pour les véhicules à moteur utilisés par les ménages, 
r) Y compris les dépenses pour l'achat d'appareils de radio, de télévision, de phonographes, etc.; non compris les réparations d'équipement ménager et les services d'assurance des 
biens de l'économie ménagère (comprises sous la rubrique 10). 
</) A l'exclusion de l'essence pour les véhicules à moteur (comprise sous la rubrique 5 b), des services d'assurance des moyens de transport privés et des réparations de véhicules 
(comprises sous la rubrique 10). ι·) L'enseignement et la recherche sont compris sous la rubrique 10. f) Non compris les dépenses pour l'achat d'appareils de radio, de télévision, de phonographes, etc. (comprises sous la rubrique 6 a/b) et les réparations de ces appareils (comprises sous la rubrique 10). g) Y compris les services d'assurance des moyens de transport privés cl des biens de l'économie ménagère, les réparations des véhicules à moteur et les réparations de t'équi-
Kmcnt ménager, ifférence statistique comprenant notamment la consommation par d'autres secteurs de biens qui. par leur nature, sont des biens de consommation et la variation de stocks des textiles dans le commerce. ■ A-. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
I. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie Λ) . . 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung c) 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung tl) 
9. Bildung und Unterhaltung e) f) 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen e) g) 
l l . Berichtigung h) 
I2. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (l bis II) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gcbictsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 13 14) 
1960 
8 850 
1 070 
3 240 
2 320 
1 290 
3 770 
1 800 
1 040 
1 070 
2 290 
­ 220 
26 520 
460 
550 
26 430 
1961 
9 420 
1 120 
3 530 
2 370 
1 360 
3 910 
1 870 
1 130 
1 160 
2340 
­ 320 
27 890 
540 
570 
27 860 
1962 
Mio Fl 
9 790 
1 150 
3 650 
2 440 
.1 520 
4400 
1 970 
1 200 
1 200 
2 470 
­ 240 
29 550 
660 
640 
29 570 
1963 1964 
in Preisen von 1963 
10 540 
1 190 
3 990 
2 480 
1 720 
4 980 
1 930 
1 340 
1 330 
2 610 
­ 460 
31 650 
780 
770 
31660 
10 680 
1 100 
4 220 
2 540 
1 840 
5 520 
2 020 
1 540 
1 500 
2 810 
­ 400 
33 370 
900 
720 
33 550 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
I. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (I bis 6 — 7) 
I960 
2 869 
859 
258 
151 
587 
1 216 
135 
5 705 
1961 
3 166 
938 
266 
162 
616 
1 434 
328 
6254 
1962 
Mio Π 
3 610 
1 032 
319 
177 
647 
1 614 
385 
7 014 
1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
4 056 
1 118 
347 
203 
939 
1 763 
375 
8 051 
5 113 
1 321 
384 
216 
1 026 
1 935 
435 
9560 
ft) bis A) : Siehe Fußnoten auf Seite 146. 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
1965 
aux prix de I 
Il 260 
1 250 
4 270 
2 640 
2 070 
5 880 
2 070 
1 870 
1 660 
3 010 
260 
35 720 
1 030 
720 
36 030 
1966 
)63 
11 560 
1 120 
4 490 
2 720 
2 350 
5 980 
2 180 
1 720 
1 740 
3 270 
­ 430 
36 700 
1 220 
680 
37 240 
1967 1968 
Mio FI 
12 030 
1 200 
4 260 
2 810 
2 610 
6 120 
2 370 
1 870 
1 750 
3 520 
­ 170 
38 370 
1 380 
590 
39 160 
12 280 
1 200 
4 380 
2 890 
3 330 
6 690 
2 460 
2 160 
1 870 
3 730 
­ 210 
40 780 
1 730 
640 
41 870 
1969 
12 650 
1 140 
4 320 
2 970 
3 820 
7 050 
2 480 
2 320 
1 850 
3 820 
­ 250 
42 170 
2 080 
570 
43 680 
1970 
13 160 
1 250 
4 690 
3 050 
4 380 
8 050 
2 540. 
2 680 
1 970 
3 970 
­ 260 
45 480 
2 120 
680 
46 920 
1. 
­> 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie Λ) 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant c) 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications il) 
Enseignement, divertissements et loisirs e) J") 
Autres biens et services e) g) 
Ajustement /;) 
Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le p;iys par les non­résidents 
Consommation privée (concept national) (12 13 — 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1965 
aux prix cour 
5 909 
l 483 
417 
248 
669 
2 4I6 
493 
10 649 
1966 
ants 
6 755 
1 655 
457 
279 
593 
2 659 
511 
U 887 
1967 
Mi 
7 536 
1 897 
513 
307 
655 
2 985 
563 
13 330 
1968 
J F I 
8 266 
2 012 
631 
341 
567 
3 194 
601 
14 410 
1969 
9 190 
2 220 
720 
390 
570 
3 640 
660 
16 070 
1970 
10 260 
2 410 
820 
450 
1 020 
3 970 
740 
18 190 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
b) a h) : Voir notes page 147. 
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NEDERLAND 16. Transaktionen des Staates 
16.1 Staat insgesamt a) — Ensemble des administrations publiques a) 
T I960 1961 1962 I 1963 1964 1965 1966 1967 196S 1969 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeil 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte ft) 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) andas Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsüberschuD ( · ) oder ­defi­
zit (—) 
(17 ι­ 18 t 19 — 20 — 21) 
Mio Fl 
1 057 
4 208 
1 370 
3 850 
3 438 
222 
37 
14 182 
1 202 
534 
4 365 
100 
5 705 
1 659 
11 906 
2 276 
258 
191 
26 
157 
8 
651 
433 
125 
93 
1 750 
• 324 
1 067 
4 552 
1 490 
4 357 
3 727 
223 
8 
15 424 
1 237 
515 
4 724 
139 
6 254 
1 813 
12 869 
2 555 
266 
195 
20 
173 
2 
1 034 
629 
301 
104 
1 947 
• 35 
1 094 
4 817 
1 450 
4 715 
4012 
247 
3 
16 338 
1 260 
436 
5 329 
206 
7 014 
1 945 
14 245 
2 093 
319 
223 
40 
177 
6 
740 
295 
309 
136 
2 164 
269 
1 158 
5 240 
1 347 
5015 
5 175 
306 
134 
18 375 
1 335 
452 
6 644 
112 
8 051 
2 287 
16 594 
1 781 
347 
353 
22 
215 
116 
694 
328 
334 
32 
2 483 
696 
1 219 
6 152 
1 473 
6 188 
6 250 
380 
6 
21 668 
1 503 
536 
7 863 
133 
9 560 
2 573 
19 595 
2 073 
384 
400 
34 
236 
130 
768 
291 
434 
43 
2 993 
904 
1 424 
6 910 
I 931 
6 825 
7 734 
455 
5 
25 284 
1 713 
501 
9 614 
192 
10 649 
2 574 
22 669 
2 615 
417 
420 
41 
258 
121 
773 
315 
440 
18 
3 236 
- 557 
1 570 
■ 7 797 
1 927 
8 047 
9 024 
520 
62 
28 947 
1 986 
565 
11 336 
233 
11 887 
2 694 
26 007 
2 940 
457 
367 
71 
225 
71 
833 
372 
435 
26 
3 567 
636 
1 709 
8 797 
2 077 
9 264 
10 377 
594 
70 
32 888 
2 331 
725 
13 080 
355 
13 330 
3044 
29 821 
3 067 
513 
474 
205 
217 
52 
1 058 
413 
562 
83 
4 047 
- 1051 
2 058 
10 207 
2 531 
9 525 
12 353 
693 
131 
37 498 
2646 
791 
15 064 
365 
14 410 
3 072 
33 276 
4 222 
631 
362 
65 
228 
69 
1 170 
498 
534 
138 
4 823 
- 778 
2 470 
10 800 
3 190 
11 160 
14 550 
820 
180 
43 170 
3 060 
1 050 
17 660 
400 
16 070 
3 300 
38 240 
4 930 
720 
400 
80 
250 
70 
1 330 
520 
610 
200 
5 180 
- 460 
a) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung, ft) Einschließlich jahrlicher Zuweisungen des Staates an Pensionskassen. 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
NEDERLAND 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
320 
3 987 
1 370 
3 846 
49 
2 
37 
9 6 1 1 
600 
392 
515 
3 592 
97 
2 662 
1 659 
7 858 
1 753 
39 
171 
157 
4 
S 
863 
364 
117 
289 
93 
486 
614 
31S 
4 290 
1 490 
4 352 
53 
12 
S 
10 523 
627 
177 
614 
3 807 
12S 
2 893 
1 813 
8 446 
2 077 
52 
ISO 
1 
172 
5 
2 
1 274 
547 
294 
329 
104 
640 
. 395 
325 
4 541 
1 450 
4 709 
51 
7 
3 
1 1 0 8 6 
633 
299 
604 
4 293 
192 
3 183 
1 945 
9 204 
1 882 
66 
213 
18 
177 
12 
6 
9X6 
209 
298 
343 
136 
619 
• 556 
441 
4 939 
1 347 
5 009 
59 
13 
134 
11 942 
65S 
315 
5S9 
4 7 1 8 
96 
3 671 
2 287 
10 047 
1 895 
62 
343 
1 
214 
12 
116 
970 
212 
323 
40.1 
32 
705 
, 625 
423 
5 848 
1 473 
6 181 
69 
S 
6 
14 008 
717 
400 
713 
5 655 
119 
4 215 
2 573 
11 819 
2 189 
68 
395 
9 
235 
21 
1 30 
1 195 
174 
415 
563 
43 
796 
• 661 
Mio Fl 
49S 
6 531 
1 931 
6 8 1 8 
77 
13 
5 
15 873 
S2I 
367 
794 
6 910 
152 
4 492 
2 574 
13 536 
2 337 
7 S 
401 
15 
257 
S 
121 
1 296 
215 
419 
644 
IS 
934 
586 
595 
7 368 
1 927 
8 039 
S3 
7 
62 
18 081 
923 
425 
SSI 
7 870 
202 
4 9 1 1 
2 694 
15 212 
2 869 
69 
345 
51 
223 
20 
71 
1 562 
242 
410 
SS4 
26 
1 040 
I 681 
736 
8 338 
2 077 
9 255 
89 
7 
70 
20 572 
1 070 
590 
1 014 
8 857 
303 
5 491 
3 044 
17 325 
3 247 
72 
2SS 
10 
215 
11 
52 
1 759 
23S 
426 
1 012 
S3 
1 17S 
' 670 
1 000 
9 708 
2 531 
9 516 
110 
4 
131 
23 000 
1 283 
632 
1 165 
10 407 
304 
5 750 
3 072 
19 541 
3 459 
91 
521 
S 
226 
ÍS 
69 
2 059 
298 
437 
I 186 
13S 
1 410 
4 402 
1 240 
10 230 
3 190 
11 150 
140 
0 
ISO 
26 130 
1 480 
S70 
1 360 
11 680 
520 
6 320 
3 300 
22 030 
4 100 
110 
350 
10 
250 
20 
70 
2 470 
290 
450 
I 530 
200 
1 560 
; 530 
1 490 
12 590 
3 050 
12 570 
160 
0 
410 
30 270 
1 700 
1 190 
1 590 
13 800 
320 
7 350 
3 930 
25 950 
4 320 
120 
450 
10 
270 
40 
110 
3 050 
420 
490 
1 810 
330 
1 770 
r 50 
1. Revenus de la propr ié té et de l 'en­
treprise 
2. Impô t s indirects 
3. I m p ô t s directs f rappant les sociétés 
4. I m p ô t s directs f rappant les ménages 
5. Cot i sa t ions de sécurité sociale 
6. Aut res transferts cou ran t s p rovenan t 
des entreprises et des ménages 
7. Transfer ts c o u r a n t s p rovenan t des 
au t res admin i s t r a t ions publ iques 
8. Transfer ts c o u r a n t s p rovenan t de l'ex­
tér ieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la det te pub l ique 
1 1. Subven t ions 
12. Transfer ts c o u r a n t s aux ménages 
13. Transfer ts c o u r a n t s aux au t res ad­
minis t ra t ions publ iques 
14. Transfer ts c o u r a n t s à l 'extérieur 
15. C o n s o m m a t i o n 
a)· dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes ( 10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amor t i s semen t s 
19. Transfer ts de capital p rovenan t 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des au t res admin i s t r a t ions publ i ­
ques 
d) de l 'extérieur 
20. Transfer ts de capital à des t ina t ion 
a) des entreprises 
b) des ménages ft) 
c) des au t res admin i s t r a t ions publ i ­
3UCS e l 'extérieur 
21 . F o r m a t i o n bru te de capital fixe 
22. Capacité ( ■ ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 r 18 + 19 — 20 — 21) 
u) Administration centrale, administrations locales cl administrations de sécurité sociale. 
b) Y compris les annuités et contribuiti lions accordées par l'État aux caisses de retraite. 
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16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administ ra t ions locales 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( 1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Austand 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( ' ) oder -defi-
zit ( — 1 
(17 + 18 4- 19 — 20 — 21) 
Mio Fl 
653 
221 
4 
173 
3 393 
4444 
638 
142 
560 
2 
2 845 
4 187 
257 
219 
313 
24 
0 
289 
81 
69 
8 
4 
1 264 
556 
677 
262 
5 
170 
3 594 
4 708 
669 
138 
614 
12 
6 
3 157 
4 596 
112 
214 
349 
19 
1 
329 
94 
82 
7 
5 
1 307 
- 726 
714 
276 
6 
196 
4 064 
5256 
714 
137 
701 
7 
6 
3 600 
5 165 
91 
253 
365 
22 
0 
343 
109 
86 
II 
12 
1 545 
945 
751 
301 
6 
247 
4 459 
5 764 
851 
137 
791 
13 
4 121 
5 913 
- 149 
285 
425 
21 
1 
403 
139 
116 
11 
12 
1 778 
1 356 
806 
304 
7 
311 
5 369 
6 797 
949 
136 
913 
8 
5 037 
7 043 
- 246 
316 
589 
25 
1 
563 
157 
117 
19 
21 
2 197 
- 1 695 
952 
379 
7 
378 
6 434 
8 150 
1 080 
134 
1 029 
13 
5 807 
8 063 
87 
339 
671 
26 
1 
644 
129 
100 
21 
8 
2 302 
1 334 
1 046 
429 
8 
437 
7 380 
9300 
1 298 
140 
1 327 
7 
6 585 
9 357 
- 57 
388 
926 
40 
2 
884 
175 
130 
25 
20 
2 527 
1445 
1 104 
459 
9 
505 
8 327 
10 404 
1 553 
135 
1 693 
7 
7 388 
10 776 
- 372 
441 
1 206 
195 
2 
1 009 
217 
175 
31 
11 
2 869 
- 1811 
1 287 
499 
9 
583 
9 438 
11 816 
1 769 
159 
1 673 
4 
8 200 
11 805 
11 
540 
1 245 
57 
2 
1 186 
265 
200 
47 
18 
3 413 
- 1 882 
1 470 
570 
10 
680 
10 660 
13 390 
2 050 
180 
1 870 
0 
9 220 
13 320 
70 
610 
1 480 
70 
0 
1 410 
290 
230 
40 
20 
3 620 
- 1 750 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
NEDERLAND 
I960 1961 1962 1963 I964 1965 1966 I967 1968 1969 1970 
120 
3 438 
I99 
3 757 
3 290 
3 
19S 
3 491 
266 
266 
Mio Fl 
131 142 140 153 162 164 161 
3 727 
213 
4 071 
3 496 
5 
204 
3 705 
366 
4012 
229 
4 383 
4 024 
S 
231 
4 263 
120 
366 + 1 2 0 
5 175 
259 
5 574 
5 264 
16 
259 
5 539 
35 
35 
6 250 
2S6 
6 689 
6 237 
14 
30S 
6 559 
130 
t 130 
7 734 
476 
8 372 
7 791 
40 
350 
8 181 
191 
4- 191 
9 024 
490 
9 678 
9 128 
31 
391 
9 550 
128 
128 
10 377 
530 
11068 
10 373 
52 
451 
10 876 
192 
105 
105 
+ 90 
177 230 
12 353 
969 
13 499 
12 226 
61 
460 
12 747 
752 
50 
50 
702 
14 550 
1 020 
15 800 
14 430 
80 
530 
15 040 
760 
120 
120 
120 
120 
760 
290 
16 780 
1 050 
18 120 
16 710 
100 
600 
17 410 
710 
120 
120 
120 
120 
710 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale 
6. Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
åues e l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
åues e l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité (4-) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
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17. Transaktionen mit dem Ausland a) 
I960 1961 1962 1963 1964 
Mio Π 
1. Ausfuhr von Waren Job 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( l bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft ( 6 ­
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ' ) oder ­defizit ( 
12) 
) der Volkswirtschaft (13 4­ 14 ­ 15) 
15 947 
5 323 
109 
1 222 
101 
22 702 
16 433 
3 943 
99 
854 
129 
21 458 
1 244 
208 
182 
1 270 
16 060 
5 290 
130 
1 476 
105 
23 061 
17 241 
4 003 
115 
895 
174 
22 428 
+ 633 
199 
221 
4­ 611 
17 082 
5 623 
190 
1 401 
124 
24 420 
17 995 
4 459 
141 
1 066 
262 
23 923 
4­ 497 
144 
231 
410 
17.1 Insgesamt 
18 589 
5 988 
214 
1 684 
251 
26 726 
20 083 
4 838 
174 
1 097 
172 
26 364 
+ 362 
236 
140 
458 
21 407 
6 718 
232 
1 865 
118 
30 340 
23 955 
5 418 
199 
1 207 
205 
30 984 
­ 644 
272 
162 
­ 534 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuO ( + ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 4· 14 ­ 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( 1 ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuD ( ­ ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 + 14 ­ 15) 
7 426 
459 
26 
8 031 
34S 
251 
126 
64 
313 
8 521 
872 
75 
8 402 
7 890 
653 
36 
9 096 
379 
29 
­ 4 
99 
S2 
4­ 13 
8 170 
955 
69 
8 145 
605 
107 
+ 993 
82 
118 
+ 957 
631 
145 
+ 637 
100 
139 
+ 598 
8 698 
588 
44 
9 670 
389 
40 
­ 69 
68 
119 
18 
8 384 
1 003 
SO 
8 325 
818 
222 
4­ 428 
76 
112 
4­ 392 
17.2 EWG­Länder 
10 201 12 239 
736 
51 
11 076 
433 
49 
+ 257 
167 
23 
t 401 
757 
46 
13 233 
514 
50 
4­ 135 
185 
31 
289 
17.3 Dri t te Länder 
8 388 9 168 
1 162 
200 
9 007 
838 
125 
4­ 105 
69 
117 
+ 57 
1 340 
72 
10 722 
S92 
155 
­ 779 
87 
131 
­ 823 
o) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
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17. O p é r a t i o n s a v e c l ' extér ieur a) 
1965 
Total 
23 759 
7 175 
267 
2 033 
123 
33 357 
25 065 
5 651 
237 
1 405 
328 
33 286 
\ 71 
230 
123 
178 
Pays CEE 
13 454 
758 
64 
14417 
598 
117 
71 
166 
24 
• 71 
1966 
25 325 
7 518 
277 
1 998 
183 
35 301 
27 604 
6 187 
242 
1 574 
405 
36 012 
711 
175 
140 
676 
14 252 
888 
95 
15 583 
658 
110 
- 531 
116 
33 
448 
1967 1968 
Mio Fl 
27 022 
8 015 
228 
2 520 
186 
37 971 
28 969 
6 680 
264 
1 789 
522 
38 224 
- 253 
168 
195 
280 
14 973 
940 
98 
16 559 
718 
151 
- 485 
107 
50 
428 
30 693 
8 576 
241 
2 650 
246 
42 406 
31 601 
7 560 
281 
2 145 
553 
42 140 
! 266 
182 
245 
+ 203 
17 643 
876 
154 
18 389 
797 
130 
t 151 
111 
57 
t 205 
1969 
36 530 
9 660 
310 
3 170 
370 
50 040 
37 770 
8 540 
320 
2 670 
760 
50 060 
- 20 
200 
330 
150 
21 940 
1 060 
250 
22 380 
960 
170 
I 230 
120 
80 
+ 270 
1970 
43 370 
11 270 
420 
3 940 
610 
59 610 
45 960 
10 150 
390 
3 880 
890 
61 270 
- 1 660 
250 
490 
1 900 
26 820 
1 410 I 
490 
27 030 
1 2901 
190 
t 210 
170 
190 
4 190 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
Importations de biens fob 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité (4-) ou besoin (—) de financement de la nation (13 4- 14— 15) 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
Importations de biens fob 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( r ) ou déficit (— ) de la nation en compte courant (6 — 12) 
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( ί ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 + 14 — 15) 
Pays tiers 
10 305 11073 
1 542 
59 
I l 248 
1 044 
211 
r 142 
64 
99 
• 107 
1 387 
SS 
12 021 
1 158 
295 
180 
59 
107 
228 
12 049 
1 808 
SS 
12 410 
1 335 
371 
l· 232 
61 
145 
« 148 
13 050 
2015 
92 
•13 212 
1 629 
423 
! 115 
71 
ISS 
- 2 
14 590 
2 420 
120 
15 390 
2 030 
590 
250 
SO 
250 
420 
16 550 
2 950-
120 
18 930 
2 980 
700 
- 1 870 
80 
300 
2090 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent (-r ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 + 14 — 15) 
u) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
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NEDERLAND 
An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschart, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst­
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
a) Steinkohlenbergbau 
/') Gewinnung von Erdöl, Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son­
stige Produkte) 
c) Getrinke und Tabak 
./ ) TexUlien 
<■) Bekleidung und Schuhe 
f) Holz und Möbel 
f) Papier 
h) Druckerei und Verlagswesen 
ƒ) Leder und Gummi 
j) Chemische Industrie und Mi-
neralölverarbeitung 
*) Keramik. Glas. Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
m)Metallverarbeltung, Maschi-
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schift- und Fahrzeugbau 
p) Obriga verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
3. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Groa- und Einzelhandel 
a) GroBbandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Verkehr 
ft) Nachrichtenübermittlung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anderweitig 
nicht genannte Dienste 
r) Erholung und Unterhaltung 
d) Hotels und Oasutitten 
.·) Übrige persönliche Dienstlei-
stungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Inlandsprodukt zu Marktpreis«! 
— brutto 
— IMttO 
1960 
3 788 
3 683 
105 
761 
554 
207 
14 241 
461 
¡446 
¡059 
883 
706 
443 
437 
679 
238 
2 083 
322 
670 
1 590 
¡522 
1083 
413 
2 847 
919 
4 888 
2 016 
2 872 
1 169 
658 
5U 
1 269 
3 670 
3 048 
622 
3 483 
846 
1 179 
¡63 
5 ¡7 
778 
4 132 
1 167 
42 354 
1961 
3 647 
3 534 
113 
729 
518 
211 
14 970 
449 
1 641 
1 ¡¡7 
9 ¡7 
782 
479 
467 
683 
249 
2 ¡67 
541 
625 
1 780 
1 346 
I 107 
420 
3024 
992 
5 390 
2304 
3 086 
1 24« 
695 
551 
1 371 
3628 
2 972 
636 
3 766 
939 
1 287 
172 
338 
830 
4 547 
1 382 
44 «92 
1962 
3 710 
3 588 
¡22 
713 
478 
235 
15 89t 
426 
I 747 
I ¡74 
897 
776 
301 
506 
757 
230 
2 479 
596 
661 
1 898 
1 564 
I 214 
445 
3 192 
1 068 
6 152 
2 723 
3 429 
1 340 
734 
606 
I 479 
3 892 
3 206 
636 
4 110 
1093 
1 377 
192 
577 
871 
5 154 
1432 
48 133 
1963 
3 909 
3 811 
98 
748 
508 
240 
16 989 
459 
1 813 
I 304 
957 
857 
541 
547 
835 
256 
2 489 
660 
699 
2 090 
1 664 
1 316 
502 
3 442 
1 174 
6 679 
2 892 
3 787 
1 459 
813 
646 
1 660 
4 288 
3 544 
744 
4 525 
I 234 
1 531 
223 
611 
924 
5 774 
1 584 
52 231 
1964 
4 613 
4 503 
110 
821 
565 
256 
19 896 
538 
1 991 
1 447 
1 057 
963 
634 
629 
992 
296 
3 043 
821 
757 
2 542 
2 189 
I 388 
609 
4 417 
1 281 
7 523 
3 297 
4 226 
l 72t 
957 
764 
1 814 
4 912 
4 025 
887 
5 434 
¡477 
1976 
254 
693 
1034 
7094 
1 937 
61463 
1965 
Mio Fl 
4 942 
4 790 
152 
832 
547 
285 
22 267 
615 
2 154 
1 7¡5 
1058 
981 
715 
686 
1 102 
309 
3 562 
914 
880 
2 847 
2 549 
1 538 
642 
5 048 
1 445 
8 380 
3 676 
4 704 
1956 
1096 
860 
1 973 
5 516 
4 457 
1059 
6 037 
/ 705 
2 ¡78 
285 
732 
¡ ¡36 
8 123 
2 191 
68 710 
1966 
4 943 
4 786 
¡57 
875 
522 
353 
24 191 
536 
2 492 
I 899 
1 130 
1048 
786 
744 
i 246 
344 
3 926 
975 
894 
3 114 
2 612 
I 747 
698 
5 782 
1 618 
8 617 
3 831 
4 786 
2 278 
1 296 
982 
2 269 
5 785 
4608 
I 177 
6 930 
2 003 
2 497 
338 
827 
1 265 
9 216 
2 432 
74 936 
1967 
5 386 
S 237 
149 
903 
430 
473 
25 643 
499 
2 757 
2 121 
1 ¡07 
1 032 
830 
760 
1 316 
348 
4167 
1 083 
981 
3 289 
2 643 
1 998 
712 
6 724 
1 846 
9 156 
4 088 
5068 
2 552 
I 499 
1 053 
2 552 
6 399 
4 963 
I 436 
7 803 
2 403 
2 768 
385 
926 
1 321 
10 328 
3 010 
82 302 
1968 1969 1970 
5 832 
5 684 
148 
1 114 
359 
7J5 
28 237 
309 
2 850 
2 243 
I 167 
1 102 
932 
840 
1 441 
382 
5 253 . 
1 132 
1071 
3 651 
2 866 
2 212 
786 
7 697 
2 073 
9 921 
4 539 
5 382 
2886 
1 689 
1 197 
2 865 
7 72« 
5 585 
1 543 
8 779 
2 743 
3 182 
434 
995 
1 425 
11 330 
3 351 
91213 
12 610 
101900 
-
14 040 
113 040 
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Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
NEDERLAND 
An. 2 
I960 
3 507 
3 418 
89 
662 
504 
158 
13 196 
401 
¡ 321 
1033 
805 
670 
416 
394 
633 
225 
1 853 
482 
ill 
1 507 
¡ 446 
1 001 
398 
2 763 
617 
4 566 
1 860 
2 706 
1 16t 
654 
507 
762 
2 821 
2 297 
524 
3 329 
778 
¡ ¡65 
¡53 
466 
767 
3 894 
I 167 
38 445 
1961 
3 353 
3 258 
95 
629 
465 
164 
13 792 
385 
1 507 
1 088 
831 
744 
445 
418 
631 
228 
1 901 
494 
551 
1 688 
1 464 
1 018 
399 
2 925 
649 
5 041 
2 132 
2 909 
1 236 
690 
546 
832 
2 767 
2 220 
547 
3 599 
866 
/ 271 
161 
484 
817 
4 281 
1 382 
40 486 
I 1962 
I 
3 405 
3 300 
105 
618 
431 
187 
14 616 
358 
1 60S 
1 ¡43 
807 
738 
465 
450 
701 
226 
2 191 
544 
575 
1 796 
1 475 
I ¡2¡ 
421 
3 081 
713 
5 783 
2 542 
3 241 
1 326 
726 
600 
898 
2 957 
2 394 
563 
3 924 
1 Oil 
1 337 
181 
520 
855 
4 833 
1 432 
43 588 
! 
1963 
3 575 
3 494 
81 
645 
457 
188 
15 594 
386 
I 659 
I 271 
858 
815 
501 
480 
772 
230 
2 173 
601 
603 
1 982 
1 564 
¡ 221 
478 
3 312 
797 
6 262 
2 684 
3 578 
1 442 
803 
639 
1 Oil 
3 323 
2 701 
622 
43P> 
1 138 
1 506 
214 
554 
907 
5 427 
1 584 
47 291 
1964 
4 256 
4 162 
94 
702 
516 
186 
18 365 
­ 461 
1 826 
1 409 
951 
918 
590 
558 
923 
268 
2 689 
753 
655 
2 421 
2 072 
1 287 
584 
4 267 
865 
7 043 
3 057 
3 986 
1 702 
945 
757 
1 098 
3 874 
3 126 
748 
5 185 
1 361 
1 936 
243 
632 
¡013 
6 710 
1 937 
56 004 
1963 
1 
Mio FI 
4 562 
4 427 
¡35 
699 
502 
197 
20 585 
529 
1 976 
1 672 
949 
934 
667 
609 
I 027 
279 
3 162 
837 
762 
2 713 
2 422 
1 432 
615 
4 880 
994 
7 840 
3 406 
4 434 
1 934 
I 082 
852 
1 198 
4 356 
3 4SI 
90S 
5 755 
¡567 
2 135 
273 
669 
I 111 
7 706 
2 191 
62 700 
1966 
4 526 
4 388 
138 
706 
468 
238 
22 314 
443 
2 300 
1 851 
1 Hi' 
997 
734 
662 
1 164 
312 
3 453 
890 
761 
2 964 
2 472 
1 628 
670 
5 596 
1 112 
8 017 
3 531 
4 486 
2 252 
1 279 
973 
1 426 
4 569 
3 565 
1 004 
6 632 
1 862 
2 450 
324 
7S8 
I 238 
8 759 
2 432 
68 341 
1967 
4 939 
4 812 
127 
732 
392 
340 
23 592 
400 
2 551 
2 068 
987 
981 
774 
674 
1 228 
315 
3 627 
992 
829 
3 120 
2 493 
¡870 
683 
6 478 
1 305 
8 499 
3 761 
4 738 
2 521 
¡479 
1 042 
1 663 
5 130 
3 888 
1 242 
7 452 
2 232 
2 702 
373 
8S3 
1 292 
9 815 
3 010 
75 136 
1968 1969 1970 
5 369 
5 248 
121 
931 
320 
611 
26 074 
206 
2 634 
2 187 
1 047 
1 OSO 
873 
752 
1 348 
348 
4 671 
1036 
899 
3 473 
2 710 
2 083 
757 
7 436 
1 SOI 
9 211 
4 189 
5 022 
2 849 
1 665 
¡ ¡84 
1 905 
5 750 
4 424 
¡326 
8 388 
2 549 
3 108 
421 
915 
¡ 395 
10 699 
3 331 
83 464 
It 890 
93 250 
13 220 
103 350 
I. Agriculture, sylviculture et peche 
a) Agriculture et sylviculture 
ft) Peche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
ft) Extraction de petrole, de sel. 
de tourbe, de sable, etc.. 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habillement et chaussures 
f) Bois et meubles 
g) Papier 
λ) Imprimerie et édition 
/) Cuir et caoutchouc 
f) Industrie chimique et raffine­
ries de petrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma­
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres industries manufactu­
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
ft) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
res 
fc) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hötels, cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur aux prix du 
marché 
— brut 
— net 
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NEDERLAND 
An. 3 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
I960 l'J61 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1969 1970 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst­
wirtschaft 
ft) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
a) Steinkohlenbergbau 
ft) Gewinnung von Erdöl, Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3 . Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son­
stige Produkte) 
r) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
f) Holz und Möbel 
f ) Papler 
λ) Druckerei und Verlagswesen 
I) Leder und Gummi 
I) Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
Αι Keramik, Glas , Kalk und 
Steine 
ƒ) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
m) Metallverarbeitung, Maschi-
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff- und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
3. Elektrizität. Gas und Wasser 
6. GroO- und Einzelhandel 
a) Großhandel 
ft) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
o) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und NachrichtenOber-
mltüung 
a) Verkehr 
ft) NachrlchtenObermittlung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
α) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anderweitig 
nicht genannte Dienste 
r) Erholung und Unterhaltung 
d) Hotels und Gaststitten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Inlandsprodukt zu Faktorkosten 
— brutto 
— netto 
4 062 
3 961 
101 
741 
547 
¡94 
12 216 
456 
1 172 
351 
877 
685 
405 
395 
656 
207 
1 587 
485 
607 
1 479 
¡464 
1 009 
381 
2 642 
881 
4 636 
; 793 
2 843 
1 146 
648 
498 
1 291 
3 558 
2 937 
621 
3 335 
843 
¡ ¡38 
133 
486 
755 
4 152 
38 680 
3 992 
3 ««2 
110 
713 
514 
199 
12 796 
441 
1 291 
384 
«9 
764 
437 
425 
663 
224 
¡ 631 
504 
565 
¡658 
1 485 
1030 
385 
2 812 
954 
3 138 
2 094 
3 044 
1 215 
682 
533 
1 360 
3 500 
2 846 
654 
3 628 
935 
1 241 
140 
506 
806 
4 547 
40 655 
3 981 
3 861 
120 
695 
472 
223 
13 575 
453 
1 334 
394 
889 
758 
457 
460 
735 
227 
I 882 
558 
604 
I 769 
I 502 
1 143 
410 
2 959 
1 029 
5 885 
2 501 
3 384 
1 307 
720 
587 
1 455 
3 751 
3 067 
634 
3 961 
1 089 
I 325 
159 
543 
845 
5 154 
43 752 
4 186 
4 090 
yö 
732 
505 
227 
14 512 
485 
1 400 
451 
946 
839 
494 
499 
810 
232 
1 845 
617 
645 
1 949 
I 602 
1 234 
464 
3 192 
1 131 
6 389 
2 652 
3 737 
1 412 
795 
617 
1 625 
4 133 
3 391 
742 
4 357 
1 230 
¡467 
192 
572 
S 96 
5 774 
47 443 
4 915 
4 807 
108 
802 
561 
241 
17 059 
553 
1 576 
544 
1 047 
943 
581 
578 
963 
273 
2 174 
769 
095 
2 376 
2 118 
I 306 
563 
4 104 
1 235 
7 221 
3 046 
4 175 
1 667 
937 
730 
1 766 
4 734 
3 849 
335 
3 250 
1 473 
I 901 
220 
651 
I 005 
7094 
55 847 
Mio Fl 
5 169 
5 019 
ISO 
826 
558 
268 
19 133 
690 
1 666 
617 
1 048 
960 
655 
630 
1 069 
286 
2 702 
853 
809 
2 667 
2 450 
1 435 
596 
4 720 
1 389 
8 029 
3 387 
4 642 
1 894 
i 07J 
821 
1 897 
5 290 
4 234 
1056 
5 831 
7 701 
2 094 
248 
6S4 
1 104 
8 123 
62 301 
5 015 
4 862 
153 
915 
581 
334 
20 712 
812 
I 937 
658 
I 120 
1 026 
723 
685 
1 209 
321 
2 778 
909 
822 
2 909 
2 509 
1 639 
655 
5 423 
1 556 
8 252 
3 530 
4 722 
2 217 
1 273 
944 
2 174 
5 529 
4 355 
1 ¡74 
6 695 
¡999 
2 392 
299 
775 
¡230 
9 216 
67 704 
5409 
5 261 
148 
965 
514 
451 
22 149 
902 
2 247 
758 
1 059 
963 
755 
701 
1 266 
326 
3 149 
998 
376 
3 074 
2 528 
1 879 
668 
6 256 
1773 
8 780 
3 780 
5000 
2 501 
1479 
1 022 
2 428 
6 110 
4 677 
1 433 
7 531 
2 394 
2 642 
343 
866 
1 286 
10 328 
74 230 
5 736 
S 589 
147 
1 174 
443 
731 
24 153 
889 
2 252 
805 
1 114 
1 023 
840 
772 
1 384 
357 
3 826 
¡030 
941 
3 386 
2 728 
2 073 
733 
7 138 
I 983 
9 471 
4 166 
5 305 
2 824 
I 663 
1 161 
2 702 
6 836 
5 297 
1 539 
8 450 
2 732 
3 021 
387 
925 
1 385 
11330 
81797 
6 290 
38 570 
17 690 
7540 
9 450 
12 610 
92 150 
6 280 
42 570< 
19 490 
8 160 
10 730 
14 040 
101 270 
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Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
NEDERLAND 
An. 4 
I960 
3 781 
3 696 
85 
642 
497 
145 
11 171 
396 
1 047 
325 
799 
649 
376 
352 
610 
¡94 
1 357 
445 
548 
1 396 
¡388 
925 
364 
2 558 
579 
4 314 
¡637 
2 677 
1 138 
644 
494 
784 
2 709 
2 ¡86 
523 
3 201 
775 
1 124 
123 
435 
744 
3 894 
34 771 
1961 
3 698 
3 606 
92 
613 
461 
152 
11 618 
377 
1 157 
355 
823 
726 
403 
376 
611 
203 
1 365 
457 
491 
1 566 
¡403 
941 
364 
2 713 
611 
4 789 
/ 922 
2 867 
I 205 
677 
528 
821 
2 639 
2 094 
545 
3 461 
862 
1 225 
129 
452 
793 
4 281 
36 449 
1962 
3 676 
3 573 
103 
600 
425 
175 
12 300 
385 
1 192 
363 
799 
720 
421 
404 
679 
203 
1 594 
506 
518 
1 667 
1 413 
1 OSO 
386 
2 848 
674 
5 516 
2 320 
3 196 
1 293 
712 
581 
874 
2 816 
2 255 
561 
3 775 
1 007 
1 305 
148 
486 
829 
4 835 
39 207 
1963 
3 852 
3 773 
79 
629 
454 
175 
13 117 
412 
1 246 
418 
847 ■ 
797 
454 
432 
747 
206 
1 529 
558 
549 
¡ 841 
1 502 
¡ ¡39 
440 
3 062 
754 
5 972 
2 444 
3 528 
1 395 
785 
610 
976 
3 168 
2 548 
620 
4 151 
/ 134 
1 442 
¡8¡ 
SIS 
879 
5 427 
42 503 
1964 
4 558 
4 466 
92 
683 
512 
171 
15 528 
476 
1 411 
506 
941 
898 
537 
507 
894 
245 
1 820 
701 
593 
2 255 
2 mi 
1 205 
538 
3 954 
819 
6 741 
2 806 
3 935 
1 648 
925 
723 
1 050 
3 696 
2 950 
746 
5 001 
/ 357 
1 861 
209 
590 
934 
6 710 
50 388 
1965 
Mio Fl 
4 789 
4 656 
133 
693 
513 
180 
17 451 
604 
1 488 
574 
939 
913 
607 
553 
994 
256 
2 302 
776 
691 
2 533 
2 323 
1 329 
569 
4 552 
938 
7 489 
3 117 
4 372 
1 872 
I 059 
813 
1 122 
4 130 
3 228 
902 
5 549 
1 562 
2 051 
236 
621 
1 079 
7 706 
56 291 
1966 
4 598 
4 464 
134 
746 
527 
219 
18 835 
779 
1 745 
610 
¡003 
975 
671 
603 
1 127 
289 
2 305 
824 
689 
2 759 
2 369 
1 520 
627 
5 237 
1 050 
7 652 
3 230 
4 422 
2 191 
1 256 
935 
1 331 
4 313 
3 312 
1 001 
6 397 
1 858 
2 345 
285 
706 
1 203 
8 759 
61 109 
1967 
4 962 
4 836 
¡26 
794 
476 318 
20 098 
803 
2 041 
70S 
939 
912 
699 
615 
1 178 
293 
2 609 
907 
724 
2 90S 
2 378 
1 751 
639 
6 010 
1 232 
8 123 
3 453 
4 670 
2 470 
/ 459 
1 ou 
1 539 
4 841 
3 602 
1 239 
7 180 
2 223 
2 576 
331 
793 
1 257 
9 815 
67 064 
1968 1969 1970 
5 273 
S 153 
120 
991 
404 
587 
21 990 
786 
2 036 
749 
994 
971 
781 
684 
1 291 
323 
3 244 
934 
769 
3 208 
2 572 
1 944 
704 
6 877 
1 411 
8 761 
3 816 
4 945 
2 787 
; 639 
1 148 
1 742 
5 458 
4 136 
1 322 
8 059 
2 538 
2 947 
374 
845 
I 355 
10 699 
74 048 
5 800 
• 35 000 
15 790 
. 
6 050 
8 970 
11 890 
83 500 
5 760 
• 
38 490 
• 
17 400 
. 
6 550 
10 160 
13 220 
91 580 
1. Agriculture, sylviculture et pèche 
a) Agriculture et sylviculture 
6) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
ft) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, etc... 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
ft) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
e) Habillement et chaussures 
f) Bois et meubles 
g) Papier 
λ) Imprimerie et édition 
/) Cuir et caoutchouc 
f) Industrie chimique et raffine­
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
/) Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma­
tion et industries mécaniques 
ri) Machines et fournitures élec­
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres Industries manufactu­
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
ft) Assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai­
res 
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hötels, cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur au coût des 
facteurs 
— brut 
— net 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) 16 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3Γ 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
1960 
564,0 
14,8 
7,3 
571,5 
56,3 
515,2 
64,9 
7,1 
457,4 
597,1 
13.0 
9,1 
601,0 
61,5 
539,5 
1961 
600,2 
14,4 
8,2 
606,4 
58,6 
547,8 
73,2 
6,7 
481,3 
6274 
13,3 
9,8 
631,0 
63,3 
567,7 
1962 ' 
642,7 
14,9 
9,5 
648,1 
62,0 
586,1 
78,8 
7,2 
5143 
660,9 
15,4 
9,7 
666,6 
64,7 
601,9 
1963 1964 1965 
1. D 
1966 
ie wichtigsten Aggregate 
­ 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
691,1 
15,4 
10,5 
696,0 
67,2 
628,8 
84,4 
6,6 
551,0 
773,4 
17,0 
12,1 
778,3 
74,3 
704,0 
94,1 
■ 7,7 
617,6 
in Preisen von 
691,1 
15,4 
10.5 
696,0 
67 2 
628,8 
739,0 
16,2 
11,6 
743,6 
70,2 
673,4 
Mrd Fb 
842,1 
19,7 
12,9 
848,9 
80,0 
768,9 
101,9 
9,7 
676,7 
906.1 
22.3 
15.5 
912.9 
86.3 
826.6 
119.3 
12.3 
719.6 
970,6 
24.2 
16,8 
978,0 
92,6 
885,4 
130,0 
12.7 
768,1 
1963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
765,8 
17,9 
11,7 
772,0 
73,1 
698,9 
788.7 
19.4 
13.5 
794.6 
76.5 
718.1 
820,1 
20.4 
14.1 
826.4 
79.6 
746,8 
1968 
1 031,3 
28,0 
19,9 
1 039,4 
98,6 
940.8 
137,4 
15,5 
818,9 
849,1 
23,1 
16.5 
855,7 
83,5 
772,2 
1969 
1 144,0 
37,7 
29,5 
1 152,2 
109,1 
I 043,1 
152.1 
18,8 
909,8 
906,7 
30,0 
23,4 
913,3 
89,0 
824,3 
1970 
1 174,4 
53.3 
42.8 
1 284,9 
120,3 
1 164,6 
163,3 
16,6 
1 017,9 
960,6 
40.1 
32,2 
9684 
89.4 
879,1 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Fb 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
ie Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
62 670 
42 830 
50 170 
66 160 
44 490 
52 510 
70 280 
46 510 
55 800 
74 920 
50 010 
59 310 
82 990 
52 980 
65 860 
89 700 
57 160 
71 510 
95 820 
61 030 
75 530 
102 070 
63 950 
80 170 
108 060 
68 870 
85 140 
119 450 
74 660 
94 320 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Fb 
65 910 
45 780 
68 840 
46 480 
72 290 
48 050 
74 920 
50 010 
79 290 
51 190 
81 570 
52 940 
83 400 
54 330 
S6 260 
55 540 
88 960 
58 460 
94 680 
61 750 
132 800 
79 500 
105 210 
100 100 
63 940 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 9 119 9 166 9 221 9 290 9 378 9464 9 528 9 581 9 619 9 646 9 676 
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1 . Principaux agrégats 
I960 I961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
81,6 
96,1 
69,5 
82,1 
83,7 
81,9 
76,9 
108,7 
83,0 
86,4 
84,4 
86,7 
86,3 
91,5 
85,8 
Wertindices — Índices de valeur 
(1963 - 100) 
86,8 
93,5 
78,1 
87,1 
87,2 
87,1 
86,7 
101,6 
87,4 
93,0 
96,8 
90,5 
93,1 
92,2 
93,2 
93,4 
109,2 
93,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111,9 
110,4 
115,2 
111,8 
110,5 
112,0 
111,5 
117,4 
112,1 
121,9 
127,9 
122,9 
122,0 
119,0 
122,3 
120,8 
147,0 
122,8 
131,1 
144,8 
147,6 
131,2 
128,5 
131,5 
141,4 
186,4 
130,6 
140,4 
157,1 
160,0 
140,5 
137,8 
140,8 
154,0 
192,2 
139,4 
149,2 
181,8 
189,5 
149,3 
146,7 
149,6 
162,9 
234,0 
148,6 
165,5 
244,8 
281,0 
165,6 
162,3 
165,9 
180,2 
284,3 
165,1 
Volumenindices — índices de volume 
(1963 = 100) 
184,4 
346.1 
407,6 
184,6 
179,0 
185.2 
193,6 
2S2.0 
184,7 
90,8 
86,4 
93,3 
90,7 
94,2 
90,3 
95,6 
100,0 
92,4 
95,8 
96,2 
95,7 
ï 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,9 
105,2 
110,5 
106,8 
104,5 
107,1 
110,8 
116,2 
111,4 
110,9 
108,8 
111,1 
114,1 
126,0 
128,6 
114,2 
113.9 
114.2 
118,7 
132,5 
134,3 
118,7 
118,4 
118,8 
122,9 
150,0 
157,1 
122,9 
124,2 
122,8 
131,2 
194,8 
222,9 
131,2 
132,4 
131,1 
139,0 
260,4 
306,7 
139,2 
133.1 
139.8 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
83,6 
85,6 
84,6 
88,0 
91,5 
91,9 
92,9 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 = 100) 
88,3 
89,0 
88,5 
93,8 
93,0 
94,1 
100 
100 
100 
110,8 
105,9 
111,0 
119,7 
114,3 
120,6 
127,9 
122,0 
127,3 
136,2 
127.9 
135,2 
144,2 
137.7 
143,5 
159,4 
149,3 
159,0 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
96,5 
96,1 
100 
100 
105,8 
102,3 
108,9 
105,9 
111,3 
108.6 
115.1 
111,1 
118.7 
116.9 
126,4 
123,5 
177,3 
159,0 
177,4 
133.6 
127.9 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
du 
4. Population totale (1000) 
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1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte iniindische Verwendung (1 bis 4) 
a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte Inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
3. 
I960 
390,6 
72,0 
107,8 
- 0,2 
570,1 
185,3 
191,4 
564,0 
417,5 
74,2 
119,6 
- 0,1 
612,6 
189,9 
205.4 
597,1 
89,9 
80,9 
84.3 
87,5 
79.5 
83,0 
86,4 
Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleisl 
1961 
407,7 
73,3 
121,7 
4,3 
606,8 
202,3 
208,9 
600,2 
426,0 
75,4 
133,1 
4,5 
639,2 
207,4 
219,1 
627,5 
91,7 
82.2 
93.8 
91,3 
86,9 
88,5 
90,8 
1962 
428,9 
80,8 
134,6 
1,5 
644,7 
218,7 
220,7 
642,7 
443,1 
82,2 
141,3 
1,7 
668,5 
222,2 
229.8 
660,9 
95.4 
89,6 
99,6 
9 5 4 
93.0 
92,8 
95,6 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Fb 
464,6 
91,7 
141,9 
1,0 
699,9 
238,8 
247,6 
691,1 
496,9 
98,9 
170,5 
11,0 
778,3 
278,0 
282,9 
773,4 
540,9 
110,2 
185,3 
4,4 
840,8 
306,0 
304,7 
842,1 
581,4 
120,7 
204.2 
7,8 
915,3 
327.8 
337,0 
906,1 
612,7 
132,8 
218,3 
5,3 
969,2 
352,6 
351,2 
970,6 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
464,6 
91,7 
141,9 
1.0 
699.9 
238,8 
247,6 
691,1 
480,0 
95,4 
159,9 
10,6 
746,9 
266,1 
274,0 
739,0 
501,1 
100,7 
166,2 
3,7 
772,4 
286,1 
292,7 
765,8 
517,6 
104.6 
176.8 
6,6 
807,7 
296,8 
315,8 
788,7 
532,1 
110,9 
181,4 
4.3 
829,6 
317,0 
326,5 
820.1 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,3 
104,0 
112,7 
106,7 
II 1.4 
110.7 
106,9 
107,8 
109.8 
117,2 
110,4 
119,8 
118,2 
110,8 
111,4 
114,1 
124,6 
115,4 
124,3 
127,5 
114,1 
114,5 
120.8 
127,8 
1184 
132,7 
131,9 
118,7 
1968 
662,4 
144,5 
218,2 
8,8 
1 036,5 
394,0 
399,2 
1 031,3 
562,3 
116,0 
177,1 
7,0 
865,1 
353.5 
369,5 
849,1 
121.0 
126,4 
124,8 
123,6 
148.0 
149,2 
122,9 
1969 
720,2 
160,7 
240,3 
18,6 
1 143,1 
473,2 
472,3 
1 144,0 
595,7 
123,5 
187,0 
14,6 
924,2 
406,3 
423,8 
906,7 
128,2 
134,6 
131.8 
132,0 
170,1 
171,2 
131,2 
ungen 
1970 
769,2 
178,3 
281,1 
17,3 
1 245,7 
565,7 
537,0 
1 274,4 
618,7 
129,1 
200,0 
12,6 
961,8 
457,7 
458.9 
960,6 
133.2 
140,7 
140,9 
137,4 
191,7 
185,3 
139,0 
a) Die Summe der Posten I bis 4 entspricht nicht genau der letzten inländischen Verwendung (Pos. 5): die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung in folgender Höhe: 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen (Mrd Fb): - 0 , 1 - 0 , 2 - 1,1 - 0 , 7 - 1,0 — 
in Preisen von 1963 (Mrd Fbj: 1,4 0,2 0.2 0.7 1,0 0.7 
b) Paasche-Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
69,3 
12,8 
19,1 
0,0 
101,1 
32,9 
33,9 
100 
67,9 
12,2 
20,3 
0,7 
101,1 
33,7 
34,8 
100 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
66,7 67,2 64,2 64,2 64.2 
12,6 13,3 12,8 13,1 13.3 
20,9 20,5 22,1 22,0 22.5 
0,2 0,1 1,4 0,5 0.9 
100,3 101,3 100,6 99,8 101,0 
34,0 34,6 35,9 36,3 36.2 
34,3 35,8 36,6 36,2 37.2 
100 100 100 100 100 
63.1 
13.7 
22.5 
0.5 
99,9 
36.3 
36,2 
100 
64,2 
14,0 
21,2 
0,9 
100,5 
38,2 
38,7 
100 
63,0 
14,0 
21,0 
1,6 
99,9 
41,4 
41,3 
100 
60,4 
14,0 
22,1 
1.4 
97,7 
44,4 
42,1 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
5,3 
5,3 
13,8 
6,3 
10,5 
12,9 
5,5 
2,0 
1.7 
11.2 
4,3 
6,7 
5,1 
4.0 
9,0 
6.2 
4.6 
7.1 
4.') 
5.3 
4.9 
11,6 
0.4 
4.7 
7,5 
7.7 
4.6 
3,3 
4.0 
12,7 
6.7 
11,4 
10.7 
6,9 
4.4 
5,6 
3,9 
3,4 
7.5 
6, S 
3,6 
3,3 
3,9 
(>.4 
4.6 
3.7 
7,9 
3,0 
2,8 
5,9 
2.6 
2,7 
6,8 
3,4 
4,0 
5,7 
4.6 
- 2,4 
4,3 
11,5 
13.2 
3,5 
5,9 
6.5 
5.6 
6,8 
14,9 
14.7 
6,8 
3,9 
4,5 
6,9 
4.1 
12.7 
8,3 
6,0 
Preisindices b) — Indices de prix b) 
(1963 - 100) 
93,5 
97,0 
90,1 
93,1 
97,6 
93,2 
94,5 
95,7 
97,2 
91,5 
94,9 
97,5 
95,3 
95,7 
96.8 
98,3 
95,2 
96,4 
98,4 
96,0 
97,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
KM) 
103,5 
103.7 
106,6 
104,2 
104,5 
103.2 
104,7 
108,0 
109,4 
111,5 
108,9 
107,0 
104,1 
110,0 
112,3 
115,3 
115,5 
113,3 
110,4 
106.7 
114,9 
115,1 
119,8 
120,3 
116,8 
111.2 
107.6 
118,3 
117.8 
124,6 
123,2 
119,8 
111.5 
108.0 
121,5 
120,9 
130,1 
128,5 
123,7 
116,5 
111.4 
126,2 
124.3 
138,1 
140.6 
129,5 
123.6 
117.0 
132,7 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (I à 4) a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
u) Le total des rubriques 1 à 4 ne correspond pas exactement à la dépense nationale (rubrique 5): la différence représente un ajustement statistique d'un montant de: 
1966 1967 1968 1969 1970 
1,2 0,1 2.6 3.3 - 0 . 2 aux prix courants (Mrd Fb) 
2,1 0.9 2,7 3,4 1,4 aux prix de 1963 (Mrd Fb). 
b) Indice du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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BELGIQUE/BELGIË 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
u n í Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung a) 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung b) 
b) Groß- und Einzelhandel a) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen h) c) 
4. Staat c) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt (I bis 5) 
7. Berichtigung if) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung a) 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung h) 
b) Groß- und Einzelhandel a) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) c) 
4. Staat <·) 
5. Einfuhrabgaben e) 
6. Berichtigung il) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
36,5 
231,0 
14,2 
11,5 
171,8 
33,5 
227,7 
39,9 
67,1 
15,7 
38,4 
66.6 
544 
21.3 
570,8 
- 6,8 
564,0 
4 2 4 
2424 
14,9 
10,7 
176,8 
39,9 
266,3 
42.2 
98,0 
16,3 
38,9 
70,9 
55,8 
- 9,6 
597,1 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Fb 
40,1 
245,3 
14,1 
12,3 
181,9 
37,0 
239,4 
39,9 
73,8 
16,4 
39,5 
69,8 
56,1 
23,7 
604,6 
- 4,4 
600,2 
38,3 
264,1 
14,1 
13,8 
196,0 
40,2 
256,1 
43,1 
81,3 
17,9 
40,2 
73,6 
60,2 
25,8 
644,5 
- 1.8 
642,7 
40,9 
285,4 
15.7 
15,0 
212.1 
42,6 
277.7 
47,1 
91,1 
19,8 
41.4 
78,3 
67,4 
27,1 
698,5 
- 7,4 
691,1 
43,0 
328,2 
16,5 
16,7 
240,6 
54,4 
302,7 
53,2 
97,2 
21,8 
42,8 
87,7 
73,4 
31,1 
778,4 
- 5,0 
773,4 
45,4 
347,7 
15,2 
18,3 
256,3 
57,9 
337,2 
57,8 
109,6 
24,1 
45,7 
100,0 
83,9 
33,3 
• 847,5 
- 5,4 
842,1 
43,4 
375,1 
13,2 
20,7 
278,7 
62,5 
367,3 
63,6 
121,3 
27,1 
49,7 
105,6 
93,2 
37,1 
916,1 
- 10,0 
906,1 
44,7 
3944 
12,2 
22,5 
290.9 
68,9 
393,4 
67,6 
129,3 
30,1 
51,6 
114,8 
102,1 
43,1 
977,8 
- 7,2 
970,6 
47,9 
414,2 
11,2 
25,4 
310,7 
66,9 
426,0 
76,1 
138,3 
33,9 
53,6 
124,1 
110,1 
43,3 
1 041,5 
- 10.2 
1 0314 
53,3 
470,5 
11,0 
29,0 
358,7 
71,8 
463,7 
83,2 
151,3 
39,1 
55,8 
134,3 
122,1 
48,1 
1 157,7 
- 13,7 
1 144,0 
in Preisen von 1963 — aux prix de 
Mrd Fb 
1963 
4 4 4 
253,8 
15,0 
11.5 
185,7 
41,6 
275,8 
42,1 
103,9 
17.1 
39,7 
73,0 
57,6 
- 4.0 
627,5 
42,4 
271,9 
15.0 
13.4 
200.2 
43.3 
289,7 
44.0 
110.5 
18,3 
40,6 
76,3 
61,2 
- 4,3 
660,9 
40,9 
285,4 
15,7 
15.0 
212,1 
42,6 
304,8 
47.1 
118.2 
19,8 
41,4 
78,3 
67.4 
- 7,4 
691,1 
41,9 
314,9 
15,6 
16,6 
232,5 
50,2 
320,0 
50,4 
124,6 
21,0 
42,3 
81,7 
70,9 
- 8,7 
739,0 
39,0 
323,4 
14,4 
18,1 
240.5 
50,4 
335,5 
52,2 
132,4 
22,2 
43,3 
85.4 
76,1 
- 8,2 
765,8 
37,0 
3404 
13,5 
19,7 
254,9 
52,2 
3444 
54,5 
136,4 
23,7 
44,1 
85,6 
79,9 
- 12,8 
788,7 
42,4 
347,7 
12,9 
21,0 
259,6 
54,2 
355,7 
54,3 
142.0 
26,0 
44,9 
88,5 
83,9 
- 9,6 
820,1 
43,5 
361,6 
11,7 
23,9 
274,7 
51,3 
375,6 
59,8 
149,4 
29,1 
45,7 
91,6 
86,2 
- 17,8 
849,1 
43,9 
394,8 
11,1 
27,2 
304,4 
52,1 
397,5 
63,4 
160,5 
31.0 
46,5 
96,1 
91,1 
- 20,6 
906,7 
.·) 
Gaserzeugung und Handel mit Fleisch, Backwaren und Kraftfahrzeugen sind im Posten 2 c enthalten. 
Hor- und I crnschrundfunkanstaltcn sind im Posten 3 a enthalten. 
Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten: das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten. 
Enthält die selbslerslelUen Anlagen der einzelnen Bereiche, eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts 
Entstehung, Verteilung und Verwendung und die Vorleistungen von unterstellten Bankdienstleistungen. 
Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfung des Groß- und Einzelhandels (Posten 3 b) enthalten. 
nach' 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité BELGIQUE/BELGIË 
4.1 Chiffres globaux 
l 460 196I 1962 1963 1964 1965 l 966 1967 1968 1969 1970 
6,4 
40,5 
2.5 
2.0 
30,1 
5,9 
39,9 
7.0 
11.8 
2.X 
6.7 
11,7 
9,5 
3.7 
100 
103,4 
84,9 
94,9 
71.3 
83,4 
93,7 
87,4 
89,6 
82,9 
82,3 
94,0 
90.5 
82,8 
86,4 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
6,6 
40,6 
2,3 
2,0 
30,1 
6,1 
39,6 
6,6 
12,2 
2,7 
6,5 
11,5 
9,3 
3,9 
100 
5,9 
41,0 
2,2 
2,1 
30,4 
6,2 
39,7 
6,7 
12,6 
2,8 
6,2 
11,4 
9,3 
4,0 
100 
5,9 
40,9 
2,2 
2,1 
30,4 
6,1 
39,8 
6,7 
13,0 
2,8 
5,9 
11,2 
9,6 
3,9 
100 
5,5 
42,2 
2,1 
2,1 
30,9 
7,0 
38,9 
6,8 
12,5 
2,8 
5,5 
11,3 
9,4 
4,0 
100 
5,4 
41,0 
1,8 
2,2 
30,2 
6,8 
39,8 
6,8 
12,9 
2,8 
5,4 
11,8 
9,9 
3,9 
100 
4,7 
40,9 
1.4 
2,3 
30.4 
6.8 
40,1 
6,9 
13,2 
3,0 
5,4 
11,5 
10,2 
4,0 
100 
108,3 
88,9 
95,5 
76,7 
87,6 
97,7 
90,5 
89,4 
87,9 
86,4 
95,9 
93,2 
85,5 
90,8 
4,6 
40,3 
1,2 
2.3 
29.8 
7.0 
40,2 
6.9 
13.2 
3.1 
5.3 
11.7 
10.4 
4.4 
100 
4,6 
39,8 
1,1 
2,4 
29,8 
6,4 
40,9 
7,3 
13,3 
3,3 
5,1 
11,9 
10,6 
4,2 
100 
4,6 
40,6 
1,0 
2,5 
31,0 
6,2 
40,1 
7,2 
13,1 
3.4 
4,8 
11,6 
10,5 
4.2 
100 
Volumenindices — 
(1963 
Indices de volume 
= 100) 
103,7 
95,3 
95,5 
89,3 
94,4 
101,6 
95,0 
93,4 
93,5 
92,4 
98,1 
97,4 
90,8 
95,6 
1(H) 
KM) 
100 
100 
100 
100 
KM) 
100 
100 
100 
100 
100 
KM) 
KM) 
102,4 
110,3 
99,4 
110,7 
109,6 
117,8 
105,0 
107,0 
105,4 
106,1 
102,2 
104,3 
105,2 
106,9 
95,4 
113,3 
91,7 
120,7 
113,4 
118,3 
110,1 
110,8 
112,0 
112,1 
104,6 
109.1 
112,9 
110,8 
90,5 
119,2 
86,0 
131,3 
120,2 
122,5 
113,0 
115,7 
115,4 
119,7 
106,5 
109,3 
118,5 
114.1 
103,7 
121,8 
82.2 
140,0 
122.4 
127,2 
116,7 
115,3 
120,1 
131,3 
108.5 
113,0 
124,5 
118,7 
106,4 
126,7 
74,5 
159,3 
129,5 
120,4 
123,2 
127,0 
126.4 
147,0 
110,4 
117,0 
127,9 
122.9 
107,3 
138,3 
70,7 
181,3 
143,5 
122,3 
130,4 
134,6 
135,8 
156,6 
112,3 
122,7 
135,2 
131,2 
3.9 
41,4 
0.9 
2.5 
31.3 
6.S 
39,6 
7.3 
12,8 
3.4 
4.5 
11.6 
10,8 
4.3 
100 
107,6 
146,2 
66.9 
198.0 
150,3 
136,9 
136,7 
139,7 
143,7 
164.6 
113,8 
129,2 
143,3 
139,0 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau a) 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail a) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) c) 
4. Administrations publiques c) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total (1 à 5) 
7. Ajustement il) 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau a) 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail a) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) c) 
4. Administrations publiques c) 
5. Droits et taxes sur importations e) 
6. Ajustement tf) 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
d) La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique 2 c. 
fi) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la rubrique 3a. 
c) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e, l'enseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 4 
a) Comprend les investissements par moyens propres des différents types d'activité, l'ajustement opéré pour égaliser 
optiques (production, revenus, dépenses) et la consommation intermédiaire de services bancaires imputes, 
r) Les droits et taxes sur importations sont inclus dans la valeur ajoutée du commerce de gros et de detail (rubrique 3 b). 
les chiffres du produit national brut calculés selon les trois 
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BELGIQUE/BELGIË 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereicher 
(Fortsetzung 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe a) 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe u) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) c) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung b) 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1960 
122 100 
144 200 
110 800 
412 500 
143 700 
133 500 
161 500 
188 400 
145 000 
233 400 
152 400 
133 900 
162 000 
1961 
139 300 
150 600 
126 000 
433 000 
147 800 
142 800 
168 900 
194 700 
156 000 
234 900 
157 700 
137 600 
171 000 
1962 
136 700 
159 900 
137 500 
484 200 
156 600 
148 800 
178 900 
209 600 
168 700 
242 700 
162 100 
142 000 
180 200 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
FT) 
155 500 
170 300 
157 000 
516 600 
167 900 
149 800 
194 400 
227 400 
188 100 
257 500 
171 700 
154 400 
192 400 
172 700 
191 600 
162 500 
569 000 
185 900 
187 700 
211 500 
255 700 
197 400 
269 400 
191 300 
163 800 
212 400 
197 200 
203 700 
161 100 
614 900 
198 400 
197 800 
232 700 
276 200 
218 600 
283 300 
214 100 
182 800 
230 900 
200 900 
220 700 
158 400 
692 200 
215 700 
211 300 
248 800 
303 500 
236 300 
307 700 
220 900 
197 300 
247 200 
213 700 
236 700 
164 200 
742 900 
231 000 
226 500 
264 200 
327 000 
249 200 
329 400 
234 300 
211 300 
265 700 
1968 
238 400 
252 000 
167 600 
822 700 
250 000 
220 400 
282 900 
358 400 
263 200 
362 300 
248 200 
225 200 
282 600 
1969 
279 500 
280 800 
184 000 
931 900 
280 800 
233 700 
302 700 
389 300 
279 500 
403 900 
262 000 
247 100 
308 300 
1970 
274 800 
311 500 
212 900 
993 200 
306 800 
277 200 
321 700 
415 100 
291 400 
420 600 
284 400 
274 400 
337 700 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau. Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung tl) 
c) Verarbeitendes Gewerbe tl) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung c ι 
b) Groß­ und Einzelhandel tl) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen e) f) 
4. Staat /ι 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung g) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
5. 
I960 
36,8 
206,8 
14.0 
10,9 
151.2 
30.7 
215,1 
39.3 
59.6 
16.2 
38.4 
61,6 
544 
513,0 
­ 6,8 
506,2 
Bruttoinlandsprodukt zu 
1961 
40,3 
218,2 
14,2 
11,7 
158.7 
33,6 
223,5 
38,5 
64,0 
17,2 
39,5 
64,3 
56,1 
538.1 
­ 4.4 
533.7 
1962 
38,6 
236,0 
14,2 
13,2 
172,4 
36,2 
238,1 
41,6 
69,8 
18.1 
40,2 
68.4 
60,2 
572,9 
­ 1.8 
571,1 
1963 
in je» 
41,1 
255,6 
15,7 
14,4 
186,8 
38,7 
256,6 
45.2 
77,0 
20.6 
41.4 
72.4 
67,4 
620,7 
­ 7.4 
613,3 
1964 
Faktorkosten 
1965 1966 
nach Tätigkeitsbereicher 
1967 
eiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Fb 
43,1 
295,6 
16.3 
16,0 
213,3 
50,0 
279,9 
51,2 
82,8 
22.7 
42,8 
80,4 
73,4 
692,0 
­ 5,0 
687,0 
45,6 
313,9 
16.1 
17,6 
227,4 
52,8 
311,9 
56,3 
92,5 
25,3 
45,9 
91,9 
83,9 
755,3 
­ 5,4 
749,9 
43,5 
336,6 
15,6 
19,7 
245,3 
56,0 
335,8 
61.9 
97,5 
28,6 
49,7 
98,1 
93,2 
809.1 
­ 10.0 
799,1 
44,7 
355,0 
15,7 
21,4 
256,5 
61,4 
358,7 
66.0 
102,4 
31.4 
51.6 
107,3 
102,1 
860.5 
­ 7.2 
853.3 
1968 
47,9 
374.5 
15.6 
24,2 
275,6 
59,1 
387,0 
73,3 
109.6 
35.2 
53.6 
115.3 
110,1 
919,5 
­ 10.1 
909.4 
1969 
53,4 
426,8 
15.5 
27,7 
319.9 
63.7 
422,2 
80,2 
120.1 
41,5 
55.8 
124,6 
122,1 
1 024.5 
­ 13.8 
1 010,7 
1970 
50,4 
479.8 
14.7 
30.0 
358,4 
76.7 
4614 
90,1 
130,8 
45,0 
57.9 
137,5 
137,4 
1 128,9 
­ 1.2 
1 127.7 
a) Ohne Kfz.­Reparaturwerkstatten, einschließlich selbsterstellte Anlagen der einzelnen Tätigkeitsbereiche. b) Einschließlich Xfz.­Reparaturwerkstätlen. rj Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3 d). Gaserzeugung und Handel mit Fleisch, Backwaren und Kraftfahrzeugen sind im Posten 2 c enthalten. I Im undrernsehrundfunkanstallen sind im Posten 3 a enthalten. . Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten. g) Enthält die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Tätigkeitsbereiche, eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung, und die Vorleistungen von unterstellten Bankdienstleistungeh. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) BELGIQUE/BELGIË 
I960 
141 500 
150 800 
116 300 
383 000 
147 100 
159 300 
174 400 
202 800 
160 700 
241 800 
162 100 
137 500 
171 500 
1961 
153 900 
155 600 
133 800 
406 000 
150 600 
160 800 
178 200 
206 000 
166 000 
244 700 
165 000 
141 300 
178 800 
1962 
151 200 
164 500 
146 200 
470 200 
159 800 
160 500 
184 500 
214 900 
174 100 
249 300 
168 000 
144 300 
185 300 
4 .2 Ch i f f re s par p e r s o 
1963 1964 
in Preisen von 
155 500 
170 300 
157 000 
516 600 
167 900 
149 800 
194 400 
227 400 
188 100 
257 500 
171 700 
154 400 
192 400 
168 400 
183 900 
153 800 
564 000 
179 800 
173 100 
201 400 
242 300 
191 700 
259 900 
178 000 
158 300 
203 000 
1965 
n n e o c c u p é e 
1966 1967 
1963 — atstt prix de 1963 
Fb 
169 400 
189 000 
152 500 
605 800 
185 600 
172 400 
209 700 
253 700 
202 800 
261 500 
182 800 
165 700 
210 000 
171 300 
200 200 
162 100 
658 700 
197 300 
176 700 
211 000 
263 500 
203 600 
268 900 
179 100 
169 200 
215 200 
202 700 
208 700 
173 800 
692 700 
206 300 
178 200 
213 800 
268 200 
205 200 
284 100 
180 600 
173 700 
224 500 
1968 
216 600 
219 900 
175 000 
775 700 
221 000 
169 000 
224 900 
288 800 
216 500 
311 500 
183 200 
176 300 
232 600 
1969 
229 700 
235 400 
186 400 
875 900 
238 200 
169 500 
233 200 
304 500 
225 000 
319 800 
187 600 
184 300 
244 300 
1970 
243 800 
245 400 
202 900 
937 400 
244 100 
187 100 
236 600 
304 300 
226 600 
320 600 
194 300 
192 900 
254 500 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie a) 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services b) c) 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
I960 
7,2 
40,3 
2,7 
2,1 
29,5 
6,0 
41,9 
7,7 
11,6 
3,2 
7,5 
12,0 
10,6 
100 
1961 
7,5 
40,6 
2,6 
2 2 
29,5 
6,2 
41,5 
7,2 
11,9 
3,2 
7,3 
11.9 
10.4 
100 
1962 
6,7 
41,2 
2,5 
2,3 
30,1 
6,3 
41,6 
7.3 
12.2 
3,2 
7,0 
11.9 
10,5 
100 
1963 
in jcv 
6,6 
41,2 
2,5 
2,3 
30,1 
6,2 
41,3 
7,3 
12,4 
3,3 
6,7 
11,7 
10,9 
100 
1964 
/eiligen Pn 
6,2 
42,7 
2,4 
2,3 
30,8 
7,2 
40,4 
7,4 
12,0 
3,3 
6.2 
11,6 
10,6 
100 
1965 
:isen — au % 
6,0 
41,6 
2,1 
2,3 
30,1 
7,0 
41,3 
7,5 
12,2 
3,3 
6,1 
12,2 
11,1 
100 
1966 
χ prix cou 
5,4 
41,6 
1,9 
2,4 
30,3 
6.9 
41,5 
7,7 
12,1 
3,5 
6,1 
12,1 
114 
100 
1967 
rants 
5,2 
41,3 
1,8 
2,5 
29.8 
7,1 
41,7 
7.7 
11.9 
3,6 
6,0 
12.5 
11,9 
100 
1968 
5,2 
40,7 
1,7 
2.6 
30,0 
6,4 
42,1 
8,0 
11.9 
3,8 
5,8 
12.5 
12,0 
100 
1969 
5,2 
41,7 
1.5 
2,7 
31,2 
6.2 
41,2 
7,8 
11,7 
4,1 
5,4 
12,2 
11,9 
100 
1970 
4,5 
42,5 
1.3 
2,7 
31,7 
6,8 
40,9 
8,0 
11,6 
4.0 
5.1 
12,2 
12.2 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau ¡f) 
c) Industries manufacturières d) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications e) 
b) Commerce de gros et de détail d) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services e) f) 
4. Administrations publiques ƒ) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement g) 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
u) A l'exclusion des garages, mais y compris les investissements par moyens propres des différents types d'activité. 
b) Y compris les garages. 
ci A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). 
il) La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique 2 c. 
e) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la rubrique 3 a. 
ƒ) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e, l'enseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 4. 
g) Comprend les investissements par moyens propres des différents types d'activité, l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculés selon les trois 
optiques (production, revenus, dépenses) et la consommation intermédiaire de services bancaires imputés. 
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6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaf 
1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6-1-7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
49,5 
15,4 
34,1 
3,1 
31,0 
0,1 
0,5 
31,4 
2.5 
55,3 
17,7 
37,6 
3,1 
34-5 
0,1 
0,5 
34,9 
2.5 
57,5 
21,4 
36,1 
3,1 
33,0 
0.1 
l).? 
33,4 
2.6 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Fb 
60,3 I 64,6 69,9 71,1 74,5 
21,8 24,1 27,0 30,0 32,1 
38.5 404 42,9 41,1 42,4 
3,3 3,6 3,6 3,8 4,0 
35,2 36,9 39,3 37,3 38,4 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 
35.6 3 7 4 39,7 37,6 
2,2 2,1 2,2 2,3 
79,6 
34,0 
45,6 
4.2 
41,4 
0.1 
0.3 
41,6 
2.3 
88,0 
37,3 
50,7 
4.4 
46,3 
0.1 
0.4 
46,6 
2.1 
90,1 
43,3 
46,8 
4.4 
42,4 
0.1 
1.0 
43,3 
2.3 
7. Erwerbstät ige nach Tätigkeitsbereichen a 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
l. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe b) 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe b) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung b) 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) c) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (I bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 t 6 — 7) 
I960 
299,1 
I 5544 . 
128,0 
27,9 
l 147,9 
250,5 
1 221,9 
254,0 
463,3 
67.2 
437,4 
405,4 
3 480,7 
66.4 
3 547,1 
1961 
287,8 
1 576,2 
112,3 
28,4 
1 176,6 
258,9 
1 2384 
252,5 
473.2 
69,9 
442,7 
4074 
3 509.8 
71,3 
3 581,1 
1962 
280,6 
1 5 9 7 4 
102,7 
28,4 
1 196,1 
270.1 
1 2644 
254.7 
481.9 
73,6 
454,1 
424,1 
3 5664 
68,9 
3 635,2 
1963 
2634 
1 616,2 
99,8 
29,0 
1 202,8 
284,6 
1 276.2 
259,0 
484.8 
76,7 
455,7 
4364 
3 592,2 
65.7 
3 657,9 
1964 
248.9 1 
1 649,3 
101,6 
29,4 
1 228.5 
289,8 
1 294,1 
261,9 
492,6 
80,8 
458,8 
448,2 
3 6404 
65,0 
3 705,5 
1965 
1000 
230,1 
1 6 4 2 4 
94,3 
29,8 
1 225,7 
292,5 
1 316,1 
263,2 
500,9 
84,9 
467,1 
459,0 
3 6474 
69,0 
3 7164 
1966 
216,1 
1 632,0 
83,2 
29,9 
1 223,3 
295,6 
1344,8 
265,4 
513,3 
88,0 
478,1 
472,2 
3 665,1 
65,8 
3 730,9 
1967 
209,0 
1 598,1 
74,1 
30,3 
1 189,3 
304.4 
1 3634 
262,9 
518,9 
91,4 
490,1 
483,1 
3 6534 
60.1 
3 713,6 
1968 
200,8 
1 5 7 2 4 
66,7 
30,8 
1 171,3 
303,7 
1387,6 
' 268,3 
525,6 
93,5 
500,2 
489,0 
3 649,9 
61.0 
3 710,9 
1969 
190,9 
1 603,1 
59,6 
31,1 
1 205,0 
307,4 
1 422,6 
271,9 
541,4 
96,9 
512,4 
494,4 
3 711,0 
61,1 
3 772,1 
1970 
1804 
1 627,1 
51,9 
31,7 
1 232,1 
311,4 
1 465,9 
282,1 
561,1 
101,7 
521,0 
500,7 
3 774,2 
62,3 
3 8364 
*) Erwerbstktige'in Kfz.-Reparaturwerkstätten sind im Posten 3 a enthalten o,ov,;v„„,..„ 
c) EmKhlieflIicÏ vom Staat beschäftigte Arbeitslose und in der Berufsausbildung befindliche Praktikanten. 
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6. Production et formation de revenu dans l'agriculture 
I960 
57,4 
17,6 
39,8 
3,5 
36,3 
1961 
60,1 
18,3 
41,8 
3,3 
38,5 
1962 
61,0 
20,8 
40,2 
3,3 
36,9 
1963 1964 
in Preisen von 
60,3 
21,8 
38,5 
3,3 
35,2 
62,1 
22,7 
39,4 
3,3 
36,1 
1965 1966 1967 
1963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
62,7 
' 26,1 
36,6 
3,3 
33,3 
63,3 
28,4 
34,9 
3,3 
31,6 
70,5 
30,2 
40,3 
3,4 
36,9 
1968 
73,2 
31,7 
41,5 
3.5 
38,0 
1969 
75,5 
33,7 
41,8 
3,5 
38,3 
1970 
79,7 
37,7 
42,0 
3,3 
38,7 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( 1 - 2 ) 
Amortissements 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité a) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1960 
22,2 
1347,5 
127,4 
27,7 
990,1 
202,3 
804,3 
224 2 
215,1 
61,2 
303,8 
404,8 
2 578,8 
66.4 
2 645.2 
1961 
21,6 
1 373,9 
111,7 
28,2 
1 022,7 
211.3 
820,6 
222 9 
226,8 
63,7 
307,2 
407,0 
2 623,1 
71.3 
2 694,4 
1962 
20,7 
1 398,1 
102.1 
28,2 
1 045,9 
221,9 
845,5 
224,8 
238,7 
66,1 
315,9 
423,4 
2 687,7 
68.9 
2 756,6 
1963 
18,3 
1 419,6 
99,1 
28,8 
1 055,8 
235,9 
864,0 
228,6 
247,0 
68,8 
319,6 
435,9 
2 737,8 
65,7 
2 803,5 
1964 
17,3 
1 457,4 
101,0 
29,2 
1 086,3 
240,9 
890,9 
231,2 
262,1 
72.7 
324,9 
447,6 
2 813,2 
65.0 
2 878,2 
1965 
1000 
16,6 
1 451,1 
93,7 
29,6 
1 085,1 
242,7 
916,1 
231.9 
275.1 
76,4 
332.7 
458,5 
2 842,3 
69.0 
2 911,3 
1966 
15,4 
1 440,9 
82,6 
29,7 
1 083,6 
245,0 
939,8 
233,2 
285.6 
79,4 
341.6 
471,6 
2 867,7 
65.8 
2 933,5 
1967 
15,3 
1 406,2 
73,5 
30,1 
1 050,2 
252,4 
954,6 
229,9 
290.9 
82,8 
351,0 
482,5 
2 858,6 
60.1 
2 918,7 
1968 
15,1 
1 380,0 
66.1 
30,7 
1 033,0 
250,2 
974,9 
234.5 
297,2 
85,0 
358.2 
488,3 
2 858,3 
61,0 
2 919,3 
1969 
14,3 
1 410,6 
59.0 
31,0 
1 067,9 
252,7 
1 005,8 
237.4 
312,6 
88,5 
367,3 
493,7 
2 924,4 
61,1 
2 985,5 
1970 
13,4 
1 436,8 
51.3 
31,6 
1 096.4 
257,5 
1 050,2 
248,7 
335,6 
93,2 
372,7 
500,0 
3 000,4 
62,3 
3 062,7 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie b) 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières b) 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) c) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non-résidents 
8. Total (concept national) (5 -ï- 6 — 7) 
a) Situation au 30 juin. 
fcl L'emploi dans les garages est compris sous la rubrique 3 a. 
c) Y compris les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les stagiaires en formation professionnelle. 
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8. Verteilung des Volkseinkommen 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit />) 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2 Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern b) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1960 
446,5 
261,5 
120,2 
64,8 
20,8 
9,2 
11,6 
- 9 , 9 
6,5 
16,4 
457,4 
9. 
I960 
1961 
470,2 
274,0 
127,5 
68,7 
23,2 
10,0 
13.2 
- 12,1 
6,5 
18,6 
481,3 
Einkon 
1961 
1962 
503,8 
300,9 
130,3 
72,6 
23,2 
11,5 
11,7 
- 124 
6,1 
18,6 
514,5 
1963 1964 1965 
Mrd Fb 
541,5 
331,2 
137,5 
. 72,8 
24,8 
11,3 
13,5 
- 15,3 
5,2 
20,5 
551,0 
602,4 
372,4 
154,0 
76,0 
30,9 
14,2 
16,7 
- 15,7 
6,8 
22,5 
617,6 
661,7 
412,3 
166,9 
82,5 
34,0 
17,0 
17,0 
- 19,0 
5,3 
24,3 
676,7 
imen aus unselbständiger 
1962 
9.1 G l o b a l e A n g a b e n — 
1963 1964 1965 
1966 
711,1 
451,3 
169,8 
90,0 
30,0 
18,1 
11.9 
- 214 
4,7 
26,2 
719,6 
1967 
753,6 
482,1 
176,3 
95,2 
35,1 
18,8 
16,3 
- 20,6 
8,3 
28,9 
768,1 
1968 
801,4 
510,9 
186,7 
103,8 
42,2 
21,0 
21,2 
- 24,7 
7,0 
31.7 
818,9 
1969 
886,6 
566,7 
201,6 
118,3 
53,2 
25,9 
27,3 
- 30,0 
7,7 
37,7 
909,8 
1970 
987,: 
642,1 
209/ 
135,5 
62,9 
30,3 
32,6 
- 32,7 
10,5 
43,2 
1 017,9 
Arbeit nach Tätigkeitsbereiche 
Chif fres g lobaux 
1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd Fb 
504 
256,3 
5.1> 
0,7 
261,5 
51,8 
269,1 
5,7 
0,8 
274,0 
554 
295,6 
6.0 
0.7 
300,9 
62,1 
3254 
h.« 
0.') 
331,2 
67,4 
366,6 
h.S 
1.0 
372,4 
77,2 
406,1 
7,3 
1.1 
4124 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) GroB- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
< Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit an das Ausland 
X. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 i 6 - 7) 
¡j l Ä f t ä i a K 5 Ä Ä Abzug der direkten Steuern, welche im Posten 2a enthalten sind. 
86,0 
445,6 
7,1 
1.4 
451,3 
94,0 
476,0 
7.8 
1.6 
482.2 
10 .2 
504,5 
8.2 
1,8 
510,9 
112,5 
5593 
10.1 
2,7 
566,7 
126,4 
635.7 
10,2 
3,1 
642,8 
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β. Répartition du 
I960 
97,6 
57,2 
26,3 
14,2 
4,5 
2,0 
2,5 
­ 2,2 
1,4 
3,6 
100 
9. Rér 
I960 
124 300 
99 400 
98 900 
1961 
97,7 
56,9 
26,5 
14,3 
4,8 
2,1 
2,7 
­ 2,5 
1,4 
3,9 
100 
nunéra 
9.2 A 
1961 
127 300 
102 600 
101 700 
revenu 
1962 
97,9 
58,5 
25,3 
14,1 
4 4 
2,2 
2,3 
­ 2,4 
1,2 
3,6 
100 
t ion di 
ngaben 
1962 
131 100 
110 000 
109 200 
1963 
9 8 4 
60,1 
25,0 
13,2 
4,5 
2,1 
2,5 
2,8 
0,9 
3,7 
100 
as sala 
je b e s c l 
1963 
142 500 
118 800 
118 100 
national 
1964 
97,5 
60,3 
24,9 
12,3 
5,0 
2,3 
2,7 
­ 2,5 
1,1 
3,6 
100 
ries pa 
äftigten 
1964 
150 600 
130 300 
129 400 
1965 
% 
97,8 
60,9 
24,7 
12,2 
5,0 
2,5 
2,5 
­ 2,8 
0,8 
3,6 
100 
r type 
Arbeitn 
1965 
Ih 
168 400 
142 900 
141 600 
1966 
98,8 
62,7 
23,6 
12,5 
4,2 
2,5 
1,7 
­ 3,0 
0,7 
3,6 
100 
d'acth 
ehmer ­
1966 
182 400 
155 400 
153 800 
1967 
98,1 
62,8 
23,0 
12,4 
4,6 
2,4 
2.1 
­ 2,7 
1,1 
3,8 
100 
/¡té 
1968 
97,9 
62,4 
22,8 
12,7 
5,2 
2,6 
2,6 
­ 3,0 
0,9 
3,9 
100 
1969 
97,4 
62,3 
22,2 
13,0 
5,8 
2,8 
3,0 
­ 3,3 
0,8 
4,1 
100 
— Chiffres par salarié 
1967 
194 800 
166 500 
165 200 
1968 
207 200 
176 500 
175 000 
1969 
227 900 
191 300 
189 800 
1970 
97,0 
63.1 
20,6 
13,3 
6,2 
3,0 
3,2 
­ 3,2 
1,0 
4,2 
100 
1970 
252 800 
211 900 
209 900 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. b) 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs b) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7 ) 
«) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) La rubrique 1 b comprend le revenu des sociétés de personnes après déduction des impôts directs, lesquels sont compris sous la rubrique 2 a. 
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Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Vorratsveränderung 
Bruttoinvestitionen ( 1 ) 2 ) ti) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis . 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte b) 
c) des Staates . ft 
6. Defizit ( ! )oder Überschuß«­ ) der laufenden Rechnungd. Volkswirtschart 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) _ _ 
10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierun 
I960 
107,8 
96,9 
10,9 
­ 0,2 
107,5 
56,3 
55,3 
1,0 
52,6 
11,6 
46,2 
­ 5,2 
- 1,4 
107,5 
1961 
121,7 
109,2 
12,5 
4,3 
125,8 
58,6 
57,5 
1,1 
66,9 
13,2 
49,1 
4,6 
+ 0,3 
125,8 
1962 
Mrd Fb 
134.6 
119,9 
14,7 
1,5 
135,0 
62,0 
60,8 
1,2 
76.9 
11.7 
59,0 
6,2 
­ 3,9 
135,0 
1963 
141,9 
124,4 
17,5 
1,0 
143,6 
67,2 
65,9 
1,3 
72,8 
13,5 
56,4 
2,9 
+ 3,6 
143,6 
1964 
170,5 
147,4 
23,1 
11,0 
182,5 
74,3 
72,8 
1,5 
109,2 
16,7 
75,9 
16,6 
­ 1,0 
1824 
1 1 . Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterartei 
■ 
I. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
I960 
62,8 
30,2 
| 32.6 
45,0 
107,8 
1961 
71,3 
34,1 
37,2 
50,4 
121,7 
1962 
77,0 
32,3 
44,7 
57,6 
134,6 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Fb 
824 
33,3 
49.2 
59,4 
141,9 
107,7 
52,2 
55,5 
62,8 
170,5 
116,5 
58,7 
57,8 
68,8 
1854 
125,4 
56.5 
68.9 
78,8 
204,2 
137,1 
59,3 
77.8 
81,2 
— 218.3 
1968 
136,8 
58,2 
78,6 
81.4 
— 218.2 
1969 
144,4 
62.4 
82,0 
95.9 
— 240,3 
1970 
167,8 
73.1 
94.7 . 
1134 
— 281,1 
12. Bruttoanlageinvestit ionen nach Tätigkeitsbereiche! 
l. Landwirtschaft, Forstwirtschalt und 
Fischerei . 2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
• Erden 3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1960 
3,5 
1,5 
4.8 
29,0 
11.2 
30,2 
16.7 
10,9 
107,8 
1961 
4,0 
2,0 
4,6 
35,5 
10,4 
34,1 
18.6 
12.5 
121,7 
1962 
3,9 
1.5 
7.6 
43.4 
11.0 
32,3 
20,2 
14,7 
134,6 
1963 
in jewf 
4.2 
2.0 
6.7 
44.6 
11.5 
33,3 
22.1 
17.5 
141,9 
1964 
■iligen Prei 
4,9 
2,0 
7,8 
45,7 
11.8 
52,2 
23.0 
23,1 
1704 
1965 
sen — au> 
Mrd Fb 
5.3 
2.0 
9.4 
51.8 
13,5 
58.7 
23.4 
21.2 
185,3 
1966 1967 
prix courants 
6.0 
1.7 
11.4 
60,8 
14.8 
56.5 
27,5 
25.5 
204,2 
5.7 
1.6 
15.0 
61.0 
17.6 
59.2 
28.0 
30.2 
218,3 
1968 
6.3 
1.9 
13.4 
55.8 
17.3 
58.1 
29.9 
35.5 
218.2 
1969 
6.8 
2,1 
13.5 
64.3 
19.8 
62.4 
34.3 
37.1 
240.3 
1970 
7.2 
2.1 
15.3 
74,9 
23,0 
73.1 
41,1 
44,4 
281,1 
n) Einschließlich einer statistischer Berichtigung: siehe Fußnote «¡zu Tabelle 3. 
f>) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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10. Formation brüte de capital et 
1965 1966 
■ 
185,3 
164,1 
­ 21,2 
4,4 
189,7 
80,0 
78,3 
1.7 
118,4 
17,0 
93,8 
7,6 
­ 8,7 
189,7 
204,2 
178,7 
25,5 
7,8 
213,2 
86,3 
84,4 
1.9 
124,3 
11,9 
96,3 
16,1 
+ 2,6 
213,2 
1967 1968 
Mrd Fb 
218,3 
188,0 
30,3 
5,3 
223,7 
92,6 
90,5 
2,1 
138,4 
16,3 
103,1 
19,0 
­ 7,3 
223,7 
218,2 
182,7 
35,5 
8,8 
229,6 
98,6 
96,4 
2,2 
132,5 
21,1 
103,3 
8,1 
1,5 
229,6 
son financement 
1969 1970 
240,3 
203,2 
37,1 
18,6 
262,2 
109,1 
106,6 
2,5 
158,3 
27,3 
117,9 
13,1 
­ 5,2 
262,2 
281,1 
236,6 
44,5 
17,3 
298,2 
120,3 
117,5 
2,8 
212,4 
32,6 
158,5 
21.3 
­ 34.5 
298,2 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Variations de stocks 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) u) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages b) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( 4 ) ou excédent (—) de la nation en compte 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
courant 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
72,6 
35,3 
37,3 
47,0 
119,6 
80,5 
38,7 
41,8 
52,6 
133,1 
82,6 
34,7 
47,9 
58,7 
141,3 
82,5 
33,3 
49,2 
59,4 
141,9 
99,3 
47,9 
51,4 
60,6 
159,9 
100,7 
50,3 
50,4 
65,5 
166,2 
103,5 
45,5 
58,0 
73,3 
176,8 
106,7 
44,7 
62,0 
74,7 
181,4 
103,0 
42,2 
60,8 
74,1 
177,1 
103,0 
43,0 
60,0 
84,0 
187,0 
110,5 
46,9 
63,6 | 
89,5 
200,0 
Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
I960 I961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.1» 
1.7 
5.4 
3I.2 
11.s 
35,3 
18,2 
12,1 
119,6 
4,4 
2,2 
5,0 
38,0 
10,9 
38,7 
20,2 
13,7 
133,1 
4,1 
1,6 
8.0 
45,0 
11,3 
34,7 
21,1 
15.5 
141,3 
4,2 
2,0 
6,7 
44,6 
11,5 
33,3 
22,1 
17.5 
141,9 
4,6 
1,9 
7,3 
43,7 
11.3 
47,9 
21,5 
21,7 
159,9 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
4.9 
1,8 
S .4 
48,0 
12,7 
50,3 
21,1 
19,0 
166,2 
5,3 
1,5 
10,0 
55,2 
13,4 
45,5 
24,2 
21,7 
176,8 
4.8 " 
1.4 
12.7 
54,4 
15,4 
44,7 
24,0 
24,0 
181,4 
5.2 
1.6 
11.2 
49,4 
14,8 
42,3 
25,2 
27.4 
177,1 
5,4 
1,8 
11,0 
54,9 
16.4 
43,0 
27,8 
26,7 
187,0 
5.2 
1,7 
11,6 
57,8 
17.3 
46.9 
30.5 
29,0 
200,0 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Électricité, gaz et eau 
4. Industries manufacturières et construc­
tion 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services 
8. Administrations publiques 
9. Formation brute de capital fixe 
u) Y compris un ajustement statistique : voir note a) en bas du tableau 3. Λ) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte at 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit />) 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumcntenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen ( 1 bis 3 — 4 ) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat c) 
b) von lokalen Gebietskörperschaften c) 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen c) 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 ( 8 i 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12— 13) 
1960 1961 1962 1963 1964 
261,5 
234,3 · 
27,2 
120,2 
64,8 
446,5 
64,0 
I t .4 
2.0 
50,6 
74,0 
33,7 
40,3 
10,0 
2.9 
2,6 
0,3 
436,8 
390,6 
46,2 
274,0 
244,1 
29,9 
127,5 
68,7 
470,2 
66,0 
10,0 
2.2 
53,8 
81.0 
36.4 
44.6 
15.0 
4.4 
2.8 
1,6 
456,8 
407,7 
49,1 
Mrd Fb 
300,9 
268,0 
32,9 
130,3 
72,6 
503,8 
72,8 
10,5 
2.5 
59,8 
91,0 
42,6 
48,4 
- 18,2 
5,3 
3,0 
2.3 
487,9 
428,9 
59,0 
331,2 
292,8 
38,4 
137,5 
72,8 
541,5 
79,1 
9,6 
2.6 
66,9 
101,9 
46,3 
55,6 
- 22,8 
5,8 
3.5 
2,3 
521,0 
464.6 
56,4 
372.4 
326,0 
46,4 
154,0 
76,0 
602,4 
84,2 
9.9 
2.5 
71,8 
116,6 
49,5 
67,1 
- 32,4 
6.4 
3.6 
2.8 
572,8 
496.9 
75,9 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. , , s,,,,«.rn 
h) Einschließlich des Einkommens von Personengesellschaflen nach Abzug der direkten Steuern 
r Die im Posten 7 c zu verbuchenden Übertragungen sind von den Posten 6 a und b abgezogen. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1965 I966 I967 1968 1969 1970 
Mrd Fb 
412,3 
359,2 
-53,1 
166,9 
82,5 
661,7 
104,6 
12,0 
2,6 
90,0 
133,9 
56,3 
77,6 
- 29,3 
6,8 
4,5 
2,3 
634.7 
540,9 
93,8 
451,3 
393,4 
57,9 
169,8 
90,0 
711,1 
115,1 
11,9 
3,0 
100,2 
150,0 
64,5 
85,5 
- 34,9 
7,0 
5,5 
1,5 
677,7 
581,4 
96,3 
482,1 
420,5 
61,6 
176,3 
95,2 
753,6 
125,6 
13,0 
3,0 
109,6 
164,8 
73,6 
91.2 
39.2 
7,7 
6.3 
1.4 
715,8 
612.7 
103.1 
510,9 
445,2 
65,7 
186,7 
103,8 
801,4 
145,0 
14,8 
3,3 
126,9 
182,8 
84,2 
98,6 
37,8 
8,7 
6.6 
2,1 
765,6 
662,4 
103,3 
566,7 
492,8 
73,9 
201,6 
118,3 
886,6 
157.0 
14,9 
3,6 
138,5 
205,8 
95,7 
110,1 
- 48,8 
8,7 
8.4 
0.3 
838,1 
720,2 
117.9 
642,8 
555,7 
87,1 
209,4 
135,5 
987,7 
179,8 
18,6 
3.9 
157,3 
241.6 
111.2 
130.4 
- 61,8 
10,6 
8.S 
1.8 
927,7 
769.2 
158,5 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. b) 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale c) 
b) en provenance des administrations locales c) 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants c) 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 I 8 t 11) 
13. Consommation privée 
14. Épargne ( 12— 13) 
il) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris le revenu des sociétés de personnes après déduction des impôts directs. 
r) Les transferts visés sous la rubrique7c sont déduits des rubriques 6a etb. 
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1. Nahrungsmittel und Getränke 
Α. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Gelränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Gelränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige BrennstofTe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Ehtrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung a) 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte o) 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
ß. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwccke b) 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwccke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
11. Berichtigung c) 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebictsl'rcmdcn im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 t 13 — 14) 
14. Zusammensetzung des 
I960 
127 654 
¡02 940 
13 521 
34 530 
3 493 
13 372 
11 978 
7 403 
10 445 
8 198 
24 714 
4 385 
3 305 
17 024 
8 557 
35 311 
29 554 
5 757 
46 062 
19 305 
10718 
1 571 
3 854 
3 162 
— 
43 135 
14 424 
14 198 
14 513 
23 606 
4 873 
18 733 
4 653 
6 176 
7904 
35 102 
32 688 
9 593 
1 667 
12 476 
8 952 
2 414 
18 275 
2 531 
8 690 
1 157 
5 897 
32 688 
­ 445 
389 250 
8000 
6 700 
390 550 
1961 
132 474 
106 789 
13 550 
36 670 
3 736 
14 208 
11 684 
8 247 
10 313 
8 381 
25 685 
4 393 
3 844 
17 448 
8 740 
36 663 
31 026 
5 637 
47 521 
20 049 
10 557 
1 711 
4 266 
3 515 
— 
45 873 
15 453 
15 337 
15 083 
25 013 
5 410 
19 603 
5 170 
6 358 
8 075 
36 685 
34 142 
10 522 
1 459 
13 319 
8 842 
2 543 
19 562 
2 621 
9 971 
1 174 
5 796 
34 502 
­ 524 
406 558 
8000 
6 800 
407 758 
1962 
Mio Fb 
139 505 
113 532 
14 048 
39 336 
3 505 
13 455 
12 340 
8 858 
12 868 
9 122 
25 973 
4 409 
4 009 
17 555 
9 237 
38 543 
32 515 
6 028 
48 779 
23 780 
13 316 
2 155 
4 631 
3 678 
— 
49 178 
16 069 
16 716 
16 393 
27 044 
5 810 
21234 
6 029 
6411 
8 794 ' 
38 973 
36 261 
11 325 
1 257 
14 229 
9 450 
2 712 
19 899 
2 796 
9 965 
1 201 
5 937 
36 443 
­ 3 452 
427 929 
7 700 
6 800 
428 829 
privaten Verbrauchs 
1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
146 083 
118 401 
14 398 
41 425 
3 841 
14 988 
12 893 
7 675 
13 395 
9 786 
27 682 
4 426 
4 555 
18 701 
9 499 
41 850 
35 305 
6 545 
50 790 
26 949 
15 299 
2 497 
5 100 
4 053 
— 
54 321 
17 950 
19 294 
17 077 
28 788 
6 340 
22 448 
6406 
6 689 
9 353 
42 823 
39 907 
13 235 
1 211 
15 508 
9 953 
2 916 
20 526 
3 111 
10 379 
1 217 
5 819 
39 269 
2 300 
463 198 
9 300 
7 900 
464 598 
153 467 
122 874 
15 368 
42 933 
4 172 
15 618 
13 780 
8 609 
12 012 
10 382 
30 593 
4 838 
5 325 
20 430 
10 359 
44 286 
37 322 
6 964 
53 295 
24 813 
12 454 
2 558 
5 676 
4 125 
— 
61 091 
20 207 
22 066 
18 818 
30 847 
6 787 
24 060 
6 596 
7 331 
10 133 
48 048 
44 884 
15 547 
1 175 
17 247 
10 915 
3 164 
22 289 
3 492 
11 510 
1 244 
6 043 
44 333 
2 632 
495 460 
10 100 
8 700 
4% 860 
Das Dienstleistungsentgelt der Wohnungseinrichtungsversicherung sowie Kunststoff­ und Gummiwaren sind im Posten 10 enthalten. Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 b enthalten. Teil der statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung. Verteilung und Verwendung. 
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14. Composition de la consommation privée 
1965 I966 I967 1968 1969 1970 
aux prix courants Mio Fb 
165 762 
133 145 
16 330 
46 727 
4 737 
16 772 
14 373 
9416 
13 714 
11 076 
32 617 
5 028 
5 123 
22 466 
11 511 
47 242 
39 800 
7 442 
57 010 
27 581 
13 072 
3 398 
6 404 
4 707 
66 510 
21 867 
23 686 
20 957 
38 479 
7 409 
31 070 
8 797 
8 131 
14 142 
52 232 
48 733 
17 087 
I 180 
19 266 
U 200 
3 499 
24 188 
3 808 
12 496 
1 280 
6 604 
48 492 
539 007 
11 900 
10 000 
540 907 
175 772 
141 532 
17 290 
50 535 
5 186 
17 306 
14 685 
9 869 
14 832 
11 829 
34 240 
5 441 
6 256 
22 543 
12 021 
49 685 
41 869 
7 816 
61 640 
28 179 
11 943 
4 072 
7 173 
4 991 
72 626 
24 359 
25 653 
22 614 
41 134 
7 945 
33 189 
9 322 
8 903 
14 964 
57 777 
54 028 
17 840 
1 112 
23 139 
11 937 
3 749 
24 284 
4 015 
12 061 
1 364 
6 844 
53 002 
3 415 
579 535 
13 400 
11 500 
581 435 
186 188 
148 627 
18 698 
55 081 
5 331 
17 512 
14 718 
10 306 
14 026 
12 955 
37 561 
5 699 
7 059 
24 803 
13 225 
49 807 
41 763 
8 044 
64 303 
29 848 
11 485 
5 058 
7 990 
5 315 
75 880 
24 491 
27 098 
24 291 
45 331 
9 18! 
36 150 
10 574 
9 710 
15 866 
61 660 
57 308 
18 570 
1 177 
25 318 
12 243 
4 352 
25 420 
4 100 
12 420 
1 431 
7 469 
58 360 
382 
610 404 
15 400 
13 100 
612 704 
195 041 
155 006 
19 705 
59 261 
5 548 
18 180 
14 425 
10 361 
14 120 
13 406 
40 035 
6 049 
7 145 
26 841 
14 451 
53 199 
44 678 
8 521 
66 879 
33 120 
11 664 
6 371 
8 932 
6 153 
82 813 
27 003 
29 412 
26 398 
50 082 
10 413 
39 669 
11 912 
10 124 
17 633 
67 6% 
62 934 
20 444 
1 189 
28 739 
12 562 
4 762 
27 126 
4 535 
13 708 
1 501 
7 382 
62 816 
7 516 
660 739 
16 600 
14 900 
662 439 
209 589 
166 640 
20 812 
64 568 
6 196 
18 957 
14 000 
11 448 
15 864 
14 795 
42 949 
6 379 
8 173 
28 397 
14 940 
59 373 
50 662 
8 711 
69 871 
34 931 
11 616 
7 100 
9 892 
6 323 
92 729 
31 278 
32 834 
28 617 
54 537 
// 403 
43 134 
12 113 
10 741 
20 280 
74 474 
69 160 
23 740 
l 147 
31 278 
12 995 
S 314 
29 801 
4 841 
15 593 
1 580 
7 787 
69 124 
9 038 
718 407 
18 900 
17 100 
720 207 
227 700 
179 472 
22 866 
73 039 
6 462 
18 746 
14 948 
11 353 
16 848 
15 210 
48 228 
7 213 
8 737 
32 278 
15 381 
63 1% 
54 523 
8 673 
73 284 
38 539 
12 043 
8 514 
10 921 
7 061 
100 723 
33 995 
36 438 
30 290 
61 502 
12 827 
48 675 
14 171 
11 463 
23 041 
79 029 
73 181 
23 623 
1 186 
34 699 
13 673 
5 848 
32 788 
5 260 
17 280 
1 669 
8 579 
75 824 
481 
767 485 
20 500 
18 800 
769 185 
6. 
Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant ■ ' 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables h) 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif b) 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services u) 
11. Ajustement c) 
12. 
13. 
14. 
15 
Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
Consommation privée (concept national) (12 f 1 3 — 14) 
a) Les services d'assurance des biens de l'économie ménagère ainsi que les articles en plastique et en caoutchouc sont compris sous la rubrique 10. b) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6 b. r) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calcules selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhall der Wohnung a) b) 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung h) 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
11. Berichtigung c) 
12. Privater Verbrauch (lnlandskonzept)(l bis ΙΟ­
Ι 3. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gehieisfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländcrkonzept)( 12 13—14) 
1960 
136,5 
8,9 
36,7 
47,9 
19,9 
45,5 
25,1 
36,4 
19,6 
34,5 
5,0 
416,0 
8,5 
7,0 
417,5 
1961 
139,5 
9,1 
37,8 
48,9 
20,9 
47,5 
26,0 
37,7 
20,7 
35,9 
0,5 
4244 
8,5 
7,0 
426,0 
1962 
Mrd Fb 
142,3 
9,5 
39,4 
49,8 
24,8 
50,4 
27,8 
39,7 
20,8 
37,1 
0,5 
442,1 
8,0 
7,0 
443,1 
1963 
in 
146,1 
9,5 
41,9 
50,8 
26,9 
54,3 
28,8 
42,8 
20,5 
39,3 
2,3 
463,2 
9,3 
7.9 
464,6 
1964 
^reisen von 196 
148,4 
10,0 
42,9 
52,0 
24,2 
59,3 
29,4 
46,7 
21,8 
41,3 
2,8 
478,8 
9,1 
7,9 
480,0 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude </) 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten e) 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (1 bis 6 — 7) 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
I960 
38.5 
11,8 
1,0 
2,4 
7.0 
11.3 
72,0 
1961 
40.4 
11.4 
1,1 
2,6 
6,3 
11,5 
7 3 4 
1962 1963 1964 
in jeweiligen Preisen 
Mrd Fb 
43,8 
11,7 
1,2 
2,9 
8.1 
13,1 
80,8 
50,0 
12,1 
1.3 
3,3 
10,4 
14,6 
91,7 
54,7 
12,7 
1,5 
3.8 
10,9 
15.3 
98,9 
a) Das Oienstleistungsentgelt der Wohnungseinrichtungsversichcrung sowie Kunststoff­ und Gummiwaren sind im Posten 10 enthalten. b) Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 enthalten. cj Teil der statistischen Berichtigung zur Anglcichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. a) Einschließlich tatsächlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwecken genutzte Gebäude. e) Einschließlich laufender Kaufe für militärische Zwecke. 
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14. Com 
1965 
position 
1966 
aux prix dc 1963 
151,0 
10,6 
44,8 
53,1 
26,5 
62,2 
31.7 
51,0 
22,9 
43,5 
2 2 
9,5 
10,2 
8,6 
501,1 
154,9 
10.9 
45,6 
54,2 
26,6 
65.7 
32,0 
53.3 
22.7 
44,6 
5,5 
516,0 
10,8 
9,2 
517,6 
de la consommat ion privée (suite) 
1967 1968 1969 
Mrd Fb 
161.7 
11,1 
44,9 
55,2 
27,9 
67,0 
33.7 
55,8 
23,5 
46.9 
2,7 
530,4 
11,4 
9,7 
532,1 
166.0 
11.2 
47.1 
56,2 
30,3 
71,0 
36,2 
61,0 
24,6 
49,4 
8.1 
561,1 
11.8 
10,6 
562,3 
172,0 
11,5 
51.3 
57,3 
31,9 
77,4 
38,2 
66,3 
26,2 
52.3 
10,0 
594,4 
13.4 
12,1 
595,7 
1970 
181,6 
11.8 
53,2 
57,9 
34,0 
81,9 
41.0 
68,4 
28,4 
54,9 
4,4 
617,5 
14,0 
12.8 
618.7 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant a) b) 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications 
Enseignement, divertissements et loisirs b) 
Autres biens et services a) 
Ajustement c) 
Consommation privée (concept intérieur)) 1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
Consommation privée (concept national)! 12 1 3 — 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1965 I966 1967 1968 1969 1970 
aux prix courants 
62,9 
14,2 
1.7 
4.1 
10,5 
16.6 
110,2 
70.4 
15,6 
1,9 
4.4 
9.1 
19,3 
120,7 
Mrd Fb 
77.2 
16.8 
2,1 
5,1 
10,2 
21,4 
132,8 
84.1 
17.1 
ι τ 
5,8 
11.2 
24.1 
1444 
94.3 
18,2 
2,5 
6,2 
13,2 
26,3 
160.7 
106,5 
19,9 
2.8 
M 
12,6 
29,4 
178,3 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics </) 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires e) 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
a) Les services d'assurance des biens de l'économie ménagère ainsi que les articles en plastique et en caoutchouc sont compris sous la rubrique 10. b) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6. r) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calcules selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). % . Y compris les loyers effectivement payés pour des bâtiments utilisés à des fins administratives. e) Y compris les achats courants à des fins militaires. 
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1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit b) 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte b) 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( 1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte <■) 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen e) 
22. FinanzierungsüberschuD ( > ) oder ­defi­
zit ( ­ ) 
(17 f­ 18 + 19 — 20 — 21) 
1960 
6.5 
64,9 
9,2 
33.7 
40,3 
0,2 
154,8 
16.4 
7,1 
64,0 
0,5 
72,0 
18.8 
160,0 
­ 5 , 2 
1,0 
• 2.2 
— 
— 
10,9 
16.1 S t a a t i n s g e s a m t a, 
1961 
6,5 
73,2 
10,0 
36,4 
44,6 
170,7 
18,6 
6.7 
66,0 
1,5 
73.3 
17,7 
166,1 
4,6 
1,1 
2,5 
— 
— 
12,5 
1962 
6,1 
78,8 
11,5 
42,6 
48.4 
0,1 
1874 
18,6 
7.2 
72,8 
1.9 
80,8 
19.8 
1814 
6,2 
1,2 
2,4 
— 
— 
14,7 
1963 
5,2 
84,4 
11,3 
46,3 
55,6 
0,1 
202,9 
20,5 
6,6 
79,1 
2,1 
91,7 
22,5 
200,0 
2,9 
1,3 
2,6 
— 
— 
17,5 
l — E n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t i o n s pubi 
1964 
6,8 
94,1 
14,2 
49,5 
67,1 
0,1 
231,8 
22,5 
7,7 
84,2 
1,9 
98,9 
23,6 
215,2 
16,6 
1,5 
2,7 
— 
— 
23,1 
• 1965 
Mrd Fb 
5,3 
101,9 
17,0 
56,3 
77,6 
0.2 
258,3 
24,3 
9,7 
104,6 
1,9 
110,2 
24,7 
250,7 
7,6 
1,7 
2,9 
— 
— 
21,2 
1966 
4,7 
119,3 
18,1 
64,5 
85,5 
0,3 
292,4 
26,2 
12,3 
115,1 
2,0 
120.7 
24.6 
2764 
16,1 
1.9 
3.3 
— 
— 
25,5 
1967 
8,3 
130,0 
18,8 
73,6 
91,2 
0,3 
322,2 
28,9 
12,7 
125,6 
3,2 
132,8 
27,0 
303,2 
19,0 
2,1 
3,7 
— 
— 
30,3 
1968 
7,0 
137,4 
21,0 
84,2 
98,7 
0,4 
348,7 
31,7 
15,5 
145,0 
3,9 
144,5 
28,3 
340,6 
8,1 
2,2 
4.1 
— 
— 
35,5 
q u ê s a) 
1969 
7,7 
152,1 
25,9 
95,7 
110,1 
0,5 
392,0 
37,7 
18,8 
157,0 
4,7 
160,7 
31.4 
378,9 
13,1 
2.5 
4,5 
— 
— 
37,1 . 
1970 
10,5 
163,3 
30,3 
111,2 
130,4 
0,7 
446,4 
43,2 
16,6 
179,8 
7,2 
178,3 
32,4 
425,1 
21,3 
2,8 
4.9 ■ 
— 
— 
44,5 
α) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. b) Direkte Steuern der Personengcscllschaften sind im Posten 3 enthalten. 
c) Die im Posten 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. tl) Die im Posten 7 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 13 abgezogen. <■) Ohne NettokUufe von Land. 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
BELGIQUE/BELGIË 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd Fb 
0,3 
62,5 
8,5 
29,7 
0,2 
101,2 
14,1 
7,0 
11,4 
24,7</) 
0,5 
55,4 
18,8 
113,1 
11,9 
0,7 
2,2 
2,4 
1,9 
5,5 
— 
70,8 
9,2 
32,1 
112,1 
15,8 
6,6 
10,0 
23.5(1) 
1,5 
56,4 
17,7 
113,6 
1,5 
0,7 
2,5 
2,5 
1,5 
5.9 
­ 0,5 
76,2 
10,7 
37,6 
0,1 
124,1 
15,8 
7,1 
10,5 
25, h/) 
1.9 
62,6 
19,8 
123,0 
1,1 
0,8 
2,4 
2.1 
1.1 
7.9 
­ 1,7 
81,6 
10,0 
41,0 
0,1 
131,0 
17,4 
6,5 
9,6 
26,4</) 
2,1 
71,7 
22,5 
133,7 
­ 2,7 
0,9 
2,6 
1,6 
1.0 
9.6 
­ 0,6 
91,3 
12,4 
44,4 
0,1 
147,6 
18,8 
7,6. 
30,4(7) 
1.9 
76,5 
23,6 
145,1 
2,5 
1,0 
2.7 
1.5 
1,1 
13.9 
­ 2,9 
98,8 
15.2 
50,3 
0.2 
161,6 
20,2 
9.6 
12,0 
54,3d) 
1.9 
85,3 
24,7 
163,3 
­ 1,7 
1,2 
2,9 
2,1 
l.l 
13.3 
­ 5,1 
115.8 
16.0 
56.9 
0.3 
183,9 
21,5 
12,2 
11,9 
38,5¡/) 
2.0 
93,9 
24,6 
180,0 
3,9 
1,3 
3,3 
2 2 
1.3 
16.7 
­ 3.1 
126.3 
16.3 
64,0 
0,3 
203,8 
23,7 
12,5 
13,0 
44, Oïl) 
3,2 
103,0 
27,0 
199,4 
4,4 
1.5 
3,7 
1,4 
1.9 
19.1 
5.1 
133.6 
18.0 
72,9 
0,4 
219,8 
25,8 
15,3 
14,8 
48,9t/) 
3.9 
111,3 
28,3 
220,0 
0,2 
1,6 
4.1 
1.6 
2,1 
22.5 
­ 5.4 
147.9 
22,6 
85.1 
0.5 
250,7 
30,4 
18.6 
14.9 
50,9d) 
4,7 
123,7 
31,4 
243,2 
7,5 
1,8 
4.5 
24.6 
4,0 
158.7 
26.5 
99.4 
0.7 
281,3 
34,6 
16.4 
18,6 
56,6(7) 
7,2 
137.1 
32,4 
270,5 
10,8 
2.0 
4.» 
2.9 ■ 
5.4 
28.6 
1. Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
b) 
4. Impôts directs frappant les ménages 
b) 
5. Cotisations de sécurité sociale 
6. Autres transferts courapts provenant 
des entreprises et des menages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages c) 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
3ues e l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
3ues e l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe e) 
22. Capacité ( t ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 , 18 t 19 — 20 — 21) 
ui Administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale. b) Les impôts directs versés par les sociétés de personnes sont compris sous la rubrique 3. t) Les transferts visés sous la rubrique 6 sont déduits de la rubrique 12. ιΛ Les transferts visés sous la rubrique 7 sont déduits de la rubrique 13. r) Non compris les achats nets de terrains. 
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BELGIQUE/BELGIË 16. Transaktionen des Staates (Fortsetzung) 
16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrations locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 1 6 ) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen d) 
22. Flnanzierungsüberschuß ( ) oder -defi-
xit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1960 
2,6 
2,4 
0,7«) 
4,0a) 
9,56) 
19,2 
2,3 
0,1 
2,0c) 
13,1 
17,5 
1.7 
0.3 
5.4 
1961 
2,6 
2,4 
0,8a) 
4,3a) 
9,66) 
19,7 
2,8 
0,1 
2,2c) 
13,2 
18,3 
1,4 
0,4 
6,6 
1962 
2,7 
2,6 
0,8a) 
5,0a) 
9.96) 
21,0 
2,8 
0,1 
2,5c) 
14,3 
19,7 
1 4 
0,4 
6,6 
1963 
2,9 
2,8 
1,3a) 
. 5,3a) 
10,36) 
22,6 
3,1 
0,1 
2,6c) 
15.6 
21,4 
1,2 
0,4 
7 6 
1964 
3,1 
2,8 
1,8a) 
5,1a) 
10,66) 
23,4 
3,7 
0,1 
2,5c) 
17,2 
23,5 
- 0,1 
0,5 
8,6 
1965 
Mrd Fb 
3,5 
3.1 
1,8a) 
6,0a) 
11,66) 
26,0 
4,1 
0,1 
2,6c) 
18,7 
25,5 
0 4 
0,5 
7,1 
1966 
4,8 
3,5 
2,1a) 
7,6a) 
13,36) 
3 1 4 
4,7 
0,1 
3,0c) 
20,1 
27,9 
3,4 
0.5 
7,7 
1967 
5,8 
3,7 
2,5a) 
9,6a) 
14,36) 
35,9 
5,2 
0,2 
3,0c) 
22.6 
31,0 
4,9 
0,6 
9.9 
1968 
6,2 
3,8 
3,0a) 
11,3a) 
15,56) 
39,8 
5,9 
0,2 
3,3c) 
25,5 
34,9 
4,9 
0,6 
11,7 
1969 
6,8 
4,2 
3,3a) 
10,6a) 
17,36) 
42,2 
7,3 
0,2 
3,6c) 
28,5 
39,6 
2,6 
0.7 
11,9 
1970 
7,2 
4,6 
3,8a) 
11,8a) 
19,86) 
47,2 
8.6 
0.2 
3,9c) 
31.7 
44,4 
2,8 
0.8 
15.4 
a) Direkte Steuern der PersonengesellschaOen sind im Posten 3 enthalten. 
A) Die im Posten 13 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 7 abgezogen, 
c) Die im Posten 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. 
(/) Ohne Neltokaufe von Land. 
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16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
BELGIQUE/BELGIË 
I960 
3,6 
— 
— 
40,3 
15,2 
59,1 
— 
50,6 
— 
3,5 
54,1 
5,0 
1961 
3,9 
— 
— 
44,6 
13,7 
62,2 
— 
— 
53,8 
— 
3,7 
57,5 
4,7 
1962 
3,9 
— 
— 
48,4 
15,2 
67,5 
— 
— 
59,8 
— 
3,9 
63,7 
3,8 
0,2 
1963 
4,0 
— 
— 
55,6 
16,1 
75,7 
— 
— 
66,9 
— 
4,4 
71,3 
4,4 
0,3 
1964 
4,3 
— 
— 
67,1 
19,8 
91,2 
— 
— 
71,8 
5,2 
77,0 
14,2 
0,6 
1965 
Mrd Fb 
4.7 
— 
— 
77,6 
22,7 
105,0 
— 
— 
90,0 
— 
6,2 
96,2 
8,8 
0.8 
1966 
5.0 
— 
— 
85,5 
25,2 
115,7 
— 
— 
100,2 
: 
6.7 
106,9 
8,8 
1,1 
1967 
5.6 
— 
— 
91,2 
29.7 
126,5 
— 
— 
109,6 
— 
7,2 
116,8 
9,7 
1,3 
1968 
5.9 
— 
— 
98.7 
33,4 
138,0 
— 
— 
126,9 
: 
7,7 
134,6 
3,4 
1.3 
1969 
6,3 
— 
— 
110.1 
33.6 
150,0 
— 
— 
138.5 
8,5 
147,0 
3,0 
0,6 
1970 
7.3 
— 
— 
130,4 
36,8 
174,5 
— 
— 
157.3 
— 
9,5 
166,8 
7,7 
0,5 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes (1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe il) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 ­r­ 18 + 19 — 20 — 21) 
a) Les i m p ô t s d i rects verses par les sociétés de pe r sonnes sont c o m p r i s sous la r ub r ique 3. 
M Les t ransfer ts visés sous la rub r ique 13 sont dédu i t s de la r ub r ique 7. 
r) Les t ransfer ts visés sous la rub r ique 6 sont dédu i t s de la r u b r i q u e 12. 
(Λ N o n c o m p r i s les acha t s nets de ter ra ins . 
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1. Ausfuhr von Waren ƒ06 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzJeruitgsüberschuB ( - ) oder -defizit ( > der Volkswirtschaft (13 + 14 - 15) 
1. Ausfuhr von Waren ƒ06 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren ƒ06 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( · ) oder -defizit ( j der Volkswirtschaft (13 + 14 - 15) 
1. Ausfuhr von Waren ƒ06 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren ƒ06 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( 4- ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzlerungsUberschuB ( ' ) oder -defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 + 14 ­ 15) 
17. Tra η sa k t i 
I960 
151,0 
34,3 
5,9 
8,9 
3,1 
203,2 
156,1 
35,3 
0,7 
6,6 
3,1 
201,8 
I­ 1,4 
1,7 
2,7 
I­ 0,4 
1961 
167,7 
34,6 
5,7 
8,7 
4,4 
221,1 
174,7 
34,2 
0,8 
7,4 
4,3 
221,4 
­ 0,3 
0,6 
0,8 
­ 0,5 
92,3 
15,7 
5,0 
2,4 
0,2 
115,6 
89,5 
17,4 
0,8 
2,4 
1,7 
111,8 
+ 3,8 
0,6 
— 
+ 4,4 
75,4 
18,9 
0,7 
6,3 
4,2 
105,5 
85,2 
16,8 
— 
5,0 
2,6 
109,6 
­ 4,1 
— 
0,8 
­ 4,9 
onen mit dem Ausland a. 
1962 
Mrd Fb 
178,8 
39,9 
6,0 
8,9 
5,4 
239,0 
181,8 
38,9 
0,7 
8,8 
4,9 
235,1 
+ 3,9 
0,3 
— 
+ 4,2 
101,9 
19,6 
5,4 
2,7 
0,4 
130,0 
94,4 
19,5 
0,7 
2,9 
1,9 
119,4 
+ 10,6 . 
0,3 
— 
+ 10,9 
76,9 
20,3 
0,6 
6,2 
5,0 
109,0 
87,4 
19,4 
— 
5,9 
3.0 
115,7 
­ 6,7 
— 
— 
­ 6,7 
1963 
17.1 
196,7 
42,1 
6.8 
8,6 
5,9 
260,1 
202,2 
45,4 
0,9 
9.6 
5,6 
263,7 
­ 3,6 
— 
1,4 
­ 5,0 
17 .2 EWG 
120,5 
21,4 
6,0 
3,1 
0,5 
1514 
105,9 
24,6 
0,9 
3,2 
2,8 
137,4 
+ 14,1 
— 
1,1 
+ 13,0 
1964 
I n s g e s a m t 
228,5 
49,5 
6,8 
10,2 
6,5 
301,5 
230,4 
52,5 
1,0 
11,1 
5,5 
300,5 
­f 1,0 
— 
0,9 
+ 0,1 
­Länder b) 
138,8 
25,6 
6,3 
3,7 
0,5 
174,9 
122,3 
28,0 
1,0 
3,7 
2,1 
157,1 
+ 17,8 
— 
0,6 
+ 17,2 
17 .3 Dr i t te Länder 
76,2 
20,7 
0,8 
5,5 
5,4 
108,6 
96,3 
20,8 
— 
6,4 
2,8 
1264 
­ 17,7 
— 
0.3 
­ 18,0 
89,7 
23,9 
0,5 
6,5 
6,0 
126,6 
108,1 
24,5 
— 
7,4 
3.4 
143,4 
­ 16,8 
— 
0,3 
­ 17,1 
n) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethodcn weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
b) Für die Jahre 1961­1964 beziehen sich die Zahlen auf die Transaktionen mit den gesamten Währungsgebieten der EWG­Länder. 
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17. Opérations avec l'extérieur a) 
1965 
Total 
249.0 
57,0 
7,3 
12,4 
7.0 
332.7 
247,9 
56,8 
1.1 
11,8 
6,4 
324,0 
• 8,7 
• 7,4 
Pays CEE 
149,7 
31,6 
6,8 
3.6 
0,8 
192,5 
133,8 
30.8 
1.1 
4.5 
2.7 
172,9 
• 19,6 
l.l 
• 18,5 
Pays tier 
99,3 
25.4 
0,5 
8,8 
6.2 
140,2 
114.1 
26,0 
7.3 
3.7 
151,1 
10.9 
0.2 
11,1 
1966 
263,9 
63.9 
7,1 
15,2 
7.3 
357,4 
274.3 
62.7 
1.4 
14.1 
7.5 
360,0 
2,6 
0.1 
1.8 
4,3 
\b) 
159,6 
35,3 
7,1 
5,3 
0,8 
208,1 
149,9 
33.8 
1.4 
5.4 
2,8 
193,3 
: 14,8 
1.5 
• 13,3 
s 
104,3 
28,6 
— 
9.9 
6.5 
149,3 
124.4 
28.9 
8.7 
4.7 
166,7 
17.4 
0.1 
0.3 
17.6 
1967 1968 
Mrd Fb 
278.9 
73.7 
7,8 
16,4 
8,0 
384.8 
282,7 
68,5 
1,6 
15,2 
9.5 
377,5 
t 7,3 
0,1 
1.8 
t 5,6 
169,3 
39,5 
7,8 
5,5 
1,0 
223,1 
159,5 
38,3 
1.6 
6,0 
4,0 
209,4 
1 13.7 
1,5 
: 12,2 
109,6 
34,2 
— 
10.9 
7.0 
161,7 
123.2 
30.2 
9.2 
5,5 
168.1 
6.4 
0.1 
0.3 
6.6 
312,6 
81.4 
8,2 
19,8 
9.1 
431.1 
322,6 
76,6 
1,8 
18.1 
10,5 
429,6 
+­ 1,5 
0,1 
1.9 
0,3 
199,6 
42,1 
8,2 
6.0 
1.2 
257,1 
178,0 
41,8 
1,8 
6.5 
4,8 
232,9 
1 24.2 
1.6 
! 22,6 
113.0 
39.3 
— 
13.8 
7.9 
174.0 
144.6 
34.8 
11.6 
5.7 
196,7 
22.7 
0,1 
0.3 
22,9 
1969 
384,0 
89.2 
10.1 
27,6 
9.2 
520,1 
382,4 
89.9 
2,7 
26,8 
13.1 
514,9 
r 5.2 
0,2 
2,1 
t 3,3 
255,1 
46,1 
10,1 
8,4 
1.7 
321,4 
216,4 
47.4 
2,7 
9,7 
6,3 
282,5 
! 38,9 
1.8 
; 37,1 
128,9 
43.1 
— 
19,2 
7.5 
198,7 
166.0 
42.5 
17,1 
6.8 
232,4 
33,7 
0.2 
0.3 
33.8 
1970 
455,8 
109.9 
10.2 
43,1 
11.3 
630,3 
428,7 
108,3 
3,1 
39.7 
16.0 
595,8 
f 34,5 
0.2 
2,4 
+ 32,3 
303,0 
54.1 
10.2 
13.8 
2.4 
383,5 
252.0 
55.0 
3.1 
13.5 
7.7 
331,3 
4­ 52,2 
1.9 
+ 50,3 
152.8 
55.8 
— 
29.3 
8.9 
246,8 
176.7 
53,3 
26.2 
8.3 
264,5 
17,7 
0.2 
0.5 
18,0 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 ­
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 + 14 — 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( 4­ ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 ­
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ι ι mi besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 + 14 — 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( · ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( ­ ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 + 1 4 ­
­ 12) 
15) 
­ 12) 
15) 
­ 12) 
15) 
u) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements 
b) Pour les années 1961 à 1964 les chiffres se réfèrent aux opérations avec l'ensemble des zones monétaires des pays de la CEE. 
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BELGIQUE/BELGIË 
An. 1 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forst Wirtschaft 
und Fischerei a) Landwirtschaft, Gartenbau, 
Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zuge­
höriger Elektrizitätserzeugung b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
/·) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel f) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
h) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
I) Ziegeleien, Keramik, Glas und 
Zement 
J) Eisen und Stahl 
*) NE­MeUlle /) Metallverarbeitung und Schiff­
bau 
m) Kfz.­Reparaturwerkstättcn 
ri) Sonstige· verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
i. Elektrizität, Gas und Wasser 
a) Elektrizititierzeugung, ­trans­
port und ­Verteilung 
6) Wasserversorgung, Gastrans­
port und ­Verteilung 
6. Handel, Banken, Versicherungen, 
Wohnungsvermietung a) 
a) Groß­ und Einzelhandel a) 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermielung 
7. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
a) Eisenbahnen (einschl. Arsenale der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See­ und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
e) Luftfahrt 
f) Post, Telegraf, Telefon, Hör­
und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
α) öffentliche Verwaltung 
h) Unterrichtswesen (öffentlich 
und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches GesundheiU­
e) Sonstige Dienstleistungen an 
Unternehmen 
f) Sonstige Dienstleistungen an 
private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Einfuhrabgaben a) 
10. Positionen 1 bis 9 insgesamt 
11. Korrektur für selbsterstellte An­
lagen 
12. Korrektur für unterstellte Bank­
dienstlelstungen b) 
13. Statistische Berichtigung c) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
1960 
36 516 
34 128 
1 901 
487 
14 178 
11 730 
2 448 
171 758 
33 566 
5 760 
15 627 
7604 
6 745 3 823 
4 785 
14 ¡90 
¡0 350 
¡5 029 
3 717 
37 234 
7 934 
5 394 
33 434 
11 509 
8 348 
3 161 
121 209 
67 ¡65 
9 430 
6 253 
38 36¡ 
39 932 
¡0 988 
9 396 
3909 
6 132 
2 130 
7 377 
120 936 
23 960 
¡8 543 
11 787 
8 713 
IS 142 
35 138 
7 6S1 
21 264 
370 756 
1 150 
­ 4000 
­ 3 935 
563 951 
1961 
40 103 
37 6Í5 
2 002 
486 
14148 
11 500 
2 648 
181 846 
34 450 
6044 
16 447 
8 189 
6 876 3 929 
S 289 
14 957 
10 835 
13 139 
4 046 
43 277 
9 267 
3 101 
36 972 
12 296 
9 ¡48 
3 148 
129 786 
73 823 
9 935 
6 484 
39 542 
39 888 
10 9¡7 
9 877 
3 700 
6 309 
I 376 
7 709 
125 871 
24 142 
20 490 
11 445 
9 033 
16 242 
36 407 
8 HO 
23 722 
604 632 
1 344 
­ 4400 
­ 1 366 
600 210 
1962 
38 347 
36 125 
1 717 
SOS 
14 122 
11 209 
2 913 
195 963 
36 200 
3 916 
16 753 
9 149 
7 8H 4 294 
6 104 
15 705 
U 945 
13 106 
3 934 
49 286 
10 268 
5 492 
40 179 
13 751 
10 335 
3 416 
139 407 
81 303 
10 941 
6 922 
40 241 
43 120 
U 259 
10 393 
4 153 
7 087 
¡607 
8 421 
133 832 
26 372 
21 937 
H 697 
9 6¡S 
¡6 871 
37 946 
9 174 
23 796 
644 517 
I 648 
­ 5 100 
1 604 
642 669 
1963 
40 941 
38 543 
1 846 
552 
15 672 
12 393 
3 279 
212 174 
37 626 
6 251 
19 086 
9S88 
9 028 4 755 
6 480 
¡7 553 
12 073 
12 538 
3 782 
SS 594 
U 849 
5 969 
42 619 
14 982 
11 252 
3 730 
152 342 
91 168 
12 ¡42 
7 6¡2 
41 420 
47 053 
11981 
12 020 
4 015 
8 189 
I 908 
8940 
145 641 
29 550 
25 759 
12 072 
10 057 
18 497 
39 855 
9 851 
27 087 
698 511 
1 646 
­ 5 730 
­ 3 336 
691 091 
1964 
42 985 
40 472 
2 024 
489 
16 515 
12 360 
4 155 
240 498 
39 913 
6 756 
21 312 
10 696 
10 630 5 435 
7 088 
¡9 656 
¡4 707 
¡6 498 
5 007 
62 409 
13 766 
6 625 
54 386 
16 730 
12 811 
3 919 
161 822 
97 236 
13 228 
8 537 
42 821 
53 206 
12 432 
13 852 
4 982 
10 122 
I 951 
9 867 
161 151 
31 895 
28 867 
12 640 
10 703 
21 646 
44 338 
11 062 
31 063 
778 356 
1 691 
­ 6 380 
­ 288 
773 379 
1965 
MioFb 
45 381 
42 897 
¡937 
547 
15 188 
11 112 
4 076 
256 398 
42 008 
7 517 
21 107 
¡1 652 
11 348 5 592 
7 679 
20 988 
14 786 
17 016 
6 007 
68 508 
14 894 
7 296 
57 852 
18 325 
14 048 
4 277 
179 297 
109 503 
14 520 
9 533 
45 741 
57 807 
11911 
15 879 
5 454 
11 273 
2209 
11 081 
183 911 
36 867 
32 785 
14 239 
¡5 868 
23 755 
47 867 
12 530 
33 347 
847 506 
1 733 
­ 7 106 
— 
842 133 
1966 
43 418 
41 ¡a 
¡ 764 
543 
13 182 
9 ¡95 
3 987 
278 763 
45 759 
7 721 
23 982 
12 541 
13 576 6 204 
8 648 
22 463 
IS 463 
17 441 
6 305 
72 897 
¡6 987 
8 776 
62 473 
20 697 
¡5 859 
4 838 
198 121 
121 302 
16 4SI 
¡0 623 
49 745 
63 561 
12 635 
17 895 
6 108 
12 471 
2 361 
12 091 
198 821 
39 977 
37 644 
15 567 
16 337 
24 323 
51 218 
13 755 
37 057 
916 093 
2 111 
­ 7 990 
­ 4 102 
906 112 
1967 
44 656 
42 419 
¡622 
615 
12 169 
7 793 
4 376 
290 883 
50 857 
7 957 
22 191 
¡2 60¡ 
14 612 6 786 
9 078 
23 449 
16 499 
19 158 
5 949 
73 971 
18 382 
9 393 
68 960 
22 509 
16 988 
5 521 
211003 
129 294 
¡8 077 
12 031 
51601 
67 578 
12 843 
18 602 
5 992 
13 527 
2 984 
13 630 
216 879 
43 786 
41 539 
16 747 
17 473 
25 457 
56 914 
14 963 
43 095 
977 732 
2 196 
­ 8 783 
­ 575 
970 570 
1968 
47 870 
45 634 
I 605 
631 
11 180 
6 587 
4 593 
310 720 
55 443 
8 934 
23 778 
12 541 
15 493 7 269 
9 793 
27 211 
16 647 
20 669 
6 188 
75 894 
20 022 
10 838 
66 935 
25 338 
18 557 
6 781 
225 771 
138 346 
20 473 
¡3 398 
53 554 
76 129 
13 106 
20 027 
7 313 
17 811 
2 856 
IS 016 
234 248 
47 551 
45 487 
17 081 
19 317 
27 861 
60 552 
16 399 
43 334 
1 041 525 
2 118 
­ 9 759 
­ 2 536 
I 031348 
1969 
53 349 
50 714 
1 985 
650 
10 967 
5 784 
5 183 
358 668 
60 828 
9 009 
26 599 
13 954 
17 003 8 688 
10 737 
29 474 
18 734 
3¡ 323 
6 800 
90 109 
22 714 
12 696 
71 852 
28 981 
20 211 
8 770 
246 268 
151 334 
24 365 
¡4 769 
SS 800 
83 144 
¡3 787 
21 513 
8 187 
¡9 389 
3 282 
16 986 
256 416 
53 285 
50 701 
18 161 
21 102 
30 830 
64 429 
17908 
48 128 
I 157 773 
2 389 
­ II 354 
­ 4 785 
1 144 023 
1970 
49 600 
46 847 
2 01S 
738 
l i 049 
S 590 
5 459 
399 658 
67 552 
9 114 
26 678 
14 587 
18 233 9 767 
11634 
30 657 
20 781 
37 600 
7 800 
107 477 
24 322 
13 456 
86 315 
31 484 
20 426 
1¡ 058 
264 220 
163 530 
26 644 
16 126 
57 920 
92 783 
i5 68f 
23 942 
8 868 
22 321 
3 669 
¡8 302 
285 537 
59 565 
57 94¡ 
19 879 
23 988 
33 902 
71 322 
18 940 
54 908 
1 275 554 
2 712 
­ 12 612 
8 752 
1274 406 
a) Einfuhrabgaben, die in der Tabelle An. 1 im Posten 9 ausgewiesen werden, sind in der Tabelle An. 2 im Posten 6a (Groß­ und Einzelhandel) enthalten. 
1 8 6 ''' Vcrieistungen von unterstellten Bankgebühren in Höhe der unentgeltlichen Dienstleistungen von finanziellen Institutionen. 
cj Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
BELGIQUE/BELGIË 
An. 2 
I960 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970 
/ 924 
14 886 
¡2 269 
2 617 
176 884 
35 131 
5 956 
16 234 
8 137 
6 578 
3 944 
S 179 
¡4 075 
Il 033 
10 627 
3 927 
41 373 
9 262 
5 428 
39 893 
10 687 
7 494 
3 193 
153 179 
98 031 
9 613 
6 639 
38 896 
42 240 
// 442 
9 589 
4 683 
6 995 
2 145 
7 386 
126 652 
24 601 
12 107 
8 572 
15 911 
37 157 
9 255 
606 734 
1 254 
4211 
- 6 689 
597 088 
44 292 
41 7(56 
2 014 
512 
15 021 
12 290 
2 731 
185 612 
35 781 
5 976 
16 812 
8 461 
6 925 
4 096 
5 675 
¡4 664 
U 879 
10 335 
4 076 
45 817 
9 920 
5 195 
11 530 
8 335 
3 195 
160 666 
103 819 
10 293 
6 810 
39 744 
42 083 
11 550 
10 064 
4 154 
7 072 
1 526 
7 717 
130 613 
24 777 
21 036 
Il 755 
8 949 
16 723 
37 853 
9 520 
631 451 
I 448 
- 4 550 
- 864 
627 485 
42 429 
1 723 
515 
15014 
12 054 
2 960 
200 066 
36 745 
6 014 
17 420 
9 103 
7 779 
4 324 
6 400 
15 711 
12 280 
12 168 
4 775 
51 127 
10 701 
5 519 
13 353 
9 859 
3 494 
HO 508 
Il 119 
7 227 
40 564 
44 041 
77 391 
10 638 
4 363 
7 520 
1 701 
8 428 
137 509 
27 005 
22 317 
II 890 
9 906 
17619 
38 790 
9 982 
665 174 
1 717 
5 188 
- 852 
660 851 
40 941 
38 543 
1 846 
552 
15 672 
12 393 
3 279 
212 174 
37 626 
6 251 
19 086 
9 588 
9 028 
4 755 
6 480 
17 553 
12 075 
12 538 
3 782 
55 594 
Il 849 
5 969 
42 619 
14 982 
11 252 
3 730 
179 429 
118 255 
12 142 
7 612 
41 420 
47 053 
77 981 
12 020 
4 015 
8 ¡89 
I 908 
8 940 
145 641 
29 550 
25 759 
¡2 072 
10 057 
18 497 
39SSS 
9 351 
698 511 
1 646 
5 730 
3 336 
691 091 
41 919 
39 458 
I 967 
494 
15 631 
11 550 
4 081 
232 392 
38 544 
6 672 
20 500 
9 878 
10 479 
5 315 
6 630 
19 455 
14 237 
15 751 
4 081 
61 571 
13 062 
6 217 
50 171 
16 581 
12 770 
187 931 
124 619 
¡2 694 
8 307 
42 311 
50 407 
II 997 
12 762 
4 644 
8 957 
2 294 
9 753 
152 620 
30 849 
27 871 
12 213 
10 007 
19 348 
41 734 
10 043 
747 652 
1 608 
- 6 123 
- 4 140 
738 997 
Mio Fb 
38 976 
36 596 
1 894 
486 
14 384 
10 510 
3 874 
240 551 
38 997 
6 880 
19 035 
9 642 
11 083 
5 446 
6 750 
20 912 
13 737 
16 475 
4 146 
66 138 
14 608 
6 702 
50 436 
18 053 
13 831 
197 950 
132 488 
¡3 395 
S 803 
43 264 
52 162 
77 694 
¡3 ¡08 
4 674 
9 668 
2 532 
¡0 486 
161 499 
33 438 
29 727 
12 909 
Il 741 
20 612 
42 955 
10 117 
774 011 
1 604 
- 6 555 
3 267 
765 793 
37 020 
34 905 
1 634 
481 
13 490 
9 744 
3 746 
ISA 877 
41 852 
6 802 
20 975 
9 962 
12 808 
5 505 
7 157 
22 170 
13 941 
17 032 
4 075 
63 998 
¡5 424 
8 176 
52 232 
19 696 
15 234 
4 462 
204 214 
136 434 
14 239 
9 426 
44 ¡15 
54 510 
11 308 Il 
14 224 
5 382 
9 624 
2 597 
Il 375 
165 523 
34 334 
32 242 
13 317 
10 989 
21 209 
43 384 
10 048 
801 562 
1 911 
- 6 875 
- 7 885 
788 713 
40 255 
¡ 596 
523 
12 875 
8 7H 
4 ¡64 
259 614 
43 855 
6 632 
19 097 
9 209 
13 337 
5 945 
7 166 
23 693 
14 689 
18 969 
4 385 
67 296 
16 220 
9 121 
54 244 
20 990 
16 159 
4 831 
212 880 
141 982 
ÍS 525 
¡0 444 
44 929 
54 293 
10 777 
14 483 
4 857 
9 765 
2 822 
¡1 589 
172 434 
36 130 
34 083 
13 70S 
77 356 
22 010 
44 974 
10 176 
829 704 
1 948 
- 7 540 
- 3 992 
820 120 
43 499 
41 516 
1 417 
566 
11 674 
7 338 
4 336 
274 722 
45 882 
6 791 
19 899 
5 976 
13 614 
6 512 
7 429 
27 294 
14 813 
22 012 
4 618 
69 046 
17 746 
10 090 
23 893 
18 099 
5 794 
224 227 
149 411 
¡7 762 
Il 364 
45 690 
59 747 
77 251 
¡5 084 
5 842 
¡2 181 
2 949 
12 440 
177 857 
37 419 
35 523 
13 282 
12 373 
22 812 
46 134 
¡0 314 
866 938 
I 868 
- 8 542 
- 11 213 
849 051 
43 843 
41 781 
1 556 
506 
11 108 
6 413 
4 695 
304 365 
48 943 
6 686 
21 268 
9 657 
14 424 
7 630 
7 635 
29 481 
16 777 
26 478 
4 790 
79 472 
19 416 
11 708 
27 241 
20 043 
7 ¡98 
238 008 
760 521 
19 048 
11 939 
46 500 
63 381 
12 106 
15 765 
6 361 
12 472 
3 238 
13 439 
187 256 
40 070 
13 423 
13 231 
24 302 
48 153 
¡0 442 
927 302 
2 034 
8 779 
- 13 878 
906 679 
44 003 
41 966 
1 554 
483 
10 531 
J607 
4 924 
318 724 
52 356 
6 832 
21 ¡10 
9 768 
14 824 
7 998 
7 666 
30 265 
17 992 
27 600 
5 200 
85 025 
20 028 
12 060 
58 254 
29 715 
21 005 
8 710 
249 576 
769 841 
20 119 
12 481 
47 135 
65 809 
12 384 
16 510 
6 532 
12 955 
3 643 
13 785 
197 796 
42 312 
40 449 
13 80S 
14 142 
25 589 
50 988 
10 511 
974 408 
2 087 
- 9 437 
6417 
960 641 
1. Agriculture, sylviculture et pèche 
a) Agriculture, horticulture, éle-
vage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Charbonnages, y compris 
leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées aliment, et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ ) Papier 
g) Impression, édition 
7i) Industrie chimique et activités 
connexes 
i) Terre cuite, céramique, verre 
et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et 
constructions navales 
m)Garages 
ri) Autres industries manufac-
turières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
a) Production, transport et dis-
tribution d'électricité 
b) Distribution d'eau, transport 
et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banque, assurances, 
immeubles d'habitation a) 
a) Commercedegrosctdedétai l a) 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
a) Transports par voie ferrée 
(y compris arsenaux de la 
S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et na-
vigation fluviale 
d) Ports 
e) Transports aériens 
ƒ ) Poste, télégraphe, téléphone, 
radio et télévision 
8. Services 
a) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
e) Autres services rendus aux 
entreprises 
ƒ ) Autres services rendus aux 
ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Droits et taxes sur importations a) 
10. Total des rubriques I a 9 
11. Correction pour investissements 
par moyens propres 
12. Correction pour services bancai-
res imputés b) 
13. Ajustement statistique c) 
14. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) les droits et taxes sur Importations qui apparaissent à la rubrique 9 du Tableau An. 1 sont Inclus sous la rubrique 6a (Commerce de gros et de détail) dans le 
Tableau An. 2. 
b) Consommation intermédiaire d'intérêts imputés correspondant aux services gratuits rendus par les intermédiaires financiers. 
c) .AJusu-ment opéré pour égaliser les chiffres du produi mattonai brut calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 187 
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An. 3 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
à) Landwirtschaft, Gartenbau, Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
e) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zugehöriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
- d) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
/ ) Papier 
g ) Druckerei und Verlagswezen 
h) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe 
/) Ziegeleien, Keramik, Glas und Zement 
j) Eisen und Stahl 
k) NE-Metalle 
/) Metallverarbeitung und Schiffbau 
m) Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten 
ri) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
a) Elektrizitätserzeugung, -transport und -Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gastransport und -Verteilung 
6. Handel, Banken, Versicherungen, Wohnungsvermietung 
ä) Groß- und Einzelhandel 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
a) Eisenbahnen (einschl. Arsenale der S.N.C.B.) 
6) Straßentransporte 
c) See- und Binnenschiffahrt 
./) Häfen 
e) Luftfahrt 
ƒ ) Post, Telegraf, Telefon, Hör- und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
a) öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich und privat) 
c) Streitkräfte 
(/) Freiberufliches Gesundheitswezen 
e) Sonstige Dienstleistungen an Unternehmen 
ƒ ) Sonstige Dienstleistungen an private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Positionen 1 bis 8 insgesamt 
10. Korrektur fttr selbsterstellte Anlagen 
11. Korrektur für unterstellte Bankdienstleistungen ä) 
12. Statistische Berichtigung />) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1960 
36 785 
34 532 
1 771 
482 
14 019 
11 716 
2 303 
151 292 
28 408 
1 210 
14 342 
6 898 
6 276 
3 459 
4 518 
13 172 
9 497 
14 572 
3 553 
34 924 
5 386 
5 077 
30 739 
10 903 
7 877 
3 026 
114 141 
59 613 
10 345 
5 822 
38 361 
39 250 
12 674 
7 381 
3 733 
5 890 
2 200 
7 372 
115912 
23 960 
18 545 
11 787 
8 678 
10 780 
34 511 
7 651 
513 041 
1 150 
- 4 0 0 0 
- 3 955 
506 236 
1961 
40 334 
37 996 
1 857 
481 
14 246 
11 763 
2 483 
158 583 
28 698 
1 254 
15 006 
7 364 
6 298 
3 494 
4 973 
13 864 
9 808 
12 606 
3 856 
40 477 
6 149 
4 736 
33 607 
11 726 
8 643 
3 083 
120 792 
64 030 
11 215 
6 005 
39 542 
38 454 
12 033 
7 696 
3 509 
6 047 
1 466 
7 703 
120 413 
24 142 
20 490 
11445 
8 998 
11 466 
35 762 
8 HO 
538 155 
1 344 
- 4 4 0 0 
- 1 366 
533 733 
1962 
Mio Fl) 
38 642 
36 557 
1 585 
500 
14 208 
11465 
2 743 
172 334 
31 389 
1229 
15 252 
8 171 
7 165 
3 850 
5 770 
14 571 
10 810 
12 564 
3 759 
45 997 
6 716 
5 091 
36 239 
13 190 
9 814 
3 376 
128 104 
69 800 
11 752 
6 311 
40 241 
41 640 
12 503 
8 256 
3 955 
6 795 
1 717 
8 414 
128 584 
26 572 
21957 
11697 
9 578 
12 304 
37 302 
9 174 
572 941 
1 648 
- 5 100 
1 604 
571093 
1963 
41 088 
38 967 
1 574 
547 
15 678 
12 607 
3 071 
186 874 
32 583 
1 261 
17 537 
8 474 
8 272 
4 270 
6 152 
16 409 
10 881 
12 HO 
3 597 
52 006 
7 766 
5 556 
38 709 
14 361 
10 681 
3 680 
139 092 
77 122 
13 611 
6 939 
41420 
45 177 
13 007 
9 441 
3 824 
7 874 
2 097 
8 934 
139 753 
29 550 
25 759 
12 072 
10 017 
13 301 
39 203 
9 851 
620 732 
1 646 
- 5 730 
- 3 336 
613 312 
1964 
43 062 
40 845 
1 728 
489 
16 342 
12 429 
3 913 
213 236 
35 034 
1 455 
19 693 
9 530 
9 777 
4 911 
6 718 
18 347 
13 278 
15 905 
4 798 
58 571 
9 058 
6 161 
49 966 
16 043 
12 173 
3 870 
148 299 
82 735 
14 967 
7 776 
42 821 
51 213 
13 473 
11025 
4 764 
9 763 
2 326 
9 862 
153 828 
31895 
28 867 
12 640 
10 662 
15 009 
43 693 
11062 
691 989 
1 691 
- 6 380 
- 288 
687 012 
a) Vorleistungen von unterstellten Bankgebühren in Höhe der unentgeltlichen Dienstleistungen von finanziellen Institutionen. 
b) Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
BELGIQUE/BELGIË 
An. 3 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
MioFb 
45 559 
43 343 
1669 
547 
16 050 
12 201 
3 849 
227 530 
37 128 
1 812 
19 422 
10 348 
10 422 
5 007 
7 268 
19 643 
13 360 
16 505 
5 757 
64 381 
9 755 
6 722 
52 782 
17 557 
13 336 
4 221 
163 784 
92 613 
16 639 
8 663 
45 869 
56 260 
13 673 
12 898 
5 216 
10 907 
2 491 
U 075 
175 780 
36 867 
32 785 
14 239 
15 826 
16 417 
47 116 
12 530 
755 302 
1 733 
- 7 106 
749 929 
43 532 
41 408 
I 582 
542 
15 639 
ƒ / 929 
3 710 
245 347 
40 148 
1 672 
22 057 
11 043 
12 450 
5 483 
8 129 
20 872 
¡3 776 
16 775 
5 998 
67 851 
11 054 
8 039 
55 973 
19 679 
14 940 
4 739 
175 785 
97 449 
19 024 
9 567 
49 745 
61.899 
14 473 
14 562 
5 844 
12 000 
2 940 
12 080 
191 276 
39 977 
37 644 
15 567 
16 293 
17 646 
50 394 
13 755 
809 130 
2 111 
- 7 990 
- 4 102 
799 149 
44 675 
42 563 
1 494 
618 
15 700 
Il 623 
4 077 
256 548 
44 439 
1 831 
20 558 
11 186 
13 514 
6 183 
8 536 
21 844 
14 814 
18 474 
5 761 
68 439 
12 298 
8 671 
61 360 
21 410 
16 005 
5 405 
185 403 
102 368 
20 721 
10 713 
51 601 
65 954 
15 199 
15 066 
5 718 
13 088 
3 450 
13 433 
209 393 
43 786 
41 539 
16 747 
17 428 
18 863 
56 067 
14 963 
860 443 
2 196 
- 8 783 
575 
853 281 
47 940 
45 831 
1 477 
632 
15 630 
11 319 
4 311 
275 581 
48 787 
2 051 
22 432 
H 061 
14 421 
6 743 
9 248 
25 747 
15 206 
20 019 
6 048 
70 218 
13 453 
10 147 
59 135 
24 155 
17 486 
6 669 
198 316 
109 567 
23 642 
U 553 
53 554 
73 320 
15 414 
16 182 
7 019 
17 233 
2 985 
14 487 
225 475 
47 551 
45 487 
17 081 
19 271 
20 014 
59 672 
16 399 
919 552 
2 118 
- 9 759 
- 2 536 
909 375 
53 418 
50 965 
1 803 
650 
15 476 
10 612 
4 864 
319 867 
53 410 
1 956 
25 225 
12 319 
15 832 
8 201 
10 150 
27 998 
17 158 
30 546 
6 610 
83 370 
15 218 
U 874 
63 752 
27 665 
19 067 
8 598 
217 365 
120 062 
28 838 
12 665 
55 800 
80 218 
16 069 
17 403 
7 879 
18 759 
3 713 
16 395 
246 704 
53 285 
50 701 
18 161 
21 054 
22 076 
63 519 
17 908 
1024465 
2 389 
- 11 354 
- 4 785 
1010 715 
50 354 
47 782 
1 841 
731 
14 734 
9 611 
5 123 
358 361 
59 834 
1 976 
25 267 
12 898 
16 967 
9 217 
11 004 
29 152 
19 055 
36 600 
7 585 
99 581 
16 686 
12 539 
76 715 
30 035 
19 216 
10 819 
233 691 
130 778 
31 049 
13 944 
57 920 
90 059 
17 986 
19 492 
8 543 
21 597 
4 769 
17 672 
274 914 
59 565 
57 941 
19 879 
23 939 
24 310 
70 340 
18 940 
1128 863 
2 712 
- 1 2 6 1 2 
8 752 
1127715 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture, horticulture, élevage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Charbonnages, y compris leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ ) Papier 
g) Impression, édition 
A) Industrie chimique et activités connexes 
/) Terre cuite, céramique, verre et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et constructions navales 
m) Garages 
ri) Autres industries manufacturières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
a) Production, transport et distribution d'électricité 
b) Distribution d'eau, transport et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banques, assurances, immeubles d'habitation 
a) Commerce de gros et de détail 
b) Services financiers 
c) Assurances 
(/) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
d) Transports par voie ferrée (y compris arsenaux de la S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et navigation fluviale 
d) Ports 
e) Transports aériens 
ƒ ) Poste, télégraphe, téléphone, radio et télévision 
8. Services 
a) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
e) Autres services rendus aux entreprises 
ƒ ) Autres services rendus aux ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Total des rubriques 1 à 8 
10. Correction pour investissements par moyens propres 
11. Correction pour services bancaires imputés a) 
12. Ajustement statistique b) 
13. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
fl) Consommation Intermédiaire d'Intérêts imputés correspondant aux services gratuits rendus par les intermédiaires financiers. 
b) Ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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L U X E M B O U R G 
1. Die wicht igsten Aggrega 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen a) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 4-8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen a) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
I960 
24 918 
441 
670 
24 689 
3 613 
21 076 
2 355 
622 
19 343 
25 79« 
456 
612 
25 635 
3 543 
22 092 
1961 
25 599 
441 
700 
25 340 
3 513 
21 827 
2 500 
661 
19 988 
26 760 
450 
678 
26 532 
3 667 
22 865 
1962 
26 046 
450 
700 
25 796 
3 605 
22 191 
2 631 
712 
20 272 
27 224 
455 
696 
26 983 
3 729 
23 254 
1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
27 720 
450 
674 
27 496 
3 800 
23 696 
2 749 
731 
21 678 
31 846 
600 
850 
31 596 
4 646 
26 950 
3 038 
1 076 
24 988 
in Preisen von 
27 720 
450 
674 
27 496 
3 800 
23 696 
29 721 
588 
833 
29 476 
4 074 
25 402 
Mi» 1 Hiii 
33 367 
825 
1 075 
33 H7 
5 200 
27 917 
3 547 
1 278 
25 648 
34 935 
850 
I 120 
34 665 
5 369 
29 296 
3 855 
1 392 
26 833 
35 692 
870 
1 150 
35 412 
5 844 
29 568 
3 966 
1 435 
27 037 
1963 — aux prix de 1963 
Mi» I Ih-
30 318 
796 
1 048 
30 066 
4 156 
25 910 
30 758 
817 
1 088 
30 487 
4 208 
26 279 
30 811 
845 
1 108 
30 548 
4 222 
26 326 
1968 
39 049 
980 
I 300 
38 729 
6 693 
32 036 
4 251 
1 423 
29 208 
32 472 
954 
1 259 
32 167 
4 446 
27 721 
1969 
45 015 
1 080 
1 580 
44 515 
7 763 
36 752 
4 654 
1 198 
33 296 
34 893 
1 021 
1 270 
34 644 
4 788 
29 856 
1971 
(50 32' 
(49 77f 
(36 114 
(35 857) 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerunt 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Flbg 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen» 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
78 400 
44 060 
61 430 
81 410 
46 390 
79 490 
45 920 
62 700 
79 940 
47 780 
62 820 
84 470 
51 120 
66 600 
95 750 
56 780 
75 720 
99 450 
60 530 
77 020 
103 540 
63 240 
80 150 
105 640 
64 580 
80 660 
115 090 
68 780 
86 800 
131 510 
73 290 
98 360 
(.146 470) 
(82 480) 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Flbg 
83 220 
47 420 
83 620 
49 140 
84 470 
51 120 
89 320 
54 160 
90 290 
55 430 
91 060 
55 880 
91 130 
55 840 
95 590 
57 660 
102 350 
60 070 
(105 520) 
(64 630) 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 314.9 318.8 322.7 325,5 330.0 333,0 334,8 335.2 336.5 338,5 339,8 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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1. Principaux agrégats 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
89,9 
98,0 
99.4 
89,8 
95,1 
88,9 
85,7 
85,1 
89,2 
93,0 
101,3 
90,8 
93,2 
93,2 
93.2 
92,3 
98,0 
103,9 
92,2 
92,4 
92,1 
90.9 
90.4 
92,2 
96,5 
100,0 
100.6 
96,5 
96,5 
96.5 
94,0 
100,0 
103.9 
93,8 
94.9 
93,6 
95,7 
97,4 
93,5 
98,2 
101,1 
103,3 
98,1 
98.1 
98.1 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
114,9 
133.3 
126,1 
114,9 
122,3 
113,7 
110,5 
147,2 
115,3 
120,4 
183,3 
159,5 
120,4 
136,8 
117,8 
129,0 
174,8 
118,3 
126,0 
188,9 
166,2 
126,1 
141,3 
123.6 
140,2 
190,4 
123,8 
128,8 
193,3 
170,6 
128,8 
153,8 
124,8 
144,3 
196,3 
124,7 
140,9 
217,8 
192,9 
140,9 
176.1 
135.2 
154,6 
194.7 
134,7 
162,4 
240,0 
234,4 
161,9 
204.3 
155,1 
169,3 
163,9 
153,6 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
100 
KM) 
KM) 
100 
100 
11)0 
107,2 
130,7 
123,6 
107,2 
107,2 
107,2 
109,4 
176,9 
155,5 
109,3 
109,4 
109,3 
111,0 
181,6 
161,4 
110,9 
110,7 
110,9 
111,2 
187,8 
164,4 
111,1 
111,1 
111.1 
117,1 
212,0 
186,8 
117,0 
117.0 
117.0 
125,9 
226,9 
188,4 
126,0 
126,0 
126,0 
(181,6) 
(181,0) 
(130,3) 
(130,4) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements a) 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 -r 8) 
1. - Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1-1 2 - 3) 
5. Amortissements (/) 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et pop 
I960 
92,8 
86.2 
92.2 
95,4 
90.7 
1961 
94.1 
89.8 
94,1 
98,5 
92.8 
1962 
94,6 
93,5 
94,3 
99,0 
96,1 
1963 1964 
u l a t i o r 
1965 
totale 
1966 1967 
Wert indices — Indices de valeur 
(1963 100) 
100 
100 
100 
113.4 
111,1 
113.7 
117.7 
11S.4 
115,6 
122.6 
123.7 
120,3 
125.1 
126,3 
121.1 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
100 
10(1 
105.7 
105.9 
106.9 
108,4 
107.8 
109.3 
107.9 
109.2 
1968 
.136.2 
134.5 
130.3 
113.2 
112.8 
1969 
155.7 
143.4 
147.7 
121.2 
117.5 
1970 
(173.4) 
(161,3) 
(124.9) 
(126.4) 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Y compris ajustements statistiques 
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LUXEMBOURG 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistunge 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 - 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung n) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
K. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
87,8 
96.9 
75.9 
84,4 
96.1 
85.0 
93,2 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Flbg 
13 874 
2 521 
5 458 
150 
21 703 
22 145 
18 930 
24 918-
14640 
2 553 
6 328 
300 
23 821 
22 314 
20 536 
25 599 
15 420 
2 927 
7 131 
300 
25 778 
21 507 
21 239 
26 046 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
21 748 
23 079 
27 720 
18 736 
3 521 
11 300 
- 200 
33 357 
25 117 
26 628 
31 846 
20 155 
3 666 
9 825 
200 
33 846 
26 630 
27 109 
33 367 
21 174 
4013 
9 805 
120 
35 112 
27 144 
27 321 
34 935 
21 648 
4 245 
8 883 
0 
34 776 
27 090 
26 174 
35 692 
23 146 
4 573 
8 960 
210 
36 889 
30 761 
28 60! 
39 049 
24 810 
4 857 
10 456 
133 
40 256 
37 445 
32 686 
45 015 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Flbg 
14 608 
3 375 
6 696 
150 
24 529 
20 889 
19 627 
25 791 
15 119 
3 419 
7 172 
300 
26 010 
21 708 
20 958 
26 760 
15 859 
3 450 
7 681 
300 
27 290 
21 437 
21 503 
27 224 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
21 748 
23 079 
27 720 
17 872 
3 522 
10 199 
- 200 
31 393 
24 407 
26 079 
29 721 
18 459 
3 522 
8 571 
200 
30 752 
25 699 
26 133 
30 318 
18 709 
3 716 
8 391 
120 
30 936 
26 049 
26 227 
30 758 
18 716 
3 850 
7 611 
0 
30 177 
25 612 
24 978 
30 811 
19 402 
4004 
7 183 
210 
30 799 
29 056 
27 383 
32 472 
20 333 
4 136 
7 729 
133 
32 331 
32 560 
29 998 
34 893 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
90.9 
98.1 
81.3 
89.5 
99.8 
90.8 
96,5 
95.3 
99,0 
87.0 
93,9 
98.6 
93.2 
98,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107.4 
101.1 
115.6 
108.1 
112.2 
113.0 
107.2 
110.9 
101.1 
97.1 
105.9 
118.2 
113.2 
109.4 
112,4 
106.7 
95.1 
106,5 
119.8 
113.6 
111,0 
112.5 
110.5 
86.2 
103.9 
117.8 
108.2 
111.2 
116.6 
114.9 
81.4 
106.0 
133.6 
118.6 
117,1 
122.2 
118.7 
87,6 
111,3 
149.7 
130.0 
125.9 
a) Einschließlich stalislischcr Berichtigungen. 
b) Paaschc-lndiccs, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3 Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1.966 1967 1968 1969 1970 
55.7 
10,1 
21,9 
0.6 
87,1 
88.9 
76,0 
10(1 
57.2 
10.0 
24,7 
1.2 
93.1 
87.2 
80.2 
KM) 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
59,2 60,0 58,8 60,4 60,6 60,7 
11,2 12,6 11,1 11,0 11,5 11,9 
27.4 31.8 35,5 29,4 28,1 24,9 
1,2 0.4 ­ 0,6 0,6 0,3 0,0 
99,0 104.8 104,7 101,4 100,5 97,4 
82.6 78,5 78,9 79,8 77,7· 75,9 
81.5 83,3 83,6 81,2 78,2 73,3 
100 100 100 100 100 100 
59.3 
11.7 
22,9 
0,5 
94,5 
78,8 
73,2 
KM) 
55.1 
10,8 
23,2 
(1.3 
89,4 
83,2 
72,6 
KHI 
(55.7) 
(10,8) 
(25,6) 
(0,0) 
(92,1) 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
3,5 
1.3 
7.1 
6,0 
3.9 
6.8 
3,8 
4.9 
(>.') 
7,1 
4.9 
1.2 
2.6 
1.7 
4,9 
1,0 
14,9 
6,5 
1,5 
7,3 
1.9 
7,4 
1.1 
15,6 
8,1 
12,2 
13,0 
7,2 
3,3 
0,0 
16,0 
­ 2,0 
5.3 
0,2 
2,0 
1.4 
5.5 
2.1 
0.6 
1.4 
0.4 
1.5 
0.0 
+ 6 
9,3 
2.5 
1,7 
4.8 
0.2 
3,7 
4.0 
­ 5,6 
2,1 
13,4 
9,6 
5.4 
4,8 
3,3 
7,6 
5,0 
12,1 
9,5 
7,5 
(8,0) 
(1.5) 
(11.3) 
(7,5) 
(3,5) 
Preisindices b) — Indices de prix b) 
(1963 = 100) 
95,0 
74.7 
81,5 
88,5 
106,0 
96.4 
96,6 
96,8 
74.7 
88.2 
91,6 
102.8 
98.0 
95,7 
97,2 
84.8 
92,8 
94.5 
100.3 
98.8 
95,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
UMI 
104,8 
100,0 
110,8 
106.3 
102.9 
102,1 
107,1 
109,2 
104,1 
114,6 
110,1 
103,6 
103.7 
110,1 
Il 3,2 
108.0 
116.9 
113,5 
104,2 
104,2 
113,6 
115,7 
110.3 
116.7 
115,2 
105.8 
104.8 
115,8 
119,3 
114,2 
124,7 
119,8 
105.9 
104.4 
120,3 
122,0 
117,4 
135,3 
124.5 
115,0 
109.0 
129.0 
(127,6) 
(129,8) 
(149,5) 
(133,3) 
(139,4) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale ( 1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
u) Y compris ajustements statistiques. 
Λ) Indices du type Puaschc obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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LUXEMBOURG 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereiche 
4.1 Globale Angaben 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt (l bis 5) 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio FIbg 
24 918 25 599 26 046 27 720 31 846 33 367 34 935 35 692 39 049 45 015 (50 327) 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
Mio FIbg 
25 791 26 760 27 224 27 720 29 721 30 318 30 758 30 811 32 472 34 893 (36 114) 
a) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in Preisen von 1963) sowie die entsprechenden Volumenindices sind im Anhang (An. 1.1) 
zu tinden (Seite 216 und 217). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
4.1 Chiffres globaux 
LUXEMBOURG 
I960 I96I 1962 I 1963 1964 1965 1966 1967 I968 1969 I970 
Volumenindices a) — Indices de volume a) 
(1963 100) 
93,0 96.5 98.2 too 107,2 109,4 111.0 u t . : 117,1 125.9 (130.3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total (1 à 5) 
7. Ajustement 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
u) On trouvera en annexe (An. 1.1) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix de 1963). ainsi que les indices de volume correspon-
dants (pages 21b et 217). 
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LUXEMBOURG 4. B ru t to in landsproduk t zu Mark tp re isen nach Tät igkei tsbereiche 
( Fortsetzt! nc 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 ¡966 1967 1968 1969 1970 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß ­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu, Marktpreisen 186 400 
in jeweiligen Preisen a) — aux prix courants a) 
Flog 
190 500 192 200 204 100 231 100 240 200 249 400 257 900 281 300 320 600 (349 700 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung />) 
b) Groß ­ und Einzelhandel r) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen h) d) 
4. Staat 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
5. 
I960 
1 769 
12 883 
601 
190 
10 386 
1 706 
6 429 
1 623 
2 619 
340 
820 
1 027 
2 104 
23 185 
— 
23 185 
Bruttoinlandsprodukt zu 
1961 
1 794 
13 480 
605 
250 
10 599 
2 026 
6 372 
1 706 
2 750 
350 
850 
716 
2 114 
23 760 
— 
23 760 
1962 
1 818 
12 779 
593 
261 
9 665 
2 260 
7 082 
1 706 
3 079 
360 
950 
987 
2448 
24 127 
— 
24 127 
1963 1964 
Faktorkosten 
1965 1966 
nach Tätigkeitsbereicher 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
MioFlbg 
1823 
13 610 
585 
654 
10 097 
2 274 
7 401 
1 873 
3 318 
390 
1 080 
740 
2868 
25 702 
— 
25 702 
1 862 
16 188 
588 
746 
12 221 
2 633 
8946 
2 215 
3 817 
450 
1 260 
1 204 
2888 
29 884 
— 
29 884 
1 961 
16 415 
603 
876 
12 320 
2 616 
9 606. 
2 369 
4 154 
500 
1 500 
1 083 
3 116 
31 098 
— 
31 098 
1 980 
16 928 
577 
895 
12715 
2 741 
10 152 
2 507 
4 552 
550 
1 575 
968 
3 412 
32 472 
— 
32 472 
2 057 
16 886 
532 
913 
12 955 
2 486 
10 619 
2 389 
4 589 
590 
1 764 
' 1 287 
3 599 
33 161 
— 
33 161 
1968 
1 914 
18 845 
571 
955 
14 789 
2 530 
11 585 
2 840 
4 908 
650 
1 845 
1 342 
3 877 
36 221 
— 
36 221 
1969 1970 
2 021 
23 122 
602 
974 
18 431 
3 115 
12 316 
2 965 
5 212 
740 
1 957 
1 442 
4 100 
41 559 
— 
41 559 
a) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen je Erwerbstätigen sind im Anhang (An. 1.2) zu finden (Seite 216 und 217). 
b) Die Nachrichtenübermittlung isl im Posten 3c enthalten. 
ι Einschließlich Hotels und Gaststätten. 
ibi Ohne Hotels und Gaststätten, einschließlich statistischer Berichtigungen. 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) 
4.2 Chiffres par personne occupée 
LUXEMBOURG 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
Flbg 
192 900 199 100 200 900 204 100 215 700 218 300 219 500 222 600 233 900 248 500 (251 000) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche" 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
I960 
7,6 
55,6 
2,6 
0,8 
44,8 
7,4 
27,7 
7,0 
11,3 
1,5 
3,5 
4,4 
9,1 
100 
100 
1961 
7,6 
56,7 
2,5 
l.l 
44,6 
8,5 
26,8 
7,2 
11,6 
1.5 
3.6 
3,0 
8,9 
100 
— 
100 
1962 
7,5 
53,0 
2,5 
l.l 
40,1 
9,4 
29,4 
7,1 
12,8 
1,5 
3,9 
4,1 
10,1 
100 
— 
100 
1963 
in jew 
7,1 
53,0 
2,3 
2,5 
39,3 
8,8 
28,8 
7,3 
12,9 
1,5 
4,2 
2,9 
11,2 
100 
— 
100 
1964 
eiligen Pre 
6,2 
54,2 
2,0 
2,5 
40,9 
8,8 
29,9 
7,4 
12,8 . 
1,5 
4,2 
4,0 
9,7 
100 
— 
100 
1965 
isen — au 
% 
6,3 
52,8 
1,9 
2,8 
39,6 
8,4 
30,9 
7,6 
13,4 
1,6 
4,8 
3,5 
10,0 
100 
— 
100 
1966 
χ prix cou 
6,1 
52,1 
1,8 
2,8 
39,2 
8,4 
31,3 
7,7 
14,0 
1,7 
4,9 
3,0 
10,5 
100 
— 
100 
1967 
rants 
6,2 
50,9 
1,6 
2,8 
39,1 
7,5 
32,0 
7,2 
13,9 
1,8 
5,3 
3,9 
10,9 
100 
— 
100 
1968 
5,3 
52,0 
1.6 
2,6 
40,8 
7,0 
32,0 
7,8 
13,6 
1,8 
5,1 
3.7 
10,7 
100 
— 
100 
1969 1970 
4,9 
55,6 
1,4 
2,3 
44,3 
7,5 
29,6 
7,1 
12,5 
1.8 
4,7 
3.5 
9,9 
100 
— 
100 
I. Agriculture, sylviculture et pêcbe 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail c) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) d) 
4. Administrations publiques 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
On trouvera en annexe (An. 1.2) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par personne occupée selon le type d'activité (pages 216 et 217). Les communications sont comprises sous lu rubrique 3 e. V compris les hôtels et restaurants. Non compris les hôtels et restaurants: y compris les ajustements statistiques. 
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1. Endproduktion a) 
2. Vorleistungen a) 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 ï 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
6 
I960 
2 285 
618 
288 
2 
1 377 
105 
. Produktion 
1961 
2 334 
652 
273 
3 
1 406 
105 
1962 
2 508 
712 
367 
3 
I 426 
105 
und Einkommensentsteh 
1963 1964 1965 1966 
ung in 
1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
2 557 
752 
376 
3 
1 426 
105 
Mio Flbg 
2 771 
935 
384 
1 452 
95 
2 909 
971 
419 
1 519 
100 
3 044 
1 045 
430 
38 
1 531 
100 
3 183 
1 099 
445 
38 
1 601 
97 
der La 
1968 
3 062 
1 120 
470 
38 
1 434 
97 
n d wirt sc h a 
1969 1970 
3 211 
I 161 
495 
38 
1 517 
97 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen b 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. \\ :ir. iiprixlii/ii rendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (I bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 4 - 6 - 7 ) 
I960 
-
21,9 
58,9 . 
52,9 
133,7 
0,6 
3,9 
130,4 
1961 
21.2 
59.4 
1 
53,8 
134,4 
0.6 
4,0 
131,0 
1962 
20,5 
60,6 
54,4 
135,5 
0,6 
4,3 
131,8 
1963 
20,0 
61,2 
54,6 
135,8 
0,6 
4,7 
131,7 
1964 
193 
62,7 
55,8 
137,8 
0,6 
5.2 
133,2 
1965 
1000 
18,7 
63,5 
56,7 
138,9 
0,6 
5,7 
133,8 
1966 
18.1 
64,3 
57,7 
140,1 
0,6 
6,6 
134,1 
1967 
17.5 
62,7 
58,2 
138,4 
0,5 
6,5 
132,4 
1968 
16,8 
62,9 
59,1 
138,8 
0,5 
6,6 
132,7 
1969 
16,3 
64,1 
60.0 
140,4 
0.5 
7.0 
133.9 
1970 
15,6 
67,2 
1 
61,1 
. 
143.9 
0.5 
7.7 
136,7 
u) Die Subventionen sind bereits in der Endproduktion bzw. in den Vorleistungen berücksichtigt. 
b) Jahresdurchschnitte. 
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5. Production et formation de revenu dans l'agriculture 
196(1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen von 1963 — aux" prix de 1963 
Mio Flbg 
1. Production finale totale a) 
2. Consommation intermédiaire a) 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( 1 - 2 ) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 4-7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité b) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
I960 
1,8 
53,1 
39,3 
94,2 
0,6 
3,9 
90,9 
1961 
1,8 
53,7 
40,2 
95,7-
0,6 
4.0 
92,3 
1962 
1,6 
55,0 
40,8 
97,4 
0,6 
4,3 
93,7 
1963 
1,4 
55,6 
41,0 
98,0 
0,6 
4,7 
93,9 
1964 
1,2 
57,1 
42,1 
100,4 
0,6 
5.2 
95,8 
1965 
1000 
1,2 
57,9 
42,9 
102,0 
0,6 
5.7 
96,9 
1966 
1,2 
58,7 
43,9 
103,8 
0,6 
6,6 
97,8 
1967 
1,1 
57,1 
44,4 
102,6 
0,5 
6.5 
96,6 
1968 
1,1 
57,3 
45,1 
103,5 
0,5 
6,6 
97,4 
1969 
1,1 
58,5 
46.1 
105,7 
0,5 
7,0 
99,2 
1970 
1,0 
61,6 
47,4 
110,0 
0,5 
7.7 
102,8 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non-résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6 - 7 ) 
u) Les subventions sont déjà portées en compte dans la production finale et dans la consommation intermédiaire. 
b) Moyennes annuelles. 
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I. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1960 
17 372 
11 309 
6 063 
1735 
1 385 
350 
236 
529 
293 
19 343 
1961 
18 103 
11 909 
6 194 
1523 
1 423 
100 
362 
674 
312 
19 988 
1962 
19 207 
12 670 
6 537 
526 
926 
­ 400 
539 
826 
287 
20 272 
1963 
20 767 
13 850 
6 917 
345 
845 
­ 500 
566 
862 
296 
21 678 
1964 
23 330 
15 910 
7 420 
968 
948 
20 
690 
993 
303 
24 988 
8. Verteilung des Volkseinkommen 
1965 
Mio ΙΊΙι» 
24 237 
16 979 
7 258 
738 
838 
- 100 
673 
1 030 
357 
25 648 
1966 
25 843 
18 068 
7 775 
287 
826 
- 539 
703 
1 134 
431 
26 833 
1967 
26 244 
18 487 
7 757 
183 
883 
- 700 
610 
1 115 
505 
27 037 
1968 
27 625 
19 658 
7 967 
1 013 
913 
100 
570 
I 207 
637 
29 208 
1969 
30 432 
21 258 
9 174 
2 104 
1 744 
360 
760 
1 443 
683 
33 296 
1970 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereiche 
9.1 G l o b a l e A n g a b e n — Chi f f re s g l o b a u x 
I960 I96I 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mio Uh» 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
und Nachrichtenübcr­a) Verkehr 
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (l bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit an das Ausland 
8 Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 + 6 — 7) 
I 753 
l l 309 
1 791 
Π 909 
2090 
12 670 
2 481 
13 850 
2 496 
15 910 
2 700 
16 979 
2948 
18 068 
3 117 
18 487 
3 347 
19 658 
3 530 
21 258 
α) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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B. Répartition du revenu 
I960 
89,8 
58,5 
31,3 
9,0 
7,2 
1,8 
1,2 
2.7 
1,5 
100 
1961 
90,6 
59,6 
31.0 
7,6 
7,1 
0,5 
1.8 
3,4 
1,6 
100 
1962 
94,7 
62,5 
32,2 
2,6 
4,6 
2,0 
2,7 
4,1 
1,4 
100 
1963 
95,8 
63,9 
31,9 
1,6 
3,9 
­ 2,3 
2,6 
4,0 
1,4 
100 
national 
1964 
93,4 
63,7 
29,7 
3,9 
3,8 
0,1 
2,8 
4,0 
1,2 
100 
1965 
% 
94,5 
66,2 
28,3 
2,9 
3,3 
­ 0,4 
2,6 
4,0 
1,4 
100 
1966 
96,3 
67,3 
29,0 
1,1 
3,1 
­ 2,0 
2,6 
4,2 
1,6 
100 
1967 
97,1 
68,4 
28,7 
0,7 
3,3 
­ 2,6 
2,3 
4,1 
1,9 
100 
1968 
94,6 
67.3 
27,3 
3,5 
3,1 
0,3 
2,0 
4.1 
­ι ­) 
100 
1969 
91,4 
63,8 
27,6 
6,3 
5,2 
1.1 
2,3 
4,3 
2,1 
100 
1970 
. 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
9. Rémunération des salariés par type d'activité 
9.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer — Chiffres par salarié 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Flbg 
124 400 129 000 135 200 147 500 166 100 175 200 184 700 191 400 201 800 214 300 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7) 
u) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen a) 
b) des Staates a) 
2. Vorratsveränderung Λ) 
3. Bruttoinvestitionen (1 i 2) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen b) c) 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte tl) 
c) des Staates 
6. Defizit ( 1 ) oder Überschuß (— ) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestitiúnen und ihre Finanzierung. 
I960 
5 458 
4 229 
I 229 
­ 150 
5 308 
3613 
3 337 
276 
4 666 
350 
2 575 
1 741 
­ 2 971 
5 308 
1961 1962 
Mio Flog 
6 328 
5 168 
1 160 
300 
6 628 
3513 
3 269 
244 
4 604 
100 
2 356 
2 148 
­ 1 489 
6 628 
7 131 
5 671 
1 460 
300 
7 431 
3 605 
3 330 
275 
3 810 
­ 400 
2 595 
1 615 
­ 16 
7 431 
1963 
8 826 
7 555 
1 271 
100 
8926 
3 800 
3 500 
300 
3 531 
­ 500 
2 627 
1 404 
+ 1 595 
8 926 
1964 
11 300 
9 818 
1 482 
­ 200 
11 100 
4646 
4 346 
300 
4 653 
20 
2 884 
1 749 
+ 1 801 
11 100 
1. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
I960 
3 087 
996 
} 2091 
2 371 
5 458 
1961 
3 379 
1 390 
1 989 
2 949 
6 328 
1962 
4 085 
1 450 
2 635 
3046 
7 131 
11 
I963 
in jevv 
4 184 
1 536 
2 648 
4 642 
8 826 
. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarter 
1964 1965 1966 1967 
eiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Flog 
6 070 
2400 
3 670 
5230 
Il 300 
6 614 
3 121 
3 493 
3 211 
— 
9 825 
6 707 
3 533 
3 174 
3098 
— 
9805 
6 731 
3400 
3 331 
2 152 
— 
8 883 
1968 
6 413 
3 059 
3 354 
2 547 
8960 
1969 1970 
7 419 
3 583 
3 836 
3 037 
10 456 
: I 
(12 860) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschalt und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat 
■ Bruttoanlageinvestitionen 
1960 
31 
74 
2 252 
996 
1 229 
5 458 
1961 
23 
651 
2 487 
1 390 
1 160 
6 328 
12. 
1962 
34 
830 
2 786 
1 450 
1 460 
7 131 
Bruttoanlage 
1963 1964 
in jeweiligen Pre 
28 
1 429 
3 388 
1 536 
1 271 
8 826 
44 
1 499 
4 477 
2400 
l 482 
11 300 
investitioner 
1965 
isen — au 
Mio Flog 
49 
536 
3 076 
3 121 
1 308 
9 825 
1966 
nach Tätigkeitsbereic 
1967 
χ prix courants 
36 
379 
2 718 
3 533 
1 445 
9 805 
3 9 ' 
564 
1 897 
3 400 
1 489 
8 883 
1968 
46 
507 
1 668 
3 059 
1 810 
8 960 
1969 
her 
1970 
91 
385 
3 034 
3 583 
1 733 
10 456 (12 860) 
a) Die Bruttoanlageinvestitionen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind von 1960 bis 1962 im Posten lb und abl963 im Posten la enthalten. bj Einschließlich statistischer Berichtigungen. c) Einschließlich der Abschreibungen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. c) I960 bis 1962 einschließlich der Bruttoanlageinvestitionen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. i
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10. Formation brute de capital et son financement 
1965 
9 825 
8 517 
1 308 
200 
10 025 
5 200 
4 880 
320 
4 046 
­ 100 
2 282 
1 864 
+ 779 
10 025 
1966 
9 805 
8 360 
1 445 
120 
9 925 
5 369 
5 006 
363 
4 037 
­ 539 
2 941 
1 635 
f 519 
9 925 
1967 
Mio 
8 883 
7 394 
1 489 
0 
8 883 
5 844 
5 468 
376 
3 551 
­ 700 
3 486 
765 
­ 512 
8 883 
1968 
Flbg 
8 960 
7 150 
1 810 
210 
9 170 
6 693 
6 274 
419 
4 173 
100 
3 467 
606 
­ 1 696 
9 170 
1969 
10 456 
8 723 
1 733 
133 
10 589 
7 763 
7 310 
453 
6 739 
360 
4 570 
1 809 
­ 3 913 
10 589 
1970 
(12 860) 
(0) 
(12 860) 
(12 860) 
1. 
2 
} 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises a) 
b) des administrations publiques a) 
Variations de stocks b) 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
Amortissements 
a) des entreprises b) c) 
b) des administrations publiques 
Epargne 
a) des sociétés 
b) des ménages tl) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( ­i ) ou excédent (—) de la nation en compte 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
courant' 
11. Formation brute de capital f 
I960 
3 790 
2 906 
— 6 696 
I96I 
3 830 
3 342 
— 7 172 
1962 
4 401 
3280 
— 7 681 
1963 1964 
in Preisen von 
4 184 
4 642 
— 8 826 
5 477 
4 722 
— 10 199 
ixe pai 
1965 
1963 — au 
Mio Flbg 
5 768 
2 803 
— 8 571 
type 
1966 
χ prix de 
5 791 
2600 
— 8 391 
de biens 
1967 
963 
5 814 
1 797 
— 7 611 
1968 
5 132 
2 051 
— 7 183 
1969 
5 378 
2 351 
— 7 729 
1970 
— (8 602) 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f 
I960 1961 
6 6% 7 172 
1962 1963 1964 
ixe pai 
1965 
type d'activité 
1966 1967 1968 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
7 681 8 826 10 199 
Mio Flbg 
8 571 8 391 7 611 7 183 
1969 
7 729 
1970 
(8 602) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pèche 
Industries extractives 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Administrations publiques e) 
Formation brute de capital fixe 
a) La formation brute de capital fixe des PTT. des centrales hvdro­electriqucs et de l'aviation est comprise sous la rubrique 1 b pour les années 1960 à 1962 et sous la rubrique I a 
à partir de 1963. 
b) Y compris ajustements statistiques. 
ι) Y compris les amortissements des PTT, des centrales hydro­électriques et de l'aviation. 
il) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
c) Pour les années I960 à 1962 y compris la formation brute de capital fixe des PTT. des centrales hydro­électriques et de l'aviation. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten. Haushalte a 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehalter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (1 bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat b) 
b) von lokalen Gebietskörperschaften Λ) 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen b) 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen n s III 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12 — 13) 
I960 
11 309 
9 947 
1 362 
■ 
6 063 
17 372 
2 891 
355 
68 
2 468 
3 814 
1 582 
2 232 
­ 923 
16 449 
13 874 
2 575 
1961 
11 909 
10 495 
1 414 
6 194 
18 103 
3 014 
333 
109 
2 572 
4 121 
1 799 
2 322 
1 107 
16 996 
14 640 
2 356 
1962 
Mio Flbg 
12 670 
11 199 
1 471 
6 537 
19 207 
3 136 
331 
92 
2 713 
4 328 
1 921 
2 407 
1 192 
18 015 
15 420 
2 595 
1963 
13 850 
12 273 
1 577 
6 917 
20 767 
3 368 
379 
82 
2 907 
4 867 
2 260 
2 607 
1 499 
19 268 
16 641 
2 627 
1964 
15 910 
14 034 
1 876 
7 420 
23 330 
3 970 
313 
73 
3 584 
5 680 
2 561 
3 119 
­ 1 710 
21620 
18 736 
2884 
a) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwcrbscharaktcr. 
M Die im Posten 7 c zu verbuchenden Übertragungen sind von den Posten 6 a und b abgezogen. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
I965 1966 1967 1968 1969 1970 
16 979 
14 989 
1 990 
7 258 
24 237 
4 542 
310 
65 
4 167 
6 342 
2 881 
3 461 
I 800 
22 437 
20 155 
2 282 
18 068 
15 978 
2 090 
7 775 
25 843 
4 954 
349 
70 
4 535 
6 682 
3 063 
3 619 
1 728 
Mio Flbg 
18 487 
16 340 
2 147 
7 757 
24 115 
21 174 
2 941 
26 244 
5 655 
364 
74 
5217 
6 765 
3 052 
3 713 
! MO 
25 134 
21 648 
3 486 
27 625 
5 962 
407 
SI 
5 474 
6 974 
3 202 
3 772 
1 012 
26 613 
23 146 
3 467 
21 258 
18 894 
2 364 
9 174 
30 432 
6 510 
398 
SS 
6 024 
7 562 
3 419 
4 143 
1 052 
29 380 
24 810 
4 570 
(28 028) 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale h) 
b) en provenance des administrations locales b) 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants b) 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 t 8 ι 11) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12—13) 
d) Y compri·. Ics organismes privés sans but lucratif. 
A) Les Irunsfcrls visés sous la rubrique 7c soni déduils des rubriques 6 .i cl b . 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
I. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Gelränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebuhren 
5. BrennstofTe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
B. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (lnlandskonzept) (1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 t 13— 14) 
1960 
5 217 
303 
1 621 
1 644 
557 
1 366 
779 
I 331 
582 
1 314 
- 351 
14 363 
370 
859 
13 874 
1961 
5 463 
310 
1 688 
1 673 
569 
I 427 
835 
1 370 
622 
1 378 
- 197 
15 138 
440 
938 
14 640 
1962 
Mio Flbg 
5668 
329 
1 730 
1 706 
694 
1 505 
902 
1 436 
653 
1 522 
171 
15 974 
460 
1 014 
15 420 
1963 1964 
in jeweiligen Preiser 
5 857 
351 
1 829 
1 870 
830 
1 847 
976 
1 453 
695 
1 591 
- 123 
17 176 
529 
1 064 
16 641 
6 117 
377 
2 120 
2 174 
825 
2 174 
1096 
1 739 
824 
1 1 757 
19 203 
693 
1 160 
18 736 
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14. Composit ion de la consommation privée 
1965 1966 
aux prix courants 
6 885 
397 
2 222 
2 441 
993 
2 250 
I 258 
2 146 
8X4 
2 153 
21 629 
820 
1 275 
21 174 
1967 1968 
Mio Flbg 
6 943 
403 
2 083 
2 733 
I 037 
2 214 
1 309 
2 226 
8% 
2 171 
22 015 
861 
1 228 
21 648 
7 207 
416 
2 270 
2 868 
1 203 
2 317 
I 492 
2 508 
971 
2 384 
23 636 
920 
1 410 
23 146 
1969 1970 
7 486 
428 
2 385 
3 033 
1 324 
2 533 
I 654 
2 766 
l 106 
2 617 
25 332 
1 067 
1 589 
24 810 (28 028) 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour ¡'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
C) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
11). Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur pur les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
)5. Consommation privée (concept national) (12 1 3 — 14) 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
I. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstande, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
II. Berichtigung 
I2. Privater Verbrauch (Inlandskonzept)(I bis II) 
I3. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inianderkonzept) (12 · 13 14) 
1960 
5 396 
317 
1 694 
609 
14 608 
1961 
5 631 
325 
1 761 
601 
15 119 
1962 
Min Hin; 
5 831 
338 
1 787 
701 
15 859 
1963 
in i 
5 857 
351 
1 829 
830 
16 641 
1964 
'reisen von 1963 
6 007 
377 
2 002 
816 
17 872 
15. Berechnungselemente des Staatsverb 
I. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomictwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (l bis 6 — 7) 
I960 
l 553 
200 
276 
75 
72 
604 
259 
2 521 
1461 
1 588 
203 
244 
79 
105 
609 
275 
2 553 
1^62 1963 
rauchs 
1964 
in jeweiligen Preisen 
Mio Flbg 
1 841 
249 
275 
83 
97 
636 
254 
2 927 
2 190 
291 
300 
87 
116 
765 
265 
3484 
2 212 
284 
300 
92 
122 
740 
229 
3 521 
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14. Composit ion de la consommation privée (suite) 
1965 1966 
aux prix de 1963 
6 164 
41)11 
2 018 
908 
18 459 
6 322 
387 
1 989 
')6<> 
18 709 
1967 1968 
Mio Flbg 
6 249 
366 
1 824 
990 
18 716 
6 107 
378 
I 974 
1 114 
19 402 
1969 1970 
6 180 
391 
2 035 
1 189 
20 333 (21 960) 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (I à II) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 · 1 3 — 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1965 1966 
aux prix courants 
2 383 
317 
320 
96 
US 
772 
340 
3666 
2615 
333 
363 
¡01 
100 
SSO 
374 
4 013 
1967 1968 
Mio Flbg 
2 808 
309 
376 
106 
OS 
1 002 
424 
4 245 
3 070 
. 277 
419 
' I I I 
67 
I 074 
445 
4 573 
1969 
3 217 
3)3 
453 
117 
69 
1 145 
457 
4 857 
1970 
(5 448) 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
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16.1 Staat insgesamt a) 
16. Transaktionen des Staates 
Ensemble des administrations publiques a) 
I960 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertrauungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen, des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte ./>) 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland <·) 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzicrungsüberschull ( · ) oder ­deli­
zi! ( ) 
(17 · 18 ■ 19 20 21) 
1961 
529 
2 355 
1 385 
1 582 
2 232 
20 
8 103 
293 
622 
2 891 
35 
2 521 
271 
6 362 
1 741 
276 
.1 229,/) 
674 
2 500 
1 423 
1 799 
2 322 
8 720 
3)2 
661 
3 014 
32 
2 553 
307 
6 572 
2 148 
244 
14 
1962 
1 160,/) 
826 
2 631 
926 
1 921 
2 407 
8 713 
287 
712 
3 136 
36 
2 927 
344 
7098 
1 6 
69 
1963 
I 460i/l 
862 
2 749 
845 
2 260 
2 607 
4 
9 327 
296 
731 
3 368 
44 
3 484 
4(13 
7 923 
1 404 
300 
289 
1 271 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 
993 
3 038 
948 
2 561 
3 119 
10 661 
303 
I 076 
3 970 
42 
3 521 
406 
8 912 
749 
300 
123 
I 482 
u) Zcntralstaat. lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. b) Die im Posten 6 iu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten U abgezogen <·) Saldo der Vermögensübertragungen /wischen Slaat und Ausland. it) Einschließlich der Bruttoanlageinvestitionen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
M i o Flbg 
1 030 
3 547 
838 
2 881 
3 461 
11 757 
357 
1 278 
4 542 
50 
3 666 
435 
9 893 
I 864 
32(1 
97 
1 308 
1 134 
3 855 
S 2d 
3 063 
3 619 
12 
12 509 
431 
1 392 
4 954 
84 
4 013 
433 
10 874 
1 635 
563 
9 5 
1 445 
1 115 
3 966 
SS3 
3 052 
3713 
16 
12 745 
505 
1 435 
5 655 
140 
4 245 
377 
11 980 
765 
376 
100 
1 489 
1 207 
4 251 
91 3 
3 202 
3 772 
122 
13 467 
637 
1 42.3 
5 962 
214 
4 573 
344 
12 809 
658 
419 
69 
1 810 
1 443 
4 654 
1 744 
3 419 
4 143 
36 
15 439 
683 
1 198 
6 510 
382 
4 857 
382 
13 630 
1 809 
453 
m 
1 733 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
LUXEMBOURG 
I960 
161 
1 832 
1 366 
1 322 
113 
20 
4 814 
217 
621 
355 
804 
35 
I 782 
271 
3 814 
1 000 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
259 
1 976 
1 405 
I 527 
119 
5 288 
236 
659 
333 
1 086 
32 
I 811 
307 
4 157 
1 131 
14 
346 
2 097 
907 
1 589 
125 
2 
5 066 
206 
.710 
331 
1 050 
36 
2 154 
344 
4 487 
579 
169 
333 
2 193 
S24 
1 954 
123 
4 
5 431 
213 
729 
379 
9.37 
44 
2 612 
403 
4 914 
517 
2S9 
388 
2 453 
921 
2 218 
5 983 
204 
1 072 
.313 
1 492 
42 
2 445 
406 
5568 
415 
123 
Mio Flbg 
391 
¡873 
S09 
: 459 
6 532 
240 
I 274 
310 
1 194 
50 
2 533 
435 
5 601 
931 
97 
432 
3 032 
S26 
2 553 
12 
6 855 
304 
I 388 
349 
1 508 
S4 
2 860 
433 
6 493 
.362 
95 
1967 
556 
3 089 
SS3 
2 571 
16 
6 915 
363 
I 431 
364 
1 653 
140 
2 947 
377 
6 898 
17 
100 
1968 
472 
3 210 
913 
2 691 
122 
7 408 
4S2 
I 420 
407 
1 737 
214 
3 215 
344 
7 475 
­ 67 
69 
1969 
565 
3 561 
1 744 
2 872 
36 
8 779 
520 
I 195 
39S 
1 794 
3S2 
3 342 
3S2 
7 631 
1 148 
10 
a) Administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale. 
Λ) Les transferts visés sous la rubr ique 6 sont dédui ts de la rubr ique 12. 
,') Déduct ion faite des transferts de capital à des t inat ion de l 'extérieur. 
it) Y compr is la formation brute de capital fixe des P T T . des centrales hydro­électr iques et de l 'aviation. 
1970 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts, courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages b) 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur c) 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité (^) ou besoin (—) de finan­cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
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16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administ ra t ions locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( l bis 8) 
IO. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Austand 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsuberschuB ( · ) oder -defi-
zit (—) 
(17 + 18 4- 19 — 20 — 21) 
1960 
30 
523 
19 
260 
— 
182 
1014 
76 
' 1 
68a) 
113 
625 
883 
131 
1961 
31 
524 
18 
272 
— 
227 
1072 
76 
2 
109a) 
119 
626 
932 
140 
1962 
35 
534 
19 
332 
— 
214 
I 134 
81 
2 
92a) 
125 
654 
954 
180 
1963 
35 
556 
21 
306 
— 
194 
1 112 
83 
2 
82a) 
123 
711 
1 001 
111 
1964 
37 
585 
27 
343 
— 
558 
1 550 
99 
4 
73a) 
128 
912 
1 216 
334 
1965 
Mio Flbg 
40 
674 
29 
422 
— 
219 
1384 
117 
4 
65a) 
138 
963 
1 287 
97 
1966 
45 
823 
510 
— 
211 
1 589 
127 
4 
70a) 
170 
965 
1 336 
253 
1967 
41 
877 
481 
— 
326 
1 725 
142 
4 
74a) 
133 
1 101 
1 454 
271 
1968 
49 
1 041 
511 
— 
294 
1 895 
155 
3 
81a) 
111 
1 151 
1 501 
394 
1969 1 1970 
48 
1 093 
547 
— 
274 
1 962 
163 
3 
88a) 
115 
1 298 
1 667 
295 
a) Die im Posten 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. 
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16. Opérations des administrat ions publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrat ions de sécurité sociale 
LUXEMBOURG 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mio Flbg 
338 384 445 494 568 599 657 718 686 830 
2 322 
S 59 
3 565 
2 572 
1 16 
2688 
877 
2 407 
836 
3 688 
713 ι 
119 
2 832 
856 
607 
743 
3 844 
2 907 
161 
3068 
776 
3 119 
I 065 
4 752 
3 584 
4 
164 
3 752 
1 000 
3 461 
I 117 
5 177 
4 167 
4 
170 
4 341 
836 
3 619 
I 470 
5 746 
4 535 
3 
ISS 
4 726 
1020 
3713 
I 463 
5 894 
5 217 
3 
197 
5 417 
477 
3 772 
I 557 
6 015 
5 474 
3 
207 
5684 
331 
4 143 
I 637 
6 610 
6 024 
3 
217 
6244 
366 
1. Revenus de la propriété et de l'en­treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale 
6. Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne (9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
3ues e l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­aues e l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité (+­) ou besoin (—) de finan­cement 
(17 4­ 18 + 19 — 20 — 21) 
«) Les transferts visés sous la rubrique 6 sont déduits de la rubrique 12. 
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I. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob a) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit ( ­ ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( 1 ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 + 14 — 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob a) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsüberschuB ( · ) oder ­defizit ( ■ der Volkswirtschaft (13 + 14 — 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob a) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit'und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( 4 ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsUberschuB ( f ) oder ­defizit (­ ) der Volkswirtschaft (13 4­ 14 ­ 15) 
17 
I960 
20 691 
I 454 
| 441 
20 
22 606 
17 898 
1 032 
| 670 
35 
19 635 
2 971 
} » 
2960 
14 236 
16 878 
6 455 
1 020 
. Transa 
1961 
20 563 
1 751 
441 
2 
22 757 
19 473 
1 063 
700 
32 
21 268 
+ 1 489 
­ 14 
I 475 
14 168 
18 051 
6 395 
1 422 
ktionen 
1962 
Mio Flbg 
19 593 
1 914 
450 
2 
21 959 
19 989 
1 250 
700 
36 
21 975 
­ 16 
169 
153 
14 205 
18 450 
5 388 
1 539 
mit dem 
1963 
17.1 
20 071 
1 677 
450 
4 
22 202 
20 742 
2 337 
674 
44 
23 797 
­ 1 595 
289 
­ I 306 
Ausland 
1964 
I n s g e s a m t 
23 307 
1 810 
600 
2 
25 719 
23 995 
2 633 
850 
42 
27 520 
­ 1 801 
123 
­ 1 678 
17 .2 EWG­Länder 
14 652 
18 979 
16 921 
21 667 
1 7 . 3 Dr i t te Länder 
5 419 
1 763 
6 386 
2 328 
a) Cif. 
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17. Opérations avec l 'extérieur 
I965 1966 I967 I968 
Mio Flbg 
Total 
24 940 
l 690 
825 
— 
27 455 
25 532 
1 577 
1 075 
50 
28 234 
- 779 
97 
- 682 
24 726 
2418 
850 
12 
28 006 
24 877 
2444 
1 120 
84 
28 525 
519 
95 
424 
25 262 
1 828 
870 
16 
27 976 
23 127 
3 047 
1 150 
140 
27 464 
• 512 
100 
■ 612 
28 580 
2 181 
980 
122 
31 863 
25 381 
3 220 
1 300 
214 
30 115 
' 1 748 
69 
1 817 
Pays CEE 
17 358 
055 
17 333 
464 
18 781 
OS 5 
Pays t ie rs 
7 582 
477 
7 393 
413 
6 481 
042 
i l 047 
970 
7 533 
411 
1969 
34 956 
2 489 
1 080 
36 
38 561 
28 912 
3 774 
1 580 
382 
34 648 
I 3 913 
10 
3 923 
26 973 
26 499 
7 983 
415 
1970 
39 871 
^ 402 
29 997 
30 679 
9 874 
723 
I. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
Importations de biens fob a) 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (13 ­ι­ 1 4 ­ 15) 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur (J à 5) 
Importations de biens fob α) 
importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( · ) ou déficit ( ­ ) de la nation en compte courant (6 — 12) 
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( ­f ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (13 ­f 14 ­ 15) 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( I à 5) 
7. Importations de biens fob α) 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent (4­) ou déficit ( ­ ) de la nation en compte courant (6 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( 4­ ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (13 + 14 ­ 15) 
12) 
u) Valeurs caf. 
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LUXEMBOURG 
An.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
An. 1.1 Globale Angaben 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Flbg 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
3. Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1 703 
12 880 
9 370 
23 953 
1 761 
13 435 
9 595 
24 791 
1 810 
13 422 
9 991 
25 223 
1 823 
13 610 
10 269 
25 702 
1 763 
14 903 
10 887 
27 553 
1 795 
15 231 
11 078 
28 104 
1 775 
15 383 
11 322 
28 480 
1 970 
15 060 
11 492 
28 522 
1 856 
16 174 
11 998 
30 028 
1 811 
18 010 
12 519 
32 340 
(1940) 
(18560) 
(12970) | 
(33470) 
An. 1.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Flbg 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
3. Dienstleistungen a) 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
80 800 
218 700 
145 800 
173 400 
84 600 
226 900 
141 900 
176 800 
88 700 
210 900 
157 700 
178 100 
91 200 
222 400 
168 300 
189 300 
96 500 
258 200 
189 500 
216 900 
104 900 
258 500 
197 900 
223 900 
109 400 
263 300 
207 800 
231800 
117 500 
269 300 
214 000 
239 600 
113 900 
299 600 
230 400 
261000 
124 000 
360 700 
241 000 
296 000 
A l l . 2 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
1 
1. Landwirtschaft und Forstwirtschaft 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
b) Textilien, Bekleidung und Schuhe 
c) Holz, Möbel 
d) Papier, Druckerei, Verlagswesen 
e) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe 
ƒ ) Steine und Erden 
g) Eisen- und Stahlindustrie 
h) Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Maschinenbau 
0 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe (Leder) 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr 
a) Eisenbahn 
b) Übriger Verkehr 
7. Groß- und Einzelhandel, Hotels und Gaststätten 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien 
9. Wohnungsvermietung 
10. Staat (einschl. Verteidigung) und anderweitig nicht erfaßte öffentliche Unternehmen 
11. Häusliche Dienste 
12. Übrige Dienstleistungen und statistische Berichtigungen ¿>) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1960 
1 769 
601 
10 386 
815 
242 
359 
146 
255 
293 
7 376 
889 
11 
190 
1 706 
1 623 
I 227 
396 
2 619 
340 
820 
2 104 
270 
757 
23 185 
1961 
1 794 
605 
10 599 
903 
245 
367 
159 
306 
300 
7 322 
997 
— 
250 
2 026 
1 706 
1 294 
412 
2 750 
350 
850 
. 2 1 1 4 
300 
416 
23 760 
1962 
Mio Flbg 
1 818 
593 
9 665 
902 
243 
387 
200 
289 
351 
6 210 
1 083 
— 
261 
2 260 
1 706 
1 279 
427 
3 079 
360 
950 
2448 
310 
. 677 
24 127 
1963 
1 823 
585 
10 097 
959 
284 
368 
212 
434 
338 
6 287 
1 215 
— 
654 
2 274 
1 873 
1 323 
550 
3 318 
390 
1 080 
2 868 
340 
400 
25 702 
1964 
1 862 
588 
12 221 
1 091 
279 
427 
242 
874 
420 
7 514 
1 374 
— 
746 
2 633 
2 215 
1 620 
595 
3 817 
450 
1 260 
2 888 
354. 
850 
29 884 
u) Ohne Wohnungsvermietung. 
fr) Einschließlich Nachrichtenübermittlung. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
An. 1.1 Chiffres globaux 
LUXEMBOURG 
An.l 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 I 1968 1969 1970 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
93,4 
94,6 
91,2 
93,2 
96,6 
98,7 
93,4 
96,5 
99,3 
98,6 
97,3 
98,1 
100 
100 
100 
100 
96,7 
109,5 
106,0 
107,2 
98,5 
111,9 
107,9 
109,3 
97,4 
113,0 
110,3 
110,8 
108,1 
110,7 
111,9 
111,0 
101,8 
118,8 
116,8 
116,8 
99,3 
132,3 
121,9 
125,8 
(106,4) 
(136,4) 
(126 
130,2 
- { 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
3. Services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut au coût des fac-
teurs 
An. 1.2 Chiffres par personne o c c u p é e 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
77 800 
218 700 
179 200 
83 100 
226 200 
184 500 
88 300 
221 500 
186 100 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Flbg 
96 000 91 200 
222 400 
189 300 
91 300 
237 700 
199 900 
239 900 
202 300 
98 100 
239 200 
203 300 
112 600 
240 200 
206 100 
110 500 
257 100 
216 300 
111 100 
281 000 
230 300 
(124 400) 
(276 200) 
(232 600) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
3. Services a) 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut au coût des fac-
teurs 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix courants) An. 2 
1965 1966 1967 1968 
Mio Flbg 
1 961 
603 
12 320 
1 323 
251 
282 
192 
872 
486 
7 426 
l 488 
876 
2 616 
2 369 
1 711 
658 
4 154 
500 
1 500 
3 116 
360 
723 
31 098 
1 980 
577 
12715 
1 462 
215 
309 
220 
1 199 
494 
7 279 
1 537 
895 
2 741 
2 507 
/ 794 
713 
4 552 
550 
1 575 
3 412 
350 
618 
32 472 
2 057 
532 
12 955 
1 416 
203 
286 
239 
1 191 
479 
7 670 
1471 
913 
2 486 
2 389 
1662 
727 
4 589 
590 
1 764 
3 599 
380 
.907 
33 161 
1 914 
571 
14 789 
1443 
208 
293 
270 
2 225 
567 
8 253 
1 530 
955 
2 530 
2 840 
1 878 
962 
4 908 
650 
1 845 
3 877 
390 
952 
36 221 
1969 1970 
2 021 
602 
18 431 
1423 
234 
360 
302 
2 774 
618 
10 871 
1 849 
974 
3 115 
2 965 
/ 955 
1 010 
5 212 
740 
1 957 
4 100 
430 
1 012 
41 559 
1. Agriculture et sylviculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires, boissons, tabac 
6) Textiles, vêtements, chaussures 
c) Bois, meubles 
d) Papier, impression, édition 
e) Industrie chimique et activités connexes 
ƒ) Pierre, argile 
g) Industrie sidérurgique 
h) Métallurgie de transformation, constructions électriques et mécaniques 
i) Industries manufacturières diverses (cuir) 
4. Électricité, gaz, eau 
5. Construction 
6. Transports 
a) Chemins de fer 
b) Autres transports 
7. Commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants 
8. Banques, assurances et affaires immobilières 
9. Propriété immobilière 
10. Administration publique, défense nationale et certaines entreprises publiques non 
incorporées ailleurs 
11. Gens de maison 
12. Autres activités tertiaires et ajustements b) 
13. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
a) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation, 
fr) Y compris le» communications. 
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Abschnitt IV: Tabellen für das Vereinigte Königreich, 
die Vereinigten Staaten und Japan 
Section IV: 
Sezione IV: 
Afdeling IV: 
Section IV: 
Tableaux pour le Royaume-Uni, 
les Etats-Unis et le Japon 
Tavole per il Regno Unito, gli 
Stati Uniti ed il Giappone 
Tabellen voor het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten en Japan 
Tables for the United Kingdom, 
the United States and Japan 
UNITED KINGDOM 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
Indirekte Steuern 
N Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 — 7 + 8) 
I. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 2 ­ 3 Γ 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
1960 
25 487 
785 
500 
25 772 
1 933 
23 839 
3 391 
487 
20 935 
27 924 
801 
545 
28 180 
2 058 
26 122 
1961 
27 217 
811 
496 
27 532 
2 065 
25 467 
3 643 
586 
22 410 
28 859 
828 
524 
29 163 
2 144 
27 019 
1962 
28 531 
888 
485 
28 934 
2 197 
26 737 
3 896 
600 
23 441 
29 126 
909 
495 
29 540 
2 222 
27 318 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux 
30 280 
988 
512 
30 756 
2 318 
28 438 
4 047 
560 
24 951 
32 933 
1 037 
591 
33 379 
2 492 
30 887 
4 458 
509 
26 938 
in Preisen von 
30 280 
988 
512 
30 756 
2 318 
28 438 
31 992 
1 005 
576 
32 421 
2 434 
29 987 
Mio£ 
35 394 
I 152 
655 
35 891 
2 697 
33 194 
4 986 
564 
28 772 
1. D 
1966 
ie wie 
1967 
prix courants 
37 769 
l I19 
620 
38 268 
2 937 
35 331 
5 611 
560 
30 280 
39 753 
1 124 
619 
40 258 
3 121 
37 137 
5 996 
801 
31 942 
1963 — aux prix de 1963 
Mio £ 
32 768 
1 105 
613 
33 260 
2546 
30 714 
33 475 
1 062 
562 
33 975 
2 664 
31 311 
34 168 
1 052 
541 
34 679 
2 805 
31 874 
htigsten Aggregate 
1968 
42 680 
1 275 
797 
43 158 
3 384 
39 774 
6 939 
893 
33 728 
35 313 
1 074 
677 
35 710 
2 939 
32 771 
1969 
45 595 
1 506 
866 
46 235 
3 723 
42 512 
7 860 
841 
35 493 
35 893 
1 241 
710 
36 424 
3 073 
33 351 
1970 
49 917 
1 556 
894 
50 579 
4 132 
46 447 
8 458 
848 
38 837 
36 638 
1 203 
680 
37 161 
3 213 
33 948 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
£ 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
490.3 
321.5 
398.3 
536.2 
350,2 
520.1 
336,1 
423.4 
541.5 
353.3 
438.7 
572,2 
373,5 
464,2 
616,3 
396.4 
497.4 
658.3 
420.2 
527,7 
698,2 
443,1 
552,5 
730.5 
461.2 
579.6 
779.2 
490.9 
608.9 
830.9 
516,5 
637,9 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
£ 
551.0 
355.7 
552,9 
360,0 
572.2 
373,5 
598,7 
383,7 
610,1 
389.0 
619.9 
395.1 
629.2 
401.1 
644.7 
408.5 
654.6 
407.9 
906.2 
558,6 
695,9 
665,8 
418.3 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 52 559 52 932 53 431 53 755 54 156 54 520 54 806 55 112 55 391 55 643 55 8 i : 
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UNITED KINGDOM 
1. Principaux agrégats 
I960 
92,2 
81,1 
106,4 
91,6 
88,8 
91,9 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Wertindices — índices de valeur 
Volumenindices — Índices de volume 
(1963 = 100) 
1969 
84,2 
79,5 
97,7 
83,8 
83,4 
83,8 
83,8 
87,0 
83,9 
89,9 
82,1 
96,9 
89,5 
89,1 
89,6 
90,0 
104,6 
89,8 
94,2 
89,9 
94,7 
94,1 
94,8 
94,0 
96,3 
107,1 
93,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(1963 = 100) 
108,8 
105.0 
115,4 
108,5 
107.5 
108,6 
110,2 
90,9 
108,0 
116,9 
116.6 
127,9 
116,7 
116,4 
116.7 
123,2 
100.7 
115,3 
124,7 
113,3 
121,1 
124,4 
126,7 
124,2 
138,6 
100,0 
121,4 
131,3 
113.8 
120,9 
130,9 
134,6 
130,6 
148,2 
143,0 
128,0 
141,0 
129,0 
155,7 
140,3 
146,0 
139,9 
171,5 
159,5 
135,2 
150,6 
152,4 
169.1 
150,3 
160,6 
149.5 
194,2 
150,2 
142,3 
95.3 
83.8 
102,3 
94,8 
92,5 
95,0 
96,2 
92,0 
96,7 
96,0 
95,9 
96,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105.7 
101.7 
112,5 
105,4 
105,0 
105.4 
108,2 
111.8 
119,7 
108,1 
109.8 
108.0 
110,6 
107.5 
109,8 
110,5 
114.9 
110,1 
112,8 
106,5 
105,7 
112,8 
121.0 
112.1 
116,6 
108.7 
132,2 
116,1 
126,8 
115.2 
118,5 
125,6 
138,7 
118,4 
132,6 
117.3 
1970 
164,9 
157,5 
174,6 
164,5 
178,3 
163.3 
209.0 
151,4 
155,7 
121,0 
121,8 
132,8 
120,8 
138,6 
119.4 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agi 
I960 
85.7 
86.1 
85.8 
93,7 
93,8 
égats 
1961 
90,9 
90,0 
91,2 
96.3 
95.2 
par habitant 
1962 
94,6 
94,6 
94,5 
96,6 
96.4 
1963 
et pop 
1964 
ulation totale 
1965 1966 
Wertindices — Indices de valeu 
(1963 100) 
100 
100 
100 
107.7 
106.1 
107,2 
115,0 
112,5 
113.7 
122.0 
118,6 
119,0 
Volumenindices — Indices de volu 
(1963 100) 
100 
100 
104.6 
102,7 
106.6 
104,1 
108,3 
105,8 
1967 
r 
127.7 
123,5 
124,9 
I1K-
IIO.O 
107.4 
1968 
136.2 
131,4 
131,2 
112.7 
109,4 
1969 
145,2 
138,3 
137.4 
114.4 
109,2 
1970 
158.4 
149.6 
149,9 
116.4 
112,0 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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UNITED KINGDOM 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (I bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 ( 6 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Leute inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
16 897 
4 288 
4 120 
589 
25 894 
5 147 
5 554 
25 487 
18 406 
4 814 
4 418 
628 
28 266 
5 327 
5 669 
27 924 
91.7 
91.9 
89.9 
92.9 
91.7 
95.3 
92.2 
93.8 
95.4 
98.7 
95.3 
94.5 
94.7 
95.3 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio £ 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio £ 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
95.8 
98.4 
98.3 
96.3 
96.0 
96.5 
96.2 
|(M) 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
103.5 
101.8 
116.6 
106.7 
104.0 
109.6 
105.7 
105.6 
104.2 
121.3 
108.5 
109.2 
110.7 
108.2 
107.9 
106.9 
124.4 
110.5 
114.) 
113.9 
110.6 
110.1 
112.4 
132.8 
114.1 
114.6 
121.0 
112.8 
112.7 
113.1 
139.5 
116.9 
128.9 
130.1 
116.6 
113.0 
111.8 
138.0 
117.3 
140.9 
133.9 
118.5 
1970 
17 789 
4 639 
4 619 
317 
27 364 
5 368 
5 515 
27 217 
18 875 
4 973 
4 731 
53 
28 632 
5 503 
5 604 
28 531 
20 076 
5 238 
4 912 
191 
30 417 
5 809 
5 946 
30 280 
21 465 
5 570 
5 863 
637 
33 535 
6 119 
6 721 
32 933 
22 911 
6 079 
6 315 
392 
35 697 
6 559 
6 862 
35 394 
24 284 
6 608 
6 718 
266 
37 876 
7 032 
7 139 
37 769 
25 415 
7 314 
7 261 
215 
40 205 
7 232 
7 684 
39 753 
27 191 
7 784 
7 884 
211 
43 070 
8 791' 
9 181 
42 680 
28 741 
8 188 
8 121 
374 
45 424 
9 838 
9 667 
45 595 
31 174 
9 119 
8 886 
454 
49 633 
11 182 
10 898 
49 917 
18 830 
4 996 
4 847 
327 
29 000 
5 487 
5 628 
28 859 
19 235 
5 154 
4 829 
66 
29 284 
5 578 
5 736 
29 126 
20 076 
5 238 
4912 
191 
30 417 
5 809 
5 946 
30 280 
20 7X1 
5 332 
5 725 
628 
32 466 
6 040 
6 514 
31 992 
21 208 
5 460 
5 960 
376 
33 004 
6 346 
6 582 
32 768 
21 653 
5 599 
6 112 
254 
33 618 
6 628 
6 771 
33 475 
22 106 
5 890 
6 524 
184 
34 704 
6 657 
7 193 
34 168 
22 625 
5 926 
6 850 
158 
35 559 
7 487 
7 733 
35 313 
22 694 
5 854 
6 777 
346 
35 671 
8 184 
7 962 
35 893 
23 347 
5 932 
6 886 
329 
36 494 
8 575 
8 431 
36 638 
116.3 
113.2 
140.2 
120.0 
147.6 
141.8 
121.0 
a) Pauschc-Indiccs. errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
66,3 
16,8 
16.2 
2,3 
101,6 
20,2 
21,8 
1(H) 
65.4 
17,0 
17,0 
1,2 
100,5 
19,7 
20,3 
100 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
66.2 66,3 65.2 64,7 64*,3 63,9 
17.4 17.3 ' 16,9 17,2 17,5 18,4 
16,6 16,2 17,8 17,8 17,8 18,3 
0.2 0,6 1.9 1,1 0.7 0,5 
100,4 100,5 101,8 100,9 100,3 101,1 
19.3 19,2 18,6 18,5 18,6 18,2 
19,6 19,6 20,4 19,4 18,9 19.3 
100 100 100 100 100 100 
63,7 
18,2 
18,5 
0,5 
100,9 
20,6 
21,5 
100 
63,0 
18,0 
17,8 
0,8 
99,6 
21,6 
21,2 
100 
62,5 
18.3 
17.8 
0.9 
99,4 
22,4 
21,8 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
3,9 
2 2 
9.8 
6.1 
5,7 
12,0 
4,9 
2.3 
3.S 
9,7 
2,6 
3,0 
0,7 
■3,3 
3.2 
0.4 
1.0 
1,7 
1.9 
0.9 
4,4 
1,6 
1.7 
3,9 
4,1 
3,7 
4,0 
3,5 
1.8 
16.6 
6,7 
4.0 
9.6 
5,7 
2,1 
2,4 
4,1 
1,7 
5.1 
1,0 
2,4 
2.1 
2.5 
2.6 
1.9 
4.4 
2.9 
2.2 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
2.1 
5.2 
6,7 
3.2 
0.4 
6.2 
2,1 
2,3 
0,6 
5.0 
2,5 
12,5 
7,5 
3,4 
0,3 
­ 1,2 
l.l 
0,3 
9,3 
3,0 
1,6 
2.9 
1,3 
1,6 
2,3 
4.S 
5.9 
2.1 
91,8 
89,1 
93,3 
91,6 
96.6 
98,0 
9] ,3 
94,5 
92,9 
95,3 
94,4 
97,8 
98,0 
94.3 
98.1 
96,5 
98.0 
97,8 
98.7 
97.7 
98.0 
1011 
100 
KHI 
100 
MIO 
100 
100 
103.3 
104.5 
102.4 
103,3 
101,3 
103.2 
102,9 
108.0 
111.3 
106.0 
108,2 
103,4 
104,3 
108,0 
112.2 
118,0 
109.9 
112,7 
106,1 
105,4 
112,8 
115,0 
124,2 
111.3 
115,9 
108,6 
106.8 
116,3 
120,2 
131,4 
115,1 
121,1 
117,4 
118,7 
120,9 
126,6 
139,9 
119,8 
127,3 
120,2 
121.4 
127,0 
133,5 
153.7 
129,0 
136,0 
130,4 
129,3 
136,2 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
o) Indices du type Paaschc obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen a) 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 - 7 -) 8 l· 9) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3j 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
I960 
509 028 
3 027 
667 
511 388 
49 082 
462 306 
46 487 
243 
1 031 
417 093. 
528 330 
2 980 
673 
530 637 
1961 
525 669 
3 587 
656 
528 600 
51 540 
477 060 
49 124 
1 443 
750 
430 129 
539 119 
3 568 
647 
542 040 
1962 
565 855 
3 984 
717 
569 122 
56 396 
512 726 
53 007 
1 378 
484 
460 613 
573 482 
4 040 
713 
576 809 
1963 1964 1965 
1 . D 
1966 
ie wie 
1967 
htigsten Aggregate 
1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
596 388 
4 188 
871 
599 705 
59 200 
540 505 
56 287 
752 
294 
485 264 
638 878 
4 963 
1 003 
642 838 
63 622 
579 216 
60 114 
1 328 
1 310 
521 740 
in Preisen vor 
5% 388 
4 188 
871 
599 705 
628 330 
4 863 
996 
632 197 
Mlo$ 
692 075 
5 421 
1 241 
696 255 
67 945 
628 310 
64 297 
1 290 
3 121 
568 424 
758 618 
5 697 
1 593 
762 722 
73 306 
689 416 
67 603 
2 303 
1 012 
625 128 
803 614 
6 274 
1 764 
808 124 
79 238 
728 886 
72 490 
1 416 
656 
658 468 
874 759 
6 967 
2 231 
879 495 
85 402 
794 093 
80 936 
735 
. 2 735 
716 627 
941 454 
7 976 
3 686 
945 744 
92 805 
852 939 
88 308 
1 051 
4 103 
769 785 
986 430 
8 680 
4 032 
991 078 
98 843 
892 235 
95 730 
1 698 
4475 
802 678 
1963 — aux prix de 1963 
Mio $ 
667 996 
5 219 
1 233 
671982 
712 296 
5 365 
1 491 
716 170 
731 928 
5 858 
1 621 
736 165 
768 400 
6 300 
2000 
772 700 
788 400 
7000 
3 200 
792 200 
783 000 
7 200 
3 300 
786 900 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1960 
2 830 
1 807 
2 308 
2 937 
1 863 
180 684 
1961 
2 877 
1 832 
2 341 
2 950 
1 871 
183 756 
1962 
3 049 
1 910 
2 468 
3 090 
1 932 
186 656 
2. Aggregate 
1963 1964 
je Einwohner und 
1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
3 166 
1 988 
2 562 
3 346 
2 097 
2 716 
3 578 
2 234 
2 921 
3 874 
2 378 
3 175 
4 059 
2 482 
3 307 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
3 166 
1 988 
189 417 
3 291 
2 073 
192 120 
3 453 
2 177 
194 592 
3 637 
2 262 
196 907 
3 697 
2 302 
199 114 
Gesamtbevölkerung 
1968 
4 372 
2 677 
3 563 
3 841 
2 399 
201 152 
1969 
4 668 
2 874 
3 800 
3 910 
2 469 
202 600 
1970 
4 839 
3 021 
3 919 
3 842 · 
2 477 
204 800 
a) Subventionen abzüglich laufender Überschusse von öffentlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
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1 . Principaux agrégats 
I960 I96I 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
85,4 
72,3 
76,6 
85,3 
82,9 
85,5 
82,6 
32,3 
86,0 
88,1 
85,6 
75,3 
88,1 
87,1 
88,3 
87,3 
191,9 
88,6 
88,6 
71,2 
77,3 
88,5 
90,4 
85,2 
74,3 
90,4 
94,9 
95,1 
82,3 
94,9 
95,3 
94,9 
94,2 
183,2 
94,9 
96,2 
96,5 
81,9 
96,2 
Wertindices — índices de valeur 
(1963 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,1 
118,5 
115,2 
107,2 
107,5 
107,2 
106,8 
176,6 
107,5 
116,0 
129,4 
142,5 
116,1 
114,8 
116,2 
114,2 
171,5 
117,1 
127,2 
136,0 
182,9 
127,2 
123,8 
127,6 
120,1 
306,3 
128,8 
134,7 
149,8 
202,5 
134,8 
133,8 
134,9 
128,8 
188.2 
135,7 
146,7 
166,4 
256,1 
146,7 
144,3 
146,9 
143,8 
97,7 
147,7 
157,9 
190.4 
423,2 
157,7 
156,8 
157,8 
156,9 
139,8 
158,6 
Volumenindices -
(1963 
índices de volume 
100) 
KM) 
100 
100 
100 
105,4 
116,1 
114,4 
105,4 
112,0 
124,6 
141,6 
112,1 
119,4 
128,1 
171,2 
119,4 
122,7 
139,9 
186,1 
122,8 
128,8 
150,4 
229,6 
128,8 
132,2 
167,1 
367,4 
132,1 
165,4 
207,3 
462,9 
1653 
167,0 
165,1 
170,1 
225,8 
165,4 
131,3 
171,9 
378,9 
131,2 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions a) 
9. Ajustement statistique 
10. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8 r 9) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
89,4 
90,9 
90,1 
92,8 
93,7 
90,9 
92,1 
91,4 
93.2 
94.1 
96.3 
96.1 
96.3 
97.6 
97.2 
100 
100 
100 
100 
100 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 100) 
105,7 
105,5 
106,0 
Volumenindices 
113,0 
112,4 
114,0 
122,4 . 
119,6 
123,9 
128,2 
124,8 
129,1 
138.1 
134,7 
139,1 
147,4 
144,6 
148,3 
152,8 
152,0 
153,0 
Indices de volume 
103.9 
104,3 
(1963 100) 
109,1 
109,5 
114.9 
113.8 
116.8 
115,8 
121.3 
120.7 
123.5 
124.2 
121.4 
124,6 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
«) Subventions moins l'excédent courant des entreprises publiques non autonomes. 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (I bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-, 
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio$ 
326 528 
91 203 
85 917 
3 694 
507 342 
24 217 
22 531 
509 028 
336 577 
98 994 
85 739 
1 671 
522 981 
24 988 
22 300 
525 669 
356 556 
107 238 
93 951 
6 247 
563 992 
26 294 
24 431 
565 855 
376 577 
112 237 
99 523 
5 471 
593 808 
28 151 
25 571 
596 388 
402 924 
118 562 
108 015 
4 875 
634 376 
32 136 
27 634 
638 878 
434 679 
126 179 
120 038 
8 458 
689 354 
33 775 
31 054 
692 075 
468 285 
146 909 
130 296 
11 953 
757 443 
37 663 
36 488 
758 618 
494 155 
168 315 
133 583 
6 858 
802 911 
39 929 
39 226 
803 614 
538 531 
183 820 
146 232 
8 423 
877 006 
43 656 
45 903 
874 759 
582 194 
195 476 
157 942 
8 121 
943 733 
47 624 
49 903 
941 454 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio$ 
336 647 
96 959 
88 874 
3 565 
526 045 
24 461 
22 176 
528 330 
343 760 
102 914 
88 186 
1 767 
536 627 
24 640 
22 148 
539 119 
360 703 
109 872 
95 271 
6 223 
572 069 
26 195 
24 782 
573 482 
376 577 
112 237 
99 523 
5 471 
593 808 
28 151 
25 571 
5% 388 
398 245 
114 254 
105 975 
5 043 
623 517 
31 903 
27 090 
628 330 
423 724 
118 133 
115 518 
8 026 
665 401 
32 444 
29 849 
667 9% 
445 307 
133 138 
121 854 
11 255 
711 554 
35 124 
34 382 
712 296 
458 286 
147 425 
120 099 
6 270 
732 080 
36 528 
36 680 
731 928 
482 600 
152 200 
128 700 
7 700 
771 200 
39 600 
42 400 
768 400 
500 200 
151 800 
132 500 
7 100 
791 600 
41 800 
45 000 
788 400 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
89,4 
86,4 
89,3 
88,6 
86,9 
86.7 
88,6 
91,3 
91,7 
88,6 
90,4 
87,5 
86,6 
90,4 
95,8 
97,9 
95.7 
96,3 
93.1 
96,9 
96,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,8 
101,8 
106,5 
105,0 
113,3 
105,9 
105,4 
112,5 
105,3 
116,1 
112,1 
115,2 
116.7 
112,0 
118,3 
118,6 
122,4 
119.8 
124.8 
134,5 
119,4 
121.7 
131.4 
120,7 
123,3 
129.8 
143,4 
122,7 
128.2 
135.6 
129.3 
129,9 
140.7 
165.8 
128,8 
132.8 
135.2 
133.1 
133.3 
148,5 
176,0 
132.2 
a) Paasche-Indices, errechnet durch Division der absoluten Kahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
64,1 
17,9 
16,9 
0,7 
99,7 
4,8 
4,4 
100 
64,0 
18,8 
16,3 
0,3 
99,5 
4,8 
4,2 
100 
63,0 
19,0 
16,6 
1,1 
99,7 
4,6 
4,3 
100 
63,1 
18.8 
16,7 
0,9 
99,6 
4,7 
4,3 
100 
63.1 
18,6 
16,9 
0,8 
99,3 
5,0 
4,3 
100 
62,8 
18,2 
17,3 
1,2 
99,6 
4,9 
4.5 
KM) 
61,7 
19,4 
17.2 
1,6 
99,8 
5,0 
4.8 
KM) 
61,5 
20,9 
16,6 
0,9 
99,9 
5,0 
4.9 
100 
61.6 
21.0 
16.7 
1,0 
100,3 
5.0 
5.2 
KM) 
61,8 
20,8 
16,8 
0.9 
100,2 
5.1 
5.3 
KM) 
62.7 
20.9 
16,3 
0.2 
100,1 
5.5 
5,6 
KM) 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
/o 
2.9 
0,7 
0,3 
1.6 
5.4 
2,9 
2,4 
2.1 
6,1 
0,8 
2,0 
0,7 
0,1 
2,0 
4.9 
6.8 
8.0 
6,6 
6.3 
11,9 
6,4 
4,4 
2 2 
4.5 
3,8 
7.5 
3.2 
4,0 
5,8 
1,8 
6,5 
5,0 
13.3 
5.9 
5,4 
6,4 
3,4 
9,0 
6,7 
1,7 
10.2 
6,3 
5.1 
12.7 
5,5 
6,9 
8.3 
15.2 
6,6 
2.9 
10,7 
- 1,4 
2,9 
4,0 
6,7 
2,8 
5.3 
3.2 
7.2 
5,3 
8.4 
15.6 
5,0 
3.6 
- 0 . 3 
3.0 
2,6 
5.6 
6.1 
2,6 
1.4 
- 3.2 
- 3,2 
- 1,0 
8.1 
2.4'. 
- 0,7 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
97,0 
94,1 
96,7 
96.4 
99,0 
101,6 
96,3 
97.9 
96, 
97.2 
97.5 
101.4 
100.7 
97.5 
98.9 
97,6 
98,6 
98.6 
100.4 
98.6 
98.7 
100 
100 
KM) 
KM) 
100 
100 
KM) 
101,2 
103.8 
101.9 
101 
100 
102.01 
101. 
102,6 
106* 
103,9 
103,6 
104.1 
104,0 
103,6 
105.2 
110.3 
106.9 
106,4 
107.2 
106,1 
106,5 
107,8 
114,2 
111.2 
109,7 
109.3 
106.9 
109,8 
111.6 
120.8 
113.6 
113,7 
110.2 
108.3 
113.8 
116.4 
128.8 
119.2 
119,2 
113.9 
110,9 
119.4 
122.0 
140.7 
125,1 
126,0 
120.0 
119.9 
126.0 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
il) Indices du type Paaschc obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 196.3. 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 I970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(l + 2 ­ 3J 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 ­ 7 + 8 4 9 ) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(Ι + 2 ­ 3 Γ 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
18 019 
60 
X7 
17 992 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
15 515 
59 
75 
15 499 
1 590 
13 909 
1 364 
53 
219 
12 817 
19 163 
65 
102 
19 126 
2 037 
17 089 
1 657 
91 
367 
15 156 
21 249 
71 
121 
21 199 
2 412 
18 787 
1 775 
98 
238 
17 348 
24 530 
80 
146 
24 464 
2 855 
21 609 
1 993 
121 
163 
19 900 
28 936 
88 
186 
28 838 
3 513 
25 325 
2 239 
156 
­ 490 
22 752 
Mrd yen 
31 886 
111 
210 
31 787 
4 024 
27 763 
2 439 
187 
­ 81 
25 430 
36 644 
131 
230 
36 545 
4 761 
31 784 
2 750 
254 
­ 107 
29 181 
43 214 
153 
260 
43 107 
4 506 
38 601 
3 206 
360 
86 
34 669 
51 299 
174 
325 
51 148 
6 670 
44 478 
3 830 
551 
­ 87 
41 112 
59 873 
248 
416 
59 705 
8 064 
51 641 
4 504 
596 
­ 231 
47 502 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
Mrd yen 
20 839 
65 
m 
20 793 
22 181 
73 
126 
22 128 
24 530 
80 
146 
24 464 
27 822 
86 
178 
27 730 
29 040 
111 
191 
28 960 
31 924 
129 
201 
31 852 
36 123 
150 
217 
36 056 
41 340 
170 
262 
41 248 
46 322 
238 
321 
46 239 
70 739 
■ 333 
492 
70 580 
9 645 
60 935 
5 316 
771 
70 
56 460 
51 328 
307 
356 
51 279 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1960 
166,2 
94,6 
137,4 
192,9 
113.0 
93 260 
1961 
203.3 
107.4 
161.1 
221,0 
121,6 
94 090 
1962 
223,2 
123,7 
182,6 
233,0 
132,0 
94 980 
2. Aggregate 
1963 1964 
je.Einwohner und 
1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
1000 yen 
255,0 
143,5 
207,4 
297,5 
164.5 
234,7 
324,3 
182,9 
259,4 
369,4 
205.6 
295,0 
431.2 
231.2 
346.7 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
1000 yen* 
255.0 
143,5 
95 940 
286,0 
157,8 
96 950 
295.4 
164,1 
98 030 
322,0 
175,7 
98 920 
360.7 
190.5 
99 970 
Gesam 
1968 
505.7 
263.6 
406,4 
407.8 
206.2 
101 150 
tbevölkerung 
1969 
583.2 
298.8 
464,0 
451.6 
223.0 
102 380 
1970 
681,7 
343.6 
545.3 
495,3 
238,2 
103 540 
o) errechnet aus Angaben in Preisen von 1965. 
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I. Principaux agrégats 
I960 
63,2 
73,8 
51,4 
63,4 
55,7 
64,4 
68,4 
43,8 
64,4 
73,5 
74,8 
59,7 
73,5 
1961 
78,1 
81,3 
69,9 
78,2 
71,3 
79,1 
83,1 
75,2 
76,2 
84,9 
81,8 
75,9 
85,0 
1962 
86,6 
88,8 
82,9 
86,7 
84,5 
86,9 
89,1 
81,0 
87,2 
90,4 
91,8 
86,3 
90,5 
1963 1964 1965 1966 
Wertindices — Indices de valeui 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Vol 
100 
100 
100 
100 
(1963 = 100) 
118,0 
110,0 
127,4 
117,9 
123,0 
117,2 
112,3 
128,9 
114,3 
130,0 
138.8 
143,8 
129,9 
140,9 
128,5 
122,4 
154,5 
127,8 
umenindices — Indie 
(1963 = IOC 
113,4 
108,5 
122,0 
113,4 
118,4 
140,0 
130,7 
118,4 
149,4 
163,8 
157,5 
149,4 
166,8 
147,1 
138,0 
209,9 
146,6 
es de volu 
) 
130,1 
161,9 
137,5 
130,2 
1967 
176,2 
191,2 
178,1 
176,2 
157.8 
178,6 
160.9 
297,5 
174,2 
me 
147,3 
187,5 
148,6 
147,4 
1968 
209,1 
217.5 
222.6 
209,1 
233,6 
205.8 
192.2 
455.4 
206,6 
168,5 
212,5 
179,5 
168,6 
1969 
244,1 
310,0 
284.9 
244,1 
282,5 
240,0 
226,0 
492.6 
238,7 
• 
188,8 
297,5 
219,9 
189.0 
1970 
288,3 
416,3 
337,0 
288,5 
337,8 
282,0 
266,7 
637,2 
283,7 
209,2 
383.8 
243.8 
209,6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Ajustement statistique 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8 + 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats 
I960 
65.2 
65,9 
66,3 
75.7 
78,7 
1961 
79,7 
74,8 
77,7 
86,7 
84,8 
Kit habitant et pop 
1962 
87,5 
86,2 
88,1 
91,4 
92,0 
1963 1964 
jlation 
1965 
totale 
1966 
Wertindices — Indices de valeui 
(1963 - 100) 
100 
100 
100 
116,7 
114,6 
113,1 
127,2 
127,4 
125,1 
144,9 
143,2 
142,2 
Volumenindices — Indices de volt 
(1963 = 100) 
100 
100 
112,2 
109,9 
115,9 
114,4 
126,3 
122,4 
1967 
169,1 
161.1 
167,2 
me 
141,5 
132.8 
1968 
198,3 
183,7 
195,9 
159,9 
143,7 
1969 
228.7 
208.2 
223,7 
177.1 
155.4 
1970 
267,3 
239.4 
262.9 
194.2 
166.0 
1. Produit national br.ut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
.il Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1965. 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistunger 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
b) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staalsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen * 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
8 823 
1 382 
4 682 
551 
15 438 
1 715 
1 638 
15 515 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd yen 
10 106 
1 606 
6 370 
1 382 
19 464 
1 795 
2 096 
19 163 
11 747 
1 864 
7 136 
459 
21 206 
2 070 
2 027 
21 249 
13 769 
2 200 
7 875 
884 
24 728 
2 269 
2 467 
24 530 
15 945 
2 554 
9 404 
1 082 
28 985 
2 802 
2 851 
28 936 
17 929 
2 949 
9 767 
776 
31 421 
3 452 
2 987 
31 886 
20 335 
3 329 
11 344 
1 038 
36 046 
4 033 
3 435 
36 644 
23 117 
3 734 
13 965 
2 296 
43 112 
4 315 
4 213 
43 214 
26 660 
4 277 
17 328 
2 444 
50 709 
5 353 
4 763 
51 299 
30 587 
4 958 
21 014 
2 316 
58 875 
6 572 
5 574 
59 873 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
Mrd yen 
10 538 
1 759 
5 043 
577 
17 966 
1 694 
1 641 
18 019 
11 445 
1 866 
6 468 
1 404 
21 120 
1 811 
2 092 
20 839 
12 539 
2 023 
7 164 
393 
22 150 
2 114 
2 083 
22 181 
13 769 
2 200 
7 875 
884 
24 728 
2 269 
2 467 
24 530 
15 296 
2 331 
9 219 
1 097 
27 889 
2 749 
2 816 
27 822 
16 089 
2 472 
9 426 
728 
28 699 
3 363 
3 022 
29 040 
17 383 
2 607 
10 540 
980 
31 440 
3 882 
3 398 
31 924 
19 047 
2 743 
12 447 
2 124 
36 228 
4 114 
4 219 
36 123 
20 857 
2 933 
15 203 
2 290 
41 033 
5 051 
4 744 
41 340 
22 827 
3 107 
17 864 
2 228 
45 697 
6 029 
5 404 
46 322 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
76,5 
79,9 
64,0 
72,7 
74,6 
66,5 
73,5 
83,1 
84,8 
82,1 
85,4 
79,8 
84,8 
84,9 
91,1 
92,0 
91,0 
89,6 
93,2 
84,4 
90,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111,1 
105.9 
117.1 
112,8 
121,1 
114.1 
113,4 
116,9 
112,4 
119,7 
116,1 
148.1 
• 122,5 
118,4 
126,3 
118,5 
133,8 
127,1 
171,0 
137.7 
130,1 
138.3 
124,7 
158.1 
146.5 
181.3 
171.0 
147,3 
151,5 
133.3 
193.1 
165,9 
222.6 
192.3 
168.5 
165.8 
141.2 
226.8 
184.8 
265.7 
219.1 
188,8 
a) Hrrcehnct aus Angaben ¡n Preisen von 1965. 
h) Die Summe der Posten I bis 4 entspricht nichl genau der letzten inländischen Verwendung (Posten 5); die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung. 
c) Paaschc-Indiccs, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
51.1 50,3 
8.3 8.2 
35,1 35.6 
3,9 4,6 
98,3 98,7 
11,0 11.2 
9,3 10.0 
100 100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
56,9 
8,9 
30,2 
3,5 
99,5 
11.1 
10,6 
100 
52,7 
8,4 
33,2 
7,2 
101,5 
9,4 
10,9 
100 
55,3 
8,8 
33.6 
2,1 
99,8 
9,7 
9,5 
100 
56,1 
9,0 
32.1 
3,6 
100,8 
9,3 
10,1 
100 
55,1 
8,8 
32,5 
3,7 
100,1 
9,7 
9,8 
100 
56,2 
9,2 
30,6 
2,4 
98,5 
10,8 
9,4 
100 
55,5 
9,1 
31,0 
2.X 
98,4 
11,0 
9,4 
00 
53,5 
8,6 
32.2 
5.3 
99,8 
9,9 
9,7 
00 
52,0 
8.3 
33,8 
4.8 
98,8 
10,4 
9.3 
100 
10,2 
4,5 
31.7 
15,0 
14,8 
24.4 
14,2 
8,6 
6,1 
28,2 
17,6 
6,9 
27,5 
15,6 
9,6 
8,4 
10,8 
4,9 
16,8 
- 0,4 
6,4 
9,8 
8,7 
9,9 
11,6 
7,3 
18.4 
10,6 
11,1 
5,9 
17,1 
12,8 
21,1 
14,1 
13,4 
5,2 
6,0 
2,2 
2,9 
22,3 
7,3 
4,4 
8,0 
5.5 
11,8 
9,6 
15,4 
12,4 
9,9 
9,6 
5.2 
18,1 
15,2 
6,0 
24,2 
13,2 
9,5 
6,9 
22,1 
13,3 
22.8 
12.4 
14,4 
9,4 
5,9 
17,5 
11,4 
19.4 
13,9 
12,1 
8.0 
4.8 
14.4 
11,4 
15,5 
21.4 
10,8 
Preisindices c) — Indices de prix c) 
(1963 = 100) 
83.7 
78,6 
92,8 
85,9 
101,2 
99.8 
86,1 
88.3 
86,1 
98,5 
92,2 
99,1 
100,2 
92,0 
93,7 
92,1 
99.6 
95,7 
97,9 
97,3 
95,8 
100 
100 
100 
KM) 
100 
100 
KM) 
104,2 
109,6 
102,0 
103,9 
101,9 
101,2 
104.0 
111,4 
119,3 
103,6 
109,5 
102.6 
98,8 
109,8 
117,0 
127,7 
107,6 
114.7 
103,9 
101,1 
114,8 
121,4 
136,1 
112.2 
119,0 
104.9 
99.9 
119.6 
127,8 
145,8 
114,0 
123.6 
105.6 
100.4 
124,1 
134,0 
159,6 
117,6 
128,8 
109.0 
103,1 
129,3 
144,3 
177,9 
123.2 
137,1 
114,1 
106.7 
137,8 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépensé nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (I à 4) b) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
i/l C'hitïres recalculés à partir des données aux prix de 1965. 
b) Le total des rubriques I ;i 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5); la différence représente un ajustement statistique. 
il Indices du type Paaschc obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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Abschnitt V: Tabellen der f inanziel len Transaktionen 
Section V: Tableaux d'opérat ions f inancières 
Sezione V: Tavole d'operazioni f inanziarie 
Afdeling V: Tabellen betref fende de f inanciële 
transact ies 
Section V: Tables on f inancial t ransact ions 
1 - VERGLEICHENDE TABELLEN 
1.1 Gesamtwirtschaftl) 
Deutsch-
land 
(BR) 
Frank-
reich Italien 
Nieder-
lande Belgien E U R ' ) 
Veränderung der Forderungen 
Arten von Forderungen 
und Verbindlichkeiten ') 
Deutsch-
tand 
(BR) 
Frank-
reich Italien 
Nieder-
lande Belgien E U R
1 ) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Mio$ 
8 573 
2 619 
9 533 
2 166 
22 891 
8 031 
2 298 
10 750 
— 
21 079 
474 
6 432 
5 778 
7 109 
1 187 
20 506 
2 088 
1 368 
2 082 
2 870 
1 237 
7 557 
— 
1 474 
1 354 
1 410 
960 
5 198 
— 
10 066 
6 287 
9 735 
3 242 
29 330 
2 422 
7 517 
6 250 
11 494 
— 
25 261 
563 
7 657 
4 955 
9 841 
1 352 
23 805 
1474 
1 939 
2 382 
2 553 
1 287 
8 161 
— 
1 490 
1 748 
1 410 
620 
5268 
44 
13 693 
6 758 
12440 
2 525 
35 416 
2488 
9 938 
5 267 
17 598 
— 
32 803 
— 
8 028 
6 388 
10 760 
1 236 
26 412 
2368 
2 216 
2 945 
2 389 
1 425 
8 975 
-
1 494 
2318 
1 902 
784 
6 498 
2 
9 534 
5 416 
20 998 
3 176 
39 124 
488 
8 378 
6 191 
13 693 
— 
28 262 
— 
8 280 
7 037 
15 846 
1 435 
32 598 
1 280 
3 475 
2 558 
2 669 
1 867 
10 569 
144 
2 302 
2 374 
1 898 
732 
7306 
— 
25 878 
14 131 
31 672 
5 550 
77 231 
2 345 
28 669 
21 622 
35 032 
6 501 
91824 
4 4 6 6 
35 369 
23 676 
45 089 
5 970 
110104 
4 472 
31 969 
23 576 
55 104 
7 210 
117859 
479 
22 393 
6 655 
18 790 
3 984 
51 822 
267 
13 329 
4 184 
15 832 
— 
33 345 
1 050 
11 293 
6 509 
16 550 
3 195 
37 547 
2968 
3 961 
3 017 
2 743 
2060 
11 781 
— 
1966 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und 
Henkelten 
Verbind-
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1967 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1968 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1969 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1970 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Mio 8 
8 148 
2 632 
8 905 
3 210 
22 895 
4 
7 793 
2 447 
10 365 
— 
20 605 
— 
6 074 
5 704 
5 766 
874 
18 418 
— 
1 451 
2 127 
2 958 
1 230 
7 766 
209 
1 628 
1 206 
1 398 
970 
5 202 
4 
25 094 
14 116 
29 392 
6 284 
74 886 
10 328 
5 675 
8 040 
2 865 
26 908 
— 
7604 
6 618 
10 476 
— 
24 698 
— 
7 397 
4 915 
9Ό63 
956 
22 331 
— 
1 821 
2 392 
2 824 
1 160 
8 197 
36 
1 414 
1 608 
1 422 
780 
5 224 
— 
28 564 
21 208 
31 825 
5 761 
87 358 
13 350 
5 553 
10 102 
3 923 
32 928 
— 
12 300 
5 545 
15 245 
— 
33 090 
287 
7 402 
6 620 
8 763 
1 259 
24 044 
— 
2 314 
2 823 
2409 
1 528 
9 074 
99 
2 038 
1 892 
1 556 
1 010 
6 496 
— 
37 404 
22 433 
38 075 
7 720 
105 632 
15 023 
2 506 
17 588 
3 519 
38 636 
— 
10 147 
6 107 
13 367 
— 
29 621 
1359 
8 808 
7 068 
13 359 
2 083 
31318 
— 
3 135 
2 420 
2 914 
1 956 
10 425 
— 
2 304 
2 138 
1 734 
1 204 
7380 
74 
39 417 
20 239 
48 962 
8 762 
117380 
18 981 
6 323 
17 669 
8 582 
51 555 
11 792 
4 704 
15 799 
— 
32 295 
10 372 
5 931 
16511 
1 765 
34 579 
— 
3 766 
3 204 
3 016 
2 318 
12 304 
523 
') Entspricht der sektoriellen Zusammenfassung in den Tabellen 1.2, 1.3 und 1.4. 
*) Ohne Luxemburg. 
·) Siehe Tabelle auf Seite II. 
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1 ­ TABLEAUX COMPARATIFS 
1.1 Economie nationale l) 
Alle­
magne 
(RF) 
France Italie Pays­Bas Belgique EUR>) 
Variation des créances 
37,5 
11,4 
41,6 
9,5 
100,0 
34,3 
21,4 
33,2 
11,1 
100,0 
8,3 
38,7 
19,1 
35,1 
7,1 
100,0 
7,0 
24,4 
13,8 
53,7 
8,1 
100,0 
1,2 
43,2 
12,8 
36,3 
7,7 
100,0 
0,5 
38,1 
10,9 
51,0 
100,0 
2,2 
29,8 
24,7 
'45,5 
100,0 
2,2 
30,3 
16,1 
53,6 
100,0 
29,6 
21,9 
48,5 
100,0 
40,0 
12,5 
47,5 
100,0 
3,1 
% 
31,4 
28,2 
34,6 
5,8 
100,0 
10,2 
32,2 
20,8 
41,3 
5,7 
100,0 
6,2 
30,4 
24,2 
40,7 
4,7 
100,0 
9,0 
25,4 
21,6 
48,6 
4,4 
100,0 
3,9 
30,1 
17,3 
44,1 
8,5 
100,0 
7,9 
18,1 
27,5 
38,0 
16,4 
100,0 
23,7 
29,2 
31,3 
15,8 
100,0 
24,7 
32,8 
26.6 
15,9 
100,0 
32,9 
24,2 
25,2 
17,7 
100,0 
1,4 
33,6 
25,6 
23,3 
17,5 
100,0 
— 
28,4 
26,0 
27,1 
18,5 
100,0 
28,3 
33,2 
26,7 
11,8 
100,0 
0,8 
23,0 
35,7 
29,3 
12,0 
100,0 
0,0 
31,5 
32,5 
26,0 
10,0 
100,0 
33,5 
18,3 
41,0 
7,2 
100,0 
3,0 
31,2 
23,5 
38,2 
7,1 
100,0 
4,9 
32,1 
21,5 
41,0 
5,4 
100,0 
4,1 
27,1 
20,0 
46,8 
6,1 
100,0 
0,4 
Types de créances 
et d'engagements s) 
1966 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1967 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1968 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1969 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1970 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances 11 engagements 
Alle­
magne 
(RF) 
France Italie Pays­Bas Belgique EUR«) 
Variation des engagements 
35,6 
11,5 
38,9 
14,0 
100,0 
0,0 
38,4 
21,1 
29,9 
10,6 
100,0 
40,5 
16,9 
30,7 
11,9 
100,0 
38,9 
6,5 
45,5 
9,1 
100,0 
36,8 
12,3 
34,3 
16,6 
100,0 
— 
37,8 
11,9 
50,3 
100,0 
30,8 
26,8 
42,4 
100,0 
37,2 
16,7 
46,1 
100,0 
0,9 
• 
34,3 
20,6 
45,1 
100,0 
4,6 
36,5 
14,6 
48,9 
100,0 
— 
% 
33,0 
31,0 
31,3 
4,7 
100,0 
33,1 
22,0 
40,6 
4,3 
100,0 
30,8 
27,5 
36,5 
5,2 
100,0 
28,1 
22,6 
42,7 
6,6 
100,0 
30,0 
17,2 
47,7 
5,1 
100,0 
— 
18,7 
27,4 
38,1 
15,8 
100,0 
2,7 
22,2 
29,2 
34,5 
14,1 
100,0 
0,4 
25,5 
31,1 
26,6 
16,8 
100,0 
1,1 
30,1 
23,2 
27,9 
18,8 
100,0 
30,6 
26,1 
24,5 
18,8 
100,0 
4,3 
31,3 
23,2 
26,9 
18,6 
100,0 
0,1 
27,1 
30,8 
27,2 
14,9 
100,0 
31,4 
29,1 
24,0 
15,5 
100,0 
31,2 
29,0 
23,5 
16,3 
100,0 
1,0 
33,5 
18,8 
39,3 
8,4 
100,0 
32,7 
24,3 
36,4 
6,6 
100,0 
35,4 
21,2 
36,1 
7,3 
100,0 
33,6 
17,2 
41,7 
7,5 
100,0 
M Cet ensemble sectoriel correspond au total des tableaux 1.2, 1.3 et 1.4. 
') Sans le Luxembourg. 
■) Voir tableau page IL 
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1.2 Finanzielle Sektoren *) 
Deutsch-
land 
(BR) 
Frank-
reich Italien 
Nieder-
lande Belgien EUR ') 
Veränderung der Forderungen 
Arten von Forderungen 
und Verbindlichkeiten ') 
Deutsch-
land 
(BR) 
Frank-
reich Italien 
Nieder-
lande Belgien EUR«) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Mio S 
895 
1 110 
9 533 
— 
11538 
583 
1 833 
- 286 
8 624 
— 
10 171 
1 139 
776 
2 901 
6 294 
170 
10 141 
171 
265 
1 790 
445 
- 6 
2 494 
113 
386 
434 
1 386 
302 
2 508 
30 
490 
5 057 
9 735 
— 
15 282 
552 
210 
3 128 
10 088 
— 
13 426 
1 632 
550 
2 299 
7 674 
510 
11033 
228 
365 
2 080 
680 
8 
3 133 
246 
406 
750 
1 402 
142 
2 700 
40 
2 358 
4 760 
12 440 
— 
19 558 
550 
268 
2 431 
14 144 
— 
16 843 
2082 
438 
2 974 
8 544 
298 
12 254 
302 
285 
2 588 
627 
44 
3544 
50 
164 
950 
1 958 
348 
3 420 
— 
-3 230 
2 148 
20 998 
— 
19 916 
— 
2 117 
3 116 
11 055 
— 
16 288 
2634 
216 
3 875 
11 698 
337 
16 126 
345 
1 699 
2 163 
1 000 
36 
4 898 
343 
1 026 
882 
1 758 
248 
3 914 
— 
4 155 
5 949 
26 282 
466 
36 852 
2 036 
2 021 
13 314 
29 579 
660 
45 574 
2 698 
3 513 
13 703 
37 713 
690 
55 616 
2 882 
1 828 
12 184 
46 509 
621 
61 142 
2840 
7 071 
2 087 
18 790 
27 948 
1530 
2 416 
1 886 
13064 
17 366 
2263 
408 
3 560 
14 797 
18 765 
335 
1 815 
2 735 
1 047 
27 
5 624 
227 
1966 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1967 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1968 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1969 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1970 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
18 981 
5 057 
126 
2 254 
26 418 
Mio $ 
8 148 
1 222 
52 
1 533 
10 955 
6 699 
1 875 
458 
— 
9 032 
5 914 
2 915 
635 
506 
9 970 
1 337 
58 
41 
945 
2 381 
1 628 
352 
34 
464 
2 478 
23 726 
6 422 
1 220 
3 448 
34 816 
10 328 
2 727 
- 10 
1 685 
14 730 
8 551 
2 418 825 
— 
11794 
6 682 
2 718 829 
576 
10 805 
1 793 30 
- 5 
1 069 
2887 
1 414 698 96 
452 
2 660 
28 768 
8 591 
1 735 
3 782 
42 876 
13 350 
3 755 
5 
1 898 
19 008 
— 
10 725 
2 895 
1 141 
— 
14 761 
— 
6 634 
2904 
1 459 
955 
11952 
— 
2 193 
44 
66 
1 191 
3 494 
— 
2 038 
854 
630 
3 522 
102 
34 940 
10 452 
2 671 
4 674 
52 737 
15 023 
3 184 61 
2 HO 
20 378 
462 
9 445 
2 855 
1 354 
— 
13 654 
— 
7 802 
3 891 
3 253 
835 
15 781 
— 
3 058 80 74 
1 343 
4 555 
— 
2 304 920 126 
584 
3 934 
20 
37 632 
10 930 
4 868 
4 872 
58 302 
10 956 
2 630 
1 517 
— 
15 103 
— 
9 654 
3 650 
4 099 
1 027 
18 430 
— 
3 785 
127 
- 50 
1 539 
5 401 
— 
') Kredit- und Finanzierungsinstitute und Versicherungsunternehmen; entspricht der sektoriellen Zusammenfassung in Tabelle 2.3. 
'1 Qhne Luxemburg. 
·) Siehe Tabelle auf Seite II. 
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Alle-
magne 
(RF) 
France Italie Pays-Bas Belgique 
Variation des créances 
% 
12,1 
24,3 
63,6 
00,0 
2,8 
1,6 
14,4 
84,0 
100,0 
12,4 
3,6 
24,3 
69,7 
2,4 
100,0 
2,5 
8,0 
73,0 
17,7 
1,3 
100,0 
1,4 
4,8 
27,8 
57,2 
10,2 
100,0 
— 
16,2 
10,8 
105,4 
100,0 
— 
13,0 
19,1 
67,9 
100,0 
16,2 
1,3 
24,0 
72,6 
2,1 
100,0 
2,1 
34,7 
44,2 
20,4 
0,7 
100,0^ 
7,0 
26,2 
22,6 
44,9 
6,3 
100,0 
— 
25,3 
7,5 
67,2 
100,0 
5,5 
13,9 
10,9 
75,2 
100,0 
13,0 
2.2 
19,0 
78,8 
100,0 
1,8 
32,3 
48,6 
18,6 
0,5 
100,0 
4,0 
EUR») 
7,8 
9,6 
82,6 
100,0 
5,1 
18,0 
- 2,8 
84,8 
100,0 
11,2 
7,6 
28,6 
62,1 
1,7 
100,0 
1,7 
10,6 
71,8 
17,8 
- 0,2 
100,0 
4,5 
15,4 
17,3 
55,3 
12,0 
100,0 
1,2 
11,3 
16,1 
71,3 
1,3 
100,0 
5,5 
3,2 
33,1 
63,7 
00,0 
3,6 
1,6 
23,3 
75,1 
100,0 
12,2 
5,0 
20,8 
69,6 
4,6 
100,0 
2,1 
11,6 
66,4 
21,7 
0,3 
100,0 
7,9 
15,0 
27,8 
51,9 
5,3 
100,0 
1,5 
4,4 
29,2 
64,9 
1,5 
100,0 
5,9 
6,3 
24,6 
67,8 
1,3 
100,0 
3,0 
19,9 
76,1 
1,0 
100,0 
4,6 
1.2 Secteurs financiers ') 
Types de créances 
et d'engagements') 
1966 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1967 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1968 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
5,2 Solde des créances et engagements 
1969 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1970 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
.Mic-
ragne 
(RF) 
France Italie Pays-Bas Belgique 
Variation des engagements 
70,1 
18,5 
- 0 , 0 
11,4 
100,0 
% 
74,4 
11,1 
0,5 
14,0 
00,0 
74,2 
20,7 
5,1 
100,0 
59,3 
29,2 
6,4 
5..1 
100,0 
56,2 
2,4 
1,7 
39,7 
100,0 
65,7 
14,2 
1,4 
18,7 
100,0 
68, 
18, 
3, 
9, 
100, 
72,5 
20,5 
7,0 
100,0 
61,8 
25,2 
7,7 
5,3 
100,0 
62,1 
1,1 
- 0,2 
37,0 
100,0 
53,2 
26,2 
3,6 
17,0 
100,0 
70,2 
19,8 
0,0 
10,0 
100,0 
— 
72,7 
19,6 
7,7 
100,0 
— 
55,5 
24,3 
12,2 
8,0 
100,0 
— 
62,7 
1,3 
1,9 
34,1 
100,0 
— 
57,9 
24,2 
17,9 
100,0 
2,9 
73,7 
15,6 
0,3 
10,4 
100,0 
2,3 
69,2 
20,9 
9,5 
100,0 
— 
49,4 
24,7 
20,6 
5,3 
100,0 
— 
67,1 
1,8 
1,6 
29,5 
100,0 
— 
58,6 
23,4 
3,2 
14,8 
100,0 
0,5 
71,9 
19,1 
0,5 
8,5 
100,0 
— 
72,6 
17,4 
10,0 
100,0 
— 
52,4 
19,8 
22,2 
5,6 
100,0 
— 
70,1 
2,3 
- 0,9 
28,5 
100,0 
— 
') Insiiiulionj monilaircs cl financières ci entreprises d'assurances. Cet ensemble sectoriel correspond à celui qui fait l'objet du tableau 2 3 
1 bans le Luxembourg. 
Ί Voir tableau page II. 
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1.3 Staat ») 
Deutsch­
tand 
(BR) 
Frank­
reich Italien 
Nieder­
lande Belgien EUR ') 
Veränderung der Forderungen 
Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten*) 
Mio S 
990 
227 
438 
655 
— 
655 
715 
1 270 
— 
2 640 
735 
­ 69 
187 
­ 89 
198 
227 
— 
75 
­ 17 
1 320 
14 
1392 
— 
86 
68 
16 
88 
258 
— 
1 737 
1 180 
2 517 
738 
6 172 
1 368 
155 
435 
1 938 
I 206 
826 
1 426 
3 458 
147 
7X5 
805 
77 
1 864 
97 
­ 44 
1 566 
1 619 
106 
40 
­ 20 
44 
170 
2 011 
61 
391 
2 463 
1 803 
1 238 
­ 200 
1 110 
2 148 
610 
797 
50 
— 
1457 
38 
330 
1 026 
— 
1394 
88 
­ 19 
1 619 
— 
1688 
40 
34 
2 
66 
142 
2 014 
942 
2 697 
1 176 
6 829 
2 974 
I 762 
3 777 
556 
9 069 
804 
880 
1 614 
— 
3 298 
647 
232 
482 
1 518 
— 
2 232 
— 
14 
19 
1 307 
16 
1 356 
— 
168 
50 
10 
48 
276 
3 229 
1 492 
4 449 
455 
9 625 
2 076 
533 
— 
918 
3 527 
1 360 
676 
1 149 
I 458 
— 
3 283 
880 
303 
475 
182 
1 979 
2 939 
— 
276 
- 3 
1 340 
1 613 
— 
1 
1 
1966 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und 
lichkeiten 
Verbind­
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1967 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Deutsch­
land 
(BR) 
Frank­
reich Italien Nieder­lande 
Belgien EUR ■) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
1968 
Einlagen und Liquiditäten 
Wertpapiere 
Kredite und Darlehen 
Sonstige Forderungen und 
lichkeiten 
Verbind­
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1969 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und 
lichkeiten 
Verbind­
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1970 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Mio S 
840 
1 258 
­ 303 
1 795 
140 
2 083 
1 687 
­ 17 
3 753 
1 605 
1 094 
­ 1 148 
1 959 
— 
1905 
— 
160 
1 410 
753 
— 
2 323 
2 096 
86 
757 
710 
— 
1 553 
161 
456 
252 
156 
864 
606 
­ 947 
2 485 
424 
— 
1962 
505 
715 
514 
1 405 
14 
2648 
1 254 
17 
1 088 
785 
— 
1890 
202 
658 
72 
30 
760 
618 
— I 1 575 768 
848 1 208 1 242 
2 152 
205 
3 205 
1 941 1 744 
58 
1 135 
558 
4 724 3 754 1 751 
1 247 | 1 26fr 1 890 
1 729 
2 354 
132 
35 
25 : 
2 382 I 
­ 240 
2 167 
­ ! 
­ 778 
2 345 
— 
2 403 
— 
/IB 
174 
4 951 
— 
5 843 
2904 
— ¿D 
1 127 
743 
— 
1 845 
232 
1 340 
2 315 
4 932 
­ 147 
8440 
2 268 
6 828 
4 373 
27 
11 013 
4 184 
— i 2401 
604 . 5 037 
286 6 681 
62 
952 
782 
702 
780 
1 169 
_ 
2 651 
1 006 
763 
2 229 
653 
4 651 
2 419 
61 
812 
685 
— 
1 558 
202 
822 
304 
64 
1 190 
914 
267 
14 386 
5 317 
1 769 
1 448 
6 741 
752 
10 710 
1 085 
') Entspricht der sekloriellen Zusammenfassung in Tabelle 2.4. 
■) Ohne Luxemburg. 
Ί Siehe Tabelle auf Seile II. 
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1 ­ TABLEAUX COMPARATIFS 
Alle­
magne 
(RF) 
1.3 Administrations publiques ') 
Italie Pays­Hiis Belgique | EUR ■) 
Variation des créances 
°o 
59,8 
13,7 
26,5 
100,0 
— 
24,8 
27,1 
48,1 
100,0 
27,8 
­ 30,3 
82,4 
­ 39,4 
87,3 
100,0 
— 
5,4 
­ 1,2 
94,8 
1,0 
100,0 
— 
33,3 
26,4 
6,2 
34,1 
100,0 
— 
58,9 
15,1 
26,0 
100,0 
38,6 
20,6 
35,0 
44,4 
100,0 
26,8 
10,3 
16,2 
6,2 
67,3 
100,0 
— 
17,1 
­ 0,2 
83,1 
100,0 
— • 
28,1 
19,1 
40,8 
12,0 
100,0 
57,6 
­ 9 , 3 
51,7 
100,0 
41,9 
54,7 
3,4 
100,0 
2,8 
23,6 
73,6 
100,0 
5,2 
­ 1,1 
95,9 
100,0 
28,2 
23,9 
1,4 
46,5 
100,0 
29,5 
13,8 
39,5 
17,2 
100,0 
69,9 
7,9 
22,2 
100,0 
34,9 
23,9 
41,2 
100,0 
10,6 
42,1 
43,2 
4,1 
100,0 
6,0 
­ 2,7 
96,7 
100,0 
62,4 
23,5 
­ 11,8 
25,9 
100,0 
32,8 
19,4 
41,7 
6,1 
100,0 
81,6 
2,5 
15,9 
100,0 
73,2 
24,4 
26,7 
48,9 
100,0 
19,6 
10,4 
21,6 
68,0 
100,0 
— 
1,0 
1,4 
96,4 
1,2 
100,0 
— 
60,9 
18,1 
3,6 
17,4 
100,0 
33,6 
15,5 
46,2 
4,7 
100,0 
Types de créances 
et d'engagements ') 
1966 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1967 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1968 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1969 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1970 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
' ) Ce secteur correspond a celui qui fait l'objet du tableau 2.4. ') Sans le Luxembourg. ') Voir tableau page II. 
Aile­ | 
magne ! France 
(RF) Italie |
 P * £ ­ | Belgique 
Variation des engagements 
" o 
46,8 
70,1 
• 16,9 
100,0 
7,8 
57,4 
­ 60,3 
102,9 
100,0 
— 
6,9 
60,7 
32,4 
100,0 
90,2 
5,5 
48,8 
45,7 
100,0 
10,4 
52,8 
29,2 
18,0 
100,0 
70,1 
55,5 
45,0 
­ 0,5 
100,0 
42,8 
­ 48,2 
126,6 
21,6 
100,0 
25,7 
27,0 
19,4 
53,1 
0,5 
100,0 
47,4 
0,9 
57,6 
41,5 
100,0 
10,7 
86,6 
9,5 
3,9 
100,0 
81,3 
26,5 
67,1 
6,4 
100,0 
38,9 
33,3 
25,6 
41,1 
100,0 
26,8 
20,5 
33,1 
46,4 
100,0 
5 0 3 
3,3 
64,8 
31,9 
100,0 
7 3 
63,5 
30,0 
6,5 
100,0 
82,1 
262,0 
356,7 
5,3 
100,0 
— 
26,5 
29,4 
44,1 
100,0 
— 
21,7 
16,4 
47,9 
14,0 
100,0 
52,0 
3,9 
52,1 
44,0 
100,0 
13,0 
69,1 
25,5 
5,4 
100,0 
76,8 
1,2 
109,9 
■ 11,1 
100,0 
— 
34,8 
­ 32,4 
97,6 
100,0 
— 
12,3 
3,0 
84,7 
100,0 
49,7 
­ 1,4 
61,1 
40,3 
100,0 
12,6 
EUR·) 
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1 ­ VERGLEICHENDE TABELLEN 
1.4 Nichtfinanzielle Unternehmen und Private Haushalte ') 
Deutsch­
land 
(BR) 
Frank­
reich Italien 
Nieder­
lande Belgien EUR') 
Veränderung der Forderungen 
Mio S 
6 688 
1 282 
1 728 
9 698 
5 543 
1 869 
856 
— 
8268 
— 
5 725 
2 690 
904 
819 
10 138 
4 013 
1 028 
309 
1 105 
1 229 
3 671 
— 
1 002 
852 
8 
570 
2 432 
572 
8 338 
1 430 
2 132 
11900 
3 475 
6 697 
2 325 
1 356 
10 378 
7 069 
2 326 
1 141 
842 
■ 11 378 
2500 
1 486 
321 
254 
1 279 
3340 
13 246 
4 035 
3066 
20 347 
10 237 
1 149 
1 310 
12 696 
10 582 
2 474 
1 571 
1 216 
15 843 
5 537 
1 870 
285 
356 
2 033 
4544 
1 044 
964 
6 
412 
2 426 
622 
Arten von Forderungen 
und Verbindlichkeiten*) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Frank­
reich Italien 
Nieder­
lande Belgien EUR·) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
9 967 
1 843 
2090 
13 900 
3 185 
8 464 
2 010 
2 028 
— 
12 502 
— 
7 393 
2 629 
1 411 
861 
12 294 
3956 
1 834 
401 
196 
1 381 
3 812 
— 
1 224 
1 328 
­ 36 
392 
2908 
886 
10 753 
3 207 
2 785 
16 745 
— 
5 057 
2 195 
1 024 
— 
8 676 
— 
7 832 
2 680 
2 630 
1 098 
14 240 
3 354 
1 762 
376 
362 
1 815 
4 315 
3 
1 108 
1 442 
130 
436 
3 116 
860 
19 986 
7 002 
2 873 
4 346 
34 207 
2 577 
24 634 
7 366 
2 756 
4 665 
39 421 
5 952 
28 882 
8 211 
3 599 
4 724 
45 416 
6 907 
26 912 
9 9 0 0 
4 146 
6 134 
47 092 
1966 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1967 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1968 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1969 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
1970 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind­
lichkeiten 
Mio $ 
570 
7 595 
1 980 
0 145 
447 
1 720 
7 948 
— 
9668 
1 400 
I 379 
4 378 
368 
6 125 
— 
28 
1 312 
2 207 
285 
3 832 
161 
398 
1 112 
350 
1 860 
— 
28 
5 379 
23 240 
2 983 
31630 
865 
6 363 
1 197 
8 425 
1 715 
9 227 
— 
10 942 
564 
1 683 
6 829 
366 
8 878 
11 
1 274 
2044 
91 
3 420 
80 
252 
1 254 
298 
1 804 
1 051 
15 173 
1 374 
17 598 
853 
1 241 
15 161 
6 568 
22 970 
2 623 
2 852 
11 937 
14 789 
2 093 
2 107 
7 461 
73S 
10 306 
6 
1 950 
2 323 
779 
5 0 5 8 
514 
11 
5 789 
25 717 
1 952 
33 469 
950 
7 945 
1 820 
0 715 
— 
1 442 
12 163 
— 
13 605 
1 103 
­
2 474 
5 560 
304 
8 338 
— 
63 
1 644 
1 785 
337 
3 829 
17 
434 
1 270 
318 
2 022 
— 
63 
6 944 
28 723 
2 779 
38 509 
2 472 
10 844 
— 
13 316 
4640 
2 414 
7 877 
595 
10 886 
— 
16 
1 528 
2 155 
613 
4 312 
— 
396 
1 304 
556 
2256 
— 
16 
7 861 
37 353 
3 138 
48 368 
') Entspricht der sektoriellen Zusammenfassung in den Tabellen 2.5 und 2.6 (für Deutsehland. Frankreich und Italien) bzw 2.5 (für die Niederlande und Belgien). 
■) Ohne Luxemburg. 
·) Siehe Tabelle auf Seite II. 
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1 ­ TABLEAUX COMPARATIFS 
1.4 Entreprises non financières et ménages *) 
Alle­
magne 
(RF) France Italie 
Pays­
Bas Belgique EUR «ï 
Variation des créances 
Types de créances 
et d'engagements ') 
Alle­
magne 
(RF) France Italie 
Pays­
Bas Belgique 
Variation des engagements 
65,1 
19,8 
15,1 
100.0 
% 
69,0 
13,2 
17,8 
100,0 
— 
67,0 
22,6 
10,4 
100,0 
— 
56,5 
26,5 
8,9 
8,1 
100,0 
39,6 
28,0 
8,4 
30,1 
33,5 
100,0 
— 
41,2 
35,0 
0,3 
23,5 
100,0 
23,5 
70,1 
12,0 
17,9 
100,0 
29,2 
64,5 
22,4 
13,1 
100,0 
— 
62,1 
20,5 
10,0 
7,4 
100,0 
22,0 
44,5 
9,6 
7,6 
38,3 
100,0 
— 
43,0 
39,7 
0,3 
17,0 
100,0 
25,6 
62,5 
18,7 
7,0 
11,8 
100,0 
15,1 
71,7 
13,3 
15,0 
100,0 
22,9 
67,7 
16,1 
16,2 
100,0 
— 
60,1 
21,4 
11,5 
7,0 
100,0 
32,2 
48,1 
10,5 
5,2 
36,2 
100,0 
— 
42,1 
45,6 
­ L,2 
13,5 
100,0 
30,5 
63,6 
18,1 
7,9 
10,4 
100,0 
15,2 
80,6 
10,3 
100,0 
66,8 
15,6 
9,9 
7,7 
100,0 
34,9 
41,2 
6,3 
7,8 
44,7 
100,0 
58,4 
20,5 
8,4 
12,7 
100,0 
7,5 
64,2 
19,2 
16,6 
100,0 
— 
62,9 
25,3 
11,8 
100,0 
— 
55,0 
18,8 
18,5 
7,7 
100,0 
23,6 
40,8 
8,7 
8,4 
42,1 
100,0 
0,1 
35,5 
46,3 
4,2 
14,0 
100,0 
27,6 
57,2 
21,0 
8,8 
13,0 
100,0 
1966 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1967 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1968 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1969 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1970 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
% 
— 
5,6 
74,9 
19,5 
100,0 
4,4 
— 
17,8 
82,2 
100,0 
14,5 
— 
22,5 
71,5 
6,0 
100,0 
— 
0,7 
34,3 
57,6 
7,4 
100,0 
4,2 
21,4 
59,8 
18,8 
100,0 
τ — 
10,3 
75,5 
14,2 
00,0 
— 
15,7 
84,3 
100,0 
5,2 
19,0 
76,9 
4,1 
100,0 
— 
0,3 
37,2 
59,8 
2,7 
100,0 
2,3 
14,0 
69,5 
16,5 
100,0 
— 
8,9 
74,1 
17,0 
100,0 
— 
10,6 
89,4 
100,0 
8,1 
29,7 
66,7 
3,6 
100,0 
— 
1,7 
42,9 
46,6 
8,8 
100,0 
0,4 
— 
21,5 
62,8 
15,7 
100,0 
— 
— 
6,0 
86,2 
7,8 
100,0 
4,8 
— 
18,6 
81,4 
100,0 
34,8 
22,2 
72,4 
5,4 
100,0 
— 
0,4 
35,4 
50,0 
14,2 
100,0 
— 
17,6 
57,8 
24,6 
100,0 
— 
5,4 
66,0 
28,6 
00,0 
11,4 
19,3 
80,7 
100,0 
14,2 
20,4 
72,4 
7,2 
100,0 
— 
0,1 
38,6 
45,9 
15,4 
100,0 
10,2 
') Cet ensemble sectoriel correspond au total des secteurs qui font l'objet des tableaux 2.5 et 2.6 pour Γ AUema?n:, la Fran:: et l'Italie, au secteur qui fait l'objet du tableau 2.5 pour 
les Pays­Bas et la Belgique. 
■) Sans le Luxembourg. 
') Voir tableau page II. 
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1.5 Übrige Welt1) 
Deutsch-
land 
(BR) 
Frank-
reich Italien 
Nieder-
lande Belgien EUR") 
Veränderung der Forderungen *) 
Arten von Forderungen 
und Verbindlichkeiten ») 
Deutsch-
land 
(BR) 
Frank-
reich I talit 
Nieder-
lande Belgien 
Veränderung der Verbindlichkeiten 4) 
EUR») 
3 153 
656 
5 344 
9 153 
Mio $ 
10 
272 
— 
1 210 
1492 
5 
529 
301 
2 
— 
832 
— 
- 29 
218 
285 
— 
474 
— 
395 
50 
409 
113 
967 
207 
516 
- 40 
16 
202 
694 
80 
1 421 
801 
712 
1 525 
4 459 
335 
- 20 
135 
450 
— 
693 
559 
130 
— 
1382 
— 
326 
770 
— 
1 096 
75 
3 
594 
88 
760 
36 
304 
- 46 
50 
286 
594 
— 
1 407 
822 
1 544 
509 
4 2 8 2 
1 550 
318 
1 590 
3 458 
— 
2 744 
733 
360 
— 
3 837 
286 
- 27 
384 
954 
— 
1 311 
— 
492 
116 
238 
331 
1 177 
72 
636 
- 4 4 
18 
232 
842 
— 
5 395 
1 507 
1 570 
2 153 
10 625 
1 836 
- 196 
I 249 
2889 
— 
3 962 
87 
397 
— 
4446 
1359 
155 
392 
2 603 
— 
3 150 
— 
1 268 
83 
596 
608 
2 555 
— 
1 058 
140 
2 
430 
1630 
100 
8 279 
506 
3 598 
2 287 
14 670 
1 280 
850 
I 231 
— 
3 361 
— 
- 42 
605 
4 477 
— 
5040 
— 
1 785 
450 
771 
751 
3 757 
522 
1966 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und 
lichkeiten 
Verbind-
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und .Verbind-
lichkeiten 
1967 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1968 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1969 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
1970 
1. Einlagen und Liquiditäten 
2. Wertpapiere 
3. Kredite und Darlehen 
4. Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Insgesamt 
Saldo der Forderungen und Verbind-
lichkeiten 
Mio $ 
437 
260 
628 
162 
1487 
— 
768 
151 
386 
— 
1305 
473 
626 
262 
1 701 
— 
2589 
2 115 
312 
6 
320 
122 
760 
— 
384 
144 
14 
72 
614 
— 
605 
191 
1 147 
— 
1 943 
561 
86 
347 
2 261 
— 
2694 
1 598 
193 
- 8 
323 
216 
724 
— 
414 
114 
114 
86 
728 
134 
382 
455 
2 714 
— 
3 551 
— 
845 
74 
3 019 
— 
3 938 
2 627 
392 
238 
218 
257 
1 105 
— 
192 
374 
266 
48 
880 
38 
77 
590 
1 695 
510 
2 872 
2 422 
1 890 
1 525 
2 338 
192 
5 945 
2 487 
3 654 
2 714 
3 413 
904 
3 377 
488 
6 566 
989 
1 120 
746 
9 421 
268 
2 193 
171 
723 
— 
3 087 
— 
- 114 
381 
5 256 
-
5 523 
2 373 
1 608 
221 
351 
519 
2 699 
144 
1 052 
328 
164 
- 14 
1530 
— 
2 527 
823 
3 049 
356 
6 755 
2 296 
1 375 
1 234 
5 540 
812 
8 961 
4 679 
3 701 
2 666 
8 555 
497 
15 419 
4 794 
1 085 
3 815 
9 907 
1 409 
16 216 
1 546 
2 818 
328 
1 264 
— 
4 410 
1 049 
134 
1 088 
4 631 
— 
5 853 
813 
1 981 
262 
497 
495 
3 235 
— 
• 
1 ) Entspricht der sektoriellen Zusammenfassung in Tabelle 2.7 (für Deutschland, Frankreich und Italien) bzw 2.6 (für die Niederlande und Belgien). 
*) Ohne Luxemburg. 
') Siehe Tabelle auf Seite II. 
*) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
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1.5 Reste du monde ;) 
Alle-
magne 
(RF) 
0,7 
18,2 
81,1 
100,0 
0,3 
74,4 
- 4,4 
30,0 
100,0 
44,8 
9,2 
46,0 
100,0 
63,6 
- 6,8 
43,2 
100,0 
34,4 
7,2 
58,4 
100,0 
— 
France Italie Pays-Bas 
Variation des créances 
63,6 
36,2 
0,2 
100,0 
50,1 
40,5 
9,4 
100,0 
71,5 
19,1 
9,4 
100,0 
7,5 
89,1 
2,0 
8,9 
100,0 
30,6 
38,1 
25,3 
36,6 
100,0 
— 
" o 
- 6,1 
46,0 
60,1 
100,0 
29,8 
70,2 
100,0 
- 2,1 
29,3 
72,8 
100,0 
4,9 
12,5 
82,6 
100,0 
- 0,8 
12,0 
88,8 
100,0 
_ 
40,9 
5,1 
42,3 
11,7 
100,0 
21,4 
9,8 
0,4 
78,2 
11,6 
100,0 
4,7 
41,8 
9,8 
20,2 
28,2 
100,0 
6,1 
49,6 
3,3 
23,3 
23,8 
100,0 
47,5 
12,0 
20,5 
20,0 
100,0 
13,9 
Belgique 
') 
74,4 
- 5,8 
2,3 
29,1 
100,0 
11,5 
51,2 
- 7,7 
8,4 
48,1 
100,0 
75,5 
- 5 , 2 
2,1 
27,6 
100,0 
64,9 
8,6 
0,1 
26,4 
100,0 
6,1 
EUR«) 
31,8 
18,0 
16,0 
34,2 
100,0 
32,9 
13,2 
36,0 
11,9 
100,0 
50,8 
14,2 
14,8 
20,2 
100,0 
56,4 
3,5 
24,5 
15,6 
100,0 
Types de créances 
et d'engagements') 
1966 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1967 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1968 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1969 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
1970 
1. Dépôts et liquidités 
2. Titres 
3. Crédits et prêts 
4. Autres créances et engagements 
Total 
Solde des créances et engagements 
Alle-
magne 
(RF) 
France Italie Pays-Bas Belgique EUR
1) 
Variation des engagements' ') 
29,4 
17,5 
42,2 
10,9 
100,0 
2,7 
20,5 
59,0 
17,8 
100,0 
8,4 
31,8 
25,7 
39,7 
3,2 
100,0 
41,8 
- 108,2 
80,4 
101,1 
26,7 
100,0 
14,5 
69,7 
10,5 
11,9 
7,9 
100,0 
2,8 
58,8 
11,6 
29,6 
100,0 
36,2 
31,1 
9,8 
59,1 
100,0 
28,9 
10,8 
12,8 
76,4 
100,0 
71,0 
5,6 
23,4 
100,0 
63,9 
7,4 
28,7 
100,0 
23,8 
0 
24,2 
10,1 
65,7 
100,0 
81,7 
3,2 
12,9 
83,9 
100,0 
59,3 
21,4 
1,9 
76,7 
100,0 
66,7 
- 2,1 
6,9 
95,2 
100,0 
43,0 
2,3 
18,6 
79,1 
100,0 
13,9 
o 
41,1 
0,7 
42,2 
16,0 
100,0 
26,7 
- 1,2 
44,7 
29,8 
100,0 
35,5 
21,5 
19,8 
23,2 
100,0 
59,6 
8,2 
13,0 
19,2 
100,0 
5,3 
61,2 
8,1 
15,4 
15,3 
100,0 
— 
62,5 
23,5 
21,3 
11,7 
100,0 
56,8 
15,7 
15,7 
11,8 
100,0 
18,4 
21,8 
42,5 
30,2 
5,5 
100,0 
4,3 
68,8 
21,4 
10,7 
- 0,9 
100,0 
37,4 
12,2 
45,1 
5,3 
100,0 
34,0 
15,3 
13,8 
61,8 
9,1 
100,0 
52,2 
24,0 
17,3 
55,5 
3,2 
100,0 
31,1 
6,7 
23,5 
61,1 
8,7 
100,0 
9,5 
') Ce secteur correspond a celui qui fait l'objet du tableau 2.7 pour l'Allemagne, la France et l'Italie, du tableau 2.6 pour la Belgique et les Pays Bas. 
') Sans le Luxembourg. 
') Voir tableau page II. 
*) Y compris les operations intra-communautaires correspondantes. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
196« 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 196« 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM Mrd DM 
2.1 Kredit- und Finanzierungsinstitute ') / 2.1 Institutions monétaires et f inancières ') 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder *) 
3. Spareinlagen 3) 
4. Geldanlage bei Versicherungen ') 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wertpapiere 
7. Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Bankkredite 
11. Mittel- und langfristige Bankkredite 
12. Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen *) 
0,20 
0,52 
0,11 
0,81 
1,60 
0,49 
1,75 
— 
6,65 
23,98 
4,24 
411.35 
2,72 
0,15 
0,52 
0,08 
5,50 
12,93 
- 0 , 3 2 
0,31 
— 
9,59 
23,60 
2,42 
54,78 
2,63 
- 0,04 
0,89 
0,08 
- 0,30 
14,19 
1.73 
7,56 
— 
9,11 
35,56 
2,11 
70,89 
2,49 
- 0,31 
0,49 
0,11 
- 5,70 
9,46 
1,67 
- 14,39 
— 
27,04 
47,70 
4,52 
70,59 
— 
0,24 
0,02 
0,11 
2,00 
2,29 
1,13 
23,09 
0,94 
14,40 
43,77 
6,53 
94,52 
6,29 
0.07 
0,93 
1.25 
0,29 
3,26 
5,80 
0,13 
0.77 
1,78 
0,34 
3,33 
6 3 5 
0,23 
0,71 
2,68 
0,74 
2,98 
7,34 
- 0 , 1 7 
1.55 
2,25 
0,78 
3,44 
7,85 
0,09 
1,39 
1,74 
0,48 
4,07 
7,77 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
2.2 Versicherungen 4) / 2.2 Assurances ') 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder *) 
3. Spareinlagen 3) 
4. Geldanlage bei Versicherungen Ί 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wertpapiere 
7. Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Bankkredite 
11. Mittel- und langfristige Bankkredite 
12. Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten ( 1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1,58 
8,82 
22,19 
-0 ,25 
4,76 
0,32 
0,03 
0,18 
37,63 
— 
10,55 
9,30 
21,46 
1,36 
9,43 
0,09 
- 0 , 0 1 
- 0 , 0 3 
52,15 
— 
8,20 
20,17 
25,03 
0,29 
14,18 
0,51 
0,01 
0,01 
68,40 
— 
11,71 
21,84 
25,62 
- 0 , 5 0 
12,43 
0,53 
0,02 
0,22 
71,87 
1,28 
17,7 
24,3 
26,5 
5,5 
12,2 
0,5 
0,7 
0,3 
0,1 
8 8 ^ 
— 
6,13 
0,06 
6,19 
0 3 
6,74 
0,03 
6,77 
0,42 
7,59 
0,04 
7,63 
0 3 9 
8,31 
0,08 
8 3 9 
0 3 4 
8,2 
0,2 
8,4 
0,6 
2.3 Finanzielle Sektoren insgesamt / 2.3 Secteurs financiers (total) (2.1 + 2.2) 
0,27 
1,45 
0,11 
0,81 
2.85 
0,78 
1.75 
— 
6,65 
23,98 
7,50 
46,15 
2 3 3 
0,28 
1,29 
0,08 
5,50 
14,71 
0,02 
0,31 
— 
9,59 
23,60 
5,75 
61,13 
2,21 
0,19 
1,60 
0,08 
- 0 . 3 0 
16,87 
2,47 
7,56 
— 
9,11 
35,56 
5,09 
78,23 
2,20 
- 0 , 4 8 
2,04 
0,11 
- 5 , 7 0 
11,71 
2,45 
- 14,39 
— 
27,04 
47,70 
7,96 
78,44 
— 
0,33 
1.41 
0,11 
2,00 
4,03 
1,61 
23,09 
0,94 
14,40 
43,77 
10,60 
102,29 
5,60 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder *) 
3. Spareinlagen ') 
4. Geldanlage bei Versicherungen ') 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wertpapiere 
7. Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Bankkredite 
11. Mittel- und langfristige Bankkredite 
12. Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1,58 
8,82 
22,19 
6,13 
-0,25 
4,76 
0,38 
0,03 
0,18 
43,82 
10,55 
9,30 
21,46 
6,74 
1,36 
9,43 
0,12 
- 0 , 0 1 
- 0 , 0 3 
58,92 
8,20 
20,17 
25,03 
7,59 
0,29 
14,18 
0,55 
0,01 
0,01 
76,03 
11,71 
21,84 
25,62 
8,31 
-0 ,50 
12,43 
0,61 
0,02 
0,22 
80,26 
1,82 
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DEUTSCHLAND (BR) 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
0,73 
4,12 
0,57 
0,03 
0,55 
0,01 
0,35 
1,72 
6,62 
1,01 
3,08 
0,86 
0,03 
­ 0 , 0 4 
­ 1,23 
0,47 
4,41 
8,59 
1,43 
3,03 
1,01 
0,03 
0,13 
0,16 
0,33 
1,71 
7,83 
1,24 
6,32 
0,36 
0,03 
­ 0 , 1 5 
0,14 
0,25 
1,51 
9,70 
7,10 
3,72 
4,33 
­ 0 , 4 5 
0,03 
1,25 
0,39 
0,31 
3,33 
12,91 
4,98 
0,16 
3,22 
0,28 
0,63 
0,03 
0,64 
1,16 
0,72 
6,84 
1 
15 
2,67 
9,79 
0,53 
0,91 
0,04 
1,66 
1,02 
0,74 
17,36 
5,45 
6,42 
0,56 
0,97 
0,00 
1,18 
2,68 
2,61 
19,87 
8,81 
7,15 
0,44 
0,63 
0,05 
0,50 
3,12 
2,91 
23,51 
2.4 S t a a t / 2.4 A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme : ; 
3. Dépôts d'épargne 3) 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
5. Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
8. Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
9. Droits de tirage spéciaux 
10. Crédits bancaires à court terme 
11. Crédits bancaires à moyen et long terme 
12. Prêts des caisses d'épargne­construction et des organis­
mes d'assurance 4) 
13. Autres créances et engagements 
14. Total des variations de créances et d'engagements 
(1 à 13) 
15. Solde des créances et engagements 
2.5 Unternehmen / 2.5 Entreprises 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 3) 
3. Dépôts d'épargne a) 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
5. Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits bancaires à court terme 
Crédits bancaires à moyen et long terme 
Prêts des caisses d'épargne­construction et des organis­
mes d'assurance 4) 
Autres créances et engagements 
Total des variations de créances et d'engagements 
(1 à 13) 
Solde des créances et engagements 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
0,00 
0,55 
2,83 
5,97 
17,12 
6,61 
7,75 
39,73 
32,89 
Mrd DM 
2,31 
1,05 
0,11 
4,37 
0,77 
1,21 
7,18 
0,56 
4,24 
4,09 
1,41 
4,60 
0,74 
­ 0 , 0 7 
15,01 
6,42 
0,87 
2,52 
­ 0 , 6 4 
8,80 
0,45 
0,82 
12,82 
4,99 
­ 6 , 3 9 
­ 0 , 4 2 
1,49 
7,13 
0,65 
0,14 
2,60 
— 0,66 
0,75 
0,55 
7,62 
0,55 
­ 0 , 8 8 
7,93 
­ 0 , 5 4 
1,69 
2,31 
2,97 
16,57 
4,86 
4,71 
32,57 
16,70 
0,08 
1,04 
2,84 
4,98 
19,43 
4,47 
7,43 
40,11 
22,75 
1,12 
0,29 
2,73 
20,49 
28,18 
7,22 
5,21 
65,24 
45,37 
0,23 
1,45 
3,32 
12,49 
29,82 
9,71 
23,39 
79,95 
56,44 
') Deutsche Bundesbank, Kreditinstitute und Bausparkassen. 
') Einschl. durchlaufende Gelder. 
■) Einschl. Bauspareinlagen u.a. 
*) Einschl. Pensionskassen. 
!) Deutsche Bundesbank, instituts de crédit et caisses d'épargne­construction. 
') Y compris les fonds gérés pour compte de tiers. 
■) Y compris notamment les dépôts d'épargne­construction. 
') Y compris les caisses de pension. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
1,98 
0,04 
21,07 
5,46 
2,42 
0,88 
0,10 
31,95 
31,11 
1,33 
0,26 
19,98 
6,04 
2,77 
1.25 
0,10 
31,73 
30,60 
2,35 
1,44 
23,09 
6,62 
3.11 
1,54 
0,09 
38,24 
35,49 
3,69 
1,91 
24,32 
7,28 
5,38 
3,39 
0,11 
46,08 
42,01 
4,25 
1,48 
26,35 
7,57 
9,54 
1,66 
0,11 
50,96 
46,84 
2.6 P r i v a t e H a u s h a l t e / 2.6 M é n a g e s 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder 2) 
3. Spareinlagen 3) 
4. Geldanlage bei Versicherungen 4) 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wertpapiere 
7. Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Bankkredite 
11. Mittel- und langfristige Bankkredite 
12. Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
0,02 
0,58 
0,11 
0,17 
0,84 
Mrd DM 
0,16 
0,74 
0,15 
0,08 
1,13 
0,69 
2,04 
0,17 
- 0 , 1 5 
2,75 
1,99 
1,78 
0,10 
0,20 
4,07 
1,14 
1,99 
0,34 
0,65 
4,12 
3. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Jahr 1970 
Finanzielle Sektoren 
Kredit-
und 
Finan-
zierungs· 
institute 
' ) 
Versiche-
rungen 4) Insgesamt 
Slaat Unter-nehmen 
Private 
Haushalle Ausland 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
Mrd DM 
0,24 
0,02 
0,11 
— 
2,00 
2,29 
1.13 
23.09 
0,94 
14,40 
43,77 
6,53 
— 
94,52 
6,29 
0,09 
1,39 
— 
— 
— 
1,74 
0,48 
— 
— 
— . 
— 
4,07 
7,77 
— 
0,33 
1,41 
0,11 
— 
2,00 
4,03 
1.61 
23,09 
0,94 
14,40 
43,77 
10,60 
—. 
102,29 
5,60 
3,72 
4,33 
- 0,45 
0,03 
1,25 
0,39 
0,31 
— 
— 
— 
— 
— 
3,33 
12,91 
4,98 
8,81 
7,15 
0,44 
0,63 
- 0,05 
0,50 
3,12 
— 
— 
— 
— 
— 
2,91 
23,51 
— 
4,25 
1,48 
26,35 
7,57 
— 
9,54 
1,66 
— 
— 
— 
» 
— 
0,11 
50,96 
46,84 
0,67 
9,99 
0,14 
0,02 
1,39 
0,81 
0,20 
— 
0,74 
— 
— 
— 
19,54 
33,50 
— 
17,78 
24,36 
26,59 
8,25 
4,59 
15,27 
6,90 
23,09 
1,68 
14,40 
43,77 
10,60 
25,89 
223,17 
57,42 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder 2) 
3. Spareinlagen 3) 
4. Geldanlage bei Versicherungen 4) 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wertpapiere 
7. Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Zonderverziehungsrechte 
10. Kurzfristige Bankkredite 
11. Mittel- und langfristige Bankkredite 
12. Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen *) 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten 
(1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
FuOnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
0,10 
0,02 
0,16 
0,02 
0,30 
0,14 
0,93 
— 
4,82 
5,97 
0,02 
0,63 
0,55 
0,16 
0,02 
- 0 , 0 3 
- 0 , 8 4 
0,79 
— 
0,52 
1,80 
— 
1,57 
4,32 
0,31 
0,03 
0,55 
- 0 , 1 5 
0,87 
— 
6,33 
13,83 
— 
1,81 
5,15 
0,27 
0,03 
- 0 , 0 3 
- 0 , 9 6 
0,22 
— 
4,89 
11,38 
— 
0,67 
9,99 
0,14 
0,02 
1,39 
0,81 
0,20 
0,74 
19,54 
33,50 
— 
2.7 Ausland / 2.7 Étranger 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 2) 
3. Dépôts d'épargne 3) 
4 . Placements auprès des organismes d'assurance *) 
5. Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
8. Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
9. Droits de tirage spéciaux 
10. Crédits bancaires à court terme 
11. Crédits bancaires à moyen et long terme 
12. Prêts des caisses d'épargne-construction et des organis-
mes d'assurance 4) 
13. Autres créances et engagements 
14. Total des variations de créances et d'engagements 
(1 à 13) 
15. Solde des créances et engagements 
0,37 
0,51 
0,90 
1,75 
0,78 
1,73 
0,65 
5,95 
Mrd D M 
0,53 
0,45 
1,38 
0,31 
5,06 
1,72 
2,04 
11,49 
9,69 
0,66 
3,91 
2,85 
7,56 
4,07 
5,28 
0,77 
23,78 
9,95 
- 0 , 1 1 
5,16 
5,64 
- 14,39 
3,05 
10,39 
3,56 
13,30 
1,92 
- 0 , 0 2 
0,85 
2,79 
23,09 
0,94 
-0 ,08 
4,18 
2,73 
34,48 
0,98 
3. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1970 
TYPES DE CRÉANCES 
ET ENGAGEMENTS 
Secteurs financiers 
Institu 
tions 
monétaires 
et 
financières 
') 
Assu-
rances 
*) 
Total 
Admini-
strations 
publiques 
Entre-
prises Ménages Étranger 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
Total 
des 
secteurs 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme *) 
3. Dépôts d'épargne 3) 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
5. Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
8. Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
9. Droits de tirage spéciaux 
10. Crédits bancaires à court terme 
11. Crédits bancaires à moyen et long terme 
12. Prêts des caisses d'épargne-construction et des organismes d'as-
surance 4) 
13. Autres créances et engagements 
14. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 13) 
15. Solde des créances et engagements 
17,78 
24,36 
26,59 
— 
5,50 
12,22 
0,58 
— 
0,74 
0,30 
0,16 
— 
— 
88,23 
-
_ 
— 
— 
8,25 
— 
— 
0,21 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8,46 
0,69 
17,78 
24,36 
26,59 
8,25 
5,50 
12,22 
0,79 
— 
0,74 
0,30 
0,16 
— 
— 
96,69 
— 
Mrd DM 
— 
— 
— 
— 
- 0,66 
0,75 
— 
— 
— 
0,55 
7,62 
0,55 
- 0,88 
7,93 
— 
— 
— 
— 
— 
- 0,23 
1,45 
3,32 
— 
— 
12,49 
29,82 
9,71 
23,39 
79,95 
56,44 
— 
— 
— 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
1,14 
1,99 
0,34 
0,65 
4,12 
— 
— 
— 
— 
— 0,02 
0,85 
2,79 
23,09 
0,94 
- 0,08 
4,18 
— 
2,73 
34,48 
0,98 
17,78 
24,36 
26,59 
8,25 
4,59 
15,27 
6,90 
23,09 
1,68 
14,40 
43,77 
10,60 
25,89 
223,17 
57,42 
Notes : Voir pages précédentes. 
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FRANCE 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Ffr Mio Ffr 
3 205 
511 
-5 441 
700 
844 
4 310 
20 646 
21 592 
46 367 
1924 
- 4 374 
751 
11 004 
538 
981 
3 792 
17 105 
32 021 
61 818 
3 525 
5 393 
377 
3 935 
1 060 
2 716 
- 5 515 
27 991 
40 830 
76 787 
4 534 
- 496 
- 119 
5 219 
3 097 
3 657 
9 605 
4 630 
51 745 
77 338 
6 837 
13 407 
16 853 
2 928 
4 824 
1 465 
2 703 
— 
2 263 
44 443 
— 
8 042 
30 032 
4 854 
4 471 
2 583 
4 239 
3 
4 069 
58 293 
— 
19 418 
20 779 
4 883 
4 254 
5 131 
12 153 
43 
5 592 
72 253 
— 
2 322 
33 494 
3 354 
5 140 
6 274 
12 903 
449 
6 565 
70 501 
— 
509 
516 
310 
2 045 
748 
37 
375 
3846 
3 696 
2.1 Kredit- und Finanzierungsinstitute (') 0 / 2 . 1 Institutions monétaires et financières Í,1) (*) 
1.' Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Zonderziehungsrechte 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige Kredite 
10. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 9) 
11. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
2.2 Versicherungsunternehmen / 2.2 Sociétés d'assurance 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Zonderziehungsrechte 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige Kredite 
10. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 9) 
11. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
2.3 Finanzielle Sektoren (>) / 2.3 Secteurs financiers (2.1 + 2.2) (') 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Zonderziehungsrechte 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige Kredite 
10. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 9) 
11. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
166 
700 
170 
2 461 
292 
108 
570 
4 467 
4 530 
787 
280 
190 
2 257 
1 846 
352 
658 
6 370 
5 745 
559 
1 417 
- 275 
2 784 
1 656 
436 
441 
7 018 
6806 
— 
109 
41 
— 
150 
— 
— 
- 98 
31 
4 
- 63 
— 
— 
599 
27 
1 
625 
— 
— 
196 
18 
2 
212 
— 
3 714 
I 027 
-5 751 
2 745 
1 592 
4 310 
— 
20 609 
21 967 
50 213 
5 620 
- 4 208 
1 451 
11 174 
2 999 
1 273 
3 792 
— 
17 213 
32 591 
66 285 
8 055 
6 180 
657 
4 125 
3 317 
4 562 
- 5 515 
— 
28 343 
41 488 
83 157 
10 279 
63 
1 298 
4 944 
5 881 
5 313 
9 605 
— ' 
5 066 
52 186 
84 356 
13 643 
2 939 
- 277 
- 1 062 
6 386 
5 150 
9 803 
952 
23 235 
49 327 
96 453 
12 569 
13 407 
16 962 
2 928 
4 824 
1 506 
2 703 
2 263 
44 593 
8 042 
29 934 
4 854 
4 471 
2 614 
4 239 
3 
4 073 
58 230 
19 418 
21 378 
4 883 
4 254 
5 158 
12 153 
43 
5 591 
72 878 
2 322 
33 690 
3 354 
5 140 
6 292 
12 903 
447 
6 565 
70 713 
23 225 
35 972 
3 455 
4 920 
6 234 
735 
919 
42 
8466 
83 884 
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FRANCE 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Ffr Mio Ffr 
626 
2 227 
■ 177 
456 
3 252 
379 
1 795 
4 476 
13 034 
3 630 
685 
2 257 
11 
460 
3 462 
68 
­2 305 
2 554 
7 192 
— 
263 
2 843 
- 54 
303 
3 828 
2 849 
3 143 
3 897 
17 072 
— 
1 095 
2 628 
­ 25 
603 
3 980 
442 
4 855 
3 505 
17 083 
3 354 
156 
1 450 
87 
1 635 
4 658 
2 150 
4 960 
3 138 
18 234 
4884 
2.4 Staat und Private Organisationen (·) (') / 2.4 Trésor et administrations (­) (3) 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
3. Titres à court terme 
4. Obligations 
5. Actions 
6. Or et devises 
7. Droits de tirage spéciaux 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 9) 
1 882 
539 
2 973 
— 
2 674 
1 377 
9445 
— 
1 535 
413 
5 299 
— 
3 392 
3 403 
14 042 
— 
4 658 
4 117 
4 852 
3 262 
4 299 
3 599 
24 787 
— 
­2 140 
5 598 f 
4 920J 
999 
305 
4 202 
13 884 
— 
9 564 
8 028 
­ 1 245 
­ 500 
1 546 
­ 322 
4 315 
2 959 
24 345 
— 
11. Solde des créances et engagements 
2.5 Nichtfinanzielle Unternehmen (') / 2.5 Entreprises non financières (') 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
3. Titres à court terme 
4. Obligations 
5. Actions 
Or et devises 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total des variations de créances et d'engagements (1 à 9) 
4 526 
874 
­7 150 
1 475 
5 
5 933 
3 741 
9 404 
— 
­4 962 
287 
11 268 
988 
13 
­1 483 
3 577 
9 688 
2 496 
4 353 
3 424 
6 289 
­ 328 
1 
3 152 
6 432 
23 323 
6 251 
1 798 
1 840 
4 457 ■ 
­ 423 ■ 
4 
417 
5 636 
13 729 
— 
2 214 
2 429 
2 475 
1 844 
4 870 
8 156 
13 350 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Solde des créances et engagements 
2 688 
5 806 
16 526 
12 585 
37 605 
28 160 
3 875 
4 594 
14 784 
17 974 
41 227 
27 185 
2 167 
4 952 
23 578 
18 629 
49 326 
24 539 
4,180 
8 623 
9 766 
27 330 
49 899 
36 015 
6 202 
9 640 
26 955 
22 281 
65 078 
40 733 
(') Banque de France und sonstige Banken, Caisse des dépôts et consignations 
und Sparkassen. Spezialkreditinsiitute, Investmentgesellschaftcn und regio­
nale Entwicklungsrörderungsanslalten. 
(") Einschl. bestimmte innersektorale Transaktionen (der hier ausgewiesene 
Betrag errechnet sich als Summe von Einzelangaben, die in den nationalen 
Quellen verschiedene Sektoren betreffen). 
('1 Einschl. Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
(*) Ohne Aktiva der Einzelunternehmen. 
(') Banque de France et autres banques. Caisse des dépôts et consignations 
et caisses d'épargne, organismes financiers spécialisés, sociétés d'Investisse­
ments et sociétés de développement régional. 
(") Y compris certaines opérations intrasectorieltes, l'ensemble visé ici étant 
obtenu par addition de données qui, dans les sources nationales, correspon­
dent à des secteurs distincts. 
(*) Y compris les organismes sans bul lucratif. 
(*) Non compris l'actif des entreprises Individuelles. 
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FRANCE 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
10 867 
13 731 
6 251 
348 
177 
31374 
21 248 
5 049 
26 380 
6 182 
­ 316 
­ 102 
1 
37 194 
24 397 
Mio Ffr 
11 978 
16 272 
5 071 
1 500 
2 117 
1 
36 937 
19 096 
­ 1 058 
24 763 
6 449 
98 
797 
31 049 
11983 
10 990 
28 600 
3 200 
450 
2 930 
46 170 
29 105 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
2.6 Private Haushalte (l) / 2.6 Ménages (') 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Zonderziehungsrechte 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel­ und langfristige Kredite 
10. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 9) 
11. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
1353 
8 773 
10 126 
1 727 
H 070 
12 797 
Mio Ffr 
2 216 
15 625 
17 841 
1 525 
17 541 
19 066 
500 
16 565 
17 065 
3. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Jahr 1970 
Finanzielle Sektoren (·) 
Kredit­
institute OC) 
Versiche­
rungs­
untcr­
nchmen 
Insgesamt 
Staat 
und 
Private 
Organi­
sationen (') C) 
Nicht­
finan­
711­llc­
Unter­
nehmen C) 
Private 
Haushalte 
C) 
Ausland (·) 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
Mio Ffr 
2 939 
­ 277 
­ I 062 
6 386 
5 150 
9 803 
952 
23 235 
49 327 
96 453 
12 569 
156 
1 450 
87 
1 635 
4 658 
2 150 
— 
4 960 
3 138 
18 234 
4884 
9 564 10 990 ! 1 790 I 25 439 
8 028 
- 1 245 
­ 500 
1 546 
­ 322 
4315 
2 959 
24 345 
28 600 
3 200 
450 
2 930 
46 170 
29 105 
600 
I 462 
3 258 
3 801 
919 
1 390 
5 449 
18 669 
38 401 
980 
9 433 
17 542 
15 432 
I 871 
33 900 
60 873 
203 871 
46 558 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold­ und Devisen 
7. Zonderziehungsrechte 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel­ und langfristige Kredite 
10. Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten (1 bis 9' 
11. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
(') Einschl. Aktiva der Einzelunternehmen. 
(■) Einschl. überseeische Länder der Franc­Zone. 
(■) Einschl. bestimmte innersektorale Transaktionen (der hier ausgewiesene Betrag errechnet sich als Summe von Einzelangaben, die in den nationalen Quellen ver­
schiedene Sektoren betreffen). 
(') Banque de France und sonstige Banken, Caisse des dépôts et consignations und Sparkassen, Spezialkreditinstitute, Investmentgesellschanen und regionale 
Entwicklungsforderungsans talten. 
(■) Einschl. Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
(·) Ohne Aktiva der Einzelunternehmcn. 
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2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
844 
312 
— 
241 
1 245 
1 456 
— 
­ 195 
203 
4 106 
· — 
Mio Ffr 
19 
­ 280 
607 
806 
1 346 
3 681 
— 
9 
633 
6 821 
— 
692 
913 
1 653 
­ 166 
2 132 
11 942 
— 
­ 41 
1 821 
18 946 
1415 
6 160 
1 243 
­ 2 162 
­ 35 
2 646 
13 116 
— 
940 
1117 
23 025 
7 035 
1 790 
600 
— 
1 462 
3 258 
3 801 
919 
1 390 
5 449 
18 669 
— 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
2.7 Ausland (­) / 2.7 Extérieur (­) 
Monnaie 
Autres dépôts 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions 
Or et devises 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total des variations de créances et d'engagements (1 à 9) 
Solde des créances et engagements 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
153 
592 
3 790 
— 
1 258 
651 
6444 
2 338 
Mio Ffr 
45 
897 
2 986 
— 
3 176 
2 488 
9 592 
2 771 
416 
1 831 
1 885 
— 
8 872 
4 527 
17 531 
— 
7 
880 
11 357 
— 
­ 192 
3 938 
15 990 
— 
155 
1 668 
14 697 
952 
1 617 
5 405 
24 494 
5 825 
Année 1970 
3. Tableau d'ensemble des opérations financières 
TYPES DE CRÉANCES 
ET ENGAGEMENTS 
Institu­
tions 
monétaires 
et 
financières C) ï') 
Secteurs financiers (') 
Sociétés 
d'assu­
rances Total 
Trésor 
et 
admi­
nistra­
tions C) (*) 
Entre­
prises 
non 
finan­
cières 
Ménages Extérieur (') 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variations des engagements 
Total 
des 
secteurs 
Mio Ffr 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
3. Titres à court terme 
4. Obligations 
5. Actions 
6. Or et devises 
7. Droits de tirage spéciaux 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 9) 
11. Solde des créances et engagements 
23 225 
35 972 
3 455 
4 920 
6 234 
735 
919 
42 
8 466 
83 884 
2 214 
2 429 
2 475 
1 844 
— 
— 
— 
4 870 
8 156 
13 350 
— 
— 
— 
— 
6 202 
9 640 
— 
— 
26 955 
22 281 
65 078 
40 733 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
500 
16 565 
17 065 
— 
— 
— 
— 
155 
1 668 
14 697 
952 ! 
1 617 
5 405 
24 494 
5 825 
25 439 
38 401 
980 
9 433 
17 542 
15 432 
1 871 
33 900 
60 873 
203 871 
46 558 
(*) Y compris Γ actif des entreprises Individuelles, 
(■) Y compris les pays d'outre­mer. 
(·) Y compris certaines opérations Intrasectorielles, l'ensemble visé ici étant obtenu par addition de données qui, dans les sources nationales, correspondent à des sec­
teurs distincts. 
(·) Banque de France et autres banques. Caisse des dépôts et consignations et caisses d'épargne, organismes financiers spécialisés, sociétés d'investissements et sociétés 
de développement régional. 
Y compris les organismes sans but lucratif. 
Non compris l'actif des entreprises Individuelles. 8 
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ITALIA 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit Mrd Lit 
376 
103 
1 
9 
1 672 
70 
6 
1 733 
2 178 
105 
6 235 
168 
179 
173 
1 
39 
1 165 
121 
- 9 
2 313 
2 434 
319 
6 735 
198 
- 61 
K 
1 
- 277 
1 986 
53 
327 
2 623 
2 653 
187 
7500 
264 
- 22 
137 
1 
166 
2 109 
69 
20 
3 862 
3 377 
211 
9 930 
320 
- 112 
362 
1 
- 28 
2 148 
60 
- 43 
48 
5 985 
3 184 
— 
11605 
322 
42 
54 
26 
14 
11 
147 
25 
72 
39 
34 
25 
195 
7 
78 
19 
27 
34 
165 
- 3 
45 
32 
50 
26 
150 
- 12 
20 
25 
53 
35 
121 
2.1 Kreditinstitute (') / 2.1 Institutions de crédit (') 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Mittel- und langfristige Kredite 
11. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
12. Berichtigungen 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
2.2 Versicherungsunternehmen (') / 2.2 Entreprises d'assurance (*) 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Mittel- und langfristige Kredite 
11. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
12. Berichtigungen 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1 904 
1 834 
82 
1 693 
122 
332 
65 
35 
6 067 
2 475 
1 725 
63 
1 541 
151 
420 
98 
64 
6 537 
2 183 
1 968 
112 
1 655 
154 
641 
271 
252 
7236 
3 566 
1 306 
73 
2 307 
116 
1 770 
263 
209 
9 610 
6 398 
- 441 
91 
2115 
149 
65 
2 026 
536 
344 
11283 
200 
6 
1 
I 
208 
61 
234 
8 
3 
5 
250 
55 
234 
7 
- 2 
0 
239 
74 
240 
10 
3 
0 
253 
103 
208 
16 
2 
7 
233 
112 
2.3 Kreditinstitute und Verslcherungsunternehmen (l) / 2.3 Institutions de crédit et entreprises d'assurance (l) (2.1 + 2.2) 
376 
103 
- 9 
1 726 
96 
6 
1 746 
2 188 
106 
6 338 
107 
180 
173 
39 
1 237 
161 
- 9 
2 343 
2 453 
319 
6896 
143 
61 
H 
- 277 
2064 
72 
327 
2 653 
2 687 
186 
7 659 
189 
- 22 -
137 
166 
2 154 
102 
20 
3 908 
3 403 
211 
10 079 
216 
112 
362 
- 28 
2 168 
85 
- 43 
48 
6 036 
3 212 
11728 
209 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Mittel- und langfristige Kredite 
11. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
12. Berichtigungen 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1 862 
1 834 
281 
1 693 
129 
332 
65 
35 
6 231 
2 451 
1 725 
296 
1 541 
158 
420 
9S 
64 
6 753 
2 177 
1 969 
345 
1 655 
160 
641 
271 
252 
7 470 
3 570 
1 306 
313 
2 306 
126 
1 770 
263 
209 
9863 
6 410 
- 441 
298 
2 116 
165 
65 
2 026 
536 
344 
11519 
252 
ITALIA 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit Mrd Lit 
58 
15 
10 
36 
143 
419 
363 
124 142 
8 
16 
- 24 
230 
384 
257 
_ 
871 
98 25 
- 1 
- 3 
495 
152 
351 
48 
1 165 
149 
- 4 
- 12 
313 
637 
312 
1395 
192 
- 3 
- 32 
329 
- 219 
333 
1 237 
1837 
2.4 Staat / 2.4 Administrations publiques 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
Or 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Autres actifs et passifs financiers 
12. Ajustements (2) 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
578 
615 
65 
33 
384 
85 
131 
1 891 
1 197 
425 
78 
41 
219 
130 
82 
2 172 
1 170 
466 
72 
17 
273 
162 
15 
2 175 
1 440 
266 
75 
1 
343 
118 
116 
2 359 
2 369 
- 133 
27 
18 
400 
303 
84 
3 068 
230 
14. Solde des. créances et d'engagements 
2.5 Nichtfinanzielle Unternehmen / 2.5 Entreprises non financières 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits à moyen et long terme 
11. Autres actifs et passifs financiers 
12. Ajustements 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et d'engagements 
- 290 
390 
124 
757 
- 356 
827 
1452 
1 310 
92 
355 
321 
878 
9 
1655 
784 
131 
349 
175 
601 
237 
853 
2346 
1 181 
292 
'337 
111 
366 
148 
1 245 
408 
2 907 
1 512 
267 
182 
- 338 
447 
1 896 
1 198 
3 652 
1 815 
317 
545 
1 119 
1 234 
3 445 
1 554 
229 
547 
505 
2 515 
1 302 
5 098 
2 926 
190 
793 
753 
1 343 
1 593 
4 672 
2 497 
372 
669 
840 
2 879 
1 624 
6 384 
4 025 
461 
247 
1 070 
2 020 
2 041 
5 839 
2 771 
(!) Die Angaben sind auf der Ebene jeder sektoriellcn Zusammenfassung 
konsolidiert. Infolgedessen kann die Summe der Zahlen für die Sektoren 
1.1 und 1.2 von den entsprechenden Zahlen für die Gesamtheit dieser beiden 
Sektoren (1.3) abweichen. 
(') Les données étant consolidées au niveau de chaque ensemble sectoriel, les 
totaux des chiffres des secteurs 1.1 et 1.2 peuvent ne pas correspondre aux 
chiffres analogues concernant l'ensemble 1.3 de ces deux secteurs. 
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ITALIA 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
781 
1 604 
447 
5 
1 223 
46 
349 
1 130 
1 666 
448 
_ 0 
1 157 
37 
4445 
4 062 
Mrd Lit 
1 123 
1 862 
466 
1 
1 269 
85 
501 
4 939 
4488 
1 894 
1 295 
611 
3 
1 048 
280 
705 1 410 
5 509 
4 970 
6 541 
6 121 
4 418 
- 40 
733 
1 
782 
345 
595 
6 834 
6 232 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D-ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit 
2.6 Private Haushalte / 2.6 Ménages 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Mittel- und langfristige Kredite 
11. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
12. Berichtigungen 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
indlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
86 
297 
383 
122 183 106 130 
329 356 314 472 
451 539 420 602 
Kredit-
institute 
(A) 
(') 
3. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Jahr 1970 
Versiehe-
rungs-
unter-
nehmen 
CB) (') 
Insgesamt 
(A + B) 
C) 
Staat 
Nicht-
ñnanzielle 
Unter-
nehmen 
Private 
Haushalte 
Übrige 
Welt 
Nicht nach 
Sektoren 
aufteilbare 
Transak-
tionen 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
Mrd Lit 
112 
362 
1 
28 
2 148 
60 
43 
48 
5 985 
3 184 
11 605 
322 
- 12 
20 
25 
, , 
53 
35 
121 
- 112 
362 
_ 28 
2 168 
85 
- 43 
48 
6 036 
3 212 
11 728 
209 
192 
- 3 
— 
— 
- 32 
329 
-· 
—. 
- 219 
333 
1 237 
1 837 
2 369] 
- 133 
27 
— 
18 
400 
— 
— 
303 
84 
— 
— 
3068 
4 418 
- 40 
733 
1 
782 
345 
— 
— 
— 
595 
.— 
— 
6 834 
6 232 
- 8 
_ 83 
— 
— 
- 0 
378 
— 
65 
1 804 
994 
_ 
— 
3 150 
— 
23 
— 
— 
— 
— 
- 3 
— 
— 
380 
— 
344 
- 1 237 
- 493 
6 882 
103 
760 
27 
2 936 
1 534 
- 43 
113 
8 304 
5 218 
344 
26 124 
6 441 
FuDnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geidmaiktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Mittel-und langfristige Kredite 
11. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
12. Berichtigungen 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen 
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
und Ver-
ITALIA 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit 
23 
5 
3 
133 
193 
15 
296 
--
12 
- 12 
- 9 
213 
482 
1 
685 
— 
- 12 
- 5 
4 
236 
483 
113 
819 
— 
13 
84 
1 
244 
1 602 
25 
1 969 
— 
8 
- 83 
- 0 
378 
65 
1 804 
994 
3 150 
— 
Mrd Lit 
2.7 übrige Welt / 2.7 Reste du Monde 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits à moyen et long terme 
11. Autres actifs et passifs financiers 
12. Ajustements 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
 14. Solde des créances et engagements 
282 
103 
128 
150 
142 
6 
502 
561 
1 618 
1 322 
110 
173 
39 
9 
187 
9 
725 
6S8 
1 684 
999 
192 
9 
- 454 
292 
20S 
327 
1 017 
870 
2 461 
1 642 
- 228 
137 
5 S 
- 145 
325 
20 
1 501 
1 784 
3 452 
1 483 
283 
362 
311 
127 
242 
- 43 
48 
2 096 
798 
3 658 
508 
Année 1970 
3. Tableau d'ensemble des opérations financières 
TYPES DE CRÉANCES 
ET ENGAGEMENTS 
Institu-
tions 
de 
crédit 
(A) 
(*) 
Entre-
prises 
d'assu-
rance 
(B) 
C) 
Total 
(A + B) 
Admini-
strations 
publiques 
Entreprises 
non 
financières 
Ménages Reste du monde 
Opérations 
non 
affectées 
Total 
des 
secteurs 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
Mrd Lit 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits à moyen et long terme 
11. Autres actifs et passifs financiers 
12. Ajustements 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
6 398 
- 441 
91 
— 
2 115 
149 
65 
2 026 
536 
344 
11 283 
— 
— 
— 
208 
— 
— 
16 
2 
7 
— 
233 
112 
6 410 
— 441 
298 
— 
2 116 
165 
65 
2 026 
536 
344 
11519 
— 
267 
182 
— 
- 338 
447 
— 
1 896 
1 198 
— 
3 652 
1 815 
— 
— 
461 
— 
247 
1 070 
2 020 
2 041 
— 
5 839 
2 771 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
130 
472 
— 
602 
— 
- 283 
362 
— 
311 
127 
242 
- 43 
48 
2 096 
798 
. 
3 658 
508 
488 
— 
1 
— 
— 1 
57 
136 
173 
— 
854 
1347 
6 882 
103 
760 
- 27 
2 936 
1 534 
- 43 
113 
8 304 
5 218 
344 
26 124 
6 441 
Note : Voir pages précédentes. 
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NEDERLAND 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Fl Mio Fl 
980 
10 
820 
­ 40 
200 
­ 20 
­ 60 
— 
1 170 
390 
­ 20 
3430 
240 
60 
120 
230 
90 
590 
­ 60 
840 
— 
2 170 
270 
30 
4340 
170 
1 650 
820 
1 420 
270 
50 
50 
­I 120 
— 
I 960 
380 
160 
5640 
— 
5040 
490 
- 310 
90 
240 
80 
430 
— 
2 020 
1 270 
130 
9480 
550 
4 500 
­ 280 
1 010 
­ 30 
510 
­ 10 
1 680 
520 
1 170 
2 050 
— 
11 120 
— 
2.1 Geldschöpfende Institute (') / 2.1 Institutions monétaires (!) 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen (­) 
3. Lebensversicherungs­ und Pensionsfondsrückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Schuldscheine (*) 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold­ und Devisenreserven 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Kredite 
11. Handelskredite 
12. Langfristige Kredite 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (4) 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1 100 
1 950 
80 
- 10 
70 
3 190 
1 690 
2 450 
20 
40 
- 30 
4 170 
2400 
3 330 
50 
240 
6 020 
380 
1 710 
6 610 
140 
10 
330 
130 
8 930 
3 710 
6 910 
30 
390 
40 
10 
320 
- 690 
480 
11200 
80 
40 
- 10 
- 80 
50 
5060 
490 
50 
— 
5600 
170 
70 
230 
110 
380 
5 800 
390 
­ 80 
100 
— 
7000 
720 
­ 70 
­ 250 
450 
6 690 
440 
­ 160 
90 
— 
7 190 
560 
90 
100 
­ 70 
540 
6 710 
550 
260 
70 
— 
8250 
690 
170 
­ 20 
­ 230 
320 
7 940 
390 
570 
100 
9240 
890 
1 800 
3 420 
2 350 
3 870 
130 50 
2.2 Sonst ige finanzielle Institutionen (*) / 2.2 Autres institutions financières (») 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen (*) 
3. Lebensversicherungs­ und Pensionsfondsrückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Schuldscheine (*) 
Aktien 
Zentrale Gold­ und Devisenreserven 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Kredite 
11. Handelskredite 
12. Langfristige Kredite 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (*) 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
10 
70 
5430 
10 
6280 
2 210 
4 310 
100 
10 
6 630 
2 740 
4 730 
150 
60 
7 560 
2 750 
5 570 
110 
140 
8 350 
('1 Ohne Sparkassenabteilungen von landwirtschaftlichen Kreditinstituten. 
('1 Einschl. Einlagen in ausländischer Währung. 
ι M Forderungstitel, die im Gegensatz zu den gewöhnlichen restverzinslichen Wertpapieren nur beschränkt handelbar sind. 
I ') .Direktinvestitionen im Verkehr mit der Übrigen Welt. Emission von Wertpapieren im Ausland durch Gebietsansässige,verschiedene Transaktionen auf dem 
Wertpapiermarkt, Zeichnung von auf dem inländischen Markt begebenen Wertpapieren durch den Zentralstaat und lokale Gebietskörperschaften. Beteiligungen. 
(■) Einschl. Sparkassenabteilungen von landwirtschaftlichen Kreditinstituten sowie Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. 
(Ί Einschl. Bank fur niederländische Gemeinden. 
(Ί Nichtflnanzielle Unternehmen, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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NEDERLAND 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Fl Mio Fl 
1 020 
— 
740 
10 
5 260 
470 
­ 60 
— 
1 220 
390 
­ 20 
9 030 
410 
130 
350 
340 
470 
6 390 
330 
840 
— 
2 090 
370 
30 
11340 
890 
1 580 
570 
1 420 
720 
6 740 
490 
­1120 
— 
1 800 
470 
160 
12 830 
180 
5 130 
590 
­ 380 
630 
6 950 
630 
430 
— 
2 280 
1 340 
130 
17 730 
1240 
4 670 
­ 300 
780 
290 
8 450 
380 
1 680 
520 
1 740 
2 050 
100 
20 360 
810 
2.3 Finanzielle Institutionen / 2.3 Institutions financières (2.1 + 2.2) 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (2) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (s) 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Droits de tirage spéciaux 
10. Crédits à court terme 
11. Crédits commerciaux 
12. Crédits à long terme 
13. Autres avoirs et engagements (4) 
14. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 13) 
­ 40 
110 
­ 10 
­ 50 
— 
200 
20 
4 760 
50 
5 040 
540 
— 
30 
30 
­ 130 
­ 220 
280 
5 580 
— 
6 110 
­ 370 
190 
­ 80 
20 
­ 100 
530 
­ 40 
5 710 
— 
5 860 
­ 10 
260 
­ 30 
90 
10 
­ 200 
40 
4 690 
60 
4 910 
470 
170 
20 
70 
­ 100 
360 
670 
4 180 
— 
5 840 
15. Solde des créances et engagements 
2.4 Staat («) / 2.4 Administrations publiques (·) 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (a) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (") 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Droits de tirage spéciaux 
10. Crédits à court terme 
11. Crédits commerciaux 
12. Crédits à long terme 
13. Autres avoirs et engagements (*) 
14. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 13) 
15. Solde des créances et engagements 
1 100 
3 750 
3 420 
— 
210 
­ 10 
— 
80 
70 
— 
8 620 
1 690 
4 800 
3 870 
— 
70 
40 
— 
— 
— 20 
— 
10 450 
2 400 
5 540 
4 310 
— 
150 
10 
— 
— ■ 
240 
— 
12 650 
1 710 
9 350 
4 730 
­ r ­
290 
10 
— 
270 
130 
16 490 
3 710 
9 660 
5 570 
30 
390 
40 
10 
320 
­ 800 
620 
— 
19 550 
30 
280 
610 
640 
1 490 
830 
1 740 
5 620 
580 
­ 20 
80 
690 
1 080 
2 170 
370 
2 470 
6 840 
730 
60 
150 
1 280 
970 
1 860 
320 
2 340 
6 340 
480 
30 
190 
­ 380 
1 470 
1 850 
590 
1 890 
5640 
730 
70 
­ 160 
530 
1 310 
2 240 
1 060 
1 630 
6 680 
840 
0) Non compris, pour les organismes de crédit agricole, leur département de caisse d'épargne. 
(*) Y compris les dépôts en monnaie étrangère. 
(■) Titres de créance qui se différencient des obligations ordinaires en ce que leur négociabilité est limitée. 
(') Investissements directs vers le (et en provenance du) reste du monde, émissions de titres à l'étranger par des résidents, transactions diverses dans le domaine des 
titres, souscriptions par les administrations centrales et locales à des titres émis sur le marché national, et participations. 
(') Y compris le département de caisse d'épargne des organismes de crédit agricole, les organismes d'assurance et les fonds de pension. 
(·) Y compris la Banque pour les Communes Néerlandaises. 
C) Entreprises non financières, ménages et organismes privés sans bul lucratif. 
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2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1966 1967 196« 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Fl Mio Fl 
1 130 
2 590 
3 420 
30 
1 290 
90 
- 290 
440 
2 770 
790 
1 030 
13 290 
— 
1 030 
4 350 
3 870 
110 
770 
150 
130 
- 160 
280 
800 
760 
12 090 1 ­
2 640 
4 000 
4 210 
- 180 
810 
830 
- 10 
- 90 
500 
300 
790 
13 800 
— 
1 560 
4 820 
4 730 
70 
920 
160 
210 
170 
650 
490 
1 840 
15 620 
10 
2 580 
4 190 
5 570 
— 
670 
- 200 
560 
60 
400 
830 
1 790 
16 450 
1 _ 
2.5 Übrige gebietsansässige Sektoren (7) / 2.5 Autres secteurs résidents (τ) 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen (2) 
3. Lebensversicherungs­ und Pensionsfondsrückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Schuldscheine (3) 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold­ und Devisenreserven 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Kredite 
11. Handelskredite 
12. Langfristige Kredite 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (') 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
— 
100 
770 
3 890 
90 
550 
3 240 
4 200 
1 030 
13 870 
580 
— 
40 
_ 
300 
4 270 
40 
2 070 
860 
4 470 
330 
12 380 
290 
— 
230 
300 
5 610 
40 
2 130 
550 
3 780 
1 220 
13 860 
60 
— 
60 
— 
150 
5 220 
160 
1 660 
1 330 
4 810 
2 220 
15 610 
-
— 
20 
190 
780 
5 920 
170 
2040 
1 580 
4 790 
2 820 
18 310 
1860 
3. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Finanzielle Institutionen 
Geld­
schöpfende 
Institute 
0) 
Sonstige 
finanzielle 
Institu­
tionen C) 
Insgesamt 
Slaat 
(') 
Übrige 
Gebiels­
ansässige 
Sektoren 
(') 
übrige 
Well 
AUe Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
Mio Fl 
4 500 
- 280 
— 
1 010 
- 30 
510 
- 10 
1 680 
520 
1 170 
2 050 
— 
11 120 
— 
170 
- 20 
— 
- 230 
320 
7 940 
390 
— 
— 
570 
100 
9240 
890 
4 670 
- 300 
— 
780 
290 
8 450 
380 
1 680 
520 
1 740 
2 050 
100 
20 360 
810 
470 
170 
— 
20 
70 
- 100 
— 
360 
— 
670 
4 180 
— 
5840 
— 
Fußnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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J a h r 1970 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen (») 
3. Lebensversicherungs­ und Pensionsfondsrückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Schuldscheine (*) 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold­ und Devisenreserven 
9. Zonderziehungsrechte 
10. Kurzfristige Kredite 
11. Handclskredite 
12. Langfristige Kredite 
13. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (*) 
14. Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten (1 bis 13) 
15. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
NEDERLAND 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
20 
1 420 
— 
— 
140 
40 
— 
­ 10 
— 
20 
720 
740 
410 
3 500 
750 
40 
230 
— 
— 
100 
30 
­ 120 
— 
— 
120 
860 
1 170 
320 
2 750 
130 
Mio n 
220 
1 560 
— 
90 
­ 10 
20 
320 
— 
— 
90 
550 
220 
1 200 
4 260 
260 
10 
4 570 
— 
­ 90 
290 
20 
80 
10 
— 
140 
1 330 
690 
2 200 
9 250 
— 
530 
5 600 
— 
— 
1 440 
20 
170 
10 
320 
170 
1 580 
1 040 
2 720 
13 600 
1 890 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
2.6 übrige Welt / 2.6 Reste du Monde 
Numéraire et dépôts transférables 
Autres dépôts (a) 
Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
Titres à court terme 
Obligations 
Certificats de dette (3) 
Actions 
Avoirs officiels en or et devises 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux 
Crédits à long terme 
Autres avoirs et engagements (4) 
Total des variations de créances et d'engagements (1 à 13) 
Solde des créances et engagements 
1966 1967 1968 1969 1970 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
1 000 
­ 10 
150 
­ 230 
10 
90 
140 
— 
240 
250 
670 
440 
2 750 
— 
Mio Fl 
70 
10 
­ 210 
­ 80 
— 
260 
620 
— 
­ 90 
280 
980 
780 
2 620 
— 
1 610 
400 
­ 30 
120 
20 
750 
­ 590 
— 
­ 290 
500 
580 
930 
4 000 
— 
4 950 
640 
­ 50 
20 
■ 70 
760 
230 
— 
110 
650 
510 
1 880 
9 770 
520 
4 470 
140 
50 
­ 10 
10 
900 
2 040 
520 
340 
400 
1 060 
1 790 
11710 
— 
3. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1970 
TYPES DE CRÉANCES 
ET D'ENGAGEMENTS 
Institutions 
financières 
Institu­
tions 
moné­
taires 
o 
Autres 
institutions 
financières 
(■) 
Total 
Adminis­
trations 
publiques 
o 
Autres 
secteurs 
résidents 
o 
Reste 
du 
monde Total 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
Mio Fl 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (2) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (s) 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Droits de tirage spéciaux 
10. Crédits à court terme 
11. Crédits commerciaux 
12. Crédits à long terme 
13. Autres avoirs et engagements (4) 
14. Total des variations de créance et d'engagements (1 à 13) 
15. Solde des créances et engagements 
3 710 
6 910 
— 
30 
390 
— 
40 
10 
320 
­ 690 
— 
480 
— 
11 200 
80 
— 
2 750 
5 570 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ 110 
— 
140 
— 
8 350 
— 
3 710 
9 660 
5 570 
30 
390 
— 
40 
10 
320 
­ 800 
— 
620 
— 
19 550 
— 
70 
­ 160 
— 
530 
1 310 
2 240 
— 
— 
— 
1 060 
— 
1 630 
— 
6 680 
840 
— 
20 
— 
190 
780 
5 920 
170 
— 
— 
2040 
1 580 
4 790 
2 820 
18 310 
1 860 
4 470 
140 
— 
50 
­ 10 
10 
900 
2040 
520 
340 
400 
1 060 
1 790 
11710 
— 
8 250 
9 660 
5 570 
800 
2 470 
8 170 
1 110 
2 050 
840 
2640 
1 980 
8 100 
4 610 
56 250 
2 700 
Notes : Voir pages précédentes. 
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BELGIQUE / BELGIË 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1965 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1965 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Fb MrdFb 
1.1 
0,2 
5,4 
16,3 
0,1 
3,5 
35,8 
24,3 
0,3 
1.6 
85,4 
0,2 
1.1 
0,2 
2,2 
12,0 
0,1 
17,6 
25,7 
37.1 
3.1 
12,8 
111,9 
3.4 
- 0,7 
0,1 
9,1 
20,1 
0,6 
20,0 
32,7 
38,4 
- 4,1 
4,1 
120,3 
3,0 
2,3 
1,0 
2,5 
40,3 
0,7 
5,1 
43,5 
44,6 
7.9 
13,3 
161,2 
— 
- 3,0 
1.2 
9,7 
26,9 
1.3 
51,7 
28,0 
57,9 
- 1,4 
11,9 
184,2 
2,6 
2.1 Kredit- und Finanzierungsinstitute / 2.1 Organismes monétaires et financiers 
1. Bargeld und Sichteinlagen (') 
2. Sonstige Einlagen 
3. Deckungsrückstellungen, Sozialversicherungsrückstel-
lungen 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten ge-
genüber den Ausland (*) 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont-, Akzeptkre-
dite und Vorschüsse 
10. Sonstige mittel- und langfristige Kreditaufnahme 
11. Durchlaufende Gelder (·) 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkelten 
21.4 
34,0 
1.5 
15,6 
1.4 
10,4 
3,9 
85,2 
21,9 
33,8 
- 1.4 
17,8 
1.2 
25,7 
1.7 
7.8 
108,5 
12,9 
42,6 
0,1 
1.8 
31,2 
2,0 
15,2 
4.8 
6,7 
117,3 
28,4 
42,0 
0,2 
2,5 
36,6 
4,1 
31.5 
0,0 
16,3 
161,6 
0,4 
12,2 
50,6 
0,3 
- 0,5 
42,8 
3,8 
52,4 
6,3 
13,7 
181,6 
2.2 Versicherungsunternehmen (Lebens- und Arbeltsunfallversicherungen, Pensionskassen) 
2.2 Organismes d'assurance (Vie et accidents du travall, Caisse de pension) 
0.1 
0.2 
, 
7.2 
0.1 
— 
2.3 
3.6 
13.5 
0.6 
- 0,2 
0.1 
7,4 
- 0,1 
- 0.1 
3.5 
2,3 
13,5 
1.2 
- 0,3 
0,3 
6,8 
0,6 
— 
3,1 
3,0 
14,7 
- 0,2 
0,0 
- 0,4 
3.3 
1.1 
— 
1.9 
4.1 
9,8 
0,3 
1.1 
_ 
6.4 
- 0,2 
- 0,1 
3,5 
0.5 
11,5 
1. Bargeld und Sichteinlagen ί1) 
2. Sonstige Einlagen 
3. Deckungsrückstellungen, Sozialversicherungsrückstel­
lungen 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten ge­
genüber den Ausland (*) 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont­, Akzeptkre­
dite und Vorschüsse 
10. Sonstige mittel­ und langfristige Kreditaufnahme 
11. Durchlaufende Gelder (s) 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
14,8 
1,5 
163 
2.8 
14,8 
0,6 
15,4 
1,9 
15,3 
­ 0.1 
0,5 
15,7 
1.0 
10,4 
0.5 
4,6 
14,5 
4,7 
15,7 
0,1 
0,5 
15,1 
3.6 
(') Einschließlich Sichteinlagen bei nicht geldschöpfenden Instituten. 
(■) Kontoguthaben internationaler Organisationen oder ausländischer Stellen bei der Nationalbank von Belgien / Verbindlichkeiten der Kreditinstitute gegenüber 
ausländischen Korrespondenten und Einlegern ƒ Kontoguthaben auslandischer Einleger beim Postscheckamt / Goldbestand. Guthaben in ausländischen Währun-
gen und aus Zahlungsabkommen entstandene Forderungen in belgischen Francs der Nationalbank von Belgien / Guthaben der Kreditinstitute in Gestalt von 
Konten bei ausländischen Korrespondenten oder Geldmarktanlagen im Ausland (ausser Exporttratten und -akzepten) / Verbindlichkeiten internationaler Orga-
nisationen aufgrund der Beteiligung Belgiens. 
(■) Verbindlichkeiten des Zentralstaats aus Geldern, die das Schatzamt nur durchlaufen 
— Mlttelzuflüs&e ausserhalb des allgemeinen Staatshaushalts, die auf Verrechnungskonten aufgeführt sind 
— Poftscheckguthabcn von Unternehmern und Privatpersonen. 
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BELGIQUE / BELGIË 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1965 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1965 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
MrdFb 
1.0 
— 
5.4 
23,5 
0,2 
3.5 
35,8 
26,6 
0.3 
5,2 
98,9 
— 
1,7 
2,3 
19,4 
— 
17,6 
25,6 
40,6 
3.1 
15,1 
125,4 
1,5 
0,5 
­ 0,2 
9,4 
26,9 
1.2 
20,0 
32,7 
41,5 
­ 4,1 
7.1 
135,0 
2,0 
2,1 
1,0 
2,1 
43,6 
1,8 
5.1 
43,5 
46,5 
7,9 
17,4 
171,0 
­ 2,7 
2,3 
9,7 
33,3 
1.1 
51,7 
27,9 
61,4 
­ 1.4 
12,4 
195,7 
— 
2.3 Finanziel le Mitt ler / 2.3 Intermédiaires financiers (2.1 + 2.2) 
1. Monnaie et dépôts à vue 0) 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
0,8 
2,6 
_ 
2,4 
0,7 
0,3 
0,6 
0.3 
0,3 
3,1 
11,1 
— 
2,2 
1,8 
__ 
2,4 
1,0 
0.3 
­ 0,6 
0,1 
1,3 
4.4 
12,9 
— 
3,4 
­ 1,7 
0,8 
0,9 
0,3 
— 
— 
0,1 
3,3 
7,1 
— 
4,6 
0,7 
0,4 
1.6 
— 
— 
— 
­ 1,0 
2,2 
8,5 
5,8 
1,7 
0,5 
0,4 
1,6 
0,9 
— 
— 
0,5 
2,4 
13,8 
— 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger (') 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances 
et d'acceptations 
10. Autres emprunts à moyen et long terme 
11. Fonds de tiers (*) 
12. Divers 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
 14. Solde des créances et engagements 
2.4 ö f f e n t l i c h e Stel len / 2.4 Secteur public 
1. Monnaie et dépôts à vue 0) 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger (a) 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Argent à tres court terme, crédits d'escompte, d'avances 
et d'acceptations 
10. Autres emprunts à moyen et long terme 
11. Fonds de tiers (s) 
12. Divers 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
2,0 
7,5 
20,5 
1,7 
5,1 
0,4 
8,0 
44,4 
33,3 
Mrd Fb 
21,4 
34,0 
14,8 
1.5 
15,6 
1.4 
10,4 
3,9 
1,5 
01,5 
2,6 
21,9 
33,8 
14,8 
­ 1,4 
17,8 
1.2 
25,7 
1.7 
8.4 
123,9 
— 
12,9 
42,6 
15,4 
1,8 
31,1 
2,0 
15,2 
4,8 
7,2 
133,0 
— 
28,4 
42,0 
10,6 
2,5 
36,1 
4,1 
31,5 
0,0 
20,9 
176,1 
5,1 
12,2 
50,6 
16,0 
­ 0,5 
42,7 
3,8 
52,4 
6,3 
13,2 
196,7 
1,0 
­ 1,8 
4,9 
17,9 
3,1 
5,7 
3.8 
9,6 
43,2 
30,3 
0,S 
6,7 
26,2 
­ 1,6 
7,2 
­ 2,0 
0,7 
38,0 
30,9 
­ 0,4 
0,4 
29,8 
2,1 
8,2 
4,0 
3,5 
47,6 
39,1 
­ 0,9 
6,0 
35,1 
1.4 
11,5 
2,3 
4,1 
59,5 
45,7 
C1) Y compris les dépôts à vue auprès d'organismes non monétaires, 
(*) Avoirs en comptes d'Institutions internationale* ou d'organismes étrangers auprès de Ja Banque Nationale de Belgique f Engagements des banques vis­à­vis de leurs 
correspondants et de leurs déposants étrangers f Avoirs en comptes de détenteurs étrangers auprès de l'Office des Chèques Postaux } Encaisse en or de la Banque 
Nationale de Belgique, ses avoirs en monnaies étrangères et ses créances en francs belges constituées en vertu d'accords de paiement f Avoirs des banques sous 
forme de comptes ches des correspondants ou de placements à court terme autres que les effets de commerce et les acceptations finançant des exportations \ Enga­
gements des organismes Internationaux au titre de la souscription de la Belgique. 
(■) Engagements de l'Etat au titre de fonds qui transitent par ¡e Trésor sans lui appartenir : 
— fonds provenant de ressources étrangères au budget général, qui figurent au budget pour ordre 
— fonds en compte aux chèques postaux, appartenant à des entreprbes ou des particuliers. 
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BELGIQUE / BELGIË 
2. Finanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
1965 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1965 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Verbindlichkeiten I 
Variation des engagements 
MrdFb MrdFb 
21,6 
30,7 
16,0 
0,3 
19,3 
13,4 
0,9 
2,2 
■ 0,4 
10,4 
114,4 
43.8 
18,0 
32,1 
12,0 
­ 0,5 
21,9 
21,2 
— 
0,5 
­ 0,1 
16,5 
121,6 
28,6 
9,0 
43,2 
15,2 
0,5 
36,3 
11.4 
0,4 
0,3 
­ 0,4 
5,4 
121,3 
31,1 
21,7 
39,5 
9,2 
0,6 
35,0 
30,8 
­ 0,1 
­ 0,2 
­ 1,5 
+ 10,4 
145,4 
44.3 
9,1 
46,3 
13,8 
0,6 
41,5 
30,0 
2,0 
0,8 
3,7 
8,0 
155,8 
43,0 
2.5 Private und öffentliche nichtfinanzielle Unternehmen, Privatpersonen 
2.5 Entreprises et paraétatiques d'exploitation, particuliers 
1. Bargeld und Sichteinlagen (*) 
2. Sonstige Einlagen 
3. Deckungsrückstellungen, Sozialversicherungsrückstel­
lungen 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten ge­
genüber den Ausland (*) 
8. Zonderziehungsrechte 
9. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont­, Akzeptkre­
dite und Vorschüsse 
10. Sonstige mittel­ und langfristige Kreditaufnahme 
11. Durchlaufende Gelder (s) 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
6,1 
10,9 
17,9 
24,2 
11,5 
70,6 
5,2 
14,7 
19,4 
36,2 
17,5 
93,0 
4,5 
8,1 
27,3 
35,4 
14,9 
90,2 
6,6 
15,1 
25,7 
37,8 
15,9 
101,1 
6,7 
13,1 
14,8 
50,4 
27,8 
112,8 
3. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
J a h r 1969 
Finanzielle Mittler 
Kredit­
und 
Finan­
zierungs­
institute 
­ 3,0 
1,2 
— 
9,7 
26,9 
1,3 
51,7 
— 
28,0 
57,9 
­ 1.4 
11,9 
184,2 
2,6 
Versiche­
rungs­
unter­
nehmen 
(Lebens­
und 
Arbeits­
unfall· 
versieh., 
Pensions­
kassen) 
Ver 
0,3 
1.1 
— 
­
6.4 
— 0,2 
— ■ 
— 
­ 0,1 
3,5 
— 
0,5 
11,5 
— 
Insge­
samt 
ünderung de 
­ 2,7 
2.3 
— 
9,7 
33,3 
1.1 
51,7 
— 
27,9 
61,4 
­ 1,4 
12,4 
195,7 
— 
öffent­
liche 
Stellen 
r Forderuni 
Mn 
5,8 
1,7 
— 
0,5 
0,4 
1.6 
0,9 
— 
— 
— 
0,5 
2,4 
13,8 
— 
Private 
und 
öffent­
liche 
nicht­
finan­
zielle 
Unter­
nehmen, 
Privat­
personen 
ten / Variati 
IFb 
9,1 
46,3 
13,8 
0,6 
41,5 
30,0 
— 
— 
2,0 
0,8 
3,7 
8,0 
155,8 
43,0 
Ausland 
Nicht nach 
Sektoren 
aufteilbare 
Trans­
aktionen 
on des créances 
— 
0,5 
1.3 
­ 0,3 
8,4 
­ 1,1 
52,4 
— 
0,4 
­ 0.3 
— 
20,2 
81,5 
5,0 
— 
­ 0,2 
— 
­ 5,0 
2,6 
— 
— 
— 
0.4 
— 
­ 0,5 
4,3 
1,6 
— 
Alle 
Sektoren 
12,2 
50,6 
15,1 
5,5 
86,2 
31,6 
105,0 
— 
30,7 
61,9 
2,3 
47,3 
448,4 
48,0 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
ARTEN VON 
FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
Bargeld und Sichteinlagen (*) 
Sonstige Einlagen 
Deckungsrückstellungen, Sozialversicherungsrückstellungen 
Geldmarktzertifikate 
Schuldverschreibungen 
Aktien und Beteiligungen 
Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
den Ausland (*) 
Zonderziehungsrechte 
Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont­, Akzeptkredite und 
Vorschüsse 
Sonstige mittel­ und langfristige Kreditaufnahme 
Durchlaufende Gelder (3) 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Summe i'er Veränderungen der Forderungen und Verbindlich­
keiten (1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Fußnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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BELGIQUE / BELGIË 
1965 1966 1967 1968 
2. Fi 
1969 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
0,3 
0,8 
0,3 
- 3.8 
0,5 
10,4 
2,0 
0,2 
5,3 
16,0 
0,1 
1.0 
1,6 
- 3,4 
- 0,2 
25,7 
0,1 
0,7 
9,1 
34,7 
4,0 
MrdFb 
1,0 
- 1.3 
- 3,8 
2.8 
15,2 
1.7 
0,8 
13,3 
29,7 
0,3 
1,0 
0,3 
- 1.9 
- 0,6 
31,5 
1.2 
- 0,3 
10,6 
42,1 
0,5 
1,3 
- 0,3 
8,4 
- l ' l 
52,4 
0,4 
- 0,3 
20,2 
81,5 
5,0 
nanzierungsrechnung / 2. Comptes financiers 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
2.6 Ausland / 2.6 Étranger 
1. Monnaie et dépôts à vue (*) 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger (2) 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances 
et d'acceptations 
10. Autres emprunts à moyen et long terme 
11. Fonds de tiers (3) 
12. Divers 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
196S 1966 1967 1968 1969 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
0,6 
2.5 
0,3 
15,1 
3,8 
22,3 
6,3 
1.1 
6.1 
19,2 
0,7 
3,6 
30,7 
MrdFb 
- 0,5 
6,2 
20,7 
5,7 
4,3 
36,4 
6,7 
.4,3 
14,4 
9,6 
13,3 
2,4 
44,0 
1,9 
1,7 
14,7 
52,6 
8,2 
- 0,7 
76,5 
Année 1969 
3. Tableau d'ensemble des opérations financières 
TYPES DE CRÉANCES 
ET D'ENGAGEMENTS 
Intermédiaires financiers 
Orga-
nismes 
monétaires 
et 
financiers 
Orga-
nismes 
d'assu-
rance 
(vie, 
accidents 
du travail, 
caisses de 
pension) 
Total 
Secteur 
public 
Entre-
étatiques 
d'exploi-
cu liers 
Etranger 
Opérations 
non 
affectées 
Total 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
Mrd Fb 
1. Monnaie et dépôts à vue (l) 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger (a) 
8. Droits de tirage spéciaux 
9. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances et 
d'acceptations 
10. Autres emprunts à moyen et long terme 
11. Fonds de tiers (s) 
12. Divers 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
12,2 
50,6 
0,3 
0,5 
42,8 
3,8 
52,4 
6,3 
— 
13,7 
181,6 
— 
— 
— 
15,7 
— 
- 0,1 
— 
— 
— 
— 
- 0,5 
15,1 
3,6 
12,2 
50,6 
16,0 
- 0,5 
42,7 
3,8 
52,4 
6,3 
— 
13.2 
196,7 
1,0 
— 
— 
- 0,9 
6,0 
35,1 
— 
— 
1,4 
11,5 
2,3 
4,1 
59,5 
45,7 
— 
— 
— 
— 
6,7 
13,1 
— 
14,8 
50,4 
27,8 
112,8 
— 
— 
— 
— 
— 
1,7 
14,7 
52,6 
8,2 
— 
- 0,7 
76,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,9 
2,9 
M 
12,2 
50,6 
15,1 
5,5 
86,2 
31,6 
105,0 
30,7 
61,9 
2,3 
47,3 
448,4 
48,0 I 
Notes : Voir pages précédentes. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E OES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e Stat is t ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch ƒ nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
ReglonaJstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
- Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
Zahlungsbi lanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
Steueratat is t lk -Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statist ische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Außenhande l : M o n a t u t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jihrlich 
Außenhande l : Analyt ische Übers ich ten 
( N l m e x e ) ( rot ) : jihrlich (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsch / franzosisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips. Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente. Optik 
Jahrbuch (Linder / Waren) 
Spezialpreis 13 Binde 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ich ten 
­ C S T (rot) (1970) 
deutsch / französisch 
jihrlich 
Band Export 
Band Import 
A u ß e n h a n d e l : U inderverze lchn la ­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jihrlich 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse E G K S (rot) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jihrlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Stat ist iques générales (violet) 
allemand ƒ français / italien / néerlandais ƒ 
anglais 
11 numéros par an 
Stat ist iques régionales - annuaire (violet) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des pa iements - annuaire (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
Stat ist iques fiscales - annuaire (violet) 
français / allemand 
É t u d e · e t enquêtes stat ist iques (orange) 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Sta t is t ique m e n -
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : 1 aoleaux ana ly t i -
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(ian.-dcc.) f197C) 
allemand ƒ français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bots, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
Commerce extérieur: Tableaux analyti­
ques ­ CST (rouge) (1970) 
ollemond ƒ fronçais 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e des 
pays - N C P (rouge) 
allemand / français / iiohcp / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français I italien I néerlandais 
publication annuelle 
4 ,— 
7,50 
1 1 . — 
7,50 
7,50 
7.50 
5,50 
5.60 
11.50 
17 — 
11,50 
11,50 
11,50 
8,50 
5.60 
33,50 
17 ,— 
33,50 
2 8 . — 
22,50 
33,50 
620 
1 250 
1 900 
1 250 
1 250 
1 250 
930 
620 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
3,60 
7.25 
1 1 , — 
7,50 
7,50 
7.50 
5,40 
3,60 
22 ,— 
1 1 , — 
2 2 . — 
18.50 
15,— 
2 2 . — 
22 ,— 
1 1 , — 
2 2 , — 
18.50 
15 ,— 
2 2 . — 
15.— 22.50 ! 2 500 15 
18.50 28 .— , 3 150 18.50 
18.50 2 8 . — 3 150 18.50 
22 .— 
1 1 . — 
18,50 
22 ,— 
183.— 
29.50 
22 ,— 
15.-
33.50 
17 .— 
2 8 . — 
33,50 
278,— 
44.50 
33.50 
5,60 
22.50 
3 750 22 .— 
1 900 1 1 , — 
3 150 
3 750 
31250 
5 000 
3 750 
620 
2 500 
18,50 
22 ,— 
1 8 1 . — 
29 .— 
22 .— 
3,60 
15 -
50 
100 
150 
100 
100 
100 
75 
50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 500 
400 
300 
50 
200 
40,50 
26,— 
37,— 
61,50 6 875 39,80 550 
39 ,— 4 400 26,— 350 
56,— 6 250 36.50 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tee/esco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Stat ist iche regional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Cont i naz ional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti * annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Statist iche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed Indagini s tat is t iche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Stat ist iche genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o e s t e r o : Stat is t ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e ana l i t iche ­ ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volun Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altr i metalli comuni 
Volume \ — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiate da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e ana l i t i che ­ C S T 
(rosso) (1970) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c i o e s t e r o : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano J olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE U ITGAVEN 
A l g e m e n e s ta t is t iek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatlstielc ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
N a t i o n a l e reken ingen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Betal ingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
Belast ingstat ist iek ­
Duits f Frans 
jaarboek (paars) 
Stat ist ische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstat ist ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse hande l : Maandsta t is t iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Bui tenlandse hande l : Analy t ische tabe l len ( N i ­
rn ex e) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Dool E — Hout, papier, kurk 
Deel F ■ Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H ­ ­ Gierijzer. ijzer en staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
Deel — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bui tenlandse hande l : Analy t ische tabe l len ­ C S T 
(rood) (1970) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Dnel Export 
Detti Import 
Bui tenlandse hande l : Gemeenschappe l i jke lan­
d e n l i i s t ­ N C P (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Bui tenlandse hande l : P r o d u k t e n E G K S (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
G e n e r a l Stat ist ics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Stat ist ics ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian ¡ Dutch \ English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian } Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian f Dutch / English 
T a x Stat ist ics ­ yearbook (purple) 
German f French 
Stat ist ical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Stat ist ics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Stat ist ics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tab les ( N l m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German f French 
Volume A — Agricultura! products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
C S T (red), Foreign T r a d e : Ana ly t i ca l Tables 
(1970) 
German f French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign T r a d e : S tandard C o u n t r y N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German / French / Italian I Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : E C S C Products (red) 
Germon / French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1971 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Rückbl icken-
des Jahrbuch des Außenhandels d e r 
A A S M (1959-1966) - Per U n d (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal. Elfenbeinkliste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
übersee ische Assoz i i e r te : RUckbl lcken-
des Jahrbuch de* Außenhandel« der 
A A S M (1967-1949) (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
in 2 Bünden - je Band 
übersee ische Assoz i i e r te : Statistisches 
Jahrbuch d e r A A S M (1969) - (olivgrün) 
französisch 
übersee ische A s s o z i i e r t e : Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (olivgrün) 
französisch 
Energiestat ist ik (rublnfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat is t ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Soz ia l i tä t isclk (gelb) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jihrlich 
Jahrbuch (nicht Im Abonnement ein-
geschlossen) 
A f rars ta t ls t lk (grün) 
deutsch 1 französisch 
6 Hefte jihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrss ta t is t ik (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associé· d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r dea 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Cote-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e stat is-
t ique des E A M A (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S ta t is t i -
que des A O M (1970) ( vert-olive) 
français 
Stat ist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S t a t l t j q u e e industr ie l les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idérurg ie (bleu) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Stat ist iques sociale» (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Stat is t ique agr icola (vert) 
allemand / fronçait 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat ist ique« da* T r a n s p o r t * (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
Preis 
Einzelnummer 
Price per i 
Prezzo di ogni 
numero 
D M 
7,50 
7,50 
7.50 
7,50 
7,50 
13 ,— 
5.50 
9,50 
5.50 
9,50 
7,50 
9.50 
5,50 
4 ,— 
Ffr 
11,50 
11,50 
11,50 
11,50 
11,50 
2 0 , — 
8,50 
14,— 
8,50 
14.-
11,50 
14,— 
8,50 
5.50 
Lit. 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
2 200 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
1 600 
950 
650 
Prix 
par numéro 
sue 
Prijs 
per nummer 
Fl 
7,25 
7,25 
7.25 
7.25 
7,25 
13 ,— 
5.50 
9,50 
5.40 
9 . — 
7.50 
9,50 
5.50 
4 . — 
Fb 
100 
100 
100 
100 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
100 
125 
75 
50 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
D M 
— 
37 .— 
— 
2 2 . — 
— 
27,50 
— 
29,50 
18.50 
Hr 
— 
56 .— 
— 
Lit. 
— 
6 250 
— 
33,50 3 
— 
4 2 . — 
— 
44,50 
2 8 . — 
— 
4 700 
— 
5 0 0 0 
3 150 
Fl 
— 
36,50 
— 
2 2 , — 
— 
27,50 
— 
2 9 . — 
18,50 
Fb 
— 
500 
— 
300 
— 
375 
— 
400 
250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero degl i S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero del S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o stat ist ico de-
gli S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o stat ist ico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Stat ist iche de l l ' energ ia (rubino) 
tedesco / francese / italiano } olandese f inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat ist iche de l l ' indust r ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Publicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese / italiano { olandese o tedesco ¡ 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Stat iat lca a g r a r i a (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'Abbonamento) 
Statistica dei t r a s p o r t i (cremisi) 
tedesco / francese I italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
O v e r z e e s e geassocieerden: Retrospect ief jaar -
boek van de bui tenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanien, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrtka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
O v e r z e e s e geassocieerden: Retrospect ie f jaar -
boek van de bui tenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands } Engels 
in 2 delen, per deel 
O v e r z e e s e geassocieerden: Stat ist isch j aa rboek 
voor de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frans 
O v e r z e e s e geassocieerden: Stat ist isch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestat ls t iak (robijn) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Enge/s 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
InduatrJestat lst lek (blauw) 
Duits crans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en «taal (blauw) 
Duits / Frans ,' Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 196-4, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits / Frans, Italiaans / Neder'ands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans ! Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepe in het abonnement) 
Landbouwstat ls t iek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen In het abonnement) 
Vervoerss ta t is t iek (karmozijn) 
Duits / Frans ¡ Italiaans I Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Ret rospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French f Italian f Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Ret rospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Stat is t ica l Y e a r b o o k of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Stat is t ica l yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Stat ist ics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in che subscription 
Industr ia l Stat ist ics (blue) 
German ¡ French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription 
I ron and Steel (blue) 
German } French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966, 1968, 1970 (not included 
In the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German f French, Italian / Dutch 
Social Stat ist ics (yellow) 
German / French / Italian ¡ Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
A g r i c u l t u r a l Statistics (green) 
German / French 
f> issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
T r a n s p o r t Statistics (crimson) 
German / French f Italian I Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dl ogni Prijs 
numero per nummer 
D M H r Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
DM H r Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozia ls tat is t ik : Sonder re ihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozia lstat is t ik : Sonder re ihe „Erhebung 
über d ie S t r u k t u r und V e r t e i l u n g der 
L e h n e " (gelb) 
8 Binde 
Gesamtausgabe 
A g r a r s t a t i s t i k : Sonder re ihe „ G r u n d e r -
hebung über d ie S t r u k t u r der l a n d w i r t -
schaftl ichen Bet r iebe . Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbez i rken ." 
Je Heft 
A l l g e m e i n e Sta t is t ik : Sonder ra ihe . „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n I M S " (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
A l l g e m e i n e S ta t i s t i k : S o n d e r n u m m e r : 
„Europäisches System Volkswir tschaf t -
l icher Geammtrechnungen" - E S V G 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
A l l g e m e i n e Sys temat ik der 
W i r t s c h a f t s z w e i g e in den Europaischen 
Gemeinschaf ten ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
In te rna t iona les Warenver ze ich n is fü r 
den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch / französisch I italienisch / nieder-
ländisch 
Einheit l iches G U t e r v e r z e l c h n U fUr d ie 
Verkehrss ta t is t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i a l e r t e N o m e n k l a t u r fUr die 
Außenhandelssta t is t iken d e r E W G - L a n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblatter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociale*: Sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Stat ist iques socia le* : Sér ie spéciale 
ce Enquête sur la s t ruc ture e t la r é p a r t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Sta t is t ique agr ico le : Sér ie spéciale « En-
quête de base sur la s t ruc ture des explo i -
tat ions agricoles. Résultats récapi tulat i fs 
par c i rconscr ipt ion d 'enquête » 
par numéro 
Stat ist iques généra les: Sér ie spéciale. 
Les T a b l e a u x Entrées-Sort ies 1965 -
(violet) 
français + tangue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Stat ist iques généra les: N u m é r o spécial 
ce Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e généra le des act iv i tés 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification stat is t ique e t t a r i f a i re pour 
le c o m m e r c e in te rna t iona l ( C S T ) 
allemand / françalr / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n -
dises pour les stat ist iques de t r a n s p o r t 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
t ist iques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la C E E ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 
16 ,— 
15.— 
9,50 
1 1 , — 
S1.30 
18,35 
9,50 
20. 
2 2 . — 
133,— 
H . — 
16,70 
77,80 
27,80 
14.— 
5,— 
60 ,— 8 3 , — 
2 500 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
14,50 
14,50 
8 7 , — 
9 . — 
1 1 , — 
5 1 , — 
18 ,— 
9 , — 
3,60 
3.60 
54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T I T O L O TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche socia l i : Ser ie speciale « Bi lanci f a m i ­
l iar i » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Stat ist iche social i : Ser ie speciale « Indagine 
sulla s t r u t t u r a e sulla r i p a r t i z i o n e dei salar i » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statist ica a g r a r i a : Ser ie speciale « Indagine di 
base sulla s t r u t t u r a de l le az iende agr icole ­
Risultat i r iassuntivi per c i rcoscr iz ione d ' inda­
gine » 
prezzo unitario 
Stat ist iche g e n e r a l i : Ser ie speciale « T a v o l e 
I n p u t ­ O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ì primi 6 volumi 
Stat ist iche genera l i : N u m e r o spéciale « S istema 
europeo di cont i economic i i n tegra t i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a genera le del le a t t i v i t à 
economiche nel le C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione stat ist ica e ta r i f fa r la per il c o m ­
mercio in te rnaz iona le ( C S T ) 
tedesco / francese ¡ italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e del le m e r c i per la 
statist ica del t r a s p o r t i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco f francese f italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le stat ist iche 
del c o m m e r c i o estero del paesi del la C E E 
( N I M E X E ) 
tedesco f francese f italiano j olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 ­f supplemento 
1970 + 1971 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale s ta t is t iek : B i j zondere reeks „Budget ­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale s ta t is t iek : B i j zondere reeks „Enquête 
naar de s t ruc tuur en de verde l ing d e r l o n e n " 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwsta t ls t iek : B i j zondere reeks „Basis­
enquête inzake de s t ruc tuur van de landbouw­
bedr i jven ­ Samengeva t te resul ta ten per en­
q u ê t e ­ g e b i e d " . 
per nummer 
A l g e m e n e s ta t is t iek : b i j zondere reeks 
O u t p u t tabe l len 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input ­
A l g e m e n e s ta t is t i ek : Speciaal n u m m e r . .Euro­
pee* stelsel van economische r e k e n i n g e n " 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
A l g e m e n e systematische bedri j fs indel ing in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classif icatie voor stat is t iek en ta r ie f van de in­
t e r n a t i o n a l e handel ( C S T ) 
Duits / Frans f Italiaans } Nederlands 
E e n v o r m i g e goederen n o m e n c l a t u u r voor 
vervoerssta t is t leken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
G e h a r m o n i s e e r d e n o m e n c l a t u u r voor de sta­
t is t ieken van de bui tenlandse handel van de 
L id ­Sta ten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits f Frans f taliaans f Nederlands 
volledige tekst ­■ tgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German f French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Stat ist ics: Special Series "Survey on 
the s t ruc ture and d is t r ibu t ion of w a g e s " 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
A g r i c u l t u r a l Stat is t ics: Special Series "Basis 
survey on the s t ruc ture of agr icu l tu ra l holdings 
­ S u m m a r y results according to survey a r e a s " 
per issue 
G e n e r a l Stat is t ics: Special Series " T h e Input­
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
Genera l Stat is t ics: Special issue " E u r o p e a n 
system of in tegra ted economic accounts" S E C 
German, French, Italian, Dutch 
G e n e r a l N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Stat ist ical and T a r i f f Classif ication for In ter ­
nat ional T r a d e ( C S T ) 
Germon / French f Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Stat ist ics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German f French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Fore ign 
T r a d e Statistics of the EEC­Count r ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian / Dutch 
Full Text ­ 1969 issue + supplement 1970 + 1971 

STATISTISCHES A M T DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / D i re t tore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
V. Farett i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algomene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques do l'énergie ƒ Statistiche dell'energia / Energiostatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handöls- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio β dei trasporti / Han­
dels- on Vorvoorsstatistiek / Trado and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanler Sozialstatistik ' Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwei Agrarstatiscik ' Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann zum Einzelpreis von DM 11 ,—durch die nachstehend aufgeführten Ver-
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